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PREFACIO 
La presente Tesis Doctoral que tiene por título Optimización de la estrategia de operación en plantas de generación de electricidad con colectores solares cilindro parabólicos (CPC-SEGS) de 50mw ha 
sido elaborada por David Bullejos Martín, formando parte de los requisitos para la 
obtención del Título de Doctor Ingeniero Industrial, una vez cubiertos los objetivos del 
Programa de Tercer Ciclo denominado “Ingeniería y Tecnología” en la línea de 
investigación “Eficiencia y Calidad Energética”. 
El trabajo ha sido dirigido por el Profesor Titular de Universidad Manuel Ruiz de Adana 
Santiago, perteneciente al Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, 
área de Máquinas y Motores Térmicos, de la Universidad de Córdoba. 
Esta Tesis Doctoral supone la continuación de una línea de investigación iniciada en 2009 
con los Profesores Julio Usaola y Edgardo Castronuovo del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, en el ámbito de operación de plantas 
solares de concentración en mercados eléctricos regulados. 
Posteriormente, esta línea de investigación fue complementada a través de la colaboración 
con los Profesores Paolo Silva y Giampaolo Manzolini, del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Esta colaboración, que se inició con una estancia de investigación de 3 
meses en Milán (POLIMI), reforzó el contenido de modelos matemáticos de 
comportamiento y simulación de componentes termodinámicos en plantas termosolares. 
Tras la construcción de modelos y el estudio exhaustivo de la operación en el mercado 
eléctrico español, el trabajo de investigación de la Tesis se centró en la determinación de 
requerimientos eléctricos y térmicos de la planta para la determinación de estrategias 
óptimas que maximizaran el rendimiento económico de su operación en distintos 
escenarios de mercado eléctrico. Para este estudio, la colaboración tanto del Profesor 
Vicente Barranco del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Córdoba, 
como de D. Ramón Medio y D. Juan Manuel Vizcaíno, respectivamente Director de la 
Planta Termosolar “La Africana” de Córdoba, y Responsable de Operación de la misma, 
han sido fundamentales. 
El estudio detallado de modelos, resultados, estructuración y parametrización de 
componentes termodinámicos de la planta ha sido determinante en la elaboración de esta 
Tesis, para lo cual he contado con la inestimable ayuda del Profesor Manuel Ruiz de Adana, 
como director de este trabajo. 
Siguiendo la normativa correspondiente a la Mención Internacional de Doctorado de la 
Universidad de Córdoba, esta Tesis se ha redactado en español e inglés. Se ha utilizado el 
inglés como la lengua fundamental de redacción del documento debido a los siguientes 
motivos: lectura de literatura especializada, participación en congresos internacionales, 
difusión de resultados de investigación en revistas del área y facilitación de los contactos 
internacionales con centros y universidades de prestigio. El español, por otro lado, ha sido 
VII  
esencial en la redacción de capítulos de estado de la técnica y metodología, así como para el 
apéndice, dedicado a la descripción de normas del mercado eléctrico español. 
Fruto de este trabajo previo a la redacción del documento de Tesis, se han desarrollado 
varias publicaciones y participaciones en congresos internacionales que se resumen a 
continuación: 
OPTIMAL MODELS FOR CONCENTRATING SOLAR POWER PLANTS BY STORAGE AND 
OVERFLOW SYSTEMS. Bullejos, D., Llamas, J., Carmona, F. MixGenera 2011. Leganés, Nov 
2011. 
SPANISH REGULATED SCENARIOS FOR RENEWABLE ENERGY AND CSP PLANTS. Bullejos, D. 
Llamas, J., Ruiz de Adana, M. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences ISSN 
1819-6608 (Online), Sept. 2015.  
WORLD LOCATION AS ASSOCIATED FACTOR FOR OPTIMAL OPERATION MODEL OF 
PARABOLIC TROUGH CONCENTRATING SOLAR THERMAL POWER PLANTS. Llamas, J., 
Bullejos, D., Ruiz de Adana, M. 16 IEEE International Conference on Environment and 
Electrical Engineering. Florence, June 2016. 
CRITERIA FOR OPTIMUM PARABOLIC TROUGH POWER PLANTS SIZING WITH THERMAL 
ENERGY STORAGE SYSTEM BASED UPON THE IMPLANTATION AREA Bullejos, D., Llamas, J., 
Ruiz de Adana, M. Renewable Energy. Sent in June 2016. Under Review. 
TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF HTF BUFFERING FOR THERMAL ENERGY STORAGE IN 
THE SOLAR FIELD OF CCP SOLAR THERMAL POWER PLANTS. Llamas, J., Bullejos, D., Ruiz 
de Adana, M. Renewable Energy. Sent in March 2016. Under Review. 
Finalmente, la realización de esta Tesis Doctoral ha permitido a su autor iniciarse en el 
mundo de la investigación, pudiendo así realizar de forma completa las funciones de un 
Profesor de Universidad.  
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RESUMEN 
La tecnología de producción de energía a través de colectores solares (CSP en sus siglas en 
inglés correspondientes a Concentrating Solar Power) proporciona una fuente competitiva de 
energía para generación de electricidad. Dentro de esta tecnología y gracias a su gran 
potencial, los sistemas solares de generación eléctrica mediante colectores cilindro 
parabólicos (CPC-SEGS del inglés Cylinder Parabolic Concentrating Solar Electric Generation Systems), se han convertido en el tipo de generación de electricidad mediante recurso 
renovable más extendido a nivel mundial. Sin embargo, no existe un único método de 
operación de planta, y este debe adaptarse a los parámetros de radiación solar y el 
comportamiento del mercado en cada localización. 
Por otro lado, la evolución de la legislación española hacia la desregulación ha permitido el 
desarrollo de la capacidad de potencia instalada en paralelo con el desarrollo de las 
tecnologías de producción mediante energías renovables. La evolución de los sistemas de 
generación eléctrica de acuerdo a la legislación española demuestra que optimizar la 
elección del mix de energía procedente de fuentes renovables debe priorizar la 
implementación de las plantas termosolares de concentración. 
Este trabajo se centra en la búsqueda, mediante el modelo matemático de la planta CPC-
SEGS de 50MW con almacenamiento térmico, del funcionamiento óptimo de la misma 
dentro de un escenario eléctrico regulado o libre. El análisis de las distintas formas de 
operación en un intervalo anual de simulación proporciona beneficios significativos sobre 
la energía eléctrica generada. 
La utilización de energía térmica procedente bien de la radiación solar, bien del sistema de 
almacenamiento térmico de la planta, permitirá adaptar la curva de generación a la demanda 
y a la mejor dinámica de los precios del mercado. A través de este modelo de optimización 
es posible conocer las proporciones de óptimas de almacenamiento térmico y generación 
que eleven la rentabilidad de la planta CPC-SEGS estudiada. Esta estrategia de operación 
está orientada a la adaptación de este tipo de plantas termosolares a las directivas europeas 
para trabajar en mercados no regulados de la electricidad. 
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ABSTRACT 
Concentrating Solar Thermal Power (CSP) technology provides a competitive source of 
energy for electricity generation. Within this technology and thanks to its great potential, 
the plants with Cylinder Parabolic Concentrating Solar Electric Generation Systems (CPC-
SEGS) have become the type of electricity generation by renewable solar energy most 
widely spread around the world. Nonetheless, the operation of the plant is not unique and 
it must be adapted to the parameters of solar radiation and market behavior for each 
specific location.  
Furthermore, the Spanish legislation evolution has followed the dynamics of deregulation 
that allowed the evolvement of the installed power capacity on renewable resources in 
parallel with the development of the technologies on renewable resources. The evolution 
of electric generation systems according to relevant legislation demonstrates that 
optimizing the choice of energy mix from renewable sources must prioritize the 
implementation of concentrating solar thermal plants. 
This work focuses on the search of the optimal operation within either a regulated or free 
electric scenario by a mathematical model of 50MW CPC-SEGS plant with thermal 
storage. The analysis of the different ways of operation along a whole year provides 
meaningful insights into the generated electricity.  
The use of thermal energy that comes from radiation or thermal storage will allow to adapt 
the curve of generation to the network demand and market prices. By the presented 
models of optimization it is possible to know the proportions of storage acquisition and 
generation that raise the profitability of thermal solar concentration plant. Such strategy of 
operation is oriented to the adaptation of this type of solar thermal plants to the European 
directives focused to work under non-regulated electricity markets. 
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1.1. JUSTIFICATION  
The concentrating solar thermal systems have become one of the renewable sources of 
energy with greater future projection in the last ten years, once other technologies have 
been consolidated. The current thermal storage systems, when added to this type of power 
plants, allow to improve the availability of power generation, with intermittent generation 
nature. This type of developments can help to achieve the ambitious aim for the year 2020 
when the 20% of the total consumed energy would be produced from renewable sources 
[Directive 2001/77/CE]. This aim gives an estimation of the potential future of solar 
thermal plants as systems of generation of electricity in the world. 
Table 1.1. Forecast world generation by solar thermal plants [ESTIF, 2009]. 
Year Total MW Total MWh/y Reduction tCO2 Total investment M€ 
2005 505 959.500 634.800 3.750 2010 1.550 2.945.000 1.957.100 8.510 2015 4.990 8.982.000 5.988.800 35.928 2025 21.540 36.618.000 22.449.800 133.548 2040 600.000 900.000.000 520.000.000 3.600.000 
Analyzing the data shown above, this procedure of generation has been studied in the last 
20 years with different outcomes, and it has a long future development in relation to the 
real integration of generation plants in the electrical power system, considering the increase 
of more than 890GWh per year as forecast for the next 20 years. Likewise, it predicts an 
interesting future for the development of solar energy in this century [CIEMAT, 2015]. 
The integration of this type of power generation in the different markets has been 
developed through specific legislation for each country. In Spain, its legislation limits the 
installed power for this technology to 50MW per plant, which forces to analyze the 
integration of this technology and its development according to the legislative limits. 
The different technologies of power generation as well as the thermal storage in solar 
plants extend the possibilities of electricity generation adapted to the demand, not 
forgetting the dynamics of the markets of electricity, improving both availability of 
generation and its profit. 
This work presents an analysis and planning of power generation in a solar thermal plant, 
enabling better integration into the grid, as well as the presentation of the best offers on the 
most favorable periods of final price [Osório et al., 2015]. This analysis begins with several 
bibliographical references related to the optimization of the performance of thermal plants 
with cylinder parabolic concentrating solar electric generation systems (CPC-SEGS) to 
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determine the capacity of improvement of their integration. In summary, the reference 
[Sioshanshi, 2010] uses an optimization model for the calculation of the profitability of solar 
heating systems with different constructive hypothesis and operation, mainly using the 
modeling of plants of the NREL Solar Advisor Model (SAM) [Turchi, 2010]. The 
optimization method or the relationship with the physical model of the plant is not 
described in that work. This reference [Wittman, 2011] also mentions an optimization 
procedure that includes the equations corresponding to physical parameters of the solar 
plant, although the optimization method and its equations are not detailed. This reference 
shows the curves of the operation of the plant and its power output for some days, without 
detailed reviews of the results obtained. [Porras, 2010] shows the optimum behavior of 
plants in isolated days, neither showing the equations of the model of optimization nor 
providing a comprehensive assessment of the benefits obtained. In [Usaola, 2012], the 
proposed optimization in production models starts from simplified hypothesis of operation 
that does not serve to technical limitations inherent to the operation of the plant. In all 
these cases, the optimization method would require complete modelation of the solar plant, 
and the adjustment of the equations corresponding to this model. 
As described above, the justification for this work begins from the need for optimizing the 
operation of CPC-SEGS, where both the exchange of production rules and the reduction 
of economic support have forced to optimize the production of electricity according to the 
dynamics of the plant to consider the sale of energy in free markets (where prices depend 
on supply and demand), or sale under specific payment arrangements with prices adjusted 
to stable intervals of variation. According to these needs, this study began with a fieldwork 
in a real CPC-SEGS plant with thermal storage by molten salts double tank system, located 
in Córdoba (Spain). The CPC-SEGS plant of study has 50MW of electrical power, and 
direct operation on the Spanish electricity market under specific remuneration defined by 
the Spanish law. 
1.2. OBJECTIVES  
The initial approach of this study focuses on the search for solutions to the general 
problem of optimization of the production of electrical energy focused on 50MW CPC-
SEGS plants with thermal storage systems. 
This research is based on benefits by increasing the power generation from thermal storage 
systems or adapting the generation to the market of electricity dynamics. By establishing 
specific strategies of operation, it is possible to homogenize the output load of the CPC-
SEGS plant through a stable power generation in continuous periods of time, comparable 
to any generation by traditional combustion plant. This operation minimizes the costs of 
connection and disconnection to improve availability and parameters of economic 
efficiency considering the parameters for Spanish market of electricity. 
In summary, the objectives are structured into the following points: 
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a. To obtain the optimal relationship between the volume of thermal storage, solar 
field surface and generation needs imposed by the targets of 50MW CSP-SEGS 
plants with thermal storage in double tank of molten salts and sale on free or 
regulated markets of electricity. 
b. To establish the optimal strategies of operation, based on a mathematical model 
built for this purpose. This strategy is oriented to optimize the profit according to 
the energy plant availability, solar resource, power restrictions, energy from thermal 
auxiliar sources, generated energy, and type of market of electricity. 
The parameters of costs for design and the construction of the plant, as well as the 
parameters of maintenance and renovation have low influence for the optimal operation of 
the plant and they will require different mathematical methods that are beyond the scope of 
this work. Probabilistic load demand power from the network, or power plants with higher 
production are reserved to later works. 
1.3. METHODOLOGY 
For the achievement of these objectives, the present work started with a set of technical 
visits and a detailed study of the solar thermal plant "La Africana", located in the town of 
Posadas (Province of Cordoba) 37º45'N 5º 3'W. This solar plant of parabolic-cylinder 
collectors has an electrical power generation of 50MW and a solar field of 250 hectares. For 
the management of the thermal resource, this plant has two tanks of molten salt, whose 
capacity allows the plant to the continued generation of electricity during 7h without solar 
radiation. 
After the study of structures, subsystems, component and modes of operation of this plant, 
its basic model was built through the simulation tool SIMULINK V2010, in the 
programming environment of MATLAB R2010A® [MATHWORKS, 2010]considering the 
parameters and factors of influence for the operation and production. The construction of 
this model is a composition of simple elements from the library THERMOLIB whose 
description is detailed in the Appendix I of this Thesis. 
Once built the basic model of concentrating solar thermal plant, accumulators of molten 
salt and heat exchangers oil-salt-steam has been included to complete the model according 
to the characteristics of the real solar plant studied. After the construction of this model, a 
parallel simulation environment has been created, considering the data of solar radiation 
and electricity prices in the electricity market. The prices of electricity have been obtained 
considering also a descriptive study of the main parameters of the Spanish Market of 
Electricity, which influence the solar power plant operation. 
The simulation runs the initial model without thermal storage and the final model with 
storage by using molten salt. Simulation results of the two options are exported and 
tabulated for subsequent comparative study and representation. After the calibration of this 
model with real data of operation from a specific CPC-SEGS plant with thermal storage, 
these results and the conditions of simulation will allow us to obtain the conditions of 
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adequacy of the direct operation, heat storage and sale of electricity in free or regulated 
market. 
1.4. CONTENTS  
This PhD Thesis has the following document structure. This work begins with a first 
introductory chapter where both the justification of this work, its objectives and 
methodology have been detailed. The document continues with a second chapter that 
examines the state of the art concerning thermal solar plants of concentration defined in 
the Introduction.  This review of the specialized literature includes the different models of 
plants according to its structure, solar collection, thermal storage systems and control of 
the plant for its operation. A second part of this chapter summarizes the economic 
conditions considered for this type of plant according to the rules of the Spanish electricity 
market. 
The third chapter defines the methodology followed for the preparation of this work 
beginning with the description of the model used, programming details, components and 
modes of work. Then, this chapter describes the physical parameters of the plant (solar 
resource, storage and production) with influence over the operation of the solar power 
plant and the optimization of its production. After the description of the physical 
parameters of the plant, the chapter continues with the description of the economic 
parameters with effects over the operation of the plant (operating costs and selling prices 
of electricity in the market).  
Considering the parameters of the plant that influence its operation, the next step is the 
description of the mathematical models that establishes the objective functions and 
restrictions to know the optimal results of operation in response to the different 
configurations of the physical and economic parameters studied previously.  
Two models analyzed in comparison are established for this study. The first one considers 
the plant of study without the use of heat storage systems. The second model considered 
the defined plant with thermal storage using double tank of molten salts to maximize the 
produced electrical energy. The two models defined are presented with the equations of 
constraints for each of them, according to the established operation and optimization of 
the solar power plant considered.  
The fourth chapter presents the results of the simulations and the discussion of them. In its 
first section, this chapter is devoted to the calibration of the model of a solar system with 
thermal storage through the comparison of different parameters of plant with values 
obtained from the real power plant. A statistical and comparative analysis of the results 
shall establish the suitability of the model to simulate the operation of the plant and the 
reliability of the results. 
After the calibration of the model, the required thermal needs on the plant are calculated 
by the equivalent surface of its solar field to allow its continuous operation (24 hours a day 
regardless of the solar resource available). This capacity is the limit parameter for the needs 
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of thermal storage in the second model of CPC-SEGS plant (with double tank of molten 
salts). 
Once known all parameters of influence for the solar power plant and its model, it is 
necessary to define the different cases of study based on thermal storage and period of 
operation, establishing two periods of seasonal (summer/winter) to analyze the solar 
resource, as well as two periods a week (weekdays and weekend), which allows to analyze 
the variation of the average price of electricity on the Spanish market. The results of 
production and operation for each case are displayed in each section of this fourth chapter. 
Finally, the fifth chapter establishes the conclusions from the results obtained in the 
previous chapter, as well as the line of work that must continue the path initiated with this 
PhD Thesis to improve the results of operation and production for the 50MW CPC-SEGS 
plant. 
This work ends with the bibliographical references used and appendices where the 
complementary results obtained in this work to help its analysis and evaluation can be 
found. These appendices include the summary of components of the model of CPC-SEGS 
plant, detailed description of the Spanish electricity market and its operation, description of 
predictive models of market and programming code for the model plant, and complete 
tables of parameters for the solar power plant obtained from the simulation of the model, 
which have been used for the presentation of this Thesis’ results. 
According to the regulation corresponding to the International Mention of Doctorate of 
the University of Córdoba, this Thesis has been written in Spanish and English. English 
has been the main language of this document. The Spanish language has been used in the 
State of the Art and Methodology chapters, as well as the Appendix dedicated to the 
description of the Spanish electricity market rules. 
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2.7. MERCADO ELÉCTRICO  
 
2.1. INTRODUCCIÓN  
En este capítulo se presenta una revisión de la tecnología de captación solar que servirá de 
referencia para justificar el análisis y modelado de la planta solar de concentración mediante 
colectores cilindroparabólicos, estudiada en el presente trabajo. Aunque sus razones de 
concentración (entre 30 y 90) se sitúan entre las más bajas de los sistemas solares de 
concentración, la experiencia adquirida en esta tecnología es mucho mayor que en cualquier 
otra, como lo demuestra la gran cantidad de centrales termosolares de este tipo que 
actualmente operan y se están construyendo en el mundo. 
A partir de una tecnología de captación justificada en los primeros apartados,  se continuará 
con el análisis de cada uno de los subsistemas de la planta que permiten la generación de 
energía eléctrica y su control de operación mediante sistemas de captación, transporte, 
almacenamiento y sistemas térmicos auxiliares. Para este estudio se han considerado los 
últimos avances que en tecnología e investigación se utilizan en las nuevas plantas con 
inminente o reciente puesta en marcha.  
Partiendo del recurso solar disponible y su óptima captación se estudiarán los elementos y 
parámetros necesarios para conocer el funcionamiento de los colectores, así como su 
distribución en el campo. Se han estudiado los fluidos transportadores de calor, analizando 
los distintos sistemas de almacenamiento adaptados a plantas CPC-SEGS de 50MW. Estos 
sistemas complementan la  captación solar y permiten mejorar la disponibilidad de la 
planta. Tras analizar los sistemas de control que permiten el funcionamiento óptimo de la 
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planta, el bloque de potencia y el sistema de generación eléctrica complementan este 
estudio hasta finalizar por completo la descripción de la planta. 
Para la definición de componentes de cada subsistema se han analizado los elementos 
susceptibles de dimensionado y configuración que afectan al resultado de explotación y 
funcionamiento de la planta, considerando definidos los elementos que componen el 
conjunto y que por seguridad o mero funcionamiento son necesarios pero no afectan a la 
producción de la planta. 
Finalmente se exponen los principios básicos que conforman el mercado eléctrico, 
particularizado al sistema eléctrico español, así como los parámetros económicos que 
permiten la integración de la producción eléctrica de la planta en la red eléctrica de 
transporte, necesaria para su distribución.  
Para la realización del presente estudio se parte de la estructura general de una planta solar 
térmica de concentración mediante colectores cilindroparabólicos y sistema de 
almacenamiento térmico de sobre tanque de sales fundidas, cuyo esquema funcional se 
muestra en la figura 2.1. Los siguientes apartados detallan cada una de las partes de dicha 
planta, particularizadas a la planta utilizada como referencia para el modelo utilizado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1. Esquema simplificado de planta solar térmica de concentración con almacenamiento mediante doble tanque 
[EUTECH S.E., 2009]. 
CAMPO DE COLECTORES 
BLOQUE DE POTENCIA 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO 
CALDERA AUXILIAR 
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2.2. TECNOLOGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN MEDIANTE CPC 
2.2.1. RECURSO SOLAR 
Para identificar el recurso solar necesario en la producción eléctrica mediante plantas 
solares, se caracterizarán los parámetros de radiación solar de acuerdo a definiciones y 
ecuaciones que permitan cuantificar el recurso obtenido en dichas plantas. Se partirá de las 
definiciones y parámetros estudiados por Martínez-Val [Martínez-Val, 2004] que analiza en 
profundidad la energía solar recibida y las relaciones matemáticas entre parámetros físicos 
dependientes de esta radiación.  
Para el aprovechamiento de su energía térmica, el Sol puede considerarse como un cuerpo 
negro que radia energía a la temperatura de 5780 K, ya que su distribución espectral es muy 
similar a la de dicho cuerpo negro para el rango de longitudes de onda típico de los 
procesos térmicos y fototérmicos. 
La energía que llega del sol se encuentra en un intervalo de longitud de onda,  (lambda),  entre 0.2863 m  y 10 m . Según consideraciones térmicas, se puede descomponer en 
espectro ultravioleta (< 0,35nm, 7% energía transportada); espectro visible (0,35 <  
<0,75nm 43% energía transportada); y espectro infrarrojo (> 0,75nm 49% energía 
transportada)  
Se denomina radiación extraterrestre a la radiación que llega a la Tierra procedente del Sol y 
que aún no ha sufrido la atenuación atmosférica. Esta radiación está sometida a una 
atenuación geométrica (proporcional a la distancia al cuadrado), de tal forma que en el 
exterior de la atmósfera terrestre su valor es de 1.73·1014 kW, o también, 1.353 kW/m2, 
que es el valor de la constante solar, Gsc. 
Según Duffie [Duffie et al., 1991], y partiendo de esta radiación extraterrestre, existen dos 
fuentes de variación de la radiación solar extraterrestre que deben ser tenidas en cuenta en 
la cuantificación del recurso solar. La primera es la variación intrínseca de la radiación 
emitida por el Sol, que debido a que representa un valor muy pequeño comparado con las 
variaciones atmosféricas, puede considerarse constante para aplicaciones de ingeniería. La 
segunda fuente de variación corresponde a la distancia Tierra-Sol, que debe también tenerse 
en cuenta por producir una variación del flujo de radiación en el rango de ±3%. La 
dependencia de la radiación extraterrestre con el día del año viene dado por la ecuación 
(2.1). 


  365360cos033.01 nGG SCon     (2.1) 
, donde n es el día del año y Gsc el valor antes dicho de la constante solar, 1.353 
kW/m2. 
Al atravesar la capa atmosférica, la radiación es difundida y absorbida, incluso reflejada, por 
las moléculas en suspensión dentro de la misma, como por ejemplo el vapor de agua 
condensado en las nubes. 
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Cierta cantidad de radiación solar no encontrará obstáculo frente a la radiación atrapada en 
este camino, introduciendo así los siguientes conceptos: 
- Radiación directa: es la radiación solar recibida en la superficie terrestre sin que haya 
sufrido ningún cambio de dirección en su recorrido. 
- Radiación difusa: es la componente de la radiación solar recibida en la superficie 
terrestre después de que los procesos de dispersión (reflexión y difusión) por la 
atmósfera hayan modificado su recorrido. 
- Radiación de albedo: es la componente de la radiación solar procedente de la 
reflexión del suelo. 
La radiación total será la suma de la radiación directa, difusa y de albedo. Los datos 
correspondientes a esta radiación solar se representan con distribución instantánea y anual 
conjunta en la figura 2.2.  
 Fig.2.2. Radiación en una franja de espectro durante una hora [NREL, 2014]. 
Como conclusión, se puede afirmar que la radiación total incidente sobre la superficie de la 
Tierra va a estar sujeta a variaciones, algunas previsibles (diurnas y estacionales) y otras no 
previsibles (las meteorológicas, particularmente el vapor de agua condensado en las nubes). 
Tras la definición de los distintos valores de radiación genéricos, conviene particularizar 
estos a la localización específica de la superficie terrestre a la que se deben circunscribir. A 
partir del trabajo expuesto por Xu [Xu, 2016], se asume que los sistemas solares de 
concentración son viables económicamente para las localizaciones con DNI superior a 
1800 kWh/m2/año (unos 5 kWh/m2/día).  
Según Ruiz-Arias [Ruiz-Arias et al., 2011], además de la radiación solar, los datos 
meteorológicos sensibles que se consideran para el estudio del recurso solar disponible son: 
 Medida horaria de dirección, velocidad y frecuencia del viento. 
 Medida horaria de temperatura  Medida horaria de humedad ambiental 
 Pluviometría. 
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 Número de horas-año con nubosidad variable. 
 Caudal hídrico mensual disponible para refrigeración. 
Estos parámetros conforman un modelo numérico de predicción climática que permite 
trabajar sobre la elevación digital completa (terrestre y atmosférica) de la localización de 
estudio. Las diferentes formas de construir este modelo, así como su adaptación a 
resultados reales son analizados por Pérez [PÉREZ et al, 2013] donde se realiza una 
comparación, entre otros, de los modelos global environment multiscale (GEM), Weather 
Research and Forecasting (WRF), Advanced Multiscale Regional Prediction System 
(AMRPS), y el obtenido a través de la Agencia española de meteorología (AEMET), el 
High Resolution Limited Area Model (HRLAM), como el más utilizado en aplicaciones 
solares en España por su mayor resolución y mejor adaptación a los parámetros locales de 
las distintas ubicaciones del país. 
Röttinger [Röttinger, 2015] establece que para la elaboración de estudios de radiación se debe 
partir de un conjunto de datos de año meteorológico típico (TMY) obtenido mediante 
datos históricos (mínimo de 15 años), con mediciones a través de satélite de radiación 
normal global, directa y difusa en periodos de diez minutos, acompañados del ángulo 
horario y del ángulo de elevación solar. Dado que la relación de DNI como recurso solar 
para producción de energía es no lineal, se deben considerar los datos meteorológicos 
anuales que representan el promedio de radiación en una distribución realista con la 
resolución de tiempo considerada en TMY.   
Por la disponibilidad de datos del año meteorológico típico (TMY) así como de los valores 
de radiación históricos para este año tipo (8760 valores), para la realización del presente 
trabajo se dispondrá de los mismos como alternativa a la utilización de modelos predictivos 
horarios, necesarios en el control y operación en tiempo real de plantas solares.   
2.2.2. CAMPO DE COLECTORES 
La Captación de la energía solar (principalmente en el espectro de infrarrojo) y su 
aprovechamiento térmico mediante transmisión a un fluido tiene, de forma activa, tres 
procedimientos comunes, según la temperatura de este fluido transmisor [Cózar, 2006]: 
Baja temperatura (<90ºc) 
Media temperatura (<300ºc) 
Alta temperatura (≥300ºc) 
Los estudios realizados por Birnbaum [Birnbaum et al., 2008] y Chapman [Chapman, 1984] 
concluyen que, para medias y altas temperaturas, la captación de radiación solar debe 
utilizar como medio más eficiente los sistemas termosolares de concentración (CSP en sus 
siglas en inglés correspondientes a Concentrating Solar thermal Power). Esta captación se realiza 
mediante colectores solares, considerados como un tipo especial de intercambiador de calor 
que transforma la energía radiante procedente del Sol en energía térmica. Este tipo de 
intercambio presenta problemas muy particulares de flujos de energía bajos y variables y 
gran importancia del fenómeno de radiación. 
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Dentro del colector distinguimos dos elementos claramente diferenciados, el receptor y el 
concentrador, con funcionalidades y ubicaciones distintas. El receptor es el elemento del 
sistema donde la radiación se absorbe y se convierte en otro tipo distinto de energía; 
incluye el absorbedor, sus cubiertas asociadas y el aislante. El concentrador o sistema 
óptico es la parte del colector que dirige la radiación sobre el receptor. La abertura del 
concentrador es el espacio abierto a través del cual la radiación solar entra en el colector. 
En función de la concentración de la radiación solar se introduce la razón de concentración C, considerada, según Winter [Winter et al., 1990], como la razón entre el área de la apertura 
del concentrador respecto al área del receptor, ecuación (2.2): 
rA
aAC         (2.2) 
Según la temperatura de captación y la razón de concentración final de radiación solar, 
distintos autores han clasificado los sistemas de captación orientados a la generación de 
electricidad según la tabla 2.1.  
Tabla 2.1. Clasificación de tecnologías de captación solar [IEA, 2010], [CIEMAT, 2015], [Dagan et al., 1992] 
y [García, X. 2001]. 
TIPO DE COLECTOR ATENDIENDO A SU RAZÓN DE CONCENTRACIÓN Y TEMPERATURA 
Sin Concentración (C=1) Con concentración (C>1) 
Colectores no vidriados Colectores de placa plana 
Colectores avanzados Cilindro parabólicos Torre Central Discos parabólicos 
Superficies selectivas en el absorbedor C [30,90] C [200,1000] C [1000,5000] Colectores evacuados 
Tubos de vacío 
En cuanto a los colectores de concentración, y en particular los colectores cilindro-
parabólicos (Cϵ [30,90]) utilizados para la realización de este trabajo, estos consisten en 
espejos cilíndricos cuya sección transversal es una parábola, de tal forma que la radiación 
solar se concentra en el eje central focal en la que se sitúa el receptor (tubo absorbedor). Se 
consiguen razones de concentración entre 30 y 90. Este sistema dispone de seguidores 
solares de concentración sobre tubos de alta eficiencia térmica que transportan aceite 
sintético, vapor de agua o sales fundidas como elemento de transmisión térmica. Su 
temperatura máxima de trabajo es de 550ºC, y son susceptibles de acoplamiento con 
sistemas de almacenamiento térmico con intercambiador. En trabajos como el de Papaelias 
[Papaelias et al., 2016], se analizan los problemas técnicos relacionados con el 
funcionamiento de los colectores a temperaturas cercanas a 550ºC, que obliga a 
incrementar las inspecciones de integridad estructural de los colectores y de otros 
componentes críticos del campo solar.  
Con estos colectores se busca concentrar los rayos solares, que pueden considerarse  
aproximadamente paralelos e incidentes en una gran superficie (el concentrador), en una 
superficie “pequeña” en términos relativos (el receptor). Por ello, la geometría óptima del 
concentrador es la de un paraboloide de revolución con movimiento de orientación hacia el 
Sol. Ésta es la geometría que tiene mayores valores de concentración. Así, en los sistemas 
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cilindro parabólicos la sección transversal es una parábola, lo que permite concentrar la 
radiación solar a lo largo de un eje. 
Los colectores cilindro parabólicos (CPC en sus siglas en inglés correspondientes a Cylinder Parabolic Concentrator) orientados a la producción de electricidad se encuadran en plantas 
termosolares SEGS. La tecnología utilizada en las plantas SEGS se denomina Heat 
Transfer Fluid (HTF), que consiste en utilizar un medio de transferencia de calor 
(generalmente aceite sintético) que transporta la energía térmica suministrada por un campo 
solar hasta el bloque de potencia en el cual, mediante un intercambiador de calor, se 
aprovecha dicha energía para alimentar un ciclo de Rankine de agua-vapor. El sistema 
puede ser directo, o bien disponer de un complemento para almacenamiento, en cuyo caso 
habría que sobre dimensionar el campo de captadores solares para derivar parte del calor al 
sistema de almacenamiento (conjunto de depósitos de sales fundidas u otro fluido 
transportador).  
Según describe García [García, S. 2010], el sistema HTF está compuesto por los siguientes 
subsistemas: sistema de bombeo principal, sistema de eliminación de residuos (ullage), 
sistema de anti-congelación, sistema de nitrógeno, tanque de expansión y caldera auxiliar. 
En la tabla IV.1. del Appendix IV se describen cada uno de estos sistemas desde una 
perspectiva estructural y funcional, así como los parámetros de dimensionamiento y 
operación habituales en un sistema HTF para planta solar de concentración de 50MW. 
En el campo solar, el módulo solar es el conjunto formado por una estructura, los espejos 
que la cubren, y los tubos absorbedores donde se concentra la radiación. Para una planta 
CPC-SEGS tipo de 50MW tiene unas dimensiones estándar de 12,2 metros de longitud por 
5,77 de anchura. Un módulo, considerado de forma individual, consigue elevar la 
temperatura del aceite a la velocidad a la que circula el fluido en condiciones normales 
(unos 3,5 m/s) en aproximadamente 2ºC. 
Para conseguir una elevación normal de temperatura de aproximadamente 100ºC es 
necesario el agrupamiento de módulos para formar un lazo. Este conjunto de módulos  
comparten una serie de equipos en común. A este conjunto se le denomina colector. El 
número de módulos o elementos que componen un colector es variable. Los colectores 
compuestos por 8 módulos tienen una longitud aproximada de 100 metros. Los colectores 
compuestos por 12 módulos tienen una longitud aproximada de 150 metros. Los módulos 
están unidos entre sí a través del tubo absorbedor,  
Desde el punto de vista estructural, los módulos cilindro parabólicos se componen de 
cuatro elementos principales [Herrmann et al., 2002]: la cimentación y la estructura soporte, 
el reflector cilindro parabólico, el tubo absorbedor o receptor, y el sistema de seguimiento 
solar. En la figura 2.3. se puede observar su composición. 
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Fig. 2.3. Componentes estructurales del módulo cilindro parabólico [Herrmann et al., 2002]. 
Para construir la estructura de la parábola se utilizan varias técnicas, preferentemente la 
espacial (tipo LS-2, LS-3) o las de tubo soporte central o torque tube, Eurotrough 
torquebox y Solargenix. En la tabla IV.1. del Appendix IV se describen sus principales 
características. 
La misión del reflector cilindro parabólico del colector solar es, como su nombre indica, 
reflejar la radiación solar que incide sobre él y proyectarla de forma concentrada sobre el 
tubo absorbedor situado en la línea focal del reflector. 
Para llevar a cabo la reflexión, la opción que mejora el rendimiento del conjunto según 
Zarza [Zarza, 2002], es la utilización de películas de plata o aluminio depositadas sobre un 
soporte que le da suficiente rigidez. Estos medios de soporte están fabricados en chapa 
metálica, plástico o cristal. 
La razón por la que se utiliza plata y no aluminio es que la reflectividad de la plata es 
sensiblemente mayor a la del aluminio, aunque el coste de fabricación es similar. Los 
espejos de vidrio con película de plata, pueden llegar a tener una reflectividad solar del 
orden del 93.5%. Burlanfinger [Burlafinger et al., 2015] propone la utilización de 
absorbedores selectivos y determina, de manera computacional, cómo otros materiales que 
trabajan con longitudes de onda de 2,4 μm mejoran la reflectividad hasta en un 65% 
respecto a materiales como la plata o el aluminio. Actualmente, no se dispone de estudios 
reales sobre colectores solares existentes o en fase de construcción con absorbedores 
selectivos, lo que dificulta su introducción en el modelo de planta de este trabajo.   
El receptor lineal del colector cilindro parabólico, también llamado Heat Collector 
Element (HCE), es el encargado de convertir la radiación solar concentrada en energía 
térmica que transporta el fluido calorífero. 
Según describe Birnbaum [Birnbaum et al., 2008], este receptor se encuentra ubicado en la 
línea focal del concentrador cilindro parabólico, sujeto a la estructura mediante unos brazos 
soporte. Es uno de los elementos fundamentales de todo CPC, ya que de él depende en 
gran medida el rendimiento global del colector. Consiste en un tubo absorbedor que a su 
vez está compuesto por dos tubos concéntricos: uno interior metálico, por el que circula el 
fluido calorífero, y otro exterior, de cristal. En la figura 2.4. se muestran cada uno de los 
componentes del receptor lineal (o HCE del inglés, Heat Collector Element), así como sus 
parámetros térmicos característicos. Mediante un adecuado modelo del colector solar, es 
posible predecir las pérdidas de reflectividad. Para ello, Bouaddi [Bouaddi et al., 2015] 
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propone la utilización de series de variables de estado lineales, las cuales han sido 
implementadas en el modelo de colector solar utilizado en este trabajo según se muestra en 
la figura 3.3.  
El tubo metálico de acero inoxidable, de 2mm de grosor y 4m de longitud estándar, lleva 
un recubrimiento selectivo que le proporciona una elevada absortividad (~94%) en el rango 
de la radiación solar y una baja emisividad en el espectro infrarrojo (~15%), lo que le 
proporciona un elevado rendimiento térmico. Para temperaturas de hasta 425ºC, los 
recubrimientos selectivos que se utilizan son compuestos de cermet (productos mezcla de 
compuestos metálicos y cerámicos), obtenidos por sputtering o deposición física del vapor 
(proceso PDV, del inglés, Physical Vapour Deposition), que consiguen una absortividad 
superior al 95% y una emisividad del 15% e incluso menor a 400ºC. El principal problema 
de los recubrimientos PDV es que la mayoría de ellos se degradan en contacto con el aire 
cuando están calientes, por lo que se requiere que exista un alto vacío en la cámara que 
queda entre el tubo metálico interior y la cubierta de cristal.  
                           
Fig. 2.4. Esquema estructural y parámetros característicos del HCE [Herrmann et al., 2002]. 
El tubo de cristal que rodea al tubo interior metálico tiene una doble misión: por un lado, 
proteger el recubrimiento selectivo de las incidencias meteorológicas, y por otro, reducir las 
pérdidas térmicas por convección en el tubo absorbedor. Este tubo de borosilicato suele 
llevar un tratamiento antireflexivo en sus dos caras, para aumentar su transmisividad y, 
consecuentemente, el rendimiento óptico del colector. 
Cuando entre el tubo metálico y el tubo de vidrio se hace el vacío de 4 a 6 milibares de 
presión para que no se degrade la superficie selectiva, los extremos del tubo de vidrio van 
unidos, mediante una soldadura vidrio–metal en atmósfera inerte sin escorias, a un fuelle 
metálico o dilatador, que va soldado por su otro extremo al tubo metálico interior. De esta 
forma se logra que exista un espacio anular estanco entre el tubo interior metálico y el tubo 
exterior de vidrio, a la vez que el fuelle metálico sirve para compensar la diferente dilatación 
térmica de los tubos de vidrio y metal cuando a las temperaturas de trabajo. 
Para asegurar el vacío en el espacio anular, recolocan adheridas al tubo metálico unas piezas 
pequeñas, denominadas getters, que tienen por misión absorber las escasas moléculas de las 
diferentes substancias que, con el paso del tiempo, puedan ir penetrado en dicho espacio.  
Para poder concentrar sobre el tubo absorbedor la radiación solar, el colector CPC debe 
estar enfocado hacia el sol durante el día, para lo cual necesita un mecanismo de 
seguimiento solar que orienta el colector hacia la perpendicularidad de incidencia solar. El 
sistema de seguimiento más común consiste en un dispositivo que gira los reflectores 
cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje. 
Reflectividad espejos 
Factor interceptación 
Transmisividad cubierta vidrio 
Absortividad tubo de acero 
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Los CPCs se instalan de forma que su eje de giro quede orientado o bien en la dirección 
Este-Oeste, o bien en la dirección Norte-Sur, aunque se pueden utilizar también 
orientaciones intermedias.  
La trayectoria diurna del sol varía en las diferentes épocas del año en función de su 
declinación. Esta declinación será positiva para días de mayor duración a doce horas y 
encuentra en su máximo el día de solsticio de verano (23º 26’ sobre el ecuador). En el 
equinoccio de otoño la declinación disminuye hasta anularse. 
En la figura 2.5. puede apreciarse la radiación normal directa en un día típico de invierno. 
Aunque esta radiación puede ser intensa (más de 850 W/m2), el aprovechamiento 
energético de la misma es de tan sólo 175 MW térmicos en el momento de mejor 
recepción, debido a las pérdidas por factor de interceptación K de los tubos absorbedores, 
a la disminución de la superficie efectiva de captación y las pérdidas por final de colector. 
Nótese como a las 12 de la mañana la potencia térmica desciende, a pesar de que la 
radiación es muy elevada, por el efecto denominado pérdidas por final de lazo. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5. Distribución horaria de la radiación solar a lo largo de un día tipo [Brandon, 2003]. 
El control de movimiento local (LOC) determina la posición que debe tener el colector de 
dos formas: 
• Con la ayuda de un sensor de sombra que determina la posición solar en cada 
momento • Con la ayuda de un algoritmo matemático por el que podemos conocer 
exactamente la posición del sol en cualquier hora del año con alta precisión, según 
se expone a continuación: 
La Expresión (2.3) permite la evaluación de la Radiación solar Normal directa, Siendo aA  el 
área de apertura (m2), y  el ángulo de incidencia (deg).  
    )cos( DNIAQ acollectorDNI    (2.3) 
Varios colectores, entre 4 y 8, se unen en serie para formar un conjunto denominado Lazo. 
Su nombre se debe a que el fluido que circula por los tubos entra y sale por el mismo 
extremo, en forma de bucle. Esto minimiza el recorrido de la tubería principal de fluido, y 
  
 
Radiación normal directa 
Desde el campo solar 
Hacia almacenamiento 
Desde almacenamiento 
Hacia turbina 
Generación eléctrica 
Excedente 
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permite una entrada entre filas de los colectores para que los vehículos de mantenimiento 
puedan acceder sin problemas hasta cada uno de los módulos. Para conseguir que el fluido 
térmico que circula por el tubo absorbedor pase de 293ºC a 393ºC son necesarios 48 
módulos. 
El lazo tiene una entrada de HTF a través de una tubería distribuidora de HTF 'frío' (a 
293ºC), de gran tamaño, que alimenta cada uno de los lazos. Una vez que el HTF lo ha 
atravesado a la velocidad necesaria para conseguir la elevación de temperatura buscada, se 
conecta a la tubería distribuidora de HTF 'caliente' (393ºC) desde donde se conducirá al 
bloque de potencia, como se muestra en la figura 2.6. 
 
AREA A LOOPS
AREA C LOOPS
AREA E LOOPS
AREA B LOOPS
AREA D LOOPS
AREA F LOOPS
HOT HTF HEADER
COLD HTF HEADER  
Fig. 2.6. a) Vista aérea de los lazos principales. b) Esquema de interconexión de lazos. 
Los parámetros que caracterizan a cada lazo son: 
• Temperatura de entrada del fluido térmico, o HTF • Temperatura de salida del HTF • Presión de entrada • Presión de salida • Nº de módulos que componen el lazo • Nº de colectores que componen el lazo • Caudal mínimo y máximo de HTF que circula a través del lazo • Velocidad mínima y máxima del HTF al atravesar el lazo 
De manera experimental, los datos referentes a beneficio económico y reducción de costes 
de ejecución y mantenimiento del campo solar están relacionados de manera directa con el 
trazado de los sistemas de transporte de fluido térmico. La utilización de tecnologías 
eficientes que minimicen espacios de trazado incide considerablemente en los coeficientes 
de rendimiento y pérdidas de la instalación final. Según Almasabi [Almasabi et al, 2015], la 
baja uniformidad de captación solar del campo debida a distintos parámetros y 
meteorología hacen necesaria la utilización de desenfoques parciales por colectores o lazos 
que incrementan el efecto transitorio de la captación solar, haciendo por tanto más difícil la 
operación de planta. Asimismo, modelos bidimensionales y tridimensionales del trazado de 
planta permiten replicar condiciones reales de absorción en grandes lazos de colectores con 
un control exhaustivo de la temperatura de cada componente del lazo [Habib et al., 2015]. 
Los sistemas de inspección de estos concentradores, [Jalón et al., 2015], permiten analizar la 
degradación de materiales, pérdidas térmicas y pérdidas de vacío. El sistema de inspección 
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de tubos receptores o ITR (Inspection Receiver Tubes) permite en tiempo real realizar una 
termografía de cada tubo, analizando los distintos estados de cada colector.  
Como ejemplo numérico real, Boudaoud [Boudaoud, 2015] estudia una planta solar térmica 
con 15 horas de capacidad en almacenamiento térmico y turboalternador de 20MWe que 
necesita una superficie de captación de 250.000m2 con  receptores cilindroparabólicos para 
generar una potencia de 120MWt, y unos  1,000.000m2 de superficie para el conjunto de la 
planta solar. En este orden de magnitud, el incremento en una hora del almacenamiento 
térmico supone un sobrecoste aproximado de 375€/MWh. Para este dimensionamiento se 
ha demostrado un alto factor de producción (Capacity Factor) así como una baja 
dependencia de combustibles fósiles de apoyo, lo que reduce significativamente el coste 
normalizado de la electricidad producida (LEC).  
El diseño de los trazados debe reducir las pérdidas en la medida de lo posible, así como 
posibilitar la generación máxima bajo demanda con picos de corta duración, e inercia 
térmica aceptable [Enjavi-Arsanjani et al., 2015]. Así un sobredimensionamiento en lazos que 
esté activo menos de 500 horas al año cuando la radiación sea inferior a 300 W/m2, 
generará menos de 200 MWh al año. Es decir, generará 52.650 € al año, con un coste 
cercano a los 800.000 €. Esto provocaría una mayor tasa de retorno económico. 
2.2.3. FLUIDOS CALORÍFEROS 
Los colectores cilindro parabólicos utilizan un fluido de transferencia de calor que, al 
circular a través del tubo receptor, absorbe en forma de energía térmica la energía radiante 
procedente del sol, y la transporta hasta el bloque de potencia. El tipo de fluido calorífero 
que se utilice determina el rango de temperaturas de operación del campo solar y, 
consecuentemente, el rendimiento que se puede obtener en el ciclo de potencia. Se 
muestran en la tabla AIV.2. del Appendix AIV las principales características de los distintos 
fluidos térmicos utilizados en el campo solar. El estado de conservación y pureza de estos 
fluidos determina en gran medida, según Lang [Lang et al., 2015], la degradación de los 
mismos para cada ciclo de trabajo. Así, fluidos caloríficos de una pureza del 99,5% sufren 
una degradación entre 1,7 y 2,4 veces mayor que fluidos con una pureza del 99,9%. 
Una de las ventajas, según Blake [Blake, 2003], de la tecnología de colectores cilindro 
parabólicos es su capacidad para almacenar energía a través de su inercia térmica, de forma 
que pueda ser utilizada en períodos de baja radiación. El aprovechamiento de esta inercia 
térmica implica el sobredimensionamiento del campo solar para aumentar el número de 
horas anuales de operación de la planta (factor de capacidad anual). En condiciones de alta 
radiación solar, un campo de colectores cilindro parabólicos tiene un factor de capacidad 
anual del 25%. Aprovechando la inercia térmica de los colectores, este factor de capacidad 
se puede incrementar hasta el 50%. Se muestran en la figura 2.7. las curvas de enfriamiento 
del campo solar en función del almacenamiento térmico equivalente del mismo. El 
almacenamiento térmico se tratará con mayor detalle en el apartado 2.3 de este capítulo. 
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Fig. 2.7. Dinámica de enfriamiento de los sistemas de captación solar. 
El intervalo de temperaturas de trabajo con colectores cilindro parabólicos es de 150ºC a 
420ºC. Para temperaturas superiores, las pérdidas térmicas en este tipo de colectores son 
altas y reducen su rendimiento, llegando a la degradación del material a partir de los 450ºC. 
Para temperaturas inferiores a 150ºC, otros colectores presentan rendimientos mejores. 
Otras alternativas como la generación directa de vapor (DSG o direct Steam Generation) 
mejoran el coste de operación de la planta al utilizar un sistema de vapor de agua a 
temperaturas inferiores a los 150ºC como único medio de transmisión de calor [Chiarappa, 2015], que facilita los medios de control de la planta DSG [Aurosseau et al., 2016]. Sin 
embargo, para intervalos de temperatura de 125ºC a 400ºC, el aceite sintético ofrece el 
mejor rendimiento. Con el aceite, las presiones requeridas son mucho menores, puesto que 
su presión de vapor a una temperatura dada es mucho menor que la del agua. Trabajar a 
menores presiones simplifica la instalación y sus medidas de seguridad.  
Tal y como describe Zarza [Zarza, 2002], el aceite que normalmente se emplea en las 
plantas CPC-SEGS actuales es el Therminol VP-1, mezcla eutéctica de difenilo y óxido de 
difenilo. Sus características específicas figuran en la tabla AIV.2 del Appendix IV. Este 
aceite sintético trabaja bien a 400ºC, aunque su punto de congelación es de 12ºC, lo que 
obliga a mantener todo el circuito de aceite de forma permanente a una temperatura 
superior a este valor. No obstante, existen aceites que permiten trabajar a temperaturas de 
400ºC con puntos de congelación de hasta -40ºC. 
La cantidad de fluido térmico que contiene una planta termosolar de 50 MW oscila entre 
1500 y 2200 toneladas, con un coste que oscila entre 4,5 y 6 millones de €. Por lo tanto, su 
análisis y mantenimiento tienen una gran importancia económica y de seguridad. Otros 
fluidos térmicos, como metales líquidos, se plantean como alternativas que aun necesitan 
de un amplio desarrollo, y que en principio podrían economizar el coste del sistema HTF 
de la planta solar [Fritsch et al., 2015]. 
Considerando que los aceites sintéticos presentan el inconveniente de la temperatura límite 
por encima de la cual se degradan, para temperaturas superiores a los 400ºC el fluido de 
trabajo utilizado es el agua-vapor o las sales fundidas. Las sales empleadas en aplicaciones 
térmicas, Solar Salt, Hitec y Hitec XL tienen un alto punto de fusión (142ºC para la sal 
Hitec y 220ºC para Solar Salt), lo que obliga a disponer de resistencias eléctricas en el 
interior de los tubos absorbedores (traceado eléctrico), con la complejidad técnica que ello 
Curva de Enfriamiento para Campo solar con sal fundida 
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conlleva. Sus características específicas figuran en la tabla AIV.4. del Appendix IV. [Kearney et al., 2004].  
2.2.4. SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL 
Está compuesto por una serie de bombas encargadas de hacer circular el aceite térmico por 
toda la planta. La potencia de cada bomba es de 1MW, existiendo 6 bombas en las plantas 
CPC-SEGS de 50 MW, de las que 5 trabajan en paralelo y la restante para reserva. Su 
presión de trabajo es de 30 bar. Las bombas utilizadas suelen ser centrífugas con aspiración 
horizontal y descarga vertical. Como alternativa, también se utilizan bombas de mayor 
potencia (2MW por bomba) con una presión de entre 15 y 30 bar., con impulsor de 
aspiración vertical y con descarga vertical [García, S. 2010]. 
Desde las bombas de impulsión parten dos tuberías de acero al carbono que recorren el 
campo solar hasta cada uno de los lazos del campo de colectores. La primera de ellas es una 
conducción colectora que lleva el aceite frío (impulsión a 28 a 30bar) hacia el campo, y la 
segunda colectora recoge el fluido de todos y cada uno de los lazos hasta el sistema de 
bombeo e intercambiadores (retorno a 17 bar.). Cuando el campo solar se encuentra a 
plena carga, la temperatura habitual del primer circuito es de 295ºC, mientras que la 
temperatura de retorno caliente es de 400ºC. 
2.2.5. SISTEMA DE ANTI-CONGELACIÓN (ANTIFREEZING) 
Este sistema es el encargado de proporcionar calor al sistema HTF para evitar que llegue a 
su temperatura de congelación. Este objetivo se consigue mediante el Traceado, que  
consiste en un sistema de calentamiento de tuberías y bombeo de circulación, para evitar el 
aumento de viscosidad de los aceites. Este sistema se integra mediante resistencias 
eléctricas o por tuberías encamisadas calentadas por vapor. La presión de descarga de las 
bombas antifreezing es superior a la presión de las bombas principales de HTF, con una 
presión de trabajo es 32bar.  
El sistema anti-congelación también se utiliza como medio auxiliar para añadir calor al tren 
de generación con combustible fósil, gas natural, complementando la acción de la caldera 
auxiliar.  
2.2.6. CALDERA AUXILIAR 
Es la encargada de mantener la temperatura del aceite en los valores correctos para que el 
sistema siga funcionando cuando por cualquier circunstancia los captadores no suministran 
suficiente energía. Se suele alimentar de gas natural. 
Según la Ley 24/2013 del sector eléctrico [Ley 24/2013], que modifica lo establecido en el 
Real Decreto 661/2007 [RD 661/2007], la cantidad máxima de energía generada desde 
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caldera auxiliar no puede superar el 12%-15% de energía generada total en la planta, 
dependiendo del régimen de mercado o tipo de tarifa en la que el productor se inscribe. 
2.3. ALMACENAMIENTO TÉRMICO 
Desde el punto de vista de la producción de la energía eléctrica, una planta CPC-SEGS 
debe ofrecer una producción de electricidad estacionaria e independiente de la variabilidad 
de la radiación solar. Para ello se hace necesario el uso de un sistema de almacenamiento, 
que permita al bloque de potencia trabajar de forma continua y prevenir los riesgos 
derivados de las citadas oscilaciones en la radiación solar directa. Un almacenamiento 
térmico fiable y de buen rendimiento es una condición básica para introducir los sistemas 
de producción de electricidad a media temperatura en el mercado [Bathurst et al., 2003]. Se 
muestra en la figura 2.8. el esquema de un sistema de almacenamiento térmico en plantas 
CPC-SEGS. 
Este es un sistema de almacenamiento mediante doble tanque de sal fundida, en el que se 
bombea un caudal de sales del tanque frío al caliente de 935 kg/s aproximadamente. Y de 
descarga del caliente de 847 kg/s. Pasando el HTF de 287 ºC a 379 ºC. Para el control de 
temperatura, los tanques disponen de resistencias eléctricas en la zona central y en el suelo. 
En caso de parada larga hay un sistema de recirculación de sales en el tanque frío para 
evitar su estratificación. Finalmente, para evitar la presencia de oxígeno en contacto con el 
HTF en caso de fuga, los tanques están inertizados con nitrógeno.  
HTF TO SALT HEAT EXCHANGER
Thermal storageCold Tank
Thermal storageHot Tank
HTF Overflow tank
HTF Ullage System
 
Fig. 2.8. Modelo de sistema de almacenamiento térmico en plantas CPC-SEGS [EUTECH S.E., 2009]. 
El elemento más crítico, desde el punto de vista técnico, de estos sistemas es su densidad 
energética, interesando valores de ésta superiores a 250 kWh/m3 para conseguir la 
funcionalidad requerida con un volumen mínimo. 
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La buena transferencia de calor entre el medio de almacenamiento y el fluido calorífero 
suele ser otro aspecto clave, así como la estabilidad de dicho material de almacenamiento. 
Otro elemento que se debe tener en cuenta al diseñar estos sistemas son las pérdidas 
térmicas al ambiente, buscando minimizar la relación volumen de almacenamiento/ área 
expuesta al ambiente, los puentes térmicos con la estructura soporte, el aislamiento, etc. 
Asimismo, es importante la capacidad del medio de almacenamiento para mantener 
diferencias de temperaturas muy acusadas en partes del medio muy próximas entre sí, es 
decir, de mantener una buena estratificación térmica. Se muestran en las tablas AIV.3.a, 
AIV.3.b y AIV.3.c del Appendix IV las características térmicas de distintos materiales 
térmicos en función de su estado de agregación, y en particular las de nitratos y nitritos 
como sales más utilizadas en plantas CPC-SEGS [Gil et al., 2010]. 
El volumen de inversión requerido es el factor decisivo para la elección entre las distintas 
alternativas técnicas posibles. Aunque los materiales, en general, no son caros, en grandes 
cantidades se requiere invertir una gran suma para su adquisición. Además, los tanques que 
contengan dichos materiales representan una parte importante en el coste final de la 
instalación. Algunos autores como Guerreiro [Guerreiro, 2015], analizan distintas opciones 
de reducción de costes para estos sistemas de almacenamiento mediante fórmulas 
tecnológicas que incluyen una mayor temperatura de trabajo del fluido de transferencia de 
calor (HTF), distintas estrategias de almacenamiento y diferentes concentradores lineales de 
Fresnel. Como complemento al anterior trabajo, Vasallo [Vasallo et al., 2016] propone un 
modelo de control predictivo del almacenamiento térmico de la planta solar térmica, que 
permita disponer de predicciones de producción para poder operar en el mercado eléctrico 
del siguiente día. Este modelo trabaja sobre una planta solar térmica de concentración 
mediante colectores cilindro-parabólicos con almacenamiento mediante doble tanque de 
sales fundidas y turbina de 50MW con valores de recurso solar obtenidos mediante 
herramientas de predicción a corto plazo. Para la operación de planta, este trabajo sin 
embargo no considera las variaciones de precios de electricidad a lo largo de la jornada 
como elementos de toma de decisiones en la operación de la planta.  
Otros modelos como el desarrollado por Liu trabajan con librerías ThermoSysPro y 
entorno de simulación Dymola [Liu et al., 2015], para la simulación de plantas solares de 
concentración mediante torre solar con bajas potencias (1MWe). En este modelo se utilizan 
sistemas de almacenamiento mediante doble tanque de aceite sintético y acumuladores de 
vapor.  
Otras características del material, además de sus parámetros térmicos, deben ser 
consideradas. El material debe ser estable, seguro, no inflamable, no tóxico y de fácil 
disposición a un precio asequible.  
Debido principalmente a los parámetros mencionados en las tablas anteriores, las sales de 
sodio y potasio fundidas son actualmente el medio de almacenamiento más extendido para 
plantas solares de concentración a media temperatura (entre 300°C y 600°C).  Estas sales 
fundidas a las que se añade bórax (tetraborato sódico deshidratado) obtienen propiedades 
eutécticas, de manera que pueden ser utilizadas en un amplio rango de temperaturas 
manteniendo su estado líquido y evitando su solidificación e inestabilidad en el transporte y 
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almacenamiento de energía térmica. La sal fundida entre 70°C y 550°C tiene la misma 
capacidad térmica que el agua, así como su fluidificación y transporte, manteniendo una 
presión de vapor y volumen regulares a altas temperaturas. Su comportamiento inerte con 
el agua, su alta conductividad térmica y su alta capacidad calorífica propician que el 
intercambio de calor entre la sal fundida y el agua tenga una alta eficiencia al utilizar 
turbinas de vapor para generar electricidad a partir de la radiación solar [Siegel et al., 1992]. 
La comparación, según sus características, de la sal fundida respecto a otros materiales en 
almacenamiento térmico, así como los valores comparados del coste de cada sistema según 
la composición de sales se muestra en la tabla AIV.4 del Appendix IV [Svoboda et al., 1997]. 
Otros autores como Parrado [Parrado, 2016], han establecido a partir de los valores de 
caracterización anteriores el dimensionamiento adecuado de plantas solares con 
almacenamiento de distintas composiciones.  El enfoque habitual de esta caracterización es 
el económico para reducir los valores finales del coste medio de la electricidad generada 
(LCOE del inglés, Levelized Cost of Energy). Para la optimización de este 
dimensionamiento, autores como Torras [Torras, 2015], consideran datos meteorológicos, 
espesor de aislamiento del tanque de almacenamiento y configuración de funcionamiento 
del mismo como parámetros fundamentales en su diseño. Otros parámetros como la 
estratificación y la inercia térmica de los ciclos de carga y descarga se estudian en el trabajo 
de Zavanotti utilizando tanto medios sólidos fundidos como lechos de piedra e 
intercambio en gas [Zavattoni, 2015]. 
Otros sistemas de almacenamiento térmico como el de calor sensible (SHSS) o el sistema 
de almacenamiento de calor latente de doble-media (LHSS) se estudian en el trabajo de Xu 
[Xu, 2015].  Así, tanto los sistemas anteriores como el almacenamiento térmico de gran 
capacidad utilizando las propiedades térmicas del cambio de fase (PCM), reducen el coste 
de implantación del sistema al permitir ajustar el dimensionamiento del volumen del tanque 
de almacenamiento térmico. 
La utilización de una unidad de generación de energía ORC (ciclo orgánico de Rankine) y 
colectores lineales de Fresnel, aceite térmico como calor transferencia directa fluido y dos 
tanques y sistemas de almacenamiento de energía de termoclina pueden ser, según Cocco  
[Cocco, 2015], una opción interesante para reducir el costo de producción de energía de las 
plantas termosolares. 
En resumen, el uso de sales eutécticas fundidas implica, como ventajas,  el decremento del 
coste de producción de electricidad (€/MWh), el incremento de la temperatura de trabajo, 
incremento de la eficiencia en el ciclo Rankine por encima del 40%, incremento de la 
capacidad térmica, bajo coste del material y seguridad en manipulación y utilización 
(estabilidad mecánica y química), y reducción del coste de almacenamiento térmico hasta en 
un 65% (<15€/kWht ) respecto a otros sistemas de almacenamiento, debido entre otros 
factores a su reversibilidad térmica para un elevado número de ciclos de carga/descarga 
térmica. 
Como principales desventajas se tiene el elevado punto de congelación de las sales, 
posibilidad de disgregación de las sales en fase líquida y mayor superficie de contacto en el 
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sistema de transporte (mayor sección de la conducción) produciendo mayores pérdidas por 
incremento de la emisividad de la radiación. 
Los autores Ma [Ma, 2015] y Sau [Sau, 2016] consideran que la mejor forma de reducir los 
costes de producción en plantas CPC-SEGS y aumentar así su eficiencia es la utilización de 
sistemas de conversión de energía de alta eficiencia y utilización de materiales de 
almacenamiento de menor coste en el sistema. Para ello, los sistemas de sales fundidas 
tienen un limitado potencial de reducción de costes y mejora eficiencia. Otros diseños 
basados en la utilización de sistemas bifásicos gas-sólido utilizan partículas sólidas como 
medios de almacenamiento a través de materiales estables y de menor coste como el fluido 
de transferencia de calor. 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO Y MODOS DE OPERACIÓN 
Según Kelly [Kelly et al., 2006], los sistemas de almacenamiento térmico más habituales en 
plantas CPC-SEGS basan su tecnología en tres sistemas básicos que se describen a 
continuación. 
El primero, Sistema Directo de doble Tanque que se muestra en la figura 2.9., tiene dos tanques 
aislados térmicamente (tanque caliente y tanque frío) de tal manera que el volumen de cada 
uno sea tal que pueda contener la totalidad del fluido de trabajo. En este caso se puede 
trabajar a alta temperatura y a presión atmosférica o más elevada que ésta. Durante la carga, 
se llena el tanque caliente con el fluido de trabajo procedente del campo solar, y se vacía el 
tanque frío, de donde sale el fluido que alimenta el campo solar. En la descarga, el fluido 
caliente cede su energía para posteriormente introducirse en el tanque frío. 
 
Fig. 2.9. Sistema directo de doble tanque (HTF: mezcla de sales de nitrato) [Kelly et al., 2006]. 
El almacenamiento en dos tanques es imprescindible cuando se está utilizando un fluido de 
conductividad térmica relativamente elevada, como son el sodio y las sales fundidas. Por su 
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capacidad y características, este sistema es el más utilizado en plantas CPC-SEGS de 50MW 
como la analizada en el presente estudio.  
Como alternativa a los anteriores, los Sistemas Indirectos de doble Tanque realizan un 
intercambio térmico entre distintos fluidos, fluido de transferencia y fluido de 
almacenamiento, mediante sistemas de serpentín forzado. El sistema de almacenamiento 
indirecto permite mejorar el rendimiento global del sistema al reducir las pérdidas térmicas 
de almacenamiento cuando se trabaja en generación directa, circunstancia habitual cuando 
el campo solar es capaz de mantener al bloque de potencia operando a la carga 
preestablecida. 
Finalmente, los Sistemas Termoclina de un solo tanque realizan un intercambio de calor AT/BT 
a alta velocidad mediante superficie termoclina, que reduce el coste de la instalación e 
incrementa su rendimiento hasta un 65%. El  almacenamiento en termoclina se basa en la 
estratificación que se produce en el tanque por diferencia de densidad del fluido de trabajo, 
al existir diferentes niveles de temperatura. Este sistema aún no se ha extendido de manera 
significativa para uso comercial. 
HTF TO SALT HEAT EXCHANGER
Thermal storageCold Tank
Thermal storageHot Tank
HTF Overflow tank
HTF Ullage System
 
Fig. 2.10. Esquema simplificado de operación de almacenamiento térmico en planta CPC-SEGS. 
Los sistemas de almacenamiento térmico disponen de un ciclo térmico, habitualmente 
Ciclo Rankine, con dos modos de operación. En el modo GENERACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO, la planta convierte radiación solar suficiente para hacer funcionar 
la turbina a plena carga, o bien a la carga requerida por la red eléctrica. Así mismo, puede 
disponer de un excedente energético suficiente para calentar las sales del interior de los 
depósitos de almacenamiento mediante recirculación del fluido transportador (sal fundida). 
En el modo de RECUPERACIÓN, el sistema revierte la energía térmica anteriormente 
almacenada al proceso de generación eléctrica, así como al sistema de recirculación de sal 
fundida, necesario cuando la radiación solar no es suficiente para garantizar el 
funcionamiento de la planta en horas nocturnas o de baja radiación. La temperatura y 
R 
G 
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presión de vapor primario (373ºC 100 bar), vapor de retorno (373ºC 16,5 bar), y 
temperatura de circuito de recuperación (235ºC) hacen que el rendimiento de este ciclo 
térmico oscile entre el 35% y el 45%. Se muestra en la figura 2.10 el esquema de 
funcionamiento de cada uno de los modos de operación. 
2.4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
El BOP (balance of plant) está compuesto por todos aquellos sistemas auxiliares que 
forman parte de una central termosolar, que son imprescindibles para el correcto 
funcionamiento, pero que no forman parte del tren de potencia, la caldera, el ciclo agua 
vapor y los sistemas eléctricos. Por tanto, el BOP está compuesto por toda una serie de 
sistemas muy heterogéneos, que asisten a los sistemas principales. Dos de estos sistemas 
auxiliares son el sistema de refrigeración de equipos (CCW) y el sistema de refrigeración 
principal (MCW). 
Uno de los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de elegir la 
ubicación de una central termosolar es la disponibilidad de agua. La mayor parte del agua 
necesaria se utiliza como agua de reposición para la torre de refrigeración empleada para la 
condensación del vapor a la salida de la turbina. Este consumo supone más del 80% del 
total de agua que requiere una central termosolar. Se estima que la cantidad de agua en una 
central de 50 MW de potencia eléctrica sin almacenamiento térmico se sitúa en torno a los 
600.000 m3/año (4,8 m3 por MWh neto producido).  
El sistema de refrigeración de equipos (CCW) es un sistema de refrigeración secundario, 
normalmente cerrado, que sirve para refrigerar los diferentes equipos auxiliares de planta. 
Cada sistema puede poseer su propio sistema de refrigeración cerrado o puede existir uno 
común que refrigere a cada uno de los equipos por medio de intercambiadores de calor. 
Normalmente estos circuitos utilizan agua desmineralizada. Aunque con conductividad 
reducida, el agua desmineralizada posee propiedades corrosivas, por el valor de potencial 
redox. El tratamiento del agua de los circuitos cerrados consiste en evitar las características 
corrosivas del agua protegiendo las superficies metálicas de los componentes del circuito. 
El tratamiento habitual consiste en dosificar un inhibidor de corrosión y un biocida, si 
fuera necesario. Como inhibidores de corrosión destaca al molibdato, entre 400-600 ppm, 
nitrito, entre 600-1200 ppm o conjunciones de los anteriores. 
Los sistemas  que se refrigeran mediante este sistema CCW son: el sistema de aceite para 
turbina de vapor, el generador de la turbina de vapor, bombas de alimentación de agua a 
caldera, purgas de caldera, bombas de vacío, bombas del sistema de desaireación y módulo 
hidráulico. 
El sistema de refrigeración principal (MCW) utiliza de manera frecuente la refrigeración por 
circuito semiabierto (torres de refrigeración), frente a sistemas alternativos como la 
refrigeración por aerocondensadores, de mayor coste y menor rendimiento para la planta 
CPC-SEGS. 
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En plantas CPC_SEGS se emplean, debido a la gran dimensión de la planta, torres de 
refrigeración de tiro inducido. En estas, el agua caliente procedente de la refrigeración se 
deja caer por el interior de la torre mediante un sistema de distribución de agua, que debe 
caer uniformemente sobre la torre. El fenómeno de cesión de calor se debe a que al entrar 
en contacto el agua caliente con el aire se forma una película de aire húmedo alrededor de 
cada gota. El agua que pasa al aire,  y por tanto se evapora, extrae el calor necesario para la 
evaporación del propio líquido y produce por tanto un enfriamiento del mismo. Por la 
parte superior de la torre, el aire húmedo se hace visible si las condiciones ambientales 
dificultan la disolución del vapor en el aire (frío intenso o humedad relativa alta).  
Otros tipos de torre, como las evaporativas de tiro forzado, se han utilizado en menor 
medida, y están generalmente dotadas de un ventilador con su eje horizontal en la parte 
inferior de la torre. Son particularmente seguras en su funcionamiento y generalmente se 
emplean para el enfriamiento de grandes caudales de agua. Ocupan un volumen mayor a 
igualdad de capacidad de enfriamiento que las torres de tiro inducido dado que las 
velocidades del aire son frecuentemente bajas. 
Para el modelado de la torre de refrigeración de la planta CPC-SEGS se ha recurrido a un 
sistema de intercambiadores de calor agua-aire, operando a través de un vector de 
temperatura de aire con resolución horaria, tal y como se describe en el capítulo 
Metodología. 
2.5. BLOQUE DE POTENCIA 
El bloque de potencia es el encargado de la conversión, de la energía térmica captada en el 
campo solar en energía eléctrica mediante utilización de vapor. En la actualidad es el 
responsable del 30% de las paradas no programadas, por lo que se requiere en su diseño y 
funcionamiento una atención elevada. El bloque de potencia está formado por el tren de 
generación de vapor, la turbina de vapor, los sistemas de transformación eléctrica, y una 
serie de sistemas auxiliares que permiten su funcionamiento [García, S. 2010].    
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Fig. 2.11 Esquema simplificado de operación de bloque de potencia en planta CPC-SEGS. 
2.5.1. CICLO TERMODINÁMICO 
El ciclo Rankine aplicado al bloque de potencia de las plantas CPC-SEGS, se basa en un 
ciclo con sobrecalentamiento, recalentamiento y regeneración; trabajando a dos niveles de 
presión de vapor, 103bar. y 18bar. En la figura 2.11. se muestra un esquema simplificado 
del bloque de potencia de la planta con funcionamiento mediante ciclo de Rankine 
regenerativo.  
En este ciclo, el vapor alimenta la turbina de alta presión (HP turbine), y llega al 
condensador (circuito de refrigeración de la figura 2.12.). Una fracción del vapor es extraída 
de una toma intermedia y empleada para precalentar el agua de alimentación en el 
intercambiador cerrado de calor (FWH4). 
La fase de expansión en el cuerpo de alta presión continua con recalentamiento intermedio 
y conducción al cuerpo de baja presión (LP turbine). En el cuerpo de baja presión se 
realizan tres extracciones de vapor mediante un intercambiador cerrado (FWH2) y dos 
intercambiadores abiertos (FWH1 y FWH3).  
Según Antonelli [Antonelli et al., 2015], Con el recalentamiento intermedio se consigue el 
aumento del rendimiento del ciclo de Rankine, la disminución de la humedad del vapor y la 
reducción del caudal del vapor. Sin embargo, como inconvenientes se encuentra la mayor 
longitud de la turbina y su mayor coste, coste adicional para el sobrecalentador intermedio, 
y caída de presión en este sobrecalentador.  
(1) 
(4) 
(3) 
(2) 
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2.5.2. CIRCUITO DE VAPOR 
El circuito de vapor de una planta CPC-SEGS de 50MW consta de los siguientes 
elementos: Economizador (precalentador), donde la temperatura de agua trabajando a más de 
100 bar. de presión, se eleva desde 240ºC hasta un nivel cercano al punto de ebullición 
310ºC. Evaporador, donde se produce el cambio de estado del agua procedente del 
economizador a vapor de agua a 314ºC y 104 bar. de presión. El vapor de agua pasa del 
economizador al Sobrecalentador, subiendo su temperatura hasta aproximadamente 380ºC. 
Por último, el Recalentador recoge los gases procedentes de la descarga de la turbina de alta 
presión a unos 200ºC, elevando su temperatura hasta 380ºC, condiciones en las que se 
alimenta la turbina de baja presión. 
Se muestra en la tabla 2.2 el estado de cada componente del bloque de potencia de la figura 
2.11., así como sus condiciones de temperatura y presión, considerando el flujo másico 
variable en función del régimen de carga de la planta. 
Tabla 2.2. Parámetros termodinámicos de componentes del bloque de potencia [EUTECH S.E., 2009].  
Estado Presión (bar) Temperatura (ºC) (1) 18,5 380 (2) 100 310  (3) 104 314 (4) 104 380 
La temperatura de trabajo del aceite procedente del campo solar influye directamente en la 
concepción y diseño del circuito de vapor. Su temperatura, por debajo de 400ºC, limita el 
rendimiento del ciclo termodinámico al 40%. La presión de trabajo de 100 bar. evita la 
saturación del vapor obteniendo una caída de rendimiento si esta presión se sitúa por 
debajo de este valor.  
Las turbinas utilizadas en plantas CPC-SEGS de 50MW (turbinas de acción-reacción pura, 
axial con recalentamiento) están divididas en dos cuerpos, de alta y baja presión, 
acompañados de un elemento reductor [Siemens, 2013], [Arsmtrong, 2014].  
La turbina de alta presión es una turbina multietapa de acción que trabaja entre los 103bar 
de entrada de vapor y los 18,5 de salida para una operación a plena carga. Su régimen 
nominal suele superar las 3000 rpm, habituales en los generadores síncronos conectados a 
las mismas a través de un reductor. La turbina de baja presión se utiliza tras un proceso de 
recalentamiento (380ºC y 18,5bar) que evita la condensación que erosionaría los álabes de la 
turbina. Es una turbina de reacción que trabaja a baja presión (18,5 bar) a un régimen de 
3000 rpm, por lo que puede conectarse al generador de manera directa.  
En los estudios de Desai [Desai et al., 2015], se relacionan los efectos de la presión de 
entrada a turbina, temperatura de entrada de vapor a turbina, dimensionado del campo 
solar y algunas modificaciones del ciclo de Rankine utilizado con la eficiencia de la planta y 
la reducción del LCOE en la operación de la misma, sobre un modelo de planta de 1MWe. 
En ellos se concluye que una entrada de vapor a mayor temperatura y presión mejoran 
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considerablemente la eficiencia de la generación, reduciendo los valores del LCOE en la 
operación de la planta. Tomando en consideración estos estudios y los valores de 
operación de la turbina modelada, incluiremos como premisa de optimización la utilización 
de vapor a la mayor temperatura posible, dentro de los intervalos de seguridad establecidos 
por los fabricantes de intercambiadores, y los valores propios de la planta modelada. 
2.5.3. CIRCUITO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 
En las figura 2.12 se muestra el esquema del sistema que implementa el ciclo agua de 
alimentación de una planta CPC-SEGS [Turchi, 2010]. 
Los elementos funcionales principales que componen el ciclo agua de alimentación son los 
tanques de agua de alimentación, las bombas de agua de alimentación y el condensador, 
cuyos parámetros principales se describen brevemente a continuación. 
Los tanques de agua de alimentación y agua purificada se basan principalmente en un 
depósito de almacenaje o inercia cuya misión consiste en alimentar las bombas principales 
del sistema durante un corto periodo de tiempo. Ubicados en un lugar elevado para 
proporcionar presión disponible, el agua almacenada en ellos tiene una temperatura entre 
100 y 140ºC a unos 2 bar. de presión. A este elemento se le une el desgasificador; 
encargado de eliminar los gases disueltos en el agua. En estos depósitos se añaden 
generalmente los productos químicos necesarios para realizar el control del pH, control de 
las sales disueltas y el control del O2 disuelto [García, S. 2010]. 
 
Fig. 2.12 Esquema simplificado de circuito de agua de alimentación en planta CPC-SEGS. 
Las bombas de agua de alimentación son bombas centrífugas multietapa, para adaptarse 
a las diferentes cargas de trabajo. Tienen como función elevar la presión del agua de forma 
proporcional hasta un máximo de 120 bar. en el punto máximo de carga. Para garantizar el 
funcionamiento de la planta, las bombas de agua de alimentación se dimensionan para más 
del 100% de la carga [García, S. 2010].  
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El condensador está formado por un intercambiador tubular, cuya misión es condensar el 
vapor de agua con baja entropía, y convertirla en agua líquida para su posterior 
incorporación al ciclo. La necesidad de tener agua en estado líquido es debido a la 
condiciones de presión que se deben adquirir; por tanto y para la simplicidad y menor coste 
económico siempre es conveniente elevar la presión de trabajo del agua en estado líquido 
en lugar de gaseoso. El condensador está unido al depósito de condensados, depósito 
donde se dirige el agua y del que nutren las bombas de condensados [Keenan et al., 1969]. 
2.5.4. SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ACOPLAMIENTO A RED 
Para la generación de electricidad en plantas CPC-SES de 50MW se acopla al eje de la 
turbina HPT y LPT un alternador trifásico al que se conecta una fuente de corriente 
continua a modo de excitatriz independiente que permite hacer funcionar esta máquina 
síncrona como generador o como motor. La velocidad nominal de rotación para 
generadores eléctricos en este tipo de plantas es de 3000rpm para generación de 
electricidad a 10kV y 50Hz10KV, con elevación posterior de la tensión de salida a 22kV 
mediante sistema de trafos Dy. 
El generador también se utiliza en el arranque de la central como motor para mover la 
turbina y el compresor hasta alcanzar la velocidad necesaria para que la turbina arrastre al 
generador y al compresor, empezando entonces a producir energía eléctrica.  
Se muestra en la figura AIV.1. del Appendix IV el esquema unifilar del sistema eléctrico de 
corriente alterna de una planta solar térmica [Turchi, 2010]. 
2.6. SISTEMAS DE CONTROL Y OPERACIÓN 
Según el trabajo de Almasabi [Almasabi et al, 2015], para optimizar el control y operación de 
la planta solar es necesario un sistema distribuido de análisis de transitorios. Para ello 
propone un modelo específico de colector cilindro parabólico en el campo solar, en el que 
analiza los parámetros transitorios desde la perspectiva óptica, térmica y de 
comportamiento de fluidos del sistema. 
De forma genérica, las plantas CPC-SEGS que actualmente se encuentran en 
funcionamiento dependen del criterio e interpretación del operario para la toma de 
decisiones y actuación en todos los estados de funcionamiento de la planta; ya sean el 
arranque, selección del modo de funcionamiento, control de temperatura, control de 
presión, sistema de refrigeración, y el control de todos los parámetros intervinientes en la 
eficiencia, capacidad térmica y potencia eléctrica entregada por la planta, se realizan de 
forma manual y a criterio de los operarios del campo solar y del bloque de potencia 
respectivamente. 
El sistema de control o conjunto de los mismos que actualmente se implementan en las 
plantas CPC-SEGS está basado en un Sistema de Control por Bloques en el que cada elemento 
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de la planta incorpora un sistema de control preciso para ese proceso pero donde la 
interrelación con el resto de bloques es escasa o prácticamente inexistente.  
En lo referente al campo solar, este dispone de un Sistema de Control Central, más 
conocido por sus siglas en inglés “FSC (Field Solar Controller)”, además de los controles 
individuales de cada colector. De forma genérica cada lazo está formado por cuatro 
colectores. El Sistema de Control Central orienta los módulos posicionándolos en el ángulo 
adecuado para garantizar el mayor rendimiento óptico, además cuando las condiciones 
meteorológicas recomiendan situarlos de modo seguro, los coloca en posición de 
protección.  
El sistema de control del Bloque de Potencia regula los fluidos a través de los diferentes 
equipos dando lugar al intercambio de calor entre el HTF y el ciclo agua-vapor, 
controlando variables como temperatura, presión, caudal y niveles en cada equipo. 
Controla los variadores de velocidad de las bombas principales y las válvulas principales del 
HTF, las válvulas de salida del tren de vapor, los diferentes by-pass, los variadores de 
velocidad de las bombas de alimentación del ciclo agua-vapor, las bombas de condensados, 
así como los niveles de todos los tanques y calderines. 
De forma independiente está el sistema de control de la turbina. Este se suministra por el 
fabricante y es el encargado de los procesos de arranque y para de la turbina, de la 
regulación en carga, y de la supervisión de determinados parámetros y sistema de seguridad 
de la misma.  
Además de estos sistemas de control, se encuentran los controles correspondientes a cada 
uno de los sistemas auxiliares, como son la planta de tratamiento, la caldera auxiliar, el 
sistema de contraincendios, el sistema de aire comprimido mayoritariamente. Todos estos 
sistemas auxiliares forman el BOP (Balance of Plant) y disponen de su propio sistema de 
control, intercambiando un número determinado de señales con el sistema de control del 
Bloque de Potencia. 
Un ejemplo de modelado dinámico mediante bloques es el trabajo de Hefni [Hefni et al., 2015], donde se desarrolla un modelo de componentes basado en ecuaciones en derivadas 
parciales de conservación de masa y energía. Este modelo incluye los componentes 
habituales de la plata solar (colector cilindro parabólico, economizador, evaporador, 
aerocondensador, turbinas, calentadores, bombas, válvulas depósitos y tuberías) e incluye 
un sistema de almacenamiento de sales fundidas de 8 horas equivalentes de capacidad y 
565ºC como temperatura de funcionamiento. Una vez validado, este modelo permite 
simular las distintas operaciones de planta conocidos los valores de recurso solar mediante 
herramientas de predicción. Sin embargo, el desarrollo de este modelo no incluye como 
variables de decisión los precios de venta de la energía obtenida en planta, al considerarlos 
como valores constantes. 
La utilización de diferentes herramientas y modelos permite evaluar el potencial de las 
técnicas de control óptimo cuando se aplica a la operación de plantas CPC-SEGS. A partir 
del trabajo de los autores mencionados, así como el de Casati [Casati, 2015], se ha definido 
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un modelo de planta CPC-SEGS  de control por bloques, con almacenamiento térmico y 
uso de sales fundidas como fluido de trabajo, operando en un contexto de precios de 
electricidad variables. Este modelo, descrito con detalle en el capítulo de Metodología,  se 
ha utilizado para la obtención de una estrategia de operación óptima mediante el análisis de 
todas las previsibles combinaciones de campo solar, almacenamiento y capacidad del 
sistema. Esta estrategia óptima de operación permitirá mejorar la disponibilidad dinámica 
de la planta en función del precio de la energía en el mercado, incrementar el factor de 
capacidad anual y mejorar el rendimiento de la planta maximizando los ciclos de trabajo a 
plena carga. 
2.7. MERCADO ELÉCTRICO 
El mercado eléctrico de generación considerado en este trabajo, tiene con principal 
objetivo motivar la competencia entre los generadores y reducir el precio de la energía 
eléctrica al consumidor. Los esquemas implantados en los mercados intentan establecer el 
precio con una antelación suficiente, a partir de mecanismos de subasta donde los agentes 
(generadores y consumidores) declaran libremente los precios ofertados. Otras estructuras 
posibles se basan en transacciones bilaterales, a precios libre entre las partes, completadas 
por un mercado de excedentes y faltantes gestionado por la entidad coordinadora del 
sistema. 
El sistema de mercado utilizado en este trabajo se basa en las premisas y reglas definidas 
para el sistema eléctrico español mediante un modelo tipo Pool (Power Pool) 
[OMEL/OMIE, 2016]. En este modelo, la compra y venta de energía es valorada y 
determinada por un organismo independiente, basándose en una optimización de los costes 
totales del sistema. Para ello, generadores y consumidores emiten ofertas o curvas de costes 
al operador del mercado, las cuales se agrupan en orden ascendente para las ofertas de 
venta (formando, a partir de las distintas posiciones de cada unidad de producción, la curva 
agregada de oferta evaluada en €MW/h) y en orden descendente de precios para las ofertas 
de compra (que conforman la curva agregada de demanda). El cálculo de los precios se 
basa en el punto de corte de ambas curvas, que tiene como resultado el precio de 
venta/compra de cada bloque de energía horario para los agentes del mercado. Se muestra 
en la figura 2.13. una disposición tipo de las curvas de casación.  
 
Fig. 2.13. Casación de curvas de oferta y demanda en el mercado diario [OMEL/OMIE, 2016]. 
c€ 
MWh Energía casada 
Ofertas de producción 
Precio Marginal diario 
Ofertas de adquisición 
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El plan de generación resultante se transfiere al operador del sistema, quien verifica la 
factibilidad técnica del mismo. En este modelo el precio de la energía generalmente se 
determina por medio de un despacho económico centralizado. Los generadores que 
compiten remiten al despacho económico sus ofertas de venta de energía. Así, la 
determinación de una estrategia óptima de oferta de venta en el mercado mayorista de 
energía depende de varios factores tales como el tipo de tecnología de generación, el precio 
de mercado, el comportamiento de la demanda y las restricciones técnicas de la planta de 
producción de electricidad. 
Este mecanismo o sistema de puja ascendente cubre el total de demanda eléctrica del día 
siguiente. En primer lugar acceden las plantas de combustible nuclear, con elevados costes 
de arranque y parada, y una gran inercia térmica. En este mecanismo de subasta, les siguen 
las energías de origen renovable, siguiendo la normativa legal que promueve su desarrollo 
(art. 26 Ley 24/2013 Ley del Sector Eléctrico) [Ley 24/2013]. De este modo, las energías de 
origen renovable, aunque tienen asegurado un precio regulado o una prima, también están 
obligadas a pasar por el mercado, y al igual que las nucleares, no marcan precio en el pool 
como mejor opción para marcar su prioridad, produciendo el efecto de abaratar la subasta.  
Como complemento, el Real Decreto Ley 9/2013 establece un régimen retributivo para las 
instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos. Estas 
instalaciones reciben un complemento por sus costes de inversión basado en estándares 
por tecnologías, garantizando una rentabilidad razonable. La retribución recibida por 
plantas de generación acogidas al Régimen Retributivo Específico (RRE) tiene dos 
componentes.    
El primero, Retribución a la inversión de la planta, tiene como objetico compensar los 
costes de inversión que no podrán ser recuperados por la venta de la energía en el mercado 
durante su vida útil regulatoria. El segundo componente del RRE es la Retribución a la 
operación de la planta (Rop), y se  calcula de forma que adicionada a la estimación del 
precio medio anual del mercado iguale a los costes estimados de explotación por unidad de 
energía generada de una instalación tipo. Se resume en Appendix V la descripción y 
características principales del mercado español de la electricidad. 
La utilización de herramientas de predicción de precios de mercado, junto a las 
perspectivas de generación, mejora la operación de la planta así como el retorno de 
beneficios de la explotación. Estas herramientas son necesarias para la operación en tiempo 
real si bien para el análisis de operación óptima de la CPC-SEGS de esta Tesis, la 
perspectiva de valores históricos a lo largo de un año completo facilita el análisis de 
resultados.  
En este sentido, la herramienta denominada GEMS (GRID-CONSTRAINED Electric Market 
Simulator), de gran difusión y utilización por grandes compañías eléctricas para la 
predicción de precios de mercado eléctrico diario sobre un horizonte temporal cercano (24 
a 48 horas) [ISOTROL, 2014]. 
GEMS es un sistema de simulación que reproduce el funcionamiento del algoritmo de 
casación EUPHEMIA, y el acoplamiento a nivel europeo de los mercados diarios de 
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electricidad. Esto permite al usuario optimizar sus estrategias de participación en el 
mercado diario y en actividades de trading a nivel europeo. 
En general, los modelos anteriores se basan en técnicas de programación lineal entera-
mixta, así como programación lineal y no lineal, los cuales han destacado en la planificación 
de sectores de la energía con condiciones deterministas. 
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3. METODOLOGÍA   
3.1. INTRODUCCIÓN 3.2. MODELO MATEMÁTICO DE SIMULACIÓN 3.3. PARÁMETROS FÍSICOS  3.3.1. VALORES DE REFERENCIA DE RADIACIÓN SOLAR  3.3.2. VALORES DE REFERENCIA PARA EL MODELO DE PLANTA 3.4. PARÁMETROS ECONÓMICOS 3.5. MODOS DE OPERACIÓN 3.6. OPTIMIZACIÓN  3.6.1 FUNCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 3.6.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NECESARIA PARA 
PRODUCCIÓN CONSTANTE DE ELECTRICIDAD 3.6.3. ECUACIONES DE OPTIMIZACIÓN PARA EL MODELO DE PLANTA SOLAR 
TÉRMICA SIN ALMACENAMIENTO 3.6.4 ECUACIONES DE OPTIMIZACIÓN PARA EL MODELO DE PLANTA SOLAR 
TÉRMICA CON ALMACENAMIENTO  
3.1. INTRODUCCIÓN 
Para el estudio de funcionamiento y optimización de la planta solar, así como para la 
construcción de los distintos modelos de operación de la misma, se ha comenzado 
considerando los parámetros físicos y de mercado que influirán en los resultados de análisis 
y simulación. Los primeros se han tomado a partir del análisis de características de la planta 
CPC-SEGS, así como del estudio pormenorizado de elementos que se deben introducir en 
el diseño de un modelo de operación. A continuación, los parámetros de mercado marcan 
las limitaciones de operación al modelo obtenido para adaptarlo a las necesidades de la red 
de suministro, independientes de la generación, viabilidad técnica o disponibilidad de 
potencia.  
Para la realización del presente estudio y la optimización de un modelo de producción 
eléctrica se han tomado los datos económicos y de radiación solar correspondientes al año 
2014 [NREL, 2014], [OMEL/OMIE, 2014] tomado como año tipo principalmente por la 
disponibilidad de datos referentes a carga de potencia y precios según la legislación actual a 
través de Red Eléctrica de España. Los datos conocidos de precios y producción nos 
permiten validar el modelo de producción, lo que no sería posible en caso de utilizar 
valores de radiación solar y precios desde herramientas de predicción.  
3.2. MODELO MATEMÁTICO DE SIMULACIÓN 
Se presenta a continuación la estructura de los diferentes modelos propuestos para esta 
planta en función de su arquitectura y operación. La utilización de una estructura de 
simulación paralela de distintos modelos de planta permitirá comparar las distintas 
soluciones adoptadas minimizando la complejidad de procesos de comparación de datos así 
como el almacenado de los mismos, considerando para cada uno de los modelos un 
conjunto de variables formadas por vectores de 8760 puntos. 
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Se presenta en la figura 3.1 la estructura del entorno de simulación con detalle del flujo de 
datos de entrada y salida en cada ejecución. 
 
              Fig. 3.1 Estructura del entorno de simulación y flujo de datos.  Partiendo del modelo funcional de planta solar con concentradores cilindro-parabólicos de 
las figuras 3.2a y 3.2.b, se estructura un escenario de simulación paralela de dos modelos de 
este tipo de planta solar (sin almacenamiento y con almacenamiento mediante sales 
fundidas), partiendo de los parámetros funcionales descritos en la tabla 3.2. [Turchi, 2010]. 
Este escenario se ha diseñado en un entorno de programación mediante la herramienta 
SIMULINK [MATHWORKS, 2010], que permite la ejecución de varios programas de 
simulación simultáneos, pertenecientes al mismo entorno de simulación, y bajo las mismas 
condiciones. El conjunto de elementos básicos que componen cada uno de los modelos de 
planta se describen en Appendix I, los cuales se han obtenido a través de la librería 
Thermolib [EUTECH S.E., 2009]. 
El modelo de colector solar utilizado en cada una de las plantas simulada se describe en la 
figura 3.3., obtenido a partir de un bloque funcional encargado de recoger la radiación solar 
en función de la hora y día del año, partiendo de los datos de radiación solar directa por 
unidad de área, introducida desde la tabla de datos externa, mostrada en Appendix II de 
este trabajo. El conjunto de lazos que conforman el campo solar se han modelado 
utilizando una unidad básica afectada de un amplificador operacional lineal a su entrada, lo 
que la replicaría tantas veces como colectores dispone el campo, que para la planta 
simulada es de 624. Se ha considerado lineal la relación entre el número de colectores y la 
radiación solar recibida (modelo de desenfoque global) [EUTECH S.E., 2009]. 
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Fig. 3.2.a. Esquema de planta CPC-SEGS con almacenamiento en doble tanque [EUTECH S.E., 2009].
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Fig. 3.2.b. Esquema de planta CPC-SEGS sin almacenamiento térmico [EUTECH S.E., 2009]. 
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Fig. 3.3. Unidad funcional para la captación solar (modelo de colector solar) [EUTECH S.E., 2009]. 
La figura 3.4 representa el modelo de planta CPC-SEGS con  generación directa y sin 
almacenamiento térmico, siguiendo la estructura funcional de planta definida en la figura 
2.9. La estructura de la planta permite un control por bloques como el descrito en la 
sección 2.6. La figura 3.5 representa el modelo completo de planta CPC-SEGS con un 
sistema de doble tanque de sal fundida para el almacenamiento térmico. En este modelo se 
incluyen los sistemas de intercambio térmico HTF-Sal y Sal-vapor que añaden un factor de 
pérdidas que debe considerarse, junto al mayor coste de la instalación. 
Para el  modelado del sistema de refrigeración de la planta mediante torre, se ha recurrido a 
un sistema de intercambiadores de calor agua-aire, operando a través de un vector de 
temperatura de aire con resolución horaria. El modelo de intercambiador utilizado no 
considera el cambio de fase evaporativo al asumir que la producción eléctrica es menor a la 
real en una fracción no significativa respecto al análisis comparativo de la producción de 
electricidad. 
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Fig. 3.4. Modelo de planta solar de concentración sin almacenamiento (producción directa).
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Fig. 3.5. Modelo de planta solar con almacenamiento mediante doble tanque de sales fundidas. 
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3.3. PARÁMETROS FÍSICOS 
3.3.1. VALORES DE REFERENCIA DE RADIACIÓN SOLAR 
Para la obtención de radiación solar directa, se utilizará una herramienta sencilla en la que, 
para poder ampliar el estudio económico, se han obviado los parámetros meteorológicos 
transitorios, lo que nos permite ampliar el periodo de estudio a un año natural completo, 
que en el modelo que se presenta será el año 2014. La herramienta utilizada, "Simple 
Spectral Model for Direct and Diffuse Irradiance on Horizontal and Tilted Planes at the 
Earth's Surface for Cloudless Atmospheres" [IEA, 2010], [NREL, 2014], ha sido 
desarrollada por NREL (National Renewable Energy Laboratory, US) partiendo de un 
histórico reciente de 10 años, e implementando un algoritmo de predicción con resolución 
horaria, para la medición y predicción de Radiación directa, Irradiancia espectral y energía 
recibida a través de todo el espectro. 
Se utilizarán pues valores históricos de radiación solar respecto a una unidad de superficie a 
lo largo de un día completo y durante todo el periodo de estudio, un año natural completo, 
con intervalos de referencia horarios, lo que nos ofrece un total de 8760 datos de radiación 
directa, específicos del área de ubicación de la planta solar térmica, que como se ha 
aclarado en el primer capítulo, se ubica entre los paralelos 37N y 38N [CIEMAT, 2015]. 
La precisión de la predicción se evalúa mediante el Error Absoluto Medio Normalizado 
(NMAE del inglés Normalized Mean Absolute Error), definido por la expresión (3.1). 
   totalP
tPtP
NNMAE gen
Nt
t predicgen  1 )()(1 (%)                         (3.1) 
Haciendo uso de la aproximación mediante históricos anteriormente indicada, 
consideraremos que el índice NMAE es prácticamente la unidad, si bien, en predicciones 
reales suele oscilar entre el 25 y el 45% para predicciones con mayor rigor. 
Para la realización de los cálculos, hemos tomado los anteriores como valores de predicción 
con probabilidad unitaria. Esta aproximación nos permitirá eliminar un parámetro de 
incertidumbre de escasa influencia en nuestro modelo 
Consideraremos entonces conocida la radiación solar directa prevista, )(tWDNI , que igualaremos en el periodo de tiempo t, a )(tRDNI .  
Atendiendo a la recepción óptima de recurso solar, se considerará una ubicación genérica 
para la localización de planta CSP-SEG entre los paralelos 30N y 50N. Para esta 
localización los principales parámetros de radiación por unidad de superficie, obtenidos a 
través de [NREL, 2014] se muestran en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Valores de referencia del recurso solar disponible. 
Parámetro Valor Radiación anual en el Campo Solar 1,105,430 MWh/a Calor Total procedente del Campo Solar 510,030 MWh/a Eficiencia Térmica máxima 70%, anual 46.1% Horas totales a plena carga 3144 h Irradiancia diaria del campo solar 5.937,03 Wh/m2 Calor total irradiado sobre el campo solar 1.397,3 MWh Eficiencia térmica máxima 70% Eficiencia térmica diaria 51,6% Horas de plena carga 8,6 h    
La figura 3.6. muestra la Radiación normal directa (Wh/m2) en un día claro estándar 
[NREL, 2014] obtenida a través de la herramienta "Simple Spectral Model for Direct and 
Diffuse Irradiance on Horizontal and Tilted Planes at the Earth's Surface for Cloudless 
Atmospheres" mencionada. En Appendix II se muestran los vectores de radiación 
obtenidos del modelo de predicción para el año solar utilizado. 
  Fig. 3.6. Radiación normal directa en modelo solar anual. 
Para la obtención del valor collectorDNIQ  de la expresión (2.3) y conocer la posición del sol 
en cualquier hora del año con alta precisión en función del ángulo de incidencia   se 
utilizan las expresiones que se muestran a continuación. Esto permitirá conocer la posición 
y orientación relativa que los sistemas de captación solar deben tomar en cada paso de la 
operación de la planta. 
La hora solar determina una referencia horaria terrestre para cualquier instalación, con 
independencia de su localización 
   tLLDSTHHs localreflocal  15 )(                 (3.2) 
))2(04089.0)2cos(014615.0)(032077.0)cos(001868.0000075.0(2.229 BsenBBsenBt   (3.3) 
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          365
360)1(  nB                  (3.4) 
Siendo,  
DST = Ajuste diario de rotación (4 min/°);  t  (min)= irregularidades en la longitud del día debidas a la trayectoria elíptica de la tierra alrededor 
del sol; 
N = día del año; 
Lref = Long. Meridiano de referencia;  
Lloc = Long. Meridiano local. 
El ángulo de declinación indica la inclinación respecto al plano solar en la que se 
encuentra la instalación, considerando una localización pre especificada. Los valores del 
ángulo de declinación según la trayectoria terrestre oscilan desde 23,45º en el solsticio de 
verano (21 de junio) hasta -23,45º en el solsticio de invierno (21 de diciembre).  
    

  365
284360sin45.23 ns    (3.5) 
El ángulo horario resulta del giro de la Tierra sobre su eje de rotación a razón de 15° por 
hora, cuya expresión se indica en (3.6).  
      1215  Ss H    (3.6) 
El ángulo de incidencia depende de la orientación del eje de desplazamiento de la 
superficie de captación (norte-sur o este-oeste). Este ángulo se calcula mediante las 
expresiones: 
    SSSS tgSurNorte  22 sinsinsincoscosarccos          (3.7) 
  1cossincos1arccos 22  SSSOesteEste                 (3.8) 
Siendo   la latitud en la que se ubica la instalación solar.  
          (3.9) 
          (3.10) 
 
          (3.11) 
 
          (3.12) 
La determinación de   con las anteriores expresiones permite conocer la posición y 
orientación relativa que los sistemas de captación solar deben tomar en cada paso de la 
operación de la planta. 


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3.3.2. VALORES DE REFERENCIA PARA EL MODELO DE PLANTA 
Tras la definición de parámetros de radiación, utilizaremos los principales parámetros 
constructivos y de dimensionamiento de una planta CPC-SEGS de 50MW con 
almacenamiento mediante sal fundida según se resume en la tabla 3.2. [Barnea, 1987], 
[Turchi, 2010], [NREL, 2014]. Los datos mostrados se utilizarán posteriormente para 
configurar el modelo matemático propuesto para la planta. Estos parámetros varían entre 
plantas atendiendo a la capacidad de captación y sobredimensionamiento (múltiplo solar) 
así como la capacidad de almacenamiento térmico (horas equivalentes de producción de 
electricidad) [Blake, 2003], [LOINTEK, 2014], [Bullejos et al., 2015]. 
Tabla 3.2. Valores de referencia de capacidades y dimensionado tipo para planta CPC-SEGS de 50MW. 
CAMPO SOLAR Colectores Cilindroparabólicos Uds. 624 Longitud de colector m 148,5 Colectores por circuito Uds. 4 Circuitos Uds. 156 Área total de colectores m2 475.438 Múltiplo solar  2 
Eficiencia solar-térmica Ct ( Solar ) % 51,6 Pérdidas campo solar Ctc  % <1 Temperatura máxima del aceite térmico. ºC 450 Temperatura mínima de congelación. ºC 12 Temperaturas normales de trabajo. Temperatura entrada del campo solar Temperatura salida del campo solar 
ºC ºC ºC 
260-393 293 393 Presión en puntos de control. A la salida de bombas A la entrada del campo solar A la salida del campo solar A la entrada/salida del tren de generación de vapor A la entrada/salida de los intercambiadores de sales 
 bar. bar. bar. bar. bar. 
 15.30 14-28 10-15 393/293 293-380 Masa total de aceite térmico del sistema. t 2000  Lazos del sistema (con sales). Uds. 240-250 Energía térmica recibida anual. MWh 1.090.000  Energía térmica total captada por el sistema HTF. MWh 465.000  Eficiencia térmica de los colectores. % 43 Eficiencia media total. % 16 ALMACENAMIENTO TÉRMICO (doble tanque de sal fundida) Medio fluido para almacén térmico (mezcla de nitratos)  (60% NaNO3 y 40% KNO3) Punto de licuación °C 221 Capacidad de almacenamiento total MWh 1010  Dimensiones de tanques m 13 alto x 38 diámetro Masa total de sal fundida t 28.000  Flujo global de sal fundida kg/s 948  Temperatura tanque frio (acero al carbono) °C 292  Temperatura tanque caliente (acero inoxidable) °C 565  
Eficiencia almacenamiento  ( HEDFromSt ) % 98 
Eficiencia recuperación almacén  ( HEDToSt ) % 97 
TURBINA DE REACCIÓN. Recirculación simple, 4 extracciones de vapor Capacidad nominal MW 49,9  Pérdidas residuales MW 5,0 
ossDTurbineGr  % 99 Producción energética neta. MWh 160.000  Vapor de entrada a turbina Recirculación bar. bar. 100 (370°C)  16,5 (370°C). Flujo nominal de vapor kg/s 59  
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3.4. PARÁMETROS ECONÓMICOS 
Tal y como se describe en Appendix V de esta Tesis, para participar en el mercado de 
electricidad, la central solar térmica de concentración debe licitar un precio de venta de 
energía al mercado, junto a la cantidad de esta que la central debe volcar a red en intervalo 
horario para cada día. Las variables meteorológicas pueden introducir un elemento 
estocástico de variación que puede llevar a penalizaciones por incumplimiento del 
compromiso energético adquirido desde la central solar [Castronuovo, 2004], 
[OMEL/OMIE, 2014]. El almacenamiento térmico debe atenuar estas variaciones frente al 
compromiso de generación, reduciendo así la influencia de variables meteorológicas 
difíciles de predecir y controlar. 
En la formulación del problema de operación óptima, la central solar térmica es 
considerada un generador precio-aceptante. Esto significa que la planta de generación no 
tiene la suficiente influencia sobre el mercado eléctrico como para modificar el precio 
diario final de mercado. A lo anterior se suma el hecho de que sobre este mercado, la planta 
realiza sus ofertas de venta a precio cero, siendo el propio mercado eléctrico el que 
establezca mediante subastas el precio final de venta de electricidad.  
En el modelo de planta que se propone en el presente trabajo, la planta solar térmica de 
concentración del tipo B.1.2 según el Real Decreto 413/2014, puede acogerse tanto a la 
opción de venta bajo el régimen retributivo específico, como a la venta a precio de 
mercado, resultando un modelo de optimización que calcula beneficios sobre la 
programación de producción de energía eléctrica, independientemente del mercado elegido 
o concedido según las características de la planta y su producción. Se presentan en la tabla 
AIII.3. las características reguladas de este tipo de plantas según [ORDEN IET/1459/2014]. Dado que el periodo de estudio es diario a lo largo de un año natural, se 
ha considerado una planta solar cuya antigüedad en explotación sea de más de un año. Así 
mismo, para el cálculo del precio de venta de electricidad bajo el RRE se han considerado 
las horas equivalentes de producción y sus umbrales los cuales, una vez sobrepasados, 
modifican el precio final de venta de energía partiendo de su valor mínimo de venta más un 
componente afectado del coeficiente d expresado en (V.7) en Appendix V. 
Para la simulación de venta de energía eléctrica directa en el Mercado Diario dentro del 
modelo de planta construido se ha utilizado una serie anual de valores del precio de la 
energía eléctrica. Esta serie anual se ha creado a partir de la media aritmética de las 24 series 
de precios horarios que son negociadas para cada una de las horas del día siguiente en el 
Mercado Diario, expresadas en euros por kilovatio-hora (€/kWh), durante el periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2014, fecha de inicio del mercado, y el 31 de 
diciembre de 2014, con un total de 8760 anotaciones. La media aritmética de los precios 
horarios de la electricidad es tomada habitualmente como subyacente o referente en los 
contratos derivados sobre electricidad. La serie resultante representa el precio medio o 
coste marginal medio de producción generado en el Mercado Diario y no incluye otros 
costes adicionales que conforman el precio final pero que no obedecen al equilibrio entre 
oferta y demanda del mercado, como los costes derivados de la gestión de restricciones, 
servicios técnicos y pago por garantía de potencia. 
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Tal y como se describe en el apartado AV.4. en Appendix V del presente trabajo, el uso de 
herramientas de predicción de precios de mercado eléctrico como GEMS (Grid 
Constrained Electric Market Simulator), hace que este modelo de optimización en la 
producción adquiera una elevada utilidad para operadores de planta. Sin embargo, para 
poder validar los resultados del modelo implementado y sus diferentes escenarios, se 
dispondrá de datos reales correspondientes a los resultados de subastas y compra-venta de 
electricidad a lo largo del año 2014 [OMEL/OMIE, 2014], [REE, 2014].  
Los costes por desvíos de producción son las penalizaciones aplicadas sobre la variación de 
la producción de energía sobre la carga diaria prevista. La minimización de estas 
desviaciones es uno de los objetivos en los sistemas de ecuaciones que se plantean para la 
optimización de la planta solar de generación de electricidad, por su influencia en el precio 
final y beneficios.  
RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO 
Tal y como se describe en el apartado AV.2. en Appendix V de esta Tesis, para la 
determinación del régimen retributivo específico aplicable en este tipo de planta, cada 
instalación, en función de sus características, tiene asignada una instalación tipo, cuyos 
parámetros retributivos resultan de un procedimiento de concurrencia competitiva. 
La retribución recibida por plantas de generación acogidas al RRE tiene dos componentes. 
El primero, Retribución a la inversión de la planta (Rinv) tiene como objetico compensar 
los costes de inversión que no podrán ser recuperados por la venta de la energía en el 
mercado durante su vida útil regulatoria. La retribución a la inversión (Rinvi) de la instalación tipo se calcula según la expresión (V.7) en Appendix V.  
El segundo componente del RRE es la Retribución a la operación de la planta (Rop), y se  
calcula de forma que adicionada a la estimación del precio medio anual del mercado iguale 
a los costes estimados de explotación por unidad de energía generada de una instalación 
tipo. Las plantas de generación a las que se otorgue este RRE, recibirán la retribución anual 
a la operación adicionalmente a los ingresos percibidos por la participación en el mercado 
de producción de energía eléctrica. 
Por la naturaleza de la planta CPC-SEGS, consideraremos para la obtención de retribución 
específica, la expresión (3.13), así como los valores de cálculo definidos en la Orden 
IET/1045/2014 de 6 de junio [IET 1045/2014].  
   iiii EgRoPnRinv Re          (3.13) 
Siendo Rei la retribución específica en el año i, expresada en €, Rinvi la retribución a la inversión en el año i para la instalación tipo por unidad de potencia, expresada en €/MW, 
Pn la potencia nominal reconocida de la instalación expresada en MW, Roi la retribución a la operación en el año i para la instalación tipo, expresada en €/MWh, y Egi la energía neta generada en el año i por la instalación, expresada en MWh. 
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Según el appendix I de la Orden IET/1045/2014, las plantas CPC-SEGS pueden asimilarse 
a las instalaciones tipo que se muestran en la Tabla AIII.2. en Appendix III. Para el caso de 
estudio, según la tabla mencionada, se considera una planta CPC-SEGS con año de 
autorización 2012, y códigos de instalación tipo (IT) IT-00604, IT-00610 y IT-00612 para 
plantas sin almacenamiento térmico, con almacenamiento térmico equivalente de 5 a 8 
horas o con almacenamiento térmico equivalente de más de 8 horas, respectivamente. 
En la tabla 3.3 se muestran los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, 
actualizados a los últimos valores establecidos por las disposiciones legales  del Anexo II de 
la Orden IET/1045/2014 (inicio de operación en 2013) [IET 1045/2014]. 
Tabla 3.3 Parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables en 2014 
Código Instalación tipo 
Vida Útil Regulatoria (años) 
Retribución a la Inversión Rinv2013 (€/MW) 
Retribución a la Operación Ro 2013 (€/MWh) 
Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro 2013 (h) 
Nº Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh2013 (h) 
Umbral de funcionamiento Uf2013 (h) 
IT-00604 25 192.265 39,495 956 245 143 IT-00610 25 256.125 37,022 1.274 326 190 IT-00612 25 259.647 60,436 876 224 131 
La Orden IET 1465/2014 [Orden IET/1459/2014] establece los límites inferiores y 
superiores LS1, LS2, LI1 y LI2 definidos en el apartado AV.2. en Appendix V, a partir del 
precio medio anual de mercado diario e intradiario. La tabla 3.4. muestra estos límites, que 
complementan a los precios medios mencionados, que para el año 2014 fueron de 42,73€, 
y aparecen reflejados en el informe de 2014 del Operador de Mercado Eléctrico Español 
según la tabla V.1. en Appendix V. [OMEL/OMIE, 2014]. 
 
Tabla 3.4 Límites superiores e inferiores del precio del mercado de los años 2014, 2015 y 2016, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio 
  2014 2015 2016 LS2 (€/MWh) 56,21 57,52 57,75 LS1 (€/MWh) 52,21 53,52 53,75 LI1 (€/MWh) 44,21 45,52 45,75 LI2 (€/MWh) 40,21 41,52 41,75 
Con los valores anteriores, podemos establecer el valor de ajuste por desviaciones en el 
precio del mercado en el año 2014, Vajdm2014 a través de la expresión (3.13), dado que para este ejercicio,  el precio medio anual del mercado diario se situó entre LI1 y LI2. Este 
derecho a cobro se calcula mediante la expresión (3.14). 
 MWhEgMWhEgVajdm iii /€74,0/)€73,4221,44(5,0    (3.14) 
Siendo Eg2014 la energía generada medidas en barras de central en el año 2014, expresado en MWh. 
Finalmente, y en atención a la Orden IET/1882/2014 [Orden IET 1882/2013], para el 
cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles de apoyo para este 
tipo de instalaciones consideraremos la expresión (3.15). 
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  PCcCcE drtotalcc       (3.15) 
Siendo Ec la energía eléctrica imputable a los combustibles de apoyo durante un año, con 
valor positivo o nulo, y expresada en MWh. El término ηc se refiere al rendimiento 
estimado para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles de apoyo, 
expresado en tanto por uno. El valor de este rendimiento para instalaciones solares 
térmicas de concentración con colectores cilindro parabólicos o sin almacenamiento se 
establece, según esta Orden IET 1882/2013,  en 0,2861. Cctotal es la energía primaria total anual procedente de los combustibles de apoyo calculada a partir del volumen y del poder 
calorífico superior (PCS) y expresada en MWh, Ccdr es la energía primaria anual procedente de los combustibles de apoyo destinados a usos técnicamente imprescindibles que no 
generan energía eléctrica ni directa ni indirectamente. El valor Ccdr se establece en 300 MWh térmicos por MW eléctrico instalado para cada año. Finalmente, P es la potencia 
instalada expresada en MW. 
De la expresión (3.15) podemos obtener la energía eléctrica generada a partir del recurso 
solar, que vendrá dada por la diferencia entre la energía eléctrica generada medida en barras 
de central y la energía eléctrica imputable a cualquier tipo de combustible de apoyo, que 
para instalaciones no híbridas viene dada por (3.16). 
Ers = E – Ec       (3.16) 
Siendo Ers la energía eléctrica generada a partir del recurso solar, E la energía eléctrica 
generada medida en barras de central, y Ec la energía eléctrica imputable a los combustibles 
de apoyo. 
En cumplimiento del artículo 33.4 del Real Decreto 413/2014 [RD 413/2014], el 
porcentaje de generación eléctrica imputable al combustible de apoyo sobre la producción 
total de electricidad, PEc, se calcula según la expresión (3.17). 
E
EPE cc  100(%)     (3.17) 
Siendo PEc el porcentaje de generación eléctrica imputable al combustible de apoyo sobre la producción total de electricidad. 
Para finalizar las consideraciones concernientes a los parámetros económicos se han 
tomado para este modelo los siguientes costes de operación. Considerando el coste de 
operación estándar para una planta solar de concentración sin almacenamiento térmico con 
una potencia eléctrica de 50MW, utilizaremos el coeficiente CopCPC para determinar este coste de operación, y se asignará la unidad para la operación de la planta estándar descrita 
(CopCPC =1). 
Este coste de operación está formado por los componentes que se muestran en la tabla 
3.5., los cuales se han introducido en el modelo de simulación de la planta CPC-SEGS. 
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Tabla 3.5. Coste de operación de planta solar 
Concepto  
Solar Factor  196538€/1% 
Systema HTF  210.950€/MWhth 
Almacenamiento térmico (VP-16 66bar 2tanques) 47500€/MWhe 
Fuente auxiliar 287€/MWh 
Autoconsumo de energía generada 286€/MWht 
Coste fijo de operación y mantenimiento 45000€/MWe/year 
Coste variable de operación y mantenimiento 3,50€/MWhe 
Periodo de vida de la planta 25 años 
3.5. MODOS DE OPERACIÓN 
Para la planta tipo CPC-SEGS, existen cuatro configuraciones de almacenamiento térmico, 
dependiendo de la cantidad y disponibilidad de la radiación, necesidades de carga y 
producción, distribución horaria de la radiación solar o localización específica de la planta. 
La Configuración de carga intermedia (ILC- Intermediate Load Configuration) está diseñada 
para producir electricidad cuando la energía solar disponible es suficiente para suministrar 
energía térmica en periodos de necesidades específicas. Requiere una pequeña cantidad de 
almacenamiento térmico y menor coste de inversión. El Sistema de producción de carga intermedia con retardo (DIPS- Delayed intermediate production system) recoge energía solar 
durante todo el día, produciendo energía eléctrica desde el mediodía hasta el atardecer, en 
periodos de mayor demanda de electricidad. Requiere una gran cantidad de 
almacenamiento térmico. La Configuración de carga base (BLC – Based Load Configuration) 
funciona durante veinticuatro horas al día durante la mayor parte del año. Necesita una 
mayor cantidad de almacenamiento térmico y es un sistema de producción apropiado 
cuando los límites de generación de energía están predefinidos, lo que supone un 
aprovechamiento menor de la capacidad de producción real de la planta termosolar. La Planta de carga de pico (PLP- Peak Load Plant) está diseñada para generar energía eléctrica 
durante tan solo unas horas, teniendo en cuenta los periodos de demanda diaria de 
electricidad más alta. Para este tipo de planta se requiere una turbina de mayor tamaño y un 
elevado almacenamiento térmico, siendo el sistema de producción más costoso a cambio 
de producir energía eléctrica a precios de compra más altos [IEA, 2010]. En el modelo de 
planta CPC-SEGS de este trabajo no se impondrán limitaciones al tipo de operación, 
pudiendo entrar ésta en cualquiera de las configuraciones, lo que abre las opciones de 
operación a distintas circunstancias de cada planta. 
Para estas cuatro configuraciones de planta, existen los siguientes modos de operación con 
los que gestionar la producción de energía y almacenamiento térmico. En el modo de Generación y almacenamiento, la radiación solar es suficiente para hacer funcionar la turbina de 
vapor y el bloque de potencia a plena carga. Debido a la alta radiación solar, la energía 
térmica sobrante puede ser almacenada en el sistema de doble depósito de sales fundidas. 
En el modo de Generación y recuperación, cuando la radiación solar no es suficiente, el sistema 
de almacenamiento térmico añade energía suficiente al sistema para permitir la operación a 
plena carga de la turbina de vapor. En el modo de Recuperación (periodos de muy baja o 
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ninguna radiación solar), la energía térmica almacenada en los tanques de  sales fundidas 
pasa al bloque de potencia para producir electricidad, asegurando también el calor latente 
de mantenimiento del sistema de recirculación y los circuitos térmicos de la planta. En caso 
de ser necesaria, se puede producir una aportación de calor complementario a través de la 
combustión de gas natural en caldera auxiliar que, con la configuración adecuada de lazos y 
válvulas de realimentación, aumenta la temperatura del fluido térmico para operar con 
valores en intervalos seguros. Al igual que con las configuraciones, el modelo de planta 
CPC-SEGS propuesto puede trabajar en cualquiera de los modos anteriores con la única 
consigna de optimizar la operación de la planta. 
Los límites de operación de la planta se centran en fijar valores máximos y mínimos de 
potencia y energía en cada uno de los bloques que la componen. Para el campo solar, el 
total de la energía de radiación recibida debe repartirse entre la energía que fluye por los 
lazos del campo y la energía equivalente no utilizada tras el desenfoque de los colectores 
que en cada caso hagan que la operación y la temperatura del campo mantengan sus valores 
de seguridad. Para el sistema de almacenamiento térmico, existe un umbral de energía 
disponible, el cual garantiza el estado latente de las sales de cada depósito. La energía 
térmica máxima disponible en este sistema de almacenamiento debe ser equivalente al 
producto de la potencia térmica máxima que puede llegar al bloque de potencia, con el 
número de horas equivalentes que, según el diseño de la planta, el sistema es capaz de 
permanecer en plena carga sin recibir radiación desde el campo solar. Finalmente, para el 
bloque de potencia, la energía térmica que alcanza la turbina se compone del flujo térmico 
desde el campo solar, el flujo térmico desde el sistema de almacenamiento y el flujo térmico 
desde el sistema auxiliar, los cuales no deben suministrar al bloque de potencia una energía 
térmica instantánea superior a la potencia térmica de la turbina según su diseño. 
3.6. OPTIMIZACIÓN 
Las líneas de actuación dirigidas a la optimización de la planta solar se han orientado en dos 
vertientes diferenciadas: la optimización económica o desarrollo de la central termosolar 
con las mismas prestaciones y un coste inferior; y la optimización de producción, mediante 
alternativas de operación sin cambios estructurales en la planta termosolar. 
3.6.1. FUNCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
Para la optimización de la producción se ha analizado el modelo de planta solar descrito en 
apartados anteriores, considerando dos escenarios para su estudio: planta sin 
almacenamiento térmico y planta con almacenamiento térmico mediante sal fundida. 
Consideradas las dos arquitecturas de planta se ha procedido a su simulación considerando 
su participación en el mercado diario de electricidad, para después comparar sus resultados 
con los obtenidos considerando su reconocimiento en el RRE. 
El conjunto de resultados de los casos de estudio en cada uno de los escenarios de venta de 
electricidad nos permitirá comparar ambas arquitecturas, así como determinar las 
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circunstancias que optimicen la operación de cada tipo de planta y mejoren el beneficio 
económico de cada opción. 
Para el análisis de estas posibilidades se han utilizado los datos de radiación que se 
muestran en Appendix II, y precios del mercado diario de venta de electricidad para el año 
2014, mostrados en Appendix III. Los resultados de cada modelo expresan la energía 
eléctrica generada para cada hora del periodo de estudio, así como el beneficio económico 
de la venta de la misma.  
Por motivos de confidencialidad establecidos por el operador de planta, los datos de 
producción real así como el beneficio económico de la misma no han podido ser 
publicados en el presente trabajo. Los datos reales de la misma utilizados para la validación 
del modelo, corresponden a valores físicos (caudal másico de HTF a la salida del grupo de 
presión y  temperatura del HTF en ese punto) que nos permitirán establecer la bonanza del 
modelo y su posterior validación. 
La optimización del sistema de generación solar térmica de concentración con 
almacenamiento térmico se propone en el presente trabajo mediante funciones lineales y 
acoplamiento temporal entre las variables. En este planteamiento se considera un horizonte 
diario de variación con discretización horaria. Para mejorar la aproximación determinista, 
se analizará un universo anual correspondiente a los datos reales del año 2014. En este 
planteamiento se considerarán simultáneamente aspectos energéticos y eléctricos, que 
reflejan la realidad del sistema considerándose parámetros físicos y de mercado.  
Se plantea una función de optimización que maximice la energía eléctrica generada en la 
planta solar, y parametrizada por los valores del precio de la energía eléctrica en cada hora 
de producción. Así, el índice de desempeño o función objetivo es finalmente el beneficio 
económico de la actividad de la planta, sujeto a un conjunto de ecuaciones e inecuaciones 
que representan el comportamiento y las limitaciones físicas del sistema, o restricciones. 
Las restricciones de igualdad expresan ecuaciones del flujo de potencia, así como límites 
expresados como igualdades de flujos de potencia y energía en fronteras. 
Las restricciones de desigualdad pueden ser físicas (limitaciones de la capacidad de los 
componentes del sistema), operacionales (límites de práctica de la operación del sistema 
que deben ser considerados en el modelo) y de seguridad (determinadas por un conjunto de 
contingencias determinadas por el análisis de seguridad en tiempo real) [Castronuovo, 2008]. 
El problema de optimización propuesto resulta de programación lineal en la forma: 
Min / Max   f(x)      (3.18) 
s.a.    bxA       (3.19) 
          eqeq bxA       (3.20) 
ubxlb       (3.21) 
Siendo f(x) la función objetivo lineal, A la matriz de coeficientes de las ecuaciones de 
desigualdad, B el vector de términos independientes de las ecuaciones de desigualdad, Aeq, 
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la matriz de coeficientes de las ecuaciones de igualdad, beq el vector de términos independientes de las ecuaciones de igualdad, lb el vector de límites inferiores para los 
valores de la variable x, y ub el vector de límites superiores de valores de la variable x. 
La formulación del problema  de programación horaria del grupo térmico (TGHP del 
inglés, Thermal Group Hourly Program), se presenta a continuación. Para esta 
programación se considera un intervalo de tiempo (J) para poder estudiar los procesos de 
carga y descarga en, al menos, un ciclo completo de funcionamiento. Para la formulación 
de este problema, de tipo lineal, las variables utilizadas son continuas en los intervalos 
considerados. Elaboración propia, basado en [Castronuovo, 2008], [IEA, 2010], [Kalogirou, 2009] y [Usaola, 2011]. 
3.6.1.1. CAPTACIÓN SOLAR 
La radiación solar directa )( jRDNI , que incide sobre el campo de receptores 
cilindroparabólicos de estudio, se relaciona con la energía suministrada por los mismos al 
sistema de almacenamiento y generación )( jPSolar  mediante (3.22), considerando las 
pérdidas del campo solar o radiación solar no capturada, mediante el coeficiente Ctc , la 
superficie total de captación CtA , y el rendimiento de conversión de radiación solar en 
energía térmica, Ct . 
       JjjPAjRc SolarCtCtDNICt  )(136001)(1     (3.22)  
3.6.1.2. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
La relación entre la energía almacenada en el tanque de aceite sintético o sal fundida 
durante la hora j )( jEA , y el flujo de potencia desde los colectores )( jPA , o hacia la 
turbina de generación )( jPA  puede expresarse mediante (3.23), con las restricciones técnicas de almacenamiento dadas por (3.24), (3.25), (3.26) y (3.27): 
JjjPjPjEjE AAAA   )()()1()(      (3.23) 
JjEjE AA  min)(        (3.24) 
JjPhjE TeqA  max)(       (3.25) 
JjPjP loadfullTA   _max /)(0       (3.26) 
JjPjP loadfullTA   _max /)(0          (3.27) 
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3.6.1.3. EVACUACIÓN A RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El balance de potencias de la planta solar térmica vendrá dado por (3.28), donde se han 
considerado de manera independiente la carga y descarga de almacenamiento para incluir 
en la expresión a las dos restricciones técnicas de almacenamiento (flujo de potencia hacia 
el almacén térmico )( jPA ,  y flujo de potencia desde el depósito de almacenamiento 
)( jPA . Asimismo, se ha considerado en esta expresión SpillP como reducción de potencia 
debida al desenfoque de colectores cuando la radiación es muy alta, y por 
sobredimensionado del campo solar no es posible evacuar la energía térmica captada.  
En (3.28), la potencia de salida de la planta solar es proporcional a la cantidad de energía 
proveniente del campo solar, Psolar, en la hora j, incrementada por la potencia obtenida 
desde el depósito de almacenamiento térmico en la hora j, )( jPA afectada por un factor de 
eficiencia sto . Dicha potencia también se reduce debido a los efectos de almacenamiento 
)( jPA  y desenfoque de colectores solares )( jPSpill . 
JjjPjPjPjPjP SpillAstoAsolarPB
T   )()()()()(                              (3.28) 
La variación de producción total de la planta se obtiene a través de (3.29),  siendo 
proporcional al valor absoluto de la variación de potencia eléctrica generada entre dos 
horas consecutivas [Soleymani, 2008].  
JjjPjPjP TTT  )1()()(           (3.29) 
JjPjP upT  )(           (3.30) 
JjPjP downT  )(           (3.31) 
Las expresiones (3.30) y (3.31) introducen los límites de variación de producción o rampas 
máximas admitidas en la producción de electricidad.  
3.6.1.4. LIMITACIONES DE POTENCIA 
 )( jPT  es la potencia de generación eléctrica de la planta solar a lo largo de todo el 
intervalo de conexión. Esta potencia está limitada por  MaxTP  , potencia nominal de la planta, limitada por la legislación concerniente al Régimen Retributivo específico [RD 413/2014]. Esta limitación influye en la cantidad de energía almacenada y generada 
respecto a la energía térmica obtenida a través de los concentradores solares.  
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Se considera en el presente estudio que mediante la utilización del múltiplo solar definido 
por el diseño de la planta, la superficie de captación es suficiente para atender las 
necesidades térmicas de la planta, en almacenamiento y generación eléctrica. 
Para obtener la capacidad máxima de almacenamiento de la planta solar, necesitaremos una 
energía eléctrica equivalente al producto de eqh horas de almacenamiento equivalente por la 
potencia máxima de la Turbina de vapor MaxTP . En condiciones normales, este término debe incrementarse en función del rendimiento y pérdidas propias de la turbina, eficiencia de 
almacenamiento de calor mediante sales fundidas y energía de autoconsumo de la planta 
para la regulación y mantenimiento de calor latente para recirculación. 
La formulación del problema TGHP mediante optimización se resume en las ecuaciones 
(3.32a) a (3.34) que se presentan a continuación. 
3.6.1.5. FUNCIÓN OBJETIVO 
Esta función expresa el beneficio óptimo de la producción energética bruta de la planta 
para cada hora, considerando para su cálculo dos escenarios posibles, la utilización del 
precio de venta horario de mercado ( DM ), (3.32a), o bien la utilización de tarifa 
establecida según el Régimen Retributivo Específico ( RRE ) (3.32b). 
Max    Jj TDM jPj )()(       (3.32a) 
Max    Jj TRRE jP )(        (3.32b) 
3.6.1.6. RESTRICCIONES 
JjPjPP TTT  maxmin )(          (3.33) 
max)( TAeqJj T PhjP           (3.34) 
, y las dadas por las expresiones (3.28), (3.29), (3.30) y (3.31).  
La función objetivo está compuesta por el beneficio de venta de energía a partir de )( jPT  como variable de optimización. Las expresiones (3.33) y (3.34) expresan los límites de 
potencia generada en la planta )( jPT .  
Para la determinación de beneficio económico óptimo de la operación de generación de 
electricidad en la planta solar, tal y como se describió en el capítulo 2, consideraremos dos 
circunstancias: la participación directa en el mercado de producción de energía eléctrica y la 
operación bajo un Régimen Retributivo Específico. 
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La determinación de esta operación TGHP óptima se realiza mediante la función 
LINPROG tal y como se indica en PROGRAM 1 Y PROGRAM 3 del Appendix VI. La 
función LINPROG utiliza algoritmos de resolución lineal continua para resolver problemas 
enunciados en las expresiones (3.32) a (3.34). La sintaxis de esta orden, utilizada en los 
programas anteriores se muestra en (3.35), siendo x el vector de variables en el óptimo del 
problema, y fval el valor que toma la función objetivo, f,  en el punto óptimo. El resto de 
parámetros de la expresión se definieron con las expresiones (3.28) a (3.31). 
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)      (3.35) 
Para la simulación de operación mediante venta de electricidad en el mercado eléctrico, 
consideraremos los precios del año de estudio a posteriori, lo que nos permitirá comparar 
los resultados de este sistema con el de retribución específica, al poder conocer la 
producción anual así como la media aritmética del precio de la electricidad en el mercado 
diario, necesarios para el cálculo de esta segunda retribución.  
En la operación bajo el RRE, se considera que las condiciones técnicas y de operación de la 
planta solar cumplen con los requerimientos del citado régimen. En estas circunstancias, se 
considera el precio de la electricidad en el mercado diario, afectado de una retribución 
complementaria dada por la expresión (3.14). 
El cálculo de la retribución específica del año de estudio se realiza utilizando valores de 
producción y precios a lo largo de ese año, por lo que su resultado se obtiene con 
posterioridad a la operación de planta del año de estudio. De esta forma, La retribución 
específica del año de estudio, Rei , se obtiene a partir de los valores de la retribución a la inversión en el año i, Rinvi, calculada a partir de la expresión del valor total de inversión de la planta y el Valor Neto del Activo de la planta (VNA) según se establece en (V.1) de 
Appendix V. Será el modelo el que obtenga tras su ejecución los valores de la retribución 
anual tras la participación en mercado diario, así como la energía generada en esta 
operación a lo largo del año de estudio. 
Para el cálculo del valor de ajuste por desviaciones en el precio de mercado, se considerará 
como precio de mercado diario la media aritmética de los valores horarios del precio de la 
electricidad en el mercado diario a lo lardo del año de estudio. Junto a esta media se 
considerarán para este cálculo de desviaciones las expresiones (V.3), (V.4), (V.5) y (V.6) del 
Appendix V del presente trabajo. 
Como limitaciones del modelo considerado, no se han modelado los arranques y paradas 
de generación de la planta, la variación de la producción en breve espacio de tiempo, ni la 
dinámica de calentamiento del campo solar. Asimismo, el consumo de gas como fuente 
auxiliar de calor tan sólo se ha limitado a los requerimientos de la legislación al respecto sin 
atender a la optimización anual de su uso en el modelo. Finalmente, se ha considerado un 
rendimiento constante en la producción de electricidad y conversión de radiación, dejando 
para trabajos futuros la inclusión de funciones del tiempo y la temperatura para estos 
parámetros. 
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Se muestran a continuación los cálculos y casos de estudio en los que se han aplicado los  
modelos de planta solar descritos y las ecuaciones de optimización anteriores. 
3.6.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NECESARIA PARA PRODUCCIÓN 
CONSTANTE DE ELECTRICIDAD 
Establecida la máxima potencia eléctrica de generación como parámetro previo, se procede 
a calcular la capacidad térmica de almacenamiento y la superficie de captación, necesarias 
para conseguir una producción de electricidad continua en el mayor intervalo de tiempo 
posible, a lo largo del periodo horario de estudio (8760 horas). Para reducir dicha capacidad 
necesaria, y el coste de implantación, se considerará una planta solar con Configuración de carga base (BLC – Based Load Configuration) y un único fluido transmisor térmico para 
captación y almacenamiento, lo que mejora tanto parámetros de rendimiento térmico, al 
reducir los medios de intercambio, como la complejidad del sistema y su operación. 
Se considera para este problema la función objetivo establecida en (3.32a) para venta de 
electricidad a precio de mercado más prima, y (3.32b) para venta de electricidad en régimen 
retributivo específico. Al no existir en este primer planteamiento un sistema de 
almacenamiento térmico de distinto medio al sistema de captación solar, las expresiones 
relativas a almacenamiento térmico en fluido de intercambio (3.23), (3.24), (3.25), (3.26) y 
(3.27) deben quedar fuera del sistema de ecuaciones. De esta manera la expresión de la 
potencia generada en cada hora (3.28) queda modificada por la adaptación del balance de 
potencias según (3.36), y la consideración de la superficie de captación CtA  como variable de optimización según se muestra en (3.37). 
  JjjPjPjP SpillsolarPB
T  )()()(                 (3.36) 
                       JjcAjRjP CtCtCtDNISolar  13600)()(     (3.37) 
Partiendo de los parámetros específicos considerados en la tabla 3.., el modelo descrito en 
la figura 3.2a, así como de los valores reales de radiación del periodo estudiado, reflejados 
en la Tabla AII.1., se puede evaluar la función objetivo considerando como variables los 
valores de superficie de captación y la capacidad de almacenamiento. 
Sobre el modelo de optimización presentado, consideraremos el múltiplo solar y el tiempo 
equivalente de almacenamiento como variables en el modelo para obtener una capacidad de 
almacenamiento variable optimizada, lo que se identifica con la capacidad instantánea de 
los tanques de almacenamiento y la orientación instantánea del campo de colectores.  
Para obtener el valor óptimo de  atedTotalGenerE  consideramos jStoredE _ como variable de 
decisión, con jHDEHeatQ _ como valor obtenido previamente desde la planta solar. El análisis 
de este apartado considera como fija la capacidad de almacenamiento total de la planta 
definida en su diseño, y expresada en horas equivalentes de producción a plena carga sin 
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disponer de la radiación del campo solar. La expresión (3.38) relaciona el número de horas 
equivalentes de producción de electricidad desde el sistema de almacenamiento, 
geHoursStoraN  con la energía térmica utilizada, considerando intervalos de tiempo ∆t de una 
hora.  
                             

  24
1 __j
tjToStoreQtjFromStoreQDNIDesignQgeHoursStoraN                 (3.38) 
El valor de jStoredE _ está limitado por la capacidad del tanque de sal fundida de mayor 
temperatura. El programa para la obtención de los resultados de este apartado se muestra 
como PROGRAM 1 del Appendix VI. 
Los resultados correspondientes a este problema de optimización se muestran en la tabla 
del capítulo de resultados, en forma de tabla de valores optimizados de energía producida y 
horas equivalentes de producción en función del almacenamiento térmico y el múltiplo 
solar como variables de decisión. 
3.6.3. ECUACIONES DE OPTIMIZACIÓN PARA EL MODELO DE PLANTA SOLAR TÉRMICA SIN 
ALMACENAMIENTO 
Una vez verificada la capacidad de almacenamiento térmico necesaria para la producción 
constante de electricidad como modo de operación límite en cada caso, se estudia a 
continuación la optimización de la producción de planta solar sin almacenamiento térmico 
mediante la Configuración de carga intermedia (ILC- Intermediate Load Configuration). 
Aplicando los datos particulares de la tabla 3.2 al modelo de planta descrito en el presente 
capítulo, y esquematizado en las figuras 3.2.b y 3.4, las expresiones matemáticas generales 
se particularizan en función del tipo de modelo utilizado para este caso de estudio según se 
muestra a continuación. Como datos de radiación utilizaremos los mostrados en la tabla 
AII.1 del Appendix II.  
Como primera aproximación, para una planta solar sin almacenamiento se fija 
jjEA  ;0)( , en las expresiones (3.23), (3.24) y (3.25). Así, la relación entre la energía 
eléctrica generada y la radiación recibida se pueden expresar mediante una función lineal en 
la que intervienen radiación, superficie de captación y rendimiento de captación, por un 
lado, y distribución horaria de la potencia de generación en otro. Para una radiación solar 
directa específica, solarP  y precios de venta de energía eléctrica tanto en mercado diario, 
)( jDM , como en RRE )( jRRE , afectados de la Retribución específica Rei descrita en la expresión (3.13), la expresión de potencia generada se obtiene mediante la expresión (3.28). 
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3.6.4. ECUACIONES DE OPTIMIZACIÓN PARA EL MODELO DE PLANTA SOLAR TÉRMICA CON 
ALMACENAMIENTO 
En este caso al modelo de planta CPC-SEGS presentado se le añade un sistema de 
almacenamiento mediante doble tanque de intercambio de calor y sales eutécticas fundidas 
como elemento transportador de calor, constituyendo un Sistema de producción de carga intermedia con retardo (DIPS- Delayed intermediate production system ). Para un sistema de 
almacenamiento como el anterior, con autonomía de máxima potencia para 6 horas, se 
necesita, según la tabla 3.2., un almacenamiento energético equivalente de 1010 MWh. 
El modelo de optimización con almacenamiento busca, al igual que el anterior, maximizar 
el beneficio económico de la producción en función del precio de mercado de la energía 
eléctrica. Esto permitirá realizar una previsión de generación de electricidad óptima en el 
mercado diario. El planteamiento de optimización se ha presentado mediante (3.32a), para 
venta con precio de mercado diario, y (3.32b) para venta con tarifa acotada según el RRE, 
como función objetivo. Las expresiones (3.23), (3.24), (3.25), (3.26) y (3.27) se añaden 
como  restricciones del problema.  
Al igual que en el caso anterior, se han utilizado los valores de radiación directa DNIR de la 
tabla AIII.1, y precios diarios de venta de energía en Mercado y RRE mostrados en 
Appendix III. Se han considerado los coeficientes Ct , Ctc ,  y   según valores 
mostrados en la tabla 3.2. para plantas solares de concentración. El modelo matemático 
para la planta solar de concentración implementa el modo de operación de Generación y almacenamiento, con radiación solar suficiente (7kWh/m2 al día) [Bullejos et al., 2015], o bien el 
modo de Generación y recuperación para niveles de radiación menores.  
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4. RESULTS AND DISCUSSION 
4.1. OPTIMIZATION MODEL FOR OPERATION IN CPC-SEGS PLANTS 
4.2. CALIBRATION OF THE CPC-SEGS PLANT MODEL 
4.3. CALCULATION OF THE REQUIRED THERMAL STORAGE CAPACITY FOR 
CONSTANT PRODUCTION OF ELECTRICITY 
4.4. CASE STUDY 4.4.1. CASE STUDY I: MODEL OF CPC-SEGS PLANT WITHOUT STORAGE 4.4.2. CASE STUDY II: MODEL OF CPC-SEGS PLANT WITH STORAGE BY 
MOLTEN SALT 4.5. DISCUSSION OF THE RESULTS 
4.5.1. OPTIMIZATION OF THE DAILY OPERATION IN PLANT 4.5.2. ECONOMICAL RESULTS 4.5.3. COMPARISON OF RESULTS ACCORDING TO THE STORAGE SYSTEMS 
AND SALES OF ELECTRICITY REGIME  4.6. PARAMETRIZATION STUDY 4.7. IMPLEMENTATION OF THE MODEL IN REAL CPC-SEGS PLANTS 
4.1. OPTIMIZATION MODEL FOR OPERATION IN CPC-SEGS PLANTS  
With the descriptions and data provided in previous chapters, below it is shown the set of 
the proposed model of simulation for a 50MW CPC-SEGS plant, whose schematic 
structure is shown in figure 4.1. 
Considering the structure shown in figure 3.1, the simulation framework that sets the 
results of optimal operation of plant on the basis of the data input (physical and economic 
parameters) is described below, adapted to the framework of simulation by using the 
PROGRAM 2 shown in Appendix VI. The obtained vectors will work as input in point (1) 
shown in the figure 4.1. 
The optimization process described in section 3.6 of the Methodology chapter (also 
implemented in PROGRAM 3 of Appendix VI, marked with (2) in figure 4.1), runs in 
parallel for each plant simulations described above. Based on the results of this function of 
optimization, the models described in figures 3.4 and 3.5 of the Methodology chapter are 
simulated.  
The figure 3.4, whose location corresponds to the mark (3) in the scenario of simulation 
shown in figure 4.1, represents the model of CPC-SEGS plant without thermal storage 
which does not generate electricity more than the own thermal inertia of the system. 
The figure 3.5, whose location corresponds to the mark (4) of the simulation scenario 
shown in figure 4.1, represents the complete model of CPC-SEGS plant with a double tank 
of molten salt heat storage system which allows the generation of electricity in periods that 
solar radiation does not reach the required minimum for operation. HTF-salt and Sal-steam 
heat exchange systems add a factor of losses that should be considered including the 
increased cost of the installation when the two system balance is compared in this model. 
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The set of vectors are grouped together and represented by the function marked as (5), 
which provides a structured set of results shown in Appendix VII. 
 
Fig. 4.1. Structure of simulation of CPC-SEGS plant with or without thermal storage. 
 
 
(2) 
(2) 
(3) 
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(5) 
(1) 
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4.2. CALIBRATION OF THE CPC-SEGS PLANT MODEL  
Considering that the model is an abstraction of a CPC-SEGS plant the next step is to find 
the correspondence between them. To determine if the model is a good representation of 
the system the validation of the model is required. The proposed method of validation is 
the calibration of the model, in a process of comparison of the behavior of some of its 
significant variables, with the behaviour of them in the real system of the plant. After 
completing this process it is possible to determine whether the proposed model can 
anticipate the behavior of the real system in a reliable way. 
For the validation of the model, it is necessary to consider that the operation depends on 
physical, economic and logistics factors. Some of them, being fundamental criteria of the 
operator of the CPC-SEGS plant with thermal storage, have been identified as significant 
parameters. Two of them are the mass flow of synthetic oil at the exit of the pressure 
group in the solar field, and the temperature of the fluid at the same point. The use of these 
values is determined by the significance of them in the operation of the plant. Other values 
of equivalent importance for the evaluation of the model have not been considered due to 
restrictions on the dissemination of technical information in real CPC-SEGS plants. 
SENSITIVITY ANALYSIS OF THE CPC-SEGS PLANT MODEL  
Below is shown the table of mass flow and temperature of HTF, taken from the module 
PUMP from the solar system model described in section 3.2 of this work, and shown in 
figure 3.6. The simulation program was executed under two intervals of time. The first one 
started on January the first of 2014 at 0: 00 and it was completed on January the 31st of 
2014 at 23:00. The second one started the first of July of 2014 at 0:00 and finished the 31st 
of July of 2014 at 23:00. These two intervals of 744 hours correspond to the real available 
data from the 50MW CPC-SEGS plant analyzed in Chapter 2. The values of these 
parameters are shown in Appendix VIII. To analyze the correspondence between actual 
and obtained values using the plant model, is necessary to analyze the coefficient of 
determination (R2) that allows to determine the percentage of the total variation observed 
in each of the two compared variables. To do this, it is needed to start by calculating the 
coefficient of correlation of Pearson according to the expression (4.1) below that will 
indicate the type of correspondence between the data analyzed, chosen in pairs of values 
for HTF temperature and the flow rate of the plant and model at every hour of the interval 
of study. 
         22 yyxx yyxxr ii ii    (4.1) 
Where xi and yi are the values of X and Y for the individual i 
The correlation coefficient gives the percentage of points of the group that comply with 
the correlation between values of plant and the model according to the dispersion curves 
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shown in figures 4.2 and 4.3. The results of correlation of the analyzed data are 
summarized in table 4.1. 
Table 4.1. Results of validation of CPC-SEGS plant model. 
 Correlation coefficient HTF mass flow 0,9766 HTF inlet temperature 0,9537  
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Fig. 4.2. Representation of the correlation of HTF mass flow in solar field. 
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Fig. 4.3. Representation of the correlation of HTF temperature at the inlet of the solar field. 
With this result it is possible to conclude that the regression line can be explained the 
97,66% of the total variation observed about the HTF mass flow, and the 95,37% of the 
total variation observed related to the HTF inlet temperature of the solar field. 
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4.3. REQUIRED THERMAL STORAGE CAPACITY FOR CONSTANT PRODUCTION OF 
ELECTRICITY 
Considering the design parameters shown in Table 3.1, the model simulated is described in 
section 3.2, Fig. 3.2b and Fig. 3.4. The direct normal irradiation is shown in AII.2. and the 
optimal values for required thermal storage are obtained considering the solar multiplo and 
thermal capacity as parameters of decision. 
The algorithm described in PROGRAM 1 in Appendix VI is implemented by SIMULINK 
V2010 tools, over MATLAB R2010a® [MATHWORKS, 2010]programming environment, 
and Thermolib library [EUTECH S.E., 2009]. The proposed model uses a total of 62 
parameters of positive real value, and 20 continuous variables composed of vectors of 8760 
real numbers. The function of optimization used 6 variables ( )( jRDNI , CtA , )( jPA , )( jPA , 
)( jEA  and SpillP ) composed of vectors of 8760 real numbers. 
Fig. 4.4. shows the representation of the results of the program of optimization for the 
considered area of radiation. In this figure there are three arrows to show the points that 
define the optimal strategy of storage adjusted to the lowest cost of investment for the 
construction of the plant and the highest production. It shows that a plant without thermal 
storage located in this area (37º45´N 5º 3´W) needs an oversize of 210% for the solar field 
to optimize its production (solar factor 2.1). An increase of the surface of 240% (solar 
factor 2.4) would also increase the construction costs of the plant above the benefit 
obtained by the production of energy. The arrow in this figure on the equivalent thermal 
storage of 4 hours indicates the optimal sizing for a solar thermal plant in this area, with 
solar multiple of 2.4. Higher storage capacities should be reserved to locations with lower 
equivalent solar radiation throughout the year. The arrow in this figure on the equivalent 
thermal storage of 8 hours indicates that the solar resource is higher enough to obtain the 
same results between high solar factors (2.1 and 2.4) when the thermal storage has the 
limits of production.  
The obtained result means that more storage does not imply greater total annual 
production (the same result for 4 or 6 equivalent hours of storage with solar factor 2.1, or 6 
to 8 equivalent hours of storage with solar factor 2.4). According to the cost of 
implementation, the optimal point in a solar plant is located over 4 hours of equivalent 
thermal storage solar with solar factor of 2.4 (oversized solar field in 240%). 
Based on the values of design shown in the Table 3.2, it can be obtained the values of 
energy required, thermal capacity and necessary surface of reception for the maximum 
production of electricity. These values are shown in Table 4.2. 
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Solar factor 1
Solar factor 1,3
Solar factor 1,7
Solar factor 2,1
Solar factor 2,4
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220 GWh
240 GWh
260 GWh
Storage 0  Storage 2
 Storage 4
 Storage 6
 Storage 8  
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Table 4.2. Optimal capacity of solar reception and calculation parameters. 
Daily solar thermal energy needed 8.733,62 MWh 
Direct normal Irradiation (DNI) by reception surface unit 4.996 Wh/m2 
Daily solar thermal energy collection by trough solar collectors 2131 Wh/m2 
Minimum surface for solar energy collection 255.469 m2 
Required surface to obtain maximum power to the net continuously 820.961 m2 
 
From these data, it can be inferred that the oversize of the surface of the studied solar field 
up to 510.120m2 increases the solar factor to 1,9967, and it guarantees the energy supply to 
the generation turbine. A solar factor greater than 2.4, forces to use the defocus mode 
(PSpill) in greater portion, due to the collection of more thermal energy than the thermal plant is able to manage. For this calculation it is also taken into account the solar radiation 
loss coefficients and conversion given in table 3.2, which are specific for 50MW CPC-
SEGS plants. 
According to the objectives set out in this Thesis, the different production results will be 
compared to justify the obtention of optimal strategies for operation of 50MW CPC-SEGS 
plants considering as a criterion for such comparison the direct operation in the Spanish 
electricity market or the Special Retributive Regime in this market. 
Energy production 
Energy production 
100 GWh
120 GWh
140 GWh
160 GWh
180 GWh
200 GWh
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260 GWh
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4.4. CASE STUDY 
Considering the solar radiation or available resource, such as the selling price of the 
electricity generated that for plant operation as decision parameters on operation, these 
parameters are going to set the case studies, establishing the different scenarios for analysis 
and comparison. Thus, in reference to the available solar resource, the direct normal 
radiation throughout the year is distributed into two main families.  
In the following two sections two series of results are presented according to the set of 
scenarios and case studies of the table 4.3. In the first case study the operation in a 50MW 
CPC-SEGS plant without thermal storage is considered. In the second case study, a plant 
with similar characteristics including a thermal storage system using double tank of molten 
salt thermal capacity of 4 equivalent hours of full load production is considered. 
The case studies are structured according to the two scenarios of both solar radiation and 
electricity market, with a total of 4 possible scenarios in each case study. The results of 
operation of the plant in each of them, as well as the optimal results of operation in 
absolute values, are represented in the following section. 
Each of the case studies presented below have been extracted from a full implementation 
through annual vectors of each entry (8760 values). However, to facilitate the analysis and 
presentation of results it is necessary to consider significant intervals of 72 hours. These 
intervals are presented as the most representative ones for the CPC-SEGS plant operation 
and decision-making strategy of generation in the short term.  
The first, low solar resource [LSR], corresponds to periods when the radiation received is 
not sufficient for the production of electrical energy in a continuous manner, and energy 
storage is a fundamental resource both for the optimization of production and for the 
maintenance of the safety of the solar field temperature. In this stage, the fade out phase 
due to excessive solar resource is not usual. The second family, high solar resource [HSR], 
corresponds to periods when the solar radiation is aimed at production and storage, and 
when the fade out of some collectors of the solar field is frequent due to excess of solar 
resource at the plant. 
Related to the selling price of the electricity generated in the solar system, there are two 
periods of classification to determine two forms of operation. The first, high market prices 
[HP], corresponds to business days (usually from Monday to Friday) when the high 
demand of electrical energy makes high values of the selling price of it in the market related 
to the basis of production, availability of different types of plants, curve of demand, etc. 
The second period, low market prices [LP], occurs in public holidays or non-working days 
(mainly Saturdays and Sundays) when the reduction of electric energy demand makes a 
notable decrease of price in the electricity market over these days. 
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Table 4.3. Defined case studies. 
Case of study Scenario 
CS[TS][SR][ME] 
Solar Resource availability 
[Low DNI; High DNI] Market of Electricity behavior [Low price; High price] 
Without thermal storage: CS[1] 
CS[1][LSR][LP] LSR LP 
CS[1][LSR][HP] LSR  HP 
CS[1][HSR][LP] HSR LP 
CS[1][HSR][HP] HSR HP 
With 4 equivalent hours of thermal 
storage: CS[2] 
CS[2][LSR][LP] LSR LP 
CS[2][LSR][HP] LSR  HP 
CS[2][HSR][LP] HSR LP 
CS[2][HSR][HP] HSR HP 
4.4.1. CASE STUDY I: MODEL OF CPC-SEGS PLAT WITHOUT STORAGE (CS [1]) 
The algorithm described in PROGRAM 2 in Appendix VI over the described model in 
section 3.2 and Fig. 3.4, is implemented by SIMULINK V2010 tools, over MATLAB 
R2010a® [MATHWORKS, 2010] programming environment, and Thermolib library 
[EUTECH S.E., 2009]. This Algorithm calculates the optimal results of profit on the sale 
of electricity production. The proposed model uses a total of 62 parameters of positive real 
value, and 22 continuous variables, described in (3.23), (3.24), (3.25), (3.26) y (3.27), and 
formed by vectors of 8760 elements of real numbers. The function of optimization used 5 
variables ( )( jRDNI , CtA , SpillP , )( jDM , and )( jRRE ) formed by vectors of 8760 elements 
of real numbers. 
The results of the production of electricity of the described model are shown in table 4.4. 
The values of solar radiation and hourly price of the electricity on market used are shown 
in tables AII.1 and AIII.2 respectively. For the allocation of the electrical energy generated 
from the use of natural gas as of support, the restrictions described in (3.15) by law Orden 
IET/1882/2014 [ORDEN IET 1882/2013] have been followed. 
For discussion of the results obtained in the tables of Appendix VII, it is necessary to 
realize an exhaustive analysis on four specific periods throughout the year. These four 
periods have been characterized according to the available solar resource and the price of 
sale of electricity on the daily market. The chosen scenarios correspond to winter and 
summer periods (minimum and maximum solar radiation) considering the difference 
between working days of the week and weekends, when obvious variations in electricity 
selling prices can be observed mainly due to the variation of the demand of electric power. 
In this first case study a 50MW CPC-SEGS plant has been considered whose sizing 
corresponds in its main characteristics to the generic plant analyzed in chapter 
Methodology, to which the system of thermal storage of double tank of salt has been 
suppressed (Fig. 3.2b.). This type of plant would correspond, as described in the third 
chapter, to the configuration of intermediate loading (ILC - Intermediate Load 
Configuration) with an average operating production of 1867 hours per year. The figures 
4.5., 4.6., 4.7. and 4.8. show the results of the optimization of the generation for the 
proposed system, in four selected intervals of 72 hours simulation (27 to 29 December, 8-
10 December, 5-7 July and 17 July 19), according to the criteria previously exposed. 
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Fig. 4.6. Hourly programming of optimal production CS[1][LSR][HP]. 
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Fig. 4.7. Hourly programming of optimal production CS[1][HSR][LP]. 
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Fig. 4.8. Hourly programming of optimal production CS[1][HSR][HP]. 
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In figures 4.5. and 4.6. the optimization of operation determined by the model of solar 
plant thermal shown in Fig. 3.4 can be observed, when the solar radiation received is 
directly used for the generation of electricity. In this case, the CPC-SEGS plant has no 
thermal storage system that allows a deferred production. It can be seen that the simulation 
model provides the use of the GNL of support (uses technically dispensable) during 
periods of unavailability of solar radiation in which the selling price of electricity is 
conveniently high to compensate the costs of utilization of this auxiliary fuel (natural gas) 
according to the expression (3.15). It can also be seen that an inadequate solar radiation for 
a period of low prices in the sale of electricity, common on weekends, favors the beginning 
of the recovery mode of the plant in which the temperature of the thermal fluid of the 
solar field is raised through recirculation. In the previous figures 4.5. and 4.6. is also 
observed that the periods with solar radiation excess are handled through the spill by 
defocus of different loops of solar collectors to adapt the radiation received to the 
production of electricity required. With this operation, the optimal result of production has 
been ensured through the formulation of objectives with linear programming as described 
in the Methodology chapter. This optimization allows the use of auxiliary heat source when 
the electricity sale price is sufficiently high and the solar radiation is insufficient to deal with 
the full load regime. 
In figures 4.7. and 4.8. the optimization of the operation can be observed, determined by 
the model of thermal solar plant, when the received solar radiation is used directly to 
generate electricity without thermal storage. In this case, it can be seen how the simulation 
model establishes the optimal operation without natural gas for generation of electricity 
relegating this support to technically essential uses of solar power plant. This relegation 
occurs when the price of the selling electricity is not high enough to amortize the cost due 
to the use of the auxiliary gas. 
In this period, solar radiation is sufficient for continuous generation over long periods. 
Therefore, the management of plant operation is limited primarily to manage excesses of 
solar radiation in the collector field through the spill by defocus of different loops of 
collectors. 
It is necessary to note the appearance of some very low values of thermal energy storage 
due to the cycles of recirculation during the twilight hours when a part of the heat excess 
accumulated in the solar field is recovered. Table 4.4 shows a summary of production 
parameters for the four scenarios of this case of study. 
Table 4.4. Summary of results of simulation. Period 72 hours without storage. 
Scenario Generated energy [MWh] Auxiliar energy needed [MWh] Sales incomings gross in Spanish Market [€] Sales incomings gross in Spanish SRR [€] CS[1][LSR][LD] 917,98  0,0  20.373,68  21.052,99  
CS[1][LSR][HD] 1841,49 905,57  169.714,86  171.077,56 
CS[1][HSR][LD] 1892,91 0,0 84.295,88 85.696,33 
CS[1][HSR][HD] 1928,39 0,0 111.104,39 112.531,40  
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For this model without thermal storage, it can be concluded that the optimal generation of 
electricity will depend on the capacity of direct generation of solar concentrators, as well as 
the available resource on the different days of the same period (summer or winter).  
In this assumption, the main factor that improves the economic benefit is the price of sale 
of the electricity on the daily market or the Specific Remunerative Regime (SRR). The use 
of auxiliary natural gas allows to improve the result of the operation by introducing a factor 
of energy cost (50€/MWh) that limits its use to limited periods of high price of energy. The 
annual limitation of consumption of auxiliary fuels for technically dispensable uses has not 
been included for 72 hours simulation interval.  
4.4.2. CASE STUDY II: MODEL OF CPC-SEGS PLANT WITH STORAGE BY MOLTEN SALT. 
(CS [2]) 
The second case of study consider a solar plant whose sizing corresponds in its main 
characteristics to the generic plant analyzed in chapter 3 (Fig. 3.2b.), with a thermal storage 
system using double tank of molten salts with thermal capacity equivalent to 4 hours of full 
load production (1010MWht as shown in Table 3.1) by molten salt double tank are 
considered to calculate optimal results of profit on the sale of electricity production. The 
simulation is made considering the same algorithm of optimization and implementation 
tool as described in case study I.  
This type of plant would correspond, as described in the third chapter, to the system of 
production of intermediate load with delay (DIPS - Delayed intermediate production 
system) with periods of operation in load of peak (PLP - Peak Load Plant). The average 
time of operation of this model in regime of production / production storage / production 
recovery is 2159 hours per year.  
The proposed model uses a total of 67 parameters of positive real value, and 25 continuous 
variables described in (3.23), (3.24), (3.25), (3.26) y (3.27), and formed by vectors of 8760 
elements of real numbers. The function of optimization used 8 variables ( )( jRDNI , CtA , 
)( jPA , )( jPA , )( jEA , SpillP , )( jDM , and )( jRRE ) formed by vectors of 8760 
elements of real numbers. 
Table 4.5 shows the results of the optimization of the described model. The values of solar 
radiation and hourly price of the electricity on market used are shown in tables AII.1 and 
AIII.1 respectively.  The Order IET/1882/2014 [ORDEN IET 1882/2013] is the 
reference considered to set the limits for the electrical energy generated as support from 
natural gas as described in (3.15). 
The results of the optimization of the generation for the proposed system are shown in the 
figures 4.9., 4.10., 4.11. and 4.12. This result is obtained for four elected intervals of 
simulation of 72 hours (27th to 29th December, 8th to 10th December, 5th to7th July, and 17th 
to 19th July). 
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Fig. 4.9. Hourly programming of optimal production CS[2][LSR][LP]. 
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Fig. 4.11. Hourly programming of optimal production CS[2][HSR][LP]. 
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Fig. 4.12. Hourly programming of optimal production CS[2][HSR][HP]. 
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In the figures 4.9. and 4.10. the optimization of operation solved by the model of solar 
thermal plant can be observed, in which the received solar radiation is used for both the 
direct generation of electricity through the steam turbine, and for the thermal storage as 
deferred power generation, according to the change of prices and tendency of each hour. 
This storage occurs when the received solar radiation is higher than the necessary one for 
the direct generation, considering the gradient of charging of the storage of molten salt. 
When the gradient of load of thermal storage is lower than the received solar radiation, the 
focus system must reduce the thermal solar reception to avoid a superheat of the thermal 
fluid in the solar field.  
When the solar radiation received in the field of collectors is not sufficient to maintain the 
full load in the steam turbine, the thermal discharge of the deposits of molten salt is an 
important factor that depends on the price of sale of the electricity. In a situation of low or 
zero direct normal radiation, the simulated plant model makes use of the gradient of 
discharge of recovery that, in case of being insufficient, is complemented by the use of the 
support by natural gas (technically dispensable uses) whenever the rise of the price of sale 
of the generated electricity allows it.  
As in the previous figures, in the figures 4.11. and 4.12. the optimization of operation 
solved by the model of solar thermal plant and algorithms with linear continuous solution 
can be observed, in which the solar radiation received is used for the generation of 
electricity or to operate in the recovery mode and heat storage. In this case, as occurs in the 
model of plant without storage in summer periods, it can be seen how the simulation 
model makes unnecessary in optimal operation the use of natural gas support for 
generation of electricity relegating this support to technically essential uses of solar power 
plant. 
In periods of descent prices of electrical energy, the solar field begins the phase of recovery 
to raise the temperature of the thermal fluid of the field (recirculation), storing in the 
system of double tank of molten salts unused solar thermal energy. If these periods of 
descent prices, usual on weekends, are coincident with a period of high radiation or high 
temperature gradients, the modeling system will defocus sequential loops of collectors to 
adapt received radiation to needed electricity production. Table 4.5 shows a summary of 
the optimal production results with thermal storage. 
The main complexity in the operation of the solar plant on this model is caused by the 
control of inertia and thermal gradient of each block of the plant (collection, storage and 
generation), in order to prevent situations of either overheating or reduction of 
temperature below safe values in the solar field.  
Table 4.5. Summary of results of simulation. Period 72 hours with storage. 
Scenario Generated energy [MWh] Auxiliar energy needed [MWh] Sales incomings gross in Spanish Market [€] Sales incomings gross in Spanish SRR [€] CS[2][LSR][LD] 873,23 0,0  31.092,28 31.738,49 CS[2][LSR][HD] 1912,69 898,20 174.759,42 176.174,81 CS[2][HSR][LD] 2505,02 0,0 113.729,23 115.582,95 CS[2][HSR][HD] 2534,55 0,0 147.197,00 149.072,57 
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To conclude this section, the optimization of the plant model is evaluated comparing the 
results of the 72-hour intervals of simulation with the vectors form the expression (3.28) 
with constraints shown in (3.23) to (3.27). The table 4.6 shows the comparative results of 
operation on 50MW CPC-SEGS plant with thermal storage by replacing, within 72 hours 
of the scan interval, the results obtained by the model for the results obtained by the direct 
application of the expression (3.28) considering the vectors of the different parameters of 
the plant. The variation of results due to the optimization process both energy production 
and economic benefit of selling in the market, is expressed by (∆) in each column. 
Table 4.6. Comparative evaluation of optimal operation results in 72 hours intervals. 
Scenario Generated energy [MWh] Sales incomings gross in Spanish Market [€] Opt Alg ∆ Opt Alg ∆ CS[2][LSR][LD] 2156.4  2038.9 5.45% 28917.2  27338.3 5.46% 
CS[2][LSR][HD] 4916.7 4534.7 7.77% 157822.3 145022.9 8.09% 
CS[2][HSR][LD] 7860.9 7196.8 8.45% 105740.4 96752.4 8.50% 
CS[2][HSR][HD] 3402.6 3134.7 7.87% 58138.6 53417.7 8.12% 
4.5. DISCUSSION OF THE RESULTS 
Considering the reference values of dimension as well as cost of operation of the 50MW 
CPC-SEGS plant indicated in tables 3.1 to 3.4 of the chapter on Methodology, below are 
shown the annual results of operation of the solar plant on the basis of scenarios and case 
studies, including the cost of investment and operation for each year. 
Table 4.7. Annual summary of 50MW CPC-SEGS plant operation. 
  CS[1][SR][ME] CS[2][SR][ME] 
Solar thermal received energy per year  MWh/m2 2,2926  Thermal energy in HTF per year  MWh/T 232,5 Auxiliar Resource needed related to generated energy % 4,35 3,92 
Self consumption of energy related to generated energy % 3,16 2,85 Thermal storage (VP-16 66bar 2tanques) MWht 0 199.870,19 
Generated energy  MWh 475.036,30 527.007,91 
Sales incomings gross in Spanish Market  € 24.277.490,15 27.585.103,92 
Sales incomings gross in Spanish SRR  € 24.629.017,01 27.975.089,78 
Capacity Factor  %h 41,17 48,22 
4.5.1. OPTIMIZATION OF THE DAILY OPERATION IN PLANT  
Optimal strategies of operation for different types of 50MW CPC-SEGS plants studied 
(different storage capacities) have been defined in this work. This strategy has been 
obtained through a validated model of thermal solar plant applying an optimization 
algorithm based on continuous linear functions over this model. For this optimization of 
operation the solar available resource, restrictions on power generation, use of auxiliary 
heat resource and the regime of electricity sale have been considered as influence 
parameters. The characteristics of this optimal operation are summarized below. 
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In the case of low radiation (winter), the thermal storage of 4 equivalent hours allows better 
adjustment of production to the market price (figures 4.9. and 4.10). The simulation on a 
yearly period can cause a greater energy storage, which means lower direct generation of 
electricity (the peak generation between 13:00 and 17:00 on the initial day of the 
representation is reduced to increased storage for the next day as shown in the figure 4.9). 
For the summer period, the production curve fits to the price of electricity in each day of 
production. The storage system allows to extend the production through the hours of low 
radiation, maintaining an acceptable level of energy production to meet the daily targets 
with less solar resources. In these situations, the use of auxiliary sources of heat is limited 
to the functional maintenance of the plant for periods of startup (technically essential uses) 
and continued low radiation (figure 4.10.). The use of this alternative heat source is justified 
in circumstances in which the final sale price makes it profitable, taking into consideration 
the acquisition price of natural gas and their loss coefficients against the selling price of the 
generated electric energy.  
For systems without storage the curve of generation adapts itself to the selling prices of 
electricity in the market, to the extent of the possibilities offered by the solar resource and 
the complement of production with auxiliary resource (natural gas). In the case where the 
price of energy exceeds the cost of generation through gas, this resource is used when solar 
radiation is not enough (between 17:00 and 23:00 hours a day as shown in simulation 
represented in Figure 4.6, or between 5:00 and 8:00 hours of the next day, represented in 
the same figure). In periods of sufficient solar resource in the solar field, the use of an 
auxiliary source of heat is limited to the functional maintenance of the plant for periods of 
startup, as shown in Figure 4.8. The annual limitation on the amount of auxiliary natural 
gas used (technically dispensable uses) has not been considered as a criterion, even though 
it has been evaluated on the results of the simulation throughout the year of study. 
4.5.2. ECONOMICAL RESULTS  
After the programming of these models, and considering the economic and structural 
parameters of implementation obtained from values and data sheets set out through the 
Solar Advisor Model (SAM) tool [NREL, 2011], [TURCHI, 2010], conclusions of benefit 
and cost to obtain an optimal solution of design and operation can be studied in depth. 
After the establishment of optimum strategies for operation through algorithms of 
continuous linear functions, it is possible to observe the following results evaluated on a 
50MW CPC-SEGS plant with variable thermal storage, and sale of electricity under Spanish 
Market or Retributive Regime. 
The gross income earned from the sale of electricity has increased by the use of a system of 
storage (from 11.8% to 12.1%) and by the operation under the specific Retributive Regime 
(between 1.3% and 1.6%). The use of thermal storage represents an increase of production 
of up to 9.87% depending on the available solar resource as shown in the table 4.6. 
The figure 4.12 shows how the size of the solar field, expressed through solar multiplo, 
produces the increase of the annual generated energy linearly (until 60%) with the 
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collection area. A greater increase of solar field surface causes an asymptotic increase of the 
production of electricity reducing production hours to obtain greater production of 
electricity. This reduction of relative operating hours, expressed through the capacity factor 
shows that the oversizing higher than 250% does not imply a more significant production 
or a reduction of the required hours of operation, which would imply a lower operation 
cost. 
The analysis of electric energy and the capacity factor related to the storage capacity is 
shown in figure 4.13. There, the increase of storage up to 4 equivalent hours to complete 
production means the lineal increase of electricity production. Nevertheless, a higher 
storage capacity does not entail a higher electricity production, but a reduction in the 
operation hours needed to keep the production of electricity. Such increase also entails a 
reduction of operation costs for the reduction of such capacity factor.   
Finally, the analysis of feasibility and benefit in the SEGS plants over different scenarios 
relating to the price of electricity in the Spanish market is shown in figure 4.14. In this 
figure, for scenarios whose energy price exceeds LS1, plant operation with sale of direct 
power in the daily market is more beneficial than the sale under the specific retributive 
regime. For a price of electricity market lower than LS1, this last remuneration regime is 
more beneficial for operation of the plant. In the plant simulation model, it is possible to 
observe how the increase of the price of electricity in the market causes a reduction of the 
production of electricity if the elected regime is the specific retributive one. 
4.5.3. COMPARISON OF RESULTS ACCORDING TO THE STORAGE SYSTEMS AND SALES OF 
ELECTRICITY REGIME  
Table 4.8. Summary of operation results for each study case. 
Scenario Generated energy [MWh] Auxiliar energy needed [MWh] Sales incomings gross in Spanish Market [€] Sales incomings gross in Spanish SRR [€] CS[1][LSR][LD] 917,98  0,0  20.373,68  21.052,99  
CS[1][LSR][HD] 1841,49 905,57  169.714,86  171.077,56 
CS[1][HSR][LD] 1892,91 0,0 84.295,88 85.696,33 
CS[1][HSR][HD] 1928,39 0,0 111.104,39 112.531,40 
CS[2][LSR][LD] 873,23 0,0  31.092,28 31.738,49 
CS[2][LSR][HD] 1912,69 898,20 174.759,42 176.174,81 
CS[2][HSR][LD] 2505,02 0,0 113.729,23 115.582,95 
CS[2][HSR][HD] 2534,55 0,0 147.197,00 149.072,57 Table 4.8 summarizes the results of operation of the plant according to the described 
model, and according to the case studies summarized in table 4.3. In this overview it is 
possible to see, as a rule, a 50MW CPC-SEGS plant with thermal storage system improves 
the economic benefit derived from its electricity production in a meaningful way (from 
2.8% to 34,47% in market and from 2.9% to 33.65% in specific remuneration regime). This 
storage system, manages to operate a higher number of hours throughout the year, and, as 
shown between CS [1] [LSR] [LD] and CS [2] [LSR] [LD], it allows, in case of reduced 
availability of solar resource, a deferred to delaying it to periods in which the price of 
electricity is highest. Thus, it can be seen that a similar production, or even a lower one for 
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the second of the studied scenarios, greater economic benefit can be obtained by moving 
production into hours with more favorable electricity prices. 
Regarding to the sales scheme, as noted in previous chapters, plant operation and sales 
under specific remuneration regime for the year 2014, meant an increase of 0.81% to 
3.23% profit.  
The use of an auxiliary heat source of support, can be seen as a residual way, having a 
timely influence on the improvement of production when, in the absence of adequate solar 
resource, electricity sales price is sufficiently high to pay off the cost derived from the 
consumption of natural gas of support. 
4.6. PARAMETRIZATION STUDY 
This section shows the analysis of results of the model evaluated on the 8760 dimension 
vectors of parameters of plant. The following comparisons are performed on the annual 
results of plant production focusing on each comparison in the variation of results based 
on a variation of one of the sensitive parameters in the operation of plant (collector area 
and storage capacity), and keeping the rest of parameters invariable. For each of them, it 
will be possible to determine their degree of influence over the results of final energy 
production of the plant. Figure 4.13 analyses the relationship between the collector area of 
50MW CPC-SEGS plant and its equivalent hours of thermal storage, expressed as solar 
factor, and the final production of the plant expressed in MWh as well as hours of 
production (capacity factor), whereas the rest of the plant operation parameters are non-
variables, such as the stored thermal energy or the final price of generated energy. 
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Fig. 4.13. Annual production curve and capacity factor referred to solar multiplo. 
The figure 4.14 analyzes the relationship between the maximum storage of 50MW CPC-
SEGS plant with solar factor 2.1 as well as its final production of energy, keeping the other 
parameters as non-variables for the analysis performed. 
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Fig. 4.14. Annual production curve and capacity factor referred to equivalent hours of thermal storage. 
Finally the behaviour of the plant, modeled under two case studies relating to its thermal 
storage, and considering the five scenarios of market affecting its operation is analyzed. In 
the first one, the average price of generated energy lower than LS1 is considered. In the 
second scenario the average price would be between LS1 and LS2, on the third between 
LS2 and LI1, in the fourth, the final price would move between LI1 and LI2, and finally, 
the fifth stage of average price would surpass the limit LI1. 
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Fig. 4.15. Annual production curve and benefits referred to electricity sales price and limits of SRR. 
The figure 4.15 shows a plant without thermal storage model (CS [1]) where the electricity 
production increases with the selling price in the free market and over the special 
retributive regime, using the heat contribution of the auxiliary support. 
However, for a model of the plant with equivalent thermal storage of 4-hours the increase 
of energy production is related with the sales price of electricity until a limit in which the 
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cost of the auxiliary energy used for the production does not support the growth of 
production according to the price of electricity. 
The comparative analysis of the results for a simulation period of 8760 hours and operation 
models of plant with electricity generation and thermal storage could show the next 
discussion. 
4.7. IMPLEMENTATION OF THE MODEL IN REAL CPC-SEGS PLANTS 
The implementation of the mathematical model and optimization in 50MW CPC-SEGS 
plant must be done by a system of continuous simulation. It is necessary to introduce in the 
matrix of vectors of the model the hourly updates of corrections due to deviations in final 
solar radiation, final prices of market, energy accounting in the system of storage and 
electric power finally produced. The results of production showed in this work have been 
obtained after the execution of the model without feedback by deviations, considering not 
availability of real results of them as described in the Methodology chapter. This supposes 
the execution of the model of plant over two vectors of 8760 values corresponding to 
available solar radiation and price of the electricity on market, obtaining the first one across 
a predictive model, and the second one by historical values. 
To improve the applicability of the model in the CPC-SEGS plant it is needed to change its 
execution time and adapt to the range of planning for the operation of the plant, whose 
usual value for this type of production is 72 hours. After the execution of the model in the 
first 72 hours, using real plant values in the input to the model, the operation values must 
update every hour with the corresponding deviations of intermediate vectors (radiation, 
prices, and thermal management of storage). Then it is necessary to run the model 
iteratively in continuous intervals of 72 hours with hourly update of results and 
intermediate vectors. This means the scheduled execution of the model of plant on 72 
hours a total of 8760 times throughout the year to obtain optimal results of operation in 
the 72 hours following the execution of it, continuously. The result of the execution of this 
iterative model will show the optimal strategy of thermal storage plant, load of auxiliary 
heat sources and electricity generation in each hour of operation throughout the year, 
allowing the plant operator to take the appropriate decisions on different CPC-SEGS plant 
control systems. 
The adaptation of this model of operation to another type of plants involves the adaptation 
of the different parts of the model, as well as the input data (solar resource and selling price 
of electricity). For the adaptation of the solar resource, either the databases of radiation 
from the town of study, or simulation for their prediction are needed. The section 3.3 of 
the chapter of Methodology described the origin of the solar resource, and the simulation 
tools to obtain it. 
To obtain the market prices of electricity, as well as its future estimation, it is necessary to 
take into account different tools and platforms puts at the disposal of the agents of 
production by that market operator. In the case of the Spanish market, data on sales prices 
of electricity used for this work, and described in Appendix III, can be applied to any other 
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installation that participates in this market within the national territory. However, it could 
be possible to consider different vectors of selling prices of electricity under systems of 
electricity market using auction schedule adjustment as described for the Spanish market of 
electricity. The use of the model of optimal operation of plant in regulated market will also 
offer optimum operating under these requirements strategy, as shown in the different case 
studies shown in the Results chapter. 
For the sizing of other plants with different capacities (surface of solar collection, 
equivalent thermal storage, parameters of efficiency of each functional block or power 
generation), is possible to adapt the programme of operation for the plant created through 
Matlab, and described in Appendix VI. For the modification of the architecture of the 
plant, the adaptation of the plant model described in Figures 3.4 and 3.5 through the used 
programming tools (Matlab) is needed. The modification of components of the model 
would imply the modification of the libraries thereof, created through Thermolib and 
described in Appendix I. 
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5. FINAL CONCLUSIONS AND FUTURE LINES 
 5.1. INTRODUCTION 
5.2. FINAL CONCLUSIONS 
 5.3. FUTURE LINES   
5.1. INTRODUCTION  
This work shows a set of solutions to the problem of optimization of the production of 
electricity in solar plants of concentration, with two options of thermal storage. As 
mentioned in the chapter Introduction, the thermal storage allows to mix the output of the 
solar plant load, allowing a continuous generation in periods comparable with generation 
by traditional combustion plants. 
By selecting specific variables and parameters, there have been two optimization scenarios, 
solar plants either with or without thermal storage, which have the characteristics of design 
and operation responsible for the generation of electricity to maximize the economic yield. 
Parameters of electric market as daily prices of energy delivered to the power grid have also 
been considered. The use of these prices can be implemented either by using forecasting 
tools, or by having historical values of prices from electricity market operator 
[OMEL/OMIE, 2014], as it has been done in this work.  
Functions of optimization and programming in the Matlab ® [MATHWORKS, 2010] tool 
due to the high number of points and study variables were used to solve the optimization 
problem with equality and inequality resulting restrictions. The proposed optimization 
problem is linear with continuous variables, and does not handle variables of combinational 
type (on-off) which should be considered for a set of generation plants within the same 
electrical power net of evacuation.  
5.2. FINAL CONCLUSIONS 
The designed mathematical model of 50MW CPC-SEGS plants lets to develop different 
strategies of operation for the plant to simulate different scenarios and to evaluate technical 
behavior and economical results avoiding unnecessary losses or damages of the plant. 
To evaluate the mathematical model of the 50MW CSP-SEGS plant under real technical 
and economical limits, the first main conclusion of this work is the obtaining of the 
optimal relationship between the volume of thermal storage, solar field surface and 
generation. These results allow to know the limits of simulation imposed by the real plant 
and sale on free or regulated markets of electricity. 
Once the optimal dimension and design of the 50MW CSP-SEGS plant has been obtained, 
the second main conclusion herein is the setting of the optimal strategies of operation. This 
strategy is oriented to optimize the profit according to the energy plant availability, solar 
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resource, restrictions on power, energy from auxiliary sources, generated energy and type of 
market competition. The optimal strategy of operation leads to the following major 
conclusions: 
a) The main characteristics and sizing parameters of thermal storage systems and solar 
factor of 50MW CPC-SEGS plants have been set to improve the annual energy 
production increasing the availability of the plant (capacity factor) under different 
market conditions. 
b) The use of a mathematical model for operation which considers the technical 
restrictions of the plant as well as both thermal and economic factors has allowed 
to design the optimal strategy of operation that adapts the production curve to 
electricity prices according to solar and thermal availability. Such strategy of 
operation also allows to solve small system unavailability due to meteorological 
circumstances or low solar radiation periods. The storage system allows optimizing 
the profit of the plant by adapting their production to load surpluses and market 
prices, then saving power and solar resource as common constraints in generation 
by renewable energy.  
c) This strategy of operation is oriented to the adaptation of this type of solar thermal 
plants to the European directives focused to work under non-regulated electricity 
markets. Such strategy allows to increase plant availability by decreasing uncertainty 
due to auxiliar thermal resource uses, power restrictions and dynamics over the 
Spanish electricity market.   
These conclusions set out the premises to the usual questions from the current 50MW 
CPC-SEGS plant operators. The results of this work give the answer and circumstances to 
decide the change of market (free or regulated) and use of other technologies or parameters 
as collection surface or thermal storage in CPC-SEGS plants. 
5.3. FUTURE RESEARCH LINES  
As a complement to the obtained results, the inclusion in this model of the cost parameters 
for design and construction of the plant with more detail is proposed as future work, as 
well as parameters of maintenance and renovation.  
The optimization of the operation of CPC-SEGS plants must include the analysis of 
transients due to variations of the weather as well as periods of global warming and start up 
of the plant. This analysis should be the next step to determine the inertia of the plant to 
improve bids of production in the electricity market. 
The reduction of the benefit due to deviations from the prediction of production of 
electricity generation must be considered in new models. The introduction of limits to 
production through auxiliary thermal sources of energy set by the current legislation must 
also be included in future works. 
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In addition, to define an appropriate strategy in the design and operation of a concentrating 
solar thermal plant, the profit of the thermal storage should be calculated considering the 
whole parameters, taking into account the actual cost of the storage system and its 
technological implications. An optimization problem, in which the costs of storage and the 
technical limitations are considered, will allow to evaluate the different options to obtain 
specific results depending on the location, evacuation of power referring to the overall 
portfolio of generation, radiation and needed surface.  
Different technologies of solar concentrating systems and subsequent calculations are also 
reserved to later works, as well as including probabilistic load demand power from the 
network, or power plants with higher production. This consideration, joined with the prices 
of electricity in the market, completes the present work through simulation, being 
necessary different mathematical methods to obtain the optimal operation for other CPC-
SEGS plants.  
Finally, this study must be supplemented with an exhaustive analysis of losses due to the 
power output of the solar plant, because it has been assumed a greater performance to 
maximum power without assessing the same dependent losses or the cost of maintaining 
the power block. Other thermal parameters as evaporative change of phase modelation and 
loses need to be included.  
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APPENDIX I. LIBRARY OF COMPONENTS 
AI.1 INTRODUCTION  
For the development of concentrating solar thermal plants Models some basic components 
are used from external libraries. To obtain the best reliability and real response of models, 
the basic components comes from the Thermolib library (EUtech Scientific Engineering) 
[EUTECH S.E., 2009]. This library compounds the Simulation Toolbox for the design and 
development of thermodynamic system in Matlab/Simulink, and comes from certified  
Mathworks connection partners [MATHWORKS, 2010]. 
The main components of this library used in the solar thermal plant models are shown in 
this appendix. They are presented explaining their main characteristics and parameters of 
configuration. 
 
AI.2 HEAT AND MASS TRANSFER 
AI.2.1 Gas Dryer: Reduction of condensed liquid in a gas flow. 
 
Fig. AI.1. Gas Dryer schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in    Incoming flow of wet gas Flow bus PFin    Pressure feedback for output 4-doubles vector  
Outputs out    Outgoing flow of dried gas Flow bus H2O    Outgoing flow of remaining liquid Flow bus PFout    Pressure feedback for input 4-doubles vector Info   Reserved  The coefficients considered to configure this element are: 
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 The Retention Rate [mol/mol] or retention efficiency as a function of the molar flow.  The Molar Flow for Retention Rate [mol/s].  Pressure Loss Factor [Pa/(g/s)2] and Minimum Downstream Pressure [Pa].  
 
AI.2.2 Heat Exchanger NTU: Heat exchange between two fluid flows based on NTU 
(number of transfer unit) method. 
 
Fig. AI.2. Heat Exchanger schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in1    input flow 1 Flow bus in2    input flow 2 Flow bus PFin1    Pressure feedback for output 1 4-doubles vector PFin2    Pressure feedback for output 2 4-doubles vector  Outputs out1    output flow 1 Flow bus out2    output flow 2 Flow bus Qdot    Heat exchange with environment Scalar [W] PFout1   Pressure feedback for input 1 4-doubles vector PFout2   Pressure feedback for input 2 4-doubles vector Info   Info bus with signals (stored energy in thermal mass)  
The coefficients considered to configure this element are: 
 The coefficient of overall heat transfer rate [W/K] characterizes the local heat per temperature difference between the flows.  The initial temperature is used for initialization of the two thermal masses.  The external surface of the component [m2] for calculation of the heat exchange with environment is equally distributed over the four heat exchange parts for environment (two input thermal masses and the output temperatures).  The Environment temperature [K].  The heat rate coefficient (Coefficient of Environmental Heat Transfer)for calculating the heat exchange with environment [W / m2 K]. 
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 Pressure Loss Factor [Pa/(g/s)2] and Minimum Downstream Pressure [Pa] for 1st Flow.  Pressure Loss Factor [Pa/(g/s)2] and Minimum Downstream Pressure [Pa] for 2nd Flow.  Thermal mass of the heat exchanger [Joules/K].  Heat capacity of the heat exchanger (Thermal mass of the heat exchanger) [Joules/K].  The Coefficient of heat transfer rate from flow 1 to thermal mass [W/K].  The Coefficient of heat transfer rate from flow 2 to thermal mass [W/K]. 
 
AI.2.3.  HEATER. HEATS UP A FLUID. 
 
 
 
Fig. AI.3. Heater schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 Inputs in    Incoming flow Flow bus Qdot    Input heat flux Scalar [W] PFin    Pressure feedback for output 4-doubles vector  Outputs out    Outgoing flow Flow bus Qdot    Heat loss Scalar [W] PFout    Pressure feedback for input 4-doubles vector reserved   The coefficients considered to configure this element are:   The external surface [m2] at which the heat exchange with the environment takes place. It is assumed that the temperature is constant at the surface.  The coefficient for calculating heat exchange with the environment [W/m2/K] is used in combination with the environment temperature and the total surface area defined to calculate the total heat exchange with the environment.  The Environment Temperature [K].  The Pressure Loss Factor [Pa/(g/s) 2] and Minimum Downstream Pressure [Pa].   
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AI.2.4  THERMAL MASS 
 
 
 
Fig. AI.4. Thermal mass schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in1    First incoming flow Flow bus PFin1    Pressure feedback for output1 4-doubles vector  Outputs out    Outgoing flow Flow bus T_mass   Temperature of the thermal mass Scalar [K] Qdot    Heat exchange Scalar [W] PFout1   Pressure feedback for input1 4-doubles vector Info     
The coefficients considered to configure this element are: 
  The Coefficient of overall heat transfer rate between flow and thermal mass [W/K] that tunes the heat exchange between flow and thermal mass.   The Heat Capacity of the thermal mass [Joules/K], used to calculate the temperature change of thermal mass during heat exchange with the flow.  The Initial temperature of the thermal mass [K] at the start of the simulation.  The Pressure Loss Factor [Pa/(g/s)2] and Minimum Downstream Pressure [Pa]  The total surface area through which heat exchange with the environment takes place [m2].  Coefficient for calculating heat exchange with the environment [W/m2K]  The temperature of the environment in which the thermal mass is located [K].  
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AI.3 HYDRAULICS 
AI.3.1 3-WAY VALVE: Splitting up a fluid flow into two parts. 
 
 
 
 
 
Fig. AI.5. 3-Way Valve schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in    Incoming fluid Flow bus pos    Valve position Scalar [0-1]  Outputs out    First portion of outgoing fluid Flow bus rest    Rest of outgoing fluid Flow bus reserved  
The coefficients considered to configure this element are: 
 
 The Pressure Loss Factor [Pa/(g/s) 2] and Minimum Downstream Pressure [Pa].  Initial vapor fractions relative to local Species [0-1] of the flow going through the valve at the start of the simulation.  Initial molar fractions relative to local Species [0-1] of the flow going through the valve at the start of the simulation.  A cell array of the media that flow through the valve. This is used in combination with the initial molar and vapor fractions to define the content of the valve at the beginning of the simulation.  Initial Temperature [K] of the outlet flows. This is hold until the first flow is going to the outlet.  Initial Pressure [Pa] at the outlet flows. This is hold until the first flow is going to the outlet.  
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AI.3.2 MIXER: Mixes two fluids with or without phase change. 
 
 
 
Fig. AI.6. Mixer schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
Inputs in1    First incoming flow Flow bus in2    Second incoming flow Flow bus PFin    Pressure feedback for output 4-doubles vector  Outputs Out   Outgoing flow mixed from in1 and in2   Flow bus PFout1   Pressure feedback for input1 4-doubles vector PFout2   Pressure feedback for input2 4-doubles vector reserved  
The coefficients considered to configure this element are: 
 
 The pressure Loss Factor [Pa/(g/s)2] and Minimum Downstream Pressure [Pa]  The Output pressure. Minimum or molar weighted mean could be chosen.  
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AII.3.3 PUMP: A pump to increase pressure for liquid flow.  
 
 
 
Fig. AI.7. Pump schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs state    Incoming flow Flow bus ctrl    Fraction of maximum mass flow Scalar [0-1] outlet press.   Target pressure at the output Scalar [Pa]  Outputs out    Outgoing flow Flow bus P_el_in   Electric power consumption Scalar [W] in    Estimated input to the pump Flow bus reserved  
The coefficients considered to configure this element are: 
 Characteristic Time (mechanic time lag) [s]  Pump Efficiency [0-1]  Max mass flow rate [g/s]  
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AI.3.4 TURBINE (ISENTROPIC): A turbine to produce mechanical power. 
 
 
Fig. AI.8. Turbine schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in    Incoming flow Flow bus outlet press.   Target pressure at the output Scalar [Pa]  Outputs out    Outgoing flow Flow bus P_mch    Mechanical power consumption Scalar [W] Reserved  
The coefficients considered to configure this element are: 
 The isentropic efficiency as a function of mass flow  The mass-flow vector for efficiency lookup table [g/s]  
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AI.3.5 LIQUID TANK: A tank for purely liquid mixtures 
 
Fig. AI.9. Liquid tank schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
Inputs in    Incoming flow (Flow bus) mdot_out/- Port describing the output mass flow. If the output method selected is m.out = external, then the output mass flow will be equal to the value input at this port. If the output method selected is m.out = m.in, then the output mass flow is equal to the input mass flow.  [g/s] Outputs out    Outgoing flow (Flow bus). Tank State of the tank: describes the mass content, temperature, pressure and composition of the tank. (State bus). Overflow Overflowing flow from the tank. Is used only if the tank model has constant pressure. (Scalar) [g/s].  
The coefficients considered to configure this element are: 
 
 The Molar flow output method determines how the output mass flow is calculated. Three choices are available: m.out = m.in, the output mass flow is equal to the input mass flow; m.out = external, the output mass flow is equal to the value input at the second port; m.out = f(PF), the output mass flow is a function of the pressure value given at the second input port.  The volume of the tank in cubic meters.  The initial temperature of the tank [K]. The temperature of the tank will change as the input flow changes during the simulation.  The initial pressure of the tank [Pa]. The pressure of the tank will change as the input flow changes during the simulation. This parameter is available only a constant pressure tank model is used. 
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 The minimum mass of the tank in grams. If the tank’s mass falls below this value, then the output mass flow is reduced to zero regardless of the selected molar flow output method. This parameter is available only a constant-pressure tank model is used.  The maximum mass of the tank in grams. If the tank’s mass reaches this value, then the output mass flow is equal to the input mass flow regardless of the selected molar flow output method. This parameter is available only a constant pressure tank model is used.  The Initial Molar Fractions as the initial composition of media in the tank. This composition changes as the input flow changes during the simulation.  
 
AI.4. INITIAL CONDITION: Memory block for a Flow Bus. 
 
      
Fig. AI.10. Initial condition schematic [EUTECH S.E., 2009].  Inputs FB    Incoming flow (complete) (Flow bus)  Outputs FB    Outgoing flow (complete) (Flow bus)  
 
The coefficients considered to configure this element are: 
 
 The initial Molar Flow [mol/s]  The Initial temperature.  The Initial pressure.  The Initial composition of the outgoing flow. This is a vector of the same length as the Species vector.  
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AI.5. MODEL SETUP: Initializes the Thermolib library 
 
 
Fig. AI.11. Model setup schematic [EUTECH S.E., 2009]. 
 
The coefficients considered to configure this element are: 
 
 The Chemical media data file which holds a database of available species and their chemical and thermodynamic data.   The Load model command can be a function call or a set of Matlab commands. The load model command will be evaluated in the MATLAB base workspace.  The Balancing start time [s] is the time period during which the balance data is recorded.  The Balancing end time [s]  is the time period during which the balance data is recorded.  Check and set Enumerators.  The Selection of species from the list which media will be used in the model. 
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APPENDIX II. DATA SOURCE FOR SIMULATION: SOLAR RADIATION 
To simulate the different models for solar plant in procedure described  in chapter 3, the 
data of Direct Normal Irradiance, measured in W/m2-hour, and obtained by the tool 
"Simple Spectral Model for Direct and Diffuse Irradiance on Horizontal and Tilted Planes 
at the Earth's Surface for Cloudless Atmospheres" [IEA, 2010], [NREL, 2014] are needed. As 
described in chapter 3, historical values of solar radiation are used, and referred to the unit 
area over a full day and throughout the study period (a full calendar year), with intervals 
measured by hours. Through this process it has been obtained a total of 8670 values of 
DNI, defined above between 37N and 40N parallel [CIEMAT, 2015].  
 Table AII.1 Direct Normal irradiance in yearly period referred to 2014 (by hours) 
 WEEK NUMBER 1 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
01/01/14 0:00 0,00 02/01/14 0:00 0,00 03/01/14 0:00 0,00 04/01/14 0:00 0,00 05/01/14 0:00 0,00 06/01/14 0:00 0,00 01/01/14 1:00 0,00 02/01/14 1:00 0,00 03/01/14 1:00 0,00 04/01/14 1:00 0,00 05/01/14 1:00 0,00 06/01/14 1:00 0,00 01/01/14 2:00 0,00 02/01/14 2:00 0,00 03/01/14 2:00 0,00 04/01/14 2:00 0,00 05/01/14 2:00 0,00 06/01/14 2:00 0,00 01/01/14 3:00 0,00 02/01/14 3:00 0,00 03/01/14 3:00 0,00 04/01/14 3:00 0,00 05/01/14 3:00 0,00 06/01/14 3:00 0,00 01/01/14 4:00 0,00 02/01/14 4:00 0,00 03/01/14 4:00 0,00 04/01/14 4:00 0,00 05/01/14 4:00 0,00 06/01/14 4:00 0,00 01/01/14 5:00 0,00 02/01/14 5:00 0,00 03/01/14 5:00 0,00 04/01/14 5:00 0,00 05/01/14 5:00 0,00 06/01/14 5:00 0,00 01/01/14 6:00 0,00 02/01/14 6:00 0,00 03/01/14 6:00 0,00 04/01/14 6:00 0,00 05/01/14 6:00 0,00 06/01/14 6:00 0,00 01/01/14 7:00 0,00 02/01/14 7:00 0,00 03/01/14 7:00 0,00 04/01/14 7:00 0,00 05/01/14 7:00 0,00 06/01/14 7:00 0,00 01/01/14 8:00 0,00 02/01/14 8:00 0,00 03/01/14 8:00 0,00 04/01/14 8:00 0,00 05/01/14 8:00 0,00 06/01/14 8:00 0,00 01/01/14 9:00 0,00 02/01/14 9:00 347,00 03/01/14 9:00 53,00 04/01/14 9:00 375,00 05/01/14 9:00 369,00 06/01/14 9:00 473,00 01/01/14 10:00 283,00 02/01/14 10:00 258,00 03/01/14 10:00 94,00 04/01/14 10:00 555,00 05/01/14 10:00 555,00 06/01/14 10:00 656,00 01/01/14 11:00 545,00 02/01/14 11:00 280,00 03/01/14 11:00 154,00 04/01/14 11:00 687,00 05/01/14 11:00 690,00 06/01/14 11:00 735,00 01/01/14 12:00 750,00 02/01/14 12:00 331,00 03/01/14 12:00 151,00 04/01/14 12:00 782,00 05/01/14 12:00 785,00 06/01/14 12:00 779,00 01/01/14 13:00 810,00 02/01/14 13:00 432,00 03/01/14 13:00 312,00 04/01/14 13:00 813,00 05/01/14 13:00 817,00 06/01/14 13:00 794,00 01/01/14 14:00 709,00 02/01/14 14:00 564,00 03/01/14 14:00 302,00 04/01/14 14:00 779,00 05/01/14 14:00 782,00 06/01/14 14:00 779,00 01/01/14 15:00 485,00 02/01/14 15:00 463,00 03/01/14 15:00 116,00 04/01/14 15:00 681,00 05/01/14 15:00 684,00 06/01/14 15:00 735,00 01/01/14 16:00 302,00 02/01/14 16:00 252,00 03/01/14 16:00 78,00 04/01/14 16:00 545,00 05/01/14 16:00 548,00 06/01/14 16:00 653,00 01/01/14 17:00 0,00 02/01/14 17:00 126,00 03/01/14 17:00 44,00 04/01/14 17:00 359,00 05/01/14 17:00 359,00 06/01/14 17:00 463,00 01/01/14 18:00 0,00 02/01/14 18:00 0,00 03/01/14 18:00 0,00 04/01/14 18:00 0,00 05/01/14 18:00 0,00 06/01/14 18:00 0,00 01/01/14 19:00 0,00 02/01/14 19:00 0,00 03/01/14 19:00 0,00 04/01/14 19:00 0,00 05/01/14 19:00 0,00 06/01/14 19:00 0,00 01/01/14 20:00 0,00 02/01/14 20:00 0,00 03/01/14 20:00 0,00 04/01/14 20:00 0,00 05/01/14 20:00 0,00 06/01/14 20:00 0,00 01/01/14 21:00 0,00 02/01/14 21:00 0,00 03/01/14 21:00 0,00 04/01/14 21:00 0,00 05/01/14 21:00 0,00 06/01/14 21:00 0,00 01/01/14 22:00 0,00 02/01/14 22:00 0,00 03/01/14 22:00 0,00 04/01/14 22:00 0,00 05/01/14 22:00 0,00 06/01/14 22:00 0,00 01/01/14 23:00 0,00 02/01/14 23:00 0,00 03/01/14 23:00 0,00 04/01/14 23:00 0,00 05/01/14 23:00 0,00 06/01/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 2 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
07/01/14 0:00 0,00 08/01/14 0:00 0,00 09/01/14 0:00 0,00 10/01/14 0:00 0,00 11/01/14 0:00 0,00 12/01/14 0:00 0,00 13/01/14 0:00 0,00 07/01/14 1:00 0,00 08/01/14 1:00 0,00 09/01/14 1:00 0,00 10/01/14 1:00 0,00 11/01/14 1:00 0,00 12/01/14 1:00 0,00 13/01/14 1:00 0,00 07/01/14 2:00 0,00 08/01/14 2:00 0,00 09/01/14 2:00 0,00 10/01/14 2:00 0,00 11/01/14 2:00 0,00 12/01/14 2:00 0,00 13/01/14 2:00 0,00 07/01/14 3:00 0,00 08/01/14 3:00 0,00 09/01/14 3:00 0,00 10/01/14 3:00 0,00 11/01/14 3:00 0,00 12/01/14 3:00 0,00 13/01/14 3:00 0,00 07/01/14 4:00 0,00 08/01/14 4:00 0,00 09/01/14 4:00 0,00 10/01/14 4:00 0,00 11/01/14 4:00 0,00 12/01/14 4:00 0,00 13/01/14 4:00 0,00 07/01/14 5:00 0,00 08/01/14 5:00 0,00 09/01/14 5:00 0,00 10/01/14 5:00 0,00 11/01/14 5:00 0,00 12/01/14 5:00 0,00 13/01/14 5:00 0,00 07/01/14 6:00 0,00 08/01/14 6:00 0,00 09/01/14 6:00 0,00 10/01/14 6:00 0,00 11/01/14 6:00 0,00 12/01/14 6:00 0,00 13/01/14 6:00 0,00 07/01/14 7:00 0,00 08/01/14 7:00 0,00 09/01/14 7:00 0,00 10/01/14 7:00 0,00 11/01/14 7:00 0,00 12/01/14 7:00 0,00 13/01/14 7:00 0,00 07/01/14 8:00 0,00 08/01/14 8:00 0,00 09/01/14 8:00 0,00 10/01/14 8:00 0,00 11/01/14 8:00 0,00 12/01/14 8:00 0,00 13/01/14 8:00 0,00 07/01/14 9:00 482,00 08/01/14 9:00 233,00 09/01/14 9:00 176,00 10/01/14 9:00 523,00 11/01/14 9:00 324,00 12/01/14 9:00 523,00 13/01/14 9:00 523,00 07/01/14 10:00 533,00 08/01/14 10:00 318,00 09/01/14 10:00 271,00 10/01/14 10:00 656,00 11/01/14 10:00 397,00 12/01/14 10:00 656,00 13/01/14 10:00 659,00 07/01/14 11:00 618,00 08/01/14 11:00 479,00 09/01/14 11:00 271,00 10/01/14 11:00 738,00 11/01/14 11:00 391,00 12/01/14 11:00 741,00 13/01/14 11:00 741,00 07/01/14 12:00 760,00 08/01/14 12:00 555,00 09/01/14 12:00 340,00 10/01/14 12:00 782,00 11/01/14 12:00 413,00 12/01/14 12:00 785,00 13/01/14 12:00 788,00 07/01/14 13:00 804,00 08/01/14 13:00 552,00 09/01/14 13:00 388,00 10/01/14 13:00 798,00 11/01/14 13:00 429,00 12/01/14 13:00 801,00 13/01/14 13:00 804,00 07/01/14 14:00 763,00 08/01/14 14:00 451,00 09/01/14 14:00 296,00 10/01/14 14:00 785,00 11/01/14 14:00 429,00 12/01/14 14:00 788,00 13/01/14 14:00 788,00 07/01/14 15:00 716,00 08/01/14 15:00 324,00 09/01/14 15:00 359,00 10/01/14 15:00 738,00 11/01/14 15:00 337,00 12/01/14 15:00 744,00 13/01/14 15:00 744,00 07/01/14 16:00 665,00 08/01/14 16:00 384,00 09/01/14 16:00 340,00 10/01/14 16:00 659,00 11/01/14 16:00 214,00 12/01/14 16:00 662,00 13/01/14 16:00 665,00 07/01/14 17:00 476,00 08/01/14 17:00 473,00 09/01/14 17:00 141,00 10/01/14 17:00 529,00 11/01/14 17:00 350,00 12/01/14 17:00 533,00 13/01/14 17:00 536,00 07/01/14 18:00 0,00 08/01/14 18:00 0,00 09/01/14 18:00 0,00 10/01/14 18:00 0,00 11/01/14 18:00 0,00 12/01/14 18:00 0,00 13/01/14 18:00 0,00 07/01/14 19:00 0,00 08/01/14 19:00 0,00 09/01/14 19:00 0,00 10/01/14 19:00 0,00 11/01/14 19:00 0,00 12/01/14 19:00 0,00 13/01/14 19:00 0,00 07/01/14 20:00 0,00 08/01/14 20:00 0,00 09/01/14 20:00 0,00 10/01/14 20:00 0,00 11/01/14 20:00 0,00 12/01/14 20:00 0,00 13/01/14 20:00 0,00 07/01/14 21:00 0,00 08/01/14 21:00 0,00 09/01/14 21:00 0,00 10/01/14 21:00 0,00 11/01/14 21:00 0,00 12/01/14 21:00 0,00 13/01/14 21:00 0,00 07/01/14 22:00 0,00 08/01/14 22:00 0,00 09/01/14 22:00 0,00 10/01/14 22:00 0,00 11/01/14 22:00 0,00 12/01/14 22:00 0,00 13/01/14 22:00 0,00 07/01/14 23:00 0,00 08/01/14 23:00 0,00 09/01/14 23:00 0,00 10/01/14 23:00 0,00 11/01/14 23:00 0,00 12/01/14 23:00 0,00 13/01/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 3 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
14/01/14 0:00 0,00 15/01/14 0:00 0,00 16/01/14 0:00 0,00 17/01/14 0:00 0,00 18/01/14 0:00 0,00 19/01/14 0:00 0,00 20/01/14 0:00 0,00 14/01/14 1:00 0,00 15/01/14 1:00 0,00 16/01/14 1:00 0,00 17/01/14 1:00 0,00 18/01/14 1:00 0,00 19/01/14 1:00 0,00 20/01/14 1:00 0,00 14/01/14 2:00 0,00 15/01/14 2:00 0,00 16/01/14 2:00 0,00 17/01/14 2:00 0,00 18/01/14 2:00 0,00 19/01/14 2:00 0,00 20/01/14 2:00 0,00 14/01/14 3:00 0,00 15/01/14 3:00 0,00 16/01/14 3:00 0,00 17/01/14 3:00 0,00 18/01/14 3:00 0,00 19/01/14 3:00 0,00 20/01/14 3:00 0,00 14/01/14 4:00 0,00 15/01/14 4:00 0,00 16/01/14 4:00 0,00 17/01/14 4:00 0,00 18/01/14 4:00 0,00 19/01/14 4:00 0,00 20/01/14 4:00 0,00 14/01/14 5:00 0,00 15/01/14 5:00 0,00 16/01/14 5:00 0,00 17/01/14 5:00 0,00 18/01/14 5:00 0,00 19/01/14 5:00 0,00 20/01/14 5:00 0,00 14/01/14 6:00 0,00 15/01/14 6:00 0,00 16/01/14 6:00 0,00 17/01/14 6:00 0,00 18/01/14 6:00 0,00 19/01/14 6:00 0,00 20/01/14 6:00 0,00 14/01/14 7:00 0,00 15/01/14 7:00 0,00 16/01/14 7:00 0,00 17/01/14 7:00 0,00 18/01/14 7:00 0,00 19/01/14 7:00 0,00 20/01/14 7:00 0,00 14/01/14 8:00 0,00 15/01/14 8:00 0,00 16/01/14 8:00 0,00 17/01/14 8:00 0,00 18/01/14 8:00 0,00 19/01/14 8:00 0,00 20/01/14 8:00 0,00 14/01/14 9:00 523,00 15/01/14 9:00 523,00 16/01/14 9:00 56,00 17/01/14 9:00 517,00 18/01/14 9:00 208,00 19/01/14 9:00 337,00 20/01/14 9:00 56,00 14/01/14 10:00 662,00 15/01/14 10:00 662,00 16/01/14 10:00 44,00 17/01/14 10:00 662,00 18/01/14 10:00 280,00 19/01/14 10:00 283,00 20/01/14 10:00 72,00 14/01/14 11:00 744,00 15/01/14 11:00 744,00 16/01/14 11:00 37,00 17/01/14 11:00 744,00 18/01/14 11:00 583,00 19/01/14 11:00 315,00 20/01/14 11:00 182,00 14/01/14 12:00 788,00 15/01/14 12:00 788,00 16/01/14 12:00 34,00 17/01/14 12:00 791,00 18/01/14 12:00 586,00 19/01/14 12:00 403,00 20/01/14 12:00 340,00 14/01/14 13:00 804,00 15/01/14 13:00 804,00 16/01/14 13:00 37,00 17/01/14 13:00 807,00 18/01/14 13:00 264,00 19/01/14 13:00 539,00 20/01/14 13:00 403,00 14/01/14 14:00 791,00 15/01/14 14:00 791,00 16/01/14 14:00 47,00 17/01/14 14:00 794,00 18/01/14 14:00 154,00 19/01/14 14:00 697,00 20/01/14 14:00 305,00 14/01/14 15:00 747,00 15/01/14 15:00 750,00 16/01/14 15:00 56,00 17/01/14 15:00 750,00 18/01/14 15:00 328,00 19/01/14 15:00 640,00 20/01/14 15:00 145,00 14/01/14 16:00 668,00 15/01/14 16:00 671,00 16/01/14 16:00 44,00 17/01/14 16:00 675,00 18/01/14 16:00 615,00 19/01/14 16:00 577,00 20/01/14 16:00 132,00 14/01/14 17:00 539,00 15/01/14 17:00 542,00 16/01/14 17:00 56,00 17/01/14 17:00 542,00 18/01/14 17:00 580,00 19/01/14 17:00 347,00 20/01/14 17:00 176,00 14/01/14 18:00 0,00 15/01/14 18:00 0,00 16/01/14 18:00 0,00 17/01/14 18:00 0,00 18/01/14 18:00 0,00 19/01/14 18:00 0,00 20/01/14 18:00 0,00 14/01/14 19:00 0,00 15/01/14 19:00 0,00 16/01/14 19:00 0,00 17/01/14 19:00 0,00 18/01/14 19:00 0,00 19/01/14 19:00 0,00 20/01/14 19:00 0,00 14/01/14 20:00 0,00 15/01/14 20:00 0,00 16/01/14 20:00 0,00 17/01/14 20:00 0,00 18/01/14 20:00 0,00 19/01/14 20:00 0,00 20/01/14 20:00 0,00 14/01/14 21:00 0,00 15/01/14 21:00 0,00 16/01/14 21:00 0,00 17/01/14 21:00 0,00 18/01/14 21:00 0,00 19/01/14 21:00 0,00 20/01/14 21:00 0,00 14/01/14 22:00 0,00 15/01/14 22:00 0,00 16/01/14 22:00 0,00 17/01/14 22:00 0,00 18/01/14 22:00 0,00 19/01/14 22:00 0,00 20/01/14 22:00 0,00 14/01/14 23:00 0,00 15/01/14 23:00 0,00 16/01/14 23:00 0,00 17/01/14 23:00 0,00 18/01/14 23:00 0,00 19/01/14 23:00 0,00 20/01/14 23:00 0,00 
   WEEK NUMBER 4 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
21/01/14 0:00 0,00 22/01/14 0:00 0,00 23/01/14 0:00 0,00 24/01/14 0:00 0,00 25/01/14 0:00 0,00 26/01/14 0:00 0,00 27/01/14 0:00 0,00 21/01/14 1:00 0,00 22/01/14 1:00 0,00 23/01/14 1:00 0,00 24/01/14 1:00 0,00 25/01/14 1:00 0,00 26/01/14 1:00 0,00 27/01/14 1:00 0,00 21/01/14 2:00 0,00 22/01/14 2:00 0,00 23/01/14 2:00 0,00 24/01/14 2:00 0,00 25/01/14 2:00 0,00 26/01/14 2:00 0,00 27/01/14 2:00 0,00 21/01/14 3:00 0,00 22/01/14 3:00 0,00 23/01/14 3:00 0,00 24/01/14 3:00 0,00 25/01/14 3:00 0,00 26/01/14 3:00 0,00 27/01/14 3:00 0,00 21/01/14 4:00 0,00 22/01/14 4:00 0,00 23/01/14 4:00 0,00 24/01/14 4:00 0,00 25/01/14 4:00 0,00 26/01/14 4:00 0,00 27/01/14 4:00 0,00 21/01/14 5:00 0,00 22/01/14 5:00 0,00 23/01/14 5:00 0,00 24/01/14 5:00 0,00 25/01/14 5:00 0,00 26/01/14 5:00 0,00 27/01/14 5:00 0,00 21/01/14 6:00 0,00 22/01/14 6:00 0,00 23/01/14 6:00 0,00 24/01/14 6:00 0,00 25/01/14 6:00 0,00 26/01/14 6:00 0,00 27/01/14 6:00 0,00 21/01/14 7:00 0,00 22/01/14 7:00 0,00 23/01/14 7:00 0,00 24/01/14 7:00 0,00 25/01/14 7:00 0,00 26/01/14 7:00 0,00 27/01/14 7:00 0,00 21/01/14 8:00 0,00 22/01/14 8:00 0,00 23/01/14 8:00 0,00 24/01/14 8:00 0,00 25/01/14 8:00 0,00 26/01/14 8:00 0,00 27/01/14 8:00 0,00 21/01/14 9:00 523,00 22/01/14 9:00 388,00 23/01/14 9:00 501,00 24/01/14 9:00 148,00 25/01/14 9:00 217,00 26/01/14 9:00 0,00 27/01/14 9:00 9,00 21/01/14 10:00 671,00 22/01/14 10:00 375,00 23/01/14 10:00 564,00 24/01/14 10:00 271,00 25/01/14 10:00 167,00 26/01/14 10:00 0,00 27/01/14 10:00 6,00 21/01/14 11:00 753,00 22/01/14 11:00 529,00 23/01/14 11:00 574,00 24/01/14 11:00 305,00 25/01/14 11:00 82,00 26/01/14 11:00 0,00 27/01/14 11:00 6,00 21/01/14 12:00 798,00 22/01/14 12:00 712,00 23/01/14 12:00 593,00 24/01/14 12:00 205,00 25/01/14 12:00 141,00 26/01/14 12:00 0,00 27/01/14 12:00 6,00 21/01/14 13:00 817,00 22/01/14 13:00 731,00 23/01/14 13:00 700,00 24/01/14 13:00 230,00 25/01/14 13:00 337,00 26/01/14 13:00 0,00 27/01/14 13:00 12,00 21/01/14 14:00 804,00 22/01/14 14:00 725,00 23/01/14 14:00 823,00 24/01/14 14:00 227,00 25/01/14 14:00 451,00 26/01/14 14:00 0,00 27/01/14 14:00 6,00 21/01/14 15:00 763,00 22/01/14 15:00 649,00 23/01/14 15:00 716,00 24/01/14 15:00 223,00 25/01/14 15:00 328,00 26/01/14 15:00 0,00 27/01/14 15:00 3,00 21/01/14 16:00 690,00 22/01/14 16:00 700,00 23/01/14 16:00 545,00 24/01/14 16:00 302,00 25/01/14 16:00 293,00 26/01/14 16:00 0,00 27/01/14 16:00 3,00 21/01/14 17:00 558,00 22/01/14 17:00 558,00 23/01/14 17:00 473,00 24/01/14 17:00 160,00 25/01/14 17:00 192,00 26/01/14 17:00 0,00 27/01/14 17:00 6,00 21/01/14 18:00 0,00 22/01/14 18:00 0,00 23/01/14 18:00 0,00 24/01/14 18:00 0,00 25/01/14 18:00 0,00 26/01/14 18:00 0,00 27/01/14 18:00 0,00 21/01/14 19:00 0,00 22/01/14 19:00 0,00 23/01/14 19:00 0,00 24/01/14 19:00 0,00 25/01/14 19:00 0,00 26/01/14 19:00 0,00 27/01/14 19:00 0,00 21/01/14 20:00 0,00 22/01/14 20:00 0,00 23/01/14 20:00 0,00 24/01/14 20:00 0,00 25/01/14 20:00 0,00 26/01/14 20:00 0,00 27/01/14 20:00 0,00 21/01/14 21:00 0,00 22/01/14 21:00 0,00 23/01/14 21:00 0,00 24/01/14 21:00 0,00 25/01/14 21:00 0,00 26/01/14 21:00 0,00 27/01/14 21:00 0,00 21/01/14 22:00 0,00 22/01/14 22:00 0,00 23/01/14 22:00 0,00 24/01/14 22:00 0,00 25/01/14 22:00 0,00 26/01/14 22:00 0,00 27/01/14 22:00 0,00 21/01/14 23:00 0,00 22/01/14 23:00 0,00 23/01/14 23:00 0,00 24/01/14 23:00 0,00 25/01/14 23:00 0,00 26/01/14 23:00 0,00 27/01/14 23:00 0,00 
   WEEK NUMBER 5 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
28/01/14 0:00 0,00 29/01/14 0:00 0,00 30/01/14 0:00 0,00 31/01/14 0:00 0,00 01/02/14 0:00 0,00 02/02/14 0:00 0,00 03/02/14 0:00 0,00 28/01/14 1:00 0,00 29/01/14 1:00 0,00 30/01/14 1:00 0,00 31/01/14 1:00 0,00 01/02/14 1:00 0,00 02/02/14 1:00 0,00 03/02/14 1:00 0,00 28/01/14 2:00 0,00 29/01/14 2:00 0,00 30/01/14 2:00 0,00 31/01/14 2:00 0,00 01/02/14 2:00 0,00 02/02/14 2:00 0,00 03/02/14 2:00 0,00 28/01/14 3:00 0,00 29/01/14 3:00 0,00 30/01/14 3:00 0,00 31/01/14 3:00 0,00 01/02/14 3:00 0,00 02/02/14 3:00 0,00 03/02/14 3:00 0,00 28/01/14 4:00 0,00 29/01/14 4:00 0,00 30/01/14 4:00 0,00 31/01/14 4:00 0,00 01/02/14 4:00 0,00 02/02/14 4:00 0,00 03/02/14 4:00 0,00 28/01/14 5:00 0,00 29/01/14 5:00 0,00 30/01/14 5:00 0,00 31/01/14 5:00 0,00 01/02/14 5:00 0,00 02/02/14 5:00 0,00 03/02/14 5:00 0,00 28/01/14 6:00 0,00 29/01/14 6:00 0,00 30/01/14 6:00 0,00 31/01/14 6:00 0,00 01/02/14 6:00 0,00 02/02/14 6:00 0,00 03/02/14 6:00 0,00 28/01/14 7:00 0,00 29/01/14 7:00 0,00 30/01/14 7:00 0,00 31/01/14 7:00 0,00 01/02/14 7:00 0,00 02/02/14 7:00 0,00 03/02/14 7:00 0,00 28/01/14 8:00 0,00 29/01/14 8:00 0,00 30/01/14 8:00 0,00 31/01/14 8:00 0,00 01/02/14 8:00 0,00 02/02/14 8:00 0,00 03/02/14 8:00 0,00 28/01/14 9:00 145,00 29/01/14 9:00 558,00 30/01/14 9:00 444,00 31/01/14 9:00 356,00 01/02/14 9:00 31,00 02/02/14 9:00 50,00 03/02/14 9:00 189,00 28/01/14 10:00 119,00 29/01/14 10:00 703,00 30/01/14 10:00 552,00 31/01/14 10:00 517,00 01/02/14 10:00 31,00 02/02/14 10:00 85,00 03/02/14 10:00 340,00 28/01/14 11:00 63,00 29/01/14 11:00 731,00 30/01/14 11:00 593,00 31/01/14 11:00 640,00 01/02/14 11:00 31,00 02/02/14 11:00 116,00 03/02/14 11:00 432,00 28/01/14 12:00 69,00 29/01/14 12:00 760,00 30/01/14 12:00 577,00 31/01/14 12:00 817,00 01/02/14 12:00 34,00 02/02/14 12:00 110,00 03/02/14 12:00 441,00 28/01/14 13:00 78,00 29/01/14 13:00 779,00 30/01/14 13:00 630,00 31/01/14 13:00 798,00 01/02/14 13:00 31,00 02/02/14 13:00 91,00 03/02/14 13:00 498,00 28/01/14 14:00 78,00 29/01/14 14:00 728,00 30/01/14 14:00 779,00 31/01/14 14:00 583,00 01/02/14 14:00 31,00 02/02/14 14:00 50,00 03/02/14 14:00 403,00 28/01/14 15:00 69,00 29/01/14 15:00 643,00 30/01/14 15:00 804,00 31/01/14 15:00 264,00 01/02/14 15:00 44,00 02/02/14 15:00 37,00 03/02/14 15:00 258,00 28/01/14 16:00 56,00 29/01/14 16:00 268,00 30/01/14 16:00 738,00 31/01/14 16:00 164,00 01/02/14 16:00 28,00 02/02/14 16:00 18,00 03/02/14 16:00 227,00 28/01/14 17:00 107,00 29/01/14 17:00 164,00 30/01/14 17:00 618,00 31/01/14 17:00 107,00 01/02/14 17:00 22,00 02/02/14 17:00 25,00 03/02/14 17:00 283,00 28/01/14 18:00 0,00 29/01/14 18:00 0,00 30/01/14 18:00 0,00 31/01/14 18:00 0,00 01/02/14 18:00 0,00 02/02/14 18:00 0,00 03/02/14 18:00 0,00 28/01/14 19:00 0,00 29/01/14 19:00 0,00 30/01/14 19:00 0,00 31/01/14 19:00 0,00 01/02/14 19:00 0,00 02/02/14 19:00 0,00 03/02/14 19:00 0,00 28/01/14 20:00 0,00 29/01/14 20:00 0,00 30/01/14 20:00 0,00 31/01/14 20:00 0,00 01/02/14 20:00 0,00 02/02/14 20:00 0,00 03/02/14 20:00 0,00 28/01/14 21:00 0,00 29/01/14 21:00 0,00 30/01/14 21:00 0,00 31/01/14 21:00 0,00 01/02/14 21:00 0,00 02/02/14 21:00 0,00 03/02/14 21:00 0,00 28/01/14 22:00 0,00 29/01/14 22:00 0,00 30/01/14 22:00 0,00 31/01/14 22:00 0,00 01/02/14 22:00 0,00 02/02/14 22:00 0,00 03/02/14 22:00 0,00 28/01/14 23:00 0,00 29/01/14 23:00 0,00 30/01/14 23:00 0,00 31/01/14 23:00 0,00 01/02/14 23:00 0,00 02/02/14 23:00 0,00 03/02/14 23:00 0,00  
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 WEEK NUMBER 6 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
04/02/14 0:00 0,00 05/02/14 0:00 0,00 06/02/14 0:00 0,00 07/02/14 0:00 0,00 08/02/14 0:00 0,00 09/02/14 0:00 0,00 10/02/14 0:00 0,00 04/02/14 1:00 0,00 05/02/14 1:00 0,00 06/02/14 1:00 0,00 07/02/14 1:00 0,00 08/02/14 1:00 0,00 09/02/14 1:00 0,00 10/02/14 1:00 0,00 04/02/14 2:00 0,00 05/02/14 2:00 0,00 06/02/14 2:00 0,00 07/02/14 2:00 0,00 08/02/14 2:00 0,00 09/02/14 2:00 0,00 10/02/14 2:00 0,00 04/02/14 3:00 0,00 05/02/14 3:00 0,00 06/02/14 3:00 0,00 07/02/14 3:00 0,00 08/02/14 3:00 0,00 09/02/14 3:00 0,00 10/02/14 3:00 0,00 04/02/14 4:00 0,00 05/02/14 4:00 0,00 06/02/14 4:00 0,00 07/02/14 4:00 0,00 08/02/14 4:00 0,00 09/02/14 4:00 0,00 10/02/14 4:00 0,00 04/02/14 5:00 0,00 05/02/14 5:00 0,00 06/02/14 5:00 0,00 07/02/14 5:00 0,00 08/02/14 5:00 0,00 09/02/14 5:00 0,00 10/02/14 5:00 0,00 04/02/14 6:00 0,00 05/02/14 6:00 0,00 06/02/14 6:00 0,00 07/02/14 6:00 0,00 08/02/14 6:00 0,00 09/02/14 6:00 0,00 10/02/14 6:00 0,00 04/02/14 7:00 0,00 05/02/14 7:00 0,00 06/02/14 7:00 0,00 07/02/14 7:00 0,00 08/02/14 7:00 0,00 09/02/14 7:00 0,00 10/02/14 7:00 0,00 04/02/14 8:00 0,00 05/02/14 8:00 0,00 06/02/14 8:00 0,00 07/02/14 8:00 0,00 08/02/14 8:00 0,00 09/02/14 8:00 0,00 10/02/14 8:00 0,00 04/02/14 9:00 558,00 05/02/14 9:00 561,00 06/02/14 9:00 564,00 07/02/14 9:00 85,00 08/02/14 9:00 533,00 09/02/14 9:00 618,00 10/02/14 9:00 539,00 04/02/14 10:00 700,00 05/02/14 10:00 700,00 06/02/14 10:00 703,00 07/02/14 10:00 116,00 08/02/14 10:00 599,00 09/02/14 10:00 741,00 10/02/14 10:00 706,00 04/02/14 11:00 779,00 05/02/14 11:00 779,00 06/02/14 11:00 782,00 07/02/14 11:00 268,00 08/02/14 11:00 548,00 09/02/14 11:00 817,00 10/02/14 11:00 785,00 04/02/14 12:00 826,00 05/02/14 12:00 826,00 06/02/14 12:00 829,00 07/02/14 12:00 388,00 08/02/14 12:00 372,00 09/02/14 12:00 810,00 10/02/14 12:00 832,00 04/02/14 13:00 845,00 05/02/14 13:00 845,00 06/02/14 13:00 848,00 07/02/14 13:00 441,00 08/02/14 13:00 182,00 09/02/14 13:00 703,00 10/02/14 13:00 851,00 04/02/14 14:00 832,00 05/02/14 14:00 835,00 06/02/14 14:00 839,00 07/02/14 14:00 684,00 08/02/14 14:00 451,00 09/02/14 14:00 605,00 10/02/14 14:00 779,00 04/02/14 15:00 794,00 05/02/14 15:00 794,00 06/02/14 15:00 798,00 07/02/14 15:00 738,00 08/02/14 15:00 741,00 09/02/14 15:00 567,00 10/02/14 15:00 678,00 04/02/14 16:00 725,00 05/02/14 16:00 725,00 06/02/14 16:00 728,00 07/02/14 16:00 447,00 08/02/14 16:00 542,00 09/02/14 16:00 536,00 10/02/14 16:00 700,00 04/02/14 17:00 605,00 05/02/14 17:00 611,00 06/02/14 17:00 611,00 07/02/14 17:00 268,00 08/02/14 17:00 318,00 09/02/14 17:00 331,00 10/02/14 17:00 507,00 04/02/14 18:00 0,00 05/02/14 18:00 0,00 06/02/14 18:00 0,00 07/02/14 18:00 0,00 08/02/14 18:00 0,00 09/02/14 18:00 0,00 10/02/14 18:00 0,00 04/02/14 19:00 0,00 05/02/14 19:00 0,00 06/02/14 19:00 0,00 07/02/14 19:00 0,00 08/02/14 19:00 0,00 09/02/14 19:00 0,00 10/02/14 19:00 0,00 04/02/14 20:00 0,00 05/02/14 20:00 0,00 06/02/14 20:00 0,00 07/02/14 20:00 0,00 08/02/14 20:00 0,00 09/02/14 20:00 0,00 10/02/14 20:00 0,00 04/02/14 21:00 0,00 05/02/14 21:00 0,00 06/02/14 21:00 0,00 07/02/14 21:00 0,00 08/02/14 21:00 0,00 09/02/14 21:00 0,00 10/02/14 21:00 0,00 04/02/14 22:00 0,00 05/02/14 22:00 0,00 06/02/14 22:00 0,00 07/02/14 22:00 0,00 08/02/14 22:00 0,00 09/02/14 22:00 0,00 10/02/14 22:00 0,00 04/02/14 23:00 0,00 05/02/14 23:00 0,00 06/02/14 23:00 0,00 07/02/14 23:00 0,00 08/02/14 23:00 0,00 09/02/14 23:00 0,00 10/02/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 7 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
11/02/14 0:00 0,00 12/02/14 0:00 0,00 13/02/14 0:00 0,00 14/02/14 0:00 0,00 15/02/14 0:00 0,00 16/02/14 0:00 0,00 17/02/14 0:00 0,00 11/02/14 1:00 0,00 12/02/14 1:00 0,00 13/02/14 1:00 0,00 14/02/14 1:00 0,00 15/02/14 1:00 0,00 16/02/14 1:00 0,00 17/02/14 1:00 0,00 11/02/14 2:00 0,00 12/02/14 2:00 0,00 13/02/14 2:00 0,00 14/02/14 2:00 0,00 15/02/14 2:00 0,00 16/02/14 2:00 0,00 17/02/14 2:00 0,00 11/02/14 3:00 0,00 12/02/14 3:00 0,00 13/02/14 3:00 0,00 14/02/14 3:00 0,00 15/02/14 3:00 0,00 16/02/14 3:00 0,00 17/02/14 3:00 0,00 11/02/14 4:00 0,00 12/02/14 4:00 0,00 13/02/14 4:00 0,00 14/02/14 4:00 0,00 15/02/14 4:00 0,00 16/02/14 4:00 0,00 17/02/14 4:00 0,00 11/02/14 5:00 0,00 12/02/14 5:00 0,00 13/02/14 5:00 0,00 14/02/14 5:00 0,00 15/02/14 5:00 0,00 16/02/14 5:00 0,00 17/02/14 5:00 0,00 11/02/14 6:00 0,00 12/02/14 6:00 0,00 13/02/14 6:00 0,00 14/02/14 6:00 0,00 15/02/14 6:00 0,00 16/02/14 6:00 0,00 17/02/14 6:00 0,00 11/02/14 7:00 0,00 12/02/14 7:00 0,00 13/02/14 7:00 0,00 14/02/14 7:00 0,00 15/02/14 7:00 0,00 16/02/14 7:00 0,00 17/02/14 7:00 0,00 11/02/14 8:00 0,00 12/02/14 8:00 0,00 13/02/14 8:00 0,00 14/02/14 8:00 0,00 15/02/14 8:00 0,00 16/02/14 8:00 0,00 17/02/14 8:00 0,00 11/02/14 9:00 44,00 12/02/14 9:00 88,00 13/02/14 9:00 492,00 14/02/14 9:00 454,00 15/02/14 9:00 596,00 16/02/14 9:00 447,00 17/02/14 9:00 173,00 11/02/14 10:00 94,00 12/02/14 10:00 230,00 13/02/14 10:00 634,00 14/02/14 10:00 611,00 15/02/14 10:00 722,00 16/02/14 10:00 570,00 17/02/14 10:00 287,00 11/02/14 11:00 170,00 12/02/14 11:00 271,00 13/02/14 11:00 678,00 14/02/14 11:00 501,00 15/02/14 11:00 801,00 16/02/14 11:00 738,00 17/02/14 11:00 447,00 11/02/14 12:00 223,00 12/02/14 12:00 116,00 13/02/14 12:00 854,00 14/02/14 12:00 384,00 15/02/14 12:00 848,00 16/02/14 12:00 757,00 17/02/14 12:00 750,00 11/02/14 13:00 220,00 12/02/14 13:00 116,00 13/02/14 13:00 747,00 14/02/14 13:00 170,00 15/02/14 13:00 867,00 16/02/14 13:00 706,00 17/02/14 13:00 873,00 11/02/14 14:00 173,00 12/02/14 14:00 94,00 13/02/14 14:00 564,00 14/02/14 14:00 154,00 15/02/14 14:00 858,00 16/02/14 14:00 709,00 17/02/14 14:00 798,00 11/02/14 15:00 110,00 12/02/14 15:00 141,00 13/02/14 15:00 649,00 14/02/14 15:00 195,00 15/02/14 15:00 817,00 16/02/14 15:00 716,00 17/02/14 15:00 545,00 11/02/14 16:00 246,00 12/02/14 16:00 261,00 13/02/14 16:00 649,00 14/02/14 16:00 290,00 15/02/14 16:00 750,00 16/02/14 16:00 703,00 17/02/14 16:00 261,00 11/02/14 17:00 656,00 12/02/14 17:00 280,00 13/02/14 17:00 570,00 14/02/14 17:00 217,00 15/02/14 17:00 643,00 16/02/14 17:00 643,00 17/02/14 17:00 100,00 11/02/14 18:00 0,00 12/02/14 18:00 0,00 13/02/14 18:00 0,00 14/02/14 18:00 0,00 15/02/14 18:00 0,00 16/02/14 18:00 0,00 17/02/14 18:00 0,00 11/02/14 19:00 0,00 12/02/14 19:00 0,00 13/02/14 19:00 0,00 14/02/14 19:00 0,00 15/02/14 19:00 0,00 16/02/14 19:00 0,00 17/02/14 19:00 0,00 11/02/14 20:00 0,00 12/02/14 20:00 0,00 13/02/14 20:00 0,00 14/02/14 20:00 0,00 15/02/14 20:00 0,00 16/02/14 20:00 0,00 17/02/14 20:00 0,00 11/02/14 21:00 0,00 12/02/14 21:00 0,00 13/02/14 21:00 0,00 14/02/14 21:00 0,00 15/02/14 21:00 0,00 16/02/14 21:00 0,00 17/02/14 21:00 0,00 11/02/14 22:00 0,00 12/02/14 22:00 0,00 13/02/14 22:00 0,00 14/02/14 22:00 0,00 15/02/14 22:00 0,00 16/02/14 22:00 0,00 17/02/14 22:00 0,00 11/02/14 23:00 0,00 12/02/14 23:00 0,00 13/02/14 23:00 0,00 14/02/14 23:00 0,00 15/02/14 23:00 0,00 16/02/14 23:00 0,00 17/02/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 8 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
18/02/14 0:00 0,00 19/02/14 0:00 0,00 20/02/14 0:00 0,00 21/02/14 0:00 0,00 22/02/14 0:00 0,00 23/02/14 0:00 0,00 24/02/14 0:00 0,00 18/02/14 1:00 0,00 19/02/14 1:00 0,00 20/02/14 1:00 0,00 21/02/14 1:00 0,00 22/02/14 1:00 0,00 23/02/14 1:00 0,00 24/02/14 1:00 0,00 18/02/14 2:00 0,00 19/02/14 2:00 0,00 20/02/14 2:00 0,00 21/02/14 2:00 0,00 22/02/14 2:00 0,00 23/02/14 2:00 0,00 24/02/14 2:00 0,00 18/02/14 3:00 0,00 19/02/14 3:00 0,00 20/02/14 3:00 0,00 21/02/14 3:00 0,00 22/02/14 3:00 0,00 23/02/14 3:00 0,00 24/02/14 3:00 0,00 18/02/14 4:00 0,00 19/02/14 4:00 0,00 20/02/14 4:00 0,00 21/02/14 4:00 0,00 22/02/14 4:00 0,00 23/02/14 4:00 0,00 24/02/14 4:00 0,00 18/02/14 5:00 0,00 19/02/14 5:00 0,00 20/02/14 5:00 0,00 21/02/14 5:00 0,00 22/02/14 5:00 0,00 23/02/14 5:00 0,00 24/02/14 5:00 0,00 18/02/14 6:00 0,00 19/02/14 6:00 0,00 20/02/14 6:00 0,00 21/02/14 6:00 0,00 22/02/14 6:00 0,00 23/02/14 6:00 0,00 24/02/14 6:00 0,00 18/02/14 7:00 0,00 19/02/14 7:00 0,00 20/02/14 7:00 0,00 21/02/14 7:00 0,00 22/02/14 7:00 0,00 23/02/14 7:00 0,00 24/02/14 7:00 0,00 18/02/14 8:00 0,00 19/02/14 8:00 0,00 20/02/14 8:00 0,00 21/02/14 8:00 0,00 22/02/14 8:00 0,00 23/02/14 8:00 0,00 24/02/14 8:00 0,00 18/02/14 9:00 343,00 19/02/14 9:00 53,00 20/02/14 9:00 91,00 21/02/14 9:00 264,00 22/02/14 9:00 268,00 23/02/14 9:00 141,00 24/02/14 9:00 643,00 18/02/14 10:00 429,00 19/02/14 10:00 126,00 20/02/14 10:00 151,00 21/02/14 10:00 485,00 22/02/14 10:00 315,00 23/02/14 10:00 283,00 24/02/14 10:00 766,00 18/02/14 11:00 438,00 19/02/14 11:00 391,00 20/02/14 11:00 416,00 21/02/14 11:00 611,00 22/02/14 11:00 369,00 23/02/14 11:00 482,00 24/02/14 11:00 835,00 18/02/14 12:00 615,00 19/02/14 12:00 744,00 20/02/14 12:00 678,00 21/02/14 12:00 580,00 22/02/14 12:00 473,00 23/02/14 12:00 545,00 24/02/14 12:00 839,00 18/02/14 13:00 653,00 19/02/14 13:00 880,00 20/02/14 13:00 681,00 21/02/14 13:00 567,00 22/02/14 13:00 400,00 23/02/14 13:00 630,00 24/02/14 13:00 804,00 18/02/14 14:00 444,00 19/02/14 14:00 624,00 20/02/14 14:00 621,00 21/02/14 14:00 552,00 22/02/14 14:00 624,00 23/02/14 14:00 646,00 24/02/14 14:00 845,00 18/02/14 15:00 274,00 19/02/14 15:00 205,00 20/02/14 15:00 312,00 21/02/14 15:00 574,00 22/02/14 15:00 608,00 23/02/14 15:00 630,00 24/02/14 15:00 750,00 18/02/14 16:00 179,00 19/02/14 16:00 315,00 20/02/14 16:00 261,00 21/02/14 16:00 570,00 22/02/14 16:00 170,00 23/02/14 16:00 482,00 24/02/14 16:00 504,00 18/02/14 17:00 321,00 19/02/14 17:00 195,00 20/02/14 17:00 343,00 21/02/14 17:00 694,00 22/02/14 17:00 173,00 23/02/14 17:00 596,00 24/02/14 17:00 488,00 18/02/14 18:00 0,00 19/02/14 18:00 0,00 20/02/14 18:00 0,00 21/02/14 18:00 0,00 22/02/14 18:00 0,00 23/02/14 18:00 0,00 24/02/14 18:00 0,00 18/02/14 19:00 0,00 19/02/14 19:00 0,00 20/02/14 19:00 0,00 21/02/14 19:00 0,00 22/02/14 19:00 0,00 23/02/14 19:00 0,00 24/02/14 19:00 0,00 18/02/14 20:00 0,00 19/02/14 20:00 0,00 20/02/14 20:00 0,00 21/02/14 20:00 0,00 22/02/14 20:00 0,00 23/02/14 20:00 0,00 24/02/14 20:00 0,00 18/02/14 21:00 0,00 19/02/14 21:00 0,00 20/02/14 21:00 0,00 21/02/14 21:00 0,00 22/02/14 21:00 0,00 23/02/14 21:00 0,00 24/02/14 21:00 0,00 18/02/14 22:00 0,00 19/02/14 22:00 0,00 20/02/14 22:00 0,00 21/02/14 22:00 0,00 22/02/14 22:00 0,00 23/02/14 22:00 0,00 24/02/14 22:00 0,00 18/02/14 23:00 0,00 19/02/14 23:00 0,00 20/02/14 23:00 0,00 21/02/14 23:00 0,00 22/02/14 23:00 0,00 23/02/14 23:00 0,00 24/02/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 9 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
25/02/14 0:00 0,00 26/02/14 0:00 0,00 27/02/14 0:00 0,00 28/02/14 0:00 0,00 01/03/14 0:00 0,00 02/03/14 0:00 0,00 03/03/14 0:00 0,00 25/02/14 1:00 0,00 26/02/14 1:00 0,00 27/02/14 1:00 0,00 28/02/14 1:00 0,00 01/03/14 1:00 0,00 02/03/14 1:00 0,00 03/03/14 1:00 0,00 25/02/14 2:00 0,00 26/02/14 2:00 0,00 27/02/14 2:00 0,00 28/02/14 2:00 0,00 01/03/14 2:00 0,00 02/03/14 2:00 0,00 03/03/14 2:00 0,00 25/02/14 3:00 0,00 26/02/14 3:00 0,00 27/02/14 3:00 0,00 28/02/14 3:00 0,00 01/03/14 3:00 0,00 02/03/14 3:00 0,00 03/03/14 3:00 0,00 25/02/14 4:00 0,00 26/02/14 4:00 0,00 27/02/14 4:00 0,00 28/02/14 4:00 0,00 01/03/14 4:00 0,00 02/03/14 4:00 0,00 03/03/14 4:00 0,00 25/02/14 5:00 0,00 26/02/14 5:00 0,00 27/02/14 5:00 0,00 28/02/14 5:00 0,00 01/03/14 5:00 0,00 02/03/14 5:00 0,00 03/03/14 5:00 0,00 25/02/14 6:00 0,00 26/02/14 6:00 0,00 27/02/14 6:00 0,00 28/02/14 6:00 0,00 01/03/14 6:00 0,00 02/03/14 6:00 0,00 03/03/14 6:00 0,00 25/02/14 7:00 0,00 26/02/14 7:00 0,00 27/02/14 7:00 0,00 28/02/14 7:00 0,00 01/03/14 7:00 0,00 02/03/14 7:00 0,00 03/03/14 7:00 0,00 25/02/14 8:00 0,00 26/02/14 8:00 0,00 27/02/14 8:00 0,00 28/02/14 8:00 0,00 01/03/14 8:00 0,00 02/03/14 8:00 0,00 03/03/14 8:00 0,00 25/02/14 9:00 113,00 26/02/14 9:00 463,00 27/02/14 9:00 533,00 28/02/14 9:00 75,00 01/03/14 9:00 634,00 02/03/14 9:00 646,00 03/03/14 9:00 583,00 25/02/14 10:00 164,00 26/02/14 10:00 703,00 27/02/14 10:00 621,00 28/02/14 10:00 195,00 01/03/14 10:00 744,00 02/03/14 10:00 539,00 03/03/14 10:00 747,00 25/02/14 11:00 242,00 26/02/14 11:00 605,00 27/02/14 11:00 593,00 28/02/14 11:00 198,00 01/03/14 11:00 817,00 02/03/14 11:00 315,00 03/03/14 11:00 785,00 25/02/14 12:00 255,00 26/02/14 12:00 488,00 27/02/14 12:00 716,00 28/02/14 12:00 381,00 01/03/14 12:00 864,00 02/03/14 12:00 372,00 03/03/14 12:00 820,00 25/02/14 13:00 135,00 26/02/14 13:00 517,00 27/02/14 13:00 656,00 28/02/14 13:00 839,00 01/03/14 13:00 883,00 02/03/14 13:00 369,00 03/03/14 13:00 880,00 25/02/14 14:00 97,00 26/02/14 14:00 466,00 27/02/14 14:00 684,00 28/02/14 14:00 731,00 01/03/14 14:00 870,00 02/03/14 14:00 233,00 03/03/14 14:00 867,00 25/02/14 15:00 97,00 26/02/14 15:00 227,00 27/02/14 15:00 668,00 28/02/14 15:00 388,00 01/03/14 15:00 832,00 02/03/14 15:00 277,00 03/03/14 15:00 826,00 25/02/14 16:00 97,00 26/02/14 16:00 214,00 27/02/14 16:00 624,00 28/02/14 16:00 230,00 01/03/14 16:00 766,00 02/03/14 16:00 138,00 03/03/14 16:00 716,00 25/02/14 17:00 69,00 26/02/14 17:00 116,00 27/02/14 17:00 394,00 28/02/14 17:00 100,00 01/03/14 17:00 665,00 02/03/14 17:00 135,00 03/03/14 17:00 589,00 25/02/14 18:00 69,00 26/02/14 18:00 59,00 27/02/14 18:00 334,00 28/02/14 18:00 53,00 01/03/14 18:00 533,00 02/03/14 18:00 82,00 03/03/14 18:00 526,00 25/02/14 19:00 0,00 26/02/14 19:00 0,00 27/02/14 19:00 0,00 28/02/14 19:00 0,00 01/03/14 19:00 0,00 02/03/14 19:00 0,00 03/03/14 19:00 0,00 25/02/14 20:00 0,00 26/02/14 20:00 0,00 27/02/14 20:00 0,00 28/02/14 20:00 0,00 01/03/14 20:00 0,00 02/03/14 20:00 0,00 03/03/14 20:00 0,00 25/02/14 21:00 0,00 26/02/14 21:00 0,00 27/02/14 21:00 0,00 28/02/14 21:00 0,00 01/03/14 21:00 0,00 02/03/14 21:00 0,00 03/03/14 21:00 0,00 25/02/14 22:00 0,00 26/02/14 22:00 0,00 27/02/14 22:00 0,00 28/02/14 22:00 0,00 01/03/14 22:00 0,00 02/03/14 22:00 0,00 03/03/14 22:00 0,00 25/02/14 23:00 0,00 26/02/14 23:00 0,00 27/02/14 23:00 0,00 28/02/14 23:00 0,00 01/03/14 23:00 0,00 02/03/14 23:00 0,00 03/03/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 10 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
04/03/14 0:00 0,00 05/03/14 0:00 0,00 06/03/14 0:00 0,00 07/03/14 0:00 0,00 08/03/14 0:00 0,00 09/03/14 0:00 0,00 10/03/14 0:00 0,00 04/03/14 1:00 0,00 05/03/14 1:00 0,00 06/03/14 1:00 0,00 07/03/14 1:00 0,00 08/03/14 1:00 0,00 09/03/14 1:00 0,00 10/03/14 1:00 0,00 04/03/14 2:00 0,00 05/03/14 2:00 0,00 06/03/14 2:00 0,00 07/03/14 2:00 0,00 08/03/14 2:00 0,00 09/03/14 2:00 0,00 10/03/14 2:00 0,00 04/03/14 3:00 0,00 05/03/14 3:00 0,00 06/03/14 3:00 0,00 07/03/14 3:00 0,00 08/03/14 3:00 0,00 09/03/14 3:00 0,00 10/03/14 3:00 0,00 04/03/14 4:00 0,00 05/03/14 4:00 0,00 06/03/14 4:00 0,00 07/03/14 4:00 0,00 08/03/14 4:00 0,00 09/03/14 4:00 0,00 10/03/14 4:00 0,00 04/03/14 5:00 0,00 05/03/14 5:00 0,00 06/03/14 5:00 0,00 07/03/14 5:00 0,00 08/03/14 5:00 0,00 09/03/14 5:00 0,00 10/03/14 5:00 0,00 04/03/14 6:00 0,00 05/03/14 6:00 0,00 06/03/14 6:00 0,00 07/03/14 6:00 0,00 08/03/14 6:00 0,00 09/03/14 6:00 0,00 10/03/14 6:00 0,00 04/03/14 7:00 0,00 05/03/14 7:00 0,00 06/03/14 7:00 0,00 07/03/14 7:00 0,00 08/03/14 7:00 0,00 09/03/14 7:00 0,00 10/03/14 7:00 0,00 04/03/14 8:00 0,00 05/03/14 8:00 0,00 06/03/14 8:00 0,00 07/03/14 8:00 110,00 08/03/14 8:00 529,00 09/03/14 8:00 507,00 10/03/14 8:00 545,00 04/03/14 9:00 53,00 05/03/14 9:00 214,00 06/03/14 9:00 78,00 07/03/14 9:00 132,00 08/03/14 9:00 656,00 09/03/14 9:00 410,00 10/03/14 9:00 552,00 04/03/14 10:00 63,00 05/03/14 10:00 246,00 06/03/14 10:00 82,00 07/03/14 10:00 151,00 08/03/14 10:00 760,00 09/03/14 10:00 425,00 10/03/14 10:00 675,00 04/03/14 11:00 75,00 05/03/14 11:00 154,00 06/03/14 11:00 59,00 07/03/14 11:00 141,00 08/03/14 11:00 832,00 09/03/14 11:00 570,00 10/03/14 11:00 854,00 04/03/14 12:00 69,00 05/03/14 12:00 255,00 06/03/14 12:00 56,00 07/03/14 12:00 154,00 08/03/14 12:00 876,00 09/03/14 12:00 646,00 10/03/14 12:00 807,00 04/03/14 13:00 198,00 05/03/14 13:00 331,00 06/03/14 13:00 56,00 07/03/14 13:00 242,00 08/03/14 13:00 892,00 09/03/14 13:00 608,00 10/03/14 13:00 760,00 04/03/14 14:00 321,00 05/03/14 14:00 192,00 06/03/14 14:00 47,00 07/03/14 14:00 466,00 08/03/14 14:00 883,00 09/03/14 14:00 526,00 10/03/14 14:00 832,00 04/03/14 15:00 353,00 05/03/14 15:00 132,00 06/03/14 15:00 31,00 07/03/14 15:00 580,00 08/03/14 15:00 842,00 09/03/14 15:00 671,00 10/03/14 15:00 798,00 04/03/14 16:00 460,00 05/03/14 16:00 82,00 06/03/14 16:00 28,00 07/03/14 16:00 271,00 08/03/14 16:00 776,00 09/03/14 16:00 772,00 10/03/14 16:00 656,00 04/03/14 17:00 75,00 05/03/14 17:00 82,00 06/03/14 17:00 28,00 07/03/14 17:00 110,00 08/03/14 17:00 678,00 09/03/14 17:00 649,00 10/03/14 17:00 523,00 04/03/14 18:00 28,00 05/03/14 18:00 34,00 06/03/14 18:00 31,00 07/03/14 18:00 116,00 08/03/14 18:00 555,00 09/03/14 18:00 324,00 10/03/14 18:00 359,00 04/03/14 19:00 0,00 05/03/14 19:00 0,00 06/03/14 19:00 0,00 07/03/14 19:00 0,00 08/03/14 19:00 0,00 09/03/14 19:00 0,00 10/03/14 19:00 0,00 04/03/14 20:00 0,00 05/03/14 20:00 0,00 06/03/14 20:00 0,00 07/03/14 20:00 0,00 08/03/14 20:00 0,00 09/03/14 20:00 0,00 10/03/14 20:00 0,00 04/03/14 21:00 0,00 05/03/14 21:00 0,00 06/03/14 21:00 0,00 07/03/14 21:00 0,00 08/03/14 21:00 0,00 09/03/14 21:00 0,00 10/03/14 21:00 0,00 04/03/14 22:00 0,00 05/03/14 22:00 0,00 06/03/14 22:00 0,00 07/03/14 22:00 0,00 08/03/14 22:00 0,00 09/03/14 22:00 0,00 10/03/14 22:00 0,00 04/03/14 23:00 0,00 05/03/14 23:00 0,00 06/03/14 23:00 0,00 07/03/14 23:00 0,00 08/03/14 23:00 0,00 09/03/14 23:00 0,00 10/03/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 11 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
11/03/14 0:00 0,00 12/03/14 0:00 0,00 13/03/14 0:00 0,00 14/03/14 0:00 0,00 15/03/14 0:00 0,00 16/03/14 0:00 0,00 17/03/14 0:00 0,00 11/03/14 1:00 0,00 12/03/14 1:00 0,00 13/03/14 1:00 0,00 14/03/14 1:00 0,00 15/03/14 1:00 0,00 16/03/14 1:00 0,00 17/03/14 1:00 0,00 11/03/14 2:00 0,00 12/03/14 2:00 0,00 13/03/14 2:00 0,00 14/03/14 2:00 0,00 15/03/14 2:00 0,00 16/03/14 2:00 0,00 17/03/14 2:00 0,00 11/03/14 3:00 0,00 12/03/14 3:00 0,00 13/03/14 3:00 0,00 14/03/14 3:00 0,00 15/03/14 3:00 0,00 16/03/14 3:00 0,00 17/03/14 3:00 0,00 11/03/14 4:00 0,00 12/03/14 4:00 0,00 13/03/14 4:00 0,00 14/03/14 4:00 0,00 15/03/14 4:00 0,00 16/03/14 4:00 0,00 17/03/14 4:00 0,00 11/03/14 5:00 0,00 12/03/14 5:00 0,00 13/03/14 5:00 0,00 14/03/14 5:00 0,00 15/03/14 5:00 0,00 16/03/14 5:00 0,00 17/03/14 5:00 0,00 11/03/14 6:00 0,00 12/03/14 6:00 0,00 13/03/14 6:00 0,00 14/03/14 6:00 0,00 15/03/14 6:00 0,00 16/03/14 6:00 0,00 17/03/14 6:00 0,00 11/03/14 7:00 0,00 12/03/14 7:00 0,00 13/03/14 7:00 0,00 14/03/14 7:00 0,00 15/03/14 7:00 0,00 16/03/14 7:00 0,00 17/03/14 7:00 0,00 11/03/14 8:00 198,00 12/03/14 8:00 526,00 13/03/14 8:00 116,00 14/03/14 8:00 242,00 15/03/14 8:00 529,00 16/03/14 8:00 533,00 17/03/14 8:00 533,00 11/03/14 9:00 293,00 12/03/14 9:00 665,00 13/03/14 9:00 132,00 14/03/14 9:00 261,00 15/03/14 9:00 675,00 16/03/14 9:00 678,00 17/03/14 9:00 678,00 11/03/14 10:00 438,00 12/03/14 10:00 769,00 13/03/14 10:00 198,00 14/03/14 10:00 182,00 15/03/14 10:00 776,00 16/03/14 10:00 776,00 17/03/14 10:00 779,00 11/03/14 11:00 482,00 12/03/14 11:00 839,00 13/03/14 11:00 246,00 14/03/14 11:00 252,00 15/03/14 11:00 845,00 16/03/14 11:00 848,00 17/03/14 11:00 848,00 11/03/14 12:00 381,00 12/03/14 12:00 886,00 13/03/14 12:00 271,00 14/03/14 12:00 255,00 15/03/14 12:00 889,00 16/03/14 12:00 892,00 17/03/14 12:00 892,00 11/03/14 13:00 280,00 12/03/14 13:00 902,00 13/03/14 13:00 463,00 14/03/14 13:00 85,00 15/03/14 13:00 905,00 16/03/14 13:00 908,00 17/03/14 13:00 908,00 11/03/14 14:00 302,00 12/03/14 14:00 889,00 13/03/14 14:00 552,00 14/03/14 14:00 72,00 15/03/14 14:00 892,00 16/03/14 14:00 895,00 17/03/14 14:00 895,00 11/03/14 15:00 435,00 12/03/14 15:00 848,00 13/03/14 15:00 315,00 14/03/14 15:00 85,00 15/03/14 15:00 851,00 16/03/14 15:00 854,00 17/03/14 15:00 854,00 11/03/14 16:00 507,00 12/03/14 16:00 782,00 13/03/14 16:00 148,00 14/03/14 16:00 66,00 15/03/14 16:00 785,00 16/03/14 16:00 788,00 17/03/14 16:00 788,00 11/03/14 17:00 435,00 12/03/14 17:00 684,00 13/03/14 17:00 66,00 14/03/14 17:00 72,00 15/03/14 17:00 687,00 16/03/14 17:00 690,00 17/03/14 17:00 690,00 11/03/14 18:00 164,00 12/03/14 18:00 552,00 13/03/14 18:00 18,00 14/03/14 18:00 91,00 15/03/14 18:00 552,00 16/03/14 18:00 555,00 17/03/14 18:00 552,00 11/03/14 19:00 0,00 12/03/14 19:00 0,00 13/03/14 19:00 0,00 14/03/14 19:00 0,00 15/03/14 19:00 0,00 16/03/14 19:00 0,00 17/03/14 19:00 0,00 11/03/14 20:00 0,00 12/03/14 20:00 0,00 13/03/14 20:00 0,00 14/03/14 20:00 0,00 15/03/14 20:00 0,00 16/03/14 20:00 0,00 17/03/14 20:00 0,00 11/03/14 21:00 0,00 12/03/14 21:00 0,00 13/03/14 21:00 0,00 14/03/14 21:00 0,00 15/03/14 21:00 0,00 16/03/14 21:00 0,00 17/03/14 21:00 0,00 11/03/14 22:00 0,00 12/03/14 22:00 0,00 13/03/14 22:00 0,00 14/03/14 22:00 0,00 15/03/14 22:00 0,00 16/03/14 22:00 0,00 17/03/14 22:00 0,00 11/03/14 23:00 0,00 12/03/14 23:00 0,00 13/03/14 23:00 0,00 14/03/14 23:00 0,00 15/03/14 23:00 0,00 16/03/14 23:00 0,00 17/03/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 12 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
18/03/14 0:00 0,00 19/03/14 0:00 0,00 20/03/14 0:00 0,00 21/03/14 0:00 0,00 22/03/14 0:00 0,00 23/03/14 0:00 0,00 24/03/14 0:00 0,00 18/03/14 1:00 0,00 19/03/14 1:00 0,00 20/03/14 1:00 0,00 21/03/14 1:00 0,00 22/03/14 1:00 0,00 23/03/14 1:00 0,00 24/03/14 1:00 0,00 18/03/14 2:00 0,00 19/03/14 2:00 0,00 20/03/14 2:00 0,00 21/03/14 2:00 0,00 22/03/14 2:00 0,00 23/03/14 2:00 0,00 24/03/14 2:00 0,00 18/03/14 3:00 0,00 19/03/14 3:00 0,00 20/03/14 3:00 0,00 21/03/14 3:00 0,00 22/03/14 3:00 0,00 23/03/14 3:00 0,00 24/03/14 3:00 0,00 18/03/14 4:00 0,00 19/03/14 4:00 0,00 20/03/14 4:00 0,00 21/03/14 4:00 0,00 22/03/14 4:00 0,00 23/03/14 4:00 0,00 24/03/14 4:00 0,00 18/03/14 5:00 0,00 19/03/14 5:00 0,00 20/03/14 5:00 0,00 21/03/14 5:00 0,00 22/03/14 5:00 0,00 23/03/14 5:00 0,00 24/03/14 5:00 0,00 18/03/14 6:00 0,00 19/03/14 6:00 0,00 20/03/14 6:00 0,00 21/03/14 6:00 0,00 22/03/14 6:00 0,00 23/03/14 6:00 0,00 24/03/14 6:00 0,00 18/03/14 7:00 0,00 19/03/14 7:00 0,00 20/03/14 7:00 0,00 21/03/14 7:00 0,00 22/03/14 7:00 0,00 23/03/14 7:00 0,00 24/03/14 7:00 0,00 18/03/14 8:00 529,00 19/03/14 8:00 337,00 20/03/14 8:00 593,00 21/03/14 8:00 15,00 22/03/14 8:00 47,00 23/03/14 8:00 514,00 24/03/14 8:00 542,00 18/03/14 9:00 681,00 19/03/14 9:00 539,00 20/03/14 9:00 589,00 21/03/14 9:00 12,00 22/03/14 9:00 56,00 23/03/14 9:00 712,00 24/03/14 9:00 690,00 18/03/14 10:00 782,00 19/03/14 10:00 728,00 20/03/14 10:00 583,00 21/03/14 10:00 6,00 22/03/14 10:00 66,00 23/03/14 10:00 608,00 24/03/14 10:00 788,00 18/03/14 11:00 851,00 19/03/14 11:00 810,00 20/03/14 11:00 712,00 21/03/14 11:00 3,00 22/03/14 11:00 59,00 23/03/14 11:00 413,00 24/03/14 11:00 858,00 18/03/14 12:00 895,00 19/03/14 12:00 804,00 20/03/14 12:00 794,00 21/03/14 12:00 9,00 22/03/14 12:00 37,00 23/03/14 12:00 441,00 24/03/14 12:00 902,00 18/03/14 13:00 911,00 19/03/14 13:00 826,00 20/03/14 13:00 725,00 21/03/14 13:00 15,00 22/03/14 13:00 25,00 23/03/14 13:00 700,00 24/03/14 13:00 917,00 18/03/14 14:00 899,00 19/03/14 14:00 892,00 20/03/14 14:00 485,00 21/03/14 14:00 15,00 22/03/14 14:00 22,00 23/03/14 14:00 858,00 24/03/14 14:00 902,00 18/03/14 15:00 858,00 19/03/14 15:00 829,00 20/03/14 15:00 441,00 21/03/14 15:00 12,00 22/03/14 15:00 18,00 23/03/14 15:00 835,00 24/03/14 15:00 858,00 18/03/14 16:00 788,00 19/03/14 16:00 656,00 20/03/14 16:00 561,00 21/03/14 16:00 12,00 22/03/14 16:00 12,00 23/03/14 16:00 662,00 24/03/14 16:00 791,00 18/03/14 17:00 690,00 19/03/14 17:00 548,00 20/03/14 17:00 309,00 21/03/14 17:00 12,00 22/03/14 17:00 18,00 23/03/14 17:00 315,00 24/03/14 17:00 694,00 18/03/14 18:00 552,00 19/03/14 18:00 511,00 20/03/14 18:00 129,00 21/03/14 18:00 15,00 22/03/14 18:00 25,00 23/03/14 18:00 88,00 24/03/14 18:00 548,00 18/03/14 19:00 0,00 19/03/14 19:00 0,00 20/03/14 19:00 0,00 21/03/14 19:00 0,00 22/03/14 19:00 0,00 23/03/14 19:00 0,00 24/03/14 19:00 0,00 18/03/14 20:00 0,00 19/03/14 20:00 0,00 20/03/14 20:00 0,00 21/03/14 20:00 0,00 22/03/14 20:00 0,00 23/03/14 20:00 0,00 24/03/14 20:00 0,00 18/03/14 21:00 0,00 19/03/14 21:00 0,00 20/03/14 21:00 0,00 21/03/14 21:00 0,00 22/03/14 21:00 0,00 23/03/14 21:00 0,00 24/03/14 21:00 0,00 18/03/14 22:00 0,00 19/03/14 22:00 0,00 20/03/14 22:00 0,00 21/03/14 22:00 0,00 22/03/14 22:00 0,00 23/03/14 22:00 0,00 24/03/14 22:00 0,00 18/03/14 23:00 0,00 19/03/14 23:00 0,00 20/03/14 23:00 0,00 21/03/14 23:00 0,00 22/03/14 23:00 0,00 23/03/14 23:00 0,00 24/03/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 13 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
25/03/14 0:00 0,00 26/03/14 0:00 0,00 27/03/14 0:00 0,00 28/03/14 0:00 0,00 29/03/14 0:00 0,00 30/03/14 0:00 0,00 31/03/14 0:00 0,00 25/03/14 1:00 0,00 26/03/14 1:00 0,00 27/03/14 1:00 0,00 28/03/14 1:00 0,00 29/03/14 1:00 0,00 30/03/14 1:00 0,00 31/03/14 1:00 0,00 25/03/14 2:00 0,00 26/03/14 2:00 0,00 27/03/14 2:00 0,00 28/03/14 2:00 0,00 29/03/14 2:00 0,00 30/03/14 2:00 0,00 31/03/14 2:00 0,00 25/03/14 3:00 0,00 26/03/14 3:00 0,00 27/03/14 3:00 0,00 28/03/14 3:00 0,00 29/03/14 3:00 0,00 30/03/14 3:00 0,00 31/03/14 3:00 0,00 25/03/14 4:00 0,00 26/03/14 4:00 0,00 27/03/14 4:00 0,00 28/03/14 4:00 0,00 29/03/14 4:00 0,00 30/03/14 4:00 0,00 31/03/14 4:00 0,00 25/03/14 5:00 0,00 26/03/14 5:00 0,00 27/03/14 5:00 0,00 28/03/14 5:00 0,00 29/03/14 5:00 0,00 30/03/14 5:00 0,00 31/03/14 5:00 0,00 25/03/14 6:00 0,00 26/03/14 6:00 0,00 27/03/14 6:00 0,00 28/03/14 6:00 0,00 29/03/14 6:00 0,00 30/03/14 6:00 0,00 31/03/14 6:00 0,00 25/03/14 7:00 0,00 26/03/14 7:00 0,00 27/03/14 7:00 0,00 28/03/14 7:00 0,00 29/03/14 7:00 0,00 30/03/14 7:00 0,00 31/03/14 7:00 0,00 25/03/14 8:00 66,00 26/03/14 8:00 189,00 27/03/14 8:00 141,00 28/03/14 8:00 564,00 29/03/14 8:00 34,00 30/03/14 8:00 460,00 31/03/14 8:00 438,00 25/03/14 9:00 186,00 26/03/14 9:00 324,00 27/03/14 9:00 141,00 28/03/14 9:00 703,00 29/03/14 9:00 28,00 30/03/14 9:00 533,00 31/03/14 9:00 507,00 25/03/14 10:00 391,00 26/03/14 10:00 574,00 27/03/14 10:00 104,00 28/03/14 10:00 798,00 29/03/14 10:00 34,00 30/03/14 10:00 488,00 31/03/14 10:00 593,00 25/03/14 11:00 482,00 26/03/14 11:00 577,00 27/03/14 11:00 119,00 28/03/14 11:00 867,00 29/03/14 11:00 47,00 30/03/14 11:00 375,00 31/03/14 11:00 798,00 25/03/14 12:00 466,00 26/03/14 12:00 558,00 27/03/14 12:00 236,00 28/03/14 12:00 911,00 29/03/14 12:00 59,00 30/03/14 12:00 353,00 31/03/14 12:00 902,00 25/03/14 13:00 539,00 26/03/14 13:00 760,00 27/03/14 13:00 211,00 28/03/14 13:00 924,00 29/03/14 13:00 75,00 30/03/14 13:00 277,00 31/03/14 13:00 917,00 25/03/14 14:00 687,00 26/03/14 14:00 889,00 27/03/14 14:00 107,00 28/03/14 14:00 911,00 29/03/14 14:00 69,00 30/03/14 14:00 293,00 31/03/14 14:00 858,00 25/03/14 15:00 722,00 26/03/14 15:00 880,00 27/03/14 15:00 214,00 28/03/14 15:00 867,00 29/03/14 15:00 59,00 30/03/14 15:00 343,00 31/03/14 15:00 788,00 25/03/14 16:00 671,00 26/03/14 16:00 829,00 27/03/14 16:00 230,00 28/03/14 16:00 798,00 29/03/14 16:00 41,00 30/03/14 16:00 315,00 31/03/14 16:00 703,00 25/03/14 17:00 438,00 26/03/14 17:00 741,00 27/03/14 17:00 119,00 28/03/14 17:00 703,00 29/03/14 17:00 18,00 30/03/14 17:00 340,00 31/03/14 17:00 479,00 25/03/14 18:00 63,00 26/03/14 18:00 615,00 27/03/14 18:00 135,00 28/03/14 18:00 561,00 29/03/14 18:00 22,00 30/03/14 18:00 299,00 31/03/14 18:00 258,00 25/03/14 19:00 0,00 26/03/14 19:00 0,00 27/03/14 19:00 0,00 28/03/14 19:00 0,00 29/03/14 19:00 0,00 30/03/14 19:00 0,00 31/03/14 19:00 0,00 25/03/14 20:00 0,00 26/03/14 20:00 0,00 27/03/14 20:00 0,00 28/03/14 20:00 0,00 29/03/14 20:00 0,00 30/03/14 20:00 0,00 31/03/14 20:00 0,00 25/03/14 21:00 0,00 26/03/14 21:00 0,00 27/03/14 21:00 0,00 28/03/14 21:00 0,00 29/03/14 21:00 0,00 30/03/14 21:00 0,00 31/03/14 21:00 0,00 25/03/14 22:00 0,00 26/03/14 22:00 0,00 27/03/14 22:00 0,00 28/03/14 22:00 0,00 29/03/14 22:00 0,00 30/03/14 22:00 0,00 31/03/14 22:00 0,00 25/03/14 23:00 0,00 26/03/14 23:00 0,00 27/03/14 23:00 0,00 28/03/14 23:00 0,00 29/03/14 23:00 0,00 30/03/14 23:00 0,00 31/03/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 14 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
01/04/14 0:00 0,00 02/04/14 0:00 0,00 03/04/14 0:00 0,00 04/04/14 0:00 0,00 05/04/14 0:00 0,00 06/04/14 0:00 0,00 07/04/14 0:00 0,00 01/04/14 1:00 0,00 02/04/14 1:00 0,00 03/04/14 1:00 0,00 04/04/14 1:00 0,00 05/04/14 1:00 0,00 06/04/14 1:00 0,00 07/04/14 1:00 0,00 01/04/14 2:00 0,00 02/04/14 2:00 0,00 03/04/14 2:00 0,00 04/04/14 2:00 0,00 05/04/14 2:00 0,00 06/04/14 2:00 0,00 07/04/14 2:00 0,00 01/04/14 3:00 0,00 02/04/14 3:00 0,00 03/04/14 3:00 0,00 04/04/14 3:00 0,00 05/04/14 3:00 0,00 06/04/14 3:00 0,00 07/04/14 3:00 0,00 01/04/14 4:00 0,00 02/04/14 4:00 0,00 03/04/14 4:00 0,00 04/04/14 4:00 0,00 05/04/14 4:00 0,00 06/04/14 4:00 0,00 07/04/14 4:00 0,00 01/04/14 5:00 0,00 02/04/14 5:00 0,00 03/04/14 5:00 0,00 04/04/14 5:00 0,00 05/04/14 5:00 0,00 06/04/14 5:00 0,00 07/04/14 5:00 0,00 01/04/14 6:00 0,00 02/04/14 6:00 0,00 03/04/14 6:00 0,00 04/04/14 6:00 0,00 05/04/14 6:00 0,00 06/04/14 6:00 0,00 07/04/14 6:00 0,00 01/04/14 7:00 0,00 02/04/14 7:00 0,00 03/04/14 7:00 0,00 04/04/14 7:00 0,00 05/04/14 7:00 0,00 06/04/14 7:00 0,00 07/04/14 7:00 0,00 01/04/14 8:00 466,00 02/04/14 8:00 444,00 03/04/14 8:00 574,00 04/04/14 8:00 577,00 05/04/14 8:00 577,00 06/04/14 8:00 211,00 07/04/14 8:00 91,00 01/04/14 9:00 671,00 02/04/14 9:00 671,00 03/04/14 9:00 703,00 04/04/14 9:00 703,00 05/04/14 9:00 706,00 06/04/14 9:00 138,00 07/04/14 9:00 126,00 01/04/14 10:00 817,00 02/04/14 10:00 817,00 03/04/14 10:00 794,00 04/04/14 10:00 798,00 05/04/14 10:00 798,00 06/04/14 10:00 160,00 07/04/14 10:00 198,00 01/04/14 11:00 880,00 02/04/14 11:00 826,00 03/04/14 11:00 864,00 04/04/14 11:00 864,00 05/04/14 11:00 864,00 06/04/14 11:00 523,00 07/04/14 11:00 164,00 01/04/14 12:00 719,00 02/04/14 12:00 810,00 03/04/14 12:00 902,00 04/04/14 12:00 905,00 05/04/14 12:00 905,00 06/04/14 12:00 744,00 07/04/14 12:00 141,00 01/04/14 13:00 605,00 02/04/14 13:00 722,00 03/04/14 13:00 914,00 04/04/14 13:00 917,00 05/04/14 13:00 917,00 06/04/14 13:00 782,00 07/04/14 13:00 271,00 01/04/14 14:00 662,00 02/04/14 14:00 665,00 03/04/14 14:00 902,00 04/04/14 14:00 902,00 05/04/14 14:00 902,00 06/04/14 14:00 845,00 07/04/14 14:00 252,00 01/04/14 15:00 555,00 02/04/14 15:00 709,00 03/04/14 15:00 858,00 04/04/14 15:00 858,00 05/04/14 15:00 858,00 06/04/14 15:00 813,00 07/04/14 15:00 233,00 01/04/14 16:00 589,00 02/04/14 16:00 722,00 03/04/14 16:00 788,00 04/04/14 16:00 791,00 05/04/14 16:00 788,00 06/04/14 16:00 735,00 07/04/14 16:00 242,00 01/04/14 17:00 725,00 02/04/14 17:00 675,00 03/04/14 17:00 694,00 04/04/14 17:00 694,00 05/04/14 17:00 694,00 06/04/14 17:00 511,00 07/04/14 17:00 173,00 01/04/14 18:00 602,00 02/04/14 18:00 517,00 03/04/14 18:00 561,00 04/04/14 18:00 561,00 05/04/14 18:00 561,00 06/04/14 18:00 198,00 07/04/14 18:00 129,00 01/04/14 19:00 0,00 02/04/14 19:00 0,00 03/04/14 19:00 0,00 04/04/14 19:00 0,00 05/04/14 19:00 0,00 06/04/14 19:00 0,00 07/04/14 19:00 0,00 01/04/14 20:00 0,00 02/04/14 20:00 0,00 03/04/14 20:00 0,00 04/04/14 20:00 0,00 05/04/14 20:00 0,00 06/04/14 20:00 0,00 07/04/14 20:00 0,00 01/04/14 21:00 0,00 02/04/14 21:00 0,00 03/04/14 21:00 0,00 04/04/14 21:00 0,00 05/04/14 21:00 0,00 06/04/14 21:00 0,00 07/04/14 21:00 0,00 01/04/14 22:00 0,00 02/04/14 22:00 0,00 03/04/14 22:00 0,00 04/04/14 22:00 0,00 05/04/14 22:00 0,00 06/04/14 22:00 0,00 07/04/14 22:00 0,00 01/04/14 23:00 0,00 02/04/14 23:00 0,00 03/04/14 23:00 0,00 04/04/14 23:00 0,00 05/04/14 23:00 0,00 06/04/14 23:00 0,00 07/04/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 15 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
08/04/14 0:00 0,00 09/04/14 0:00 0,00 10/04/14 0:00 0,00 11/04/14 0:00 0,00 12/04/14 0:00 0,00 13/04/14 0:00 0,00 14/04/14 0:00 0,00 08/04/14 1:00 0,00 09/04/14 1:00 0,00 10/04/14 1:00 0,00 11/04/14 1:00 0,00 12/04/14 1:00 0,00 13/04/14 1:00 0,00 14/04/14 1:00 0,00 08/04/14 2:00 0,00 09/04/14 2:00 0,00 10/04/14 2:00 0,00 11/04/14 2:00 0,00 12/04/14 2:00 0,00 13/04/14 2:00 0,00 14/04/14 2:00 0,00 08/04/14 3:00 0,00 09/04/14 3:00 0,00 10/04/14 3:00 0,00 11/04/14 3:00 0,00 12/04/14 3:00 0,00 13/04/14 3:00 0,00 14/04/14 3:00 0,00 08/04/14 4:00 0,00 09/04/14 4:00 0,00 10/04/14 4:00 0,00 11/04/14 4:00 0,00 12/04/14 4:00 0,00 13/04/14 4:00 0,00 14/04/14 4:00 0,00 08/04/14 5:00 0,00 09/04/14 5:00 0,00 10/04/14 5:00 0,00 11/04/14 5:00 0,00 12/04/14 5:00 0,00 13/04/14 5:00 0,00 14/04/14 5:00 0,00 08/04/14 6:00 0,00 09/04/14 6:00 0,00 10/04/14 6:00 0,00 11/04/14 6:00 0,00 12/04/14 6:00 0,00 13/04/14 6:00 0,00 14/04/14 6:00 0,00 08/04/14 7:00 0,00 09/04/14 7:00 0,00 10/04/14 7:00 0,00 11/04/14 7:00 0,00 12/04/14 7:00 0,00 13/04/14 7:00 0,00 14/04/14 7:00 0,00 08/04/14 8:00 28,00 09/04/14 8:00 9,00 10/04/14 8:00 593,00 11/04/14 8:00 529,00 12/04/14 8:00 599,00 13/04/14 8:00 334,00 14/04/14 8:00 602,00 08/04/14 9:00 18,00 09/04/14 9:00 9,00 10/04/14 9:00 716,00 11/04/14 9:00 719,00 12/04/14 9:00 719,00 13/04/14 9:00 583,00 14/04/14 9:00 722,00 08/04/14 10:00 22,00 09/04/14 10:00 15,00 10/04/14 10:00 807,00 11/04/14 10:00 817,00 12/04/14 10:00 810,00 13/04/14 10:00 813,00 14/04/14 10:00 813,00 08/04/14 11:00 47,00 09/04/14 11:00 15,00 10/04/14 11:00 873,00 11/04/14 11:00 848,00 12/04/14 11:00 876,00 13/04/14 11:00 750,00 14/04/14 11:00 876,00 08/04/14 12:00 50,00 09/04/14 12:00 12,00 10/04/14 12:00 911,00 11/04/14 12:00 895,00 12/04/14 12:00 914,00 13/04/14 12:00 785,00 14/04/14 12:00 917,00 08/04/14 13:00 22,00 09/04/14 13:00 12,00 10/04/14 13:00 924,00 11/04/14 13:00 839,00 12/04/14 13:00 927,00 13/04/14 13:00 684,00 14/04/14 13:00 927,00 08/04/14 14:00 9,00 09/04/14 14:00 18,00 10/04/14 14:00 908,00 11/04/14 14:00 769,00 12/04/14 14:00 908,00 13/04/14 14:00 548,00 14/04/14 14:00 911,00 08/04/14 15:00 9,00 09/04/14 15:00 18,00 10/04/14 15:00 864,00 11/04/14 15:00 709,00 12/04/14 15:00 867,00 13/04/14 15:00 618,00 14/04/14 15:00 867,00 08/04/14 16:00 6,00 09/04/14 16:00 15,00 10/04/14 16:00 794,00 11/04/14 16:00 649,00 12/04/14 16:00 794,00 13/04/14 16:00 747,00 14/04/14 16:00 798,00 08/04/14 17:00 6,00 09/04/14 17:00 28,00 10/04/14 17:00 700,00 11/04/14 17:00 649,00 12/04/14 17:00 700,00 13/04/14 17:00 649,00 14/04/14 17:00 703,00 08/04/14 18:00 12,00 09/04/14 18:00 34,00 10/04/14 18:00 570,00 11/04/14 18:00 586,00 12/04/14 18:00 570,00 13/04/14 18:00 353,00 14/04/14 18:00 574,00 08/04/14 19:00 0,00 09/04/14 19:00 0,00 10/04/14 19:00 0,00 11/04/14 19:00 0,00 12/04/14 19:00 0,00 13/04/14 19:00 0,00 14/04/14 19:00 0,00 08/04/14 20:00 0,00 09/04/14 20:00 0,00 10/04/14 20:00 0,00 11/04/14 20:00 0,00 12/04/14 20:00 0,00 13/04/14 20:00 0,00 14/04/14 20:00 0,00 08/04/14 21:00 0,00 09/04/14 21:00 0,00 10/04/14 21:00 0,00 11/04/14 21:00 0,00 12/04/14 21:00 0,00 13/04/14 21:00 0,00 14/04/14 21:00 0,00 08/04/14 22:00 0,00 09/04/14 22:00 0,00 10/04/14 22:00 0,00 11/04/14 22:00 0,00 12/04/14 22:00 0,00 13/04/14 22:00 0,00 14/04/14 22:00 0,00 08/04/14 23:00 0,00 09/04/14 23:00 0,00 10/04/14 23:00 0,00 11/04/14 23:00 0,00 12/04/14 23:00 0,00 13/04/14 23:00 0,00 14/04/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 16 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
15/04/14 0:00 0,00 16/04/14 0:00 0,00 17/04/14 0:00 0,00 18/04/14 0:00 0,00 19/04/14 0:00 0,00 20/04/14 0:00 0,00 21/04/14 0:00 0,00 15/04/14 1:00 0,00 16/04/14 1:00 0,00 17/04/14 1:00 0,00 18/04/14 1:00 0,00 19/04/14 1:00 0,00 20/04/14 1:00 0,00 21/04/14 1:00 0,00 15/04/14 2:00 0,00 16/04/14 2:00 0,00 17/04/14 2:00 0,00 18/04/14 2:00 0,00 19/04/14 2:00 0,00 20/04/14 2:00 0,00 21/04/14 2:00 0,00 15/04/14 3:00 0,00 16/04/14 3:00 0,00 17/04/14 3:00 0,00 18/04/14 3:00 0,00 19/04/14 3:00 0,00 20/04/14 3:00 0,00 21/04/14 3:00 0,00 15/04/14 4:00 0,00 16/04/14 4:00 0,00 17/04/14 4:00 0,00 18/04/14 4:00 0,00 19/04/14 4:00 0,00 20/04/14 4:00 0,00 21/04/14 4:00 0,00 15/04/14 5:00 0,00 16/04/14 5:00 0,00 17/04/14 5:00 0,00 18/04/14 5:00 0,00 19/04/14 5:00 0,00 20/04/14 5:00 0,00 21/04/14 5:00 0,00 15/04/14 6:00 0,00 16/04/14 6:00 0,00 17/04/14 6:00 0,00 18/04/14 6:00 0,00 19/04/14 6:00 0,00 20/04/14 6:00 0,00 21/04/14 6:00 0,00 15/04/14 7:00 0,00 16/04/14 7:00 479,00 17/04/14 7:00 201,00 18/04/14 7:00 53,00 19/04/14 7:00 9,00 20/04/14 7:00 18,00 21/04/14 7:00 0,00 15/04/14 8:00 605,00 16/04/14 8:00 608,00 17/04/14 8:00 331,00 18/04/14 8:00 182,00 19/04/14 8:00 37,00 20/04/14 8:00 12,00 21/04/14 8:00 0,00 15/04/14 9:00 725,00 16/04/14 9:00 728,00 17/04/14 9:00 567,00 18/04/14 9:00 599,00 19/04/14 9:00 41,00 20/04/14 9:00 15,00 21/04/14 9:00 0,00 15/04/14 10:00 813,00 16/04/14 10:00 817,00 17/04/14 10:00 586,00 18/04/14 10:00 511,00 19/04/14 10:00 59,00 20/04/14 10:00 15,00 21/04/14 10:00 0,00 15/04/14 11:00 880,00 16/04/14 11:00 880,00 17/04/14 11:00 662,00 18/04/14 11:00 151,00 19/04/14 11:00 59,00 20/04/14 11:00 15,00 21/04/14 11:00 0,00 15/04/14 12:00 917,00 16/04/14 12:00 917,00 17/04/14 12:00 854,00 18/04/14 12:00 25,00 19/04/14 12:00 66,00 20/04/14 12:00 9,00 21/04/14 12:00 0,00 15/04/14 13:00 930,00 16/04/14 13:00 930,00 17/04/14 13:00 848,00 18/04/14 13:00 25,00 19/04/14 13:00 129,00 20/04/14 13:00 12,00 21/04/14 13:00 0,00 15/04/14 14:00 911,00 16/04/14 14:00 911,00 17/04/14 14:00 788,00 18/04/14 14:00 25,00 19/04/14 14:00 110,00 20/04/14 14:00 15,00 21/04/14 14:00 0,00 15/04/14 15:00 867,00 16/04/14 15:00 867,00 17/04/14 15:00 697,00 18/04/14 15:00 37,00 19/04/14 15:00 126,00 20/04/14 15:00 12,00 21/04/14 15:00 0,00 15/04/14 16:00 798,00 16/04/14 16:00 798,00 17/04/14 16:00 611,00 18/04/14 16:00 157,00 19/04/14 16:00 145,00 20/04/14 16:00 12,00 21/04/14 16:00 0,00 15/04/14 17:00 703,00 16/04/14 17:00 706,00 17/04/14 17:00 419,00 18/04/14 17:00 129,00 19/04/14 17:00 88,00 20/04/14 17:00 12,00 21/04/14 17:00 0,00 15/04/14 18:00 577,00 16/04/14 18:00 577,00 17/04/14 18:00 214,00 18/04/14 18:00 25,00 19/04/14 18:00 47,00 20/04/14 18:00 12,00 21/04/14 18:00 0,00 15/04/14 19:00 0,00 16/04/14 19:00 0,00 17/04/14 19:00 0,00 18/04/14 19:00 0,00 19/04/14 19:00 0,00 20/04/14 19:00 0,00 21/04/14 19:00 0,00 15/04/14 20:00 0,00 16/04/14 20:00 0,00 17/04/14 20:00 0,00 18/04/14 20:00 0,00 19/04/14 20:00 0,00 20/04/14 20:00 0,00 21/04/14 20:00 0,00 15/04/14 21:00 0,00 16/04/14 21:00 0,00 17/04/14 21:00 0,00 18/04/14 21:00 0,00 19/04/14 21:00 0,00 20/04/14 21:00 0,00 21/04/14 21:00 0,00 15/04/14 22:00 0,00 16/04/14 22:00 0,00 17/04/14 22:00 0,00 18/04/14 22:00 0,00 19/04/14 22:00 0,00 20/04/14 22:00 0,00 21/04/14 22:00 0,00 15/04/14 23:00 0,00 16/04/14 23:00 0,00 17/04/14 23:00 0,00 18/04/14 23:00 0,00 19/04/14 23:00 0,00 20/04/14 23:00 0,00 21/04/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 17 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
22/04/14 0:00 0,00 23/04/14 0:00 0,00 24/04/14 0:00 0,00 25/04/14 0:00 0,00 26/04/14 0:00 0,00 27/04/14 0:00 0,00 28/04/14 0:00 0,00 22/04/14 1:00 0,00 23/04/14 1:00 0,00 24/04/14 1:00 0,00 25/04/14 1:00 0,00 26/04/14 1:00 0,00 27/04/14 1:00 0,00 28/04/14 1:00 0,00 22/04/14 2:00 0,00 23/04/14 2:00 0,00 24/04/14 2:00 0,00 25/04/14 2:00 0,00 26/04/14 2:00 0,00 27/04/14 2:00 0,00 28/04/14 2:00 0,00 22/04/14 3:00 0,00 23/04/14 3:00 0,00 24/04/14 3:00 0,00 25/04/14 3:00 0,00 26/04/14 3:00 0,00 27/04/14 3:00 0,00 28/04/14 3:00 0,00 22/04/14 4:00 0,00 23/04/14 4:00 0,00 24/04/14 4:00 0,00 25/04/14 4:00 0,00 26/04/14 4:00 0,00 27/04/14 4:00 0,00 28/04/14 4:00 0,00 22/04/14 5:00 0,00 23/04/14 5:00 0,00 24/04/14 5:00 0,00 25/04/14 5:00 0,00 26/04/14 5:00 0,00 27/04/14 5:00 0,00 28/04/14 5:00 0,00 22/04/14 6:00 0,00 23/04/14 6:00 0,00 24/04/14 6:00 0,00 25/04/14 6:00 0,00 26/04/14 6:00 0,00 27/04/14 6:00 0,00 28/04/14 6:00 0,00 22/04/14 7:00 53,00 23/04/14 7:00 59,00 24/04/14 7:00 473,00 25/04/14 7:00 353,00 26/04/14 7:00 88,00 27/04/14 7:00 233,00 28/04/14 7:00 59,00 22/04/14 8:00 63,00 23/04/14 8:00 82,00 24/04/14 8:00 624,00 25/04/14 8:00 627,00 26/04/14 8:00 63,00 27/04/14 8:00 425,00 28/04/14 8:00 66,00 22/04/14 9:00 56,00 23/04/14 9:00 69,00 24/04/14 9:00 738,00 25/04/14 9:00 700,00 26/04/14 9:00 37,00 27/04/14 9:00 498,00 28/04/14 9:00 160,00 22/04/14 10:00 63,00 23/04/14 10:00 214,00 24/04/14 10:00 826,00 25/04/14 10:00 820,00 26/04/14 10:00 66,00 27/04/14 10:00 476,00 28/04/14 10:00 268,00 22/04/14 11:00 113,00 23/04/14 11:00 646,00 24/04/14 11:00 889,00 25/04/14 11:00 712,00 26/04/14 11:00 82,00 27/04/14 11:00 353,00 28/04/14 11:00 523,00 22/04/14 12:00 353,00 23/04/14 12:00 675,00 24/04/14 12:00 927,00 25/04/14 12:00 675,00 26/04/14 12:00 107,00 27/04/14 12:00 249,00 28/04/14 12:00 722,00 22/04/14 13:00 242,00 23/04/14 13:00 567,00 24/04/14 13:00 936,00 25/04/14 13:00 583,00 26/04/14 13:00 148,00 27/04/14 13:00 388,00 28/04/14 13:00 624,00 22/04/14 14:00 72,00 23/04/14 14:00 457,00 24/04/14 14:00 917,00 25/04/14 14:00 429,00 26/04/14 14:00 132,00 27/04/14 14:00 570,00 28/04/14 14:00 700,00 22/04/14 15:00 141,00 23/04/14 15:00 328,00 24/04/14 15:00 873,00 25/04/14 15:00 384,00 26/04/14 15:00 138,00 27/04/14 15:00 671,00 28/04/14 15:00 470,00 22/04/14 16:00 195,00 23/04/14 16:00 223,00 24/04/14 16:00 804,00 25/04/14 16:00 318,00 26/04/14 16:00 104,00 27/04/14 16:00 602,00 28/04/14 16:00 129,00 22/04/14 17:00 110,00 23/04/14 17:00 135,00 24/04/14 17:00 709,00 25/04/14 17:00 157,00 26/04/14 17:00 195,00 27/04/14 17:00 470,00 28/04/14 17:00 25,00 22/04/14 18:00 28,00 23/04/14 18:00 78,00 24/04/14 18:00 586,00 25/04/14 18:00 72,00 26/04/14 18:00 192,00 27/04/14 18:00 280,00 28/04/14 18:00 15,00 22/04/14 19:00 0,00 23/04/14 19:00 0,00 24/04/14 19:00 0,00 25/04/14 19:00 0,00 26/04/14 19:00 0,00 27/04/14 19:00 0,00 28/04/14 19:00 0,00 22/04/14 20:00 0,00 23/04/14 20:00 0,00 24/04/14 20:00 0,00 25/04/14 20:00 0,00 26/04/14 20:00 0,00 27/04/14 20:00 0,00 28/04/14 20:00 0,00 22/04/14 21:00 0,00 23/04/14 21:00 0,00 24/04/14 21:00 0,00 25/04/14 21:00 0,00 26/04/14 21:00 0,00 27/04/14 21:00 0,00 28/04/14 21:00 0,00 22/04/14 22:00 0,00 23/04/14 22:00 0,00 24/04/14 22:00 0,00 25/04/14 22:00 0,00 26/04/14 22:00 0,00 27/04/14 22:00 0,00 28/04/14 22:00 0,00 22/04/14 23:00 0,00 23/04/14 23:00 0,00 24/04/14 23:00 0,00 25/04/14 23:00 0,00 26/04/14 23:00 0,00 27/04/14 23:00 0,00 28/04/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 18 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
29/04/14 0:00 0,00 30/04/14 0:00 0,00 01/05/14 0:00 0,00 02/05/14 0:00 0,00 03/05/14 0:00 0,00 04/05/14 0:00 0,00 05/05/14 0:00 0,00 29/04/14 1:00 0,00 30/04/14 1:00 0,00 01/05/14 1:00 0,00 02/05/14 1:00 0,00 03/05/14 1:00 0,00 04/05/14 1:00 0,00 05/05/14 1:00 0,00 29/04/14 2:00 0,00 30/04/14 2:00 0,00 01/05/14 2:00 0,00 02/05/14 2:00 0,00 03/05/14 2:00 0,00 04/05/14 2:00 0,00 05/05/14 2:00 0,00 29/04/14 3:00 0,00 30/04/14 3:00 0,00 01/05/14 3:00 0,00 02/05/14 3:00 0,00 03/05/14 3:00 0,00 04/05/14 3:00 0,00 05/05/14 3:00 0,00 29/04/14 4:00 0,00 30/04/14 4:00 0,00 01/05/14 4:00 0,00 02/05/14 4:00 0,00 03/05/14 4:00 0,00 04/05/14 4:00 0,00 05/05/14 4:00 0,00 29/04/14 5:00 0,00 30/04/14 5:00 0,00 01/05/14 5:00 0,00 02/05/14 5:00 0,00 03/05/14 5:00 0,00 04/05/14 5:00 0,00 05/05/14 5:00 0,00 29/04/14 6:00 0,00 30/04/14 6:00 0,00 01/05/14 6:00 0,00 02/05/14 6:00 0,00 03/05/14 6:00 0,00 04/05/14 6:00 0,00 05/05/14 6:00 0,00 29/04/14 7:00 492,00 30/04/14 7:00 492,00 01/05/14 7:00 470,00 02/05/14 7:00 41,00 03/05/14 7:00 97,00 04/05/14 7:00 495,00 05/05/14 7:00 356,00 29/04/14 8:00 630,00 30/04/14 8:00 634,00 01/05/14 8:00 608,00 02/05/14 8:00 164,00 03/05/14 8:00 116,00 04/05/14 8:00 646,00 05/05/14 8:00 375,00 29/04/14 9:00 744,00 30/04/14 9:00 744,00 01/05/14 9:00 716,00 02/05/14 9:00 211,00 03/05/14 9:00 195,00 04/05/14 9:00 750,00 05/05/14 9:00 678,00 29/04/14 10:00 829,00 30/04/14 10:00 829,00 01/05/14 10:00 801,00 02/05/14 10:00 460,00 03/05/14 10:00 482,00 04/05/14 10:00 776,00 05/05/14 10:00 820,00 29/04/14 11:00 892,00 30/04/14 11:00 892,00 01/05/14 11:00 861,00 02/05/14 11:00 728,00 03/05/14 11:00 558,00 04/05/14 11:00 851,00 05/05/14 11:00 817,00 29/04/14 12:00 930,00 30/04/14 12:00 930,00 01/05/14 12:00 899,00 02/05/14 12:00 662,00 03/05/14 12:00 460,00 04/05/14 12:00 911,00 05/05/14 12:00 750,00 29/04/14 13:00 940,00 30/04/14 13:00 940,00 01/05/14 13:00 908,00 02/05/14 13:00 690,00 03/05/14 13:00 372,00 04/05/14 13:00 845,00 05/05/14 13:00 753,00 29/04/14 14:00 921,00 30/04/14 14:00 924,00 01/05/14 14:00 889,00 02/05/14 14:00 649,00 03/05/14 14:00 290,00 04/05/14 14:00 804,00 05/05/14 14:00 602,00 29/04/14 15:00 876,00 30/04/14 15:00 876,00 01/05/14 15:00 845,00 02/05/14 15:00 507,00 03/05/14 15:00 211,00 04/05/14 15:00 807,00 05/05/14 15:00 567,00 29/04/14 16:00 807,00 30/04/14 16:00 807,00 01/05/14 16:00 776,00 02/05/14 16:00 457,00 03/05/14 16:00 170,00 04/05/14 16:00 735,00 05/05/14 16:00 712,00 29/04/14 17:00 712,00 30/04/14 17:00 712,00 01/05/14 17:00 684,00 02/05/14 17:00 283,00 03/05/14 17:00 148,00 04/05/14 17:00 649,00 05/05/14 17:00 681,00 29/04/14 18:00 593,00 30/04/14 18:00 593,00 01/05/14 18:00 567,00 02/05/14 18:00 94,00 03/05/14 18:00 164,00 04/05/14 18:00 529,00 05/05/14 18:00 577,00 29/04/14 19:00 0,00 30/04/14 19:00 441,00 01/05/14 19:00 416,00 02/05/14 19:00 31,00 03/05/14 19:00 170,00 04/05/14 19:00 375,00 05/05/14 19:00 470,00 29/04/14 20:00 0,00 30/04/14 20:00 0,00 01/05/14 20:00 0,00 02/05/14 20:00 0,00 03/05/14 20:00 0,00 04/05/14 20:00 0,00 05/05/14 20:00 0,00 29/04/14 21:00 0,00 30/04/14 21:00 0,00 01/05/14 21:00 0,00 02/05/14 21:00 0,00 03/05/14 21:00 0,00 04/05/14 21:00 0,00 05/05/14 21:00 0,00 29/04/14 22:00 0,00 30/04/14 22:00 0,00 01/05/14 22:00 0,00 02/05/14 22:00 0,00 03/05/14 22:00 0,00 04/05/14 22:00 0,00 05/05/14 22:00 0,00 29/04/14 23:00 0,00 30/04/14 23:00 0,00 01/05/14 23:00 0,00 02/05/14 23:00 0,00 03/05/14 23:00 0,00 04/05/14 23:00 0,00 05/05/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 19 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
06/05/14 0:00 0,00 07/05/14 0:00 0,00 08/05/14 0:00 0,00 09/05/14 0:00 0,00 10/05/14 0:00 0,00 11/05/14 0:00 0,00 12/05/14 0:00 0,00 06/05/14 1:00 0,00 07/05/14 1:00 0,00 08/05/14 1:00 0,00 09/05/14 1:00 0,00 10/05/14 1:00 0,00 11/05/14 1:00 0,00 12/05/14 1:00 0,00 06/05/14 2:00 0,00 07/05/14 2:00 0,00 08/05/14 2:00 0,00 09/05/14 2:00 0,00 10/05/14 2:00 0,00 11/05/14 2:00 0,00 12/05/14 2:00 0,00 06/05/14 3:00 0,00 07/05/14 3:00 0,00 08/05/14 3:00 0,00 09/05/14 3:00 0,00 10/05/14 3:00 0,00 11/05/14 3:00 0,00 12/05/14 3:00 0,00 06/05/14 4:00 0,00 07/05/14 4:00 0,00 08/05/14 4:00 0,00 09/05/14 4:00 0,00 10/05/14 4:00 0,00 11/05/14 4:00 0,00 12/05/14 4:00 0,00 06/05/14 5:00 0,00 07/05/14 5:00 0,00 08/05/14 5:00 0,00 09/05/14 5:00 0,00 10/05/14 5:00 0,00 11/05/14 5:00 0,00 12/05/14 5:00 0,00 06/05/14 6:00 0,00 07/05/14 6:00 0,00 08/05/14 6:00 0,00 09/05/14 6:00 0,00 10/05/14 6:00 0,00 11/05/14 6:00 0,00 12/05/14 6:00 0,00 06/05/14 7:00 485,00 07/05/14 7:00 116,00 08/05/14 7:00 488,00 09/05/14 7:00 488,00 10/05/14 7:00 492,00 11/05/14 7:00 126,00 12/05/14 7:00 82,00 06/05/14 8:00 624,00 07/05/14 8:00 372,00 08/05/14 8:00 627,00 09/05/14 8:00 627,00 10/05/14 8:00 630,00 11/05/14 8:00 230,00 12/05/14 8:00 340,00 06/05/14 9:00 731,00 07/05/14 9:00 479,00 08/05/14 9:00 731,00 09/05/14 9:00 731,00 10/05/14 9:00 731,00 11/05/14 9:00 403,00 12/05/14 9:00 356,00 06/05/14 10:00 810,00 07/05/14 10:00 589,00 08/05/14 10:00 813,00 09/05/14 10:00 813,00 10/05/14 10:00 813,00 11/05/14 10:00 482,00 12/05/14 10:00 498,00 06/05/14 11:00 870,00 07/05/14 11:00 608,00 08/05/14 11:00 870,00 09/05/14 11:00 873,00 10/05/14 11:00 873,00 11/05/14 11:00 321,00 12/05/14 11:00 763,00 06/05/14 12:00 905,00 07/05/14 12:00 716,00 08/05/14 12:00 905,00 09/05/14 12:00 908,00 10/05/14 12:00 908,00 11/05/14 12:00 271,00 12/05/14 12:00 630,00 06/05/14 13:00 914,00 07/05/14 13:00 839,00 08/05/14 13:00 914,00 09/05/14 13:00 914,00 10/05/14 13:00 914,00 11/05/14 13:00 214,00 12/05/14 13:00 611,00 06/05/14 14:00 895,00 07/05/14 14:00 845,00 08/05/14 14:00 899,00 09/05/14 14:00 899,00 10/05/14 14:00 899,00 11/05/14 14:00 264,00 12/05/14 14:00 542,00 06/05/14 15:00 854,00 07/05/14 15:00 776,00 08/05/14 15:00 854,00 09/05/14 15:00 854,00 10/05/14 15:00 854,00 11/05/14 15:00 192,00 12/05/14 15:00 340,00 06/05/14 16:00 785,00 07/05/14 16:00 766,00 08/05/14 16:00 788,00 09/05/14 16:00 788,00 10/05/14 16:00 788,00 11/05/14 16:00 148,00 12/05/14 16:00 454,00 06/05/14 17:00 700,00 07/05/14 17:00 728,00 08/05/14 17:00 700,00 09/05/14 17:00 700,00 10/05/14 17:00 700,00 11/05/14 17:00 110,00 12/05/14 17:00 321,00 06/05/14 18:00 583,00 07/05/14 18:00 514,00 08/05/14 18:00 586,00 09/05/14 18:00 586,00 10/05/14 18:00 589,00 11/05/14 18:00 53,00 12/05/14 18:00 160,00 06/05/14 19:00 425,00 07/05/14 19:00 261,00 08/05/14 19:00 425,00 09/05/14 19:00 422,00 10/05/14 19:00 422,00 11/05/14 19:00 47,00 12/05/14 19:00 132,00 06/05/14 20:00 0,00 07/05/14 20:00 0,00 08/05/14 20:00 0,00 09/05/14 20:00 0,00 10/05/14 20:00 0,00 11/05/14 20:00 0,00 12/05/14 20:00 0,00 06/05/14 21:00 0,00 07/05/14 21:00 0,00 08/05/14 21:00 0,00 09/05/14 21:00 0,00 10/05/14 21:00 0,00 11/05/14 21:00 0,00 12/05/14 21:00 0,00 06/05/14 22:00 0,00 07/05/14 22:00 0,00 08/05/14 22:00 0,00 09/05/14 22:00 0,00 10/05/14 22:00 0,00 11/05/14 22:00 0,00 12/05/14 22:00 0,00 06/05/14 23:00 0,00 07/05/14 23:00 0,00 08/05/14 23:00 0,00 09/05/14 23:00 0,00 10/05/14 23:00 0,00 11/05/14 23:00 0,00 12/05/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 20 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
13/05/14 0:00 0,00 14/05/14 0:00 0,00 15/05/14 0:00 0,00 16/05/14 0:00 0,00 17/05/14 0:00 0,00 18/05/14 0:00 0,00 19/05/14 0:00 0,00 13/05/14 1:00 0,00 14/05/14 1:00 0,00 15/05/14 1:00 0,00 16/05/14 1:00 0,00 17/05/14 1:00 0,00 18/05/14 1:00 0,00 19/05/14 1:00 0,00 13/05/14 2:00 0,00 14/05/14 2:00 0,00 15/05/14 2:00 0,00 16/05/14 2:00 0,00 17/05/14 2:00 0,00 18/05/14 2:00 0,00 19/05/14 2:00 0,00 13/05/14 3:00 0,00 14/05/14 3:00 0,00 15/05/14 3:00 0,00 16/05/14 3:00 0,00 17/05/14 3:00 0,00 18/05/14 3:00 0,00 19/05/14 3:00 0,00 13/05/14 4:00 0,00 14/05/14 4:00 0,00 15/05/14 4:00 0,00 16/05/14 4:00 0,00 17/05/14 4:00 0,00 18/05/14 4:00 0,00 19/05/14 4:00 0,00 13/05/14 5:00 0,00 14/05/14 5:00 0,00 15/05/14 5:00 0,00 16/05/14 5:00 0,00 17/05/14 5:00 0,00 18/05/14 5:00 0,00 19/05/14 5:00 0,00 13/05/14 6:00 0,00 14/05/14 6:00 0,00 15/05/14 6:00 0,00 16/05/14 6:00 0,00 17/05/14 6:00 0,00 18/05/14 6:00 0,00 19/05/14 6:00 0,00 13/05/14 7:00 12,00 14/05/14 7:00 22,00 15/05/14 7:00 479,00 16/05/14 7:00 3,00 17/05/14 7:00 31,00 18/05/14 7:00 498,00 19/05/14 7:00 495,00 13/05/14 8:00 18,00 14/05/14 8:00 15,00 15/05/14 8:00 255,00 16/05/14 8:00 12,00 17/05/14 8:00 66,00 18/05/14 8:00 637,00 19/05/14 8:00 665,00 13/05/14 9:00 15,00 14/05/14 9:00 22,00 15/05/14 9:00 239,00 16/05/14 9:00 15,00 17/05/14 9:00 97,00 18/05/14 9:00 738,00 19/05/14 9:00 646,00 13/05/14 10:00 22,00 14/05/14 10:00 34,00 15/05/14 10:00 151,00 16/05/14 10:00 15,00 17/05/14 10:00 63,00 18/05/14 10:00 817,00 19/05/14 10:00 627,00 13/05/14 11:00 25,00 14/05/14 11:00 198,00 15/05/14 11:00 290,00 16/05/14 11:00 15,00 17/05/14 11:00 69,00 18/05/14 11:00 876,00 19/05/14 11:00 731,00 13/05/14 12:00 22,00 14/05/14 12:00 126,00 15/05/14 12:00 324,00 16/05/14 12:00 9,00 17/05/14 12:00 85,00 18/05/14 12:00 911,00 19/05/14 12:00 763,00 13/05/14 13:00 18,00 14/05/14 13:00 88,00 15/05/14 13:00 299,00 16/05/14 13:00 6,00 17/05/14 13:00 69,00 18/05/14 13:00 917,00 19/05/14 13:00 779,00 13/05/14 14:00 15,00 14/05/14 14:00 69,00 15/05/14 14:00 189,00 16/05/14 14:00 3,00 17/05/14 14:00 59,00 18/05/14 14:00 902,00 19/05/14 14:00 842,00 13/05/14 15:00 18,00 14/05/14 15:00 37,00 15/05/14 15:00 123,00 16/05/14 15:00 12,00 17/05/14 15:00 66,00 18/05/14 15:00 858,00 19/05/14 15:00 706,00 13/05/14 16:00 31,00 14/05/14 16:00 44,00 15/05/14 16:00 107,00 16/05/14 16:00 18,00 17/05/14 16:00 97,00 18/05/14 16:00 791,00 19/05/14 16:00 605,00 13/05/14 17:00 28,00 14/05/14 17:00 44,00 15/05/14 17:00 179,00 16/05/14 17:00 50,00 17/05/14 17:00 97,00 18/05/14 17:00 706,00 19/05/14 17:00 586,00 13/05/14 18:00 15,00 14/05/14 18:00 41,00 15/05/14 18:00 176,00 16/05/14 18:00 37,00 17/05/14 18:00 72,00 18/05/14 18:00 596,00 19/05/14 18:00 454,00 13/05/14 19:00 12,00 14/05/14 19:00 28,00 15/05/14 19:00 129,00 16/05/14 19:00 9,00 17/05/14 19:00 59,00 18/05/14 19:00 429,00 19/05/14 19:00 280,00 13/05/14 20:00 0,00 14/05/14 20:00 0,00 15/05/14 20:00 0,00 16/05/14 20:00 0,00 17/05/14 20:00 0,00 18/05/14 20:00 0,00 19/05/14 20:00 0,00 13/05/14 21:00 0,00 14/05/14 21:00 0,00 15/05/14 21:00 0,00 16/05/14 21:00 0,00 17/05/14 21:00 0,00 18/05/14 21:00 0,00 19/05/14 21:00 0,00 13/05/14 22:00 0,00 14/05/14 22:00 0,00 15/05/14 22:00 0,00 16/05/14 22:00 0,00 17/05/14 22:00 0,00 18/05/14 22:00 0,00 19/05/14 22:00 0,00 13/05/14 23:00 0,00 14/05/14 23:00 0,00 15/05/14 23:00 0,00 16/05/14 23:00 0,00 17/05/14 23:00 0,00 18/05/14 23:00 0,00 19/05/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 21 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
20/05/14 0:00 0,00 21/05/14 0:00 0,00 22/05/14 0:00 0,00 23/05/14 0:00 0,00 24/05/14 0:00 0,00 25/05/14 0:00 0,00 26/05/14 0:00 0,00 20/05/14 1:00 0,00 21/05/14 1:00 0,00 22/05/14 1:00 0,00 23/05/14 1:00 0,00 24/05/14 1:00 0,00 25/05/14 1:00 0,00 26/05/14 1:00 0,00 20/05/14 2:00 0,00 21/05/14 2:00 0,00 22/05/14 2:00 0,00 23/05/14 2:00 0,00 24/05/14 2:00 0,00 25/05/14 2:00 0,00 26/05/14 2:00 0,00 20/05/14 3:00 0,00 21/05/14 3:00 0,00 22/05/14 3:00 0,00 23/05/14 3:00 0,00 24/05/14 3:00 0,00 25/05/14 3:00 0,00 26/05/14 3:00 0,00 20/05/14 4:00 0,00 21/05/14 4:00 0,00 22/05/14 4:00 0,00 23/05/14 4:00 0,00 24/05/14 4:00 0,00 25/05/14 4:00 0,00 26/05/14 4:00 0,00 20/05/14 5:00 0,00 21/05/14 5:00 0,00 22/05/14 5:00 0,00 23/05/14 5:00 0,00 24/05/14 5:00 0,00 25/05/14 5:00 0,00 26/05/14 5:00 0,00 20/05/14 6:00 0,00 21/05/14 6:00 0,00 22/05/14 6:00 0,00 23/05/14 6:00 0,00 24/05/14 6:00 0,00 25/05/14 6:00 0,00 26/05/14 6:00 0,00 20/05/14 7:00 182,00 21/05/14 7:00 501,00 22/05/14 7:00 504,00 23/05/14 7:00 504,00 24/05/14 7:00 504,00 25/05/14 7:00 78,00 26/05/14 7:00 201,00 20/05/14 8:00 182,00 21/05/14 8:00 637,00 22/05/14 8:00 637,00 23/05/14 8:00 640,00 24/05/14 8:00 640,00 25/05/14 8:00 88,00 26/05/14 8:00 305,00 20/05/14 9:00 236,00 21/05/14 9:00 738,00 22/05/14 9:00 738,00 23/05/14 9:00 741,00 24/05/14 9:00 738,00 25/05/14 9:00 217,00 26/05/14 9:00 192,00 20/05/14 10:00 482,00 21/05/14 10:00 817,00 22/05/14 10:00 817,00 23/05/14 10:00 817,00 24/05/14 10:00 820,00 25/05/14 10:00 542,00 26/05/14 10:00 135,00 20/05/14 11:00 750,00 21/05/14 11:00 876,00 22/05/14 11:00 876,00 23/05/14 11:00 876,00 24/05/14 11:00 876,00 25/05/14 11:00 353,00 26/05/14 11:00 198,00 20/05/14 12:00 902,00 21/05/14 12:00 911,00 22/05/14 12:00 911,00 23/05/14 12:00 911,00 24/05/14 12:00 911,00 25/05/14 12:00 264,00 26/05/14 12:00 447,00 20/05/14 13:00 870,00 21/05/14 13:00 917,00 22/05/14 13:00 921,00 23/05/14 13:00 921,00 24/05/14 13:00 921,00 25/05/14 13:00 268,00 26/05/14 13:00 649,00 20/05/14 14:00 611,00 21/05/14 14:00 902,00 22/05/14 14:00 902,00 23/05/14 14:00 902,00 24/05/14 14:00 902,00 25/05/14 14:00 164,00 26/05/14 14:00 791,00 20/05/14 15:00 507,00 21/05/14 15:00 858,00 22/05/14 15:00 861,00 23/05/14 15:00 861,00 24/05/14 15:00 861,00 25/05/14 15:00 129,00 26/05/14 15:00 646,00 20/05/14 16:00 394,00 21/05/14 16:00 794,00 22/05/14 16:00 794,00 23/05/14 16:00 794,00 24/05/14 16:00 794,00 25/05/14 16:00 110,00 26/05/14 16:00 589,00 20/05/14 17:00 482,00 21/05/14 17:00 706,00 22/05/14 17:00 706,00 23/05/14 17:00 709,00 24/05/14 17:00 709,00 25/05/14 17:00 170,00 26/05/14 17:00 375,00 20/05/14 18:00 429,00 21/05/14 18:00 599,00 22/05/14 18:00 599,00 23/05/14 18:00 599,00 24/05/14 18:00 602,00 25/05/14 18:00 186,00 26/05/14 18:00 176,00 20/05/14 19:00 280,00 21/05/14 19:00 435,00 22/05/14 19:00 438,00 23/05/14 19:00 438,00 24/05/14 19:00 441,00 25/05/14 19:00 170,00 26/05/14 19:00 132,00 20/05/14 20:00 0,00 21/05/14 20:00 0,00 22/05/14 20:00 0,00 23/05/14 20:00 0,00 24/05/14 20:00 0,00 25/05/14 20:00 0,00 26/05/14 20:00 0,00 20/05/14 21:00 0,00 21/05/14 21:00 0,00 22/05/14 21:00 0,00 23/05/14 21:00 0,00 24/05/14 21:00 0,00 25/05/14 21:00 0,00 26/05/14 21:00 0,00 20/05/14 22:00 0,00 21/05/14 22:00 0,00 22/05/14 22:00 0,00 23/05/14 22:00 0,00 24/05/14 22:00 0,00 25/05/14 22:00 0,00 26/05/14 22:00 0,00 20/05/14 23:00 0,00 21/05/14 23:00 0,00 22/05/14 23:00 0,00 23/05/14 23:00 0,00 24/05/14 23:00 0,00 25/05/14 23:00 0,00 26/05/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 22 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
27/05/14 0:00 0,00 28/05/14 0:00 0,00 29/05/14 0:00 0,00 30/05/14 0:00 0,00 31/05/14 0:00 0,00 01/06/14 0:00 0,00 02/06/14 0:00 0,00 27/05/14 1:00 0,00 28/05/14 1:00 0,00 29/05/14 1:00 0,00 30/05/14 1:00 0,00 31/05/14 1:00 0,00 01/06/14 1:00 0,00 02/06/14 1:00 0,00 27/05/14 2:00 0,00 28/05/14 2:00 0,00 29/05/14 2:00 0,00 30/05/14 2:00 0,00 31/05/14 2:00 0,00 01/06/14 2:00 0,00 02/06/14 2:00 0,00 27/05/14 3:00 0,00 28/05/14 3:00 0,00 29/05/14 3:00 0,00 30/05/14 3:00 0,00 31/05/14 3:00 0,00 01/06/14 3:00 0,00 02/06/14 3:00 0,00 27/05/14 4:00 0,00 28/05/14 4:00 0,00 29/05/14 4:00 0,00 30/05/14 4:00 0,00 31/05/14 4:00 0,00 01/06/14 4:00 0,00 02/06/14 4:00 0,00 27/05/14 5:00 0,00 28/05/14 5:00 0,00 29/05/14 5:00 0,00 30/05/14 5:00 0,00 31/05/14 5:00 0,00 01/06/14 5:00 0,00 02/06/14 5:00 0,00 27/05/14 6:00 0,00 28/05/14 6:00 0,00 29/05/14 6:00 0,00 30/05/14 6:00 0,00 31/05/14 6:00 0,00 01/06/14 6:00 0,00 02/06/14 6:00 0,00 27/05/14 7:00 507,00 28/05/14 7:00 507,00 29/05/14 7:00 507,00 30/05/14 7:00 501,00 31/05/14 7:00 460,00 01/06/14 7:00 391,00 02/06/14 7:00 66,00 27/05/14 8:00 640,00 28/05/14 8:00 640,00 29/05/14 8:00 640,00 30/05/14 8:00 634,00 31/05/14 8:00 580,00 01/06/14 8:00 539,00 02/06/14 8:00 82,00 27/05/14 9:00 741,00 28/05/14 9:00 741,00 29/05/14 9:00 741,00 30/05/14 9:00 735,00 31/05/14 9:00 634,00 01/06/14 9:00 728,00 02/06/14 9:00 132,00 27/05/14 10:00 820,00 28/05/14 10:00 820,00 29/05/14 10:00 820,00 30/05/14 10:00 813,00 31/05/14 10:00 719,00 01/06/14 10:00 835,00 02/06/14 10:00 331,00 27/05/14 11:00 876,00 28/05/14 11:00 876,00 29/05/14 11:00 876,00 30/05/14 11:00 851,00 31/05/14 11:00 854,00 01/06/14 11:00 709,00 02/06/14 11:00 277,00 27/05/14 12:00 911,00 28/05/14 12:00 911,00 29/05/14 12:00 911,00 30/05/14 12:00 899,00 31/05/14 12:00 914,00 01/06/14 12:00 643,00 02/06/14 12:00 167,00 27/05/14 13:00 921,00 28/05/14 13:00 921,00 29/05/14 13:00 921,00 30/05/14 13:00 858,00 31/05/14 13:00 873,00 01/06/14 13:00 753,00 02/06/14 13:00 132,00 27/05/14 14:00 902,00 28/05/14 14:00 902,00 29/05/14 14:00 902,00 30/05/14 14:00 867,00 31/05/14 14:00 839,00 01/06/14 14:00 798,00 02/06/14 14:00 135,00 27/05/14 15:00 861,00 28/05/14 15:00 861,00 29/05/14 15:00 861,00 30/05/14 15:00 826,00 31/05/14 15:00 807,00 01/06/14 15:00 738,00 02/06/14 15:00 91,00 27/05/14 16:00 798,00 28/05/14 16:00 798,00 29/05/14 16:00 798,00 30/05/14 16:00 772,00 31/05/14 16:00 788,00 01/06/14 16:00 684,00 02/06/14 16:00 53,00 27/05/14 17:00 712,00 28/05/14 17:00 712,00 29/05/14 17:00 712,00 30/05/14 17:00 706,00 31/05/14 17:00 662,00 01/06/14 17:00 653,00 02/06/14 17:00 59,00 27/05/14 18:00 605,00 28/05/14 18:00 605,00 29/05/14 18:00 605,00 30/05/14 18:00 599,00 31/05/14 18:00 511,00 01/06/14 18:00 451,00 02/06/14 18:00 78,00 27/05/14 19:00 447,00 28/05/14 19:00 447,00 29/05/14 19:00 451,00 30/05/14 19:00 444,00 31/05/14 19:00 400,00 01/06/14 19:00 211,00 02/06/14 19:00 78,00 27/05/14 20:00 0,00 28/05/14 20:00 0,00 29/05/14 20:00 0,00 30/05/14 20:00 0,00 31/05/14 20:00 0,00 01/06/14 20:00 0,00 02/06/14 20:00 0,00 27/05/14 21:00 0,00 28/05/14 21:00 0,00 29/05/14 21:00 0,00 30/05/14 21:00 0,00 31/05/14 21:00 0,00 01/06/14 21:00 0,00 02/06/14 21:00 0,00 27/05/14 22:00 0,00 28/05/14 22:00 0,00 29/05/14 22:00 0,00 30/05/14 22:00 0,00 31/05/14 22:00 0,00 01/06/14 22:00 0,00 02/06/14 22:00 0,00 27/05/14 23:00 0,00 28/05/14 23:00 0,00 29/05/14 23:00 0,00 30/05/14 23:00 0,00 31/05/14 23:00 0,00 01/06/14 23:00 0,00 02/06/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 23 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
03/06/14 0:00 0,00 04/06/14 0:00 0,00 05/06/14 0:00 0,00 06/06/14 0:00 0,00 07/06/14 0:00 0,00 08/06/14 0:00 0,00 09/06/14 0:00 0,00 03/06/14 1:00 0,00 04/06/14 1:00 0,00 05/06/14 1:00 0,00 06/06/14 1:00 0,00 07/06/14 1:00 0,00 08/06/14 1:00 0,00 09/06/14 1:00 0,00 03/06/14 2:00 0,00 04/06/14 2:00 0,00 05/06/14 2:00 0,00 06/06/14 2:00 0,00 07/06/14 2:00 0,00 08/06/14 2:00 0,00 09/06/14 2:00 0,00 03/06/14 3:00 0,00 04/06/14 3:00 0,00 05/06/14 3:00 0,00 06/06/14 3:00 0,00 07/06/14 3:00 0,00 08/06/14 3:00 0,00 09/06/14 3:00 0,00 03/06/14 4:00 0,00 04/06/14 4:00 0,00 05/06/14 4:00 0,00 06/06/14 4:00 0,00 07/06/14 4:00 0,00 08/06/14 4:00 0,00 09/06/14 4:00 0,00 03/06/14 5:00 0,00 04/06/14 5:00 0,00 05/06/14 5:00 0,00 06/06/14 5:00 0,00 07/06/14 5:00 0,00 08/06/14 5:00 0,00 09/06/14 5:00 0,00 03/06/14 6:00 0,00 04/06/14 6:00 0,00 05/06/14 6:00 0,00 06/06/14 6:00 0,00 07/06/14 6:00 0,00 08/06/14 6:00 0,00 09/06/14 6:00 0,00 03/06/14 7:00 72,00 04/06/14 7:00 6,00 05/06/14 7:00 0,00 06/06/14 7:00 56,00 07/06/14 7:00 574,00 08/06/14 7:00 507,00 09/06/14 7:00 507,00 03/06/14 8:00 72,00 04/06/14 8:00 6,00 05/06/14 8:00 3,00 06/06/14 8:00 50,00 07/06/14 8:00 659,00 08/06/14 8:00 634,00 09/06/14 8:00 634,00 03/06/14 9:00 110,00 04/06/14 9:00 6,00 05/06/14 9:00 3,00 06/06/14 9:00 53,00 07/06/14 9:00 618,00 08/06/14 9:00 728,00 09/06/14 9:00 728,00 03/06/14 10:00 211,00 04/06/14 10:00 9,00 05/06/14 10:00 3,00 06/06/14 10:00 50,00 07/06/14 10:00 719,00 08/06/14 10:00 807,00 09/06/14 10:00 804,00 03/06/14 11:00 148,00 04/06/14 11:00 6,00 05/06/14 11:00 6,00 06/06/14 11:00 88,00 07/06/14 11:00 653,00 08/06/14 11:00 864,00 09/06/14 11:00 861,00 03/06/14 12:00 97,00 04/06/14 12:00 3,00 05/06/14 12:00 6,00 06/06/14 12:00 135,00 07/06/14 12:00 630,00 08/06/14 12:00 895,00 09/06/14 12:00 895,00 03/06/14 13:00 211,00 04/06/14 13:00 6,00 05/06/14 13:00 6,00 06/06/14 13:00 113,00 07/06/14 13:00 744,00 08/06/14 13:00 905,00 09/06/14 13:00 905,00 03/06/14 14:00 381,00 04/06/14 14:00 6,00 05/06/14 14:00 6,00 06/06/14 14:00 56,00 07/06/14 14:00 829,00 08/06/14 14:00 889,00 09/06/14 14:00 889,00 03/06/14 15:00 249,00 04/06/14 15:00 3,00 05/06/14 15:00 3,00 06/06/14 15:00 31,00 07/06/14 15:00 785,00 08/06/14 15:00 851,00 09/06/14 15:00 851,00 03/06/14 16:00 129,00 04/06/14 16:00 6,00 05/06/14 16:00 3,00 06/06/14 16:00 28,00 07/06/14 16:00 615,00 08/06/14 16:00 788,00 09/06/14 16:00 788,00 03/06/14 17:00 129,00 04/06/14 17:00 6,00 05/06/14 17:00 3,00 06/06/14 17:00 41,00 07/06/14 17:00 514,00 08/06/14 17:00 706,00 09/06/14 17:00 706,00 03/06/14 18:00 91,00 04/06/14 18:00 3,00 05/06/14 18:00 3,00 06/06/14 18:00 41,00 07/06/14 18:00 558,00 08/06/14 18:00 605,00 09/06/14 18:00 605,00 03/06/14 19:00 78,00 04/06/14 19:00 3,00 05/06/14 19:00 3,00 06/06/14 19:00 31,00 07/06/14 19:00 495,00 08/06/14 19:00 463,00 09/06/14 19:00 466,00 03/06/14 20:00 0,00 04/06/14 20:00 0,00 05/06/14 20:00 0,00 06/06/14 20:00 0,00 07/06/14 20:00 0,00 08/06/14 20:00 0,00 09/06/14 20:00 0,00 03/06/14 21:00 0,00 04/06/14 21:00 0,00 05/06/14 21:00 0,00 06/06/14 21:00 0,00 07/06/14 21:00 0,00 08/06/14 21:00 0,00 09/06/14 21:00 0,00 03/06/14 22:00 0,00 04/06/14 22:00 0,00 05/06/14 22:00 0,00 06/06/14 22:00 0,00 07/06/14 22:00 0,00 08/06/14 22:00 0,00 09/06/14 22:00 0,00 03/06/14 23:00 0,00 04/06/14 23:00 0,00 05/06/14 23:00 0,00 06/06/14 23:00 0,00 07/06/14 23:00 0,00 08/06/14 23:00 0,00 09/06/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 24 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
10/06/14 0:00 0,00 11/06/14 0:00 0,00 12/06/14 0:00 0,00 13/06/14 0:00 0,00 14/06/14 0:00 0,00 15/06/14 0:00 0,00 16/06/14 0:00 0,00 10/06/14 1:00 0,00 11/06/14 1:00 0,00 12/06/14 1:00 0,00 13/06/14 1:00 0,00 14/06/14 1:00 0,00 15/06/14 1:00 0,00 16/06/14 1:00 0,00 10/06/14 2:00 0,00 11/06/14 2:00 0,00 12/06/14 2:00 0,00 13/06/14 2:00 0,00 14/06/14 2:00 0,00 15/06/14 2:00 0,00 16/06/14 2:00 0,00 10/06/14 3:00 0,00 11/06/14 3:00 0,00 12/06/14 3:00 0,00 13/06/14 3:00 0,00 14/06/14 3:00 0,00 15/06/14 3:00 0,00 16/06/14 3:00 0,00 10/06/14 4:00 0,00 11/06/14 4:00 0,00 12/06/14 4:00 0,00 13/06/14 4:00 0,00 14/06/14 4:00 0,00 15/06/14 4:00 0,00 16/06/14 4:00 0,00 10/06/14 5:00 0,00 11/06/14 5:00 0,00 12/06/14 5:00 0,00 13/06/14 5:00 0,00 14/06/14 5:00 0,00 15/06/14 5:00 0,00 16/06/14 5:00 0,00 10/06/14 6:00 0,00 11/06/14 6:00 0,00 12/06/14 6:00 0,00 13/06/14 6:00 0,00 14/06/14 6:00 0,00 15/06/14 6:00 0,00 16/06/14 6:00 0,00 10/06/14 7:00 507,00 11/06/14 7:00 533,00 12/06/14 7:00 507,00 13/06/14 7:00 466,00 14/06/14 7:00 495,00 15/06/14 7:00 82,00 16/06/14 7:00 517,00 10/06/14 8:00 634,00 11/06/14 8:00 659,00 12/06/14 8:00 634,00 13/06/14 8:00 498,00 14/06/14 8:00 621,00 15/06/14 8:00 261,00 16/06/14 8:00 517,00 10/06/14 9:00 728,00 11/06/14 9:00 753,00 12/06/14 9:00 728,00 13/06/14 9:00 602,00 14/06/14 9:00 719,00 15/06/14 9:00 640,00 16/06/14 9:00 498,00 10/06/14 10:00 804,00 11/06/14 10:00 817,00 12/06/14 10:00 804,00 13/06/14 10:00 716,00 14/06/14 10:00 798,00 15/06/14 10:00 832,00 16/06/14 10:00 356,00 10/06/14 11:00 861,00 11/06/14 11:00 873,00 12/06/14 11:00 861,00 13/06/14 11:00 845,00 14/06/14 11:00 854,00 15/06/14 11:00 785,00 16/06/14 11:00 454,00 10/06/14 12:00 895,00 11/06/14 12:00 835,00 12/06/14 12:00 895,00 13/06/14 12:00 886,00 14/06/14 12:00 892,00 15/06/14 12:00 564,00 16/06/14 12:00 432,00 10/06/14 13:00 905,00 11/06/14 13:00 848,00 12/06/14 13:00 905,00 13/06/14 13:00 687,00 14/06/14 13:00 902,00 15/06/14 13:00 356,00 16/06/14 13:00 353,00 10/06/14 14:00 889,00 11/06/14 14:00 794,00 12/06/14 14:00 889,00 13/06/14 14:00 577,00 14/06/14 14:00 886,00 15/06/14 14:00 328,00 16/06/14 14:00 255,00 10/06/14 15:00 851,00 11/06/14 15:00 741,00 12/06/14 15:00 851,00 13/06/14 15:00 583,00 14/06/14 15:00 845,00 15/06/14 15:00 432,00 16/06/14 15:00 179,00 10/06/14 16:00 788,00 11/06/14 16:00 678,00 12/06/14 16:00 788,00 13/06/14 16:00 561,00 14/06/14 16:00 782,00 15/06/14 16:00 359,00 16/06/14 16:00 343,00 10/06/14 17:00 706,00 11/06/14 17:00 637,00 12/06/14 17:00 709,00 13/06/14 17:00 583,00 14/06/14 17:00 700,00 15/06/14 17:00 410,00 16/06/14 17:00 343,00 10/06/14 18:00 605,00 11/06/14 18:00 611,00 12/06/14 18:00 608,00 13/06/14 18:00 567,00 14/06/14 18:00 599,00 15/06/14 18:00 435,00 16/06/14 18:00 195,00 10/06/14 19:00 466,00 11/06/14 19:00 507,00 12/06/14 19:00 470,00 13/06/14 19:00 375,00 14/06/14 19:00 457,00 15/06/14 19:00 252,00 16/06/14 19:00 205,00 10/06/14 20:00 0,00 11/06/14 20:00 0,00 12/06/14 20:00 0,00 13/06/14 20:00 0,00 14/06/14 20:00 0,00 15/06/14 20:00 0,00 16/06/14 20:00 0,00 10/06/14 21:00 0,00 11/06/14 21:00 0,00 12/06/14 21:00 0,00 13/06/14 21:00 0,00 14/06/14 21:00 0,00 15/06/14 21:00 0,00 16/06/14 21:00 0,00 10/06/14 22:00 0,00 11/06/14 22:00 0,00 12/06/14 22:00 0,00 13/06/14 22:00 0,00 14/06/14 22:00 0,00 15/06/14 22:00 0,00 16/06/14 22:00 0,00 10/06/14 23:00 0,00 11/06/14 23:00 0,00 12/06/14 23:00 0,00 13/06/14 23:00 0,00 14/06/14 23:00 0,00 15/06/14 23:00 0,00 16/06/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 25 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
17/06/14 0:00 0,00 18/06/14 0:00 0,00 19/06/14 0:00 0,00 20/06/14 0:00 0,00 21/06/14 0:00 0,00 22/06/14 0:00 0,00 23/06/14 0:00 0,00 17/06/14 1:00 0,00 18/06/14 1:00 0,00 19/06/14 1:00 0,00 20/06/14 1:00 0,00 21/06/14 1:00 0,00 22/06/14 1:00 0,00 23/06/14 1:00 0,00 17/06/14 2:00 0,00 18/06/14 2:00 0,00 19/06/14 2:00 0,00 20/06/14 2:00 0,00 21/06/14 2:00 0,00 22/06/14 2:00 0,00 23/06/14 2:00 0,00 17/06/14 3:00 0,00 18/06/14 3:00 0,00 19/06/14 3:00 0,00 20/06/14 3:00 0,00 21/06/14 3:00 0,00 22/06/14 3:00 0,00 23/06/14 3:00 0,00 17/06/14 4:00 0,00 18/06/14 4:00 0,00 19/06/14 4:00 0,00 20/06/14 4:00 0,00 21/06/14 4:00 0,00 22/06/14 4:00 0,00 23/06/14 4:00 0,00 17/06/14 5:00 0,00 18/06/14 5:00 0,00 19/06/14 5:00 0,00 20/06/14 5:00 0,00 21/06/14 5:00 0,00 22/06/14 5:00 0,00 23/06/14 5:00 0,00 17/06/14 6:00 0,00 18/06/14 6:00 0,00 19/06/14 6:00 0,00 20/06/14 6:00 0,00 21/06/14 6:00 0,00 22/06/14 6:00 0,00 23/06/14 6:00 0,00 17/06/14 7:00 44,00 18/06/14 7:00 498,00 19/06/14 7:00 504,00 20/06/14 7:00 504,00 21/06/14 7:00 504,00 22/06/14 7:00 504,00 23/06/14 7:00 504,00 17/06/14 8:00 223,00 18/06/14 8:00 624,00 19/06/14 8:00 630,00 20/06/14 8:00 630,00 21/06/14 8:00 630,00 22/06/14 8:00 630,00 23/06/14 8:00 630,00 17/06/14 9:00 217,00 18/06/14 9:00 722,00 19/06/14 9:00 728,00 20/06/14 9:00 725,00 21/06/14 9:00 725,00 22/06/14 9:00 725,00 23/06/14 9:00 725,00 17/06/14 10:00 110,00 18/06/14 10:00 798,00 19/06/14 10:00 804,00 20/06/14 10:00 804,00 21/06/14 10:00 804,00 22/06/14 10:00 801,00 23/06/14 10:00 801,00 17/06/14 11:00 47,00 18/06/14 11:00 858,00 19/06/14 11:00 861,00 20/06/14 11:00 861,00 21/06/14 11:00 861,00 22/06/14 11:00 861,00 23/06/14 11:00 858,00 17/06/14 12:00 28,00 18/06/14 12:00 892,00 19/06/14 12:00 895,00 20/06/14 12:00 895,00 21/06/14 12:00 895,00 22/06/14 12:00 895,00 23/06/14 12:00 895,00 17/06/14 13:00 189,00 18/06/14 13:00 902,00 19/06/14 13:00 905,00 20/06/14 13:00 905,00 21/06/14 13:00 905,00 22/06/14 13:00 905,00 23/06/14 13:00 905,00 17/06/14 14:00 388,00 18/06/14 14:00 886,00 19/06/14 14:00 889,00 20/06/14 14:00 889,00 21/06/14 14:00 889,00 22/06/14 14:00 889,00 23/06/14 14:00 889,00 17/06/14 15:00 438,00 18/06/14 15:00 848,00 19/06/14 15:00 851,00 20/06/14 15:00 851,00 21/06/14 15:00 851,00 22/06/14 15:00 851,00 23/06/14 15:00 851,00 17/06/14 16:00 252,00 18/06/14 16:00 785,00 19/06/14 16:00 791,00 20/06/14 16:00 791,00 21/06/14 16:00 791,00 22/06/14 16:00 791,00 23/06/14 16:00 791,00 17/06/14 17:00 63,00 18/06/14 17:00 703,00 19/06/14 17:00 712,00 20/06/14 17:00 712,00 21/06/14 17:00 712,00 22/06/14 17:00 712,00 23/06/14 17:00 712,00 17/06/14 18:00 37,00 18/06/14 18:00 602,00 19/06/14 18:00 611,00 20/06/14 18:00 611,00 21/06/14 18:00 611,00 22/06/14 18:00 611,00 23/06/14 18:00 615,00 17/06/14 19:00 50,00 18/06/14 19:00 466,00 19/06/14 19:00 476,00 20/06/14 19:00 479,00 21/06/14 19:00 479,00 22/06/14 19:00 479,00 23/06/14 19:00 479,00 17/06/14 20:00 0,00 18/06/14 20:00 0,00 19/06/14 20:00 0,00 20/06/14 20:00 0,00 21/06/14 20:00 0,00 22/06/14 20:00 0,00 23/06/14 20:00 0,00 17/06/14 21:00 0,00 18/06/14 21:00 0,00 19/06/14 21:00 0,00 20/06/14 21:00 0,00 21/06/14 21:00 0,00 22/06/14 21:00 0,00 23/06/14 21:00 0,00 17/06/14 22:00 0,00 18/06/14 22:00 0,00 19/06/14 22:00 0,00 20/06/14 22:00 0,00 21/06/14 22:00 0,00 22/06/14 22:00 0,00 23/06/14 22:00 0,00 17/06/14 23:00 0,00 18/06/14 23:00 0,00 19/06/14 23:00 0,00 20/06/14 23:00 0,00 21/06/14 23:00 0,00 22/06/14 23:00 0,00 23/06/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 26 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
24/06/14 0:00 0,00 25/06/14 0:00 0,00 26/06/14 0:00 0,00 27/06/14 0:00 0,00 28/06/14 0:00 0,00 29/06/14 0:00 0,00 30/06/14 0:00 0,00 24/06/14 1:00 0,00 25/06/14 1:00 0,00 26/06/14 1:00 0,00 27/06/14 1:00 0,00 28/06/14 1:00 0,00 29/06/14 1:00 0,00 30/06/14 1:00 0,00 24/06/14 2:00 0,00 25/06/14 2:00 0,00 26/06/14 2:00 0,00 27/06/14 2:00 0,00 28/06/14 2:00 0,00 29/06/14 2:00 0,00 30/06/14 2:00 0,00 24/06/14 3:00 0,00 25/06/14 3:00 0,00 26/06/14 3:00 0,00 27/06/14 3:00 0,00 28/06/14 3:00 0,00 29/06/14 3:00 0,00 30/06/14 3:00 0,00 24/06/14 4:00 0,00 25/06/14 4:00 0,00 26/06/14 4:00 0,00 27/06/14 4:00 0,00 28/06/14 4:00 0,00 29/06/14 4:00 0,00 30/06/14 4:00 0,00 24/06/14 5:00 0,00 25/06/14 5:00 0,00 26/06/14 5:00 0,00 27/06/14 5:00 0,00 28/06/14 5:00 0,00 29/06/14 5:00 0,00 30/06/14 5:00 0,00 24/06/14 6:00 0,00 25/06/14 6:00 0,00 26/06/14 6:00 0,00 27/06/14 6:00 0,00 28/06/14 6:00 0,00 29/06/14 6:00 0,00 30/06/14 6:00 0,00 24/06/14 7:00 501,00 25/06/14 7:00 501,00 26/06/14 7:00 501,00 27/06/14 7:00 498,00 28/06/14 7:00 501,00 29/06/14 7:00 498,00 30/06/14 7:00 381,00 24/06/14 8:00 630,00 25/06/14 8:00 630,00 26/06/14 8:00 627,00 27/06/14 8:00 627,00 28/06/14 8:00 627,00 29/06/14 8:00 624,00 30/06/14 8:00 451,00 24/06/14 9:00 725,00 25/06/14 9:00 725,00 26/06/14 9:00 722,00 27/06/14 9:00 722,00 28/06/14 9:00 722,00 29/06/14 9:00 722,00 30/06/14 9:00 608,00 24/06/14 10:00 801,00 25/06/14 10:00 801,00 26/06/14 10:00 801,00 27/06/14 10:00 801,00 28/06/14 10:00 801,00 29/06/14 10:00 801,00 30/06/14 10:00 744,00 24/06/14 11:00 858,00 25/06/14 11:00 858,00 26/06/14 11:00 858,00 27/06/14 11:00 858,00 28/06/14 11:00 858,00 29/06/14 11:00 858,00 30/06/14 11:00 835,00 24/06/14 12:00 895,00 25/06/14 12:00 892,00 26/06/14 12:00 892,00 27/06/14 12:00 892,00 28/06/14 12:00 892,00 29/06/14 12:00 892,00 30/06/14 12:00 864,00 24/06/14 13:00 905,00 25/06/14 13:00 905,00 26/06/14 13:00 905,00 27/06/14 13:00 905,00 28/06/14 13:00 905,00 29/06/14 13:00 905,00 30/06/14 13:00 883,00 24/06/14 14:00 889,00 25/06/14 14:00 889,00 26/06/14 14:00 889,00 27/06/14 14:00 889,00 28/06/14 14:00 889,00 29/06/14 14:00 889,00 30/06/14 14:00 861,00 24/06/14 15:00 851,00 25/06/14 15:00 851,00 26/06/14 15:00 851,00 27/06/14 15:00 851,00 28/06/14 15:00 851,00 29/06/14 15:00 851,00 30/06/14 15:00 753,00 24/06/14 16:00 791,00 25/06/14 16:00 791,00 26/06/14 16:00 791,00 27/06/14 16:00 791,00 28/06/14 16:00 791,00 29/06/14 16:00 791,00 30/06/14 16:00 671,00 24/06/14 17:00 712,00 25/06/14 17:00 712,00 26/06/14 17:00 712,00 27/06/14 17:00 712,00 28/06/14 17:00 712,00 29/06/14 17:00 712,00 30/06/14 17:00 552,00 24/06/14 18:00 615,00 25/06/14 18:00 615,00 26/06/14 18:00 615,00 27/06/14 18:00 615,00 28/06/14 18:00 615,00 29/06/14 18:00 615,00 30/06/14 18:00 492,00 24/06/14 19:00 479,00 25/06/14 19:00 479,00 26/06/14 19:00 482,00 27/06/14 19:00 482,00 28/06/14 19:00 482,00 29/06/14 19:00 482,00 30/06/14 19:00 488,00 24/06/14 20:00 0,00 25/06/14 20:00 0,00 26/06/14 20:00 0,00 27/06/14 20:00 0,00 28/06/14 20:00 0,00 29/06/14 20:00 0,00 30/06/14 20:00 0,00 24/06/14 21:00 0,00 25/06/14 21:00 0,00 26/06/14 21:00 0,00 27/06/14 21:00 0,00 28/06/14 21:00 0,00 29/06/14 21:00 0,00 30/06/14 21:00 0,00 24/06/14 22:00 0,00 25/06/14 22:00 0,00 26/06/14 22:00 0,00 27/06/14 22:00 0,00 28/06/14 22:00 0,00 29/06/14 22:00 0,00 30/06/14 22:00 0,00 24/06/14 23:00 0,00 25/06/14 23:00 0,00 26/06/14 23:00 0,00 27/06/14 23:00 0,00 28/06/14 23:00 0,00 29/06/14 23:00 0,00 30/06/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 27 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
01/07/14 0:00 0,00 02/07/14 0:00 0,00 03/07/14 0:00 0,00 04/07/14 0:00 0,00 05/07/14 0:00 0,00 06/07/14 0:00 0,00 07/07/14 0:00 0,00 01/07/14 1:00 0,00 02/07/14 1:00 0,00 03/07/14 1:00 0,00 04/07/14 1:00 0,00 05/07/14 1:00 0,00 06/07/14 1:00 0,00 07/07/14 1:00 0,00 01/07/14 2:00 0,00 02/07/14 2:00 0,00 03/07/14 2:00 0,00 04/07/14 2:00 0,00 05/07/14 2:00 0,00 06/07/14 2:00 0,00 07/07/14 2:00 0,00 01/07/14 3:00 0,00 02/07/14 3:00 0,00 03/07/14 3:00 0,00 04/07/14 3:00 0,00 05/07/14 3:00 0,00 06/07/14 3:00 0,00 07/07/14 3:00 0,00 01/07/14 4:00 0,00 02/07/14 4:00 0,00 03/07/14 4:00 0,00 04/07/14 4:00 0,00 05/07/14 4:00 0,00 06/07/14 4:00 0,00 07/07/14 4:00 0,00 01/07/14 5:00 0,00 02/07/14 5:00 0,00 03/07/14 5:00 0,00 04/07/14 5:00 0,00 05/07/14 5:00 0,00 06/07/14 5:00 0,00 07/07/14 5:00 0,00 01/07/14 6:00 0,00 02/07/14 6:00 0,00 03/07/14 6:00 0,00 04/07/14 6:00 0,00 05/07/14 6:00 0,00 06/07/14 6:00 0,00 07/07/14 6:00 0,00 01/07/14 7:00 498,00 02/07/14 7:00 495,00 03/07/14 7:00 495,00 04/07/14 7:00 492,00 05/07/14 7:00 495,00 06/07/14 7:00 195,00 07/07/14 7:00 492,00 01/07/14 8:00 624,00 02/07/14 8:00 624,00 03/07/14 8:00 624,00 04/07/14 8:00 621,00 05/07/14 8:00 621,00 06/07/14 8:00 438,00 07/07/14 8:00 621,00 01/07/14 9:00 722,00 02/07/14 9:00 722,00 03/07/14 9:00 722,00 04/07/14 9:00 719,00 05/07/14 9:00 719,00 06/07/14 9:00 615,00 07/07/14 9:00 719,00 01/07/14 10:00 798,00 02/07/14 10:00 798,00 03/07/14 10:00 798,00 04/07/14 10:00 798,00 05/07/14 10:00 798,00 06/07/14 10:00 757,00 07/07/14 10:00 798,00 01/07/14 11:00 858,00 02/07/14 11:00 858,00 03/07/14 11:00 854,00 04/07/14 11:00 854,00 05/07/14 11:00 854,00 06/07/14 11:00 735,00 07/07/14 11:00 854,00 01/07/14 12:00 892,00 02/07/14 12:00 892,00 03/07/14 12:00 892,00 04/07/14 12:00 892,00 05/07/14 12:00 892,00 06/07/14 12:00 744,00 07/07/14 12:00 889,00 01/07/14 13:00 905,00 02/07/14 13:00 902,00 03/07/14 13:00 902,00 04/07/14 13:00 905,00 05/07/14 13:00 902,00 06/07/14 13:00 779,00 07/07/14 13:00 902,00 01/07/14 14:00 889,00 02/07/14 14:00 889,00 03/07/14 14:00 889,00 04/07/14 14:00 889,00 05/07/14 14:00 889,00 06/07/14 14:00 744,00 07/07/14 14:00 889,00 01/07/14 15:00 851,00 02/07/14 15:00 851,00 03/07/14 15:00 851,00 04/07/14 15:00 851,00 05/07/14 15:00 851,00 06/07/14 15:00 769,00 07/07/14 15:00 851,00 01/07/14 16:00 791,00 02/07/14 16:00 794,00 03/07/14 16:00 791,00 04/07/14 16:00 794,00 05/07/14 16:00 791,00 06/07/14 16:00 637,00 07/07/14 16:00 794,00 01/07/14 17:00 712,00 02/07/14 17:00 712,00 03/07/14 17:00 716,00 04/07/14 17:00 716,00 05/07/14 17:00 712,00 06/07/14 17:00 511,00 07/07/14 17:00 716,00 01/07/14 18:00 615,00 02/07/14 18:00 615,00 03/07/14 18:00 615,00 04/07/14 18:00 615,00 05/07/14 18:00 615,00 06/07/14 18:00 479,00 07/07/14 18:00 618,00 01/07/14 19:00 482,00 02/07/14 19:00 482,00 03/07/14 19:00 482,00 04/07/14 19:00 482,00 05/07/14 19:00 482,00 06/07/14 19:00 290,00 07/07/14 19:00 485,00 01/07/14 20:00 0,00 02/07/14 20:00 0,00 03/07/14 20:00 0,00 04/07/14 20:00 0,00 05/07/14 20:00 0,00 06/07/14 20:00 0,00 07/07/14 20:00 0,00 01/07/14 21:00 0,00 02/07/14 21:00 0,00 03/07/14 21:00 0,00 04/07/14 21:00 0,00 05/07/14 21:00 0,00 06/07/14 21:00 0,00 07/07/14 21:00 0,00 01/07/14 22:00 0,00 02/07/14 22:00 0,00 03/07/14 22:00 0,00 04/07/14 22:00 0,00 05/07/14 22:00 0,00 06/07/14 22:00 0,00 07/07/14 22:00 0,00 01/07/14 23:00 0,00 02/07/14 23:00 0,00 03/07/14 23:00 0,00 04/07/14 23:00 0,00 05/07/14 23:00 0,00 06/07/14 23:00 0,00 07/07/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 28 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
08/07/14 0:00 0,00 09/07/14 0:00 0,00 10/07/14 0:00 0,00 11/07/14 0:00 0,00 12/07/14 0:00 0,00 13/07/14 0:00 0,00 14/07/14 0:00 0,00 08/07/14 1:00 0,00 09/07/14 1:00 0,00 10/07/14 1:00 0,00 11/07/14 1:00 0,00 12/07/14 1:00 0,00 13/07/14 1:00 0,00 14/07/14 1:00 0,00 08/07/14 2:00 0,00 09/07/14 2:00 0,00 10/07/14 2:00 0,00 11/07/14 2:00 0,00 12/07/14 2:00 0,00 13/07/14 2:00 0,00 14/07/14 2:00 0,00 08/07/14 3:00 0,00 09/07/14 3:00 0,00 10/07/14 3:00 0,00 11/07/14 3:00 0,00 12/07/14 3:00 0,00 13/07/14 3:00 0,00 14/07/14 3:00 0,00 08/07/14 4:00 0,00 09/07/14 4:00 0,00 10/07/14 4:00 0,00 11/07/14 4:00 0,00 12/07/14 4:00 0,00 13/07/14 4:00 0,00 14/07/14 4:00 0,00 08/07/14 5:00 0,00 09/07/14 5:00 0,00 10/07/14 5:00 0,00 11/07/14 5:00 0,00 12/07/14 5:00 0,00 13/07/14 5:00 0,00 14/07/14 5:00 0,00 08/07/14 6:00 0,00 09/07/14 6:00 0,00 10/07/14 6:00 0,00 11/07/14 6:00 0,00 12/07/14 6:00 0,00 13/07/14 6:00 0,00 14/07/14 6:00 0,00 08/07/14 7:00 488,00 09/07/14 7:00 186,00 10/07/14 7:00 488,00 11/07/14 7:00 485,00 12/07/14 7:00 485,00 13/07/14 7:00 485,00 14/07/14 7:00 482,00 08/07/14 8:00 621,00 09/07/14 8:00 217,00 10/07/14 8:00 618,00 11/07/14 8:00 618,00 12/07/14 8:00 618,00 13/07/14 8:00 618,00 14/07/14 8:00 618,00 08/07/14 9:00 719,00 09/07/14 9:00 223,00 10/07/14 9:00 719,00 11/07/14 9:00 716,00 12/07/14 9:00 716,00 13/07/14 9:00 716,00 14/07/14 9:00 716,00 08/07/14 10:00 794,00 09/07/14 10:00 277,00 10/07/14 10:00 794,00 11/07/14 10:00 794,00 12/07/14 10:00 794,00 13/07/14 10:00 794,00 14/07/14 10:00 794,00 08/07/14 11:00 854,00 09/07/14 11:00 230,00 10/07/14 11:00 854,00 11/07/14 11:00 854,00 12/07/14 11:00 854,00 13/07/14 11:00 851,00 14/07/14 11:00 851,00 08/07/14 12:00 889,00 09/07/14 12:00 126,00 10/07/14 12:00 889,00 11/07/14 12:00 889,00 12/07/14 12:00 889,00 13/07/14 12:00 889,00 14/07/14 12:00 889,00 08/07/14 13:00 902,00 09/07/14 13:00 97,00 10/07/14 13:00 902,00 11/07/14 13:00 902,00 12/07/14 13:00 902,00 13/07/14 13:00 902,00 14/07/14 13:00 902,00 08/07/14 14:00 889,00 09/07/14 14:00 129,00 10/07/14 14:00 889,00 11/07/14 14:00 889,00 12/07/14 14:00 889,00 13/07/14 14:00 889,00 14/07/14 14:00 889,00 08/07/14 15:00 851,00 09/07/14 15:00 252,00 10/07/14 15:00 851,00 11/07/14 15:00 851,00 12/07/14 15:00 851,00 13/07/14 15:00 851,00 14/07/14 15:00 851,00 08/07/14 16:00 791,00 09/07/14 16:00 274,00 10/07/14 16:00 794,00 11/07/14 16:00 794,00 12/07/14 16:00 791,00 13/07/14 16:00 791,00 14/07/14 16:00 791,00 08/07/14 17:00 712,00 09/07/14 17:00 328,00 10/07/14 17:00 716,00 11/07/14 17:00 716,00 12/07/14 17:00 716,00 13/07/14 17:00 712,00 14/07/14 17:00 712,00 08/07/14 18:00 615,00 09/07/14 18:00 539,00 10/07/14 18:00 615,00 11/07/14 18:00 615,00 12/07/14 18:00 615,00 13/07/14 18:00 615,00 14/07/14 18:00 615,00 08/07/14 19:00 482,00 09/07/14 19:00 451,00 10/07/14 19:00 482,00 11/07/14 19:00 482,00 12/07/14 19:00 482,00 13/07/14 19:00 482,00 14/07/14 19:00 479,00 08/07/14 20:00 0,00 09/07/14 20:00 0,00 10/07/14 20:00 0,00 11/07/14 20:00 0,00 12/07/14 20:00 0,00 13/07/14 20:00 0,00 14/07/14 20:00 0,00 08/07/14 21:00 0,00 09/07/14 21:00 0,00 10/07/14 21:00 0,00 11/07/14 21:00 0,00 12/07/14 21:00 0,00 13/07/14 21:00 0,00 14/07/14 21:00 0,00 08/07/14 22:00 0,00 09/07/14 22:00 0,00 10/07/14 22:00 0,00 11/07/14 22:00 0,00 12/07/14 22:00 0,00 13/07/14 22:00 0,00 14/07/14 22:00 0,00 08/07/14 23:00 0,00 09/07/14 23:00 0,00 10/07/14 23:00 0,00 11/07/14 23:00 0,00 12/07/14 23:00 0,00 13/07/14 23:00 0,00 14/07/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 29 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
15/07/14 0:00 0,00 16/07/14 0:00 0,00 17/07/14 0:00 0,00 18/07/14 0:00 0,00 19/07/14 0:00 0,00 20/07/14 0:00 0,00 21/07/14 0:00 0,00 15/07/14 1:00 0,00 16/07/14 1:00 0,00 17/07/14 1:00 0,00 18/07/14 1:00 0,00 19/07/14 1:00 0,00 20/07/14 1:00 0,00 21/07/14 1:00 0,00 15/07/14 2:00 0,00 16/07/14 2:00 0,00 17/07/14 2:00 0,00 18/07/14 2:00 0,00 19/07/14 2:00 0,00 20/07/14 2:00 0,00 21/07/14 2:00 0,00 15/07/14 3:00 0,00 16/07/14 3:00 0,00 17/07/14 3:00 0,00 18/07/14 3:00 0,00 19/07/14 3:00 0,00 20/07/14 3:00 0,00 21/07/14 3:00 0,00 15/07/14 4:00 0,00 16/07/14 4:00 0,00 17/07/14 4:00 0,00 18/07/14 4:00 0,00 19/07/14 4:00 0,00 20/07/14 4:00 0,00 21/07/14 4:00 0,00 15/07/14 5:00 0,00 16/07/14 5:00 0,00 17/07/14 5:00 0,00 18/07/14 5:00 0,00 19/07/14 5:00 0,00 20/07/14 5:00 0,00 21/07/14 5:00 0,00 15/07/14 6:00 0,00 16/07/14 6:00 0,00 17/07/14 6:00 0,00 18/07/14 6:00 0,00 19/07/14 6:00 0,00 20/07/14 6:00 0,00 21/07/14 6:00 0,00 15/07/14 7:00 482,00 16/07/14 7:00 479,00 17/07/14 7:00 479,00 18/07/14 7:00 466,00 19/07/14 7:00 72,00 20/07/14 7:00 25,00 21/07/14 7:00 391,00 15/07/14 8:00 615,00 16/07/14 8:00 615,00 17/07/14 8:00 615,00 18/07/14 8:00 605,00 19/07/14 8:00 66,00 20/07/14 8:00 66,00 21/07/14 8:00 451,00 15/07/14 9:00 716,00 16/07/14 9:00 712,00 17/07/14 9:00 712,00 18/07/14 9:00 706,00 19/07/14 9:00 63,00 20/07/14 9:00 113,00 21/07/14 9:00 567,00 15/07/14 10:00 791,00 16/07/14 10:00 791,00 17/07/14 10:00 791,00 18/07/14 10:00 785,00 19/07/14 10:00 66,00 20/07/14 10:00 113,00 21/07/14 10:00 750,00 15/07/14 11:00 851,00 16/07/14 11:00 851,00 17/07/14 11:00 851,00 18/07/14 11:00 848,00 19/07/14 11:00 362,00 20/07/14 11:00 271,00 21/07/14 11:00 829,00 15/07/14 12:00 889,00 16/07/14 12:00 889,00 17/07/14 12:00 889,00 18/07/14 12:00 883,00 19/07/14 12:00 772,00 20/07/14 12:00 328,00 21/07/14 12:00 826,00 15/07/14 13:00 902,00 16/07/14 13:00 902,00 17/07/14 13:00 902,00 18/07/14 13:00 899,00 19/07/14 13:00 766,00 20/07/14 13:00 176,00 21/07/14 13:00 753,00 15/07/14 14:00 889,00 16/07/14 14:00 889,00 17/07/14 14:00 889,00 18/07/14 14:00 886,00 19/07/14 14:00 542,00 20/07/14 14:00 129,00 21/07/14 14:00 709,00 15/07/14 15:00 851,00 16/07/14 15:00 851,00 17/07/14 15:00 851,00 18/07/14 15:00 848,00 19/07/14 15:00 343,00 20/07/14 15:00 113,00 21/07/14 15:00 791,00 15/07/14 16:00 791,00 16/07/14 16:00 791,00 17/07/14 16:00 791,00 18/07/14 16:00 788,00 19/07/14 16:00 176,00 20/07/14 16:00 91,00 21/07/14 16:00 807,00 15/07/14 17:00 712,00 16/07/14 17:00 712,00 17/07/14 17:00 712,00 18/07/14 17:00 706,00 19/07/14 17:00 107,00 20/07/14 17:00 170,00 21/07/14 17:00 722,00 15/07/14 18:00 615,00 16/07/14 18:00 615,00 17/07/14 18:00 615,00 18/07/14 18:00 605,00 19/07/14 18:00 119,00 20/07/14 18:00 198,00 21/07/14 18:00 599,00 15/07/14 19:00 479,00 16/07/14 19:00 479,00 17/07/14 19:00 479,00 18/07/14 19:00 466,00 19/07/14 19:00 164,00 20/07/14 19:00 91,00 21/07/14 19:00 438,00 15/07/14 20:00 0,00 16/07/14 20:00 0,00 17/07/14 20:00 0,00 18/07/14 20:00 0,00 19/07/14 20:00 0,00 20/07/14 20:00 0,00 21/07/14 20:00 0,00 15/07/14 21:00 0,00 16/07/14 21:00 0,00 17/07/14 21:00 0,00 18/07/14 21:00 0,00 19/07/14 21:00 0,00 20/07/14 21:00 0,00 21/07/14 21:00 0,00 15/07/14 22:00 0,00 16/07/14 22:00 0,00 17/07/14 22:00 0,00 18/07/14 22:00 0,00 19/07/14 22:00 0,00 20/07/14 22:00 0,00 21/07/14 22:00 0,00 15/07/14 23:00 0,00 16/07/14 23:00 0,00 17/07/14 23:00 0,00 18/07/14 23:00 0,00 19/07/14 23:00 0,00 20/07/14 23:00 0,00 21/07/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 30 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
22/07/14 0:00 0,00 23/07/14 0:00 0,00 24/07/14 0:00 0,00 25/07/14 0:00 0,00 26/07/14 0:00 0,00 27/07/14 0:00 0,00 28/07/14 0:00 0,00 22/07/14 1:00 0,00 23/07/14 1:00 0,00 24/07/14 1:00 0,00 25/07/14 1:00 0,00 26/07/14 1:00 0,00 27/07/14 1:00 0,00 28/07/14 1:00 0,00 22/07/14 2:00 0,00 23/07/14 2:00 0,00 24/07/14 2:00 0,00 25/07/14 2:00 0,00 26/07/14 2:00 0,00 27/07/14 2:00 0,00 28/07/14 2:00 0,00 22/07/14 3:00 0,00 23/07/14 3:00 0,00 24/07/14 3:00 0,00 25/07/14 3:00 0,00 26/07/14 3:00 0,00 27/07/14 3:00 0,00 28/07/14 3:00 0,00 22/07/14 4:00 0,00 23/07/14 4:00 0,00 24/07/14 4:00 0,00 25/07/14 4:00 0,00 26/07/14 4:00 0,00 27/07/14 4:00 0,00 28/07/14 4:00 0,00 22/07/14 5:00 0,00 23/07/14 5:00 0,00 24/07/14 5:00 0,00 25/07/14 5:00 0,00 26/07/14 5:00 0,00 27/07/14 5:00 0,00 28/07/14 5:00 0,00 22/07/14 6:00 0,00 23/07/14 6:00 0,00 24/07/14 6:00 0,00 25/07/14 6:00 0,00 26/07/14 6:00 0,00 27/07/14 6:00 0,00 28/07/14 6:00 0,00 22/07/14 7:00 132,00 23/07/14 7:00 28,00 24/07/14 7:00 470,00 25/07/14 7:00 463,00 26/07/14 7:00 463,00 27/07/14 7:00 463,00 28/07/14 7:00 463,00 22/07/14 8:00 145,00 23/07/14 8:00 28,00 24/07/14 8:00 608,00 25/07/14 8:00 608,00 26/07/14 8:00 608,00 27/07/14 8:00 605,00 28/07/14 8:00 605,00 22/07/14 9:00 268,00 23/07/14 9:00 25,00 24/07/14 9:00 709,00 25/07/14 9:00 709,00 26/07/14 9:00 709,00 27/07/14 9:00 706,00 28/07/14 9:00 706,00 22/07/14 10:00 403,00 23/07/14 10:00 25,00 24/07/14 10:00 788,00 25/07/14 10:00 788,00 26/07/14 10:00 788,00 27/07/14 10:00 788,00 28/07/14 10:00 788,00 22/07/14 11:00 634,00 23/07/14 11:00 34,00 24/07/14 11:00 848,00 25/07/14 11:00 848,00 26/07/14 11:00 848,00 27/07/14 11:00 848,00 28/07/14 11:00 848,00 22/07/14 12:00 599,00 23/07/14 12:00 41,00 24/07/14 12:00 886,00 25/07/14 12:00 886,00 26/07/14 12:00 886,00 27/07/14 12:00 886,00 28/07/14 12:00 883,00 22/07/14 13:00 583,00 23/07/14 13:00 28,00 24/07/14 13:00 899,00 25/07/14 13:00 899,00 26/07/14 13:00 899,00 27/07/14 13:00 899,00 28/07/14 13:00 895,00 22/07/14 14:00 709,00 23/07/14 14:00 15,00 24/07/14 14:00 886,00 25/07/14 14:00 886,00 26/07/14 14:00 886,00 27/07/14 14:00 886,00 28/07/14 14:00 886,00 22/07/14 15:00 552,00 23/07/14 15:00 12,00 24/07/14 15:00 851,00 25/07/14 15:00 848,00 26/07/14 15:00 848,00 27/07/14 15:00 848,00 28/07/14 15:00 848,00 22/07/14 16:00 406,00 23/07/14 16:00 18,00 24/07/14 16:00 791,00 25/07/14 16:00 788,00 26/07/14 16:00 791,00 27/07/14 16:00 788,00 28/07/14 16:00 788,00 22/07/14 17:00 406,00 23/07/14 17:00 22,00 24/07/14 17:00 712,00 25/07/14 17:00 709,00 26/07/14 17:00 709,00 27/07/14 17:00 709,00 28/07/14 17:00 709,00 22/07/14 18:00 362,00 23/07/14 18:00 15,00 24/07/14 18:00 611,00 25/07/14 18:00 608,00 26/07/14 18:00 611,00 27/07/14 18:00 608,00 28/07/14 18:00 608,00 22/07/14 19:00 107,00 23/07/14 19:00 15,00 24/07/14 19:00 473,00 25/07/14 19:00 470,00 26/07/14 19:00 470,00 27/07/14 19:00 466,00 28/07/14 19:00 466,00 22/07/14 20:00 0,00 23/07/14 20:00 0,00 24/07/14 20:00 0,00 25/07/14 20:00 0,00 26/07/14 20:00 0,00 27/07/14 20:00 0,00 28/07/14 20:00 0,00 22/07/14 21:00 0,00 23/07/14 21:00 0,00 24/07/14 21:00 0,00 25/07/14 21:00 0,00 26/07/14 21:00 0,00 27/07/14 21:00 0,00 28/07/14 21:00 0,00 22/07/14 22:00 0,00 23/07/14 22:00 0,00 24/07/14 22:00 0,00 25/07/14 22:00 0,00 26/07/14 22:00 0,00 27/07/14 22:00 0,00 28/07/14 22:00 0,00 22/07/14 23:00 0,00 23/07/14 23:00 0,00 24/07/14 23:00 0,00 25/07/14 23:00 0,00 26/07/14 23:00 0,00 27/07/14 23:00 0,00 28/07/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 31 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
29/07/14 0:00 0,00 30/07/14 0:00 0,00 31/07/14 0:00 0,00 01/08/14 0:00 0,00 02/08/14 0:00 0,00 03/08/14 0:00 0,00 04/08/14 0:00 0,00 29/07/14 1:00 0,00 30/07/14 1:00 0,00 31/07/14 1:00 0,00 01/08/14 1:00 0,00 02/08/14 1:00 0,00 03/08/14 1:00 0,00 04/08/14 1:00 0,00 29/07/14 2:00 0,00 30/07/14 2:00 0,00 31/07/14 2:00 0,00 01/08/14 2:00 0,00 02/08/14 2:00 0,00 03/08/14 2:00 0,00 04/08/14 2:00 0,00 29/07/14 3:00 0,00 30/07/14 3:00 0,00 31/07/14 3:00 0,00 01/08/14 3:00 0,00 02/08/14 3:00 0,00 03/08/14 3:00 0,00 04/08/14 3:00 0,00 29/07/14 4:00 0,00 30/07/14 4:00 0,00 31/07/14 4:00 0,00 01/08/14 4:00 0,00 02/08/14 4:00 0,00 03/08/14 4:00 0,00 04/08/14 4:00 0,00 29/07/14 5:00 0,00 30/07/14 5:00 0,00 31/07/14 5:00 0,00 01/08/14 5:00 0,00 02/08/14 5:00 0,00 03/08/14 5:00 0,00 04/08/14 5:00 0,00 29/07/14 6:00 0,00 30/07/14 6:00 0,00 31/07/14 6:00 0,00 01/08/14 6:00 0,00 02/08/14 6:00 0,00 03/08/14 6:00 0,00 04/08/14 6:00 0,00 29/07/14 7:00 299,00 30/07/14 7:00 460,00 31/07/14 7:00 195,00 01/08/14 7:00 454,00 02/08/14 7:00 334,00 03/08/14 7:00 107,00 04/08/14 7:00 451,00 29/07/14 8:00 375,00 30/07/14 8:00 605,00 31/07/14 8:00 318,00 01/08/14 8:00 599,00 02/08/14 8:00 570,00 03/08/14 8:00 233,00 04/08/14 8:00 593,00 29/07/14 9:00 567,00 30/07/14 9:00 706,00 31/07/14 9:00 451,00 01/08/14 9:00 700,00 02/08/14 9:00 671,00 03/08/14 9:00 331,00 04/08/14 9:00 697,00 29/07/14 10:00 763,00 30/07/14 10:00 785,00 31/07/14 10:00 630,00 01/08/14 10:00 782,00 02/08/14 10:00 618,00 03/08/14 10:00 495,00 04/08/14 10:00 779,00 29/07/14 11:00 851,00 30/07/14 11:00 845,00 31/07/14 11:00 596,00 01/08/14 11:00 842,00 02/08/14 11:00 646,00 03/08/14 11:00 479,00 04/08/14 11:00 839,00 29/07/14 12:00 842,00 30/07/14 12:00 883,00 31/07/14 12:00 514,00 01/08/14 12:00 880,00 02/08/14 12:00 662,00 03/08/14 12:00 444,00 04/08/14 12:00 880,00 29/07/14 13:00 851,00 30/07/14 13:00 895,00 31/07/14 13:00 564,00 01/08/14 13:00 892,00 02/08/14 13:00 552,00 03/08/14 13:00 460,00 04/08/14 13:00 892,00 29/07/14 14:00 870,00 30/07/14 14:00 883,00 31/07/14 14:00 621,00 01/08/14 14:00 880,00 02/08/14 14:00 615,00 03/08/14 14:00 365,00 04/08/14 14:00 880,00 29/07/14 15:00 832,00 30/07/14 15:00 848,00 31/07/14 15:00 716,00 01/08/14 15:00 842,00 02/08/14 15:00 753,00 03/08/14 15:00 406,00 04/08/14 15:00 842,00 29/07/14 16:00 794,00 30/07/14 16:00 788,00 31/07/14 16:00 567,00 01/08/14 16:00 782,00 02/08/14 16:00 637,00 03/08/14 16:00 479,00 04/08/14 16:00 779,00 29/07/14 17:00 716,00 30/07/14 17:00 706,00 31/07/14 17:00 318,00 01/08/14 17:00 703,00 02/08/14 17:00 451,00 03/08/14 17:00 492,00 04/08/14 17:00 697,00 29/07/14 18:00 618,00 30/07/14 18:00 608,00 31/07/14 18:00 220,00 01/08/14 18:00 599,00 02/08/14 18:00 324,00 03/08/14 18:00 460,00 04/08/14 18:00 596,00 29/07/14 19:00 476,00 30/07/14 19:00 463,00 31/07/14 19:00 59,00 01/08/14 19:00 457,00 02/08/14 19:00 205,00 03/08/14 19:00 324,00 04/08/14 19:00 454,00 29/07/14 20:00 0,00 30/07/14 20:00 0,00 31/07/14 20:00 0,00 01/08/14 20:00 0,00 02/08/14 20:00 0,00 03/08/14 20:00 0,00 04/08/14 20:00 0,00 29/07/14 21:00 0,00 30/07/14 21:00 0,00 31/07/14 21:00 0,00 01/08/14 21:00 0,00 02/08/14 21:00 0,00 03/08/14 21:00 0,00 04/08/14 21:00 0,00 29/07/14 22:00 0,00 30/07/14 22:00 0,00 31/07/14 22:00 0,00 01/08/14 22:00 0,00 02/08/14 22:00 0,00 03/08/14 22:00 0,00 04/08/14 22:00 0,00 29/07/14 23:00 0,00 30/07/14 23:00 0,00 31/07/14 23:00 0,00 01/08/14 23:00 0,00 02/08/14 23:00 0,00 03/08/14 23:00 0,00 04/08/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 32 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
05/08/14 0:00 0,00 06/08/14 0:00 0,00 07/08/14 0:00 0,00 08/08/14 0:00 0,00 09/08/14 0:00 0,00 10/08/14 0:00 0,00 11/08/14 0:00 0,00 05/08/14 1:00 0,00 06/08/14 1:00 0,00 07/08/14 1:00 0,00 08/08/14 1:00 0,00 09/08/14 1:00 0,00 10/08/14 1:00 0,00 11/08/14 1:00 0,00 05/08/14 2:00 0,00 06/08/14 2:00 0,00 07/08/14 2:00 0,00 08/08/14 2:00 0,00 09/08/14 2:00 0,00 10/08/14 2:00 0,00 11/08/14 2:00 0,00 05/08/14 3:00 0,00 06/08/14 3:00 0,00 07/08/14 3:00 0,00 08/08/14 3:00 0,00 09/08/14 3:00 0,00 10/08/14 3:00 0,00 11/08/14 3:00 0,00 05/08/14 4:00 0,00 06/08/14 4:00 0,00 07/08/14 4:00 0,00 08/08/14 4:00 0,00 09/08/14 4:00 0,00 10/08/14 4:00 0,00 11/08/14 4:00 0,00 05/08/14 5:00 0,00 06/08/14 5:00 0,00 07/08/14 5:00 0,00 08/08/14 5:00 0,00 09/08/14 5:00 0,00 10/08/14 5:00 0,00 11/08/14 5:00 0,00 05/08/14 6:00 0,00 06/08/14 6:00 0,00 07/08/14 6:00 0,00 08/08/14 6:00 0,00 09/08/14 6:00 0,00 10/08/14 6:00 0,00 11/08/14 6:00 0,00 05/08/14 7:00 460,00 06/08/14 7:00 492,00 07/08/14 7:00 457,00 08/08/14 7:00 220,00 09/08/14 7:00 463,00 10/08/14 7:00 309,00 11/08/14 7:00 463,00 05/08/14 8:00 599,00 06/08/14 8:00 580,00 07/08/14 8:00 596,00 08/08/14 8:00 255,00 09/08/14 8:00 596,00 10/08/14 8:00 539,00 11/08/14 8:00 593,00 05/08/14 9:00 703,00 06/08/14 9:00 659,00 07/08/14 9:00 700,00 08/08/14 9:00 501,00 09/08/14 9:00 700,00 10/08/14 9:00 722,00 11/08/14 9:00 700,00 05/08/14 10:00 782,00 06/08/14 10:00 769,00 07/08/14 10:00 782,00 08/08/14 10:00 694,00 09/08/14 10:00 782,00 10/08/14 10:00 697,00 11/08/14 10:00 782,00 05/08/14 11:00 845,00 06/08/14 11:00 854,00 07/08/14 11:00 842,00 08/08/14 11:00 804,00 09/08/14 11:00 842,00 10/08/14 11:00 656,00 11/08/14 11:00 842,00 05/08/14 12:00 880,00 06/08/14 12:00 829,00 07/08/14 12:00 880,00 08/08/14 12:00 798,00 09/08/14 12:00 880,00 10/08/14 12:00 706,00 11/08/14 12:00 880,00 05/08/14 13:00 892,00 06/08/14 13:00 776,00 07/08/14 13:00 892,00 08/08/14 13:00 703,00 09/08/14 13:00 892,00 10/08/14 13:00 817,00 11/08/14 13:00 892,00 05/08/14 14:00 880,00 06/08/14 14:00 782,00 07/08/14 14:00 880,00 08/08/14 14:00 700,00 09/08/14 14:00 880,00 10/08/14 14:00 848,00 11/08/14 14:00 880,00 05/08/14 15:00 845,00 06/08/14 15:00 794,00 07/08/14 15:00 842,00 08/08/14 15:00 634,00 09/08/14 15:00 842,00 10/08/14 15:00 731,00 11/08/14 15:00 842,00 05/08/14 16:00 785,00 06/08/14 16:00 690,00 07/08/14 16:00 782,00 08/08/14 16:00 589,00 09/08/14 16:00 782,00 10/08/14 16:00 694,00 11/08/14 16:00 779,00 05/08/14 17:00 703,00 06/08/14 17:00 498,00 07/08/14 17:00 700,00 08/08/14 17:00 649,00 09/08/14 17:00 700,00 10/08/14 17:00 668,00 11/08/14 17:00 697,00 05/08/14 18:00 599,00 06/08/14 18:00 429,00 07/08/14 18:00 596,00 08/08/14 18:00 618,00 09/08/14 18:00 596,00 10/08/14 18:00 435,00 11/08/14 18:00 593,00 05/08/14 19:00 460,00 06/08/14 19:00 406,00 07/08/14 19:00 460,00 08/08/14 19:00 482,00 09/08/14 19:00 463,00 10/08/14 19:00 201,00 11/08/14 19:00 460,00 05/08/14 20:00 0,00 06/08/14 20:00 0,00 07/08/14 20:00 0,00 08/08/14 20:00 0,00 09/08/14 20:00 0,00 10/08/14 20:00 0,00 11/08/14 20:00 0,00 05/08/14 21:00 0,00 06/08/14 21:00 0,00 07/08/14 21:00 0,00 08/08/14 21:00 0,00 09/08/14 21:00 0,00 10/08/14 21:00 0,00 11/08/14 21:00 0,00 05/08/14 22:00 0,00 06/08/14 22:00 0,00 07/08/14 22:00 0,00 08/08/14 22:00 0,00 09/08/14 22:00 0,00 10/08/14 22:00 0,00 11/08/14 22:00 0,00 05/08/14 23:00 0,00 06/08/14 23:00 0,00 07/08/14 23:00 0,00 08/08/14 23:00 0,00 09/08/14 23:00 0,00 10/08/14 23:00 0,00 11/08/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 33 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
12/08/14 0:00 0,00 13/08/14 0:00 0,00 14/08/14 0:00 0,00 15/08/14 0:00 0,00 16/08/14 0:00 0,00 17/08/14 0:00 0,00 18/08/14 0:00 0,00 12/08/14 1:00 0,00 13/08/14 1:00 0,00 14/08/14 1:00 0,00 15/08/14 1:00 0,00 16/08/14 1:00 0,00 17/08/14 1:00 0,00 18/08/14 1:00 0,00 12/08/14 2:00 0,00 13/08/14 2:00 0,00 14/08/14 2:00 0,00 15/08/14 2:00 0,00 16/08/14 2:00 0,00 17/08/14 2:00 0,00 18/08/14 2:00 0,00 12/08/14 3:00 0,00 13/08/14 3:00 0,00 14/08/14 3:00 0,00 15/08/14 3:00 0,00 16/08/14 3:00 0,00 17/08/14 3:00 0,00 18/08/14 3:00 0,00 12/08/14 4:00 0,00 13/08/14 4:00 0,00 14/08/14 4:00 0,00 15/08/14 4:00 0,00 16/08/14 4:00 0,00 17/08/14 4:00 0,00 18/08/14 4:00 0,00 12/08/14 5:00 0,00 13/08/14 5:00 0,00 14/08/14 5:00 0,00 15/08/14 5:00 0,00 16/08/14 5:00 0,00 17/08/14 5:00 0,00 18/08/14 5:00 0,00 12/08/14 6:00 0,00 13/08/14 6:00 0,00 14/08/14 6:00 0,00 15/08/14 6:00 0,00 16/08/14 6:00 0,00 17/08/14 6:00 0,00 18/08/14 6:00 0,00 12/08/14 7:00 195,00 13/08/14 7:00 485,00 14/08/14 7:00 470,00 15/08/14 7:00 470,00 16/08/14 7:00 466,00 17/08/14 7:00 466,00 18/08/14 7:00 441,00 12/08/14 8:00 419,00 13/08/14 8:00 608,00 14/08/14 8:00 593,00 15/08/14 8:00 593,00 16/08/14 8:00 589,00 17/08/14 8:00 589,00 18/08/14 8:00 589,00 12/08/14 9:00 678,00 13/08/14 9:00 709,00 14/08/14 9:00 697,00 15/08/14 9:00 697,00 16/08/14 9:00 697,00 17/08/14 9:00 697,00 18/08/14 9:00 697,00 12/08/14 10:00 801,00 13/08/14 10:00 788,00 14/08/14 10:00 779,00 15/08/14 10:00 779,00 16/08/14 10:00 779,00 17/08/14 10:00 779,00 18/08/14 10:00 776,00 12/08/14 11:00 848,00 13/08/14 11:00 788,00 14/08/14 11:00 839,00 15/08/14 11:00 839,00 16/08/14 11:00 839,00 17/08/14 11:00 839,00 18/08/14 11:00 839,00 12/08/14 12:00 772,00 13/08/14 12:00 703,00 14/08/14 12:00 876,00 15/08/14 12:00 876,00 16/08/14 12:00 876,00 17/08/14 12:00 876,00 18/08/14 12:00 873,00 12/08/14 13:00 788,00 13/08/14 13:00 697,00 14/08/14 13:00 889,00 15/08/14 13:00 889,00 16/08/14 13:00 889,00 17/08/14 13:00 889,00 18/08/14 13:00 886,00 12/08/14 14:00 747,00 13/08/14 14:00 744,00 14/08/14 14:00 876,00 15/08/14 14:00 876,00 16/08/14 14:00 873,00 17/08/14 14:00 873,00 18/08/14 14:00 873,00 12/08/14 15:00 671,00 13/08/14 15:00 779,00 14/08/14 15:00 839,00 15/08/14 15:00 835,00 16/08/14 15:00 835,00 17/08/14 15:00 835,00 18/08/14 15:00 835,00 12/08/14 16:00 703,00 13/08/14 16:00 678,00 14/08/14 16:00 776,00 15/08/14 16:00 776,00 16/08/14 16:00 776,00 17/08/14 16:00 772,00 18/08/14 16:00 772,00 12/08/14 17:00 599,00 13/08/14 17:00 470,00 14/08/14 17:00 694,00 15/08/14 17:00 694,00 16/08/14 17:00 694,00 17/08/14 17:00 690,00 18/08/14 17:00 690,00 12/08/14 18:00 457,00 13/08/14 18:00 416,00 14/08/14 18:00 589,00 15/08/14 18:00 586,00 16/08/14 18:00 583,00 17/08/14 18:00 583,00 18/08/14 18:00 580,00 12/08/14 19:00 337,00 13/08/14 19:00 394,00 14/08/14 19:00 463,00 15/08/14 19:00 463,00 16/08/14 19:00 460,00 17/08/14 19:00 460,00 18/08/14 19:00 429,00 12/08/14 20:00 0,00 13/08/14 20:00 0,00 14/08/14 20:00 0,00 15/08/14 20:00 0,00 16/08/14 20:00 0,00 17/08/14 20:00 0,00 18/08/14 20:00 0,00 12/08/14 21:00 0,00 13/08/14 21:00 0,00 14/08/14 21:00 0,00 15/08/14 21:00 0,00 16/08/14 21:00 0,00 17/08/14 21:00 0,00 18/08/14 21:00 0,00 12/08/14 22:00 0,00 13/08/14 22:00 0,00 14/08/14 22:00 0,00 15/08/14 22:00 0,00 16/08/14 22:00 0,00 17/08/14 22:00 0,00 18/08/14 22:00 0,00 12/08/14 23:00 0,00 13/08/14 23:00 0,00 14/08/14 23:00 0,00 15/08/14 23:00 0,00 16/08/14 23:00 0,00 17/08/14 23:00 0,00 18/08/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 34 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
19/08/14 0:00 0,00 20/08/14 0:00 0,00 21/08/14 0:00 0,00 22/08/14 0:00 0,00 23/08/14 0:00 0,00 24/08/14 0:00 0,00 25/08/14 0:00 0,00 19/08/14 1:00 0,00 20/08/14 1:00 0,00 21/08/14 1:00 0,00 22/08/14 1:00 0,00 23/08/14 1:00 0,00 24/08/14 1:00 0,00 25/08/14 1:00 0,00 19/08/14 2:00 0,00 20/08/14 2:00 0,00 21/08/14 2:00 0,00 22/08/14 2:00 0,00 23/08/14 2:00 0,00 24/08/14 2:00 0,00 25/08/14 2:00 0,00 19/08/14 3:00 0,00 20/08/14 3:00 0,00 21/08/14 3:00 0,00 22/08/14 3:00 0,00 23/08/14 3:00 0,00 24/08/14 3:00 0,00 25/08/14 3:00 0,00 19/08/14 4:00 0,00 20/08/14 4:00 0,00 21/08/14 4:00 0,00 22/08/14 4:00 0,00 23/08/14 4:00 0,00 24/08/14 4:00 0,00 25/08/14 4:00 0,00 19/08/14 5:00 0,00 20/08/14 5:00 0,00 21/08/14 5:00 0,00 22/08/14 5:00 0,00 23/08/14 5:00 0,00 24/08/14 5:00 0,00 25/08/14 5:00 0,00 19/08/14 6:00 0,00 20/08/14 6:00 0,00 21/08/14 6:00 0,00 22/08/14 6:00 0,00 23/08/14 6:00 0,00 24/08/14 6:00 0,00 25/08/14 6:00 0,00 19/08/14 7:00 438,00 20/08/14 7:00 337,00 21/08/14 7:00 119,00 22/08/14 7:00 454,00 23/08/14 7:00 429,00 24/08/14 7:00 129,00 25/08/14 7:00 0,00 19/08/14 8:00 583,00 20/08/14 8:00 558,00 21/08/14 8:00 331,00 22/08/14 8:00 586,00 23/08/14 8:00 593,00 24/08/14 8:00 406,00 25/08/14 8:00 97,00 19/08/14 9:00 690,00 20/08/14 9:00 665,00 21/08/14 9:00 454,00 22/08/14 9:00 694,00 23/08/14 9:00 712,00 24/08/14 9:00 447,00 25/08/14 9:00 132,00 19/08/14 10:00 772,00 20/08/14 10:00 627,00 21/08/14 10:00 485,00 22/08/14 10:00 776,00 23/08/14 10:00 681,00 24/08/14 10:00 615,00 25/08/14 10:00 182,00 19/08/14 11:00 835,00 20/08/14 11:00 675,00 21/08/14 11:00 643,00 22/08/14 11:00 835,00 23/08/14 11:00 772,00 24/08/14 11:00 369,00 25/08/14 11:00 214,00 19/08/14 12:00 870,00 20/08/14 12:00 750,00 21/08/14 12:00 653,00 22/08/14 12:00 873,00 23/08/14 12:00 883,00 24/08/14 12:00 59,00 25/08/14 12:00 337,00 19/08/14 13:00 883,00 20/08/14 13:00 725,00 21/08/14 13:00 447,00 22/08/14 13:00 883,00 23/08/14 13:00 772,00 24/08/14 13:00 22,00 25/08/14 13:00 328,00 19/08/14 14:00 870,00 20/08/14 14:00 760,00 21/08/14 14:00 343,00 22/08/14 14:00 870,00 23/08/14 14:00 570,00 24/08/14 14:00 25,00 25/08/14 14:00 255,00 19/08/14 15:00 829,00 20/08/14 15:00 823,00 21/08/14 15:00 277,00 22/08/14 15:00 832,00 23/08/14 15:00 583,00 24/08/14 15:00 31,00 25/08/14 15:00 290,00 19/08/14 16:00 766,00 20/08/14 16:00 791,00 21/08/14 16:00 305,00 22/08/14 16:00 769,00 23/08/14 16:00 492,00 24/08/14 16:00 78,00 25/08/14 16:00 451,00 19/08/14 17:00 684,00 20/08/14 17:00 712,00 21/08/14 17:00 511,00 22/08/14 17:00 684,00 23/08/14 17:00 223,00 24/08/14 17:00 97,00 25/08/14 17:00 498,00 19/08/14 18:00 574,00 20/08/14 18:00 608,00 21/08/14 18:00 466,00 22/08/14 18:00 574,00 23/08/14 18:00 107,00 24/08/14 18:00 41,00 25/08/14 18:00 296,00 19/08/14 19:00 425,00 20/08/14 19:00 0,00 21/08/14 19:00 0,00 22/08/14 19:00 0,00 23/08/14 19:00 0,00 24/08/14 19:00 0,00 25/08/14 19:00 0,00 19/08/14 20:00 0,00 20/08/14 20:00 0,00 21/08/14 20:00 0,00 22/08/14 20:00 0,00 23/08/14 20:00 0,00 24/08/14 20:00 0,00 25/08/14 20:00 0,00 19/08/14 21:00 0,00 20/08/14 21:00 0,00 21/08/14 21:00 0,00 22/08/14 21:00 0,00 23/08/14 21:00 0,00 24/08/14 21:00 0,00 25/08/14 21:00 0,00 19/08/14 22:00 0,00 20/08/14 22:00 0,00 21/08/14 22:00 0,00 22/08/14 22:00 0,00 23/08/14 22:00 0,00 24/08/14 22:00 0,00 25/08/14 22:00 0,00 19/08/14 23:00 0,00 20/08/14 23:00 0,00 21/08/14 23:00 0,00 22/08/14 23:00 0,00 23/08/14 23:00 0,00 24/08/14 23:00 0,00 25/08/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 35 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
26/08/14 0:00 0,00 27/08/14 0:00 0,00 28/08/14 0:00 0,00 29/08/14 0:00 0,00 30/08/14 0:00 0,00 31/08/14 0:00 0,00 01/09/14 0:00 0,00 26/08/14 1:00 0,00 27/08/14 1:00 0,00 28/08/14 1:00 0,00 29/08/14 1:00 0,00 30/08/14 1:00 0,00 31/08/14 1:00 0,00 01/09/14 1:00 0,00 26/08/14 2:00 0,00 27/08/14 2:00 0,00 28/08/14 2:00 0,00 29/08/14 2:00 0,00 30/08/14 2:00 0,00 31/08/14 2:00 0,00 01/09/14 2:00 0,00 26/08/14 3:00 0,00 27/08/14 3:00 0,00 28/08/14 3:00 0,00 29/08/14 3:00 0,00 30/08/14 3:00 0,00 31/08/14 3:00 0,00 01/09/14 3:00 0,00 26/08/14 4:00 0,00 27/08/14 4:00 0,00 28/08/14 4:00 0,00 29/08/14 4:00 0,00 30/08/14 4:00 0,00 31/08/14 4:00 0,00 01/09/14 4:00 0,00 26/08/14 5:00 0,00 27/08/14 5:00 0,00 28/08/14 5:00 0,00 29/08/14 5:00 0,00 30/08/14 5:00 0,00 31/08/14 5:00 0,00 01/09/14 5:00 0,00 26/08/14 6:00 0,00 27/08/14 6:00 0,00 28/08/14 6:00 0,00 29/08/14 6:00 0,00 30/08/14 6:00 0,00 31/08/14 6:00 0,00 01/09/14 6:00 0,00 26/08/14 7:00 0,00 27/08/14 7:00 0,00 28/08/14 7:00 0,00 29/08/14 7:00 0,00 30/08/14 7:00 0,00 31/08/14 7:00 0,00 01/09/14 7:00 0,00 26/08/14 8:00 583,00 27/08/14 8:00 583,00 28/08/14 8:00 580,00 29/08/14 8:00 580,00 30/08/14 8:00 577,00 31/08/14 8:00 66,00 01/09/14 8:00 239,00 26/08/14 9:00 690,00 27/08/14 9:00 690,00 28/08/14 9:00 690,00 29/08/14 9:00 687,00 30/08/14 9:00 687,00 31/08/14 9:00 167,00 01/09/14 9:00 444,00 26/08/14 10:00 772,00 27/08/14 10:00 772,00 28/08/14 10:00 772,00 29/08/14 10:00 772,00 30/08/14 10:00 769,00 31/08/14 10:00 334,00 01/09/14 10:00 394,00 26/08/14 11:00 832,00 27/08/14 11:00 832,00 28/08/14 11:00 832,00 29/08/14 11:00 832,00 30/08/14 11:00 829,00 31/08/14 11:00 447,00 01/09/14 11:00 309,00 26/08/14 12:00 870,00 27/08/14 12:00 870,00 28/08/14 12:00 867,00 29/08/14 12:00 867,00 30/08/14 12:00 867,00 31/08/14 12:00 287,00 01/09/14 12:00 410,00 26/08/14 13:00 883,00 27/08/14 13:00 880,00 28/08/14 13:00 880,00 29/08/14 13:00 880,00 30/08/14 13:00 880,00 31/08/14 13:00 249,00 01/09/14 13:00 425,00 26/08/14 14:00 867,00 27/08/14 14:00 867,00 28/08/14 14:00 864,00 29/08/14 14:00 864,00 30/08/14 14:00 861,00 31/08/14 14:00 217,00 01/09/14 14:00 558,00 26/08/14 15:00 826,00 27/08/14 15:00 826,00 28/08/14 15:00 823,00 29/08/14 15:00 823,00 30/08/14 15:00 823,00 31/08/14 15:00 309,00 01/09/14 15:00 511,00 26/08/14 16:00 763,00 27/08/14 16:00 763,00 28/08/14 16:00 760,00 29/08/14 16:00 760,00 30/08/14 16:00 757,00 31/08/14 16:00 255,00 01/09/14 16:00 223,00 26/08/14 17:00 678,00 27/08/14 17:00 678,00 28/08/14 17:00 675,00 29/08/14 17:00 671,00 30/08/14 17:00 671,00 31/08/14 17:00 97,00 01/09/14 17:00 223,00 26/08/14 18:00 567,00 27/08/14 18:00 564,00 28/08/14 18:00 561,00 29/08/14 18:00 558,00 30/08/14 18:00 555,00 31/08/14 18:00 97,00 01/09/14 18:00 239,00 26/08/14 19:00 0,00 27/08/14 19:00 0,00 28/08/14 19:00 0,00 29/08/14 19:00 0,00 30/08/14 19:00 0,00 31/08/14 19:00 0,00 01/09/14 19:00 0,00 26/08/14 20:00 0,00 27/08/14 20:00 0,00 28/08/14 20:00 0,00 29/08/14 20:00 0,00 30/08/14 20:00 0,00 31/08/14 20:00 0,00 01/09/14 20:00 0,00 26/08/14 21:00 0,00 27/08/14 21:00 0,00 28/08/14 21:00 0,00 29/08/14 21:00 0,00 30/08/14 21:00 0,00 31/08/14 21:00 0,00 01/09/14 21:00 0,00 26/08/14 22:00 0,00 27/08/14 22:00 0,00 28/08/14 22:00 0,00 29/08/14 22:00 0,00 30/08/14 22:00 0,00 31/08/14 22:00 0,00 01/09/14 22:00 0,00 26/08/14 23:00 0,00 27/08/14 23:00 0,00 28/08/14 23:00 0,00 29/08/14 23:00 0,00 30/08/14 23:00 0,00 31/08/14 23:00 0,00 01/09/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 36 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
02/09/14 0:00 0,00 03/09/14 0:00 0,00 04/09/14 0:00 0,00 05/09/14 0:00 0,00 06/09/14 0:00 0,00 07/09/14 0:00 0,00 08/09/14 0:00 0,00 02/09/14 1:00 0,00 03/09/14 1:00 0,00 04/09/14 1:00 0,00 05/09/14 1:00 0,00 06/09/14 1:00 0,00 07/09/14 1:00 0,00 08/09/14 1:00 0,00 02/09/14 2:00 0,00 03/09/14 2:00 0,00 04/09/14 2:00 0,00 05/09/14 2:00 0,00 06/09/14 2:00 0,00 07/09/14 2:00 0,00 08/09/14 2:00 0,00 02/09/14 3:00 0,00 03/09/14 3:00 0,00 04/09/14 3:00 0,00 05/09/14 3:00 0,00 06/09/14 3:00 0,00 07/09/14 3:00 0,00 08/09/14 3:00 0,00 02/09/14 4:00 0,00 03/09/14 4:00 0,00 04/09/14 4:00 0,00 05/09/14 4:00 0,00 06/09/14 4:00 0,00 07/09/14 4:00 0,00 08/09/14 4:00 0,00 02/09/14 5:00 0,00 03/09/14 5:00 0,00 04/09/14 5:00 0,00 05/09/14 5:00 0,00 06/09/14 5:00 0,00 07/09/14 5:00 0,00 08/09/14 5:00 0,00 02/09/14 6:00 0,00 03/09/14 6:00 0,00 04/09/14 6:00 0,00 05/09/14 6:00 0,00 06/09/14 6:00 0,00 07/09/14 6:00 0,00 08/09/14 6:00 0,00 02/09/14 7:00 0,00 03/09/14 7:00 0,00 04/09/14 7:00 0,00 05/09/14 7:00 0,00 06/09/14 7:00 0,00 07/09/14 7:00 0,00 08/09/14 7:00 0,00 02/09/14 8:00 492,00 03/09/14 8:00 577,00 04/09/14 8:00 558,00 05/09/14 8:00 583,00 06/09/14 8:00 331,00 07/09/14 8:00 580,00 08/09/14 8:00 570,00 02/09/14 9:00 586,00 03/09/14 9:00 678,00 04/09/14 9:00 681,00 05/09/14 9:00 697,00 06/09/14 9:00 173,00 07/09/14 9:00 694,00 08/09/14 9:00 687,00 02/09/14 10:00 753,00 03/09/14 10:00 413,00 04/09/14 10:00 753,00 05/09/14 10:00 779,00 06/09/14 10:00 154,00 07/09/14 10:00 779,00 08/09/14 10:00 772,00 02/09/14 11:00 848,00 03/09/14 11:00 492,00 04/09/14 11:00 823,00 05/09/14 11:00 842,00 06/09/14 11:00 119,00 07/09/14 11:00 839,00 08/09/14 11:00 835,00 02/09/14 12:00 832,00 03/09/14 12:00 529,00 04/09/14 12:00 867,00 05/09/14 12:00 876,00 06/09/14 12:00 69,00 07/09/14 12:00 876,00 08/09/14 12:00 870,00 02/09/14 13:00 731,00 03/09/14 13:00 586,00 04/09/14 13:00 880,00 05/09/14 13:00 886,00 06/09/14 13:00 198,00 07/09/14 13:00 886,00 08/09/14 13:00 880,00 02/09/14 14:00 747,00 03/09/14 14:00 586,00 04/09/14 14:00 861,00 05/09/14 14:00 870,00 06/09/14 14:00 182,00 07/09/14 14:00 867,00 08/09/14 14:00 864,00 02/09/14 15:00 817,00 03/09/14 15:00 577,00 04/09/14 15:00 817,00 05/09/14 15:00 829,00 06/09/14 15:00 195,00 07/09/14 15:00 826,00 08/09/14 15:00 820,00 02/09/14 16:00 791,00 03/09/14 16:00 523,00 04/09/14 16:00 750,00 05/09/14 16:00 763,00 06/09/14 16:00 148,00 07/09/14 16:00 757,00 08/09/14 16:00 750,00 02/09/14 17:00 709,00 03/09/14 17:00 419,00 04/09/14 17:00 656,00 05/09/14 17:00 671,00 06/09/14 17:00 107,00 07/09/14 17:00 668,00 08/09/14 17:00 659,00 02/09/14 18:00 596,00 03/09/14 18:00 274,00 04/09/14 18:00 529,00 05/09/14 18:00 548,00 06/09/14 18:00 119,00 07/09/14 18:00 542,00 08/09/14 18:00 529,00 02/09/14 19:00 0,00 03/09/14 19:00 0,00 04/09/14 19:00 0,00 05/09/14 19:00 0,00 06/09/14 19:00 0,00 07/09/14 19:00 0,00 08/09/14 19:00 0,00 02/09/14 20:00 0,00 03/09/14 20:00 0,00 04/09/14 20:00 0,00 05/09/14 20:00 0,00 06/09/14 20:00 0,00 07/09/14 20:00 0,00 08/09/14 20:00 0,00 02/09/14 21:00 0,00 03/09/14 21:00 0,00 04/09/14 21:00 0,00 05/09/14 21:00 0,00 06/09/14 21:00 0,00 07/09/14 21:00 0,00 08/09/14 21:00 0,00 02/09/14 22:00 0,00 03/09/14 22:00 0,00 04/09/14 22:00 0,00 05/09/14 22:00 0,00 06/09/14 22:00 0,00 07/09/14 22:00 0,00 08/09/14 22:00 0,00 02/09/14 23:00 0,00 03/09/14 23:00 0,00 04/09/14 23:00 0,00 05/09/14 23:00 0,00 06/09/14 23:00 0,00 07/09/14 23:00 0,00 08/09/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 37 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
09/09/14 0:00 0,00 10/09/14 0:00 0,00 11/09/14 0:00 0,00 12/09/14 0:00 0,00 13/09/14 0:00 0,00 14/09/14 0:00 0,00 15/09/14 0:00 0,00 09/09/14 1:00 0,00 10/09/14 1:00 0,00 11/09/14 1:00 0,00 12/09/14 1:00 0,00 13/09/14 1:00 0,00 14/09/14 1:00 0,00 15/09/14 1:00 0,00 09/09/14 2:00 0,00 10/09/14 2:00 0,00 11/09/14 2:00 0,00 12/09/14 2:00 0,00 13/09/14 2:00 0,00 14/09/14 2:00 0,00 15/09/14 2:00 0,00 09/09/14 3:00 0,00 10/09/14 3:00 0,00 11/09/14 3:00 0,00 12/09/14 3:00 0,00 13/09/14 3:00 0,00 14/09/14 3:00 0,00 15/09/14 3:00 0,00 09/09/14 4:00 0,00 10/09/14 4:00 0,00 11/09/14 4:00 0,00 12/09/14 4:00 0,00 13/09/14 4:00 0,00 14/09/14 4:00 0,00 15/09/14 4:00 0,00 09/09/14 5:00 0,00 10/09/14 5:00 0,00 11/09/14 5:00 0,00 12/09/14 5:00 0,00 13/09/14 5:00 0,00 14/09/14 5:00 0,00 15/09/14 5:00 0,00 09/09/14 6:00 0,00 10/09/14 6:00 0,00 11/09/14 6:00 0,00 12/09/14 6:00 0,00 13/09/14 6:00 0,00 14/09/14 6:00 0,00 15/09/14 6:00 0,00 09/09/14 7:00 0,00 10/09/14 7:00 0,00 11/09/14 7:00 0,00 12/09/14 7:00 0,00 13/09/14 7:00 0,00 14/09/14 7:00 0,00 15/09/14 7:00 0,00 09/09/14 8:00 287,00 10/09/14 8:00 539,00 11/09/14 8:00 53,00 12/09/14 8:00 0,00 13/09/14 8:00 577,00 14/09/14 8:00 343,00 15/09/14 8:00 129,00 09/09/14 9:00 378,00 10/09/14 9:00 719,00 11/09/14 9:00 41,00 12/09/14 9:00 0,00 13/09/14 9:00 690,00 14/09/14 9:00 451,00 15/09/14 9:00 132,00 09/09/14 10:00 148,00 10/09/14 10:00 798,00 11/09/14 10:00 53,00 12/09/14 10:00 0,00 13/09/14 10:00 776,00 14/09/14 10:00 678,00 15/09/14 10:00 362,00 09/09/14 11:00 34,00 10/09/14 11:00 539,00 11/09/14 11:00 85,00 12/09/14 11:00 0,00 13/09/14 11:00 835,00 14/09/14 11:00 687,00 15/09/14 11:00 394,00 09/09/14 12:00 41,00 10/09/14 12:00 378,00 11/09/14 12:00 488,00 12/09/14 12:00 0,00 13/09/14 12:00 870,00 14/09/14 12:00 804,00 15/09/14 12:00 523,00 09/09/14 13:00 47,00 10/09/14 13:00 258,00 11/09/14 13:00 359,00 12/09/14 13:00 41,00 13/09/14 13:00 880,00 14/09/14 13:00 709,00 15/09/14 13:00 517,00 09/09/14 14:00 44,00 10/09/14 14:00 318,00 11/09/14 14:00 123,00 12/09/14 14:00 356,00 13/09/14 14:00 861,00 14/09/14 14:00 649,00 15/09/14 14:00 381,00 09/09/14 15:00 50,00 10/09/14 15:00 438,00 11/09/14 15:00 173,00 12/09/14 15:00 195,00 13/09/14 15:00 817,00 14/09/14 15:00 766,00 15/09/14 15:00 242,00 09/09/14 16:00 116,00 10/09/14 16:00 634,00 11/09/14 16:00 258,00 12/09/14 16:00 138,00 13/09/14 16:00 750,00 14/09/14 16:00 675,00 15/09/14 16:00 321,00 09/09/14 17:00 94,00 10/09/14 17:00 460,00 11/09/14 17:00 208,00 12/09/14 17:00 271,00 13/09/14 17:00 656,00 14/09/14 17:00 624,00 15/09/14 17:00 246,00 09/09/14 18:00 31,00 10/09/14 18:00 154,00 11/09/14 18:00 116,00 12/09/14 18:00 328,00 13/09/14 18:00 523,00 14/09/14 18:00 444,00 15/09/14 18:00 85,00 09/09/14 19:00 0,00 10/09/14 19:00 0,00 11/09/14 19:00 0,00 12/09/14 19:00 0,00 13/09/14 19:00 0,00 14/09/14 19:00 0,00 15/09/14 19:00 0,00 09/09/14 20:00 0,00 10/09/14 20:00 0,00 11/09/14 20:00 0,00 12/09/14 20:00 0,00 13/09/14 20:00 0,00 14/09/14 20:00 0,00 15/09/14 20:00 0,00 09/09/14 21:00 0,00 10/09/14 21:00 0,00 11/09/14 21:00 0,00 12/09/14 21:00 0,00 13/09/14 21:00 0,00 14/09/14 21:00 0,00 15/09/14 21:00 0,00 09/09/14 22:00 0,00 10/09/14 22:00 0,00 11/09/14 22:00 0,00 12/09/14 22:00 0,00 13/09/14 22:00 0,00 14/09/14 22:00 0,00 15/09/14 22:00 0,00 09/09/14 23:00 0,00 10/09/14 23:00 0,00 11/09/14 23:00 0,00 12/09/14 23:00 0,00 13/09/14 23:00 0,00 14/09/14 23:00 0,00 15/09/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 38 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
16/09/14 0:00 0,00 17/09/14 0:00 0,00 18/09/14 0:00 0,00 19/09/14 0:00 0,00 20/09/14 0:00 0,00 21/09/14 0:00 0,00 22/09/14 0:00 0,00 16/09/14 1:00 0,00 17/09/14 1:00 0,00 18/09/14 1:00 0,00 19/09/14 1:00 0,00 20/09/14 1:00 0,00 21/09/14 1:00 0,00 22/09/14 1:00 0,00 16/09/14 2:00 0,00 17/09/14 2:00 0,00 18/09/14 2:00 0,00 19/09/14 2:00 0,00 20/09/14 2:00 0,00 21/09/14 2:00 0,00 22/09/14 2:00 0,00 16/09/14 3:00 0,00 17/09/14 3:00 0,00 18/09/14 3:00 0,00 19/09/14 3:00 0,00 20/09/14 3:00 0,00 21/09/14 3:00 0,00 22/09/14 3:00 0,00 16/09/14 4:00 0,00 17/09/14 4:00 0,00 18/09/14 4:00 0,00 19/09/14 4:00 0,00 20/09/14 4:00 0,00 21/09/14 4:00 0,00 22/09/14 4:00 0,00 16/09/14 5:00 0,00 17/09/14 5:00 0,00 18/09/14 5:00 0,00 19/09/14 5:00 0,00 20/09/14 5:00 0,00 21/09/14 5:00 0,00 22/09/14 5:00 0,00 16/09/14 6:00 0,00 17/09/14 6:00 0,00 18/09/14 6:00 0,00 19/09/14 6:00 0,00 20/09/14 6:00 0,00 21/09/14 6:00 0,00 22/09/14 6:00 0,00 16/09/14 7:00 0,00 17/09/14 7:00 0,00 18/09/14 7:00 0,00 19/09/14 7:00 0,00 20/09/14 7:00 0,00 21/09/14 7:00 0,00 22/09/14 7:00 0,00 16/09/14 8:00 388,00 17/09/14 8:00 110,00 18/09/14 8:00 261,00 19/09/14 8:00 432,00 20/09/14 8:00 570,00 21/09/14 8:00 570,00 22/09/14 8:00 558,00 16/09/14 9:00 545,00 17/09/14 9:00 372,00 18/09/14 9:00 526,00 19/09/14 9:00 536,00 20/09/14 9:00 690,00 21/09/14 9:00 687,00 22/09/14 9:00 681,00 16/09/14 10:00 548,00 17/09/14 10:00 271,00 18/09/14 10:00 757,00 19/09/14 10:00 602,00 20/09/14 10:00 772,00 21/09/14 10:00 766,00 22/09/14 10:00 766,00 16/09/14 11:00 381,00 17/09/14 11:00 470,00 18/09/14 11:00 848,00 19/09/14 11:00 630,00 20/09/14 11:00 832,00 21/09/14 11:00 826,00 22/09/14 11:00 826,00 16/09/14 12:00 365,00 17/09/14 12:00 299,00 18/09/14 12:00 880,00 19/09/14 12:00 624,00 20/09/14 12:00 867,00 21/09/14 12:00 842,00 22/09/14 12:00 858,00 16/09/14 13:00 605,00 17/09/14 13:00 170,00 18/09/14 13:00 851,00 19/09/14 13:00 772,00 20/09/14 13:00 873,00 21/09/14 13:00 747,00 22/09/14 13:00 867,00 16/09/14 14:00 703,00 17/09/14 14:00 255,00 18/09/14 14:00 772,00 19/09/14 14:00 788,00 20/09/14 14:00 854,00 21/09/14 14:00 731,00 22/09/14 14:00 848,00 16/09/14 15:00 662,00 17/09/14 15:00 179,00 18/09/14 15:00 596,00 19/09/14 15:00 794,00 20/09/14 15:00 810,00 21/09/14 15:00 776,00 22/09/14 15:00 801,00 16/09/14 16:00 599,00 17/09/14 16:00 157,00 18/09/14 16:00 429,00 19/09/14 16:00 501,00 20/09/14 16:00 741,00 21/09/14 16:00 712,00 22/09/14 16:00 728,00 16/09/14 17:00 596,00 17/09/14 17:00 271,00 18/09/14 17:00 337,00 19/09/14 17:00 381,00 20/09/14 17:00 643,00 21/09/14 17:00 564,00 22/09/14 17:00 630,00 16/09/14 18:00 425,00 17/09/14 18:00 227,00 18/09/14 18:00 220,00 19/09/14 18:00 277,00 20/09/14 18:00 498,00 21/09/14 18:00 432,00 22/09/14 18:00 473,00 16/09/14 19:00 0,00 17/09/14 19:00 0,00 18/09/14 19:00 0,00 19/09/14 19:00 0,00 20/09/14 19:00 0,00 21/09/14 19:00 0,00 22/09/14 19:00 0,00 16/09/14 20:00 0,00 17/09/14 20:00 0,00 18/09/14 20:00 0,00 19/09/14 20:00 0,00 20/09/14 20:00 0,00 21/09/14 20:00 0,00 22/09/14 20:00 0,00 16/09/14 21:00 0,00 17/09/14 21:00 0,00 18/09/14 21:00 0,00 19/09/14 21:00 0,00 20/09/14 21:00 0,00 21/09/14 21:00 0,00 22/09/14 21:00 0,00 16/09/14 22:00 0,00 17/09/14 22:00 0,00 18/09/14 22:00 0,00 19/09/14 22:00 0,00 20/09/14 22:00 0,00 21/09/14 22:00 0,00 22/09/14 22:00 0,00 16/09/14 23:00 0,00 17/09/14 23:00 0,00 18/09/14 23:00 0,00 19/09/14 23:00 0,00 20/09/14 23:00 0,00 21/09/14 23:00 0,00 22/09/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 39 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
23/09/14 0:00 0,00 24/09/14 0:00 0,00 25/09/14 0:00 0,00 26/09/14 0:00 0,00 27/09/14 0:00 0,00 28/09/14 0:00 0,00 29/09/14 0:00 0,00 23/09/14 1:00 0,00 24/09/14 1:00 0,00 25/09/14 1:00 0,00 26/09/14 1:00 0,00 27/09/14 1:00 0,00 28/09/14 1:00 0,00 29/09/14 1:00 0,00 23/09/14 2:00 0,00 24/09/14 2:00 0,00 25/09/14 2:00 0,00 26/09/14 2:00 0,00 27/09/14 2:00 0,00 28/09/14 2:00 0,00 29/09/14 2:00 0,00 23/09/14 3:00 0,00 24/09/14 3:00 0,00 25/09/14 3:00 0,00 26/09/14 3:00 0,00 27/09/14 3:00 0,00 28/09/14 3:00 0,00 29/09/14 3:00 0,00 23/09/14 4:00 0,00 24/09/14 4:00 0,00 25/09/14 4:00 0,00 26/09/14 4:00 0,00 27/09/14 4:00 0,00 28/09/14 4:00 0,00 29/09/14 4:00 0,00 23/09/14 5:00 0,00 24/09/14 5:00 0,00 25/09/14 5:00 0,00 26/09/14 5:00 0,00 27/09/14 5:00 0,00 28/09/14 5:00 0,00 29/09/14 5:00 0,00 23/09/14 6:00 0,00 24/09/14 6:00 0,00 25/09/14 6:00 0,00 26/09/14 6:00 0,00 27/09/14 6:00 0,00 28/09/14 6:00 0,00 29/09/14 6:00 0,00 23/09/14 7:00 0,00 24/09/14 7:00 0,00 25/09/14 7:00 0,00 26/09/14 7:00 0,00 27/09/14 7:00 0,00 28/09/14 7:00 0,00 29/09/14 7:00 0,00 23/09/14 8:00 567,00 24/09/14 8:00 570,00 25/09/14 8:00 97,00 26/09/14 8:00 570,00 27/09/14 8:00 570,00 28/09/14 8:00 492,00 29/09/14 8:00 53,00 23/09/14 9:00 687,00 24/09/14 9:00 687,00 25/09/14 9:00 214,00 26/09/14 9:00 687,00 27/09/14 9:00 687,00 28/09/14 9:00 659,00 29/09/14 9:00 72,00 23/09/14 10:00 769,00 24/09/14 10:00 769,00 25/09/14 10:00 498,00 26/09/14 10:00 769,00 27/09/14 10:00 769,00 28/09/14 10:00 757,00 29/09/14 10:00 605,00 23/09/14 11:00 829,00 24/09/14 11:00 829,00 25/09/14 11:00 649,00 26/09/14 11:00 829,00 27/09/14 11:00 829,00 28/09/14 11:00 817,00 29/09/14 11:00 794,00 23/09/14 12:00 864,00 24/09/14 12:00 864,00 25/09/14 12:00 589,00 26/09/14 12:00 861,00 27/09/14 12:00 861,00 28/09/14 12:00 848,00 29/09/14 12:00 798,00 23/09/14 13:00 870,00 24/09/14 13:00 870,00 25/09/14 13:00 731,00 26/09/14 13:00 867,00 27/09/14 13:00 867,00 28/09/14 13:00 794,00 29/09/14 13:00 842,00 23/09/14 14:00 851,00 24/09/14 14:00 851,00 25/09/14 14:00 637,00 26/09/14 14:00 848,00 27/09/14 14:00 807,00 28/09/14 14:00 807,00 29/09/14 14:00 687,00 23/09/14 15:00 804,00 24/09/14 15:00 804,00 25/09/14 15:00 441,00 26/09/14 15:00 801,00 27/09/14 15:00 757,00 28/09/14 15:00 785,00 29/09/14 15:00 738,00 23/09/14 16:00 735,00 24/09/14 16:00 735,00 25/09/14 16:00 239,00 26/09/14 16:00 731,00 27/09/14 16:00 662,00 28/09/14 16:00 712,00 29/09/14 16:00 671,00 23/09/14 17:00 637,00 24/09/14 17:00 637,00 25/09/14 17:00 126,00 26/09/14 17:00 630,00 27/09/14 17:00 495,00 28/09/14 17:00 611,00 29/09/14 17:00 343,00 23/09/14 18:00 479,00 24/09/14 18:00 479,00 25/09/14 18:00 97,00 26/09/14 18:00 479,00 27/09/14 18:00 331,00 28/09/14 18:00 0,00 29/09/14 18:00 0,00 23/09/14 19:00 0,00 24/09/14 19:00 0,00 25/09/14 19:00 0,00 26/09/14 19:00 0,00 27/09/14 19:00 0,00 28/09/14 19:00 0,00 29/09/14 19:00 0,00 23/09/14 20:00 0,00 24/09/14 20:00 0,00 25/09/14 20:00 0,00 26/09/14 20:00 0,00 27/09/14 20:00 0,00 28/09/14 20:00 0,00 29/09/14 20:00 0,00 23/09/14 21:00 0,00 24/09/14 21:00 0,00 25/09/14 21:00 0,00 26/09/14 21:00 0,00 27/09/14 21:00 0,00 28/09/14 21:00 0,00 29/09/14 21:00 0,00 23/09/14 22:00 0,00 24/09/14 22:00 0,00 25/09/14 22:00 0,00 26/09/14 22:00 0,00 27/09/14 22:00 0,00 28/09/14 22:00 0,00 29/09/14 22:00 0,00 23/09/14 23:00 0,00 24/09/14 23:00 0,00 25/09/14 23:00 0,00 26/09/14 23:00 0,00 27/09/14 23:00 0,00 28/09/14 23:00 0,00 29/09/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 40 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
30/09/14 0:00 0,00 01/10/14 0:00 0,00 02/10/14 0:00 0,00 03/10/14 0:00 0,00 04/10/14 0:00 0,00 05/10/14 0:00 0,00 06/10/14 0:00 0,00 30/09/14 1:00 0,00 01/10/14 1:00 0,00 02/10/14 1:00 0,00 03/10/14 1:00 0,00 04/10/14 1:00 0,00 05/10/14 1:00 0,00 06/10/14 1:00 0,00 30/09/14 2:00 0,00 01/10/14 2:00 0,00 02/10/14 2:00 0,00 03/10/14 2:00 0,00 04/10/14 2:00 0,00 05/10/14 2:00 0,00 06/10/14 2:00 0,00 30/09/14 3:00 0,00 01/10/14 3:00 0,00 02/10/14 3:00 0,00 03/10/14 3:00 0,00 04/10/14 3:00 0,00 05/10/14 3:00 0,00 06/10/14 3:00 0,00 30/09/14 4:00 0,00 01/10/14 4:00 0,00 02/10/14 4:00 0,00 03/10/14 4:00 0,00 04/10/14 4:00 0,00 05/10/14 4:00 0,00 06/10/14 4:00 0,00 30/09/14 5:00 0,00 01/10/14 5:00 0,00 02/10/14 5:00 0,00 03/10/14 5:00 0,00 04/10/14 5:00 0,00 05/10/14 5:00 0,00 06/10/14 5:00 0,00 30/09/14 6:00 0,00 01/10/14 6:00 0,00 02/10/14 6:00 0,00 03/10/14 6:00 0,00 04/10/14 6:00 0,00 05/10/14 6:00 0,00 06/10/14 6:00 0,00 30/09/14 7:00 0,00 01/10/14 7:00 0,00 02/10/14 7:00 0,00 03/10/14 7:00 0,00 04/10/14 7:00 0,00 05/10/14 7:00 0,00 06/10/14 7:00 0,00 30/09/14 8:00 564,00 01/10/14 8:00 577,00 02/10/14 8:00 577,00 03/10/14 8:00 337,00 04/10/14 8:00 107,00 05/10/14 8:00 520,00 06/10/14 8:00 6,00 30/09/14 9:00 684,00 01/10/14 9:00 694,00 02/10/14 9:00 690,00 03/10/14 9:00 359,00 04/10/14 9:00 488,00 05/10/14 9:00 425,00 06/10/14 9:00 18,00 30/09/14 10:00 766,00 01/10/14 10:00 779,00 02/10/14 10:00 779,00 03/10/14 10:00 271,00 04/10/14 10:00 315,00 05/10/14 10:00 712,00 06/10/14 10:00 22,00 30/09/14 11:00 823,00 01/10/14 11:00 835,00 02/10/14 11:00 835,00 03/10/14 11:00 340,00 04/10/14 11:00 164,00 05/10/14 11:00 845,00 06/10/14 11:00 9,00 30/09/14 12:00 858,00 01/10/14 12:00 870,00 02/10/14 12:00 867,00 03/10/14 12:00 460,00 04/10/14 12:00 97,00 05/10/14 12:00 810,00 06/10/14 12:00 15,00 30/09/14 13:00 864,00 01/10/14 13:00 876,00 02/10/14 13:00 873,00 03/10/14 13:00 602,00 04/10/14 13:00 66,00 05/10/14 13:00 517,00 06/10/14 13:00 15,00 30/09/14 14:00 842,00 01/10/14 14:00 854,00 02/10/14 14:00 851,00 03/10/14 14:00 435,00 04/10/14 14:00 110,00 05/10/14 14:00 675,00 06/10/14 14:00 22,00 30/09/14 15:00 794,00 01/10/14 15:00 807,00 02/10/14 15:00 804,00 03/10/14 15:00 460,00 04/10/14 15:00 132,00 05/10/14 15:00 586,00 06/10/14 15:00 25,00 30/09/14 16:00 722,00 01/10/14 16:00 731,00 02/10/14 16:00 731,00 03/10/14 16:00 495,00 04/10/14 16:00 324,00 05/10/14 16:00 375,00 06/10/14 16:00 15,00 30/09/14 17:00 621,00 01/10/14 17:00 630,00 02/10/14 17:00 627,00 03/10/14 17:00 236,00 04/10/14 17:00 277,00 05/10/14 17:00 419,00 06/10/14 17:00 9,00 30/09/14 18:00 0,00 01/10/14 18:00 0,00 02/10/14 18:00 0,00 03/10/14 18:00 0,00 04/10/14 18:00 0,00 05/10/14 18:00 0,00 06/10/14 18:00 0,00 30/09/14 19:00 0,00 01/10/14 19:00 0,00 02/10/14 19:00 0,00 03/10/14 19:00 0,00 04/10/14 19:00 0,00 05/10/14 19:00 0,00 06/10/14 19:00 0,00 30/09/14 20:00 0,00 01/10/14 20:00 0,00 02/10/14 20:00 0,00 03/10/14 20:00 0,00 04/10/14 20:00 0,00 05/10/14 20:00 0,00 06/10/14 20:00 0,00 30/09/14 21:00 0,00 01/10/14 21:00 0,00 02/10/14 21:00 0,00 03/10/14 21:00 0,00 04/10/14 21:00 0,00 05/10/14 21:00 0,00 06/10/14 21:00 0,00 30/09/14 22:00 0,00 01/10/14 22:00 0,00 02/10/14 22:00 0,00 03/10/14 22:00 0,00 04/10/14 22:00 0,00 05/10/14 22:00 0,00 06/10/14 22:00 0,00 30/09/14 23:00 0,00 01/10/14 23:00 0,00 02/10/14 23:00 0,00 03/10/14 23:00 0,00 04/10/14 23:00 0,00 05/10/14 23:00 0,00 06/10/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 41 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
07/10/14 0:00 0,00 08/10/14 0:00 0,00 09/10/14 0:00 0,00 10/10/14 0:00 0,00 11/10/14 0:00 0,00 12/10/14 0:00 0,00 13/10/14 0:00 0,00 07/10/14 1:00 0,00 08/10/14 1:00 0,00 09/10/14 1:00 0,00 10/10/14 1:00 0,00 11/10/14 1:00 0,00 12/10/14 1:00 0,00 13/10/14 1:00 0,00 07/10/14 2:00 0,00 08/10/14 2:00 0,00 09/10/14 2:00 0,00 10/10/14 2:00 0,00 11/10/14 2:00 0,00 12/10/14 2:00 0,00 13/10/14 2:00 0,00 07/10/14 3:00 0,00 08/10/14 3:00 0,00 09/10/14 3:00 0,00 10/10/14 3:00 0,00 11/10/14 3:00 0,00 12/10/14 3:00 0,00 13/10/14 3:00 0,00 07/10/14 4:00 0,00 08/10/14 4:00 0,00 09/10/14 4:00 0,00 10/10/14 4:00 0,00 11/10/14 4:00 0,00 12/10/14 4:00 0,00 13/10/14 4:00 0,00 07/10/14 5:00 0,00 08/10/14 5:00 0,00 09/10/14 5:00 0,00 10/10/14 5:00 0,00 11/10/14 5:00 0,00 12/10/14 5:00 0,00 13/10/14 5:00 0,00 07/10/14 6:00 0,00 08/10/14 6:00 0,00 09/10/14 6:00 0,00 10/10/14 6:00 0,00 11/10/14 6:00 0,00 12/10/14 6:00 0,00 13/10/14 6:00 0,00 07/10/14 7:00 0,00 08/10/14 7:00 0,00 09/10/14 7:00 0,00 10/10/14 7:00 0,00 11/10/14 7:00 0,00 12/10/14 7:00 0,00 13/10/14 7:00 0,00 07/10/14 8:00 63,00 08/10/14 8:00 220,00 09/10/14 8:00 567,00 10/10/14 8:00 558,00 11/10/14 8:00 558,00 12/10/14 8:00 552,00 13/10/14 8:00 552,00 07/10/14 9:00 113,00 08/10/14 9:00 425,00 09/10/14 9:00 684,00 10/10/14 9:00 684,00 11/10/14 9:00 681,00 12/10/14 9:00 678,00 13/10/14 9:00 678,00 07/10/14 10:00 482,00 08/10/14 10:00 384,00 09/10/14 10:00 769,00 10/10/14 10:00 769,00 11/10/14 10:00 766,00 12/10/14 10:00 766,00 13/10/14 10:00 766,00 07/10/14 11:00 548,00 08/10/14 11:00 403,00 09/10/14 11:00 829,00 10/10/14 11:00 826,00 11/10/14 11:00 826,00 12/10/14 11:00 823,00 13/10/14 11:00 823,00 07/10/14 12:00 261,00 08/10/14 12:00 504,00 09/10/14 12:00 861,00 10/10/14 12:00 858,00 11/10/14 12:00 858,00 12/10/14 12:00 854,00 13/10/14 12:00 854,00 07/10/14 13:00 129,00 08/10/14 13:00 536,00 09/10/14 13:00 864,00 10/10/14 13:00 864,00 11/10/14 13:00 861,00 12/10/14 13:00 861,00 13/10/14 13:00 858,00 07/10/14 14:00 110,00 08/10/14 14:00 242,00 09/10/14 14:00 842,00 10/10/14 14:00 842,00 11/10/14 14:00 839,00 12/10/14 14:00 839,00 13/10/14 14:00 835,00 07/10/14 15:00 277,00 08/10/14 15:00 198,00 09/10/14 15:00 794,00 10/10/14 15:00 791,00 11/10/14 15:00 788,00 12/10/14 15:00 788,00 13/10/14 15:00 785,00 07/10/14 16:00 170,00 08/10/14 16:00 192,00 09/10/14 16:00 719,00 10/10/14 16:00 716,00 11/10/14 16:00 712,00 12/10/14 16:00 709,00 13/10/14 16:00 709,00 07/10/14 17:00 66,00 08/10/14 17:00 151,00 09/10/14 17:00 608,00 10/10/14 17:00 605,00 11/10/14 17:00 602,00 12/10/14 17:00 596,00 13/10/14 17:00 593,00 07/10/14 18:00 0,00 08/10/14 18:00 0,00 09/10/14 18:00 0,00 10/10/14 18:00 0,00 11/10/14 18:00 0,00 12/10/14 18:00 0,00 13/10/14 18:00 0,00 07/10/14 19:00 0,00 08/10/14 19:00 0,00 09/10/14 19:00 0,00 10/10/14 19:00 0,00 11/10/14 19:00 0,00 12/10/14 19:00 0,00 13/10/14 19:00 0,00 07/10/14 20:00 0,00 08/10/14 20:00 0,00 09/10/14 20:00 0,00 10/10/14 20:00 0,00 11/10/14 20:00 0,00 12/10/14 20:00 0,00 13/10/14 20:00 0,00 07/10/14 21:00 0,00 08/10/14 21:00 0,00 09/10/14 21:00 0,00 10/10/14 21:00 0,00 11/10/14 21:00 0,00 12/10/14 21:00 0,00 13/10/14 21:00 0,00 07/10/14 22:00 0,00 08/10/14 22:00 0,00 09/10/14 22:00 0,00 10/10/14 22:00 0,00 11/10/14 22:00 0,00 12/10/14 22:00 0,00 13/10/14 22:00 0,00 07/10/14 23:00 0,00 08/10/14 23:00 0,00 09/10/14 23:00 0,00 10/10/14 23:00 0,00 11/10/14 23:00 0,00 12/10/14 23:00 0,00 13/10/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 42 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
14/10/14 0:00 0,00 15/10/14 0:00 0,00 16/10/14 0:00 0,00 17/10/14 0:00 0,00 18/10/14 0:00 0,00 19/10/14 0:00 0,00 20/10/14 0:00 0,00 14/10/14 1:00 0,00 15/10/14 1:00 0,00 16/10/14 1:00 0,00 17/10/14 1:00 0,00 18/10/14 1:00 0,00 19/10/14 1:00 0,00 20/10/14 1:00 0,00 14/10/14 2:00 0,00 15/10/14 2:00 0,00 16/10/14 2:00 0,00 17/10/14 2:00 0,00 18/10/14 2:00 0,00 19/10/14 2:00 0,00 20/10/14 2:00 0,00 14/10/14 3:00 0,00 15/10/14 3:00 0,00 16/10/14 3:00 0,00 17/10/14 3:00 0,00 18/10/14 3:00 0,00 19/10/14 3:00 0,00 20/10/14 3:00 0,00 14/10/14 4:00 0,00 15/10/14 4:00 0,00 16/10/14 4:00 0,00 17/10/14 4:00 0,00 18/10/14 4:00 0,00 19/10/14 4:00 0,00 20/10/14 4:00 0,00 14/10/14 5:00 0,00 15/10/14 5:00 0,00 16/10/14 5:00 0,00 17/10/14 5:00 0,00 18/10/14 5:00 0,00 19/10/14 5:00 0,00 20/10/14 5:00 0,00 14/10/14 6:00 0,00 15/10/14 6:00 0,00 16/10/14 6:00 0,00 17/10/14 6:00 0,00 18/10/14 6:00 0,00 19/10/14 6:00 0,00 20/10/14 6:00 0,00 14/10/14 7:00 0,00 15/10/14 7:00 0,00 16/10/14 7:00 0,00 17/10/14 7:00 0,00 18/10/14 7:00 0,00 19/10/14 7:00 0,00 20/10/14 7:00 0,00 14/10/14 8:00 552,00 15/10/14 8:00 548,00 16/10/14 8:00 548,00 17/10/14 8:00 88,00 18/10/14 8:00 129,00 19/10/14 8:00 558,00 20/10/14 8:00 34,00 14/10/14 9:00 675,00 15/10/14 9:00 675,00 16/10/14 9:00 671,00 17/10/14 9:00 400,00 18/10/14 9:00 189,00 19/10/14 9:00 678,00 20/10/14 9:00 47,00 14/10/14 10:00 763,00 15/10/14 10:00 763,00 16/10/14 10:00 760,00 17/10/14 10:00 570,00 18/10/14 10:00 529,00 19/10/14 10:00 766,00 20/10/14 10:00 41,00 14/10/14 11:00 820,00 15/10/14 11:00 820,00 16/10/14 11:00 817,00 17/10/14 11:00 526,00 18/10/14 11:00 406,00 19/10/14 11:00 716,00 20/10/14 11:00 41,00 14/10/14 12:00 851,00 15/10/14 12:00 851,00 16/10/14 12:00 848,00 17/10/14 12:00 586,00 18/10/14 12:00 287,00 19/10/14 12:00 835,00 20/10/14 12:00 47,00 14/10/14 13:00 858,00 15/10/14 13:00 854,00 16/10/14 13:00 854,00 17/10/14 13:00 441,00 18/10/14 13:00 466,00 19/10/14 13:00 697,00 20/10/14 13:00 34,00 14/10/14 14:00 832,00 15/10/14 14:00 832,00 16/10/14 14:00 829,00 17/10/14 14:00 422,00 18/10/14 14:00 422,00 19/10/14 14:00 384,00 20/10/14 14:00 59,00 14/10/14 15:00 782,00 15/10/14 15:00 782,00 16/10/14 15:00 779,00 17/10/14 15:00 662,00 18/10/14 15:00 318,00 19/10/14 15:00 384,00 20/10/14 15:00 34,00 14/10/14 16:00 706,00 15/10/14 16:00 706,00 16/10/14 16:00 703,00 17/10/14 16:00 653,00 18/10/14 16:00 328,00 19/10/14 16:00 182,00 20/10/14 16:00 28,00 14/10/14 17:00 589,00 15/10/14 17:00 586,00 16/10/14 17:00 583,00 17/10/14 17:00 255,00 18/10/14 17:00 485,00 19/10/14 17:00 264,00 20/10/14 17:00 15,00 14/10/14 18:00 0,00 15/10/14 18:00 0,00 16/10/14 18:00 0,00 17/10/14 18:00 0,00 18/10/14 18:00 0,00 19/10/14 18:00 0,00 20/10/14 18:00 0,00 14/10/14 19:00 0,00 15/10/14 19:00 0,00 16/10/14 19:00 0,00 17/10/14 19:00 0,00 18/10/14 19:00 0,00 19/10/14 19:00 0,00 20/10/14 19:00 0,00 14/10/14 20:00 0,00 15/10/14 20:00 0,00 16/10/14 20:00 0,00 17/10/14 20:00 0,00 18/10/14 20:00 0,00 19/10/14 20:00 0,00 20/10/14 20:00 0,00 14/10/14 21:00 0,00 15/10/14 21:00 0,00 16/10/14 21:00 0,00 17/10/14 21:00 0,00 18/10/14 21:00 0,00 19/10/14 21:00 0,00 20/10/14 21:00 0,00 14/10/14 22:00 0,00 15/10/14 22:00 0,00 16/10/14 22:00 0,00 17/10/14 22:00 0,00 18/10/14 22:00 0,00 19/10/14 22:00 0,00 20/10/14 22:00 0,00 14/10/14 23:00 0,00 15/10/14 23:00 0,00 16/10/14 23:00 0,00 17/10/14 23:00 0,00 18/10/14 23:00 0,00 19/10/14 23:00 0,00 20/10/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 43 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
21/10/14 0:00 0,00 22/10/14 0:00 0,00 23/10/14 0:00 0,00 24/10/14 0:00 0,00 25/10/14 0:00 0,00 26/10/14 0:00 0,00 27/10/14 0:00 0,00 21/10/14 1:00 0,00 22/10/14 1:00 0,00 23/10/14 1:00 0,00 24/10/14 1:00 0,00 25/10/14 1:00 0,00 26/10/14 1:00 0,00 27/10/14 1:00 0,00 21/10/14 2:00 0,00 22/10/14 2:00 0,00 23/10/14 2:00 0,00 24/10/14 2:00 0,00 25/10/14 2:00 0,00 26/10/14 2:00 0,00 27/10/14 2:00 0,00 21/10/14 3:00 0,00 22/10/14 3:00 0,00 23/10/14 3:00 0,00 24/10/14 3:00 0,00 25/10/14 3:00 0,00 26/10/14 3:00 0,00 27/10/14 3:00 0,00 21/10/14 4:00 0,00 22/10/14 4:00 0,00 23/10/14 4:00 0,00 24/10/14 4:00 0,00 25/10/14 4:00 0,00 26/10/14 4:00 0,00 27/10/14 4:00 0,00 21/10/14 5:00 0,00 22/10/14 5:00 0,00 23/10/14 5:00 0,00 24/10/14 5:00 0,00 25/10/14 5:00 0,00 26/10/14 5:00 0,00 27/10/14 5:00 0,00 21/10/14 6:00 0,00 22/10/14 6:00 0,00 23/10/14 6:00 0,00 24/10/14 6:00 0,00 25/10/14 6:00 0,00 26/10/14 6:00 0,00 27/10/14 6:00 0,00 21/10/14 7:00 0,00 22/10/14 7:00 0,00 23/10/14 7:00 0,00 24/10/14 7:00 0,00 25/10/14 7:00 0,00 26/10/14 7:00 0,00 27/10/14 7:00 0,00 21/10/14 8:00 596,00 22/10/14 8:00 419,00 23/10/14 8:00 324,00 24/10/14 8:00 529,00 25/10/14 8:00 526,00 26/10/14 8:00 523,00 27/10/14 8:00 517,00 21/10/14 9:00 684,00 22/10/14 9:00 665,00 23/10/14 9:00 432,00 24/10/14 9:00 656,00 25/10/14 9:00 656,00 26/10/14 9:00 649,00 27/10/14 9:00 649,00 21/10/14 10:00 630,00 22/10/14 10:00 637,00 23/10/14 10:00 504,00 24/10/14 10:00 744,00 25/10/14 10:00 744,00 26/10/14 10:00 741,00 27/10/14 10:00 741,00 21/10/14 11:00 520,00 22/10/14 11:00 552,00 23/10/14 11:00 406,00 24/10/14 11:00 804,00 25/10/14 11:00 801,00 26/10/14 11:00 801,00 27/10/14 11:00 798,00 21/10/14 12:00 542,00 22/10/14 12:00 602,00 23/10/14 12:00 558,00 24/10/14 12:00 835,00 25/10/14 12:00 832,00 26/10/14 12:00 829,00 27/10/14 12:00 829,00 21/10/14 13:00 394,00 22/10/14 13:00 485,00 23/10/14 13:00 406,00 24/10/14 13:00 839,00 25/10/14 13:00 835,00 26/10/14 13:00 835,00 27/10/14 13:00 832,00 21/10/14 14:00 302,00 22/10/14 14:00 492,00 23/10/14 14:00 561,00 24/10/14 14:00 813,00 25/10/14 14:00 813,00 26/10/14 14:00 810,00 27/10/14 14:00 807,00 21/10/14 15:00 709,00 22/10/14 15:00 293,00 23/10/14 15:00 378,00 24/10/14 15:00 763,00 25/10/14 15:00 760,00 26/10/14 15:00 760,00 27/10/14 15:00 757,00 21/10/14 16:00 492,00 22/10/14 16:00 148,00 23/10/14 16:00 220,00 24/10/14 16:00 681,00 25/10/14 16:00 681,00 26/10/14 16:00 678,00 27/10/14 16:00 675,00 21/10/14 17:00 451,00 22/10/14 17:00 123,00 23/10/14 17:00 138,00 24/10/14 17:00 552,00 25/10/14 17:00 545,00 26/10/14 17:00 539,00 27/10/14 17:00 533,00 21/10/14 18:00 0,00 22/10/14 18:00 0,00 23/10/14 18:00 0,00 24/10/14 18:00 0,00 25/10/14 18:00 0,00 26/10/14 18:00 0,00 27/10/14 18:00 0,00 21/10/14 19:00 0,00 22/10/14 19:00 0,00 23/10/14 19:00 0,00 24/10/14 19:00 0,00 25/10/14 19:00 0,00 26/10/14 19:00 0,00 27/10/14 19:00 0,00 21/10/14 20:00 0,00 22/10/14 20:00 0,00 23/10/14 20:00 0,00 24/10/14 20:00 0,00 25/10/14 20:00 0,00 26/10/14 20:00 0,00 27/10/14 20:00 0,00 21/10/14 21:00 0,00 22/10/14 21:00 0,00 23/10/14 21:00 0,00 24/10/14 21:00 0,00 25/10/14 21:00 0,00 26/10/14 21:00 0,00 27/10/14 21:00 0,00 21/10/14 22:00 0,00 22/10/14 22:00 0,00 23/10/14 22:00 0,00 24/10/14 22:00 0,00 25/10/14 22:00 0,00 26/10/14 22:00 0,00 27/10/14 22:00 0,00 21/10/14 23:00 0,00 22/10/14 23:00 0,00 23/10/14 23:00 0,00 24/10/14 23:00 0,00 25/10/14 23:00 0,00 26/10/14 23:00 0,00 27/10/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 44 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
28/10/14 0:00 0,00 29/10/14 0:00 0,00 30/10/14 0:00 0,00 31/10/14 0:00 0,00 01/11/14 0:00 0,00 02/11/14 0:00 0,00 03/11/14 0:00 0,00 28/10/14 1:00 0,00 29/10/14 1:00 0,00 30/10/14 1:00 0,00 31/10/14 1:00 0,00 01/11/14 1:00 0,00 02/11/14 1:00 0,00 03/11/14 1:00 0,00 28/10/14 2:00 0,00 29/10/14 2:00 0,00 30/10/14 2:00 0,00 31/10/14 2:00 0,00 01/11/14 2:00 0,00 02/11/14 2:00 0,00 03/11/14 2:00 0,00 28/10/14 3:00 0,00 29/10/14 3:00 0,00 30/10/14 3:00 0,00 31/10/14 3:00 0,00 01/11/14 3:00 0,00 02/11/14 3:00 0,00 03/11/14 3:00 0,00 28/10/14 4:00 0,00 29/10/14 4:00 0,00 30/10/14 4:00 0,00 31/10/14 4:00 0,00 01/11/14 4:00 0,00 02/11/14 4:00 0,00 03/11/14 4:00 0,00 28/10/14 5:00 0,00 29/10/14 5:00 0,00 30/10/14 5:00 0,00 31/10/14 5:00 0,00 01/11/14 5:00 0,00 02/11/14 5:00 0,00 03/11/14 5:00 0,00 28/10/14 6:00 0,00 29/10/14 6:00 0,00 30/10/14 6:00 0,00 31/10/14 6:00 0,00 01/11/14 6:00 0,00 02/11/14 6:00 0,00 03/11/14 6:00 0,00 28/10/14 7:00 0,00 29/10/14 7:00 0,00 30/10/14 7:00 0,00 31/10/14 7:00 0,00 01/11/14 7:00 0,00 02/11/14 7:00 0,00 03/11/14 7:00 0,00 28/10/14 8:00 85,00 29/10/14 8:00 0,00 30/10/14 8:00 0,00 31/10/14 8:00 0,00 01/11/14 8:00 0,00 02/11/14 8:00 0,00 03/11/14 8:00 0,00 28/10/14 9:00 132,00 29/10/14 9:00 261,00 30/10/14 9:00 479,00 31/10/14 9:00 662,00 01/11/14 9:00 656,00 02/11/14 9:00 653,00 03/11/14 9:00 492,00 28/10/14 10:00 164,00 29/10/14 10:00 429,00 30/10/14 10:00 731,00 31/10/14 10:00 526,00 01/11/14 10:00 753,00 02/11/14 10:00 750,00 03/11/14 10:00 684,00 28/10/14 11:00 47,00 29/10/14 11:00 309,00 30/10/14 11:00 681,00 31/10/14 11:00 492,00 01/11/14 11:00 813,00 02/11/14 11:00 810,00 03/11/14 11:00 646,00 28/10/14 12:00 66,00 29/10/14 12:00 413,00 30/10/14 12:00 725,00 31/10/14 12:00 798,00 01/11/14 12:00 845,00 02/11/14 12:00 842,00 03/11/14 12:00 350,00 28/10/14 13:00 88,00 29/10/14 13:00 649,00 30/10/14 13:00 753,00 31/10/14 13:00 839,00 01/11/14 13:00 848,00 02/11/14 13:00 845,00 03/11/14 13:00 640,00 28/10/14 14:00 69,00 29/10/14 14:00 637,00 30/10/14 14:00 441,00 31/10/14 14:00 807,00 01/11/14 14:00 823,00 02/11/14 14:00 820,00 03/11/14 14:00 526,00 28/10/14 15:00 31,00 29/10/14 15:00 533,00 30/10/14 15:00 501,00 31/10/14 15:00 766,00 01/11/14 15:00 769,00 02/11/14 15:00 766,00 03/11/14 15:00 608,00 28/10/14 16:00 66,00 29/10/14 16:00 201,00 30/10/14 16:00 649,00 31/10/14 16:00 687,00 01/11/14 16:00 684,00 02/11/14 16:00 681,00 03/11/14 16:00 463,00 28/10/14 17:00 50,00 29/10/14 17:00 110,00 30/10/14 17:00 457,00 31/10/14 17:00 473,00 01/11/14 17:00 526,00 02/11/14 17:00 517,00 03/11/14 17:00 334,00 28/10/14 18:00 0,00 29/10/14 18:00 0,00 30/10/14 18:00 0,00 31/10/14 18:00 0,00 01/11/14 18:00 0,00 02/11/14 18:00 0,00 03/11/14 18:00 0,00 28/10/14 19:00 0,00 29/10/14 19:00 0,00 30/10/14 19:00 0,00 31/10/14 19:00 0,00 01/11/14 19:00 0,00 02/11/14 19:00 0,00 03/11/14 19:00 0,00 28/10/14 20:00 0,00 29/10/14 20:00 0,00 30/10/14 20:00 0,00 31/10/14 20:00 0,00 01/11/14 20:00 0,00 02/11/14 20:00 0,00 03/11/14 20:00 0,00 28/10/14 21:00 0,00 29/10/14 21:00 0,00 30/10/14 21:00 0,00 31/10/14 21:00 0,00 01/11/14 21:00 0,00 02/11/14 21:00 0,00 03/11/14 21:00 0,00 28/10/14 22:00 0,00 29/10/14 22:00 0,00 30/10/14 22:00 0,00 31/10/14 22:00 0,00 01/11/14 22:00 0,00 02/11/14 22:00 0,00 03/11/14 22:00 0,00 28/10/14 23:00 0,00 29/10/14 23:00 0,00 30/10/14 23:00 0,00 31/10/14 23:00 0,00 01/11/14 23:00 0,00 02/11/14 23:00 0,00 03/11/14 23:00 0,00 
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 WEEK NUMBER 45 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
04/11/14 0:00 0,00 05/11/14 0:00 0,00 06/11/14 0:00 0,00 07/11/14 0:00 0,00 08/11/14 0:00 0,00 09/11/14 0:00 0,00 10/11/14 0:00 0,00 04/11/14 1:00 0,00 05/11/14 1:00 0,00 06/11/14 1:00 0,00 07/11/14 1:00 0,00 08/11/14 1:00 0,00 09/11/14 1:00 0,00 10/11/14 1:00 0,00 04/11/14 2:00 0,00 05/11/14 2:00 0,00 06/11/14 2:00 0,00 07/11/14 2:00 0,00 08/11/14 2:00 0,00 09/11/14 2:00 0,00 10/11/14 2:00 0,00 04/11/14 3:00 0,00 05/11/14 3:00 0,00 06/11/14 3:00 0,00 07/11/14 3:00 0,00 08/11/14 3:00 0,00 09/11/14 3:00 0,00 10/11/14 3:00 0,00 04/11/14 4:00 0,00 05/11/14 4:00 0,00 06/11/14 4:00 0,00 07/11/14 4:00 0,00 08/11/14 4:00 0,00 09/11/14 4:00 0,00 10/11/14 4:00 0,00 04/11/14 5:00 0,00 05/11/14 5:00 0,00 06/11/14 5:00 0,00 07/11/14 5:00 0,00 08/11/14 5:00 0,00 09/11/14 5:00 0,00 10/11/14 5:00 0,00 04/11/14 6:00 0,00 05/11/14 6:00 0,00 06/11/14 6:00 0,00 07/11/14 6:00 0,00 08/11/14 6:00 0,00 09/11/14 6:00 0,00 10/11/14 6:00 0,00 04/11/14 7:00 0,00 05/11/14 7:00 0,00 06/11/14 7:00 0,00 07/11/14 7:00 0,00 08/11/14 7:00 0,00 09/11/14 7:00 0,00 10/11/14 7:00 0,00 04/11/14 8:00 0,00 05/11/14 8:00 0,00 06/11/14 8:00 0,00 07/11/14 8:00 0,00 08/11/14 8:00 0,00 09/11/14 8:00 0,00 10/11/14 8:00 0,00 04/11/14 9:00 564,00 05/11/14 9:00 646,00 06/11/14 9:00 94,00 07/11/14 9:00 637,00 08/11/14 9:00 637,00 09/11/14 9:00 438,00 10/11/14 9:00 656,00 04/11/14 10:00 324,00 05/11/14 10:00 744,00 06/11/14 10:00 151,00 07/11/14 10:00 763,00 08/11/14 10:00 735,00 09/11/14 10:00 223,00 10/11/14 10:00 753,00 04/11/14 11:00 507,00 05/11/14 11:00 804,00 06/11/14 11:00 132,00 07/11/14 11:00 684,00 08/11/14 11:00 798,00 09/11/14 11:00 570,00 10/11/14 11:00 653,00 04/11/14 12:00 602,00 05/11/14 12:00 835,00 06/11/14 12:00 113,00 07/11/14 12:00 605,00 08/11/14 12:00 829,00 09/11/14 12:00 665,00 10/11/14 12:00 766,00 04/11/14 13:00 741,00 05/11/14 13:00 839,00 06/11/14 13:00 220,00 07/11/14 13:00 435,00 08/11/14 13:00 832,00 09/11/14 13:00 823,00 10/11/14 13:00 567,00 04/11/14 14:00 236,00 05/11/14 14:00 817,00 06/11/14 14:00 129,00 07/11/14 14:00 586,00 08/11/14 14:00 697,00 09/11/14 14:00 438,00 10/11/14 14:00 495,00 04/11/14 15:00 192,00 05/11/14 15:00 763,00 06/11/14 15:00 75,00 07/11/14 15:00 719,00 08/11/14 15:00 539,00 09/11/14 15:00 526,00 10/11/14 15:00 261,00 04/11/14 16:00 123,00 05/11/14 16:00 675,00 06/11/14 16:00 110,00 07/11/14 16:00 564,00 08/11/14 16:00 394,00 09/11/14 16:00 542,00 10/11/14 16:00 249,00 04/11/14 17:00 116,00 05/11/14 17:00 504,00 06/11/14 17:00 75,00 07/11/14 17:00 507,00 08/11/14 17:00 154,00 09/11/14 17:00 274,00 10/11/14 17:00 211,00 04/11/14 18:00 0,00 05/11/14 18:00 0,00 06/11/14 18:00 0,00 07/11/14 18:00 0,00 08/11/14 18:00 0,00 09/11/14 18:00 0,00 10/11/14 18:00 0,00 04/11/14 19:00 0,00 05/11/14 19:00 0,00 06/11/14 19:00 0,00 07/11/14 19:00 0,00 08/11/14 19:00 0,00 09/11/14 19:00 0,00 10/11/14 19:00 0,00 04/11/14 20:00 0,00 05/11/14 20:00 0,00 06/11/14 20:00 0,00 07/11/14 20:00 0,00 08/11/14 20:00 0,00 09/11/14 20:00 0,00 10/11/14 20:00 0,00 04/11/14 21:00 0,00 05/11/14 21:00 0,00 06/11/14 21:00 0,00 07/11/14 21:00 0,00 08/11/14 21:00 0,00 09/11/14 21:00 0,00 10/11/14 21:00 0,00 04/11/14 22:00 0,00 05/11/14 22:00 0,00 06/11/14 22:00 0,00 07/11/14 22:00 0,00 08/11/14 22:00 0,00 09/11/14 22:00 0,00 10/11/14 22:00 0,00 04/11/14 23:00 0,00 05/11/14 23:00 0,00 06/11/14 23:00 0,00 07/11/14 23:00 0,00 08/11/14 23:00 0,00 09/11/14 23:00 0,00 10/11/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 46 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
11/11/14 0:00 0,00 12/11/14 0:00 0,00 13/11/14 0:00 0,00 14/11/14 0:00 0,00 15/11/14 0:00 0,00 16/11/14 0:00 0,00 17/11/14 0:00 0,00 11/11/14 1:00 0,00 12/11/14 1:00 0,00 13/11/14 1:00 0,00 14/11/14 1:00 0,00 15/11/14 1:00 0,00 16/11/14 1:00 0,00 17/11/14 1:00 0,00 11/11/14 2:00 0,00 12/11/14 2:00 0,00 13/11/14 2:00 0,00 14/11/14 2:00 0,00 15/11/14 2:00 0,00 16/11/14 2:00 0,00 17/11/14 2:00 0,00 11/11/14 3:00 0,00 12/11/14 3:00 0,00 13/11/14 3:00 0,00 14/11/14 3:00 0,00 15/11/14 3:00 0,00 16/11/14 3:00 0,00 17/11/14 3:00 0,00 11/11/14 4:00 0,00 12/11/14 4:00 0,00 13/11/14 4:00 0,00 14/11/14 4:00 0,00 15/11/14 4:00 0,00 16/11/14 4:00 0,00 17/11/14 4:00 0,00 11/11/14 5:00 0,00 12/11/14 5:00 0,00 13/11/14 5:00 0,00 14/11/14 5:00 0,00 15/11/14 5:00 0,00 16/11/14 5:00 0,00 17/11/14 5:00 0,00 11/11/14 6:00 0,00 12/11/14 6:00 0,00 13/11/14 6:00 0,00 14/11/14 6:00 0,00 15/11/14 6:00 0,00 16/11/14 6:00 0,00 17/11/14 6:00 0,00 11/11/14 7:00 0,00 12/11/14 7:00 0,00 13/11/14 7:00 0,00 14/11/14 7:00 0,00 15/11/14 7:00 0,00 16/11/14 7:00 0,00 17/11/14 7:00 0,00 11/11/14 8:00 0,00 12/11/14 8:00 0,00 13/11/14 8:00 0,00 14/11/14 8:00 0,00 15/11/14 8:00 0,00 16/11/14 8:00 0,00 17/11/14 8:00 0,00 11/11/14 9:00 589,00 12/11/14 9:00 0,00 13/11/14 9:00 66,00 14/11/14 9:00 514,00 15/11/14 9:00 457,00 16/11/14 9:00 18,00 17/11/14 9:00 381,00 11/11/14 10:00 700,00 12/11/14 10:00 0,00 13/11/14 10:00 100,00 14/11/14 10:00 599,00 15/11/14 10:00 593,00 16/11/14 10:00 12,00 17/11/14 10:00 403,00 11/11/14 11:00 470,00 12/11/14 11:00 0,00 13/11/14 11:00 116,00 14/11/14 11:00 760,00 15/11/14 11:00 662,00 16/11/14 11:00 9,00 17/11/14 11:00 211,00 11/11/14 12:00 454,00 12/11/14 12:00 0,00 13/11/14 12:00 179,00 14/11/14 12:00 826,00 15/11/14 12:00 656,00 16/11/14 12:00 6,00 17/11/14 12:00 233,00 11/11/14 13:00 425,00 12/11/14 13:00 0,00 13/11/14 13:00 198,00 14/11/14 13:00 832,00 15/11/14 13:00 728,00 16/11/14 13:00 6,00 17/11/14 13:00 214,00 11/11/14 14:00 555,00 12/11/14 14:00 0,00 13/11/14 14:00 104,00 14/11/14 14:00 810,00 15/11/14 14:00 630,00 16/11/14 14:00 6,00 17/11/14 14:00 369,00 11/11/14 15:00 416,00 12/11/14 15:00 0,00 13/11/14 15:00 100,00 14/11/14 15:00 757,00 15/11/14 15:00 394,00 16/11/14 15:00 6,00 17/11/14 15:00 230,00 11/11/14 16:00 514,00 12/11/14 16:00 0,00 13/11/14 16:00 91,00 14/11/14 16:00 517,00 15/11/14 16:00 419,00 16/11/14 16:00 12,00 17/11/14 16:00 211,00 11/11/14 17:00 331,00 12/11/14 17:00 0,00 13/11/14 17:00 0,00 14/11/14 17:00 0,00 15/11/14 17:00 0,00 16/11/14 17:00 0,00 17/11/14 17:00 0,00 11/11/14 18:00 0,00 12/11/14 18:00 0,00 13/11/14 18:00 0,00 14/11/14 18:00 0,00 15/11/14 18:00 0,00 16/11/14 18:00 0,00 17/11/14 18:00 0,00 11/11/14 19:00 0,00 12/11/14 19:00 0,00 13/11/14 19:00 0,00 14/11/14 19:00 0,00 15/11/14 19:00 0,00 16/11/14 19:00 0,00 17/11/14 19:00 0,00 11/11/14 20:00 0,00 12/11/14 20:00 0,00 13/11/14 20:00 0,00 14/11/14 20:00 0,00 15/11/14 20:00 0,00 16/11/14 20:00 0,00 17/11/14 20:00 0,00 11/11/14 21:00 0,00 12/11/14 21:00 0,00 13/11/14 21:00 0,00 14/11/14 21:00 0,00 15/11/14 21:00 0,00 16/11/14 21:00 0,00 17/11/14 21:00 0,00 11/11/14 22:00 0,00 12/11/14 22:00 0,00 13/11/14 22:00 0,00 14/11/14 22:00 0,00 15/11/14 22:00 0,00 16/11/14 22:00 0,00 17/11/14 22:00 0,00 11/11/14 23:00 0,00 12/11/14 23:00 0,00 13/11/14 23:00 0,00 14/11/14 23:00 0,00 15/11/14 23:00 0,00 16/11/14 23:00 0,00 17/11/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 47 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
18/11/14 0:00 0,00 19/11/14 0:00 0,00 20/11/14 0:00 0,00 21/11/14 0:00 0,00 22/11/14 0:00 0,00 23/11/14 0:00 0,00 24/11/14 0:00 0,00 18/11/14 1:00 0,00 19/11/14 1:00 0,00 20/11/14 1:00 0,00 21/11/14 1:00 0,00 22/11/14 1:00 0,00 23/11/14 1:00 0,00 24/11/14 1:00 0,00 18/11/14 2:00 0,00 19/11/14 2:00 0,00 20/11/14 2:00 0,00 21/11/14 2:00 0,00 22/11/14 2:00 0,00 23/11/14 2:00 0,00 24/11/14 2:00 0,00 18/11/14 3:00 0,00 19/11/14 3:00 0,00 20/11/14 3:00 0,00 21/11/14 3:00 0,00 22/11/14 3:00 0,00 23/11/14 3:00 0,00 24/11/14 3:00 0,00 18/11/14 4:00 0,00 19/11/14 4:00 0,00 20/11/14 4:00 0,00 21/11/14 4:00 0,00 22/11/14 4:00 0,00 23/11/14 4:00 0,00 24/11/14 4:00 0,00 18/11/14 5:00 0,00 19/11/14 5:00 0,00 20/11/14 5:00 0,00 21/11/14 5:00 0,00 22/11/14 5:00 0,00 23/11/14 5:00 0,00 24/11/14 5:00 0,00 18/11/14 6:00 0,00 19/11/14 6:00 0,00 20/11/14 6:00 0,00 21/11/14 6:00 0,00 22/11/14 6:00 0,00 23/11/14 6:00 0,00 24/11/14 6:00 0,00 18/11/14 7:00 0,00 19/11/14 7:00 0,00 20/11/14 7:00 0,00 21/11/14 7:00 0,00 22/11/14 7:00 0,00 23/11/14 7:00 0,00 24/11/14 7:00 0,00 18/11/14 8:00 0,00 19/11/14 8:00 0,00 20/11/14 8:00 0,00 21/11/14 8:00 0,00 22/11/14 8:00 0,00 23/11/14 8:00 0,00 24/11/14 8:00 0,00 18/11/14 9:00 605,00 19/11/14 9:00 381,00 20/11/14 9:00 126,00 21/11/14 9:00 444,00 22/11/14 9:00 242,00 23/11/14 9:00 9,00 24/11/14 9:00 583,00 18/11/14 10:00 716,00 19/11/14 10:00 422,00 20/11/14 10:00 315,00 21/11/14 10:00 703,00 22/11/14 10:00 160,00 23/11/14 10:00 12,00 24/11/14 10:00 697,00 18/11/14 11:00 776,00 19/11/14 11:00 712,00 20/11/14 11:00 520,00 21/11/14 11:00 668,00 22/11/14 11:00 201,00 23/11/14 11:00 12,00 24/11/14 11:00 763,00 18/11/14 12:00 810,00 19/11/14 12:00 744,00 20/11/14 12:00 498,00 21/11/14 12:00 716,00 22/11/14 12:00 170,00 23/11/14 12:00 3,00 24/11/14 12:00 798,00 18/11/14 13:00 813,00 19/11/14 13:00 779,00 20/11/14 13:00 343,00 21/11/14 13:00 757,00 22/11/14 13:00 545,00 23/11/14 13:00 9,00 24/11/14 13:00 804,00 18/11/14 14:00 788,00 19/11/14 14:00 719,00 20/11/14 14:00 507,00 21/11/14 14:00 791,00 22/11/14 14:00 618,00 23/11/14 14:00 9,00 24/11/14 14:00 779,00 18/11/14 15:00 738,00 19/11/14 15:00 712,00 20/11/14 15:00 227,00 21/11/14 15:00 706,00 22/11/14 15:00 703,00 23/11/14 15:00 9,00 24/11/14 15:00 725,00 18/11/14 16:00 643,00 19/11/14 16:00 460,00 20/11/14 16:00 135,00 21/11/14 16:00 646,00 22/11/14 16:00 381,00 23/11/14 16:00 9,00 24/11/14 16:00 630,00 18/11/14 17:00 0,00 19/11/14 17:00 0,00 20/11/14 17:00 0,00 21/11/14 17:00 0,00 22/11/14 17:00 0,00 23/11/14 17:00 0,00 24/11/14 17:00 0,00 18/11/14 18:00 0,00 19/11/14 18:00 0,00 20/11/14 18:00 0,00 21/11/14 18:00 0,00 22/11/14 18:00 0,00 23/11/14 18:00 0,00 24/11/14 18:00 0,00 18/11/14 19:00 0,00 19/11/14 19:00 0,00 20/11/14 19:00 0,00 21/11/14 19:00 0,00 22/11/14 19:00 0,00 23/11/14 19:00 0,00 24/11/14 19:00 0,00 18/11/14 20:00 0,00 19/11/14 20:00 0,00 20/11/14 20:00 0,00 21/11/14 20:00 0,00 22/11/14 20:00 0,00 23/11/14 20:00 0,00 24/11/14 20:00 0,00 18/11/14 21:00 0,00 19/11/14 21:00 0,00 20/11/14 21:00 0,00 21/11/14 21:00 0,00 22/11/14 21:00 0,00 23/11/14 21:00 0,00 24/11/14 21:00 0,00 18/11/14 22:00 0,00 19/11/14 22:00 0,00 20/11/14 22:00 0,00 21/11/14 22:00 0,00 22/11/14 22:00 0,00 23/11/14 22:00 0,00 24/11/14 22:00 0,00 18/11/14 23:00 0,00 19/11/14 23:00 0,00 20/11/14 23:00 0,00 21/11/14 23:00 0,00 22/11/14 23:00 0,00 23/11/14 23:00 0,00 24/11/14 23:00 0,00 
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25/11/14 0:00 0,00 26/11/14 0:00 0,00 27/11/14 0:00 0,00 28/11/14 0:00 0,00 29/11/14 0:00 0,00 30/11/14 0:00 0,00 01/12/14 0:00 0,00 25/11/14 1:00 0,00 26/11/14 1:00 0,00 27/11/14 1:00 0,00 28/11/14 1:00 0,00 29/11/14 1:00 0,00 30/11/14 1:00 0,00 01/12/14 1:00 0,00 25/11/14 2:00 0,00 26/11/14 2:00 0,00 27/11/14 2:00 0,00 28/11/14 2:00 0,00 29/11/14 2:00 0,00 30/11/14 2:00 0,00 01/12/14 2:00 0,00 25/11/14 3:00 0,00 26/11/14 3:00 0,00 27/11/14 3:00 0,00 28/11/14 3:00 0,00 29/11/14 3:00 0,00 30/11/14 3:00 0,00 01/12/14 3:00 0,00 25/11/14 4:00 0,00 26/11/14 4:00 0,00 27/11/14 4:00 0,00 28/11/14 4:00 0,00 29/11/14 4:00 0,00 30/11/14 4:00 0,00 01/12/14 4:00 0,00 25/11/14 5:00 0,00 26/11/14 5:00 0,00 27/11/14 5:00 0,00 28/11/14 5:00 0,00 29/11/14 5:00 0,00 30/11/14 5:00 0,00 01/12/14 5:00 0,00 25/11/14 6:00 0,00 26/11/14 6:00 0,00 27/11/14 6:00 0,00 28/11/14 6:00 0,00 29/11/14 6:00 0,00 30/11/14 6:00 0,00 01/12/14 6:00 0,00 25/11/14 7:00 0,00 26/11/14 7:00 0,00 27/11/14 7:00 0,00 28/11/14 7:00 0,00 29/11/14 7:00 0,00 30/11/14 7:00 0,00 01/12/14 7:00 0,00 25/11/14 8:00 0,00 26/11/14 8:00 0,00 27/11/14 8:00 0,00 28/11/14 8:00 0,00 29/11/14 8:00 0,00 30/11/14 8:00 0,00 01/12/14 8:00 0,00 25/11/14 9:00 542,00 26/11/14 9:00 608,00 27/11/14 9:00 552,00 28/11/14 9:00 574,00 29/11/14 9:00 583,00 30/11/14 9:00 567,00 01/12/14 9:00 574,00 25/11/14 10:00 552,00 26/11/14 10:00 719,00 27/11/14 10:00 697,00 28/11/14 10:00 687,00 29/11/14 10:00 697,00 30/11/14 10:00 681,00 01/12/14 10:00 694,00 25/11/14 11:00 558,00 26/11/14 11:00 782,00 27/11/14 11:00 697,00 28/11/14 11:00 757,00 29/11/14 11:00 760,00 30/11/14 11:00 750,00 01/12/14 11:00 760,00 25/11/14 12:00 719,00 26/11/14 12:00 753,00 27/11/14 12:00 697,00 28/11/14 12:00 788,00 29/11/14 12:00 782,00 30/11/14 12:00 785,00 01/12/14 12:00 794,00 25/11/14 13:00 785,00 26/11/14 13:00 504,00 27/11/14 13:00 763,00 28/11/14 13:00 794,00 29/11/14 13:00 798,00 30/11/14 13:00 791,00 01/12/14 13:00 801,00 25/11/14 14:00 536,00 26/11/14 14:00 230,00 27/11/14 14:00 709,00 28/11/14 14:00 772,00 29/11/14 14:00 719,00 30/11/14 14:00 769,00 01/12/14 14:00 779,00 25/11/14 15:00 378,00 26/11/14 15:00 261,00 27/11/14 15:00 709,00 28/11/14 15:00 719,00 29/11/14 15:00 555,00 30/11/14 15:00 716,00 01/12/14 15:00 725,00 25/11/14 16:00 416,00 26/11/14 16:00 347,00 27/11/14 16:00 640,00 28/11/14 16:00 624,00 29/11/14 16:00 574,00 30/11/14 16:00 618,00 01/12/14 16:00 630,00 25/11/14 17:00 0,00 26/11/14 17:00 0,00 27/11/14 17:00 0,00 28/11/14 17:00 0,00 29/11/14 17:00 0,00 30/11/14 17:00 0,00 01/12/14 17:00 0,00 25/11/14 18:00 0,00 26/11/14 18:00 0,00 27/11/14 18:00 0,00 28/11/14 18:00 0,00 29/11/14 18:00 0,00 30/11/14 18:00 0,00 01/12/14 18:00 0,00 25/11/14 19:00 0,00 26/11/14 19:00 0,00 27/11/14 19:00 0,00 28/11/14 19:00 0,00 29/11/14 19:00 0,00 30/11/14 19:00 0,00 01/12/14 19:00 0,00 25/11/14 20:00 0,00 26/11/14 20:00 0,00 27/11/14 20:00 0,00 28/11/14 20:00 0,00 29/11/14 20:00 0,00 30/11/14 20:00 0,00 01/12/14 20:00 0,00 25/11/14 21:00 0,00 26/11/14 21:00 0,00 27/11/14 21:00 0,00 28/11/14 21:00 0,00 29/11/14 21:00 0,00 30/11/14 21:00 0,00 01/12/14 21:00 0,00 25/11/14 22:00 0,00 26/11/14 22:00 0,00 27/11/14 22:00 0,00 28/11/14 22:00 0,00 29/11/14 22:00 0,00 30/11/14 22:00 0,00 01/12/14 22:00 0,00 25/11/14 23:00 0,00 26/11/14 23:00 0,00 27/11/14 23:00 0,00 28/11/14 23:00 0,00 29/11/14 23:00 0,00 30/11/14 23:00 0,00 01/12/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 49 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
02/12/14 0:00 0,00 03/12/14 0:00 0,00 04/12/14 0:00 0,00 05/12/14 0:00 0,00 06/12/14 0:00 0,00 07/12/14 0:00 0,00 08/12/14 0:00 0,00 02/12/14 1:00 0,00 03/12/14 1:00 0,00 04/12/14 1:00 0,00 05/12/14 1:00 0,00 06/12/14 1:00 0,00 07/12/14 1:00 0,00 08/12/14 1:00 0,00 02/12/14 2:00 0,00 03/12/14 2:00 0,00 04/12/14 2:00 0,00 05/12/14 2:00 0,00 06/12/14 2:00 0,00 07/12/14 2:00 0,00 08/12/14 2:00 0,00 02/12/14 3:00 0,00 03/12/14 3:00 0,00 04/12/14 3:00 0,00 05/12/14 3:00 0,00 06/12/14 3:00 0,00 07/12/14 3:00 0,00 08/12/14 3:00 0,00 02/12/14 4:00 0,00 03/12/14 4:00 0,00 04/12/14 4:00 0,00 05/12/14 4:00 0,00 06/12/14 4:00 0,00 07/12/14 4:00 0,00 08/12/14 4:00 0,00 02/12/14 5:00 0,00 03/12/14 5:00 0,00 04/12/14 5:00 0,00 05/12/14 5:00 0,00 06/12/14 5:00 0,00 07/12/14 5:00 0,00 08/12/14 5:00 0,00 02/12/14 6:00 0,00 03/12/14 6:00 0,00 04/12/14 6:00 0,00 05/12/14 6:00 0,00 06/12/14 6:00 0,00 07/12/14 6:00 0,00 08/12/14 6:00 0,00 02/12/14 7:00 0,00 03/12/14 7:00 0,00 04/12/14 7:00 0,00 05/12/14 7:00 0,00 06/12/14 7:00 0,00 07/12/14 7:00 0,00 08/12/14 7:00 0,00 02/12/14 8:00 0,00 03/12/14 8:00 0,00 04/12/14 8:00 0,00 05/12/14 8:00 0,00 06/12/14 8:00 0,00 07/12/14 8:00 0,00 08/12/14 8:00 0,00 02/12/14 9:00 580,00 03/12/14 9:00 574,00 04/12/14 9:00 164,00 05/12/14 9:00 574,00 06/12/14 9:00 545,00 07/12/14 9:00 25,00 08/12/14 9:00 100,00 02/12/14 10:00 697,00 03/12/14 10:00 694,00 04/12/14 10:00 400,00 05/12/14 10:00 690,00 06/12/14 10:00 684,00 07/12/14 10:00 41,00 08/12/14 10:00 324,00 02/12/14 11:00 766,00 03/12/14 11:00 763,00 04/12/14 11:00 315,00 05/12/14 11:00 757,00 06/12/14 11:00 757,00 07/12/14 11:00 47,00 08/12/14 11:00 671,00 02/12/14 12:00 801,00 03/12/14 12:00 798,00 04/12/14 12:00 205,00 05/12/14 12:00 794,00 06/12/14 12:00 794,00 07/12/14 12:00 44,00 08/12/14 12:00 470,00 02/12/14 13:00 804,00 03/12/14 13:00 804,00 04/12/14 13:00 299,00 05/12/14 13:00 801,00 06/12/14 13:00 801,00 07/12/14 13:00 59,00 08/12/14 13:00 337,00 02/12/14 14:00 785,00 03/12/14 14:00 782,00 04/12/14 14:00 230,00 05/12/14 14:00 779,00 06/12/14 14:00 779,00 07/12/14 14:00 63,00 08/12/14 14:00 388,00 02/12/14 15:00 731,00 03/12/14 15:00 728,00 04/12/14 15:00 378,00 05/12/14 15:00 725,00 06/12/14 15:00 725,00 07/12/14 15:00 50,00 08/12/14 15:00 416,00 02/12/14 16:00 634,00 03/12/14 16:00 630,00 04/12/14 16:00 454,00 05/12/14 16:00 630,00 06/12/14 16:00 627,00 07/12/14 16:00 25,00 08/12/14 16:00 220,00 02/12/14 17:00 0,00 03/12/14 17:00 0,00 04/12/14 17:00 0,00 05/12/14 17:00 0,00 06/12/14 17:00 0,00 07/12/14 17:00 0,00 08/12/14 17:00 0,00 02/12/14 18:00 0,00 03/12/14 18:00 0,00 04/12/14 18:00 0,00 05/12/14 18:00 0,00 06/12/14 18:00 0,00 07/12/14 18:00 0,00 08/12/14 18:00 0,00 02/12/14 19:00 0,00 03/12/14 19:00 0,00 04/12/14 19:00 0,00 05/12/14 19:00 0,00 06/12/14 19:00 0,00 07/12/14 19:00 0,00 08/12/14 19:00 0,00 02/12/14 20:00 0,00 03/12/14 20:00 0,00 04/12/14 20:00 0,00 05/12/14 20:00 0,00 06/12/14 20:00 0,00 07/12/14 20:00 0,00 08/12/14 20:00 0,00 02/12/14 21:00 0,00 03/12/14 21:00 0,00 04/12/14 21:00 0,00 05/12/14 21:00 0,00 06/12/14 21:00 0,00 07/12/14 21:00 0,00 08/12/14 21:00 0,00 02/12/14 22:00 0,00 03/12/14 22:00 0,00 04/12/14 22:00 0,00 05/12/14 22:00 0,00 06/12/14 22:00 0,00 07/12/14 22:00 0,00 08/12/14 22:00 0,00 02/12/14 23:00 0,00 03/12/14 23:00 0,00 04/12/14 23:00 0,00 05/12/14 23:00 0,00 06/12/14 23:00 0,00 07/12/14 23:00 0,00 08/12/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 50 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
09/12/14 0:00 0,00 10/12/14 0:00 0,00 11/12/14 0:00 0,00 12/12/14 0:00 0,00 13/12/14 0:00 0,00 14/12/14 0:00 0,00 15/12/14 0:00 0,00 09/12/14 1:00 0,00 10/12/14 1:00 0,00 11/12/14 1:00 0,00 12/12/14 1:00 0,00 13/12/14 1:00 0,00 14/12/14 1:00 0,00 15/12/14 1:00 0,00 09/12/14 2:00 0,00 10/12/14 2:00 0,00 11/12/14 2:00 0,00 12/12/14 2:00 0,00 13/12/14 2:00 0,00 14/12/14 2:00 0,00 15/12/14 2:00 0,00 09/12/14 3:00 0,00 10/12/14 3:00 0,00 11/12/14 3:00 0,00 12/12/14 3:00 0,00 13/12/14 3:00 0,00 14/12/14 3:00 0,00 15/12/14 3:00 0,00 09/12/14 4:00 0,00 10/12/14 4:00 0,00 11/12/14 4:00 0,00 12/12/14 4:00 0,00 13/12/14 4:00 0,00 14/12/14 4:00 0,00 15/12/14 4:00 0,00 09/12/14 5:00 0,00 10/12/14 5:00 0,00 11/12/14 5:00 0,00 12/12/14 5:00 0,00 13/12/14 5:00 0,00 14/12/14 5:00 0,00 15/12/14 5:00 0,00 09/12/14 6:00 0,00 10/12/14 6:00 0,00 11/12/14 6:00 0,00 12/12/14 6:00 0,00 13/12/14 6:00 0,00 14/12/14 6:00 0,00 15/12/14 6:00 0,00 09/12/14 7:00 0,00 10/12/14 7:00 0,00 11/12/14 7:00 0,00 12/12/14 7:00 0,00 13/12/14 7:00 0,00 14/12/14 7:00 0,00 15/12/14 7:00 0,00 09/12/14 8:00 0,00 10/12/14 8:00 0,00 11/12/14 8:00 0,00 12/12/14 8:00 0,00 13/12/14 8:00 0,00 14/12/14 8:00 0,00 15/12/14 8:00 0,00 09/12/14 9:00 182,00 10/12/14 9:00 164,00 11/12/14 9:00 12,00 12/12/14 9:00 12,00 13/12/14 9:00 141,00 14/12/14 9:00 410,00 15/12/14 9:00 100,00 09/12/14 10:00 214,00 10/12/14 10:00 160,00 11/12/14 10:00 18,00 12/12/14 10:00 15,00 13/12/14 10:00 176,00 14/12/14 10:00 574,00 15/12/14 10:00 173,00 09/12/14 11:00 201,00 10/12/14 11:00 138,00 11/12/14 11:00 15,00 12/12/14 11:00 18,00 13/12/14 11:00 252,00 14/12/14 11:00 703,00 15/12/14 11:00 151,00 09/12/14 12:00 435,00 10/12/14 12:00 104,00 11/12/14 12:00 31,00 12/12/14 12:00 12,00 13/12/14 12:00 343,00 14/12/14 12:00 788,00 15/12/14 12:00 179,00 09/12/14 13:00 684,00 10/12/14 13:00 75,00 11/12/14 13:00 31,00 12/12/14 13:00 22,00 13/12/14 13:00 520,00 14/12/14 13:00 807,00 15/12/14 13:00 293,00 09/12/14 14:00 722,00 10/12/14 14:00 88,00 11/12/14 14:00 50,00 12/12/14 14:00 63,00 13/12/14 14:00 561,00 14/12/14 14:00 760,00 15/12/14 14:00 457,00 09/12/14 15:00 533,00 10/12/14 15:00 85,00 11/12/14 15:00 31,00 12/12/14 15:00 53,00 13/12/14 15:00 602,00 14/12/14 15:00 656,00 15/12/14 15:00 432,00 09/12/14 16:00 249,00 10/12/14 16:00 97,00 11/12/14 16:00 22,00 12/12/14 16:00 31,00 13/12/14 16:00 536,00 14/12/14 16:00 517,00 15/12/14 16:00 201,00 09/12/14 17:00 0,00 10/12/14 17:00 0,00 11/12/14 17:00 0,00 12/12/14 17:00 0,00 13/12/14 17:00 0,00 14/12/14 17:00 0,00 15/12/14 17:00 0,00 09/12/14 18:00 0,00 10/12/14 18:00 0,00 11/12/14 18:00 0,00 12/12/14 18:00 0,00 13/12/14 18:00 0,00 14/12/14 18:00 0,00 15/12/14 18:00 0,00 09/12/14 19:00 0,00 10/12/14 19:00 0,00 11/12/14 19:00 0,00 12/12/14 19:00 0,00 13/12/14 19:00 0,00 14/12/14 19:00 0,00 15/12/14 19:00 0,00 09/12/14 20:00 0,00 10/12/14 20:00 0,00 11/12/14 20:00 0,00 12/12/14 20:00 0,00 13/12/14 20:00 0,00 14/12/14 20:00 0,00 15/12/14 20:00 0,00 09/12/14 21:00 0,00 10/12/14 21:00 0,00 11/12/14 21:00 0,00 12/12/14 21:00 0,00 13/12/14 21:00 0,00 14/12/14 21:00 0,00 15/12/14 21:00 0,00 09/12/14 22:00 0,00 10/12/14 22:00 0,00 11/12/14 22:00 0,00 12/12/14 22:00 0,00 13/12/14 22:00 0,00 14/12/14 22:00 0,00 15/12/14 22:00 0,00 09/12/14 23:00 0,00 10/12/14 23:00 0,00 11/12/14 23:00 0,00 12/12/14 23:00 0,00 13/12/14 23:00 0,00 14/12/14 23:00 0,00 15/12/14 23:00 0,00   
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16/12/14 0:00 0,00 17/12/14 0:00 0,00 18/12/14 0:00 0,00 19/12/14 0:00 0,00 20/12/14 0:00 0,00 21/12/14 0:00 0,00 22/12/14 0:00 0,00 16/12/14 1:00 0,00 17/12/14 1:00 0,00 18/12/14 1:00 0,00 19/12/14 1:00 0,00 20/12/14 1:00 0,00 21/12/14 1:00 0,00 22/12/14 1:00 0,00 16/12/14 2:00 0,00 17/12/14 2:00 0,00 18/12/14 2:00 0,00 19/12/14 2:00 0,00 20/12/14 2:00 0,00 21/12/14 2:00 0,00 22/12/14 2:00 0,00 16/12/14 3:00 0,00 17/12/14 3:00 0,00 18/12/14 3:00 0,00 19/12/14 3:00 0,00 20/12/14 3:00 0,00 21/12/14 3:00 0,00 22/12/14 3:00 0,00 16/12/14 4:00 0,00 17/12/14 4:00 0,00 18/12/14 4:00 0,00 19/12/14 4:00 0,00 20/12/14 4:00 0,00 21/12/14 4:00 0,00 22/12/14 4:00 0,00 16/12/14 5:00 0,00 17/12/14 5:00 0,00 18/12/14 5:00 0,00 19/12/14 5:00 0,00 20/12/14 5:00 0,00 21/12/14 5:00 0,00 22/12/14 5:00 0,00 16/12/14 6:00 0,00 17/12/14 6:00 0,00 18/12/14 6:00 0,00 19/12/14 6:00 0,00 20/12/14 6:00 0,00 21/12/14 6:00 0,00 22/12/14 6:00 0,00 16/12/14 7:00 0,00 17/12/14 7:00 0,00 18/12/14 7:00 0,00 19/12/14 7:00 0,00 20/12/14 7:00 0,00 21/12/14 7:00 0,00 22/12/14 7:00 0,00 16/12/14 8:00 0,00 17/12/14 8:00 0,00 18/12/14 8:00 0,00 19/12/14 8:00 0,00 20/12/14 8:00 0,00 21/12/14 8:00 0,00 22/12/14 8:00 0,00 16/12/14 9:00 176,00 17/12/14 9:00 406,00 18/12/14 9:00 277,00 19/12/14 9:00 119,00 20/12/14 9:00 400,00 21/12/14 9:00 353,00 22/12/14 9:00 22,00 16/12/14 10:00 463,00 17/12/14 10:00 567,00 18/12/14 10:00 365,00 19/12/14 10:00 198,00 20/12/14 10:00 564,00 21/12/14 10:00 400,00 22/12/14 10:00 34,00 16/12/14 11:00 564,00 17/12/14 11:00 697,00 18/12/14 11:00 608,00 19/12/14 11:00 192,00 20/12/14 11:00 694,00 21/12/14 11:00 353,00 22/12/14 11:00 25,00 16/12/14 12:00 659,00 17/12/14 12:00 782,00 18/12/14 12:00 766,00 19/12/14 12:00 362,00 20/12/14 12:00 779,00 21/12/14 12:00 643,00 22/12/14 12:00 22,00 16/12/14 13:00 580,00 17/12/14 13:00 804,00 18/12/14 13:00 810,00 19/12/14 13:00 479,00 20/12/14 13:00 801,00 21/12/14 13:00 690,00 22/12/14 13:00 25,00 16/12/14 14:00 542,00 17/12/14 14:00 757,00 18/12/14 14:00 684,00 19/12/14 14:00 570,00 20/12/14 14:00 757,00 21/12/14 14:00 555,00 22/12/14 14:00 25,00 16/12/14 15:00 347,00 17/12/14 15:00 656,00 18/12/14 15:00 615,00 19/12/14 15:00 492,00 20/12/14 15:00 656,00 21/12/14 15:00 359,00 22/12/14 15:00 28,00 16/12/14 16:00 208,00 17/12/14 16:00 517,00 18/12/14 16:00 536,00 19/12/14 16:00 425,00 20/12/14 16:00 520,00 21/12/14 16:00 186,00 22/12/14 16:00 37,00 16/12/14 17:00 0,00 17/12/14 17:00 0,00 18/12/14 17:00 0,00 19/12/14 17:00 0,00 20/12/14 17:00 0,00 21/12/14 17:00 0,00 22/12/14 17:00 0,00 16/12/14 18:00 0,00 17/12/14 18:00 0,00 18/12/14 18:00 0,00 19/12/14 18:00 0,00 20/12/14 18:00 0,00 21/12/14 18:00 0,00 22/12/14 18:00 0,00 16/12/14 19:00 0,00 17/12/14 19:00 0,00 18/12/14 19:00 0,00 19/12/14 19:00 0,00 20/12/14 19:00 0,00 21/12/14 19:00 0,00 22/12/14 19:00 0,00 16/12/14 20:00 0,00 17/12/14 20:00 0,00 18/12/14 20:00 0,00 19/12/14 20:00 0,00 20/12/14 20:00 0,00 21/12/14 20:00 0,00 22/12/14 20:00 0,00 16/12/14 21:00 0,00 17/12/14 21:00 0,00 18/12/14 21:00 0,00 19/12/14 21:00 0,00 20/12/14 21:00 0,00 21/12/14 21:00 0,00 22/12/14 21:00 0,00 16/12/14 22:00 0,00 17/12/14 22:00 0,00 18/12/14 22:00 0,00 19/12/14 22:00 0,00 20/12/14 22:00 0,00 21/12/14 22:00 0,00 22/12/14 22:00 0,00 16/12/14 23:00 0,00 17/12/14 23:00 0,00 18/12/14 23:00 0,00 19/12/14 23:00 0,00 20/12/14 23:00 0,00 21/12/14 23:00 0,00 22/12/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 52 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
23/12/14 0:00 0,00 24/12/14 0:00 0,00 25/12/14 0:00 0,00 26/12/14 0:00 0,00 27/12/14 0:00 0,00 28/12/14 0:00 0,00 29/12/14 0:00 0,00 23/12/14 1:00 0,00 24/12/14 1:00 0,00 25/12/14 1:00 0,00 26/12/14 1:00 0,00 27/12/14 1:00 0,00 28/12/14 1:00 0,00 29/12/14 1:00 0,00 23/12/14 2:00 0,00 24/12/14 2:00 0,00 25/12/14 2:00 0,00 26/12/14 2:00 0,00 27/12/14 2:00 0,00 28/12/14 2:00 0,00 29/12/14 2:00 0,00 23/12/14 3:00 0,00 24/12/14 3:00 0,00 25/12/14 3:00 0,00 26/12/14 3:00 0,00 27/12/14 3:00 0,00 28/12/14 3:00 0,00 29/12/14 3:00 0,00 23/12/14 4:00 0,00 24/12/14 4:00 0,00 25/12/14 4:00 0,00 26/12/14 4:00 0,00 27/12/14 4:00 0,00 28/12/14 4:00 0,00 29/12/14 4:00 0,00 23/12/14 5:00 0,00 24/12/14 5:00 0,00 25/12/14 5:00 0,00 26/12/14 5:00 0,00 27/12/14 5:00 0,00 28/12/14 5:00 0,00 29/12/14 5:00 0,00 23/12/14 6:00 0,00 24/12/14 6:00 0,00 25/12/14 6:00 0,00 26/12/14 6:00 0,00 27/12/14 6:00 0,00 28/12/14 6:00 0,00 29/12/14 6:00 0,00 23/12/14 7:00 0,00 24/12/14 7:00 0,00 25/12/14 7:00 0,00 26/12/14 7:00 0,00 27/12/14 7:00 0,00 28/12/14 7:00 0,00 29/12/14 7:00 0,00 23/12/14 8:00 0,00 24/12/14 8:00 0,00 25/12/14 8:00 0,00 26/12/14 8:00 0,00 27/12/14 8:00 0,00 28/12/14 8:00 0,00 29/12/14 8:00 0,00 23/12/14 9:00 280,00 24/12/14 9:00 37,00 25/12/14 9:00 391,00 26/12/14 9:00 391,00 27/12/14 9:00 388,00 28/12/14 9:00 255,00 29/12/14 9:00 340,00 23/12/14 10:00 381,00 24/12/14 10:00 41,00 25/12/14 10:00 555,00 26/12/14 10:00 558,00 27/12/14 10:00 555,00 28/12/14 10:00 473,00 29/12/14 10:00 529,00 23/12/14 11:00 567,00 24/12/14 11:00 41,00 25/12/14 11:00 687,00 26/12/14 11:00 687,00 27/12/14 11:00 687,00 28/12/14 11:00 681,00 29/12/14 11:00 675,00 23/12/14 12:00 514,00 24/12/14 12:00 34,00 25/12/14 12:00 776,00 26/12/14 12:00 772,00 27/12/14 12:00 776,00 28/12/14 12:00 722,00 29/12/14 12:00 766,00 23/12/14 13:00 435,00 24/12/14 13:00 18,00 25/12/14 13:00 801,00 26/12/14 13:00 801,00 27/12/14 13:00 801,00 28/12/14 13:00 539,00 29/12/14 13:00 785,00 23/12/14 14:00 375,00 24/12/14 14:00 12,00 25/12/14 14:00 760,00 26/12/14 14:00 760,00 27/12/14 14:00 763,00 28/12/14 14:00 444,00 29/12/14 14:00 750,00 23/12/14 15:00 261,00 24/12/14 15:00 18,00 25/12/14 15:00 659,00 26/12/14 15:00 662,00 27/12/14 15:00 662,00 28/12/14 15:00 485,00 29/12/14 15:00 564,00 23/12/14 16:00 182,00 24/12/14 16:00 25,00 25/12/14 16:00 523,00 26/12/14 16:00 526,00 27/12/14 16:00 526,00 28/12/14 16:00 441,00 29/12/14 16:00 388,00 23/12/14 17:00 0,00 24/12/14 17:00 0,00 25/12/14 17:00 0,00 26/12/14 17:00 0,00 27/12/14 17:00 0,00 28/12/14 17:00 0,00 29/12/14 17:00 0,00 23/12/14 18:00 0,00 24/12/14 18:00 0,00 25/12/14 18:00 0,00 26/12/14 18:00 0,00 27/12/14 18:00 0,00 28/12/14 18:00 0,00 29/12/14 18:00 0,00 23/12/14 19:00 0,00 24/12/14 19:00 0,00 25/12/14 19:00 0,00 26/12/14 19:00 0,00 27/12/14 19:00 0,00 28/12/14 19:00 0,00 29/12/14 19:00 0,00 23/12/14 20:00 0,00 24/12/14 20:00 0,00 25/12/14 20:00 0,00 26/12/14 20:00 0,00 27/12/14 20:00 0,00 28/12/14 20:00 0,00 29/12/14 20:00 0,00 23/12/14 21:00 0,00 24/12/14 21:00 0,00 25/12/14 21:00 0,00 26/12/14 21:00 0,00 27/12/14 21:00 0,00 28/12/14 21:00 0,00 29/12/14 21:00 0,00 23/12/14 22:00 0,00 24/12/14 22:00 0,00 25/12/14 22:00 0,00 26/12/14 22:00 0,00 27/12/14 22:00 0,00 28/12/14 22:00 0,00 29/12/14 22:00 0,00 23/12/14 23:00 0,00 24/12/14 23:00 0,00 25/12/14 23:00 0,00 26/12/14 23:00 0,00 27/12/14 23:00 0,00 28/12/14 23:00 0,00 29/12/14 23:00 0,00    WEEK NUMBER 53 MONDAY DNI  TUESDAY DNI WEDNESDAY DNI THURSDAY DNI FRIDAY DNI SATURDAY DNI SUNDAY DNI 
30/12/14 0:00 0,00 31/12/14 0:00 0,00 30/12/14 1:00 0,00 31/12/14 1:00 0,00 30/12/14 2:00 0,00 31/12/14 2:00 0,00 30/12/14 3:00 0,00 31/12/14 3:00 0,00 30/12/14 4:00 0,00 31/12/14 4:00 0,00 30/12/14 5:00 0,00 31/12/14 5:00 0,00 30/12/14 6:00 0,00 31/12/14 6:00 0,00 30/12/14 7:00 0,00 31/12/14 7:00 0,00 30/12/14 8:00 0,00 31/12/14 8:00 0,00 30/12/14 9:00 258,00 31/12/14 9:00 381,00 30/12/14 10:00 324,00 31/12/14 10:00 555,00 30/12/14 11:00 593,00 31/12/14 11:00 684,00 30/12/14 12:00 665,00 31/12/14 12:00 776,00 30/12/14 13:00 725,00 31/12/14 13:00 804,00 30/12/14 14:00 779,00 31/12/14 14:00 769,00 30/12/14 15:00 684,00 31/12/14 15:00 671,00 30/12/14 16:00 555,00 31/12/14 16:00 536,00 30/12/14 17:00 0,00 31/12/14 17:00 0,00 30/12/14 18:00 0,00 31/12/14 18:00 0,00 30/12/14 19:00 0,00 31/12/14 19:00 0,00 30/12/14 20:00 0,00 31/12/14 20:00 0,00 30/12/14 21:00 0,00 31/12/14 21:00 0,00 30/12/14 22:00 0,00 31/12/14 22:00 0,00 30/12/14 23:00 0,00 31/12/14 23:00 0,00   
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APPENDIX III. DATA SOURCE FOR SIMULATION: MARKET PRICE OF ELECTRICITY 
AIII.1. INTRODUCTION  
To simulate the different models for solar plant in procedure described in chapter Methodology is 
necessary to consider the price of electricity hour by hour in the daily market. The information 
comes from OMIE (Operador de Mercado Ibérico de Electricidad) as Iberian Electricity Operator 
of Electricity [OMEL/OMIE, 2014]. Rules, technical limits and structures are controlled by the 
entity REE (Red Eléctrica de España) [REE, 2014]. To run simulations considering special 
retributions is necessary to know the whole table of prices for the year studied. To obtain 
conclusions for different models, we are going to work in a whole finished year, as 2014, to let have 
results and comparisons between direct market and Specific Retribution Regime. 
Considering the 8760 values for price of electricity in daily market shown in AIV.2, the arithmetic 
average for 2014 is 42,13 €/MWh.  
AIII.2. PRICE OF ELECTRICITY IN DAILY MARKET.  
Table AIII.1. Price of electricity in annual period referred to 2014 (by hours) [OMEL/OMIE, 2014]. 
2014 WEEK NUMBER 1 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
01/01/14 0:00 48,01 02/01/14 0:00 44,25 03/01/14 0:00 47,46 04/01/14 0:00 61,60 05/01/14 0:00 65,03 06/01/14 0:00 60,20 01/01/14 1:00 45,00 02/01/14 1:00 29,00 03/01/14 1:00 34,40 04/01/14 1:00 56,13 05/01/14 1:00 57,69 06/01/14 1:00 55,62 01/01/14 2:00 31,27 02/01/14 2:00 21,00 03/01/14 2:00 28,10 04/01/14 2:00 49,54 05/01/14 2:00 55,00 06/01/14 2:00 47,13 01/01/14 3:00 21,00 02/01/14 3:00 21,00 03/01/14 3:00 25,00 04/01/14 3:00 47,06 05/01/14 3:00 52,13 06/01/14 3:00 43,86 01/01/14 4:00 21,00 02/01/14 4:00 21,00 03/01/14 4:00 23,90 04/01/14 4:00 47,00 05/01/14 4:00 49,83 06/01/14 4:00 42,49 01/01/14 5:00 21,00 02/01/14 5:00 21,00 03/01/14 5:00 26,10 04/01/14 5:00 47,13 05/01/14 5:00 47,13 06/01/14 5:00 42,69 01/01/14 6:00 21,00 02/01/14 6:00 22,01 03/01/14 6:00 35,00 04/01/14 6:00 49,70 05/01/14 6:00 48,19 06/01/14 6:00 44,12 01/01/14 7:00 21,00 02/01/14 7:00 42,67 03/01/14 7:00 50,01 04/01/14 7:00 64,60 05/01/14 7:00 51,69 06/01/14 7:00 45,00 01/01/14 8:00 21,00 02/01/14 8:00 44,25 03/01/14 8:00 50,69 04/01/14 8:00 59,60 05/01/14 8:00 52,00 06/01/14 8:00 44,10 01/01/14 9:00 21,00 02/01/14 9:00 50,10 03/01/14 9:00 56,07 04/01/14 9:00 63,34 05/01/14 9:00 53,84 06/01/14 9:00 47,00 01/01/14 10:00 21,00 02/01/14 10:00 50,10 03/01/14 10:00 56,38 04/01/14 10:00 63,00 05/01/14 10:00 56,38 06/01/14 10:00 56,07 01/01/14 11:00 23,71 02/01/14 11:00 50,90 03/01/14 11:00 57,69 04/01/14 11:00 62,01 05/01/14 11:00 56,38 06/01/14 11:00 56,38 01/01/14 12:00 30,00 02/01/14 12:00 58,48 03/01/14 12:00 59,95 04/01/14 12:00 63,34 05/01/14 12:00 56,38 06/01/14 12:00 59,60 01/01/14 13:00 27,10 02/01/14 13:00 58,10 03/01/14 13:00 60,10 04/01/14 13:00 64,60 05/01/14 13:00 58,00 06/01/14 13:00 58,30 01/01/14 14:00 27,11 02/01/14 14:00 56,45 03/01/14 14:00 60,01 04/01/14 14:00 63,22 05/01/14 14:00 57,69 06/01/14 14:00 57,69 01/01/14 15:00 21,00 02/01/14 15:00 51,02 03/01/14 15:00 58,01 04/01/14 15:00 60,01 05/01/14 15:00 55,69 06/01/14 15:00 55,69 01/01/14 16:00 21,00 02/01/14 16:00 52,00 03/01/14 16:00 60,00 04/01/14 16:00 59,83 05/01/14 16:00 52,00 06/01/14 16:00 54,69 01/01/14 17:00 27,07 02/01/14 17:00 60,32 03/01/14 17:00 64,93 04/01/14 17:00 62,10 05/01/14 17:00 56,07 06/01/14 17:00 56,38 01/01/14 18:00 42,95 02/01/14 18:00 69,69 03/01/14 18:00 74,99 04/01/14 18:00 67,69 05/01/14 18:00 67,33 06/01/14 18:00 68,69 01/01/14 19:00 46,06 02/01/14 19:00 70,11 03/01/14 19:00 78,04 04/01/14 19:00 68,91 05/01/14 19:00 66,69 06/01/14 19:00 69,45 01/01/14 20:00 50,00 02/01/14 20:00 68,91 03/01/14 20:00 78,04 04/01/14 20:00 68,00 05/01/14 20:00 66,69 06/01/14 20:00 73,23 01/01/14 21:00 58,11 02/01/14 21:00 70,33 03/01/14 21:00 84,96 04/01/14 21:00 70,00 05/01/14 21:00 66,69 06/01/14 21:00 78,09 01/01/14 22:00 58,00 02/01/14 22:00 63,33 03/01/14 22:00 76,07 04/01/14 22:00 66,11 05/01/14 22:00 66,01 06/01/14 22:00 80,00 01/01/14 23:00 48,57 02/01/14 23:00 48,01 03/01/14 23:00 64,60 04/01/14 23:00 63,69 05/01/14 23:00 65,44 06/01/14 23:00 71,91 
  2014 WEEK NUMBER 2 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
07/01/14 0:00 68,69 08/01/14 0:00 65,69 09/01/14 0:00 71,90 10/01/14 0:00 51,10 11/01/14 0:00 68,20 12/01/14 0:00 69,59 13/01/14 0:00 50,90 07/01/14 1:00 59,80 08/01/14 1:00 57,11 09/01/14 1:00 62,51 10/01/14 1:00 46,45 11/01/14 1:00 55,98 12/01/14 1:00 52,13 13/01/14 1:00 44,00 07/01/14 2:00 47,89 08/01/14 2:00 49,00 09/01/14 2:00 51,55 10/01/14 2:00 40,21 11/01/14 2:00 52,05 12/01/14 2:00 46,35 13/01/14 2:00 38,00 07/01/14 3:00 45,50 08/01/14 3:00 47,07 09/01/14 3:00 49,98 10/01/14 3:00 34,45 11/01/14 3:00 51,99 12/01/14 3:00 47,00 13/01/14 3:00 27,80 07/01/14 4:00 45,48 08/01/14 4:00 46,86 09/01/14 4:00 48,95 10/01/14 4:00 33,20 11/01/14 4:00 51,69 12/01/14 4:00 45,74 13/01/14 4:00 24,00 07/01/14 5:00 45,48 08/01/14 5:00 47,07 09/01/14 5:00 49,54 10/01/14 5:00 40,40 11/01/14 5:00 52,13 12/01/14 5:00 44,00 13/01/14 5:00 22,10 07/01/14 6:00 48,13 08/01/14 6:00 55,67 09/01/14 6:00 51,26 10/01/14 6:00 46,69 11/01/14 6:00 56,07 12/01/14 6:00 43,75 13/01/14 6:00 24,49 07/01/14 7:00 62,13 08/01/14 7:00 70,00 09/01/14 7:00 71,90 10/01/14 7:00 57,51 11/01/14 7:00 76,07 12/01/14 7:00 46,00 13/01/14 7:00 31,00 07/01/14 8:00 62,90 08/01/14 8:00 73,00 09/01/14 8:00 73,55 10/01/14 8:00 64,00 11/01/14 8:00 77,43 12/01/14 8:00 46,69 13/01/14 8:00 34,43 07/01/14 9:00 65,04 08/01/14 9:00 75,01 09/01/14 9:00 74,95 10/01/14 9:00 69,43 11/01/14 9:00 80,00 12/01/14 9:00 51,69 13/01/14 9:00 42,25 07/01/14 10:00 62,90 08/01/14 10:00 72,56 09/01/14 10:00 74,27 10/01/14 10:00 70,00 11/01/14 10:00 80,00 12/01/14 10:00 54,69 13/01/14 10:00 48,50 07/01/14 11:00 62,27 08/01/14 11:00 72,00 09/01/14 11:00 73,34 10/01/14 11:00 71,12 11/01/14 11:00 80,00 12/01/14 11:00 51,57 13/01/14 11:00 49,10 07/01/14 12:00 65,04 08/01/14 12:00 74,01 09/01/14 12:00 73,69 10/01/14 12:00 74,20 11/01/14 12:00 81,00 12/01/14 12:00 48,66 13/01/14 12:00 49,07 07/01/14 13:00 63,80 08/01/14 13:00 72,78 09/01/14 13:00 73,01 10/01/14 13:00 74,24 11/01/14 13:00 80,00 12/01/14 13:00 46,77 13/01/14 13:00 46,17 07/01/14 14:00 65,04 08/01/14 14:00 72,06 09/01/14 14:00 70,02 10/01/14 14:00 73,07 11/01/14 14:00 78,07 12/01/14 14:00 46,69 13/01/14 14:00 44,15 07/01/14 15:00 63,04 08/01/14 15:00 71,44 09/01/14 15:00 68,05 10/01/14 15:00 71,57 11/01/14 15:00 75,06 12/01/14 15:00 45,00 13/01/14 15:00 41,25 07/01/14 16:00 62,90 08/01/14 16:00 71,44 09/01/14 16:00 66,20 10/01/14 16:00 70,20 11/01/14 16:00 72,20 12/01/14 16:00 45,74 13/01/14 16:00 41,79 07/01/14 17:00 67,00 08/01/14 17:00 73,91 09/01/14 17:00 69,15 10/01/14 17:00 74,20 11/01/14 17:00 75,02 12/01/14 17:00 50,69 13/01/14 17:00 46,00 07/01/14 18:00 70,50 08/01/14 18:00 76,99 09/01/14 18:00 75,69 10/01/14 18:00 80,00 11/01/14 18:00 78,69 12/01/14 18:00 64,78 13/01/14 18:00 52,01 07/01/14 19:00 71,89 08/01/14 19:00 80,04 09/01/14 19:00 74,27 10/01/14 19:00 84,01 11/01/14 19:00 82,11 12/01/14 19:00 70,21 13/01/14 19:00 58,00 07/01/14 20:00 71,57 08/01/14 20:00 77,02 09/01/14 20:00 72,84 10/01/14 20:00 84,10 11/01/14 20:00 80,02 12/01/14 20:00 72,87 13/01/14 20:00 69,59 07/01/14 21:00 74,90 08/01/14 21:00 78,09 09/01/14 21:00 73,09 10/01/14 21:00 86,01 11/01/14 21:00 80,13 12/01/14 21:00 72,00 13/01/14 21:00 72,54 07/01/14 22:00 72,68 08/01/14 22:00 73,15 09/01/14 22:00 66,69 10/01/14 22:00 80,00 11/01/14 22:00 75,54 12/01/14 22:00 64,78 13/01/14 22:00 70,10 07/01/14 23:00 65,80 08/01/14 23:00 66,01 09/01/14 23:00 55,67 10/01/14 23:00 68,60 11/01/14 23:00 66,69 12/01/14 23:00 51,35 13/01/14 23:00 64,69 
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2014 WEEK NUMBER 3 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
14/01/14 0:00 48,69 15/01/14 0:00 59,31 16/01/14 0:00 53,00 17/01/14 0:00 44,00 18/01/14 0:00 44,01 19/01/14 0:00 51,89 20/01/14 0:00 28,69 14/01/14 1:00 41,75 15/01/14 1:00 48,25 16/01/14 1:00 44,50 17/01/14 1:00 35,00 18/01/14 1:00 37,50 19/01/14 1:00 41,00 20/01/14 1:00 20,90 14/01/14 2:00 26,33 15/01/14 2:00 44,50 16/01/14 2:00 40,00 17/01/14 2:00 22,10 18/01/14 2:00 22,10 19/01/14 2:00 29,25 20/01/14 2:00 3,00 14/01/14 3:00 27,53 15/01/14 3:00 41,98 16/01/14 3:00 37,00 17/01/14 3:00 22,10 18/01/14 3:00 21,70 19/01/14 3:00 23,09 20/01/14 3:00 0,00 14/01/14 4:00 28,00 15/01/14 4:00 41,00 16/01/14 4:00 30,58 17/01/14 4:00 22,10 18/01/14 4:00 21,70 19/01/14 4:00 22,10 20/01/14 4:00 0,00 14/01/14 5:00 35,00 15/01/14 5:00 41,98 16/01/14 5:00 34,99 17/01/14 5:00 26,28 18/01/14 5:00 22,10 19/01/14 5:00 22,10 20/01/14 5:00 0,00 14/01/14 6:00 41,25 15/01/14 6:00 46,32 16/01/14 6:00 39,98 17/01/14 6:00 40,50 18/01/14 6:00 28,25 19/01/14 6:00 22,10 20/01/14 6:00 0,00 14/01/14 7:00 56,07 15/01/14 7:00 69,00 16/01/14 7:00 51,69 17/01/14 7:00 57,54 18/01/14 7:00 48,69 19/01/14 7:00 24,68 20/01/14 7:00 1,00 14/01/14 8:00 69,07 15/01/14 8:00 64,00 16/01/14 8:00 50,53 17/01/14 8:00 62,10 18/01/14 8:00 47,59 19/01/14 8:00 25,13 20/01/14 8:00 0,00 14/01/14 9:00 77,20 15/01/14 9:00 67,00 16/01/14 9:00 60,00 17/01/14 9:00 67,11 18/01/14 9:00 63,60 19/01/14 9:00 40,60 20/01/14 9:00 9,69 14/01/14 10:00 71,78 15/01/14 10:00 64,10 16/01/14 10:00 60,00 17/01/14 10:00 65,00 18/01/14 10:00 63,00 19/01/14 10:00 42,50 20/01/14 10:00 22,10 14/01/14 11:00 70,21 15/01/14 11:00 57,00 16/01/14 11:00 55,01 17/01/14 11:00 63,04 18/01/14 11:00 57,30 19/01/14 11:00 42,35 20/01/14 11:00 22,10 14/01/14 12:00 72,69 15/01/14 12:00 59,02 16/01/14 12:00 57,09 17/01/14 12:00 65,00 18/01/14 12:00 62,26 19/01/14 12:00 41,85 20/01/14 12:00 22,10 14/01/14 13:00 70,10 15/01/14 13:00 58,00 16/01/14 13:00 54,31 17/01/14 13:00 60,69 18/01/14 13:00 60,00 19/01/14 13:00 42,00 20/01/14 13:00 21,69 14/01/14 14:00 68,13 15/01/14 14:00 55,51 16/01/14 14:00 46,69 17/01/14 14:00 56,00 18/01/14 14:00 52,82 19/01/14 14:00 42,35 20/01/14 14:00 20,90 14/01/14 15:00 63,69 15/01/14 15:00 52,01 16/01/14 15:00 45,00 17/01/14 15:00 52,85 18/01/14 15:00 50,01 19/01/14 15:00 41,21 20/01/14 15:00 20,01 14/01/14 16:00 64,89 15/01/14 16:00 53,20 16/01/14 16:00 45,00 17/01/14 16:00 53,00 18/01/14 16:00 47,42 19/01/14 16:00 38,90 20/01/14 16:00 10,00 14/01/14 17:00 71,00 15/01/14 17:00 64,00 16/01/14 17:00 46,75 17/01/14 17:00 54,15 18/01/14 17:00 52,01 19/01/14 17:00 40,50 20/01/14 17:00 20,70 14/01/14 18:00 79,07 15/01/14 18:00 70,10 16/01/14 18:00 59,01 17/01/14 18:00 63,02 18/01/14 18:00 58,00 19/01/14 18:00 42,69 20/01/14 18:00 28,00 14/01/14 19:00 83,94 15/01/14 19:00 72,69 16/01/14 19:00 67,60 17/01/14 19:00 67,83 18/01/14 19:00 68,64 19/01/14 19:00 56,01 20/01/14 19:00 40,01 14/01/14 20:00 75,05 15/01/14 20:00 70,21 16/01/14 20:00 68,15 17/01/14 20:00 67,22 18/01/14 20:00 64,00 19/01/14 20:00 50,51 20/01/14 20:00 45,69 14/01/14 21:00 74,18 15/01/14 21:00 69,01 16/01/14 21:00 68,00 17/01/14 21:00 67,00 18/01/14 21:00 63,10 19/01/14 21:00 49,51 20/01/14 21:00 54,69 14/01/14 22:00 68,06 15/01/14 22:00 65,60 16/01/14 22:00 63,10 17/01/14 22:00 63,00 18/01/14 22:00 62,80 19/01/14 22:00 42,35 20/01/14 22:00 49,98 14/01/14 23:00 58,28 15/01/14 23:00 53,67 16/01/14 23:00 49,10 17/01/14 23:00 53,99 18/01/14 23:00 58,16 19/01/14 23:00 41,26 20/01/14 23:00 40,01   2014 WEEK NUMBER 4 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
21/01/14 0:00 28,00 22/01/14 0:00 35,72 23/01/14 0:00 37,35 24/01/14 0:00 25,69 25/01/14 0:00 53,20 26/01/14 0:00 56,31 27/01/14 0:00 49,76 21/01/14 1:00 20,70 22/01/14 1:00 22,10 23/01/14 1:00 22,10 24/01/14 1:00 20,00 25/01/14 1:00 40,00 26/01/14 1:00 36,80 27/01/14 1:00 36,20 21/01/14 2:00 0,00 22/01/14 2:00 15,00 23/01/14 2:00 5,00 24/01/14 2:00 1,00 25/01/14 2:00 30,05 26/01/14 2:00 31,69 27/01/14 2:00 30,21 21/01/14 3:00 0,00 22/01/14 3:00 1,89 23/01/14 3:00 1,00 24/01/14 3:00 0,00 25/01/14 3:00 27,69 26/01/14 3:00 29,99 27/01/14 3:00 25,79 21/01/14 4:00 0,00 22/01/14 4:00 1,00 23/01/14 4:00 0,00 24/01/14 4:00 0,00 25/01/14 4:00 23,69 26/01/14 4:00 20,00 27/01/14 4:00 18,00 21/01/14 5:00 0,00 22/01/14 5:00 1,00 23/01/14 5:00 1,00 24/01/14 5:00 0,10 25/01/14 5:00 26,04 26/01/14 5:00 15,00 27/01/14 5:00 14,69 21/01/14 6:00 3,69 22/01/14 6:00 9,89 23/01/14 6:00 10,13 24/01/14 6:00 8,00 25/01/14 6:00 31,21 26/01/14 6:00 15,13 27/01/14 6:00 14,99 21/01/14 7:00 50,00 22/01/14 7:00 38,75 23/01/14 7:00 40,01 24/01/14 7:00 36,88 25/01/14 7:00 61,84 26/01/14 7:00 29,46 27/01/14 7:00 21,73 21/01/14 8:00 60,00 22/01/14 8:00 47,40 23/01/14 8:00 42,11 24/01/14 8:00 40,01 25/01/14 8:00 57,03 26/01/14 8:00 30,00 27/01/14 8:00 18,10 21/01/14 9:00 64,59 22/01/14 9:00 50,06 23/01/14 9:00 52,14 24/01/14 9:00 43,70 25/01/14 9:00 75,13 26/01/14 9:00 33,00 27/01/14 9:00 30,00 21/01/14 10:00 59,03 22/01/14 10:00 50,00 23/01/14 10:00 50,72 24/01/14 10:00 39,00 25/01/14 10:00 76,24 26/01/14 10:00 37,13 27/01/14 10:00 37,30 21/01/14 11:00 50,39 22/01/14 11:00 41,70 23/01/14 11:00 45,56 24/01/14 11:00 41,44 25/01/14 11:00 76,24 26/01/14 11:00 42,24 27/01/14 11:00 42,21 21/01/14 12:00 52,25 22/01/14 12:00 45,40 23/01/14 12:00 50,72 24/01/14 12:00 45,00 25/01/14 12:00 74,03 26/01/14 12:00 41,23 27/01/14 12:00 48,10 21/01/14 13:00 50,00 22/01/14 13:00 38,75 23/01/14 13:00 45,40 24/01/14 13:00 44,40 25/01/14 13:00 70,13 26/01/14 13:00 42,69 27/01/14 13:00 44,43 21/01/14 14:00 45,69 22/01/14 14:00 32,21 23/01/14 14:00 40,41 24/01/14 14:00 40,78 25/01/14 14:00 64,97 26/01/14 14:00 42,69 27/01/14 14:00 39,15 21/01/14 15:00 39,02 22/01/14 15:00 31,00 23/01/14 15:00 35,13 24/01/14 15:00 38,75 25/01/14 15:00 55,50 26/01/14 15:00 38,35 27/01/14 15:00 34,95 21/01/14 16:00 45,40 22/01/14 16:00 31,00 23/01/14 16:00 35,00 24/01/14 16:00 39,64 25/01/14 16:00 59,00 26/01/14 16:00 40,40 27/01/14 16:00 32,35 21/01/14 17:00 52,25 22/01/14 17:00 38,89 23/01/14 17:00 40,60 24/01/14 17:00 46,50 25/01/14 17:00 71,35 26/01/14 17:00 42,16 27/01/14 17:00 31,01 21/01/14 18:00 72,19 22/01/14 18:00 50,06 23/01/14 18:00 59,90 24/01/14 18:00 73,59 25/01/14 18:00 81,98 26/01/14 18:00 61,14 27/01/14 18:00 42,10 21/01/14 19:00 73,59 22/01/14 19:00 65,00 23/01/14 19:00 76,24 24/01/14 19:00 83,20 25/01/14 19:00 82,09 26/01/14 19:00 65,96 27/01/14 19:00 56,63 21/01/14 20:00 72,03 22/01/14 20:00 63,00 23/01/14 20:00 71,60 24/01/14 20:00 84,80 25/01/14 20:00 80,13 26/01/14 20:00 65,00 27/01/14 20:00 50,73 21/01/14 21:00 72,27 22/01/14 21:00 61,00 23/01/14 21:00 68,09 24/01/14 21:00 87,54 25/01/14 21:00 78,91 26/01/14 21:00 60,01 27/01/14 21:00 46,48 21/01/14 22:00 63,03 22/01/14 22:00 57,65 23/01/14 22:00 56,41 24/01/14 22:00 72,03 25/01/14 22:00 64,59 26/01/14 22:00 50,78 27/01/14 22:00 42,50 21/01/14 23:00 50,00 22/01/14 23:00 39,10 23/01/14 23:00 36,01 24/01/14 23:00 53,59 25/01/14 23:00 53,38 26/01/14 23:00 46,98 27/01/14 23:00 36,20 
  2014 WEEK NUMBER 5 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
28/01/14 0:00 29,25 29/01/14 0:00 42,21 30/01/14 0:00 39,34 31/01/14 0:00 55,13 01/02/14 0:00 56,60 02/02/14 0:00 25,69 03/02/14 0:00 37,00 28/01/14 1:00 1,69 29/01/14 1:00 37,46 30/01/14 1:00 31,00 31/01/14 1:00 41,84 01/02/14 1:00 38,69 02/02/14 1:00 3,00 03/02/14 1:00 29,99 28/01/14 2:00 0,00 29/01/14 2:00 31,69 30/01/14 2:00 24,25 31/01/14 2:00 30,00 01/02/14 2:00 29,62 02/02/14 2:00 0,00 03/02/14 2:00 12,00 28/01/14 3:00 0,00 29/01/14 3:00 28,95 30/01/14 3:00 15,09 31/01/14 3:00 27,76 01/02/14 3:00 28,00 02/02/14 3:00 0,00 03/02/14 3:00 3,00 28/01/14 4:00 0,00 29/01/14 4:00 28,40 30/01/14 4:00 16,16 31/01/14 4:00 27,78 01/02/14 4:00 26,00 02/02/14 4:00 0,00 03/02/14 4:00 2,00 28/01/14 5:00 0,00 29/01/14 5:00 30,66 30/01/14 5:00 23,40 31/01/14 5:00 31,01 01/02/14 5:00 28,39 02/02/14 5:00 0,00 03/02/14 5:00 1,00 28/01/14 6:00 10,00 29/01/14 6:00 36,80 30/01/14 6:00 30,66 31/01/14 6:00 38,40 01/02/14 6:00 36,20 02/02/14 6:00 0,00 03/02/14 6:00 2,00 28/01/14 7:00 48,03 29/01/14 7:00 56,13 30/01/14 7:00 47,29 31/01/14 7:00 58,61 01/02/14 7:00 54,48 02/02/14 7:00 0,00 03/02/14 7:00 5,13 28/01/14 8:00 57,58 29/01/14 8:00 57,00 30/01/14 8:00 54,01 31/01/14 8:00 59,69 01/02/14 8:00 51,70 02/02/14 8:00 0,00 03/02/14 8:00 0,70 28/01/14 9:00 61,39 29/01/14 9:00 60,02 30/01/14 9:00 57,47 31/01/14 9:00 65,00 01/02/14 9:00 53,69 02/02/14 9:00 0,00 03/02/14 9:00 3,00 28/01/14 10:00 59,60 29/01/14 10:00 61,10 30/01/14 10:00 56,38 31/01/14 10:00 63,98 01/02/14 10:00 52,00 02/02/14 10:00 0,00 03/02/14 10:00 13,00 28/01/14 11:00 58,74 29/01/14 11:00 60,01 30/01/14 11:00 57,00 31/01/14 11:00 61,39 01/02/14 11:00 46,08 02/02/14 11:00 0,00 03/02/14 11:00 15,53 28/01/14 12:00 62,39 29/01/14 12:00 64,83 30/01/14 12:00 66,39 31/01/14 12:00 66,69 01/02/14 12:00 45,57 02/02/14 12:00 0,00 03/02/14 12:00 25,35 28/01/14 13:00 60,75 29/01/14 13:00 64,06 30/01/14 13:00 65,06 31/01/14 13:00 66,69 01/02/14 13:00 41,99 02/02/14 13:00 0,00 03/02/14 13:00 27,84 28/01/14 14:00 54,62 29/01/14 14:00 62,00 30/01/14 14:00 62,00 31/01/14 14:00 64,60 01/02/14 14:00 36,20 02/02/14 14:00 0,00 03/02/14 14:00 28,34 28/01/14 15:00 52,55 29/01/14 15:00 56,38 30/01/14 15:00 56,38 31/01/14 15:00 60,69 01/02/14 15:00 30,14 02/02/14 15:00 0,00 03/02/14 15:00 24,05 28/01/14 16:00 53,10 29/01/14 16:00 56,38 30/01/14 16:00 55,00 31/01/14 16:00 60,59 01/02/14 16:00 27,77 02/02/14 16:00 0,00 03/02/14 16:00 25,35 28/01/14 17:00 64,36 29/01/14 17:00 60,01 30/01/14 17:00 60,00 31/01/14 17:00 61,91 01/02/14 17:00 25,06 02/02/14 17:00 0,00 03/02/14 17:00 30,18 28/01/14 18:00 69,72 29/01/14 18:00 66,05 30/01/14 18:00 62,13 31/01/14 18:00 65,00 01/02/14 18:00 30,25 02/02/14 18:00 11,69 03/02/14 18:00 40,49 28/01/14 19:00 80,09 29/01/14 19:00 76,98 30/01/14 19:00 70,00 31/01/14 19:00 81,00 01/02/14 19:00 36,20 02/02/14 19:00 29,00 03/02/14 19:00 50,00 28/01/14 20:00 78,91 29/01/14 20:00 72,03 30/01/14 20:00 67,47 31/01/14 20:00 80,09 01/02/14 20:00 34,69 02/02/14 20:00 29,19 03/02/14 20:00 56,69 28/01/14 21:00 76,98 29/01/14 21:00 70,24 30/01/14 21:00 69,03 31/01/14 21:00 80,02 01/02/14 21:00 34,50 02/02/14 21:00 29,03 03/02/14 21:00 60,69 28/01/14 22:00 66,07 29/01/14 22:00 57,00 30/01/14 22:00 62,00 31/01/14 22:00 65,13 01/02/14 22:00 30,00 02/02/14 22:00 28,00 03/02/14 22:00 59,85 28/01/14 23:00 48,69 29/01/14 23:00 45,57 30/01/14 23:00 42,69 31/01/14 23:00 56,38 01/02/14 23:00 25,00 02/02/14 23:00 29,01 03/02/14 23:00 55,69  
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2014 WEEK NUMBER 6 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
04/02/14 0:00 55,44 05/02/14 0:00 55,75 06/02/14 0:00 21,04 07/02/14 0:00 27,05 08/02/14 0:00 53,60 09/02/14 0:00 56,46 10/02/14 0:00 62,60 04/02/14 1:00 37,50 05/02/14 1:00 50,58 06/02/14 1:00 10,10 07/02/14 1:00 10,00 08/02/14 1:00 42,11 09/02/14 1:00 40,69 10/02/14 1:00 52,36 04/02/14 2:00 26,46 05/02/14 2:00 35,20 06/02/14 2:00 0,50 07/02/14 2:00 0,00 08/02/14 2:00 27,77 09/02/14 2:00 28,49 10/02/14 2:00 38,02 04/02/14 3:00 22,30 05/02/14 3:00 31,67 06/02/14 3:00 0,00 07/02/14 3:00 0,00 08/02/14 3:00 26,00 09/02/14 3:00 28,00 10/02/14 3:00 28,41 04/02/14 4:00 22,15 05/02/14 4:00 30,05 06/02/14 4:00 0,00 07/02/14 4:00 0,00 08/02/14 4:00 25,00 09/02/14 4:00 27,99 10/02/14 4:00 25,00 04/02/14 5:00 27,92 05/02/14 5:00 33,06 06/02/14 5:00 1,00 07/02/14 5:00 3,04 08/02/14 5:00 25,00 09/02/14 5:00 27,99 10/02/14 5:00 23,50 04/02/14 6:00 38,55 05/02/14 6:00 43,69 06/02/14 6:00 8,00 07/02/14 6:00 20,06 08/02/14 6:00 27,77 09/02/14 6:00 29,44 10/02/14 6:00 23,06 04/02/14 7:00 55,69 05/02/14 7:00 62,00 06/02/14 7:00 28,99 07/02/14 7:00 47,37 08/02/14 7:00 54,46 09/02/14 7:00 33,35 10/02/14 7:00 21,00 04/02/14 8:00 61,82 05/02/14 8:00 66,51 06/02/14 8:00 28,11 07/02/14 8:00 56,46 08/02/14 8:00 53,39 09/02/14 8:00 37,55 10/02/14 8:00 10,10 04/02/14 9:00 66,53 05/02/14 9:00 67,00 06/02/14 9:00 30,01 07/02/14 9:00 56,85 08/02/14 9:00 51,54 09/02/14 9:00 45,01 10/02/14 9:00 18,00 04/02/14 10:00 62,04 05/02/14 10:00 64,09 06/02/14 10:00 30,00 07/02/14 10:00 55,58 08/02/14 10:00 37,55 09/02/14 10:00 53,00 10/02/14 10:00 21,00 04/02/14 11:00 58,93 05/02/14 11:00 60,31 06/02/14 11:00 25,69 07/02/14 11:00 40,00 08/02/14 11:00 28,10 09/02/14 11:00 48,69 10/02/14 11:00 21,00 04/02/14 12:00 62,60 05/02/14 12:00 61,00 06/02/14 12:00 26,15 07/02/14 12:00 44,90 08/02/14 12:00 29,60 09/02/14 12:00 44,90 10/02/14 12:00 21,00 04/02/14 13:00 60,00 05/02/14 13:00 57,32 06/02/14 13:00 20,00 07/02/14 13:00 43,16 08/02/14 13:00 28,92 09/02/14 13:00 48,07 10/02/14 13:00 20,00 04/02/14 14:00 56,69 05/02/14 14:00 54,57 06/02/14 14:00 15,00 07/02/14 14:00 43,16 08/02/14 14:00 26,00 09/02/14 14:00 48,29 10/02/14 14:00 18,70 04/02/14 15:00 54,71 05/02/14 15:00 44,94 06/02/14 15:00 5,00 07/02/14 15:00 40,00 08/02/14 15:00 21,04 09/02/14 15:00 43,00 10/02/14 15:00 13,00 04/02/14 16:00 54,82 05/02/14 16:00 42,95 06/02/14 16:00 3,00 07/02/14 16:00 40,69 08/02/14 16:00 20,06 09/02/14 16:00 41,30 10/02/14 16:00 5,00 04/02/14 17:00 57,32 05/02/14 17:00 46,28 06/02/14 17:00 20,00 07/02/14 17:00 53,67 08/02/14 17:00 27,98 09/02/14 17:00 49,51 10/02/14 17:00 10,00 04/02/14 18:00 66,88 05/02/14 18:00 55,91 06/02/14 18:00 29,00 07/02/14 18:00 59,67 08/02/14 18:00 39,29 09/02/14 18:00 61,30 10/02/14 18:00 24,43 04/02/14 19:00 81,15 05/02/14 19:00 58,93 06/02/14 19:00 32,30 07/02/14 19:00 71,10 08/02/14 19:00 50,03 09/02/14 19:00 71,12 10/02/14 19:00 29,44 04/02/14 20:00 81,15 05/02/14 20:00 53,01 06/02/14 20:00 32,30 07/02/14 20:00 70,57 08/02/14 20:00 50,79 09/02/14 20:00 89,00 10/02/14 20:00 44,40 04/02/14 21:00 89,00 05/02/14 21:00 47,76 06/02/14 21:00 38,60 07/02/14 21:00 75,41 08/02/14 21:00 53,78 09/02/14 21:00 90,00 10/02/14 21:00 49,00 04/02/14 22:00 70,57 05/02/14 22:00 42,22 06/02/14 22:00 34,29 07/02/14 22:00 62,20 08/02/14 22:00 51,36 09/02/14 22:00 71,12 10/02/14 22:00 50,13 04/02/14 23:00 57,32 05/02/14 23:00 31,85 06/02/14 23:00 27,58 07/02/14 23:00 50,00 08/02/14 23:00 50,07 09/02/14 23:00 65,00 10/02/14 23:00 45,01 
  2014 WEEK NUMBER 7 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
11/02/14 0:00 22,55 12/02/14 0:00 30,15 13/02/14 0:00 51,53 14/02/14 0:00 58,69 15/02/14 0:00 80,00 16/02/14 0:00 62,43 17/02/14 0:00 51,21 11/02/14 1:00 0,13 12/02/14 1:00 21,00 13/02/14 1:00 46,75 14/02/14 1:00 46,81 15/02/14 1:00 73,88 16/02/14 1:00 56,70 17/02/14 1:00 46,50 11/02/14 2:00 0,00 12/02/14 2:00 18,70 13/02/14 2:00 43,06 14/02/14 2:00 45,00 15/02/14 2:00 64,15 16/02/14 2:00 47,69 17/02/14 2:00 42,00 11/02/14 3:00 0,00 12/02/14 3:00 15,00 13/02/14 3:00 37,54 14/02/14 3:00 43,04 15/02/14 3:00 59,50 16/02/14 3:00 46,69 17/02/14 3:00 38,77 11/02/14 4:00 0,00 12/02/14 4:00 12,00 13/02/14 4:00 37,54 14/02/14 4:00 43,04 15/02/14 4:00 55,50 16/02/14 4:00 45,40 17/02/14 4:00 38,10 11/02/14 5:00 0,00 12/02/14 5:00 15,00 13/02/14 5:00 41,90 14/02/14 5:00 43,16 15/02/14 5:00 51,55 16/02/14 5:00 43,20 17/02/14 5:00 42,05 11/02/14 6:00 0,00 12/02/14 6:00 20,11 13/02/14 6:00 46,75 14/02/14 6:00 46,50 15/02/14 6:00 49,59 16/02/14 6:00 43,20 17/02/14 6:00 46,69 11/02/14 7:00 35,00 12/02/14 7:00 40,00 13/02/14 7:00 60,25 14/02/14 7:00 59,15 15/02/14 7:00 51,55 16/02/14 7:00 45,40 17/02/14 7:00 58,46 11/02/14 8:00 45,40 12/02/14 8:00 52,11 13/02/14 8:00 60,32 14/02/14 8:00 58,69 15/02/14 8:00 48,13 16/02/14 8:00 41,50 17/02/14 8:00 59,70 11/02/14 9:00 56,46 12/02/14 9:00 57,32 13/02/14 9:00 63,68 14/02/14 9:00 62,87 15/02/14 9:00 54,00 16/02/14 9:00 44,40 17/02/14 9:00 62,50 11/02/14 10:00 50,93 12/02/14 10:00 56,07 13/02/14 10:00 63,39 14/02/14 10:00 60,22 15/02/14 10:00 59,70 16/02/14 10:00 46,75 17/02/14 10:00 63,00 11/02/14 11:00 45,01 12/02/14 11:00 52,75 13/02/14 11:00 62,00 14/02/14 11:00 58,46 15/02/14 11:00 60,01 16/02/14 11:00 46,81 17/02/14 11:00 60,99 11/02/14 12:00 45,40 12/02/14 12:00 57,32 13/02/14 12:00 61,43 14/02/14 12:00 59,61 15/02/14 12:00 60,00 16/02/14 12:00 46,92 17/02/14 12:00 62,43 11/02/14 13:00 33,69 12/02/14 13:00 55,82 13/02/14 13:00 60,32 14/02/14 13:00 59,61 15/02/14 13:00 60,01 16/02/14 13:00 46,69 17/02/14 13:00 60,25 11/02/14 14:00 28,35 12/02/14 14:00 52,11 13/02/14 14:00 60,32 14/02/14 14:00 59,61 15/02/14 14:00 60,08 16/02/14 14:00 46,50 17/02/14 14:00 60,11 11/02/14 15:00 24,94 12/02/14 15:00 46,92 13/02/14 15:00 59,02 14/02/14 15:00 58,46 15/02/14 15:00 58,46 16/02/14 15:00 42,98 17/02/14 15:00 59,70 11/02/14 16:00 21,00 12/02/14 16:00 47,00 13/02/14 16:00 58,69 14/02/14 16:00 58,00 15/02/14 16:00 53,11 16/02/14 16:00 40,83 17/02/14 16:00 59,00 11/02/14 17:00 28,96 12/02/14 17:00 56,71 13/02/14 17:00 61,43 14/02/14 17:00 60,02 15/02/14 17:00 58,65 16/02/14 17:00 41,70 17/02/14 17:00 61,12 11/02/14 18:00 52,64 12/02/14 18:00 64,02 13/02/14 18:00 68,37 14/02/14 18:00 65,00 15/02/14 18:00 69,02 16/02/14 18:00 46,92 17/02/14 18:00 68,50 11/02/14 19:00 62,68 12/02/14 19:00 75,41 13/02/14 19:00 72,61 14/02/14 19:00 71,50 15/02/14 19:00 75,96 16/02/14 19:00 53,11 17/02/14 19:00 73,96 11/02/14 20:00 60,43 12/02/14 20:00 66,88 13/02/14 20:00 71,57 14/02/14 20:00 72,15 15/02/14 20:00 78,16 16/02/14 20:00 59,96 17/02/14 20:00 75,36 11/02/14 21:00 58,61 12/02/14 21:00 71,12 13/02/14 21:00 73,40 14/02/14 21:00 75,02 15/02/14 21:00 77,76 16/02/14 21:00 62,43 17/02/14 21:00 80,13 11/02/14 22:00 56,43 12/02/14 22:00 62,68 13/02/14 22:00 67,88 14/02/14 22:00 70,06 15/02/14 22:00 69,02 16/02/14 22:00 59,96 17/02/14 22:00 73,57 11/02/14 23:00 45,40 12/02/14 23:00 54,39 13/02/14 23:00 60,01 14/02/14 23:00 70,00 15/02/14 23:00 65,50 16/02/14 23:00 53,00 17/02/14 23:00 63,98 
  2014 WEEK NUMBER 8 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
18/02/14 0:00 37,00 19/02/14 0:00 40,55 20/02/14 0:00 62,70 21/02/14 0:00 49,69 22/02/14 0:00 46,40 23/02/14 0:00 48,00 24/02/14 0:00 62,00 18/02/14 1:00 36,08 19/02/14 1:00 37,77 20/02/14 1:00 59,55 21/02/14 1:00 46,69 22/02/14 1:00 41,00 23/02/14 1:00 26,48 24/02/14 1:00 56,46 18/02/14 2:00 35,50 19/02/14 2:00 35,98 20/02/14 2:00 51,24 21/02/14 2:00 41,05 22/02/14 2:00 34,13 23/02/14 2:00 5,00 24/02/14 2:00 49,20 18/02/14 3:00 31,69 19/02/14 3:00 35,45 20/02/14 3:00 48,15 21/02/14 3:00 41,98 22/02/14 3:00 34,15 23/02/14 3:00 0,00 24/02/14 3:00 45,40 18/02/14 4:00 30,75 19/02/14 4:00 35,00 20/02/14 4:00 46,92 21/02/14 4:00 40,36 22/02/14 4:00 30,75 23/02/14 4:00 0,00 24/02/14 4:00 42,00 18/02/14 5:00 33,57 19/02/14 5:00 35,95 20/02/14 5:00 48,82 21/02/14 5:00 41,23 22/02/14 5:00 32,69 23/02/14 5:00 0,00 24/02/14 5:00 38,69 18/02/14 6:00 36,08 19/02/14 6:00 38,70 20/02/14 6:00 56,90 21/02/14 6:00 45,14 22/02/14 6:00 38,10 23/02/14 6:00 0,00 24/02/14 6:00 38,90 18/02/14 7:00 41,97 19/02/14 7:00 44,75 20/02/14 7:00 67,21 21/02/14 7:00 49,10 22/02/14 7:00 46,69 23/02/14 7:00 0,00 24/02/14 7:00 42,00 18/02/14 8:00 42,00 19/02/14 8:00 52,62 20/02/14 8:00 72,17 21/02/14 8:00 53,00 22/02/14 8:00 46,75 23/02/14 8:00 0,00 24/02/14 8:00 33,00 18/02/14 9:00 41,50 19/02/14 9:00 51,41 20/02/14 9:00 76,50 21/02/14 9:00 58,01 22/02/14 9:00 48,01 23/02/14 9:00 1,00 24/02/14 9:00 33,50 18/02/14 10:00 41,50 19/02/14 10:00 52,06 20/02/14 10:00 72,83 21/02/14 10:00 56,00 22/02/14 10:00 46,92 23/02/14 10:00 19,58 24/02/14 10:00 40,00 18/02/14 11:00 40,40 19/02/14 11:00 45,01 20/02/14 11:00 72,36 21/02/14 11:00 50,59 22/02/14 11:00 46,81 23/02/14 11:00 25,00 24/02/14 11:00 38,90 18/02/14 12:00 40,00 19/02/14 12:00 43,00 20/02/14 12:00 70,83 21/02/14 12:00 49,10 22/02/14 12:00 46,81 23/02/14 12:00 28,00 24/02/14 12:00 38,40 18/02/14 13:00 40,00 19/02/14 13:00 41,50 20/02/14 13:00 65,02 21/02/14 13:00 46,92 22/02/14 13:00 46,69 23/02/14 13:00 29,59 24/02/14 13:00 33,00 18/02/14 14:00 36,09 19/02/14 14:00 38,70 20/02/14 14:00 64,69 21/02/14 14:00 46,75 22/02/14 14:00 46,50 23/02/14 14:00 30,00 24/02/14 14:00 30,21 18/02/14 15:00 36,40 19/02/14 15:00 38,70 20/02/14 15:00 60,11 21/02/14 15:00 45,40 22/02/14 15:00 45,40 23/02/14 15:00 29,00 24/02/14 15:00 28,32 18/02/14 16:00 38,00 19/02/14 16:00 38,70 20/02/14 16:00 59,55 21/02/14 16:00 45,40 22/02/14 16:00 45,40 23/02/14 16:00 28,27 24/02/14 16:00 25,98 18/02/14 17:00 40,00 19/02/14 17:00 38,70 20/02/14 17:00 59,94 21/02/14 17:00 46,81 22/02/14 17:00 46,92 23/02/14 17:00 30,00 24/02/14 17:00 30,00 18/02/14 18:00 41,00 19/02/14 18:00 40,00 20/02/14 18:00 64,87 21/02/14 18:00 50,69 22/02/14 18:00 53,00 23/02/14 18:00 46,50 24/02/14 18:00 45,00 18/02/14 19:00 69,07 19/02/14 19:00 56,96 20/02/14 19:00 71,65 21/02/14 19:00 62,00 22/02/14 19:00 62,96 23/02/14 19:00 56,46 24/02/14 19:00 48,01 18/02/14 20:00 89,86 19/02/14 20:00 65,02 20/02/14 20:00 67,69 21/02/14 20:00 61,44 22/02/14 20:00 58,63 23/02/14 20:00 60,01 24/02/14 20:00 62,43 18/02/14 21:00 69,07 19/02/14 21:00 55,01 20/02/14 21:00 67,21 21/02/14 21:00 57,78 22/02/14 21:00 56,00 23/02/14 21:00 58,01 24/02/14 21:00 63,68 18/02/14 22:00 43,50 19/02/14 22:00 38,70 20/02/14 22:00 59,94 21/02/14 22:00 53,30 22/02/14 22:00 48,82 23/02/14 22:00 55,68 24/02/14 22:00 65,00 18/02/14 23:00 40,50 19/02/14 23:00 37,67 20/02/14 23:00 53,34 21/02/14 23:00 46,81 22/02/14 23:00 46,50 23/02/14 23:00 54,46 24/02/14 23:00 58,10 
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2014 WEEK NUMBER 9 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
25/02/14 0:00 54,22 26/02/14 0:00 56,32 27/02/14 0:00 56,10 28/02/14 0:00 46,81 01/03/14 0:00 45,00 02/03/14 0:00 55,30 03/03/14 0:00 57,15 25/02/14 1:00 46,00 26/02/14 1:00 48,00 27/02/14 1:00 52,50 28/02/14 1:00 45,40 01/03/14 1:00 37,00 02/03/14 1:00 51,90 03/03/14 1:00 54,07 25/02/14 2:00 38,69 26/02/14 2:00 46,75 27/02/14 2:00 50,00 28/02/14 2:00 42,97 01/03/14 2:00 30,10 02/03/14 2:00 45,40 03/03/14 2:00 47,81 25/02/14 3:00 40,00 26/02/14 3:00 46,50 27/02/14 3:00 48,72 28/02/14 3:00 42,15 01/03/14 3:00 30,00 02/03/14 3:00 45,40 03/03/14 3:00 46,55 25/02/14 4:00 40,38 26/02/14 4:00 46,50 27/02/14 4:00 47,49 28/02/14 4:00 42,00 01/03/14 4:00 30,00 02/03/14 4:00 43,16 03/03/14 4:00 43,50 25/02/14 5:00 43,00 26/02/14 5:00 46,81 27/02/14 5:00 48,00 28/02/14 5:00 43,50 01/03/14 5:00 33,00 02/03/14 5:00 42,06 03/03/14 5:00 43,06 25/02/14 6:00 46,92 26/02/14 6:00 48,82 27/02/14 6:00 50,07 28/02/14 6:00 46,50 01/03/14 6:00 40,00 02/03/14 6:00 43,50 03/03/14 6:00 43,50 25/02/14 7:00 57,65 26/02/14 7:00 57,50 27/02/14 7:00 54,60 28/02/14 7:00 51,03 01/03/14 7:00 46,92 02/03/14 7:00 45,40 03/03/14 7:00 45,43 25/02/14 8:00 55,87 26/02/14 8:00 58,20 27/02/14 8:00 51,10 28/02/14 8:00 51,03 01/03/14 8:00 48,00 02/03/14 8:00 45,40 03/03/14 8:00 45,66 25/02/14 9:00 60,93 26/02/14 9:00 62,18 27/02/14 9:00 53,20 28/02/14 9:00 54,10 01/03/14 9:00 49,00 02/03/14 9:00 46,81 03/03/14 9:00 47,69 25/02/14 10:00 59,20 26/02/14 10:00 60,93 27/02/14 10:00 51,03 28/02/14 10:00 51,03 01/03/14 10:00 48,00 02/03/14 10:00 52,88 03/03/14 10:00 51,07 25/02/14 11:00 57,65 26/02/14 11:00 59,92 27/02/14 11:00 46,92 28/02/14 11:00 51,03 01/03/14 11:00 46,94 02/03/14 11:00 55,39 03/03/14 11:00 54,00 25/02/14 12:00 60,93 26/02/14 12:00 60,00 27/02/14 12:00 48,50 28/02/14 12:00 51,03 01/03/14 12:00 47,35 02/03/14 12:00 55,10 03/03/14 12:00 53,78 25/02/14 13:00 57,84 26/02/14 13:00 59,92 27/02/14 13:00 46,92 28/02/14 13:00 51,00 01/03/14 13:00 46,92 02/03/14 13:00 54,71 03/03/14 13:00 50,00 25/02/14 14:00 55,10 26/02/14 14:00 59,92 27/02/14 14:00 46,92 28/02/14 14:00 51,03 01/03/14 14:00 46,81 02/03/14 14:00 53,80 03/03/14 14:00 47,81 25/02/14 15:00 52,40 26/02/14 15:00 58,69 27/02/14 15:00 46,75 28/02/14 15:00 50,80 01/03/14 15:00 46,81 02/03/14 15:00 51,30 03/03/14 15:00 47,69 25/02/14 16:00 52,10 26/02/14 16:00 58,29 27/02/14 16:00 46,75 28/02/14 16:00 50,07 01/03/14 16:00 46,92 02/03/14 16:00 51,03 03/03/14 16:00 46,55 25/02/14 17:00 56,00 26/02/14 17:00 62,01 27/02/14 17:00 48,00 28/02/14 17:00 51,03 01/03/14 17:00 50,01 02/03/14 17:00 52,40 03/03/14 17:00 47,71 25/02/14 18:00 61,60 26/02/14 18:00 66,38 27/02/14 18:00 49,00 28/02/14 18:00 52,20 01/03/14 18:00 57,40 02/03/14 18:00 65,26 03/03/14 18:00 58,00 25/02/14 19:00 70,10 26/02/14 19:00 71,10 27/02/14 19:00 51,10 28/02/14 19:00 54,22 01/03/14 19:00 65,00 02/03/14 19:00 70,10 03/03/14 19:00 63,90 25/02/14 20:00 70,13 26/02/14 20:00 70,04 27/02/14 20:00 52,50 28/02/14 20:00 54,60 01/03/14 20:00 62,18 02/03/14 20:00 64,91 03/03/14 20:00 62,68 25/02/14 21:00 70,88 26/02/14 21:00 68,38 27/02/14 21:00 52,50 28/02/14 21:00 52,50 01/03/14 21:00 57,90 02/03/14 21:00 64,70 03/03/14 21:00 58,00 25/02/14 22:00 63,52 26/02/14 22:00 65,18 27/02/14 22:00 51,03 28/02/14 22:00 51,03 01/03/14 22:00 54,60 02/03/14 22:00 57,18 03/03/14 22:00 55,60 25/02/14 23:00 51,06 26/02/14 23:00 60,25 27/02/14 23:00 48,00 28/02/14 23:00 48,00 01/03/14 23:00 52,01 02/03/14 23:00 54,70 03/03/14 23:00 49,91   2014 WEEK NUMBER 10 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
04/03/14 0:00 44,00 05/03/14 0:00 37,60 06/03/14 0:00 51,03 07/03/14 0:00 10,13 08/03/14 0:00 16,00 09/03/14 0:00 36,50 10/03/14 0:00 0,50 04/03/14 1:00 32,16 05/03/14 1:00 28,32 06/03/14 1:00 45,39 07/03/14 1:00 0,13 08/03/14 1:00 0,50 09/03/14 1:00 15,13 10/03/14 1:00 0,00 04/03/14 2:00 20,00 05/03/14 2:00 9,50 06/03/14 2:00 41,00 07/03/14 2:00 0,00 08/03/14 2:00 0,00 09/03/14 2:00 5,13 10/03/14 2:00 0,00 04/03/14 3:00 23,46 05/03/14 3:00 9,30 06/03/14 3:00 39,00 07/03/14 3:00 0,00 08/03/14 3:00 0,00 09/03/14 3:00 10,00 10/03/14 3:00 0,00 04/03/14 4:00 20,00 05/03/14 4:00 9,49 06/03/14 4:00 38,90 07/03/14 4:00 0,00 08/03/14 4:00 0,00 09/03/14 4:00 6,00 10/03/14 4:00 0,00 04/03/14 5:00 25,00 05/03/14 5:00 30,00 06/03/14 5:00 41,32 07/03/14 5:00 0,00 08/03/14 5:00 0,00 09/03/14 5:00 1,00 10/03/14 5:00 0,00 04/03/14 6:00 33,00 05/03/14 6:00 38,02 06/03/14 6:00 47,81 07/03/14 6:00 4,00 08/03/14 6:00 0,50 09/03/14 6:00 1,00 10/03/14 6:00 0,00 04/03/14 7:00 52,02 05/03/14 7:00 52,32 06/03/14 7:00 58,03 07/03/14 7:00 18,00 08/03/14 7:00 26,90 09/03/14 7:00 5,00 10/03/14 7:00 0,00 04/03/14 8:00 56,00 05/03/14 8:00 52,87 06/03/14 8:00 65,00 07/03/14 8:00 18,00 08/03/14 8:00 26,50 09/03/14 8:00 0,13 10/03/14 8:00 0,00 04/03/14 9:00 62,68 05/03/14 9:00 60,13 06/03/14 9:00 67,00 07/03/14 9:00 38,00 08/03/14 9:00 26,60 09/03/14 9:00 1,00 10/03/14 9:00 0,00 04/03/14 10:00 53,05 05/03/14 10:00 56,72 06/03/14 10:00 64,40 07/03/14 10:00 45,00 08/03/14 10:00 27,20 09/03/14 10:00 10,00 10/03/14 10:00 0,00 04/03/14 11:00 49,00 05/03/14 11:00 56,31 06/03/14 11:00 55,20 07/03/14 11:00 43,40 08/03/14 11:00 26,00 09/03/14 11:00 5,00 10/03/14 11:00 0,00 04/03/14 12:00 51,03 05/03/14 12:00 55,18 06/03/14 12:00 51,03 07/03/14 12:00 47,50 08/03/14 12:00 26,60 09/03/14 12:00 3,00 10/03/14 12:00 0,00 04/03/14 13:00 47,81 05/03/14 13:00 53,43 06/03/14 13:00 47,71 07/03/14 13:00 47,50 08/03/14 13:00 25,13 09/03/14 13:00 0,30 10/03/14 13:00 0,00 04/03/14 14:00 47,69 05/03/14 14:00 52,87 06/03/14 14:00 43,36 07/03/14 14:00 40,00 08/03/14 14:00 22,20 09/03/14 14:00 5,00 10/03/14 14:00 0,00 04/03/14 15:00 44,00 05/03/14 15:00 52,68 06/03/14 15:00 38,40 07/03/14 15:00 42,50 08/03/14 15:00 15,00 09/03/14 15:00 1,00 10/03/14 15:00 0,00 04/03/14 16:00 42,15 05/03/14 16:00 52,68 06/03/14 16:00 36,11 07/03/14 16:00 36,00 08/03/14 16:00 22,20 09/03/14 16:00 0,60 10/03/14 16:00 0,00 04/03/14 17:00 45,13 05/03/14 17:00 55,62 06/03/14 17:00 38,01 07/03/14 17:00 42,50 08/03/14 17:00 26,60 09/03/14 17:00 5,13 10/03/14 17:00 0,00 04/03/14 18:00 47,69 05/03/14 18:00 66,38 06/03/14 18:00 47,00 07/03/14 18:00 46,36 08/03/14 18:00 35,60 09/03/14 18:00 27,00 10/03/14 18:00 3,00 04/03/14 19:00 56,00 05/03/14 19:00 79,41 06/03/14 19:00 55,00 07/03/14 19:00 53,93 08/03/14 19:00 52,39 09/03/14 19:00 33,50 10/03/14 19:00 14,00 04/03/14 20:00 56,00 05/03/14 20:00 70,57 06/03/14 20:00 51,00 07/03/14 20:00 50,00 08/03/14 20:00 50,13 09/03/14 20:00 37,00 10/03/14 20:00 27,40 04/03/14 21:00 53,05 05/03/14 21:00 67,01 06/03/14 21:00 48,00 07/03/14 21:00 47,00 08/03/14 21:00 45,00 09/03/14 21:00 37,00 10/03/14 21:00 30,00 04/03/14 22:00 47,81 05/03/14 22:00 57,00 06/03/14 22:00 42,04 07/03/14 22:00 46,00 08/03/14 22:00 38,10 09/03/14 22:00 30,00 10/03/14 22:00 22,00 04/03/14 23:00 44,90 05/03/14 23:00 50,30 06/03/14 23:00 30,20 07/03/14 23:00 34,60 08/03/14 23:00 33,00 09/03/14 23:00 27,00 10/03/14 23:00 8,70   2014 WEEK NUMBER 11 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
11/03/14 0:00 0,00 12/03/14 0:00 0,13 13/03/14 0:00 5,15 14/03/14 0:00 5,01 15/03/14 0:00 27,30 16/03/14 0:00 61,74 17/03/14 0:00 47,74 11/03/14 1:00 0,00 12/03/14 1:00 0,00 13/03/14 1:00 1,00 14/03/14 1:00 0,00 15/03/14 1:00 14,00 16/03/14 1:00 43,40 17/03/14 1:00 42,50 11/03/14 2:00 0,00 12/03/14 2:00 0,00 13/03/14 2:00 0,00 14/03/14 2:00 0,00 15/03/14 2:00 7,70 16/03/14 2:00 31,50 17/03/14 2:00 29,00 11/03/14 3:00 0,00 12/03/14 3:00 0,00 13/03/14 3:00 0,00 14/03/14 3:00 0,00 15/03/14 3:00 9,10 16/03/14 3:00 29,40 17/03/14 3:00 26,40 11/03/14 4:00 0,00 12/03/14 4:00 0,00 13/03/14 4:00 0,00 14/03/14 4:00 0,00 15/03/14 4:00 12,00 16/03/14 4:00 27,86 17/03/14 4:00 24,00 11/03/14 5:00 0,00 12/03/14 5:00 0,00 13/03/14 5:00 0,00 14/03/14 5:00 0,00 15/03/14 5:00 15,13 16/03/14 5:00 25,00 17/03/14 5:00 25,00 11/03/14 6:00 0,00 12/03/14 6:00 4,05 13/03/14 6:00 0,00 14/03/14 6:00 0,00 15/03/14 6:00 27,30 16/03/14 6:00 25,00 17/03/14 6:00 27,00 11/03/14 7:00 0,00 12/03/14 7:00 22,22 13/03/14 7:00 5,00 14/03/14 7:00 12,00 15/03/14 7:00 47,50 16/03/14 7:00 25,00 17/03/14 7:00 27,00 11/03/14 8:00 1,00 12/03/14 8:00 28,50 13/03/14 8:00 5,00 14/03/14 8:00 14,69 15/03/14 8:00 44,68 16/03/14 8:00 24,00 17/03/14 8:00 22,00 11/03/14 9:00 5,00 12/03/14 9:00 41,79 13/03/14 9:00 8,90 14/03/14 9:00 23,50 15/03/14 9:00 56,31 16/03/14 9:00 28,60 17/03/14 9:00 28,51 11/03/14 10:00 5,00 12/03/14 10:00 47,50 13/03/14 10:00 7,00 14/03/14 10:00 16,00 15/03/14 10:00 48,51 16/03/14 10:00 29,40 17/03/14 10:00 34,69 11/03/14 11:00 3,45 12/03/14 11:00 50,00 13/03/14 11:00 5,00 14/03/14 11:00 15,00 15/03/14 11:00 47,50 16/03/14 11:00 29,40 17/03/14 11:00 43,90 11/03/14 12:00 4,50 12/03/14 12:00 59,00 13/03/14 12:00 5,00 14/03/14 12:00 21,18 15/03/14 12:00 61,06 16/03/14 12:00 28,60 17/03/14 12:00 48,30 11/03/14 13:00 2,00 12/03/14 13:00 58,37 13/03/14 13:00 4,45 14/03/14 13:00 14,69 15/03/14 13:00 58,48 16/03/14 13:00 29,40 17/03/14 13:00 46,85 11/03/14 14:00 1,00 12/03/14 14:00 50,00 13/03/14 14:00 1,00 14/03/14 14:00 10,00 15/03/14 14:00 49,81 16/03/14 14:00 28,60 17/03/14 14:00 44,56 11/03/14 15:00 0,30 12/03/14 15:00 47,50 13/03/14 15:00 0,50 14/03/14 15:00 8,69 15/03/14 15:00 44,68 16/03/14 15:00 27,89 17/03/14 15:00 38,78 11/03/14 16:00 0,30 12/03/14 16:00 47,50 13/03/14 16:00 0,50 14/03/14 16:00 8,69 15/03/14 16:00 44,68 16/03/14 16:00 28,00 17/03/14 16:00 31,00 11/03/14 17:00 5,00 12/03/14 17:00 52,12 13/03/14 17:00 5,00 14/03/14 17:00 15,00 15/03/14 17:00 50,00 16/03/14 17:00 31,50 17/03/14 17:00 31,00 11/03/14 18:00 8,70 12/03/14 18:00 74,50 13/03/14 18:00 10,00 14/03/14 18:00 27,20 15/03/14 18:00 68,00 16/03/14 18:00 47,00 17/03/14 18:00 50,85 11/03/14 19:00 27,40 12/03/14 19:00 90,00 13/03/14 19:00 24,41 14/03/14 19:00 49,70 15/03/14 19:00 90,00 16/03/14 19:00 59,80 17/03/14 19:00 52,26 11/03/14 20:00 30,00 12/03/14 20:00 90,00 13/03/14 20:00 28,60 14/03/14 20:00 67,14 15/03/14 20:00 90,00 16/03/14 20:00 58,96 17/03/14 20:00 51,18 11/03/14 21:00 28,60 12/03/14 21:00 90,00 13/03/14 21:00 29,10 14/03/14 21:00 65,01 15/03/14 21:00 90,00 16/03/14 21:00 60,01 17/03/14 21:00 50,00 11/03/14 22:00 14,10 12/03/14 22:00 55,11 13/03/14 22:00 21,00 14/03/14 22:00 30,00 15/03/14 22:00 64,00 16/03/14 22:00 57,73 17/03/14 22:00 46,40 11/03/14 23:00 3,45 12/03/14 23:00 28,70 13/03/14 23:00 11,00 14/03/14 23:00 25,00 15/03/14 23:00 55,46 16/03/14 23:00 46,93 17/03/14 23:00 30,00 
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2014 WEEK NUMBER 12 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
18/03/14 0:00 5,00 19/03/14 0:00 53,51 20/03/14 0:00 48,20 21/03/14 0:00 46,50 22/03/14 0:00 5,00 23/03/14 0:00 53,10 24/03/14 0:00 33,98 18/03/14 1:00 0,00 19/03/14 1:00 47,10 20/03/14 1:00 31,28 21/03/14 1:00 30,60 22/03/14 1:00 0,00 23/03/14 1:00 29,10 24/03/14 1:00 23,40 18/03/14 2:00 0,00 19/03/14 2:00 41,50 20/03/14 2:00 22,00 21/03/14 2:00 27,00 22/03/14 2:00 0,00 23/03/14 2:00 22,50 24/03/14 2:00 9,00 18/03/14 3:00 0,00 19/03/14 3:00 38,67 20/03/14 3:00 10,00 21/03/14 3:00 26,00 22/03/14 3:00 0,00 23/03/14 3:00 22,30 24/03/14 3:00 7,10 18/03/14 4:00 0,00 19/03/14 4:00 36,50 20/03/14 4:00 9,87 21/03/14 4:00 25,00 22/03/14 4:00 0,00 23/03/14 4:00 21,00 24/03/14 4:00 5,05 18/03/14 5:00 0,00 19/03/14 5:00 43,10 20/03/14 5:00 15,00 21/03/14 5:00 27,40 22/03/14 5:00 0,00 23/03/14 5:00 19,30 24/03/14 5:00 5,00 18/03/14 6:00 0,00 19/03/14 6:00 49,20 20/03/14 6:00 28,00 21/03/14 6:00 31,70 22/03/14 6:00 0,00 23/03/14 6:00 20,30 24/03/14 6:00 4,99 18/03/14 7:00 5,00 19/03/14 7:00 60,01 20/03/14 7:00 45,00 21/03/14 7:00 52,85 22/03/14 7:00 10,00 23/03/14 7:00 20,40 24/03/14 7:00 0,00 18/03/14 8:00 4,99 19/03/14 8:00 57,66 20/03/14 8:00 51,45 21/03/14 8:00 52,00 22/03/14 8:00 14,10 23/03/14 8:00 21,00 24/03/14 8:00 0,00 18/03/14 9:00 7,70 19/03/14 9:00 70,11 20/03/14 9:00 52,85 21/03/14 9:00 49,72 22/03/14 9:00 19,85 23/03/14 9:00 28,51 24/03/14 9:00 0,00 18/03/14 10:00 4,00 19/03/14 10:00 69,00 20/03/14 10:00 48,30 21/03/14 10:00 46,00 22/03/14 10:00 11,23 23/03/14 10:00 42,00 24/03/14 10:00 2,30 18/03/14 11:00 3,00 19/03/14 11:00 60,01 20/03/14 11:00 43,00 21/03/14 11:00 32,00 22/03/14 11:00 12,00 23/03/14 11:00 45,00 24/03/14 11:00 5,00 18/03/14 12:00 5,00 19/03/14 12:00 63,00 20/03/14 12:00 44,00 21/03/14 12:00 30,60 22/03/14 12:00 15,00 23/03/14 12:00 33,95 24/03/14 12:00 8,00 18/03/14 13:00 5,00 19/03/14 13:00 58,13 20/03/14 13:00 36,00 21/03/14 13:00 30,00 22/03/14 13:00 10,00 23/03/14 13:00 29,10 24/03/14 13:00 5,00 18/03/14 14:00 4,00 19/03/14 14:00 53,51 20/03/14 14:00 32,69 21/03/14 14:00 28,50 22/03/14 14:00 7,00 23/03/14 14:00 38,39 24/03/14 14:00 1,00 18/03/14 15:00 3,90 19/03/14 15:00 49,45 20/03/14 15:00 31,00 21/03/14 15:00 23,00 22/03/14 15:00 5,50 23/03/14 15:00 30,00 24/03/14 15:00 0,00 18/03/14 16:00 5,00 19/03/14 16:00 48,20 20/03/14 16:00 29,70 21/03/14 16:00 24,75 22/03/14 16:00 5,00 23/03/14 16:00 29,86 24/03/14 16:00 0,00 18/03/14 17:00 10,00 19/03/14 17:00 50,85 20/03/14 17:00 35,69 21/03/14 17:00 30,00 22/03/14 17:00 10,00 23/03/14 17:00 41,67 24/03/14 17:00 0,00 18/03/14 18:00 24,70 19/03/14 18:00 57,26 20/03/14 18:00 52,08 21/03/14 18:00 46,50 22/03/14 18:00 25,00 23/03/14 18:00 52,00 24/03/14 18:00 0,09 18/03/14 19:00 37,66 19/03/14 19:00 69,69 20/03/14 19:00 56,14 21/03/14 19:00 52,03 22/03/14 19:00 30,60 23/03/14 19:00 59,99 24/03/14 19:00 6,56 18/03/14 20:00 51,18 19/03/14 20:00 69,00 20/03/14 20:00 70,11 21/03/14 20:00 53,20 22/03/14 20:00 42,10 23/03/14 20:00 67,11 24/03/14 20:00 21,00 18/03/14 21:00 57,00 19/03/14 21:00 63,55 20/03/14 21:00 70,11 21/03/14 21:00 51,00 22/03/14 21:00 42,10 23/03/14 21:00 69,69 24/03/14 21:00 26,60 18/03/14 22:00 51,90 19/03/14 22:00 58,35 20/03/14 22:00 56,14 21/03/14 22:00 46,50 22/03/14 22:00 33,97 23/03/14 22:00 51,28 24/03/14 22:00 23,40 18/03/14 23:00 46,85 19/03/14 23:00 46,93 20/03/14 23:00 46,25 21/03/14 23:00 29,00 22/03/14 23:00 30,01 23/03/14 23:00 45,25 24/03/14 23:00 17,55   2014 WEEK NUMBER 13 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
25/03/14 0:00 1,00 26/03/14 0:00 0,00 27/03/14 0:00 5,01 28/03/14 0:00 3,00 29/03/14 0:00 0,00 30/03/14 0:00 0,00 31/03/14 0:00 0,02 25/03/14 1:00 0,00 26/03/14 1:00 0,00 27/03/14 1:00 0,30 28/03/14 1:00 0,00 29/03/14 1:00 0,00 30/03/14 1:00 0,00 31/03/14 1:00 0,00 25/03/14 2:00 0,00 26/03/14 2:00 0,00 27/03/14 2:00 0,00 28/03/14 2:00 0,00 29/03/14 2:00 0,00 30/03/14 2:00 0,00 31/03/14 2:00 0,00 25/03/14 3:00 0,00 26/03/14 3:00 0,00 27/03/14 3:00 0,00 28/03/14 3:00 0,00 29/03/14 3:00 0,00 30/03/14 3:00 0,00 31/03/14 3:00 0,00 25/03/14 4:00 0,00 26/03/14 4:00 0,00 27/03/14 4:00 0,00 28/03/14 4:00 0,00 29/03/14 4:00 0,00 30/03/14 4:00 0,00 31/03/14 4:00 0,00 25/03/14 5:00 0,00 26/03/14 5:00 0,00 27/03/14 5:00 0,00 28/03/14 5:00 0,00 29/03/14 5:00 0,00 30/03/14 5:00 0,00 31/03/14 5:00 0,00 25/03/14 6:00 0,00 26/03/14 6:00 1,00 27/03/14 6:00 0,09 28/03/14 6:00 0,00 29/03/14 6:00 0,00 30/03/14 6:00 0,00 31/03/14 6:00 0,00 25/03/14 7:00 6,01 26/03/14 7:00 8,08 27/03/14 7:00 13,11 28/03/14 7:00 0,06 29/03/14 7:00 0,00 30/03/14 7:00 0,00 31/03/14 7:00 0,00 25/03/14 8:00 15,00 26/03/14 8:00 15,46 27/03/14 8:00 20,00 28/03/14 8:00 0,01 29/03/14 8:00 0,00 30/03/14 8:00 0,00 31/03/14 8:00 0,00 25/03/14 9:00 15,00 26/03/14 9:00 22,75 27/03/14 9:00 21,14 28/03/14 9:00 0,09 29/03/14 9:00 0,00 30/03/14 9:00 0,00 31/03/14 9:00 0,00 25/03/14 10:00 15,00 26/03/14 10:00 24,45 27/03/14 10:00 21,14 28/03/14 10:00 0,00 29/03/14 10:00 0,00 30/03/14 10:00 0,00 31/03/14 10:00 0,00 25/03/14 11:00 7,10 26/03/14 11:00 24,00 27/03/14 11:00 22,40 28/03/14 11:00 0,00 29/03/14 11:00 0,00 30/03/14 11:00 0,00 31/03/14 11:00 0,00 25/03/14 12:00 15,00 26/03/14 12:00 27,70 27/03/14 12:00 23,55 28/03/14 12:00 0,00 29/03/14 12:00 0,00 30/03/14 12:00 0,00 31/03/14 12:00 0,00 25/03/14 13:00 15,00 26/03/14 13:00 27,00 27/03/14 13:00 22,40 28/03/14 13:00 0,00 29/03/14 13:00 0,00 30/03/14 13:00 0,00 31/03/14 13:00 0,00 25/03/14 14:00 5,51 26/03/14 14:00 26,00 27/03/14 14:00 20,00 28/03/14 14:00 0,00 29/03/14 14:00 0,00 30/03/14 14:00 0,00 31/03/14 14:00 0,00 25/03/14 15:00 5,01 26/03/14 15:00 24,45 27/03/14 15:00 15,27 28/03/14 15:00 0,00 29/03/14 15:00 0,00 30/03/14 15:00 0,00 31/03/14 15:00 0,00 25/03/14 16:00 5,01 26/03/14 16:00 24,25 27/03/14 16:00 15,00 28/03/14 16:00 0,00 29/03/14 16:00 0,00 30/03/14 16:00 0,00 31/03/14 16:00 0,00 25/03/14 17:00 6,01 26/03/14 17:00 28,45 27/03/14 17:00 20,00 28/03/14 17:00 0,00 29/03/14 17:00 0,00 30/03/14 17:00 0,00 31/03/14 17:00 0,00 25/03/14 18:00 11,70 26/03/14 18:00 39,00 27/03/14 18:00 22,48 28/03/14 18:00 0,00 29/03/14 18:00 0,00 30/03/14 18:00 0,00 31/03/14 18:00 0,01 25/03/14 19:00 25,00 26/03/14 19:00 36,50 27/03/14 19:00 25,25 28/03/14 19:00 0,00 29/03/14 19:00 0,00 30/03/14 19:00 0,00 31/03/14 19:00 4,20 25/03/14 20:00 30,00 26/03/14 20:00 41,77 27/03/14 20:00 34,00 28/03/14 20:00 0,00 29/03/14 20:00 0,00 30/03/14 20:00 0,09 31/03/14 20:00 15,00 25/03/14 21:00 29,27 26/03/14 21:00 40,03 27/03/14 21:00 35,02 28/03/14 21:00 0,00 29/03/14 21:00 0,00 30/03/14 21:00 5,01 31/03/14 21:00 10,77 25/03/14 22:00 26,04 26/03/14 22:00 27,70 27/03/14 22:00 24,89 28/03/14 22:00 0,00 29/03/14 22:00 0,00 30/03/14 22:00 1,42 31/03/14 22:00 0,00 25/03/14 23:00 6,01 26/03/14 23:00 22,80 27/03/14 23:00 20,00 28/03/14 23:00 0,00 29/03/14 23:00 0,00 30/03/14 23:00 1,00 31/03/14 23:00 0,00   2014 WEEK NUMBER 14 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
01/04/14 0:00 0,00 02/04/14 0:00 0,00 03/04/14 0:00 23,50 04/04/14 0:00 30,82 05/04/14 0:00 0,03 06/04/14 0:00 0,00 07/04/14 0:00 1,00 01/04/14 1:00 0,00 02/04/14 1:00 0,00 03/04/14 1:00 0,01 04/04/14 1:00 5,13 05/04/14 1:00 0,00 06/04/14 1:00 0,00 07/04/14 1:00 0,00 01/04/14 2:00 0,00 02/04/14 2:00 0,00 03/04/14 2:00 0,00 04/04/14 2:00 0,02 05/04/14 2:00 0,00 06/04/14 2:00 0,00 07/04/14 2:00 0,00 01/04/14 3:00 0,00 02/04/14 3:00 0,00 03/04/14 3:00 0,00 04/04/14 3:00 0,02 05/04/14 3:00 0,00 06/04/14 3:00 0,00 07/04/14 3:00 0,00 01/04/14 4:00 0,00 02/04/14 4:00 0,00 03/04/14 4:00 0,00 04/04/14 4:00 0,00 05/04/14 4:00 0,00 06/04/14 4:00 0,00 07/04/14 4:00 0,00 01/04/14 5:00 0,00 02/04/14 5:00 0,00 03/04/14 5:00 0,00 04/04/14 5:00 0,01 05/04/14 5:00 0,00 06/04/14 5:00 0,00 07/04/14 5:00 0,00 01/04/14 6:00 0,00 02/04/14 6:00 0,00 03/04/14 6:00 0,00 04/04/14 6:00 6,00 05/04/14 6:00 0,00 06/04/14 6:00 0,00 07/04/14 6:00 0,00 01/04/14 7:00 0,00 02/04/14 7:00 0,00 03/04/14 7:00 24,20 04/04/14 7:00 27,13 05/04/14 7:00 4,00 06/04/14 7:00 0,00 07/04/14 7:00 0,00 01/04/14 8:00 0,00 02/04/14 8:00 0,00 03/04/14 8:00 41,00 04/04/14 8:00 42,00 05/04/14 8:00 5,00 06/04/14 8:00 0,00 07/04/14 8:00 0,00 01/04/14 9:00 0,00 02/04/14 9:00 0,00 03/04/14 9:00 46,50 04/04/14 9:00 45,00 05/04/14 9:00 11,00 06/04/14 9:00 0,00 07/04/14 9:00 0,00 01/04/14 10:00 0,00 02/04/14 10:00 0,00 03/04/14 10:00 45,00 04/04/14 10:00 46,50 05/04/14 10:00 12,00 06/04/14 10:00 0,00 07/04/14 10:00 0,00 01/04/14 11:00 0,00 02/04/14 11:00 0,00 03/04/14 11:00 42,48 04/04/14 11:00 42,70 05/04/14 11:00 9,50 06/04/14 11:00 0,00 07/04/14 11:00 0,00 01/04/14 12:00 0,00 02/04/14 12:00 0,00 03/04/14 12:00 35,00 04/04/14 12:00 42,00 05/04/14 12:00 5,00 06/04/14 12:00 0,00 07/04/14 12:00 1,00 01/04/14 13:00 0,00 02/04/14 13:00 0,00 03/04/14 13:00 38,31 04/04/14 13:00 42,60 05/04/14 13:00 9,40 06/04/14 13:00 0,00 07/04/14 13:00 0,00 01/04/14 14:00 0,00 02/04/14 14:00 0,00 03/04/14 14:00 20,00 04/04/14 14:00 25,13 05/04/14 14:00 0,00 06/04/14 14:00 0,00 07/04/14 14:00 0,00 01/04/14 15:00 0,00 02/04/14 15:00 0,00 03/04/14 15:00 17,98 04/04/14 15:00 20,00 05/04/14 15:00 0,00 06/04/14 15:00 0,00 07/04/14 15:00 0,00 01/04/14 16:00 0,00 02/04/14 16:00 0,00 03/04/14 16:00 7,50 04/04/14 16:00 10,00 05/04/14 16:00 0,00 06/04/14 16:00 0,00 07/04/14 16:00 0,00 01/04/14 17:00 0,00 02/04/14 17:00 0,00 03/04/14 17:00 14,77 04/04/14 17:00 10,00 05/04/14 17:00 0,00 06/04/14 17:00 0,00 07/04/14 17:00 0,00 01/04/14 18:00 0,00 02/04/14 18:00 0,00 03/04/14 18:00 19,00 04/04/14 18:00 5,00 05/04/14 18:00 0,00 06/04/14 18:00 0,00 07/04/14 18:00 0,00 01/04/14 19:00 0,00 02/04/14 19:00 2,50 03/04/14 19:00 31,01 04/04/14 19:00 10,00 05/04/14 19:00 0,00 06/04/14 19:00 0,00 07/04/14 19:00 7,00 01/04/14 20:00 0,00 02/04/14 20:00 25,90 03/04/14 20:00 50,00 04/04/14 20:00 25,13 05/04/14 20:00 4,00 06/04/14 20:00 0,09 07/04/14 20:00 15,00 01/04/14 21:00 0,00 02/04/14 21:00 26,00 03/04/14 21:00 50,00 04/04/14 21:00 27,13 05/04/14 21:00 7,00 06/04/14 21:00 10,80 07/04/14 21:00 16,56 01/04/14 22:00 0,00 02/04/14 22:00 23,90 03/04/14 22:00 41,40 04/04/14 22:00 15,00 05/04/14 22:00 5,00 06/04/14 22:00 12,29 07/04/14 22:00 7,00 01/04/14 23:00 0,00 02/04/14 23:00 12,61 03/04/14 23:00 25,50 04/04/14 23:00 0,09 05/04/14 23:00 5,00 06/04/14 23:00 10,00 07/04/14 23:00 8,19  
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2014 WEEK NUMBER 15 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
08/04/14 0:00 0,00 09/04/14 0:00 0,00 10/04/14 0:00 14,28 11/04/14 0:00 0,00 12/04/14 0:00 0,00 13/04/14 0:00 31,00 14/04/14 0:00 18,57 08/04/14 1:00 0,00 09/04/14 1:00 0,00 10/04/14 1:00 0,50 11/04/14 1:00 0,00 12/04/14 1:00 0,00 13/04/14 1:00 25,00 14/04/14 1:00 0,09 08/04/14 2:00 0,00 09/04/14 2:00 0,00 10/04/14 2:00 0,00 11/04/14 2:00 0,00 12/04/14 2:00 0,00 13/04/14 2:00 12,80 14/04/14 2:00 0,00 08/04/14 3:00 0,00 09/04/14 3:00 0,00 10/04/14 3:00 0,00 11/04/14 3:00 0,00 12/04/14 3:00 0,00 13/04/14 3:00 2,00 14/04/14 3:00 0,00 08/04/14 4:00 0,00 09/04/14 4:00 0,00 10/04/14 4:00 0,00 11/04/14 4:00 0,00 12/04/14 4:00 0,00 13/04/14 4:00 0,13 14/04/14 4:00 0,00 08/04/14 5:00 0,00 09/04/14 5:00 0,00 10/04/14 5:00 0,00 11/04/14 5:00 0,00 12/04/14 5:00 0,00 13/04/14 5:00 0,13 14/04/14 5:00 0,00 08/04/14 6:00 0,00 09/04/14 6:00 0,00 10/04/14 6:00 0,00 11/04/14 6:00 0,00 12/04/14 6:00 0,00 13/04/14 6:00 1,50 14/04/14 6:00 0,00 08/04/14 7:00 0,09 09/04/14 7:00 0,00 10/04/14 7:00 5,13 11/04/14 7:00 0,00 12/04/14 7:00 1,00 13/04/14 7:00 4,69 14/04/14 7:00 0,00 08/04/14 8:00 5,00 09/04/14 8:00 0,09 10/04/14 8:00 12,41 11/04/14 8:00 5,00 12/04/14 8:00 11,38 13/04/14 8:00 0,09 14/04/14 8:00 0,00 08/04/14 9:00 6,00 09/04/14 9:00 1,00 10/04/14 9:00 11,38 11/04/14 9:00 10,00 12/04/14 9:00 10,13 13/04/14 9:00 3,00 14/04/14 9:00 0,00 08/04/14 10:00 7,00 09/04/14 10:00 1,00 10/04/14 10:00 11,38 11/04/14 10:00 11,00 12/04/14 10:00 7,00 13/04/14 10:00 5,00 14/04/14 10:00 0,00 08/04/14 11:00 5,00 09/04/14 11:00 0,09 10/04/14 11:00 8,00 11/04/14 11:00 5,00 12/04/14 11:00 5,00 13/04/14 11:00 3,60 14/04/14 11:00 0,00 08/04/14 12:00 5,00 09/04/14 12:00 0,09 10/04/14 12:00 5,00 11/04/14 12:00 1,00 12/04/14 12:00 6,89 13/04/14 12:00 5,00 14/04/14 12:00 0,00 08/04/14 13:00 6,00 09/04/14 13:00 0,09 10/04/14 13:00 5,00 11/04/14 13:00 0,00 12/04/14 13:00 12,00 13/04/14 13:00 7,50 14/04/14 13:00 0,00 08/04/14 14:00 0,00 09/04/14 14:00 0,00 10/04/14 14:00 0,09 11/04/14 14:00 0,00 12/04/14 14:00 5,00 13/04/14 14:00 4,69 14/04/14 14:00 0,00 08/04/14 15:00 0,00 09/04/14 15:00 0,00 10/04/14 15:00 0,00 11/04/14 15:00 0,00 12/04/14 15:00 5,00 13/04/14 15:00 3,00 14/04/14 15:00 0,00 08/04/14 16:00 0,00 09/04/14 16:00 0,00 10/04/14 16:00 0,00 11/04/14 16:00 0,00 12/04/14 16:00 2,00 13/04/14 16:00 0,01 14/04/14 16:00 0,00 08/04/14 17:00 0,00 09/04/14 17:00 0,00 10/04/14 17:00 0,00 11/04/14 17:00 0,00 12/04/14 17:00 5,00 13/04/14 17:00 0,09 14/04/14 17:00 0,00 08/04/14 18:00 0,00 09/04/14 18:00 0,00 10/04/14 18:00 0,00 11/04/14 18:00 0,00 12/04/14 18:00 5,00 13/04/14 18:00 1,00 14/04/14 18:00 0,00 08/04/14 19:00 0,00 09/04/14 19:00 5,00 10/04/14 19:00 0,00 11/04/14 19:00 0,00 12/04/14 19:00 12,00 13/04/14 19:00 7,50 14/04/14 19:00 0,00 08/04/14 20:00 0,09 09/04/14 20:00 15,00 10/04/14 20:00 1,00 11/04/14 20:00 0,00 12/04/14 20:00 23,00 13/04/14 20:00 24,69 14/04/14 20:00 3,60 08/04/14 21:00 10,00 09/04/14 21:00 25,00 10/04/14 21:00 10,00 11/04/14 21:00 1,00 12/04/14 21:00 30,00 13/04/14 21:00 33,60 14/04/14 21:00 25,00 08/04/14 22:00 6,00 09/04/14 22:00 23,40 10/04/14 22:00 5,00 11/04/14 22:00 0,00 12/04/14 22:00 25,50 13/04/14 22:00 28,03 14/04/14 22:00 29,60 08/04/14 23:00 0,00 09/04/14 23:00 15,00 10/04/14 23:00 0,01 11/04/14 23:00 0,00 12/04/14 23:00 25,00 13/04/14 23:00 20,02 14/04/14 23:00 24,00   2014 WEEK NUMBER 16 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
15/04/14 0:00 33,41 16/04/14 0:00 45,76 17/04/14 0:00 58,42 18/04/14 0:00 45,73 19/04/14 0:00 2,00 20/04/14 0:00 2,00 21/04/14 0:00 22,79 15/04/14 1:00 24,51 16/04/14 1:00 33,00 17/04/14 1:00 37,12 18/04/14 1:00 30,21 19/04/14 1:00 0,03 20/04/14 1:00 1,00 21/04/14 1:00 14,20 15/04/14 2:00 18,31 16/04/14 2:00 29,83 17/04/14 2:00 32,70 18/04/14 2:00 27,62 19/04/14 2:00 0,00 20/04/14 2:00 0,00 21/04/14 2:00 9,71 15/04/14 3:00 12,71 16/04/14 3:00 27,91 17/04/14 3:00 29,85 18/04/14 3:00 24,50 19/04/14 3:00 0,00 20/04/14 3:00 0,00 21/04/14 3:00 9,21 15/04/14 4:00 12,80 16/04/14 4:00 25,00 17/04/14 4:00 28,13 18/04/14 4:00 19,84 19/04/14 4:00 0,00 20/04/14 4:00 0,00 21/04/14 4:00 9,10 15/04/14 5:00 17,85 16/04/14 5:00 28,11 17/04/14 5:00 29,61 18/04/14 5:00 20,11 19/04/14 5:00 0,00 20/04/14 5:00 0,00 21/04/14 5:00 9,11 15/04/14 6:00 34,09 16/04/14 6:00 42,15 17/04/14 6:00 38,40 18/04/14 6:00 32,99 19/04/14 6:00 0,00 20/04/14 6:00 0,00 21/04/14 6:00 6,70 15/04/14 7:00 49,42 16/04/14 7:00 55,00 17/04/14 7:00 51,03 18/04/14 7:00 43,65 19/04/14 7:00 4,70 20/04/14 7:00 0,00 21/04/14 7:00 5,01 15/04/14 8:00 62,46 16/04/14 8:00 65,00 17/04/14 8:00 55,08 18/04/14 8:00 51,03 19/04/14 8:00 7,01 20/04/14 8:00 0,00 21/04/14 8:00 1,02 15/04/14 9:00 66,06 16/04/14 9:00 67,34 17/04/14 9:00 55,99 18/04/14 9:00 51,03 19/04/14 9:00 5,00 20/04/14 9:00 0,00 21/04/14 9:00 5,01 15/04/14 10:00 61,97 16/04/14 10:00 63,60 17/04/14 10:00 54,78 18/04/14 10:00 45,73 19/04/14 10:00 5,00 20/04/14 10:00 0,00 21/04/14 10:00 11,01 15/04/14 11:00 54,84 16/04/14 11:00 61,22 17/04/14 11:00 45,73 18/04/14 11:00 40,13 19/04/14 11:00 1,00 20/04/14 11:00 0,00 21/04/14 11:00 14,69 15/04/14 12:00 52,29 16/04/14 12:00 58,42 17/04/14 12:00 41,89 18/04/14 12:00 40,75 19/04/14 12:00 1,00 20/04/14 12:00 0,04 21/04/14 12:00 17,07 15/04/14 13:00 51,03 16/04/14 13:00 57,00 17/04/14 13:00 40,00 18/04/14 13:00 39,09 19/04/14 13:00 1,00 20/04/14 13:00 2,21 21/04/14 13:00 18,02 15/04/14 14:00 48,78 16/04/14 14:00 51,03 17/04/14 14:00 34,72 18/04/14 14:00 34,00 19/04/14 14:00 0,04 20/04/14 14:00 4,79 21/04/14 14:00 14,69 15/04/14 15:00 45,94 16/04/14 15:00 47,52 17/04/14 15:00 34,22 18/04/14 15:00 30,40 19/04/14 15:00 0,00 20/04/14 15:00 2,71 21/04/14 15:00 10,90 15/04/14 16:00 44,00 16/04/14 16:00 44,40 17/04/14 16:00 31,27 18/04/14 16:00 27,12 19/04/14 16:00 0,00 20/04/14 16:00 2,00 21/04/14 16:00 8,22 15/04/14 17:00 43,00 16/04/14 17:00 45,94 17/04/14 17:00 31,00 18/04/14 17:00 21,92 19/04/14 17:00 0,00 20/04/14 17:00 2,21 21/04/14 17:00 5,70 15/04/14 18:00 45,32 16/04/14 18:00 45,92 17/04/14 18:00 32,21 18/04/14 18:00 20,00 19/04/14 18:00 0,00 20/04/14 18:00 3,62 21/04/14 18:00 5,86 15/04/14 19:00 46,50 16/04/14 19:00 45,76 17/04/14 19:00 33,10 18/04/14 19:00 16,26 19/04/14 19:00 0,00 20/04/14 19:00 5,00 21/04/14 19:00 7,01 15/04/14 20:00 54,00 16/04/14 20:00 60,00 17/04/14 20:00 45,00 18/04/14 20:00 29,00 19/04/14 20:00 1,00 20/04/14 20:00 19,84 21/04/14 20:00 16,30 15/04/14 21:00 90,00 16/04/14 21:00 69,00 17/04/14 21:00 51,03 18/04/14 21:00 34,00 19/04/14 21:00 7,00 20/04/14 21:00 32,10 21/04/14 21:00 29,63 15/04/14 22:00 53,60 16/04/14 22:00 52,22 17/04/14 22:00 45,01 18/04/14 22:00 29,12 19/04/14 22:00 5,00 20/04/14 22:00 33,17 21/04/14 22:00 30,40 15/04/14 23:00 51,49 16/04/14 23:00 45,70 17/04/14 23:00 36,56 18/04/14 23:00 19,84 19/04/14 23:00 0,04 20/04/14 23:00 28,00 21/04/14 23:00 22,79   2014 WEEK NUMBER 17 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
22/04/14 0:00 22,15 23/04/14 0:00 36,71 24/04/14 0:00 48,50 25/04/14 0:00 48,65 26/04/14 0:00 47,00 27/04/14 0:00 15,02 28/04/14 0:00 15,00 22/04/14 1:00 17,13 23/04/14 1:00 22,69 24/04/14 1:00 40,30 25/04/14 1:00 45,01 26/04/14 1:00 42,00 27/04/14 1:00 20,00 28/04/14 1:00 10,00 22/04/14 2:00 5,13 23/04/14 2:00 18,57 24/04/14 2:00 40,00 25/04/14 2:00 43,00 26/04/14 2:00 39,00 27/04/14 2:00 12,03 28/04/14 2:00 4,46 22/04/14 3:00 3,00 23/04/14 3:00 17,68 24/04/14 3:00 40,00 25/04/14 3:00 43,00 26/04/14 3:00 39,56 27/04/14 3:00 7,30 28/04/14 3:00 4,46 22/04/14 4:00 3,00 23/04/14 4:00 15,01 24/04/14 4:00 39,10 25/04/14 4:00 39,56 26/04/14 4:00 35,00 27/04/14 4:00 5,00 28/04/14 4:00 5,00 22/04/14 5:00 7,01 23/04/14 5:00 20,00 24/04/14 5:00 39,39 25/04/14 5:00 42,32 26/04/14 5:00 35,00 27/04/14 5:00 5,00 28/04/14 5:00 4,46 22/04/14 6:00 23,00 23/04/14 6:00 36,56 24/04/14 6:00 45,01 25/04/14 6:00 45,68 26/04/14 6:00 42,00 27/04/14 6:00 5,00 28/04/14 6:00 1,13 22/04/14 7:00 43,00 23/04/14 7:00 44,00 24/04/14 7:00 49,55 25/04/14 7:00 48,01 26/04/14 7:00 40,30 27/04/14 7:00 5,00 28/04/14 7:00 0,00 22/04/14 8:00 46,50 23/04/14 8:00 45,12 24/04/14 8:00 50,03 25/04/14 8:00 49,76 26/04/14 8:00 47,00 27/04/14 8:00 4,55 28/04/14 8:00 0,00 22/04/14 9:00 50,00 23/04/14 9:00 47,00 24/04/14 9:00 50,13 25/04/14 9:00 49,55 26/04/14 9:00 48,01 27/04/14 9:00 10,05 28/04/14 9:00 0,00 22/04/14 10:00 46,50 23/04/14 10:00 46,01 24/04/14 10:00 49,55 25/04/14 10:00 49,55 26/04/14 10:00 47,00 27/04/14 10:00 14,99 28/04/14 10:00 0,01 22/04/14 11:00 37,50 23/04/14 11:00 44,18 24/04/14 11:00 47,78 25/04/14 11:00 48,03 26/04/14 11:00 45,08 27/04/14 11:00 14,91 28/04/14 11:00 0,01 22/04/14 12:00 38,11 23/04/14 12:00 45,12 24/04/14 12:00 44,69 25/04/14 12:00 48,60 26/04/14 12:00 45,01 27/04/14 12:00 16,00 28/04/14 12:00 0,00 22/04/14 13:00 45,00 23/04/14 13:00 48,35 24/04/14 13:00 43,06 25/04/14 13:00 49,15 26/04/14 13:00 40,01 27/04/14 13:00 17,00 28/04/14 13:00 0,00 22/04/14 14:00 40,00 23/04/14 14:00 45,50 24/04/14 14:00 43,00 25/04/14 14:00 49,50 26/04/14 14:00 35,00 27/04/14 14:00 10,05 28/04/14 14:00 0,00 22/04/14 15:00 41,50 23/04/14 15:00 45,12 24/04/14 15:00 45,10 25/04/14 15:00 49,51 26/04/14 15:00 34,12 27/04/14 15:00 5,00 28/04/14 15:00 0,00 22/04/14 16:00 37,00 23/04/14 16:00 44,00 24/04/14 16:00 41,50 25/04/14 16:00 44,99 26/04/14 16:00 25,20 27/04/14 16:00 4,55 28/04/14 16:00 0,00 22/04/14 17:00 36,26 23/04/14 17:00 45,00 24/04/14 17:00 41,50 25/04/14 17:00 44,01 26/04/14 17:00 25,00 27/04/14 17:00 3,01 28/04/14 17:00 0,00 22/04/14 18:00 31,73 23/04/14 18:00 45,60 24/04/14 18:00 40,00 25/04/14 18:00 43,32 26/04/14 18:00 24,38 27/04/14 18:00 3,01 28/04/14 18:00 0,00 22/04/14 19:00 31,73 23/04/14 19:00 45,12 24/04/14 19:00 40,50 25/04/14 19:00 44,01 26/04/14 19:00 22,10 27/04/14 19:00 5,00 28/04/14 19:00 0,00 22/04/14 20:00 35,13 23/04/14 20:00 45,60 24/04/14 20:00 43,06 25/04/14 20:00 49,55 26/04/14 20:00 22,66 27/04/14 20:00 10,05 28/04/14 20:00 0,60 22/04/14 21:00 41,00 23/04/14 21:00 49,55 24/04/14 21:00 47,00 25/04/14 21:00 50,12 26/04/14 21:00 29,00 27/04/14 21:00 28,03 28/04/14 21:00 10,01 22/04/14 22:00 34,82 23/04/14 22:00 46,13 24/04/14 22:00 47,00 25/04/14 22:00 49,80 26/04/14 22:00 25,00 27/04/14 22:00 30,00 28/04/14 22:00 20,00 22/04/14 23:00 24,51 23/04/14 23:00 45,00 24/04/14 23:00 42,65 25/04/14 23:00 43,87 26/04/14 23:00 24,08 27/04/14 23:00 24,00 28/04/14 23:00 9,00 
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2014 WEEK NUMBER 18 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
29/04/14 0:00 15,00 30/04/14 0:00 23,80 01/05/14 0:00 46,26 02/05/14 0:00 45,03 03/05/14 0:00 43,32 04/05/14 0:00 48,52 05/05/14 0:00 50,77 29/04/14 1:00 8,00 30/04/14 1:00 18,00 01/05/14 1:00 43,32 02/05/14 1:00 42,40 03/05/14 1:00 30,13 04/05/14 1:00 48,20 05/05/14 1:00 47,00 29/04/14 2:00 0,13 30/04/14 2:00 19,69 01/05/14 2:00 39,08 02/05/14 2:00 37,69 03/05/14 2:00 25,13 04/05/14 2:00 45,55 05/05/14 2:00 43,92 29/04/14 3:00 0,00 30/04/14 3:00 22,60 01/05/14 3:00 40,02 02/05/14 3:00 40,01 03/05/14 3:00 30,00 04/05/14 3:00 43,92 05/05/14 3:00 45,55 29/04/14 4:00 0,00 30/04/14 4:00 22,40 01/05/14 4:00 40,07 02/05/14 4:00 39,00 03/05/14 4:00 28,00 04/05/14 4:00 43,52 05/05/14 4:00 45,55 29/04/14 5:00 0,00 30/04/14 5:00 27,10 01/05/14 5:00 40,40 02/05/14 5:00 41,98 03/05/14 5:00 30,13 04/05/14 5:00 43,92 05/05/14 5:00 45,55 29/04/14 6:00 12,00 30/04/14 6:00 37,03 01/05/14 6:00 39,61 02/05/14 6:00 45,28 03/05/14 6:00 42,50 04/05/14 6:00 44,20 05/05/14 6:00 45,55 29/04/14 7:00 25,00 30/04/14 7:00 41,45 01/05/14 7:00 38,40 02/05/14 7:00 46,40 03/05/14 7:00 45,55 04/05/14 7:00 43,92 05/05/14 7:00 43,52 29/04/14 8:00 33,00 30/04/14 8:00 44,91 01/05/14 8:00 30,26 02/05/14 8:00 48,02 03/05/14 8:00 47,11 04/05/14 8:00 43,52 05/05/14 8:00 42,56 29/04/14 9:00 32,00 30/04/14 9:00 49,58 01/05/14 9:00 36,00 02/05/14 9:00 49,89 03/05/14 9:00 48,48 04/05/14 9:00 45,32 05/05/14 9:00 43,32 29/04/14 10:00 31,03 30/04/14 10:00 47,80 01/05/14 10:00 41,00 02/05/14 10:00 50,01 03/05/14 10:00 48,80 04/05/14 10:00 45,55 05/05/14 10:00 43,32 29/04/14 11:00 24,35 30/04/14 11:00 45,76 01/05/14 11:00 41,02 02/05/14 11:00 48,41 03/05/14 11:00 50,01 04/05/14 11:00 46,50 05/05/14 11:00 41,10 29/04/14 12:00 23,00 30/04/14 12:00 44,69 01/05/14 12:00 41,03 02/05/14 12:00 49,42 03/05/14 12:00 50,50 04/05/14 12:00 47,83 05/05/14 12:00 42,34 29/04/14 13:00 29,01 30/04/14 13:00 44,72 01/05/14 13:00 43,32 02/05/14 13:00 49,89 03/05/14 13:00 52,00 04/05/14 13:00 48,52 05/05/14 13:00 43,32 29/04/14 14:00 22,10 30/04/14 14:00 43,40 01/05/14 14:00 43,32 02/05/14 14:00 49,20 03/05/14 14:00 50,63 04/05/14 14:00 48,52 05/05/14 14:00 43,06 29/04/14 15:00 24,30 30/04/14 15:00 43,75 01/05/14 15:00 41,37 02/05/14 15:00 48,18 03/05/14 15:00 50,03 04/05/14 15:00 48,18 05/05/14 15:00 40,01 29/04/14 16:00 23,20 30/04/14 16:00 42,01 01/05/14 16:00 39,56 02/05/14 16:00 48,02 03/05/14 16:00 50,50 04/05/14 16:00 47,83 05/05/14 16:00 32,00 29/04/14 17:00 24,96 30/04/14 17:00 43,40 01/05/14 17:00 38,52 02/05/14 17:00 47,08 03/05/14 17:00 50,02 04/05/14 17:00 47,00 05/05/14 17:00 32,00 29/04/14 18:00 29,01 30/04/14 18:00 42,01 01/05/14 18:00 39,61 02/05/14 18:00 47,00 03/05/14 18:00 48,80 04/05/14 18:00 45,55 05/05/14 18:00 36,06 29/04/14 19:00 22,10 30/04/14 19:00 40,50 01/05/14 19:00 43,32 02/05/14 19:00 47,08 03/05/14 19:00 48,80 04/05/14 19:00 46,50 05/05/14 19:00 43,02 29/04/14 20:00 31,02 30/04/14 20:00 42,92 01/05/14 20:00 49,42 02/05/14 20:00 49,20 03/05/14 20:00 50,01 04/05/14 20:00 49,50 05/05/14 20:00 50,02 29/04/14 21:00 39,00 30/04/14 21:00 46,56 01/05/14 21:00 65,00 02/05/14 21:00 51,64 03/05/14 21:00 51,02 04/05/14 21:00 52,15 05/05/14 21:00 60,00 29/04/14 22:00 37,51 30/04/14 22:00 45,01 01/05/14 22:00 67,84 02/05/14 22:00 48,50 03/05/14 22:00 49,56 04/05/14 22:00 51,02 05/05/14 22:00 69,43 29/04/14 23:00 31,88 30/04/14 23:00 43,65 01/05/14 23:00 52,04 02/05/14 23:00 46,01 03/05/14 23:00 48,48 04/05/14 23:00 51,02 05/05/14 23:00 55,50   2014 WEEK NUMBER 19 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
06/05/14 0:00 52,68 07/05/14 0:00 46,02 08/05/14 0:00 41,89 09/05/14 0:00 53,02 10/05/14 0:00 47,00 11/05/14 0:00 51,00 12/05/14 0:00 49,01 06/05/14 1:00 49,20 07/05/14 1:00 42,40 08/05/14 1:00 39,75 09/05/14 1:00 51,03 10/05/14 1:00 35,00 11/05/14 1:00 51,00 12/05/14 1:00 42,40 06/05/14 2:00 46,00 07/05/14 2:00 39,40 08/05/14 2:00 38,49 09/05/14 2:00 50,16 10/05/14 2:00 35,00 11/05/14 2:00 49,68 12/05/14 2:00 32,00 06/05/14 3:00 45,55 07/05/14 3:00 38,40 08/05/14 3:00 36,00 09/05/14 3:00 46,01 10/05/14 3:00 33,00 11/05/14 3:00 46,20 12/05/14 3:00 32,50 06/05/14 4:00 45,55 07/05/14 4:00 39,40 08/05/14 4:00 35,51 09/05/14 4:00 46,00 10/05/14 4:00 32,00 11/05/14 4:00 45,73 12/05/14 4:00 32,50 06/05/14 5:00 46,00 07/05/14 5:00 40,00 08/05/14 5:00 39,75 09/05/14 5:00 46,50 10/05/14 5:00 33,00 11/05/14 5:00 45,73 12/05/14 5:00 32,50 06/05/14 6:00 53,00 07/05/14 6:00 45,55 08/05/14 6:00 45,55 09/05/14 6:00 50,01 10/05/14 6:00 36,92 11/05/14 6:00 45,73 12/05/14 6:00 31,87 06/05/14 7:00 55,25 07/05/14 7:00 50,01 08/05/14 7:00 48,82 09/05/14 7:00 51,19 10/05/14 7:00 49,52 11/05/14 7:00 42,40 12/05/14 7:00 23,00 06/05/14 8:00 57,98 07/05/14 8:00 51,02 08/05/14 8:00 51,03 09/05/14 8:00 53,45 10/05/14 8:00 50,07 11/05/14 8:00 35,51 12/05/14 8:00 19,99 06/05/14 9:00 58,81 07/05/14 9:00 52,52 08/05/14 9:00 53,10 09/05/14 9:00 56,69 10/05/14 9:00 51,18 11/05/14 9:00 39,40 12/05/14 9:00 23,54 06/05/14 10:00 59,10 07/05/14 10:00 52,56 08/05/14 10:00 57,04 09/05/14 10:00 56,69 10/05/14 10:00 51,20 11/05/14 10:00 45,73 12/05/14 10:00 32,00 06/05/14 11:00 57,10 07/05/14 11:00 51,50 08/05/14 11:00 55,00 09/05/14 11:00 54,68 10/05/14 11:00 51,03 11/05/14 11:00 46,00 12/05/14 11:00 33,50 06/05/14 12:00 58,13 07/05/14 12:00 51,30 08/05/14 12:00 57,20 09/05/14 12:00 54,68 10/05/14 12:00 50,18 11/05/14 12:00 46,50 12/05/14 12:00 34,00 06/05/14 13:00 58,69 07/05/14 13:00 51,02 08/05/14 13:00 54,23 09/05/14 13:00 52,51 10/05/14 13:00 50,07 11/05/14 13:00 48,79 12/05/14 13:00 34,00 06/05/14 14:00 53,69 07/05/14 14:00 47,00 08/05/14 14:00 51,21 09/05/14 14:00 51,03 10/05/14 14:00 49,93 11/05/14 14:00 48,02 12/05/14 14:00 32,00 06/05/14 15:00 53,17 07/05/14 15:00 45,01 08/05/14 15:00 52,10 09/05/14 15:00 51,00 10/05/14 15:00 49,52 11/05/14 15:00 46,98 12/05/14 15:00 30,00 06/05/14 16:00 53,02 07/05/14 16:00 40,25 08/05/14 16:00 51,03 09/05/14 16:00 50,00 10/05/14 16:00 48,83 11/05/14 16:00 46,02 12/05/14 16:00 23,56 06/05/14 17:00 53,02 07/05/14 17:00 40,00 08/05/14 17:00 51,03 09/05/14 17:00 49,52 10/05/14 17:00 48,82 11/05/14 17:00 46,00 12/05/14 17:00 22,50 06/05/14 18:00 52,33 07/05/14 18:00 39,00 08/05/14 18:00 51,03 09/05/14 18:00 48,79 10/05/14 18:00 45,73 11/05/14 18:00 37,34 12/05/14 18:00 22,50 06/05/14 19:00 52,33 07/05/14 19:00 39,75 08/05/14 19:00 51,20 09/05/14 19:00 48,82 10/05/14 19:00 45,73 11/05/14 19:00 45,01 12/05/14 19:00 30,00 06/05/14 20:00 53,02 07/05/14 20:00 42,40 08/05/14 20:00 54,35 09/05/14 20:00 49,00 10/05/14 20:00 48,79 11/05/14 20:00 46,50 12/05/14 20:00 35,00 06/05/14 21:00 57,42 07/05/14 21:00 45,55 08/05/14 21:00 57,89 09/05/14 21:00 51,03 10/05/14 21:00 50,07 11/05/14 21:00 50,01 12/05/14 21:00 47,96 06/05/14 22:00 53,50 07/05/14 22:00 45,55 08/05/14 22:00 57,56 09/05/14 22:00 50,15 10/05/14 22:00 50,07 11/05/14 22:00 49,68 12/05/14 22:00 48,79 06/05/14 23:00 52,68 07/05/14 23:00 44,00 08/05/14 23:00 54,60 09/05/14 23:00 48,82 10/05/14 23:00 48,82 11/05/14 23:00 48,82 12/05/14 23:00 44,19   2014 WEEK NUMBER 20 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
13/05/14 0:00 45,13 14/05/14 0:00 50,07 15/05/14 0:00 32,52 16/05/14 0:00 35,00 17/05/14 0:00 44,22 18/05/14 0:00 45,61 19/05/14 0:00 32,52 13/05/14 1:00 33,02 14/05/14 1:00 48,00 15/05/14 1:00 31,40 16/05/14 1:00 32,01 17/05/14 1:00 34,02 18/05/14 1:00 44,85 19/05/14 1:00 33,00 13/05/14 2:00 27,00 14/05/14 2:00 45,73 15/05/14 2:00 32,02 16/05/14 2:00 27,99 17/05/14 2:00 31,01 18/05/14 2:00 41,40 19/05/14 2:00 30,52 13/05/14 3:00 19,40 14/05/14 3:00 45,12 15/05/14 3:00 32,01 16/05/14 3:00 24,73 17/05/14 3:00 23,39 18/05/14 3:00 39,10 19/05/14 3:00 32,52 13/05/14 4:00 25,00 14/05/14 4:00 45,73 15/05/14 4:00 31,01 16/05/14 4:00 22,00 17/05/14 4:00 20,00 18/05/14 4:00 31,02 19/05/14 4:00 32,52 13/05/14 5:00 31,01 14/05/14 5:00 48,00 15/05/14 5:00 31,01 16/05/14 5:00 31,01 17/05/14 5:00 23,60 18/05/14 5:00 30,00 19/05/14 5:00 33,02 13/05/14 6:00 43,06 14/05/14 6:00 50,20 15/05/14 6:00 34,00 16/05/14 6:00 39,50 17/05/14 6:00 32,39 18/05/14 6:00 27,00 19/05/14 6:00 32,01 13/05/14 7:00 49,52 14/05/14 7:00 54,20 15/05/14 7:00 42,06 16/05/14 7:00 46,00 17/05/14 7:00 41,00 18/05/14 7:00 25,00 19/05/14 7:00 30,00 13/05/14 8:00 50,20 14/05/14 8:00 57,24 15/05/14 8:00 43,06 16/05/14 8:00 48,02 17/05/14 8:00 45,01 18/05/14 8:00 21,70 19/05/14 8:00 28,00 13/05/14 9:00 51,03 14/05/14 9:00 60,13 15/05/14 9:00 42,19 16/05/14 9:00 46,78 17/05/14 9:00 46,02 18/05/14 9:00 24,13 19/05/14 9:00 28,10 13/05/14 10:00 51,20 14/05/14 10:00 60,98 15/05/14 10:00 42,21 16/05/14 10:00 46,59 17/05/14 10:00 46,62 18/05/14 10:00 24,20 19/05/14 10:00 32,01 13/05/14 11:00 51,03 14/05/14 11:00 58,51 15/05/14 11:00 41,81 16/05/14 11:00 46,19 17/05/14 11:00 46,66 18/05/14 11:00 22,10 19/05/14 11:00 33,00 13/05/14 12:00 51,30 14/05/14 12:00 58,51 15/05/14 12:00 41,00 16/05/14 12:00 46,08 17/05/14 12:00 47,06 18/05/14 12:00 20,00 19/05/14 12:00 40,08 13/05/14 13:00 52,50 14/05/14 13:00 57,50 15/05/14 13:00 40,00 16/05/14 13:00 44,56 17/05/14 13:00 49,01 18/05/14 13:00 20,65 19/05/14 13:00 42,41 13/05/14 14:00 51,30 14/05/14 14:00 51,30 15/05/14 14:00 36,00 16/05/14 14:00 40,00 17/05/14 14:00 46,22 18/05/14 14:00 19,49 19/05/14 14:00 43,13 13/05/14 15:00 51,78 14/05/14 15:00 50,00 15/05/14 15:00 36,00 16/05/14 15:00 39,00 17/05/14 15:00 45,73 18/05/14 15:00 19,49 19/05/14 15:00 43,13 13/05/14 16:00 51,43 14/05/14 16:00 44,56 15/05/14 16:00 33,02 16/05/14 16:00 37,16 17/05/14 16:00 44,22 18/05/14 16:00 16,70 19/05/14 16:00 41,20 13/05/14 17:00 51,30 14/05/14 17:00 38,40 15/05/14 17:00 34,37 16/05/14 17:00 39,00 17/05/14 17:00 44,22 18/05/14 17:00 19,29 19/05/14 17:00 40,08 13/05/14 18:00 50,07 14/05/14 18:00 36,86 15/05/14 18:00 33,02 16/05/14 18:00 39,00 17/05/14 18:00 42,02 18/05/14 18:00 17,67 19/05/14 18:00 41,40 13/05/14 19:00 49,52 14/05/14 19:00 38,95 15/05/14 19:00 32,01 16/05/14 19:00 39,90 17/05/14 19:00 44,00 18/05/14 19:00 23,93 19/05/14 19:00 41,66 13/05/14 20:00 51,03 14/05/14 20:00 44,22 15/05/14 20:00 33,52 16/05/14 20:00 40,02 17/05/14 20:00 46,10 18/05/14 20:00 30,00 19/05/14 20:00 47,95 13/05/14 21:00 53,11 14/05/14 21:00 48,78 15/05/14 21:00 40,30 16/05/14 21:00 45,81 17/05/14 21:00 47,06 18/05/14 21:00 40,00 19/05/14 21:00 59,95 13/05/14 22:00 51,20 14/05/14 22:00 47,50 15/05/14 22:00 40,00 16/05/14 22:00 45,89 17/05/14 22:00 47,06 18/05/14 22:00 43,00 19/05/14 22:00 72,50 13/05/14 23:00 50,07 14/05/14 23:00 36,05 15/05/14 23:00 33,00 16/05/14 23:00 42,01 17/05/14 23:00 46,10 18/05/14 23:00 42,79 19/05/14 23:00 61,67 
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2014 WEEK NUMBER 21 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
20/05/14 0:00 47,52 21/05/14 0:00 48,60 22/05/14 0:00 43,40 23/05/14 0:00 32,84 24/05/14 0:00 32,00 25/05/14 0:00 43,40 26/05/14 0:00 46,75 20/05/14 1:00 45,12 21/05/14 1:00 46,72 22/05/14 1:00 31,02 23/05/14 1:00 30,03 24/05/14 1:00 28,30 25/05/14 1:00 44,56 26/05/14 1:00 44,83 20/05/14 2:00 40,00 21/05/14 2:00 45,75 22/05/14 2:00 29,00 23/05/14 2:00 27,40 24/05/14 2:00 25,12 25/05/14 2:00 32,02 26/05/14 2:00 39,27 20/05/14 3:00 36,00 21/05/14 3:00 45,12 22/05/14 3:00 29,00 23/05/14 3:00 27,00 24/05/14 3:00 25,05 25/05/14 3:00 30,68 26/05/14 3:00 40,69 20/05/14 4:00 33,02 21/05/14 4:00 44,40 22/05/14 4:00 27,00 23/05/14 4:00 26,13 24/05/14 4:00 24,99 25/05/14 4:00 30,00 26/05/14 4:00 40,10 20/05/14 5:00 40,00 21/05/14 5:00 45,75 22/05/14 5:00 28,10 23/05/14 5:00 29,69 24/05/14 5:00 29,91 25/05/14 5:00 30,69 26/05/14 5:00 40,69 20/05/14 6:00 45,75 21/05/14 6:00 47,52 22/05/14 6:00 34,99 23/05/14 6:00 35,17 24/05/14 6:00 32,00 25/05/14 6:00 31,55 26/05/14 6:00 40,00 20/05/14 7:00 49,93 21/05/14 7:00 51,06 22/05/14 7:00 45,69 23/05/14 7:00 45,12 24/05/14 7:00 42,00 25/05/14 7:00 37,13 26/05/14 7:00 39,10 20/05/14 8:00 51,03 21/05/14 8:00 53,50 22/05/14 8:00 46,10 23/05/14 8:00 46,52 24/05/14 8:00 46,19 25/05/14 8:00 40,69 26/05/14 8:00 38,14 20/05/14 9:00 51,35 21/05/14 9:00 56,00 22/05/14 9:00 46,20 23/05/14 9:00 49,10 24/05/14 9:00 46,75 25/05/14 9:00 43,20 26/05/14 9:00 39,10 20/05/14 10:00 52,76 21/05/14 10:00 57,50 22/05/14 10:00 46,29 23/05/14 10:00 50,00 24/05/14 10:00 50,00 25/05/14 10:00 44,56 26/05/14 10:00 43,20 20/05/14 11:00 52,72 21/05/14 11:00 55,56 22/05/14 11:00 45,73 23/05/14 11:00 46,75 24/05/14 11:00 48,69 25/05/14 11:00 45,00 26/05/14 11:00 43,10 20/05/14 12:00 53,10 21/05/14 12:00 56,20 22/05/14 12:00 46,04 23/05/14 12:00 46,75 24/05/14 12:00 48,10 25/05/14 12:00 43,40 26/05/14 12:00 43,10 20/05/14 13:00 53,50 21/05/14 13:00 56,69 22/05/14 13:00 45,73 23/05/14 13:00 46,75 24/05/14 13:00 47,02 25/05/14 13:00 45,73 26/05/14 13:00 44,56 20/05/14 14:00 52,76 21/05/14 14:00 53,20 22/05/14 14:00 45,69 23/05/14 14:00 46,08 24/05/14 14:00 46,04 25/05/14 14:00 43,10 26/05/14 14:00 39,27 20/05/14 15:00 53,20 21/05/14 15:00 51,30 22/05/14 15:00 45,12 23/05/14 15:00 45,73 24/05/14 15:00 45,92 25/05/14 15:00 39,67 26/05/14 15:00 32,02 20/05/14 16:00 53,10 21/05/14 16:00 51,15 22/05/14 16:00 44,56 23/05/14 16:00 45,15 24/05/14 16:00 45,73 25/05/14 16:00 35,00 26/05/14 16:00 30,00 20/05/14 17:00 53,20 21/05/14 17:00 50,30 22/05/14 17:00 43,10 23/05/14 17:00 45,00 24/05/14 17:00 45,00 25/05/14 17:00 36,90 26/05/14 17:00 29,00 20/05/14 18:00 52,76 21/05/14 18:00 48,62 22/05/14 18:00 43,40 23/05/14 18:00 44,03 24/05/14 18:00 43,20 25/05/14 18:00 38,14 26/05/14 18:00 30,86 20/05/14 19:00 53,00 21/05/14 19:00 48,79 22/05/14 19:00 44,83 23/05/14 19:00 44,56 24/05/14 19:00 43,20 25/05/14 19:00 40,40 26/05/14 19:00 38,40 20/05/14 20:00 53,20 21/05/14 20:00 49,93 22/05/14 20:00 45,12 23/05/14 20:00 45,12 24/05/14 20:00 46,19 25/05/14 20:00 44,17 26/05/14 20:00 46,04 20/05/14 21:00 54,00 21/05/14 21:00 51,23 22/05/14 21:00 45,73 23/05/14 21:00 46,31 24/05/14 21:00 50,00 25/05/14 21:00 47,00 26/05/14 21:00 51,60 20/05/14 22:00 53,20 21/05/14 22:00 50,00 22/05/14 22:00 45,69 23/05/14 22:00 45,96 24/05/14 22:00 51,10 25/05/14 22:00 49,60 26/05/14 22:00 54,77 20/05/14 23:00 52,00 21/05/14 23:00 47,20 22/05/14 23:00 44,02 23/05/14 23:00 45,00 24/05/14 23:00 46,75 25/05/14 23:00 47,69 26/05/14 23:00 49,03   2014 WEEK NUMBER 22 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
27/05/14 0:00 46,52 28/05/14 0:00 46,00 29/05/14 0:00 46,75 30/05/14 0:00 44,60 31/05/14 0:00 45,30 01/06/14 0:00 38,40 02/06/14 0:00 30,00 27/05/14 1:00 38,14 28/05/14 1:00 43,00 29/05/14 1:00 43,93 30/05/14 1:00 40,40 31/05/14 1:00 42,00 01/06/14 1:00 38,30 02/06/14 1:00 20,00 27/05/14 2:00 31,40 28/05/14 2:00 39,10 29/05/14 2:00 39,70 30/05/14 2:00 38,80 31/05/14 2:00 38,66 01/06/14 2:00 30,00 02/06/14 2:00 10,00 27/05/14 3:00 30,69 28/05/14 3:00 38,40 29/05/14 3:00 39,00 30/05/14 3:00 38,66 31/05/14 3:00 38,40 01/06/14 3:00 26,00 02/06/14 3:00 5,55 27/05/14 4:00 31,00 28/05/14 4:00 32,02 29/05/14 4:00 38,66 30/05/14 4:00 38,40 31/05/14 4:00 31,99 01/06/14 4:00 25,05 02/06/14 4:00 5,00 27/05/14 5:00 32,10 28/05/14 5:00 32,76 29/05/14 5:00 39,00 30/05/14 5:00 38,40 31/05/14 5:00 32,70 01/06/14 5:00 24,98 02/06/14 5:00 5,00 27/05/14 6:00 43,20 28/05/14 6:00 43,20 29/05/14 6:00 43,50 30/05/14 6:00 39,10 31/05/14 6:00 41,21 01/06/14 6:00 24,45 02/06/14 6:00 2,00 27/05/14 7:00 52,50 28/05/14 7:00 49,20 29/05/14 7:00 50,00 30/05/14 7:00 45,20 31/05/14 7:00 45,00 01/06/14 7:00 23,33 02/06/14 7:00 1,00 27/05/14 8:00 56,20 28/05/14 8:00 49,50 29/05/14 8:00 51,03 30/05/14 8:00 46,75 31/05/14 8:00 46,75 01/06/14 8:00 25,05 02/06/14 8:00 2,00 27/05/14 9:00 57,10 28/05/14 9:00 48,00 29/05/14 9:00 49,50 30/05/14 9:00 47,00 31/05/14 9:00 46,70 01/06/14 9:00 29,70 02/06/14 9:00 5,00 27/05/14 10:00 57,50 28/05/14 10:00 47,30 29/05/14 10:00 46,75 30/05/14 10:00 46,75 31/05/14 10:00 46,75 01/06/14 10:00 31,50 02/06/14 10:00 8,00 27/05/14 11:00 57,01 28/05/14 11:00 46,75 29/05/14 11:00 44,56 30/05/14 11:00 45,73 31/05/14 11:00 46,00 01/06/14 11:00 36,00 02/06/14 11:00 16,00 27/05/14 12:00 54,30 28/05/14 12:00 46,20 29/05/14 12:00 39,70 30/05/14 12:00 46,52 31/05/14 12:00 45,10 01/06/14 12:00 38,10 02/06/14 12:00 21,00 27/05/14 13:00 52,69 28/05/14 13:00 45,53 29/05/14 13:00 37,58 30/05/14 13:00 46,58 31/05/14 13:00 43,59 01/06/14 13:00 38,90 02/06/14 13:00 23,83 27/05/14 14:00 49,50 28/05/14 14:00 43,59 29/05/14 14:00 26,09 30/05/14 14:00 45,53 31/05/14 14:00 38,40 01/06/14 14:00 38,70 02/06/14 14:00 23,20 27/05/14 15:00 49,50 28/05/14 15:00 43,20 29/05/14 15:00 25,00 30/05/14 15:00 45,00 31/05/14 15:00 33,77 01/06/14 15:00 38,39 02/06/14 15:00 23,00 27/05/14 16:00 47,30 28/05/14 16:00 42,45 29/05/14 16:00 23,00 30/05/14 16:00 43,20 31/05/14 16:00 32,70 01/06/14 16:00 32,25 02/06/14 16:00 15,18 27/05/14 17:00 47,30 28/05/14 17:00 40,10 29/05/14 17:00 23,00 30/05/14 17:00 42,25 31/05/14 17:00 32,10 01/06/14 17:00 31,12 02/06/14 17:00 15,13 27/05/14 18:00 47,23 28/05/14 18:00 32,70 29/05/14 18:00 23,88 30/05/14 18:00 43,00 31/05/14 18:00 38,66 01/06/14 18:00 28,00 02/06/14 18:00 20,00 27/05/14 19:00 47,30 28/05/14 19:00 35,00 29/05/14 19:00 25,20 30/05/14 19:00 43,10 31/05/14 19:00 40,10 01/06/14 19:00 30,00 02/06/14 19:00 23,00 27/05/14 20:00 50,87 28/05/14 20:00 44,06 29/05/14 20:00 39,70 30/05/14 20:00 44,28 31/05/14 20:00 43,56 01/06/14 20:00 33,97 02/06/14 20:00 34,35 27/05/14 21:00 51,54 28/05/14 21:00 46,75 29/05/14 21:00 45,73 30/05/14 21:00 45,73 31/05/14 21:00 46,75 01/06/14 21:00 40,40 02/06/14 21:00 45,10 27/05/14 22:00 50,00 28/05/14 22:00 48,00 29/05/14 22:00 47,23 30/05/14 22:00 46,20 31/05/14 22:00 46,75 01/06/14 22:00 43,93 02/06/14 22:00 46,75 27/05/14 23:00 46,70 28/05/14 23:00 46,00 29/05/14 23:00 45,73 30/05/14 23:00 45,10 31/05/14 23:00 45,20 01/06/14 23:00 38,80 02/06/14 23:00 36,22   2014 WEEK NUMBER 23 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
03/06/14 0:00 23,20 04/06/14 0:00 39,10 05/06/14 0:00 47,73 06/06/14 0:00 49,02 07/06/14 0:00 46,75 08/06/14 0:00 53,56 09/06/14 0:00 48,30 03/06/14 1:00 12,00 04/06/14 1:00 30,50 05/06/14 1:00 46,02 06/06/14 1:00 46,10 07/06/14 1:00 45,73 08/06/14 1:00 53,00 09/06/14 1:00 45,73 03/06/14 2:00 6,00 04/06/14 2:00 29,00 05/06/14 2:00 45,00 06/06/14 2:00 45,73 07/06/14 2:00 44,55 08/06/14 2:00 49,62 09/06/14 2:00 39,12 03/06/14 3:00 5,00 04/06/14 3:00 32,00 05/06/14 3:00 45,00 06/06/14 3:00 45,73 07/06/14 3:00 44,11 08/06/14 3:00 47,95 09/06/14 3:00 40,50 03/06/14 4:00 5,00 04/06/14 4:00 30,50 05/06/14 4:00 44,11 06/06/14 4:00 44,72 07/06/14 4:00 43,93 08/06/14 4:00 46,75 09/06/14 4:00 39,50 03/06/14 5:00 10,00 04/06/14 5:00 33,00 05/06/14 5:00 45,00 06/06/14 5:00 45,00 07/06/14 5:00 44,55 08/06/14 5:00 46,02 09/06/14 5:00 36,10 03/06/14 6:00 25,00 04/06/14 6:00 45,73 05/06/14 6:00 48,69 06/06/14 6:00 46,75 07/06/14 6:00 47,50 08/06/14 6:00 44,69 09/06/14 6:00 33,50 03/06/14 7:00 39,12 04/06/14 7:00 49,02 05/06/14 7:00 52,30 06/06/14 7:00 50,01 07/06/14 7:00 51,69 08/06/14 7:00 43,73 09/06/14 7:00 29,20 03/06/14 8:00 45,73 04/06/14 8:00 51,03 05/06/14 8:00 55,20 06/06/14 8:00 53,56 07/06/14 8:00 53,50 08/06/14 8:00 43,56 09/06/14 8:00 25,16 03/06/14 9:00 45,73 04/06/14 9:00 51,03 05/06/14 9:00 55,20 06/06/14 9:00 53,12 07/06/14 9:00 53,69 08/06/14 9:00 44,72 09/06/14 9:00 30,00 03/06/14 10:00 45,73 04/06/14 10:00 51,93 05/06/14 10:00 57,25 06/06/14 10:00 53,12 07/06/14 10:00 54,10 08/06/14 10:00 46,27 09/06/14 10:00 35,10 03/06/14 11:00 45,73 04/06/14 11:00 52,69 05/06/14 11:00 55,69 06/06/14 11:00 52,83 07/06/14 11:00 53,50 08/06/14 11:00 44,87 09/06/14 11:00 40,10 03/06/14 12:00 46,75 04/06/14 12:00 54,20 05/06/14 12:00 57,01 06/06/14 12:00 53,00 07/06/14 12:00 53,00 08/06/14 12:00 45,00 09/06/14 12:00 39,50 03/06/14 13:00 46,75 04/06/14 13:00 53,01 05/06/14 13:00 55,00 06/06/14 13:00 51,10 07/06/14 13:00 50,13 08/06/14 13:00 44,72 09/06/14 13:00 39,12 03/06/14 14:00 46,75 04/06/14 14:00 51,03 05/06/14 14:00 52,12 06/06/14 14:00 48,21 07/06/14 14:00 47,73 08/06/14 14:00 41,00 09/06/14 14:00 35,10 03/06/14 15:00 47,01 04/06/14 15:00 51,56 05/06/14 15:00 52,30 06/06/14 15:00 48,22 07/06/14 15:00 46,75 08/06/14 15:00 43,45 09/06/14 15:00 30,00 03/06/14 16:00 47,23 04/06/14 16:00 51,56 05/06/14 16:00 52,00 06/06/14 16:00 48,02 07/06/14 16:00 45,73 08/06/14 16:00 40,00 09/06/14 16:00 23,99 03/06/14 17:00 47,50 04/06/14 17:00 51,03 05/06/14 17:00 51,60 06/06/14 17:00 48,10 07/06/14 17:00 46,00 08/06/14 17:00 40,00 09/06/14 17:00 24,00 03/06/14 18:00 47,30 04/06/14 18:00 50,69 05/06/14 18:00 51,02 06/06/14 18:00 48,02 07/06/14 18:00 46,10 08/06/14 18:00 38,40 09/06/14 18:00 25,18 03/06/14 19:00 48,13 04/06/14 19:00 51,03 05/06/14 19:00 51,60 06/06/14 19:00 48,42 07/06/14 19:00 47,73 08/06/14 19:00 43,06 09/06/14 19:00 33,00 03/06/14 20:00 48,27 04/06/14 20:00 50,69 05/06/14 20:00 50,30 06/06/14 20:00 50,01 07/06/14 20:00 51,10 08/06/14 20:00 47,69 09/06/14 20:00 37,90 03/06/14 21:00 50,30 04/06/14 21:00 51,03 05/06/14 21:00 52,77 06/06/14 21:00 52,00 07/06/14 21:00 52,83 08/06/14 21:00 49,20 09/06/14 21:00 47,00 03/06/14 22:00 49,42 04/06/14 22:00 51,03 05/06/14 22:00 52,12 06/06/14 22:00 52,00 07/06/14 22:00 53,89 08/06/14 22:00 53,13 09/06/14 22:00 51,10 03/06/14 23:00 45,73 04/06/14 23:00 47,30 05/06/14 23:00 51,40 06/06/14 23:00 49,20 07/06/14 23:00 53,30 08/06/14 23:00 52,83 09/06/14 23:00 47,00  
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2014 WEEK NUMBER 24 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
10/06/14 0:00 46,75 11/06/14 0:00 48,00 12/06/14 0:00 48,10 13/06/14 0:00 48,82 14/06/14 0:00 44,87 15/06/14 0:00 48,00 16/06/14 0:00 53,50 10/06/14 1:00 39,14 11/06/14 1:00 44,69 12/06/14 1:00 47,69 13/06/14 1:00 47,69 14/06/14 1:00 35,00 15/06/14 1:00 46,75 16/06/14 1:00 51,07 10/06/14 2:00 29,20 11/06/14 2:00 38,40 12/06/14 2:00 44,87 13/06/14 2:00 45,69 14/06/14 2:00 34,40 15/06/14 2:00 45,77 16/06/14 2:00 48,20 10/06/14 3:00 24,93 11/06/14 3:00 35,00 12/06/14 3:00 44,56 13/06/14 3:00 44,00 14/06/14 3:00 36,00 15/06/14 3:00 43,93 16/06/14 3:00 49,60 10/06/14 4:00 25,00 11/06/14 4:00 31,40 12/06/14 4:00 42,00 13/06/14 4:00 38,40 14/06/14 4:00 34,40 15/06/14 4:00 43,93 16/06/14 4:00 48,20 10/06/14 5:00 27,00 11/06/14 5:00 32,40 12/06/14 5:00 44,12 13/06/14 5:00 40,10 14/06/14 5:00 37,78 15/06/14 5:00 43,56 16/06/14 5:00 48,10 10/06/14 6:00 42,83 11/06/14 6:00 41,77 12/06/14 6:00 47,50 13/06/14 6:00 46,75 14/06/14 6:00 46,75 15/06/14 6:00 43,56 16/06/14 6:00 45,00 10/06/14 7:00 47,00 11/06/14 7:00 46,75 12/06/14 7:00 50,70 13/06/14 7:00 49,10 14/06/14 7:00 47,83 15/06/14 7:00 42,32 16/06/14 7:00 40,02 10/06/14 8:00 51,02 11/06/14 8:00 48,10 12/06/14 8:00 52,50 13/06/14 8:00 50,47 14/06/14 8:00 49,75 15/06/14 8:00 42,79 16/06/14 8:00 34,70 10/06/14 9:00 51,03 11/06/14 9:00 48,10 12/06/14 9:00 52,50 13/06/14 9:00 50,47 14/06/14 9:00 50,15 15/06/14 9:00 43,56 16/06/14 9:00 34,70 10/06/14 10:00 50,90 11/06/14 10:00 49,02 12/06/14 10:00 53,56 13/06/14 10:00 51,07 14/06/14 10:00 50,20 15/06/14 10:00 46,75 16/06/14 10:00 41,90 10/06/14 11:00 50,30 11/06/14 11:00 49,30 12/06/14 11:00 53,10 13/06/14 11:00 51,07 14/06/14 11:00 49,35 15/06/14 11:00 47,65 16/06/14 11:00 43,00 10/06/14 12:00 50,50 11/06/14 12:00 50,00 12/06/14 12:00 53,10 13/06/14 12:00 51,35 14/06/14 12:00 48,30 15/06/14 12:00 48,10 16/06/14 12:00 40,96 10/06/14 13:00 50,30 11/06/14 13:00 50,00 12/06/14 13:00 52,69 13/06/14 13:00 51,20 14/06/14 13:00 48,30 15/06/14 13:00 49,80 16/06/14 13:00 38,02 10/06/14 14:00 46,75 11/06/14 14:00 48,90 12/06/14 14:00 51,10 13/06/14 14:00 48,82 14/06/14 14:00 47,70 15/06/14 14:00 49,00 16/06/14 14:00 34,60 10/06/14 15:00 47,50 11/06/14 15:00 48,90 12/06/14 15:00 51,70 13/06/14 15:00 48,82 14/06/14 15:00 47,69 15/06/14 15:00 48,30 16/06/14 15:00 26,00 10/06/14 16:00 47,69 11/06/14 16:00 48,20 12/06/14 16:00 52,10 13/06/14 16:00 47,50 14/06/14 16:00 47,69 15/06/14 16:00 47,83 16/06/14 16:00 23,17 10/06/14 17:00 47,80 11/06/14 17:00 48,70 12/06/14 17:00 52,03 13/06/14 17:00 46,75 14/06/14 17:00 47,65 15/06/14 17:00 47,50 16/06/14 17:00 23,11 10/06/14 18:00 48,23 11/06/14 18:00 48,30 12/06/14 18:00 50,70 13/06/14 18:00 46,75 14/06/14 18:00 47,38 15/06/14 18:00 46,17 16/06/14 18:00 23,22 10/06/14 19:00 49,70 11/06/14 19:00 48,90 12/06/14 19:00 51,69 13/06/14 19:00 46,75 14/06/14 19:00 47,53 15/06/14 19:00 46,75 16/06/14 19:00 26,01 10/06/14 20:00 50,90 11/06/14 20:00 49,30 12/06/14 20:00 53,01 13/06/14 20:00 47,80 14/06/14 20:00 47,83 15/06/14 20:00 47,83 16/06/14 20:00 39,00 10/06/14 21:00 53,16 11/06/14 21:00 52,89 12/06/14 21:00 52,69 13/06/14 21:00 48,82 14/06/14 21:00 48,10 15/06/14 21:00 50,70 16/06/14 21:00 48,30 10/06/14 22:00 53,56 11/06/14 22:00 53,01 12/06/14 22:00 52,50 13/06/14 22:00 48,30 14/06/14 22:00 48,01 15/06/14 22:00 51,38 16/06/14 22:00 51,65 10/06/14 23:00 47,00 11/06/14 23:00 52,20 12/06/14 23:00 48,90 13/06/14 23:00 44,69 14/06/14 23:00 48,20 15/06/14 23:00 48,20 16/06/14 23:00 48,70   2014 WEEK NUMBER 25 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
17/06/14 0:00 44,69 18/06/14 0:00 44,87 19/06/14 0:00 45,90 20/06/14 0:00 51,69 21/06/14 0:00 51,69 22/06/14 0:00 50,85 23/06/14 0:00 48,30 17/06/14 1:00 36,00 18/06/14 1:00 43,93 19/06/14 1:00 41,69 20/06/14 1:00 47,80 21/06/14 1:00 46,20 22/06/14 1:00 50,69 23/06/14 1:00 44,69 17/06/14 2:00 29,99 18/06/14 2:00 43,50 19/06/14 2:00 39,12 20/06/14 2:00 46,20 21/06/14 2:00 41,69 22/06/14 2:00 49,20 23/06/14 2:00 32,13 17/06/14 3:00 29,99 18/06/14 3:00 43,50 19/06/14 3:00 38,94 20/06/14 3:00 45,13 21/06/14 3:00 40,00 22/06/14 3:00 46,75 23/06/14 3:00 33,00 17/06/14 4:00 26,00 18/06/14 4:00 42,50 19/06/14 4:00 37,00 20/06/14 4:00 41,69 21/06/14 4:00 39,12 22/06/14 4:00 46,75 23/06/14 4:00 32,00 17/06/14 5:00 28,86 18/06/14 5:00 43,92 19/06/14 5:00 38,40 20/06/14 5:00 41,90 21/06/14 5:00 40,00 22/06/14 5:00 46,50 23/06/14 5:00 28,20 17/06/14 6:00 40,96 18/06/14 6:00 46,00 19/06/14 6:00 41,90 20/06/14 6:00 46,75 21/06/14 6:00 46,20 22/06/14 6:00 45,70 23/06/14 6:00 23,41 17/06/14 7:00 48,20 18/06/14 7:00 46,75 19/06/14 7:00 46,75 20/06/14 7:00 52,69 21/06/14 7:00 49,10 22/06/14 7:00 45,69 23/06/14 7:00 20,00 17/06/14 8:00 51,31 18/06/14 8:00 51,69 19/06/14 8:00 51,69 20/06/14 8:00 55,20 21/06/14 8:00 54,00 22/06/14 8:00 44,69 23/06/14 8:00 13,00 17/06/14 9:00 51,20 18/06/14 9:00 52,69 19/06/14 9:00 52,40 20/06/14 9:00 55,30 21/06/14 9:00 55,01 22/06/14 9:00 46,13 23/06/14 9:00 18,00 17/06/14 10:00 51,20 18/06/14 10:00 52,93 19/06/14 10:00 52,00 20/06/14 10:00 55,20 21/06/14 10:00 56,00 22/06/14 10:00 46,75 23/06/14 10:00 23,43 17/06/14 11:00 50,02 18/06/14 11:00 49,60 19/06/14 11:00 50,20 20/06/14 11:00 53,56 21/06/14 11:00 55,01 22/06/14 11:00 47,00 23/06/14 11:00 25,00 17/06/14 12:00 48,30 18/06/14 12:00 49,80 19/06/14 12:00 51,69 20/06/14 12:00 55,01 21/06/14 12:00 56,50 22/06/14 12:00 49,10 23/06/14 12:00 25,15 17/06/14 13:00 48,00 18/06/14 13:00 49,40 19/06/14 13:00 52,69 20/06/14 13:00 54,26 21/06/14 13:00 56,50 22/06/14 13:00 48,00 23/06/14 13:00 27,00 17/06/14 14:00 36,00 18/06/14 14:00 46,75 19/06/14 14:00 52,60 20/06/14 14:00 49,03 21/06/14 14:00 54,00 22/06/14 14:00 47,00 23/06/14 14:00 27,00 17/06/14 15:00 34,60 18/06/14 15:00 46,00 19/06/14 15:00 52,40 20/06/14 15:00 48,00 21/06/14 15:00 52,10 22/06/14 15:00 46,75 23/06/14 15:00 18,70 17/06/14 16:00 34,60 18/06/14 16:00 45,75 19/06/14 16:00 51,69 20/06/14 16:00 48,44 21/06/14 16:00 49,10 22/06/14 16:00 46,50 23/06/14 16:00 13,00 17/06/14 17:00 36,00 18/06/14 17:00 45,75 19/06/14 17:00 50,60 20/06/14 17:00 46,75 21/06/14 17:00 48,00 22/06/14 17:00 46,50 23/06/14 17:00 5,00 17/06/14 18:00 39,50 18/06/14 18:00 45,73 19/06/14 18:00 48,30 20/06/14 18:00 46,75 21/06/14 18:00 46,75 22/06/14 18:00 45,73 23/06/14 18:00 5,00 17/06/14 19:00 43,93 18/06/14 19:00 45,73 19/06/14 19:00 48,44 20/06/14 19:00 46,75 21/06/14 19:00 47,00 22/06/14 19:00 46,50 23/06/14 19:00 10,00 17/06/14 20:00 48,20 18/06/14 20:00 45,80 19/06/14 20:00 50,70 20/06/14 20:00 48,60 21/06/14 20:00 48,44 22/06/14 20:00 50,00 23/06/14 20:00 23,96 17/06/14 21:00 52,01 18/06/14 21:00 46,75 19/06/14 21:00 49,46 20/06/14 21:00 49,46 21/06/14 21:00 53,56 22/06/14 21:00 50,85 23/06/14 21:00 33,00 17/06/14 22:00 53,50 18/06/14 22:00 48,13 19/06/14 22:00 51,60 20/06/14 22:00 50,00 21/06/14 22:00 54,00 22/06/14 22:00 50,85 23/06/14 22:00 35,00 17/06/14 23:00 50,22 18/06/14 23:00 46,65 19/06/14 23:00 48,30 20/06/14 23:00 48,30 21/06/14 23:00 49,50 22/06/14 23:00 50,00 23/06/14 23:00 25,46   2014 WEEK NUMBER 26 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
24/06/14 0:00 12,00 25/06/14 0:00 25,00 26/06/14 0:00 23,97 27/06/14 0:00 22,50 28/06/14 0:00 28,66 29/06/14 0:00 26,00 30/06/14 0:00 30,12 24/06/14 1:00 0,50 25/06/14 1:00 21,00 26/06/14 1:00 20,00 27/06/14 1:00 16,00 28/06/14 1:00 24,96 29/06/14 1:00 25,00 30/06/14 1:00 22,76 24/06/14 2:00 0,00 25/06/14 2:00 10,00 26/06/14 2:00 10,00 27/06/14 2:00 10,00 28/06/14 2:00 21,00 29/06/14 2:00 19,00 30/06/14 2:00 9,00 24/06/14 3:00 0,00 25/06/14 3:00 10,00 26/06/14 3:00 10,34 27/06/14 3:00 7,00 28/06/14 3:00 19,00 29/06/14 3:00 17,00 30/06/14 3:00 12,00 24/06/14 4:00 0,00 25/06/14 4:00 5,00 26/06/14 4:00 9,50 27/06/14 4:00 5,00 28/06/14 4:00 19,00 29/06/14 4:00 19,00 30/06/14 4:00 12,30 24/06/14 5:00 0,00 25/06/14 5:00 11,07 26/06/14 5:00 10,50 27/06/14 5:00 10,00 28/06/14 5:00 20,01 29/06/14 5:00 15,00 30/06/14 5:00 13,15 24/06/14 6:00 1,00 25/06/14 6:00 25,00 26/06/14 6:00 24,00 27/06/14 6:00 24,00 28/06/14 6:00 31,11 29/06/14 6:00 14,00 30/06/14 6:00 7,46 24/06/14 7:00 23,00 25/06/14 7:00 44,20 26/06/14 7:00 36,99 27/06/14 7:00 38,40 28/06/14 7:00 45,40 29/06/14 7:00 19,00 30/06/14 7:00 5,00 24/06/14 8:00 26,00 25/06/14 8:00 46,50 26/06/14 8:00 44,30 27/06/14 8:00 44,00 28/06/14 8:00 46,50 29/06/14 8:00 19,00 30/06/14 8:00 4,93 24/06/14 9:00 30,00 25/06/14 9:00 46,75 26/06/14 9:00 46,75 27/06/14 9:00 45,00 28/06/14 9:00 46,85 29/06/14 9:00 24,97 30/06/14 9:00 9,00 24/06/14 10:00 36,15 25/06/14 10:00 47,30 26/06/14 10:00 46,75 27/06/14 10:00 45,69 28/06/14 10:00 47,10 29/06/14 10:00 30,00 30/06/14 10:00 29,00 24/06/14 11:00 37,45 25/06/14 11:00 48,30 26/06/14 11:00 47,00 27/06/14 11:00 46,10 28/06/14 11:00 49,00 29/06/14 11:00 40,40 30/06/14 11:00 30,13 24/06/14 12:00 39,50 25/06/14 12:00 50,20 26/06/14 12:00 50,10 27/06/14 12:00 46,75 28/06/14 12:00 48,14 29/06/14 12:00 44,23 30/06/14 12:00 40,23 24/06/14 13:00 40,00 25/06/14 13:00 50,93 26/06/14 13:00 50,70 27/06/14 13:00 46,75 28/06/14 13:00 47,30 29/06/14 13:00 45,20 30/06/14 13:00 43,40 24/06/14 14:00 35,78 25/06/14 14:00 47,50 26/06/14 14:00 49,93 27/06/14 14:00 46,10 28/06/14 14:00 46,70 29/06/14 14:00 44,20 30/06/14 14:00 42,81 24/06/14 15:00 33,80 25/06/14 15:00 47,50 26/06/14 15:00 50,60 27/06/14 15:00 46,20 28/06/14 15:00 46,50 29/06/14 15:00 44,10 30/06/14 15:00 37,74 24/06/14 16:00 33,80 25/06/14 16:00 47,50 26/06/14 16:00 50,60 27/06/14 16:00 46,10 28/06/14 16:00 46,11 29/06/14 16:00 40,23 30/06/14 16:00 32,00 24/06/14 17:00 30,40 25/06/14 17:00 47,30 26/06/14 17:00 50,10 27/06/14 17:00 45,20 28/06/14 17:00 45,69 29/06/14 17:00 35,13 30/06/14 17:00 30,12 24/06/14 18:00 33,00 25/06/14 18:00 46,50 26/06/14 18:00 47,23 27/06/14 18:00 41,75 28/06/14 18:00 45,20 29/06/14 18:00 29,00 30/06/14 18:00 30,09 24/06/14 19:00 37,30 25/06/14 19:00 46,50 26/06/14 19:00 47,00 27/06/14 19:00 41,50 28/06/14 19:00 45,79 29/06/14 19:00 30,00 30/06/14 19:00 40,00 24/06/14 20:00 35,00 25/06/14 20:00 46,50 26/06/14 20:00 46,75 27/06/14 20:00 41,69 28/06/14 20:00 45,00 29/06/14 20:00 33,68 30/06/14 20:00 46,50 24/06/14 21:00 33,80 25/06/14 21:00 46,50 26/06/14 21:00 46,20 27/06/14 21:00 40,13 28/06/14 21:00 45,00 29/06/14 21:00 40,05 30/06/14 21:00 49,26 24/06/14 22:00 35,00 25/06/14 22:00 45,40 26/06/14 22:00 43,40 27/06/14 22:00 39,00 28/06/14 22:00 45,00 29/06/14 22:00 44,23 30/06/14 22:00 51,69 24/06/14 23:00 25,65 25/06/14 23:00 32,40 26/06/14 23:00 29,00 27/06/14 23:00 29,00 28/06/14 23:00 42,12 29/06/14 23:00 40,40 30/06/14 23:00 49,10  
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2014 WEEK NUMBER 27 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
01/07/14 0:00 47,00 02/07/14 0:00 47,61 03/07/14 0:00 51,20 04/07/14 0:00 51,03 05/07/14 0:00 38,10 06/07/14 0:00 50,10 07/07/14 0:00 43,50 01/07/14 1:00 45,40 02/07/14 1:00 46,75 03/07/14 1:00 48,23 04/07/14 1:00 48,35 05/07/14 1:00 26,67 06/07/14 1:00 46,58 07/07/14 1:00 41,00 01/07/14 2:00 25,13 02/07/14 2:00 43,20 03/07/14 2:00 42,40 04/07/14 2:00 39,40 05/07/14 2:00 20,00 06/07/14 2:00 41,02 07/07/14 2:00 30,00 01/07/14 3:00 26,50 02/07/14 3:00 40,40 03/07/14 3:00 38,40 04/07/14 3:00 36,83 05/07/14 3:00 16,77 06/07/14 3:00 40,98 07/07/14 3:00 30,00 01/07/14 4:00 29,22 02/07/14 4:00 40,13 03/07/14 4:00 37,40 04/07/14 4:00 36,73 05/07/14 4:00 17,00 06/07/14 4:00 36,40 07/07/14 4:00 21,77 01/07/14 5:00 40,00 02/07/14 5:00 44,23 03/07/14 5:00 41,69 04/07/14 5:00 37,47 05/07/14 5:00 23,11 06/07/14 5:00 30,00 07/07/14 5:00 21,86 01/07/14 6:00 45,79 02/07/14 6:00 46,90 03/07/14 6:00 48,08 04/07/14 6:00 42,01 05/07/14 6:00 33,00 06/07/14 6:00 30,00 07/07/14 6:00 21,82 01/07/14 7:00 46,85 02/07/14 7:00 48,77 03/07/14 7:00 51,50 04/07/14 7:00 49,23 05/07/14 7:00 44,90 06/07/14 7:00 30,00 07/07/14 7:00 22,95 01/07/14 8:00 46,93 02/07/14 8:00 49,57 03/07/14 8:00 52,40 04/07/14 8:00 50,10 05/07/14 8:00 45,40 06/07/14 8:00 28,49 07/07/14 8:00 23,47 01/07/14 9:00 47,00 02/07/14 9:00 51,20 03/07/14 9:00 54,12 04/07/14 9:00 51,03 05/07/14 9:00 49,90 06/07/14 9:00 42,29 07/07/14 9:00 30,00 01/07/14 10:00 49,26 02/07/14 10:00 52,83 03/07/14 10:00 56,80 04/07/14 10:00 53,40 05/07/14 10:00 51,03 06/07/14 10:00 46,92 07/07/14 10:00 41,43 01/07/14 11:00 49,26 02/07/14 11:00 52,83 03/07/14 11:00 56,43 04/07/14 11:00 53,80 05/07/14 11:00 51,11 06/07/14 11:00 50,10 07/07/14 11:00 43,99 01/07/14 12:00 50,40 02/07/14 12:00 52,69 03/07/14 12:00 55,20 04/07/14 12:00 54,30 05/07/14 12:00 52,52 06/07/14 12:00 51,03 07/07/14 12:00 45,73 01/07/14 13:00 49,10 02/07/14 13:00 52,12 03/07/14 13:00 55,20 04/07/14 13:00 55,10 05/07/14 13:00 54,10 06/07/14 13:00 50,10 07/07/14 13:00 48,45 01/07/14 14:00 46,90 02/07/14 14:00 51,03 03/07/14 14:00 53,00 04/07/14 14:00 51,03 05/07/14 14:00 51,40 06/07/14 14:00 46,58 07/07/14 14:00 50,10 01/07/14 15:00 47,00 02/07/14 15:00 51,03 03/07/14 15:00 53,00 04/07/14 15:00 51,03 05/07/14 15:00 52,00 06/07/14 15:00 46,92 07/07/14 15:00 48,89 01/07/14 16:00 47,00 02/07/14 16:00 51,03 03/07/14 16:00 52,40 04/07/14 16:00 51,00 05/07/14 16:00 52,00 06/07/14 16:00 49,06 07/07/14 16:00 45,02 01/07/14 17:00 47,00 02/07/14 17:00 51,03 03/07/14 17:00 52,40 04/07/14 17:00 51,00 05/07/14 17:00 52,52 06/07/14 17:00 47,57 07/07/14 17:00 43,15 01/07/14 18:00 47,00 02/07/14 18:00 51,03 03/07/14 18:00 51,20 04/07/14 18:00 50,00 05/07/14 18:00 51,03 06/07/14 18:00 45,73 07/07/14 18:00 43,50 01/07/14 19:00 48,50 02/07/14 19:00 51,43 03/07/14 19:00 51,20 04/07/14 19:00 50,10 05/07/14 19:00 52,03 06/07/14 19:00 46,23 07/07/14 19:00 45,26 01/07/14 20:00 47,00 02/07/14 20:00 51,57 03/07/14 20:00 51,50 04/07/14 20:00 50,09 05/07/14 20:00 52,50 06/07/14 20:00 45,89 07/07/14 20:00 45,02 01/07/14 21:00 49,88 02/07/14 21:00 51,57 03/07/14 21:00 52,03 04/07/14 21:00 50,02 05/07/14 21:00 52,00 06/07/14 21:00 46,58 07/07/14 21:00 44,51 01/07/14 22:00 49,26 02/07/14 22:00 51,11 03/07/14 22:00 51,69 04/07/14 22:00 49,30 05/07/14 22:00 52,80 06/07/14 22:00 48,49 07/07/14 22:00 49,00 01/07/14 23:00 48,20 02/07/14 23:00 50,40 03/07/14 23:00 50,00 04/07/14 23:00 42,01 05/07/14 23:00 50,09 06/07/14 23:00 47,56 07/07/14 23:00 45,73   2014 WEEK NUMBER 28 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
08/07/14 0:00 45,73 09/07/14 0:00 50,01 10/07/14 0:00 52,64 11/07/14 0:00 52,07 12/07/14 0:00 61,56 13/07/14 0:00 65,00 14/07/14 0:00 60,15 08/07/14 1:00 40,98 09/07/14 1:00 42,25 10/07/14 1:00 45,03 11/07/14 1:00 48,27 12/07/14 1:00 59,88 13/07/14 1:00 62,01 14/07/14 1:00 59,93 08/07/14 2:00 16,60 09/07/14 2:00 33,40 10/07/14 2:00 39,40 11/07/14 2:00 43,10 12/07/14 2:00 51,03 13/07/14 2:00 59,93 14/07/14 2:00 53,00 08/07/14 3:00 11,50 09/07/14 3:00 30,00 10/07/14 3:00 32,00 11/07/14 3:00 38,05 12/07/14 3:00 51,00 13/07/14 3:00 57,50 14/07/14 3:00 50,00 08/07/14 4:00 20,00 09/07/14 4:00 30,13 10/07/14 4:00 28,00 11/07/14 4:00 32,49 12/07/14 4:00 50,00 13/07/14 4:00 52,10 14/07/14 4:00 45,10 08/07/14 5:00 25,13 09/07/14 5:00 37,47 10/07/14 5:00 40,20 11/07/14 5:00 41,11 12/07/14 5:00 51,00 13/07/14 5:00 51,03 14/07/14 5:00 45,40 08/07/14 6:00 37,47 09/07/14 6:00 42,25 10/07/14 6:00 45,01 11/07/14 6:00 45,94 12/07/14 6:00 52,50 13/07/14 6:00 51,03 14/07/14 6:00 45,20 08/07/14 7:00 48,00 09/07/14 7:00 50,01 10/07/14 7:00 51,56 11/07/14 7:00 51,03 12/07/14 7:00 59,93 13/07/14 7:00 51,03 14/07/14 7:00 45,10 08/07/14 8:00 51,03 09/07/14 8:00 51,03 10/07/14 8:00 52,10 11/07/14 8:00 52,07 12/07/14 8:00 61,56 13/07/14 8:00 51,03 14/07/14 8:00 45,10 08/07/14 9:00 52,10 09/07/14 9:00 51,81 10/07/14 9:00 52,07 11/07/14 9:00 53,52 12/07/14 9:00 64,35 13/07/14 9:00 55,78 14/07/14 9:00 45,10 08/07/14 10:00 53,20 09/07/14 10:00 51,03 10/07/14 10:00 54,10 11/07/14 10:00 59,70 12/07/14 10:00 66,13 13/07/14 10:00 60,47 14/07/14 10:00 51,03 08/07/14 11:00 52,03 09/07/14 11:00 51,03 10/07/14 11:00 54,90 11/07/14 11:00 59,70 12/07/14 11:00 66,13 13/07/14 11:00 61,00 14/07/14 11:00 54,31 08/07/14 12:00 54,01 09/07/14 12:00 51,81 10/07/14 12:00 56,50 11/07/14 12:00 59,93 12/07/14 12:00 66,56 13/07/14 12:00 62,68 14/07/14 12:00 59,01 08/07/14 13:00 55,00 09/07/14 13:00 52,10 10/07/14 13:00 56,70 11/07/14 13:00 60,10 12/07/14 13:00 68,69 13/07/14 13:00 64,35 14/07/14 13:00 59,92 08/07/14 14:00 54,03 09/07/14 14:00 53,00 10/07/14 14:00 52,64 11/07/14 14:00 59,70 12/07/14 14:00 66,03 13/07/14 14:00 61,02 14/07/14 14:00 54,79 08/07/14 15:00 52,70 09/07/14 15:00 53,00 10/07/14 15:00 54,48 11/07/14 15:00 59,70 12/07/14 15:00 66,13 13/07/14 15:00 61,56 14/07/14 15:00 54,00 08/07/14 16:00 54,03 09/07/14 16:00 53,00 10/07/14 16:00 55,10 11/07/14 16:00 59,70 12/07/14 16:00 66,03 13/07/14 16:00 61,00 14/07/14 16:00 51,58 08/07/14 17:00 54,10 09/07/14 17:00 53,09 10/07/14 17:00 54,93 11/07/14 17:00 59,70 12/07/14 17:00 65,60 13/07/14 17:00 59,93 14/07/14 17:00 51,18 08/07/14 18:00 52,70 09/07/14 18:00 52,50 10/07/14 18:00 54,93 11/07/14 18:00 58,20 12/07/14 18:00 64,98 13/07/14 18:00 55,13 14/07/14 18:00 51,58 08/07/14 19:00 53,20 09/07/14 19:00 51,03 10/07/14 19:00 54,93 11/07/14 19:00 59,70 12/07/14 19:00 65,02 13/07/14 19:00 57,50 14/07/14 19:00 54,31 08/07/14 20:00 52,70 09/07/14 20:00 51,80 10/07/14 20:00 55,10 11/07/14 20:00 59,70 12/07/14 20:00 64,98 13/07/14 20:00 59,93 14/07/14 20:00 58,70 08/07/14 21:00 51,03 09/07/14 21:00 52,00 10/07/14 21:00 55,10 11/07/14 21:00 59,70 12/07/14 21:00 64,98 13/07/14 21:00 61,00 14/07/14 21:00 60,17 08/07/14 22:00 50,01 09/07/14 22:00 54,30 10/07/14 22:00 54,93 11/07/14 22:00 59,92 12/07/14 22:00 66,13 13/07/14 22:00 61,56 14/07/14 22:00 66,56 08/07/14 23:00 48,27 09/07/14 23:00 51,03 10/07/14 23:00 51,70 11/07/14 23:00 56,50 12/07/14 23:00 64,35 13/07/14 23:00 61,00 14/07/14 23:00 62,69   2014 WEEK NUMBER 29 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
15/07/14 0:00 59,93 16/07/14 0:00 59,93 17/07/14 0:00 59,95 18/07/14 0:00 55,13 19/07/14 0:00 59,93 20/07/14 0:00 57,96 21/07/14 0:00 52,23 15/07/14 1:00 53,00 16/07/14 1:00 50,07 17/07/14 1:00 53,40 18/07/14 1:00 47,56 19/07/14 1:00 54,10 20/07/14 1:00 53,82 21/07/14 1:00 51,03 15/07/14 2:00 38,05 16/07/14 2:00 46,00 17/07/14 2:00 45,00 18/07/14 2:00 39,01 19/07/14 2:00 46,50 20/07/14 2:00 47,61 21/07/14 2:00 48,82 15/07/14 3:00 29,80 16/07/14 3:00 44,71 17/07/14 3:00 41,00 18/07/14 3:00 32,50 19/07/14 3:00 43,50 20/07/14 3:00 48,66 21/07/14 3:00 45,45 15/07/14 4:00 29,80 16/07/14 4:00 43,40 17/07/14 4:00 39,01 18/07/14 4:00 32,06 19/07/14 4:00 42,50 20/07/14 4:00 45,12 21/07/14 4:00 42,07 15/07/14 5:00 32,00 16/07/14 5:00 46,00 17/07/14 5:00 41,20 18/07/14 5:00 39,01 19/07/14 5:00 45,45 20/07/14 5:00 43,40 21/07/14 5:00 42,83 15/07/14 6:00 35,50 16/07/14 6:00 50,07 17/07/14 6:00 46,00 18/07/14 6:00 45,40 19/07/14 6:00 52,50 20/07/14 6:00 43,60 21/07/14 6:00 42,50 15/07/14 7:00 51,58 16/07/14 7:00 52,41 17/07/14 7:00 52,00 18/07/14 7:00 52,50 19/07/14 7:00 54,80 20/07/14 7:00 46,02 21/07/14 7:00 42,50 15/07/14 8:00 53,11 16/07/14 8:00 55,13 17/07/14 8:00 55,13 18/07/14 8:00 55,56 19/07/14 8:00 57,50 20/07/14 8:00 46,00 21/07/14 8:00 42,50 15/07/14 9:00 59,92 16/07/14 9:00 59,93 17/07/14 9:00 58,80 18/07/14 9:00 59,49 19/07/14 9:00 61,00 20/07/14 9:00 51,03 21/07/14 9:00 44,00 15/07/14 10:00 64,35 16/07/14 10:00 61,56 17/07/14 10:00 61,01 18/07/14 10:00 61,00 19/07/14 10:00 63,10 20/07/14 10:00 52,50 21/07/14 10:00 47,56 15/07/14 11:00 64,01 16/07/14 11:00 60,11 17/07/14 11:00 60,78 18/07/14 11:00 60,15 19/07/14 11:00 62,36 20/07/14 11:00 53,50 21/07/14 11:00 51,03 15/07/14 12:00 65,45 16/07/14 12:00 62,03 17/07/14 12:00 62,90 18/07/14 12:00 61,12 19/07/14 12:00 63,56 20/07/14 12:00 54,00 21/07/14 12:00 52,10 15/07/14 13:00 66,52 16/07/14 13:00 64,00 17/07/14 13:00 64,35 18/07/14 13:00 61,02 19/07/14 13:00 63,56 20/07/14 13:00 54,10 21/07/14 13:00 52,49 15/07/14 14:00 64,01 16/07/14 14:00 60,11 17/07/14 14:00 61,01 18/07/14 14:00 59,03 19/07/14 14:00 60,20 20/07/14 14:00 52,50 21/07/14 14:00 51,03 15/07/14 15:00 64,35 16/07/14 15:00 59,93 17/07/14 15:00 61,60 18/07/14 15:00 59,92 19/07/14 15:00 60,55 20/07/14 15:00 53,01 21/07/14 15:00 51,03 15/07/14 16:00 65,12 16/07/14 16:00 60,00 17/07/14 16:00 61,01 18/07/14 16:00 59,92 19/07/14 16:00 59,93 20/07/14 16:00 52,50 21/07/14 16:00 48,82 15/07/14 17:00 65,01 16/07/14 17:00 59,93 17/07/14 17:00 60,78 18/07/14 17:00 57,50 19/07/14 17:00 59,92 20/07/14 17:00 51,85 21/07/14 17:00 48,82 15/07/14 18:00 63,01 16/07/14 18:00 59,93 17/07/14 18:00 60,01 18/07/14 18:00 59,92 19/07/14 18:00 57,50 20/07/14 18:00 50,07 21/07/14 18:00 50,42 15/07/14 19:00 62,68 16/07/14 19:00 59,93 17/07/14 19:00 60,03 18/07/14 19:00 60,15 19/07/14 19:00 57,50 20/07/14 19:00 51,39 21/07/14 19:00 52,10 15/07/14 20:00 62,01 16/07/14 20:00 60,11 17/07/14 20:00 60,17 18/07/14 20:00 59,92 19/07/14 20:00 58,80 20/07/14 20:00 52,50 21/07/14 20:00 57,50 15/07/14 21:00 60,69 16/07/14 21:00 60,59 17/07/14 21:00 60,50 18/07/14 21:00 60,46 19/07/14 21:00 59,92 20/07/14 21:00 53,51 21/07/14 21:00 59,93 15/07/14 22:00 59,93 16/07/14 22:00 60,11 17/07/14 22:00 59,92 18/07/14 22:00 60,67 19/07/14 22:00 61,02 20/07/14 22:00 55,56 21/07/14 22:00 64,10 15/07/14 23:00 58,70 16/07/14 23:00 55,00 17/07/14 23:00 52,21 18/07/14 23:00 54,80 19/07/14 23:00 55,26 20/07/14 23:00 55,56 21/07/14 23:00 62,00 
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2014 WEEK NUMBER 30 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
22/07/14 0:00 61,50 23/07/14 0:00 57,50 24/07/14 0:00 52,50 25/07/14 0:00 59,99 26/07/14 0:00 57,50 27/07/14 0:00 58,75 28/07/14 0:00 45,73 22/07/14 1:00 57,50 23/07/14 1:00 52,50 24/07/14 1:00 50,07 25/07/14 1:00 59,94 26/07/14 1:00 53,85 27/07/14 1:00 56,50 28/07/14 1:00 39,54 22/07/14 2:00 48,82 23/07/14 2:00 45,00 24/07/14 2:00 45,20 25/07/14 2:00 55,13 26/07/14 2:00 45,09 27/07/14 2:00 51,03 28/07/14 2:00 31,23 22/07/14 3:00 43,40 23/07/14 3:00 42,50 24/07/14 3:00 44,71 25/07/14 3:00 51,03 26/07/14 3:00 43,40 27/07/14 3:00 51,03 28/07/14 3:00 30,00 22/07/14 4:00 42,40 23/07/14 4:00 37,56 24/07/14 4:00 43,40 25/07/14 4:00 51,03 26/07/14 4:00 42,50 27/07/14 4:00 51,03 28/07/14 4:00 23,00 22/07/14 5:00 46,20 23/07/14 5:00 44,10 24/07/14 5:00 46,01 25/07/14 5:00 53,82 26/07/14 5:00 43,50 27/07/14 5:00 45,73 28/07/14 5:00 23,50 22/07/14 6:00 52,50 23/07/14 6:00 48,82 24/07/14 6:00 52,50 25/07/14 6:00 57,50 26/07/14 6:00 52,40 27/07/14 6:00 45,73 28/07/14 6:00 22,73 22/07/14 7:00 58,17 23/07/14 7:00 57,50 24/07/14 7:00 55,56 25/07/14 7:00 59,93 26/07/14 7:00 57,50 27/07/14 7:00 46,40 28/07/14 7:00 23,00 22/07/14 8:00 59,80 23/07/14 8:00 59,93 24/07/14 8:00 59,92 25/07/14 8:00 59,99 26/07/14 8:00 59,70 27/07/14 8:00 45,73 28/07/14 8:00 22,60 22/07/14 9:00 60,30 23/07/14 9:00 60,80 24/07/14 9:00 60,30 25/07/14 9:00 60,11 26/07/14 9:00 59,93 27/07/14 9:00 50,13 28/07/14 9:00 24,00 22/07/14 10:00 60,56 23/07/14 10:00 63,00 24/07/14 10:00 62,70 25/07/14 10:00 61,80 26/07/14 10:00 60,99 27/07/14 10:00 51,41 28/07/14 10:00 24,87 22/07/14 11:00 60,50 23/07/14 11:00 63,01 24/07/14 11:00 62,70 25/07/14 11:00 61,80 26/07/14 11:00 60,00 27/07/14 11:00 51,03 28/07/14 11:00 28,00 22/07/14 12:00 61,50 23/07/14 12:00 63,69 24/07/14 12:00 63,35 25/07/14 12:00 62,01 26/07/14 12:00 59,99 27/07/14 12:00 51,03 28/07/14 12:00 32,67 22/07/14 13:00 62,01 23/07/14 13:00 64,40 24/07/14 13:00 63,69 25/07/14 13:00 62,20 26/07/14 13:00 59,96 27/07/14 13:00 45,73 28/07/14 13:00 35,00 22/07/14 14:00 59,93 23/07/14 14:00 61,96 24/07/14 14:00 62,00 25/07/14 14:00 60,20 26/07/14 14:00 57,50 27/07/14 14:00 43,50 28/07/14 14:00 30,00 22/07/14 15:00 60,30 23/07/14 15:00 61,60 24/07/14 15:00 60,00 25/07/14 15:00 59,92 26/07/14 15:00 54,00 27/07/14 15:00 42,20 28/07/14 15:00 25,00 22/07/14 16:00 60,30 23/07/14 16:00 60,80 24/07/14 16:00 59,92 25/07/14 16:00 59,92 26/07/14 16:00 50,13 27/07/14 16:00 39,93 28/07/14 16:00 23,00 22/07/14 17:00 60,20 23/07/14 17:00 60,30 24/07/14 17:00 58,80 25/07/14 17:00 57,12 26/07/14 17:00 50,29 27/07/14 17:00 39,54 28/07/14 17:00 23,77 22/07/14 18:00 59,93 23/07/14 18:00 59,93 24/07/14 18:00 57,50 25/07/14 18:00 52,50 26/07/14 18:00 52,50 27/07/14 18:00 37,00 28/07/14 18:00 28,00 22/07/14 19:00 59,92 23/07/14 19:00 60,11 24/07/14 19:00 58,78 25/07/14 19:00 55,56 26/07/14 19:00 53,93 27/07/14 19:00 39,73 28/07/14 19:00 35,00 22/07/14 20:00 60,30 23/07/14 20:00 60,11 24/07/14 20:00 59,92 25/07/14 20:00 58,60 26/07/14 20:00 54,70 27/07/14 20:00 43,40 28/07/14 20:00 40,05 22/07/14 21:00 61,16 23/07/14 21:00 60,80 24/07/14 21:00 59,96 25/07/14 21:00 59,92 26/07/14 21:00 58,70 27/07/14 21:00 45,73 28/07/14 21:00 45,73 22/07/14 22:00 61,16 23/07/14 22:00 60,80 24/07/14 22:00 60,02 25/07/14 22:00 60,80 26/07/14 22:00 59,93 27/07/14 22:00 51,03 28/07/14 22:00 54,50 22/07/14 23:00 59,20 23/07/14 23:00 59,70 24/07/14 23:00 55,56 25/07/14 23:00 59,70 26/07/14 23:00 58,80 27/07/14 23:00 51,03 28/07/14 23:00 53,25   2014 WEEK NUMBER 31 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
29/07/14 0:00 57,50 30/07/14 0:00 57,05 31/07/14 0:00 53,50 01/08/14 0:00 49,02 02/08/14 0:00 50,50 03/08/14 0:00 54,80 04/08/14 0:00 51,03 29/07/14 1:00 42,40 30/07/14 1:00 52,50 31/07/14 1:00 51,03 01/08/14 1:00 42,22 02/08/14 1:00 45,73 03/08/14 1:00 53,30 04/08/14 1:00 50,99 29/07/14 2:00 27,00 30/07/14 2:00 50,07 31/07/14 2:00 46,22 01/08/14 2:00 34,50 02/08/14 2:00 45,43 03/08/14 2:00 51,56 04/08/14 2:00 47,50 29/07/14 3:00 17,70 30/07/14 3:00 41,52 31/07/14 3:00 39,12 01/08/14 3:00 31,75 02/08/14 3:00 45,13 03/08/14 3:00 50,50 04/08/14 3:00 45,49 29/07/14 4:00 19,70 30/07/14 4:00 40,00 31/07/14 4:00 36,90 01/08/14 4:00 25,38 02/08/14 4:00 43,69 03/08/14 4:00 49,40 04/08/14 4:00 45,47 29/07/14 5:00 26,55 30/07/14 5:00 41,40 31/07/14 5:00 39,25 01/08/14 5:00 28,50 02/08/14 5:00 45,13 03/08/14 5:00 46,91 04/08/14 5:00 45,49 29/07/14 6:00 37,18 30/07/14 6:00 51,03 31/07/14 6:00 42,40 01/08/14 6:00 37,50 02/08/14 6:00 45,49 03/08/14 6:00 48,69 04/08/14 6:00 45,47 29/07/14 7:00 50,07 30/07/14 7:00 52,50 31/07/14 7:00 51,03 01/08/14 7:00 45,74 02/08/14 7:00 50,13 03/08/14 7:00 45,49 04/08/14 7:00 45,13 29/07/14 8:00 52,00 30/07/14 8:00 52,56 31/07/14 8:00 52,13 01/08/14 8:00 50,13 02/08/14 8:00 51,25 03/08/14 8:00 47,50 04/08/14 8:00 45,13 29/07/14 9:00 54,55 30/07/14 9:00 56,25 31/07/14 9:00 54,25 01/08/14 9:00 51,03 02/08/14 9:00 53,00 03/08/14 9:00 49,80 04/08/14 9:00 45,39 29/07/14 10:00 58,56 30/07/14 10:00 57,75 31/07/14 10:00 55,25 01/08/14 10:00 52,33 02/08/14 10:00 56,03 03/08/14 10:00 52,20 04/08/14 10:00 45,47 29/07/14 11:00 58,75 30/07/14 11:00 57,25 31/07/14 11:00 54,55 01/08/14 11:00 51,03 02/08/14 11:00 52,60 03/08/14 11:00 52,70 04/08/14 11:00 48,69 29/07/14 12:00 58,78 30/07/14 12:00 57,75 31/07/14 12:00 55,05 01/08/14 12:00 51,00 02/08/14 12:00 51,25 03/08/14 12:00 52,70 04/08/14 12:00 51,00 29/07/14 13:00 59,50 30/07/14 13:00 59,00 31/07/14 13:00 55,05 01/08/14 13:00 48,38 02/08/14 13:00 50,50 03/08/14 13:00 53,30 04/08/14 13:00 51,03 29/07/14 14:00 58,70 30/07/14 14:00 57,65 31/07/14 14:00 54,25 01/08/14 14:00 45,73 02/08/14 14:00 47,00 03/08/14 14:00 52,20 04/08/14 14:00 48,80 29/07/14 15:00 57,25 30/07/14 15:00 57,50 31/07/14 15:00 54,25 01/08/14 15:00 45,73 02/08/14 15:00 45,49 03/08/14 15:00 52,91 04/08/14 15:00 48,80 29/07/14 16:00 56,50 30/07/14 16:00 57,75 31/07/14 16:00 54,25 01/08/14 16:00 45,73 02/08/14 16:00 45,47 03/08/14 16:00 52,20 04/08/14 16:00 45,47 29/07/14 17:00 56,02 30/07/14 17:00 57,75 31/07/14 17:00 54,47 01/08/14 17:00 46,00 02/08/14 17:00 45,49 03/08/14 17:00 51,70 04/08/14 17:00 45,43 29/07/14 18:00 54,80 30/07/14 18:00 57,25 31/07/14 18:00 54,45 01/08/14 18:00 45,73 02/08/14 18:00 45,49 03/08/14 18:00 49,40 04/08/14 18:00 45,43 29/07/14 19:00 57,25 30/07/14 19:00 57,65 31/07/14 19:00 54,75 01/08/14 19:00 46,91 02/08/14 19:00 46,40 03/08/14 19:00 49,81 04/08/14 19:00 46,69 29/07/14 20:00 58,25 30/07/14 20:00 57,65 31/07/14 20:00 55,05 01/08/14 20:00 47,54 02/08/14 20:00 49,50 03/08/14 20:00 50,50 04/08/14 20:00 49,60 29/07/14 21:00 59,00 30/07/14 21:00 57,75 31/07/14 21:00 56,00 01/08/14 21:00 49,80 02/08/14 21:00 50,40 03/08/14 21:00 51,05 04/08/14 21:00 51,03 29/07/14 22:00 59,50 30/07/14 22:00 57,75 31/07/14 22:00 56,00 01/08/14 22:00 51,03 02/08/14 22:00 54,00 03/08/14 22:00 51,70 04/08/14 22:00 57,90 29/07/14 23:00 58,25 30/07/14 23:00 54,32 31/07/14 23:00 53,40 01/08/14 23:00 48,02 02/08/14 23:00 53,25 03/08/14 23:00 51,05 04/08/14 23:00 54,80   2014 WEEK NUMBER 32 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
05/08/14 0:00 54,80 06/08/14 0:00 48,82 07/08/14 0:00 49,23 08/08/14 0:00 51,03 09/08/14 0:00 46,69 10/08/14 0:00 48,00 11/08/14 0:00 45,47 05/08/14 1:00 48,80 06/08/14 1:00 45,43 07/08/14 1:00 45,47 08/08/14 1:00 45,47 09/08/14 1:00 45,13 10/08/14 1:00 45,49 11/08/14 1:00 41,97 05/08/14 2:00 45,39 06/08/14 2:00 45,13 07/08/14 2:00 45,13 08/08/14 2:00 43,69 09/08/14 2:00 42,10 10/08/14 2:00 38,00 11/08/14 2:00 35,90 05/08/14 3:00 43,73 06/08/14 3:00 45,13 07/08/14 3:00 44,30 08/08/14 3:00 42,70 09/08/14 3:00 38,40 10/08/14 3:00 34,65 11/08/14 3:00 34,80 05/08/14 4:00 41,80 06/08/14 4:00 45,13 07/08/14 4:00 43,01 08/08/14 4:00 40,00 09/08/14 4:00 31,42 10/08/14 4:00 30,30 11/08/14 4:00 29,00 05/08/14 5:00 45,00 06/08/14 5:00 45,39 07/08/14 5:00 44,10 08/08/14 5:00 42,70 09/08/14 5:00 40,00 10/08/14 5:00 30,00 11/08/14 5:00 31,80 05/08/14 6:00 45,43 06/08/14 6:00 45,49 07/08/14 6:00 45,39 08/08/14 6:00 43,73 09/08/14 6:00 43,01 10/08/14 6:00 30,30 11/08/14 6:00 34,80 05/08/14 7:00 48,69 06/08/14 7:00 51,04 07/08/14 7:00 45,49 08/08/14 7:00 45,49 09/08/14 7:00 45,43 10/08/14 7:00 30,30 11/08/14 7:00 31,10 05/08/14 8:00 51,03 06/08/14 8:00 54,90 07/08/14 8:00 50,99 08/08/14 8:00 50,00 09/08/14 8:00 45,73 10/08/14 8:00 31,80 11/08/14 8:00 29,60 05/08/14 9:00 51,04 06/08/14 9:00 57,50 07/08/14 9:00 51,03 08/08/14 9:00 50,30 09/08/14 9:00 48,70 10/08/14 9:00 42,26 11/08/14 9:00 32,00 05/08/14 10:00 55,70 06/08/14 10:00 59,93 07/08/14 10:00 51,10 08/08/14 10:00 51,03 09/08/14 10:00 51,00 10/08/14 10:00 45,47 11/08/14 10:00 35,90 05/08/14 11:00 54,70 06/08/14 11:00 59,50 07/08/14 11:00 51,04 08/08/14 11:00 51,03 09/08/14 11:00 51,40 10/08/14 11:00 46,60 11/08/14 11:00 41,00 05/08/14 12:00 57,50 06/08/14 12:00 59,50 07/08/14 12:00 51,04 08/08/14 12:00 52,04 09/08/14 12:00 52,70 10/08/14 12:00 47,50 11/08/14 12:00 45,00 05/08/14 13:00 57,50 06/08/14 13:00 59,92 07/08/14 13:00 51,04 08/08/14 13:00 52,60 09/08/14 13:00 55,00 10/08/14 13:00 48,69 11/08/14 13:00 45,47 05/08/14 14:00 55,70 06/08/14 14:00 56,10 07/08/14 14:00 50,99 08/08/14 14:00 51,03 09/08/14 14:00 51,00 10/08/14 14:00 45,49 11/08/14 14:00 44,60 05/08/14 15:00 54,00 06/08/14 15:00 53,50 07/08/14 15:00 50,00 08/08/14 15:00 51,03 09/08/14 15:00 50,99 10/08/14 15:00 48,10 11/08/14 15:00 45,47 05/08/14 16:00 53,58 06/08/14 16:00 51,03 07/08/14 16:00 48,82 08/08/14 16:00 51,03 09/08/14 16:00 50,70 10/08/14 16:00 48,69 11/08/14 16:00 42,70 05/08/14 17:00 53,50 06/08/14 17:00 51,03 07/08/14 17:00 48,69 08/08/14 17:00 51,80 09/08/14 17:00 51,00 10/08/14 17:00 48,10 11/08/14 17:00 42,28 05/08/14 18:00 51,04 06/08/14 18:00 48,82 07/08/14 18:00 45,49 08/08/14 18:00 51,10 09/08/14 18:00 50,70 10/08/14 18:00 45,49 11/08/14 18:00 42,40 05/08/14 19:00 51,03 06/08/14 19:00 49,02 07/08/14 19:00 46,69 08/08/14 19:00 51,80 09/08/14 19:00 50,99 10/08/14 19:00 48,10 11/08/14 19:00 45,00 05/08/14 20:00 51,03 06/08/14 20:00 48,82 07/08/14 20:00 49,23 08/08/14 20:00 52,04 09/08/14 20:00 51,40 10/08/14 20:00 50,00 11/08/14 20:00 45,49 05/08/14 21:00 51,04 06/08/14 21:00 51,03 07/08/14 21:00 51,03 08/08/14 21:00 52,04 09/08/14 21:00 51,40 10/08/14 21:00 51,00 11/08/14 21:00 49,25 05/08/14 22:00 51,04 06/08/14 22:00 51,03 07/08/14 22:00 51,04 08/08/14 22:00 51,80 09/08/14 22:00 51,40 10/08/14 22:00 51,03 11/08/14 22:00 53,50 05/08/14 23:00 48,82 06/08/14 23:00 48,80 07/08/14 23:00 50,99 08/08/14 23:00 48,75 09/08/14 23:00 45,73 10/08/14 23:00 51,00 11/08/14 23:00 50,00 
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2014 WEEK NUMBER 33 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
12/08/14 0:00 45,49 13/08/14 0:00 45,49 14/08/14 0:00 45,47 15/08/14 0:00 51,04 16/08/14 0:00 52,00 17/08/14 0:00 51,04 18/08/14 0:00 55,00 12/08/14 1:00 41,78 13/08/14 1:00 35,00 14/08/14 1:00 31,90 15/08/14 1:00 50,00 16/08/14 1:00 48,13 17/08/14 1:00 51,00 18/08/14 1:00 51,03 12/08/14 2:00 33,80 13/08/14 2:00 29,87 14/08/14 2:00 26,19 15/08/14 2:00 45,49 16/08/14 2:00 45,47 17/08/14 2:00 50,00 18/08/14 2:00 50,13 12/08/14 3:00 29,00 13/08/14 3:00 25,00 14/08/14 3:00 25,00 15/08/14 3:00 45,47 16/08/14 3:00 41,40 17/08/14 3:00 46,42 18/08/14 3:00 50,00 12/08/14 4:00 25,00 13/08/14 4:00 20,00 14/08/14 4:00 20,00 15/08/14 4:00 39,00 16/08/14 4:00 36,00 17/08/14 4:00 39,47 18/08/14 4:00 45,45 12/08/14 5:00 31,80 13/08/14 5:00 20,00 14/08/14 5:00 24,01 15/08/14 5:00 38,40 16/08/14 5:00 37,00 17/08/14 5:00 39,29 18/08/14 5:00 46,87 12/08/14 6:00 35,86 13/08/14 6:00 26,28 14/08/14 6:00 30,80 15/08/14 6:00 40,00 16/08/14 6:00 45,33 17/08/14 6:00 39,47 18/08/14 6:00 46,26 12/08/14 7:00 45,49 13/08/14 7:00 34,90 14/08/14 7:00 45,47 15/08/14 7:00 42,31 16/08/14 7:00 48,69 17/08/14 7:00 39,47 18/08/14 7:00 45,00 12/08/14 8:00 48,00 13/08/14 8:00 45,47 14/08/14 8:00 47,13 15/08/14 8:00 39,00 16/08/14 8:00 50,99 17/08/14 8:00 41,40 18/08/14 8:00 41,22 12/08/14 9:00 53,40 13/08/14 9:00 45,49 14/08/14 9:00 50,99 15/08/14 9:00 41,79 16/08/14 9:00 50,00 17/08/14 9:00 49,00 18/08/14 9:00 41,73 12/08/14 10:00 55,00 13/08/14 10:00 49,25 14/08/14 10:00 52,15 15/08/14 10:00 45,47 16/08/14 10:00 51,03 17/08/14 10:00 51,03 18/08/14 10:00 41,40 12/08/14 11:00 53,50 13/08/14 11:00 50,35 14/08/14 11:00 51,04 15/08/14 11:00 48,69 16/08/14 11:00 51,04 17/08/14 11:00 52,52 18/08/14 11:00 46,00 12/08/14 12:00 55,00 13/08/14 12:00 51,03 14/08/14 12:00 54,00 15/08/14 12:00 51,03 16/08/14 12:00 51,41 17/08/14 12:00 54,48 18/08/14 12:00 50,00 12/08/14 13:00 54,80 13/08/14 13:00 51,30 14/08/14 13:00 56,00 15/08/14 13:00 51,04 16/08/14 13:00 54,30 17/08/14 13:00 55,51 18/08/14 13:00 51,00 12/08/14 14:00 50,10 13/08/14 14:00 50,10 14/08/14 14:00 54,69 15/08/14 14:00 50,99 16/08/14 14:00 51,04 17/08/14 14:00 54,00 18/08/14 14:00 48,33 12/08/14 15:00 52,30 13/08/14 15:00 51,43 14/08/14 15:00 54,80 15/08/14 15:00 50,00 16/08/14 15:00 51,04 17/08/14 15:00 54,80 18/08/14 15:00 49,23 12/08/14 16:00 50,99 13/08/14 16:00 51,51 14/08/14 16:00 54,48 15/08/14 16:00 46,00 16/08/14 16:00 51,04 17/08/14 16:00 53,69 18/08/14 16:00 46,59 12/08/14 17:00 50,99 13/08/14 17:00 51,51 14/08/14 17:00 55,51 15/08/14 17:00 45,50 16/08/14 17:00 51,03 17/08/14 17:00 51,56 18/08/14 17:00 46,60 12/08/14 18:00 50,00 13/08/14 18:00 51,30 14/08/14 18:00 55,00 15/08/14 18:00 48,33 16/08/14 18:00 51,03 17/08/14 18:00 51,04 18/08/14 18:00 48,33 12/08/14 19:00 49,23 13/08/14 19:00 51,03 14/08/14 19:00 55,23 15/08/14 19:00 50,99 16/08/14 19:00 51,03 17/08/14 19:00 51,04 18/08/14 19:00 51,00 12/08/14 20:00 50,10 13/08/14 20:00 51,03 14/08/14 20:00 55,70 15/08/14 20:00 51,03 16/08/14 20:00 51,03 17/08/14 20:00 51,50 18/08/14 20:00 51,04 12/08/14 21:00 50,99 13/08/14 21:00 51,03 14/08/14 21:00 56,30 15/08/14 21:00 54,01 16/08/14 21:00 52,00 17/08/14 21:00 55,48 18/08/14 21:00 55,00 12/08/14 22:00 50,10 13/08/14 22:00 50,10 14/08/14 22:00 55,90 15/08/14 22:00 56,81 16/08/14 22:00 53,31 17/08/14 22:00 55,51 18/08/14 22:00 57,50 12/08/14 23:00 45,47 13/08/14 23:00 45,49 14/08/14 23:00 51,04 15/08/14 23:00 55,51 16/08/14 23:00 51,03 17/08/14 23:00 51,50 18/08/14 23:00 55,00   2014 WEEK NUMBER 34 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
19/08/14 0:00 52,40 20/08/14 0:00 42,84 21/08/14 0:00 52,50 22/08/14 0:00 55,51 23/08/14 0:00 55,51 24/08/14 0:00 54,70 25/08/14 0:00 45,13 19/08/14 1:00 49,87 20/08/14 1:00 39,28 21/08/14 1:00 49,00 22/08/14 1:00 50,00 23/08/14 1:00 49,23 24/08/14 1:00 51,03 25/08/14 1:00 39,51 19/08/14 2:00 41,30 20/08/14 2:00 31,75 21/08/14 2:00 47,50 22/08/14 2:00 44,51 23/08/14 2:00 48,00 24/08/14 2:00 45,49 25/08/14 2:00 38,11 19/08/14 3:00 38,11 20/08/14 3:00 26,17 21/08/14 3:00 42,00 22/08/14 3:00 42,00 23/08/14 3:00 42,84 24/08/14 3:00 45,49 25/08/14 3:00 38,11 19/08/14 4:00 32,00 20/08/14 4:00 24,59 21/08/14 4:00 41,50 22/08/14 4:00 41,30 23/08/14 4:00 42,27 24/08/14 4:00 45,13 25/08/14 4:00 36,40 19/08/14 5:00 39,28 20/08/14 5:00 31,00 21/08/14 5:00 45,33 22/08/14 5:00 42,00 23/08/14 5:00 43,11 24/08/14 5:00 41,40 25/08/14 5:00 36,99 19/08/14 6:00 41,30 20/08/14 6:00 39,28 21/08/14 6:00 49,23 22/08/14 6:00 48,75 23/08/14 6:00 48,82 24/08/14 6:00 40,90 25/08/14 6:00 36,99 19/08/14 7:00 49,87 20/08/14 7:00 41,50 21/08/14 7:00 52,50 22/08/14 7:00 51,04 23/08/14 7:00 50,13 24/08/14 7:00 39,10 25/08/14 7:00 36,99 19/08/14 8:00 54,48 20/08/14 8:00 48,82 21/08/14 8:00 55,51 22/08/14 8:00 55,64 23/08/14 8:00 55,51 24/08/14 8:00 39,51 25/08/14 8:00 35,00 19/08/14 9:00 55,64 20/08/14 9:00 51,04 21/08/14 9:00 57,98 22/08/14 9:00 57,50 23/08/14 9:00 58,48 24/08/14 9:00 45,47 25/08/14 9:00 38,13 19/08/14 10:00 58,94 20/08/14 10:00 55,01 21/08/14 10:00 59,92 22/08/14 10:00 59,92 23/08/14 10:00 59,92 24/08/14 10:00 45,73 25/08/14 10:00 39,99 19/08/14 11:00 59,44 20/08/14 11:00 55,51 21/08/14 11:00 57,98 22/08/14 11:00 59,00 23/08/14 11:00 59,92 24/08/14 11:00 45,73 25/08/14 11:00 44,50 19/08/14 12:00 59,89 20/08/14 12:00 58,50 21/08/14 12:00 58,00 22/08/14 12:00 59,92 23/08/14 12:00 60,00 24/08/14 12:00 45,86 25/08/14 12:00 45,49 19/08/14 13:00 59,93 20/08/14 13:00 60,00 21/08/14 13:00 60,00 22/08/14 13:00 59,96 23/08/14 13:00 62,80 24/08/14 13:00 50,98 25/08/14 13:00 45,73 19/08/14 14:00 57,50 20/08/14 14:00 58,02 21/08/14 14:00 57,98 22/08/14 14:00 58,00 23/08/14 14:00 59,93 24/08/14 14:00 47,56 25/08/14 14:00 45,49 19/08/14 15:00 57,12 20/08/14 15:00 58,50 21/08/14 15:00 57,98 22/08/14 15:00 58,00 23/08/14 15:00 59,00 24/08/14 15:00 48,00 25/08/14 15:00 45,73 19/08/14 16:00 55,00 20/08/14 16:00 58,50 21/08/14 16:00 57,98 22/08/14 16:00 57,98 23/08/14 16:00 58,48 24/08/14 16:00 45,73 25/08/14 16:00 45,47 19/08/14 17:00 53,50 20/08/14 17:00 58,50 21/08/14 17:00 57,98 22/08/14 17:00 58,00 23/08/14 17:00 58,48 24/08/14 17:00 45,73 25/08/14 17:00 45,47 19/08/14 18:00 51,04 20/08/14 18:00 57,12 21/08/14 18:00 57,98 22/08/14 18:00 58,00 23/08/14 18:00 57,49 24/08/14 18:00 45,00 25/08/14 18:00 45,47 19/08/14 19:00 52,33 20/08/14 19:00 55,98 21/08/14 19:00 59,92 22/08/14 19:00 58,00 23/08/14 19:00 55,68 24/08/14 19:00 45,47 25/08/14 19:00 45,49 19/08/14 20:00 51,04 20/08/14 20:00 57,00 21/08/14 20:00 59,94 22/08/14 20:00 58,00 23/08/14 20:00 55,51 24/08/14 20:00 45,49 25/08/14 20:00 49,02 19/08/14 21:00 52,40 20/08/14 21:00 59,00 21/08/14 21:00 60,60 22/08/14 21:00 59,00 23/08/14 21:00 55,68 24/08/14 21:00 45,73 25/08/14 21:00 51,29 19/08/14 22:00 51,04 20/08/14 22:00 57,00 21/08/14 22:00 59,92 22/08/14 22:00 57,98 23/08/14 22:00 55,51 24/08/14 22:00 45,73 25/08/14 22:00 56,50 19/08/14 23:00 48,00 20/08/14 23:00 52,50 21/08/14 23:00 53,00 22/08/14 23:00 55,51 23/08/14 23:00 51,04 24/08/14 23:00 45,49 25/08/14 23:00 55,10   2014 WEEK NUMBER 35 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
26/08/14 0:00 45,80 27/08/14 0:00 45,49 28/08/14 0:00 47,50 29/08/14 0:00 41,40 30/08/14 0:00 45,47 31/08/14 0:00 45,73 01/09/14 0:00 54,20 26/08/14 1:00 41,71 27/08/14 1:00 41,11 28/08/14 1:00 40,50 29/08/14 1:00 35,00 30/08/14 1:00 38,40 31/08/14 1:00 42,51 01/09/14 1:00 35,69 26/08/14 2:00 33,00 27/08/14 2:00 39,10 28/08/14 2:00 39,00 29/08/14 2:00 29,00 30/08/14 2:00 36,00 31/08/14 2:00 36,50 01/09/14 2:00 28,20 26/08/14 3:00 26,27 27/08/14 3:00 32,00 28/08/14 3:00 33,00 29/08/14 3:00 26,23 30/08/14 3:00 35,00 31/08/14 3:00 36,40 01/09/14 3:00 29,51 26/08/14 4:00 27,00 27/08/14 4:00 31,99 28/08/14 4:00 30,15 29/08/14 4:00 26,27 30/08/14 4:00 35,00 31/08/14 4:00 33,00 01/09/14 4:00 29,51 26/08/14 5:00 30,99 27/08/14 5:00 36,30 28/08/14 5:00 36,85 29/08/14 5:00 33,62 30/08/14 5:00 39,60 31/08/14 5:00 27,94 01/09/14 5:00 29,38 26/08/14 6:00 39,00 27/08/14 6:00 43,20 28/08/14 6:00 40,93 29/08/14 6:00 41,11 30/08/14 6:00 45,47 31/08/14 6:00 29,56 01/09/14 6:00 24,89 26/08/14 7:00 45,73 27/08/14 7:00 48,28 28/08/14 7:00 45,49 29/08/14 7:00 45,49 30/08/14 7:00 50,13 31/08/14 7:00 30,79 01/09/14 7:00 24,54 26/08/14 8:00 51,03 27/08/14 8:00 51,04 28/08/14 8:00 48,82 29/08/14 8:00 46,56 30/08/14 8:00 51,03 31/08/14 8:00 31,00 01/09/14 8:00 24,48 26/08/14 9:00 53,07 27/08/14 9:00 56,50 28/08/14 9:00 51,03 29/08/14 9:00 51,03 30/08/14 9:00 55,00 31/08/14 9:00 36,50 01/09/14 9:00 29,29 26/08/14 10:00 56,89 27/08/14 10:00 58,52 28/08/14 10:00 52,42 29/08/14 10:00 53,12 30/08/14 10:00 57,30 31/08/14 10:00 39,40 01/09/14 10:00 39,39 26/08/14 11:00 56,80 27/08/14 11:00 57,70 28/08/14 11:00 55,40 29/08/14 11:00 51,03 30/08/14 11:00 58,50 31/08/14 11:00 40,04 01/09/14 11:00 41,40 26/08/14 12:00 58,01 27/08/14 12:00 59,50 28/08/14 12:00 56,80 29/08/14 12:00 53,80 30/08/14 12:00 59,92 31/08/14 12:00 41,11 01/09/14 12:00 45,13 26/08/14 13:00 59,94 27/08/14 13:00 60,00 28/08/14 13:00 58,00 29/08/14 13:00 57,00 30/08/14 13:00 60,20 31/08/14 13:00 45,00 01/09/14 13:00 48,96 26/08/14 14:00 58,20 27/08/14 14:00 58,70 28/08/14 14:00 55,40 29/08/14 14:00 54,30 30/08/14 14:00 58,50 31/08/14 14:00 40,04 01/09/14 14:00 47,50 26/08/14 15:00 58,20 27/08/14 15:00 59,80 28/08/14 15:00 54,90 29/08/14 15:00 55,50 30/08/14 15:00 56,80 31/08/14 15:00 40,04 01/09/14 15:00 41,91 26/08/14 16:00 57,00 27/08/14 16:00 59,96 28/08/14 16:00 53,68 29/08/14 16:00 55,50 30/08/14 16:00 56,80 31/08/14 16:00 40,04 01/09/14 16:00 33,32 26/08/14 17:00 56,80 27/08/14 17:00 59,95 28/08/14 17:00 52,61 29/08/14 17:00 56,50 30/08/14 17:00 56,30 31/08/14 17:00 40,04 01/09/14 17:00 32,50 26/08/14 18:00 54,50 27/08/14 18:00 59,94 28/08/14 18:00 51,03 29/08/14 18:00 55,00 30/08/14 18:00 56,30 31/08/14 18:00 36,50 01/09/14 18:00 35,00 26/08/14 19:00 52,50 27/08/14 19:00 59,94 28/08/14 19:00 51,04 29/08/14 19:00 55,50 30/08/14 19:00 55,64 31/08/14 19:00 40,00 01/09/14 19:00 33,69 26/08/14 20:00 52,50 27/08/14 20:00 59,96 28/08/14 20:00 51,03 29/08/14 20:00 54,90 30/08/14 20:00 55,74 31/08/14 20:00 40,04 01/09/14 20:00 49,90 26/08/14 21:00 53,07 27/08/14 21:00 60,00 28/08/14 21:00 52,00 29/08/14 21:00 57,00 30/08/14 21:00 56,21 31/08/14 21:00 42,51 01/09/14 21:00 60,02 26/08/14 22:00 51,03 27/08/14 22:00 56,82 28/08/14 22:00 48,99 29/08/14 22:00 51,62 30/08/14 22:00 54,00 31/08/14 22:00 40,13 01/09/14 22:00 59,92 26/08/14 23:00 50,00 27/08/14 23:00 51,03 28/08/14 23:00 44,00 29/08/14 23:00 49,00 30/08/14 23:00 50,00 31/08/14 23:00 36,74 01/09/14 23:00 54,80 
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2014 WEEK NUMBER 36 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
02/09/14 0:00 44,54 03/09/14 0:00 48,54 04/09/14 0:00 49,00 05/09/14 0:00 47,81 06/09/14 0:00 58,80 07/09/14 0:00 51,04 08/09/14 0:00 51,00 02/09/14 1:00 31,40 03/09/14 1:00 42,99 04/09/14 1:00 44,69 05/09/14 1:00 34,74 06/09/14 1:00 54,00 07/09/14 1:00 50,15 08/09/14 1:00 47,63 02/09/14 2:00 26,23 03/09/14 2:00 42,13 04/09/14 2:00 36,30 05/09/14 2:00 32,20 06/09/14 2:00 49,00 07/09/14 2:00 48,98 08/09/14 2:00 45,73 02/09/14 3:00 25,00 03/09/14 3:00 38,40 04/09/14 3:00 34,20 05/09/14 3:00 28,00 06/09/14 3:00 47,98 07/09/14 3:00 47,48 08/09/14 3:00 45,73 02/09/14 4:00 29,00 03/09/14 4:00 31,49 04/09/14 4:00 28,17 05/09/14 4:00 24,46 06/09/14 4:00 47,81 07/09/14 4:00 47,42 08/09/14 4:00 44,26 02/09/14 5:00 31,50 03/09/14 5:00 40,00 04/09/14 5:00 34,78 05/09/14 5:00 31,70 06/09/14 5:00 47,98 07/09/14 5:00 47,42 08/09/14 5:00 44,40 02/09/14 6:00 41,40 03/09/14 6:00 47,81 04/09/14 6:00 47,98 05/09/14 6:00 45,69 06/09/14 6:00 50,80 07/09/14 6:00 47,42 08/09/14 6:00 39,20 02/09/14 7:00 46,81 03/09/14 7:00 55,30 04/09/14 7:00 55,11 05/09/14 7:00 54,00 06/09/14 7:00 58,00 07/09/14 7:00 47,42 08/09/14 7:00 37,03 02/09/14 8:00 51,00 03/09/14 8:00 58,40 04/09/14 8:00 56,21 05/09/14 8:00 56,17 06/09/14 8:00 59,50 07/09/14 8:00 47,42 08/09/14 8:00 36,40 02/09/14 9:00 54,40 03/09/14 9:00 59,94 04/09/14 9:00 57,50 05/09/14 9:00 59,03 06/09/14 9:00 61,34 07/09/14 9:00 50,12 08/09/14 9:00 40,10 02/09/14 10:00 54,00 03/09/14 10:00 59,84 04/09/14 10:00 56,90 05/09/14 10:00 59,00 06/09/14 10:00 63,90 07/09/14 10:00 51,90 08/09/14 10:00 45,73 02/09/14 11:00 53,50 03/09/14 11:00 58,55 04/09/14 11:00 57,20 05/09/14 11:00 57,60 06/09/14 11:00 63,90 07/09/14 11:00 52,40 08/09/14 11:00 46,24 02/09/14 12:00 54,76 03/09/14 12:00 57,50 04/09/14 12:00 56,50 05/09/14 12:00 58,40 06/09/14 12:00 64,90 07/09/14 12:00 53,20 08/09/14 12:00 47,46 02/09/14 13:00 55,68 03/09/14 13:00 57,50 04/09/14 13:00 56,50 05/09/14 13:00 60,00 06/09/14 13:00 65,00 07/09/14 13:00 53,20 08/09/14 13:00 48,82 02/09/14 14:00 54,76 03/09/14 14:00 56,20 04/09/14 14:00 55,00 05/09/14 14:00 57,60 06/09/14 14:00 62,02 07/09/14 14:00 51,90 08/09/14 14:00 48,02 02/09/14 15:00 55,00 03/09/14 15:00 55,90 04/09/14 15:00 55,00 05/09/14 15:00 58,40 06/09/14 15:00 60,56 07/09/14 15:00 50,60 08/09/14 15:00 45,73 02/09/14 16:00 55,00 03/09/14 16:00 55,90 04/09/14 16:00 54,80 05/09/14 16:00 59,10 06/09/14 16:00 59,50 07/09/14 16:00 48,98 08/09/14 16:00 45,11 02/09/14 17:00 56,30 03/09/14 17:00 57,10 04/09/14 17:00 56,00 05/09/14 17:00 57,60 06/09/14 17:00 59,50 07/09/14 17:00 48,98 08/09/14 17:00 44,26 02/09/14 18:00 56,30 03/09/14 18:00 58,00 04/09/14 18:00 56,40 05/09/14 18:00 59,64 06/09/14 18:00 56,75 07/09/14 18:00 48,81 08/09/14 18:00 45,11 02/09/14 19:00 56,30 03/09/14 19:00 58,00 04/09/14 19:00 56,50 05/09/14 19:00 59,76 06/09/14 19:00 56,90 07/09/14 19:00 48,96 08/09/14 19:00 45,73 02/09/14 20:00 57,80 03/09/14 20:00 59,92 04/09/14 20:00 59,40 05/09/14 20:00 58,89 06/09/14 20:00 57,02 07/09/14 20:00 50,60 08/09/14 20:00 50,74 02/09/14 21:00 62,95 03/09/14 21:00 59,94 04/09/14 21:00 60,00 05/09/14 21:00 61,34 06/09/14 21:00 59,50 07/09/14 21:00 58,86 08/09/14 21:00 57,50 02/09/14 22:00 57,80 03/09/14 22:00 55,60 04/09/14 22:00 54,70 05/09/14 22:00 57,00 06/09/14 22:00 55,00 07/09/14 22:00 56,50 08/09/14 22:00 58,50 02/09/14 23:00 51,03 03/09/14 23:00 50,70 04/09/14 23:00 47,98 05/09/14 23:00 55,00 06/09/14 23:00 50,07 07/09/14 23:00 55,00 08/09/14 23:00 53,83   2014 WEEK NUMBER 37 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
09/09/14 0:00 50,13 10/09/14 0:00 50,07 11/09/14 0:00 25,58 12/09/14 0:00 30,50 13/09/14 0:00 45,00 14/09/14 0:00 54,12 15/09/14 0:00 51,50 09/09/14 1:00 44,95 10/09/14 1:00 47,71 11/09/14 1:00 11,00 12/09/14 1:00 28,67 13/09/14 1:00 30,36 14/09/14 1:00 54,12 15/09/14 1:00 45,73 09/09/14 2:00 36,98 10/09/14 2:00 46,06 11/09/14 2:00 9,00 12/09/14 2:00 23,36 13/09/14 2:00 26,85 14/09/14 2:00 51,03 15/09/14 2:00 35,69 09/09/14 3:00 30,00 10/09/14 3:00 42,00 11/09/14 3:00 1,13 12/09/14 3:00 19,00 13/09/14 3:00 22,55 14/09/14 3:00 48,96 15/09/14 3:00 40,00 09/09/14 4:00 31,30 10/09/14 4:00 39,00 11/09/14 4:00 1,00 12/09/14 4:00 15,92 13/09/14 4:00 23,39 14/09/14 4:00 47,58 15/09/14 4:00 35,69 09/09/14 5:00 38,41 10/09/14 5:00 41,20 11/09/14 5:00 1,13 12/09/14 5:00 24,94 13/09/14 5:00 25,94 14/09/14 5:00 47,55 15/09/14 5:00 34,69 09/09/14 6:00 48,13 10/09/14 6:00 48,82 11/09/14 6:00 24,01 12/09/14 6:00 42,31 13/09/14 6:00 42,22 14/09/14 6:00 47,68 15/09/14 6:00 21,77 09/09/14 7:00 52,00 10/09/14 7:00 56,95 11/09/14 7:00 37,54 12/09/14 7:00 50,00 13/09/14 7:00 51,41 14/09/14 7:00 48,13 15/09/14 7:00 19,99 09/09/14 8:00 52,64 10/09/14 8:00 59,94 11/09/14 8:00 37,54 12/09/14 8:00 51,03 13/09/14 8:00 53,84 14/09/14 8:00 49,45 15/09/14 8:00 20,56 09/09/14 9:00 56,21 10/09/14 9:00 61,68 11/09/14 9:00 41,90 12/09/14 9:00 52,50 13/09/14 9:00 58,10 14/09/14 9:00 51,03 15/09/14 9:00 24,68 09/09/14 10:00 57,69 10/09/14 10:00 60,23 11/09/14 10:00 40,51 12/09/14 10:00 54,11 13/09/14 10:00 58,12 14/09/14 10:00 51,03 15/09/14 10:00 28,68 09/09/14 11:00 57,50 10/09/14 11:00 59,92 11/09/14 11:00 40,00 12/09/14 11:00 51,63 13/09/14 11:00 58,12 14/09/14 11:00 51,03 15/09/14 11:00 30,41 09/09/14 12:00 58,84 10/09/14 12:00 59,27 11/09/14 12:00 41,90 12/09/14 12:00 54,23 13/09/14 12:00 59,92 14/09/14 12:00 52,01 15/09/14 12:00 32,32 09/09/14 13:00 59,92 10/09/14 13:00 58,93 11/09/14 13:00 44,34 12/09/14 13:00 55,43 13/09/14 13:00 59,94 14/09/14 13:00 51,41 15/09/14 13:00 38,25 09/09/14 14:00 58,50 10/09/14 14:00 56,21 11/09/14 14:00 42,50 12/09/14 14:00 52,29 13/09/14 14:00 58,12 14/09/14 14:00 51,03 15/09/14 14:00 38,00 09/09/14 15:00 57,76 10/09/14 15:00 52,64 11/09/14 15:00 41,90 12/09/14 15:00 51,63 13/09/14 15:00 58,12 14/09/14 15:00 51,03 15/09/14 15:00 35,00 09/09/14 16:00 57,50 10/09/14 16:00 51,03 11/09/14 16:00 42,50 12/09/14 16:00 51,63 13/09/14 16:00 58,12 14/09/14 16:00 50,07 15/09/14 16:00 24,08 09/09/14 17:00 57,69 10/09/14 17:00 51,03 11/09/14 17:00 42,88 12/09/14 17:00 51,63 13/09/14 17:00 59,92 14/09/14 17:00 49,87 15/09/14 17:00 35,00 09/09/14 18:00 55,68 10/09/14 18:00 50,07 11/09/14 18:00 40,51 12/09/14 18:00 51,03 13/09/14 18:00 59,31 14/09/14 18:00 47,69 15/09/14 18:00 39,89 09/09/14 19:00 55,00 10/09/14 19:00 50,00 11/09/14 19:00 42,01 12/09/14 19:00 52,93 13/09/14 19:00 59,80 14/09/14 19:00 50,00 15/09/14 19:00 45,01 09/09/14 20:00 56,21 10/09/14 20:00 51,03 11/09/14 20:00 45,73 12/09/14 20:00 57,50 13/09/14 20:00 63,43 14/09/14 20:00 52,75 15/09/14 20:00 53,70 09/09/14 21:00 57,70 10/09/14 21:00 51,24 11/09/14 21:00 46,37 12/09/14 21:00 56,21 13/09/14 21:00 65,00 14/09/14 21:00 58,64 15/09/14 21:00 63,90 09/09/14 22:00 52,63 10/09/14 22:00 47,20 11/09/14 22:00 40,51 12/09/14 22:00 51,03 13/09/14 22:00 59,92 14/09/14 22:00 53,95 15/09/14 22:00 62,02 09/09/14 23:00 50,13 10/09/14 23:00 37,00 11/09/14 23:00 28,00 12/09/14 23:00 43,10 13/09/14 23:00 57,50 14/09/14 23:00 51,25 15/09/14 23:00 56,70   2014 WEEK NUMBER 38 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
16/09/14 0:00 52,50 17/09/14 0:00 44,53 18/09/14 0:00 47,69 19/09/14 0:00 46,37 20/09/14 0:00 48,13 21/09/14 0:00 51,03 22/09/14 0:00 59,01 16/09/14 1:00 48,13 17/09/14 1:00 35,69 18/09/14 1:00 44,53 19/09/14 1:00 44,69 20/09/14 1:00 42,50 21/09/14 1:00 49,80 22/09/14 1:00 51,03 16/09/14 2:00 44,53 17/09/14 2:00 30,00 18/09/14 2:00 40,40 19/09/14 2:00 40,10 20/09/14 2:00 40,12 21/09/14 2:00 45,00 22/09/14 2:00 45,00 16/09/14 3:00 43,00 17/09/14 3:00 24,00 18/09/14 3:00 38,75 19/09/14 3:00 38,75 20/09/14 3:00 39,25 21/09/14 3:00 39,40 22/09/14 3:00 45,13 16/09/14 4:00 42,69 17/09/14 4:00 23,08 18/09/14 4:00 36,65 19/09/14 4:00 30,00 20/09/14 4:00 37,55 21/09/14 4:00 33,00 22/09/14 4:00 45,10 16/09/14 5:00 44,53 17/09/14 5:00 28,81 18/09/14 5:00 39,00 19/09/14 5:00 37,55 20/09/14 5:00 38,75 21/09/14 5:00 31,35 22/09/14 5:00 45,00 16/09/14 6:00 48,75 17/09/14 6:00 43,90 18/09/14 6:00 45,04 19/09/14 6:00 45,72 20/09/14 6:00 48,13 21/09/14 6:00 36,88 22/09/14 6:00 42,40 16/09/14 7:00 55,25 17/09/14 7:00 51,03 18/09/14 7:00 56,00 19/09/14 7:00 57,50 20/09/14 7:00 58,78 21/09/14 7:00 42,40 22/09/14 7:00 44,17 16/09/14 8:00 58,45 17/09/14 8:00 54,75 18/09/14 8:00 60,50 19/09/14 8:00 59,99 20/09/14 8:00 60,50 21/09/14 8:00 44,69 22/09/14 8:00 42,40 16/09/14 9:00 61,68 17/09/14 9:00 58,01 18/09/14 9:00 63,34 19/09/14 9:00 61,70 20/09/14 9:00 63,45 21/09/14 9:00 49,49 22/09/14 9:00 45,00 16/09/14 10:00 62,03 17/09/14 10:00 57,50 18/09/14 10:00 63,34 19/09/14 10:00 61,28 20/09/14 10:00 63,01 21/09/14 10:00 48,96 22/09/14 10:00 45,00 16/09/14 11:00 59,94 17/09/14 11:00 56,55 18/09/14 11:00 62,87 19/09/14 11:00 60,12 20/09/14 11:00 62,23 21/09/14 11:00 49,59 22/09/14 11:00 45,00 16/09/14 12:00 60,02 17/09/14 12:00 57,50 18/09/14 12:00 61,31 19/09/14 12:00 59,96 20/09/14 12:00 62,11 21/09/14 12:00 50,59 22/09/14 12:00 45,00 16/09/14 13:00 59,69 17/09/14 13:00 58,45 18/09/14 13:00 59,94 19/09/14 13:00 59,94 20/09/14 13:00 62,00 21/09/14 13:00 51,03 22/09/14 13:00 47,05 16/09/14 14:00 58,45 17/09/14 14:00 55,25 18/09/14 14:00 57,60 19/09/14 14:00 54,10 20/09/14 14:00 59,94 21/09/14 14:00 51,03 22/09/14 14:00 45,20 16/09/14 15:00 55,69 17/09/14 15:00 54,75 18/09/14 15:00 53,31 19/09/14 15:00 55,69 20/09/14 15:00 59,94 21/09/14 15:00 51,03 22/09/14 15:00 45,10 16/09/14 16:00 54,75 17/09/14 16:00 53,00 18/09/14 16:00 52,55 19/09/14 16:00 55,69 20/09/14 16:00 59,90 21/09/14 16:00 51,03 22/09/14 16:00 44,69 16/09/14 17:00 53,80 17/09/14 17:00 55,00 18/09/14 17:00 55,68 19/09/14 17:00 55,69 20/09/14 17:00 60,00 21/09/14 17:00 51,03 22/09/14 17:00 45,00 16/09/14 18:00 51,03 17/09/14 18:00 54,08 18/09/14 18:00 55,50 19/09/14 18:00 59,69 20/09/14 18:00 61,50 21/09/14 18:00 51,03 22/09/14 18:00 47,17 16/09/14 19:00 54,75 17/09/14 19:00 58,62 18/09/14 19:00 55,00 19/09/14 19:00 59,94 20/09/14 19:00 62,00 21/09/14 19:00 54,00 22/09/14 19:00 51,03 16/09/14 20:00 55,69 17/09/14 20:00 59,94 18/09/14 20:00 58,95 19/09/14 20:00 62,58 20/09/14 20:00 63,45 21/09/14 20:00 62,01 22/09/14 20:00 65,00 16/09/14 21:00 57,50 17/09/14 21:00 65,01 18/09/14 21:00 59,12 19/09/14 21:00 61,70 20/09/14 21:00 62,50 21/09/14 21:00 66,05 22/09/14 21:00 69,69 16/09/14 22:00 51,03 17/09/14 22:00 59,00 18/09/14 22:00 50,70 19/09/14 22:00 55,69 20/09/14 22:00 55,68 21/09/14 22:00 61,89 22/09/14 22:00 68,35 16/09/14 23:00 44,53 17/09/14 23:00 52,01 18/09/14 23:00 45,04 19/09/14 23:00 48,82 20/09/14 23:00 49,00 21/09/14 23:00 57,50 22/09/14 23:00 62,01 
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2014 WEEK NUMBER 39 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
23/09/14 0:00 50,07 24/09/14 0:00 57,50 25/09/14 0:00 66,41 26/09/14 0:00 68,91 27/09/14 0:00 50,07 28/09/14 0:00 51,03 29/09/14 0:00 59,00 23/09/14 1:00 43,69 24/09/14 1:00 49,00 25/09/14 1:00 64,50 26/09/14 1:00 65,01 27/09/14 1:00 45,00 28/09/14 1:00 45,73 29/09/14 1:00 36,40 23/09/14 2:00 38,65 24/09/14 2:00 48,13 25/09/14 2:00 60,01 26/09/14 2:00 61,55 27/09/14 2:00 42,30 28/09/14 2:00 39,20 29/09/14 2:00 25,38 23/09/14 3:00 35,00 24/09/14 3:00 45,20 25/09/14 3:00 57,50 26/09/14 3:00 60,00 27/09/14 3:00 41,69 28/09/14 3:00 41,10 29/09/14 3:00 30,00 23/09/14 4:00 23,00 24/09/14 4:00 45,10 25/09/14 4:00 48,13 26/09/14 4:00 54,21 27/09/14 4:00 35,13 28/09/14 4:00 40,10 29/09/14 4:00 26,34 23/09/14 5:00 36,90 24/09/14 5:00 45,27 25/09/14 5:00 48,13 26/09/14 5:00 55,00 27/09/14 5:00 36,40 28/09/14 5:00 39,69 29/09/14 5:00 25,38 23/09/14 6:00 47,02 24/09/14 6:00 59,03 25/09/14 6:00 58,78 26/09/14 6:00 63,60 27/09/14 6:00 50,00 28/09/14 6:00 40,69 29/09/14 6:00 25,00 23/09/14 7:00 62,02 24/09/14 7:00 65,01 25/09/14 7:00 66,20 26/09/14 7:00 69,98 27/09/14 7:00 60,68 28/09/14 7:00 39,00 29/09/14 7:00 29,34 23/09/14 8:00 65,30 24/09/14 8:00 66,00 25/09/14 8:00 67,00 26/09/14 8:00 69,58 27/09/14 8:00 60,01 28/09/14 8:00 39,10 29/09/14 8:00 26,38 23/09/14 9:00 65,95 24/09/14 9:00 67,85 25/09/14 9:00 68,53 26/09/14 9:00 70,00 27/09/14 9:00 63,52 28/09/14 9:00 41,00 29/09/14 9:00 32,00 23/09/14 10:00 65,13 24/09/14 10:00 67,56 25/09/14 10:00 68,13 26/09/14 10:00 70,01 27/09/14 10:00 64,80 28/09/14 10:00 42,69 29/09/14 10:00 36,69 23/09/14 11:00 64,34 24/09/14 11:00 65,13 25/09/14 11:00 66,40 26/09/14 11:00 68,50 27/09/14 11:00 62,01 28/09/14 11:00 40,81 29/09/14 11:00 36,40 23/09/14 12:00 63,73 24/09/14 12:00 65,13 25/09/14 12:00 65,69 26/09/14 12:00 65,13 27/09/14 12:00 60,50 28/09/14 12:00 40,69 29/09/14 12:00 35,00 23/09/14 13:00 62,01 24/09/14 13:00 64,69 25/09/14 13:00 65,01 26/09/14 13:00 63,32 27/09/14 13:00 58,18 28/09/14 13:00 40,10 29/09/14 13:00 35,00 23/09/14 14:00 60,00 24/09/14 14:00 63,10 25/09/14 14:00 63,60 26/09/14 14:00 57,50 27/09/14 14:00 52,05 28/09/14 14:00 39,00 29/09/14 14:00 32,50 23/09/14 15:00 60,00 24/09/14 15:00 63,69 25/09/14 15:00 63,32 26/09/14 15:00 57,50 27/09/14 15:00 50,00 28/09/14 15:00 38,69 29/09/14 15:00 27,06 23/09/14 16:00 60,05 24/09/14 16:00 64,10 25/09/14 16:00 64,50 26/09/14 16:00 57,50 27/09/14 16:00 48,82 28/09/14 16:00 35,69 29/09/14 16:00 23,20 23/09/14 17:00 60,69 24/09/14 17:00 64,50 25/09/14 17:00 65,00 26/09/14 17:00 60,56 27/09/14 17:00 52,68 28/09/14 17:00 40,00 29/09/14 17:00 25,71 23/09/14 18:00 62,85 24/09/14 18:00 64,61 25/09/14 18:00 66,20 26/09/14 18:00 65,00 27/09/14 18:00 57,93 28/09/14 18:00 43,00 29/09/14 18:00 31,00 23/09/14 19:00 66,70 24/09/14 19:00 68,00 25/09/14 19:00 69,06 26/09/14 19:00 65,00 27/09/14 19:00 59,94 28/09/14 19:00 49,13 29/09/14 19:00 37,69 23/09/14 20:00 70,83 24/09/14 20:00 71,55 25/09/14 20:00 72,00 26/09/14 20:00 69,00 27/09/14 20:00 64,80 28/09/14 20:00 58,20 29/09/14 20:00 63,60 23/09/14 21:00 68,82 24/09/14 21:00 71,55 25/09/14 21:00 71,18 26/09/14 21:00 68,97 27/09/14 21:00 63,32 28/09/14 21:00 62,80 29/09/14 21:00 69,00 23/09/14 22:00 64,20 24/09/14 22:00 65,69 25/09/14 22:00 66,40 26/09/14 22:00 64,50 27/09/14 22:00 54,00 28/09/14 22:00 53,95 29/09/14 22:00 68,50 23/09/14 23:00 59,69 24/09/14 23:00 62,02 25/09/14 23:00 64,50 26/09/14 23:00 55,68 27/09/14 23:00 47,26 28/09/14 23:00 46,02 29/09/14 23:00 64,30   2014 WEEK NUMBER 40 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
30/09/14 0:00 37,10 01/10/14 0:00 48,88 02/10/14 0:00 61,25 03/10/14 0:00 59,94 04/10/14 0:00 65,20 05/10/14 0:00 68,50 06/10/14 0:00 66,00 30/09/14 1:00 21,00 01/10/14 1:00 37,40 02/10/14 1:00 54,93 03/10/14 1:00 49,78 04/10/14 1:00 59,20 05/10/14 1:00 68,40 06/10/14 1:00 59,92 30/09/14 2:00 9,12 01/10/14 2:00 25,63 02/10/14 2:00 51,03 03/10/14 2:00 45,60 04/10/14 2:00 50,07 05/10/14 2:00 59,94 06/10/14 2:00 49,66 30/09/14 3:00 5,00 01/10/14 3:00 24,57 02/10/14 3:00 51,03 03/10/14 3:00 40,10 04/10/14 3:00 49,78 05/10/14 3:00 50,13 06/10/14 3:00 49,66 30/09/14 4:00 5,00 01/10/14 4:00 19,85 02/10/14 4:00 49,66 03/10/14 4:00 35,69 04/10/14 4:00 49,78 05/10/14 4:00 49,27 06/10/14 4:00 49,30 30/09/14 5:00 10,00 01/10/14 5:00 25,59 02/10/14 5:00 51,03 03/10/14 5:00 35,40 04/10/14 5:00 54,59 05/10/14 5:00 49,20 06/10/14 5:00 48,82 30/09/14 6:00 37,00 01/10/14 6:00 41,00 02/10/14 6:00 59,94 03/10/14 6:00 44,50 04/10/14 6:00 64,30 05/10/14 6:00 49,70 06/10/14 6:00 44,17 30/09/14 7:00 51,04 01/10/14 7:00 52,68 02/10/14 7:00 67,20 03/10/14 7:00 50,07 04/10/14 7:00 70,70 05/10/14 7:00 52,75 06/10/14 7:00 43,49 30/09/14 8:00 59,10 01/10/14 8:00 55,85 02/10/14 8:00 67,80 03/10/14 8:00 54,69 04/10/14 8:00 71,80 05/10/14 8:00 50,33 06/10/14 8:00 39,69 30/09/14 9:00 61,04 01/10/14 9:00 59,94 02/10/14 9:00 69,69 03/10/14 9:00 58,69 04/10/14 9:00 74,65 05/10/14 9:00 56,14 06/10/14 9:00 43,89 30/09/14 10:00 62,70 01/10/14 10:00 60,09 02/10/14 10:00 69,80 03/10/14 10:00 55,85 04/10/14 10:00 74,65 05/10/14 10:00 59,92 06/10/14 10:00 48,82 30/09/14 11:00 63,01 01/10/14 11:00 59,92 02/10/14 11:00 69,69 03/10/14 11:00 53,40 04/10/14 11:00 72,70 05/10/14 11:00 58,26 06/10/14 11:00 48,82 30/09/14 12:00 65,01 01/10/14 12:00 59,74 02/10/14 12:00 69,80 03/10/14 12:00 51,03 04/10/14 12:00 73,20 05/10/14 12:00 56,14 06/10/14 12:00 49,30 30/09/14 13:00 65,01 01/10/14 13:00 57,38 02/10/14 13:00 70,49 03/10/14 13:00 50,07 04/10/14 13:00 71,99 05/10/14 13:00 59,94 06/10/14 13:00 49,66 30/09/14 14:00 59,94 01/10/14 14:00 53,84 02/10/14 14:00 68,97 03/10/14 14:00 49,69 04/10/14 14:00 71,10 05/10/14 14:00 59,20 06/10/14 14:00 49,66 30/09/14 15:00 59,52 01/10/14 15:00 52,50 02/10/14 15:00 68,60 03/10/14 15:00 49,78 04/10/14 15:00 70,69 05/10/14 15:00 59,92 06/10/14 15:00 49,30 30/09/14 16:00 59,17 01/10/14 16:00 53,00 02/10/14 16:00 68,90 03/10/14 16:00 51,03 04/10/14 16:00 70,68 05/10/14 16:00 56,36 06/10/14 16:00 46,87 30/09/14 17:00 59,94 01/10/14 17:00 59,92 02/10/14 17:00 69,00 03/10/14 17:00 58,69 04/10/14 17:00 71,10 05/10/14 17:00 57,70 06/10/14 17:00 48,82 30/09/14 18:00 59,51 01/10/14 18:00 60,00 02/10/14 18:00 67,01 03/10/14 18:00 59,92 04/10/14 18:00 70,58 05/10/14 18:00 55,14 06/10/14 18:00 49,50 30/09/14 19:00 63,34 01/10/14 19:00 64,20 02/10/14 19:00 66,99 03/10/14 19:00 60,50 04/10/14 19:00 70,00 05/10/14 19:00 52,00 06/10/14 19:00 49,66 30/09/14 20:00 67,01 01/10/14 20:00 67,50 02/10/14 20:00 68,60 03/10/14 20:00 70,63 04/10/14 20:00 72,69 05/10/14 20:00 65,11 06/10/14 20:00 61,10 30/09/14 21:00 65,13 01/10/14 21:00 68,88 02/10/14 21:00 68,60 03/10/14 21:00 73,00 04/10/14 21:00 73,13 05/10/14 21:00 69,63 06/10/14 21:00 69,63 30/09/14 22:00 58,98 01/10/14 22:00 65,00 02/10/14 22:00 63,90 03/10/14 22:00 70,88 04/10/14 22:00 71,10 05/10/14 22:00 64,84 06/10/14 22:00 68,40 30/09/14 23:00 54,39 01/10/14 23:00 59,92 02/10/14 23:00 55,24 03/10/14 23:00 67,80 04/10/14 23:00 70,35 05/10/14 23:00 59,94 06/10/14 23:00 62,00   2014 WEEK NUMBER 41 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
07/10/14 0:00 54,03 08/10/14 0:00 59,20 09/10/14 0:00 42,40 10/10/14 0:00 39,60 11/10/14 0:00 49,66 12/10/14 0:00 64,10 13/10/14 0:00 59,94 07/10/14 1:00 48,82 08/10/14 1:00 50,07 09/10/14 1:00 35,56 10/10/14 1:00 34,14 11/10/14 1:00 37,00 12/10/14 1:00 59,20 13/10/14 1:00 56,20 07/10/14 2:00 37,55 08/10/14 2:00 49,66 09/10/14 2:00 30,71 10/10/14 2:00 31,26 11/10/14 2:00 36,40 12/10/14 2:00 50,07 13/10/14 2:00 49,66 07/10/14 3:00 37,13 08/10/14 3:00 48,82 09/10/14 3:00 28,45 10/10/14 3:00 30,31 11/10/14 3:00 30,72 12/10/14 3:00 49,78 13/10/14 3:00 49,66 07/10/14 4:00 37,13 08/10/14 4:00 47,25 09/10/14 4:00 27,17 10/10/14 4:00 30,06 11/10/14 4:00 32,00 12/10/14 4:00 50,07 13/10/14 4:00 49,00 07/10/14 5:00 39,69 08/10/14 5:00 48,82 09/10/14 5:00 32,40 10/10/14 5:00 33,49 11/10/14 5:00 37,00 12/10/14 5:00 49,78 13/10/14 5:00 48,82 07/10/14 6:00 49,78 08/10/14 6:00 55,00 09/10/14 6:00 44,17 10/10/14 6:00 50,70 11/10/14 6:00 49,78 12/10/14 6:00 49,76 13/10/14 6:00 47,00 07/10/14 7:00 63,00 08/10/14 7:00 65,69 09/10/14 7:00 55,00 10/10/14 7:00 60,03 11/10/14 7:00 60,13 12/10/14 7:00 49,78 13/10/14 7:00 47,00 07/10/14 8:00 69,35 08/10/14 8:00 68,70 09/10/14 8:00 59,92 10/10/14 8:00 63,10 11/10/14 8:00 63,00 12/10/14 8:00 49,66 13/10/14 8:00 44,84 07/10/14 9:00 72,09 08/10/14 9:00 70,20 09/10/14 9:00 60,50 10/10/14 9:00 65,11 11/10/14 9:00 65,13 12/10/14 9:00 53,48 13/10/14 9:00 48,82 07/10/14 10:00 71,10 08/10/14 10:00 68,96 09/10/14 10:00 59,94 10/10/14 10:00 64,10 11/10/14 10:00 63,70 12/10/14 10:00 57,50 13/10/14 10:00 49,78 07/10/14 11:00 70,00 08/10/14 11:00 66,90 09/10/14 11:00 58,70 10/10/14 11:00 60,00 11/10/14 11:00 59,94 12/10/14 11:00 57,50 13/10/14 11:00 49,78 07/10/14 12:00 70,80 08/10/14 12:00 67,40 09/10/14 12:00 56,37 10/10/14 12:00 59,94 11/10/14 12:00 60,03 12/10/14 12:00 57,50 13/10/14 12:00 49,78 07/10/14 13:00 70,90 08/10/14 13:00 67,40 09/10/14 13:00 59,92 10/10/14 13:00 59,60 11/10/14 13:00 59,94 12/10/14 13:00 57,52 13/10/14 13:00 49,78 07/10/14 14:00 70,90 08/10/14 14:00 66,40 09/10/14 14:00 58,70 10/10/14 14:00 55,00 11/10/14 14:00 57,94 12/10/14 14:00 55,11 13/10/14 14:00 49,66 07/10/14 15:00 71,10 08/10/14 15:00 67,29 09/10/14 15:00 59,76 10/10/14 15:00 54,43 11/10/14 15:00 57,50 12/10/14 15:00 51,78 13/10/14 15:00 46,50 07/10/14 16:00 71,10 08/10/14 16:00 66,89 09/10/14 16:00 59,94 10/10/14 16:00 52,00 11/10/14 16:00 52,81 12/10/14 16:00 49,78 13/10/14 16:00 41,69 07/10/14 17:00 71,60 08/10/14 17:00 67,40 09/10/14 17:00 60,00 10/10/14 17:00 54,50 11/10/14 17:00 52,23 12/10/14 17:00 49,78 13/10/14 17:00 42,69 07/10/14 18:00 71,73 08/10/14 18:00 65,85 09/10/14 18:00 60,00 10/10/14 18:00 56,14 11/10/14 18:00 54,78 12/10/14 18:00 53,11 13/10/14 18:00 46,50 07/10/14 19:00 71,90 08/10/14 19:00 68,26 09/10/14 19:00 60,00 10/10/14 19:00 56,09 11/10/14 19:00 57,50 12/10/14 19:00 57,50 13/10/14 19:00 51,03 07/10/14 20:00 74,65 08/10/14 20:00 68,40 09/10/14 20:00 65,00 10/10/14 20:00 60,20 11/10/14 20:00 60,03 12/10/14 20:00 62,70 13/10/14 20:00 59,94 07/10/14 21:00 74,69 08/10/14 21:00 68,39 09/10/14 21:00 64,90 10/10/14 21:00 59,80 11/10/14 21:00 59,94 12/10/14 21:00 68,50 13/10/14 21:00 67,89 07/10/14 22:00 71,60 08/10/14 22:00 59,94 09/10/14 22:00 59,94 10/10/14 22:00 52,20 11/10/14 22:00 57,50 12/10/14 22:00 66,85 13/10/14 22:00 66,50 07/10/14 23:00 66,69 08/10/14 23:00 48,98 09/10/14 23:00 49,66 10/10/14 23:00 45,60 11/10/14 23:00 55,16 12/10/14 23:00 60,50 13/10/14 23:00 60,03 
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2014 WEEK NUMBER 42 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
14/10/14 0:00 58,74 15/10/14 0:00 51,03 16/10/14 0:00 42,77 17/10/14 0:00 59,94 18/10/14 0:00 55,80 19/10/14 0:00 40,61 20/10/14 0:00 49,02 14/10/14 1:00 49,78 15/10/14 1:00 49,66 16/10/14 1:00 35,00 17/10/14 1:00 59,20 18/10/14 1:00 49,78 19/10/14 1:00 37,00 20/10/14 1:00 45,50 14/10/14 2:00 44,06 15/10/14 2:00 39,62 16/10/14 2:00 32,62 17/10/14 2:00 58,60 18/10/14 2:00 48,82 19/10/14 2:00 30,80 20/10/14 2:00 33,69 14/10/14 3:00 40,00 15/10/14 3:00 37,62 16/10/14 3:00 28,72 17/10/14 3:00 56,14 18/10/14 3:00 43,20 19/10/14 3:00 31,00 20/10/14 3:00 35,00 14/10/14 4:00 40,00 15/10/14 4:00 31,48 16/10/14 4:00 27,10 17/10/14 4:00 56,00 18/10/14 4:00 39,62 19/10/14 4:00 30,00 20/10/14 4:00 35,00 14/10/14 5:00 48,82 15/10/14 5:00 32,88 16/10/14 5:00 32,30 17/10/14 5:00 56,00 18/10/14 5:00 40,00 19/10/14 5:00 27,00 20/10/14 5:00 34,99 14/10/14 6:00 52,44 15/10/14 6:00 43,33 16/10/14 6:00 46,00 17/10/14 6:00 59,29 18/10/14 6:00 48,82 19/10/14 6:00 30,00 20/10/14 6:00 33,69 14/10/14 7:00 65,13 15/10/14 7:00 51,03 16/10/14 7:00 57,50 17/10/14 7:00 64,00 18/10/14 7:00 55,49 19/10/14 7:00 32,00 20/10/14 7:00 34,99 14/10/14 8:00 72,43 15/10/14 8:00 57,50 16/10/14 8:00 60,20 17/10/14 8:00 64,10 18/10/14 8:00 57,02 19/10/14 8:00 32,04 20/10/14 8:00 37,59 14/10/14 9:00 75,00 15/10/14 9:00 59,20 16/10/14 9:00 62,20 17/10/14 9:00 65,14 18/10/14 9:00 58,10 19/10/14 9:00 35,62 20/10/14 9:00 45,73 14/10/14 10:00 74,20 15/10/14 10:00 59,05 16/10/14 10:00 62,44 17/10/14 10:00 68,00 18/10/14 10:00 57,19 19/10/14 10:00 40,61 20/10/14 10:00 50,01 14/10/14 11:00 72,43 15/10/14 11:00 54,95 16/10/14 11:00 62,10 17/10/14 11:00 65,14 18/10/14 11:00 55,23 19/10/14 11:00 40,61 20/10/14 11:00 50,20 14/10/14 12:00 73,20 15/10/14 12:00 57,69 16/10/14 12:00 60,60 17/10/14 12:00 65,13 18/10/14 12:00 51,03 19/10/14 12:00 42,70 20/10/14 12:00 49,50 14/10/14 13:00 70,98 15/10/14 13:00 56,10 16/10/14 13:00 60,60 17/10/14 13:00 65,13 18/10/14 13:00 50,07 19/10/14 13:00 45,73 20/10/14 13:00 50,20 14/10/14 14:00 69,01 15/10/14 14:00 50,07 16/10/14 14:00 60,60 17/10/14 14:00 62,74 18/10/14 14:00 49,66 19/10/14 14:00 42,40 20/10/14 14:00 47,00 14/10/14 15:00 67,14 15/10/14 15:00 49,66 16/10/14 15:00 59,94 17/10/14 15:00 59,94 18/10/14 15:00 43,07 19/10/14 15:00 40,61 20/10/14 15:00 45,50 14/10/14 16:00 65,13 15/10/14 16:00 49,55 16/10/14 16:00 59,94 17/10/14 16:00 59,94 18/10/14 16:00 40,00 19/10/14 16:00 38,00 20/10/14 16:00 35,00 14/10/14 17:00 66,00 15/10/14 17:00 49,78 16/10/14 17:00 60,60 17/10/14 17:00 61,69 18/10/14 17:00 44,79 19/10/14 17:00 40,61 20/10/14 17:00 35,62 14/10/14 18:00 67,10 15/10/14 18:00 57,50 16/10/14 18:00 60,60 17/10/14 18:00 64,00 18/10/14 18:00 49,66 19/10/14 18:00 41,34 20/10/14 18:00 45,73 14/10/14 19:00 69,20 15/10/14 19:00 59,40 16/10/14 19:00 65,20 17/10/14 19:00 62,10 18/10/14 19:00 49,66 19/10/14 19:00 46,22 20/10/14 19:00 49,02 14/10/14 20:00 76,24 15/10/14 20:00 64,11 16/10/14 20:00 72,28 17/10/14 20:00 67,20 18/10/14 20:00 49,66 19/10/14 20:00 56,10 20/10/14 20:00 56,20 14/10/14 21:00 76,40 15/10/14 21:00 63,43 16/10/14 21:00 72,00 17/10/14 21:00 65,13 18/10/14 21:00 49,66 19/10/14 21:00 58,00 20/10/14 21:00 59,92 14/10/14 22:00 70,10 15/10/14 22:00 59,10 16/10/14 22:00 65,01 17/10/14 22:00 60,50 18/10/14 22:00 44,30 19/10/14 22:00 51,03 20/10/14 22:00 58,00 14/10/14 23:00 64,00 15/10/14 23:00 48,82 16/10/14 23:00 60,00 17/10/14 23:00 50,07 18/10/14 23:00 46,69 19/10/14 23:00 45,81 20/10/14 23:00 54,00   2014 WEEK NUMBER 43 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
21/10/14 0:00 45,82 22/10/14 0:00 23,19 23/10/14 0:00 20,82 24/10/14 0:00 57,60 25/10/14 0:00 29,00 26/10/14 0:00 54,60 27/10/14 0:00 55,30 21/10/14 1:00 35,00 22/10/14 1:00 18,00 23/10/14 1:00 18,61 24/10/14 1:00 52,01 25/10/14 1:00 23,91 26/10/14 1:00 53,20 27/10/14 1:00 50,12 21/10/14 2:00 31,00 22/10/14 2:00 16,00 23/10/14 2:00 13,80 24/10/14 2:00 48,10 25/10/14 2:00 19,00 26/10/14 2:00 50,70 27/10/14 2:00 49,50 21/10/14 3:00 28,74 22/10/14 3:00 15,02 23/10/14 3:00 5,00 24/10/14 3:00 43,69 25/10/14 3:00 19,00 26/10/14 3:00 47,69 27/10/14 3:00 48,10 21/10/14 4:00 26,54 22/10/14 4:00 10,00 23/10/14 4:00 5,13 24/10/14 4:00 39,89 25/10/14 4:00 18,62 26/10/14 4:00 45,35 27/10/14 4:00 47,10 21/10/14 5:00 28,00 22/10/14 5:00 11,15 23/10/14 5:00 15,13 24/10/14 5:00 40,98 25/10/14 5:00 23,89 26/10/14 5:00 45,01 27/10/14 5:00 45,01 21/10/14 6:00 41,02 22/10/14 6:00 20,00 23/10/14 6:00 29,00 24/10/14 6:00 50,10 25/10/14 6:00 30,00 26/10/14 6:00 47,00 27/10/14 6:00 45,01 21/10/14 7:00 51,03 22/10/14 7:00 35,59 23/10/14 7:00 50,00 24/10/14 7:00 59,94 25/10/14 7:00 47,60 26/10/14 7:00 49,60 27/10/14 7:00 39,90 21/10/14 8:00 54,20 22/10/14 8:00 45,27 23/10/14 8:00 52,40 24/10/14 8:00 55,00 25/10/14 8:00 50,00 26/10/14 8:00 45,01 27/10/14 8:00 37,12 21/10/14 9:00 54,20 22/10/14 9:00 47,01 23/10/14 9:00 55,13 24/10/14 9:00 55,00 25/10/14 9:00 52,30 26/10/14 9:00 50,69 27/10/14 9:00 32,50 21/10/14 10:00 54,10 22/10/14 10:00 47,33 23/10/14 10:00 58,70 24/10/14 10:00 56,50 25/10/14 10:00 55,10 26/10/14 10:00 55,10 27/10/14 10:00 34,00 21/10/14 11:00 51,20 22/10/14 11:00 45,27 23/10/14 11:00 56,50 24/10/14 11:00 54,70 25/10/14 11:00 55,70 26/10/14 11:00 55,55 27/10/14 11:00 38,57 21/10/14 12:00 51,03 22/10/14 12:00 45,27 23/10/14 12:00 56,50 24/10/14 12:00 53,69 25/10/14 12:00 56,10 26/10/14 12:00 55,10 27/10/14 12:00 42,98 21/10/14 13:00 51,03 22/10/14 13:00 43,27 23/10/14 13:00 56,50 24/10/14 13:00 50,20 25/10/14 13:00 55,69 26/10/14 13:00 55,10 27/10/14 13:00 44,99 21/10/14 14:00 48,00 22/10/14 14:00 39,69 23/10/14 14:00 54,30 24/10/14 14:00 42,00 25/10/14 14:00 54,60 26/10/14 14:00 54,00 27/10/14 14:00 46,00 21/10/14 15:00 45,73 22/10/14 15:00 36,36 23/10/14 15:00 55,80 24/10/14 15:00 40,98 25/10/14 15:00 53,69 26/10/14 15:00 53,10 27/10/14 15:00 47,00 21/10/14 16:00 45,73 22/10/14 16:00 35,59 23/10/14 16:00 56,50 24/10/14 16:00 36,68 25/10/14 16:00 53,50 26/10/14 16:00 50,70 27/10/14 16:00 47,50 21/10/14 17:00 46,69 22/10/14 17:00 40,98 23/10/14 17:00 59,94 24/10/14 17:00 36,87 25/10/14 17:00 55,10 26/10/14 17:00 51,06 27/10/14 17:00 44,99 21/10/14 18:00 50,00 22/10/14 18:00 42,69 23/10/14 18:00 60,00 24/10/14 18:00 36,58 25/10/14 18:00 56,69 26/10/14 18:00 51,66 27/10/14 18:00 47,60 21/10/14 19:00 51,79 22/10/14 19:00 44,94 23/10/14 19:00 60,31 24/10/14 19:00 42,94 25/10/14 19:00 60,13 26/10/14 19:00 53,05 27/10/14 19:00 46,69 21/10/14 20:00 53,20 22/10/14 20:00 47,00 23/10/14 20:00 70,02 24/10/14 20:00 53,69 25/10/14 20:00 79,99 26/10/14 20:00 58,25 27/10/14 20:00 49,50 21/10/14 21:00 52,13 22/10/14 21:00 45,27 23/10/14 21:00 77,98 24/10/14 21:00 51,69 25/10/14 21:00 79,99 26/10/14 21:00 60,60 27/10/14 21:00 50,12 21/10/14 22:00 45,27 22/10/14 22:00 36,68 23/10/14 22:00 62,03 24/10/14 22:00 44,69 25/10/14 22:00 68,11 26/10/14 22:00 54,20 27/10/14 22:00 50,12 21/10/14 23:00 35,85 22/10/14 23:00 30,46 23/10/14 23:00 54,70 24/10/14 23:00 32,40 25/10/14 23:00 67,92 26/10/14 23:00 53,20 27/10/14 23:00 43,69   2014 WEEK NUMBER 44 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
28/10/14 0:00 43,00 29/10/14 0:00 46,87 30/10/14 0:00 37,64 31/10/14 0:00 49,60 01/11/14 0:00 50,01 02/11/14 0:00 45,73 03/11/14 0:00 45,73 28/10/14 1:00 20,00 29/10/14 1:00 45,73 30/10/14 1:00 42,99 31/10/14 1:00 49,10 01/11/14 1:00 59,92 02/11/14 1:00 37,60 03/11/14 1:00 51,00 28/10/14 2:00 5,46 29/10/14 2:00 39,40 30/10/14 2:00 30,21 31/10/14 2:00 47,99 01/11/14 2:00 53,30 02/11/14 2:00 24,50 03/11/14 2:00 48,60 28/10/14 3:00 2,00 29/10/14 3:00 29,45 30/10/14 3:00 29,45 31/10/14 3:00 42,06 01/11/14 3:00 50,00 02/11/14 3:00 20,00 03/11/14 3:00 40,69 28/10/14 4:00 1,00 29/10/14 4:00 28,21 30/10/14 4:00 28,69 31/10/14 4:00 40,77 01/11/14 4:00 48,61 02/11/14 4:00 23,20 03/11/14 4:00 33,00 28/10/14 5:00 1,00 29/10/14 5:00 26,17 30/10/14 5:00 26,16 31/10/14 5:00 32,40 01/11/14 5:00 45,73 02/11/14 5:00 20,13 03/11/14 5:00 30,00 28/10/14 6:00 5,13 29/10/14 6:00 28,21 30/10/14 6:00 29,45 31/10/14 6:00 40,69 01/11/14 6:00 45,00 02/11/14 6:00 23,00 03/11/14 6:00 31,00 28/10/14 7:00 23,89 29/10/14 7:00 41,69 30/10/14 7:00 44,51 31/10/14 7:00 48,80 01/11/14 7:00 45,00 02/11/14 7:00 24,50 03/11/14 7:00 37,69 28/10/14 8:00 41,80 29/10/14 8:00 49,01 30/10/14 8:00 49,10 31/10/14 8:00 49,80 01/11/14 8:00 45,00 02/11/14 8:00 24,55 03/11/14 8:00 33,00 28/10/14 9:00 46,43 29/10/14 9:00 51,03 30/10/14 9:00 49,60 31/10/14 9:00 52,89 01/11/14 9:00 39,40 02/11/14 9:00 24,52 03/11/14 9:00 28,15 28/10/14 10:00 49,60 29/10/14 10:00 52,20 30/10/14 10:00 49,60 31/10/14 10:00 57,20 01/11/14 10:00 44,00 02/11/14 10:00 29,79 03/11/14 10:00 37,69 28/10/14 11:00 51,03 29/10/14 11:00 52,10 30/10/14 11:00 50,50 31/10/14 11:00 56,00 01/11/14 11:00 44,00 02/11/14 11:00 33,00 03/11/14 11:00 43,70 28/10/14 12:00 51,10 29/10/14 12:00 51,03 30/10/14 12:00 51,03 31/10/14 12:00 55,55 01/11/14 12:00 44,00 02/11/14 12:00 30,11 03/11/14 12:00 45,73 28/10/14 13:00 53,10 29/10/14 13:00 51,03 30/10/14 13:00 52,96 31/10/14 13:00 57,20 01/11/14 13:00 44,69 02/11/14 13:00 40,69 03/11/14 13:00 48,60 28/10/14 14:00 53,00 29/10/14 14:00 45,75 30/10/14 14:00 54,00 31/10/14 14:00 56,50 01/11/14 14:00 44,00 02/11/14 14:00 44,20 03/11/14 14:00 48,60 28/10/14 15:00 51,76 29/10/14 15:00 44,96 30/10/14 15:00 52,96 31/10/14 15:00 55,50 01/11/14 15:00 44,00 02/11/14 15:00 44,20 03/11/14 15:00 46,69 28/10/14 16:00 51,03 29/10/14 16:00 35,00 30/10/14 16:00 52,50 31/10/14 16:00 54,96 01/11/14 16:00 42,40 02/11/14 16:00 42,40 03/11/14 16:00 42,69 28/10/14 17:00 51,10 29/10/14 17:00 32,22 30/10/14 17:00 52,01 31/10/14 17:00 55,20 01/11/14 17:00 40,00 02/11/14 17:00 33,00 03/11/14 17:00 38,55 28/10/14 18:00 52,60 29/10/14 18:00 35,76 30/10/14 18:00 56,20 31/10/14 18:00 59,20 01/11/14 18:00 37,12 02/11/14 18:00 43,05 03/11/14 18:00 38,00 28/10/14 19:00 53,20 29/10/14 19:00 40,00 30/10/14 19:00 59,94 31/10/14 19:00 61,00 01/11/14 19:00 44,00 02/11/14 19:00 51,03 03/11/14 19:00 38,69 28/10/14 20:00 54,23 29/10/14 20:00 42,98 30/10/14 20:00 59,92 31/10/14 20:00 63,00 01/11/14 20:00 44,00 02/11/14 20:00 55,82 03/11/14 20:00 45,73 28/10/14 21:00 57,20 29/10/14 21:00 46,01 30/10/14 21:00 60,50 31/10/14 21:00 65,69 01/11/14 21:00 45,00 02/11/14 21:00 57,69 03/11/14 21:00 51,69 28/10/14 22:00 54,00 29/10/14 22:00 45,73 30/10/14 22:00 58,01 31/10/14 22:00 61,69 01/11/14 22:00 45,73 02/11/14 22:00 54,20 03/11/14 22:00 50,70 28/10/14 23:00 48,82 29/10/14 23:00 38,01 30/10/14 23:00 52,50 31/10/14 23:00 56,00 01/11/14 23:00 45,00 02/11/14 23:00 49,20 03/11/14 23:00 43,69  
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2014 WEEK NUMBER 45 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
04/11/14 0:00 43,70 05/11/14 0:00 10,00 06/11/14 0:00 46,39 07/11/14 0:00 49,60 08/11/14 0:00 45,70 09/11/14 0:00 45,73 10/11/14 0:00 41,69 04/11/14 1:00 24,00 05/11/14 1:00 0,97 06/11/14 1:00 39,75 07/11/14 1:00 48,40 08/11/14 1:00 42,41 09/11/14 1:00 45,73 10/11/14 1:00 33,00 04/11/14 2:00 10,00 05/11/14 2:00 0,00 06/11/14 2:00 30,00 07/11/14 2:00 46,69 08/11/14 2:00 37,10 09/11/14 2:00 40,72 10/11/14 2:00 24,71 04/11/14 3:00 0,00 05/11/14 3:00 0,00 06/11/14 3:00 24,00 07/11/14 3:00 43,50 08/11/14 3:00 29,64 09/11/14 3:00 40,00 10/11/14 3:00 12,00 04/11/14 4:00 0,00 05/11/14 4:00 0,00 06/11/14 4:00 24,00 07/11/14 4:00 42,63 08/11/14 4:00 30,00 09/11/14 4:00 38,01 10/11/14 4:00 5,00 04/11/14 5:00 0,00 05/11/14 5:00 0,00 06/11/14 5:00 24,60 07/11/14 5:00 42,00 08/11/14 5:00 29,00 09/11/14 5:00 34,60 10/11/14 5:00 2,90 04/11/14 6:00 0,00 05/11/14 6:00 0,00 06/11/14 6:00 27,17 07/11/14 6:00 43,50 08/11/14 6:00 30,00 09/11/14 6:00 33,50 10/11/14 6:00 1,50 04/11/14 7:00 0,00 05/11/14 7:00 0,00 06/11/14 7:00 43,71 07/11/14 7:00 46,60 08/11/14 7:00 39,44 09/11/14 7:00 32,69 10/11/14 7:00 2,90 04/11/14 8:00 23,00 05/11/14 8:00 24,52 06/11/14 8:00 49,38 07/11/14 8:00 50,00 08/11/14 8:00 40,00 09/11/14 8:00 33,50 10/11/14 8:00 5,00 04/11/14 9:00 23,45 05/11/14 9:00 25,00 06/11/14 9:00 50,00 07/11/14 9:00 51,03 08/11/14 9:00 39,76 09/11/14 9:00 33,50 10/11/14 9:00 4,10 04/11/14 10:00 26,37 05/11/14 10:00 38,10 06/11/14 10:00 52,69 07/11/14 10:00 53,45 08/11/14 10:00 45,73 09/11/14 10:00 40,00 10/11/14 10:00 10,00 04/11/14 11:00 26,00 05/11/14 11:00 38,69 06/11/14 11:00 54,01 07/11/14 11:00 54,40 08/11/14 11:00 45,73 09/11/14 11:00 40,69 10/11/14 11:00 15,01 04/11/14 12:00 10,00 05/11/14 12:00 32,00 06/11/14 12:00 54,36 07/11/14 12:00 53,01 08/11/14 12:00 45,73 09/11/14 12:00 40,69 10/11/14 12:00 23,52 04/11/14 13:00 22,13 05/11/14 13:00 38,30 06/11/14 13:00 59,92 07/11/14 13:00 55,89 08/11/14 13:00 47,50 09/11/14 13:00 40,00 10/11/14 13:00 26,69 04/11/14 14:00 5,74 05/11/14 14:00 36,69 06/11/14 14:00 55,77 07/11/14 14:00 53,00 08/11/14 14:00 45,73 09/11/14 14:00 36,69 10/11/14 14:00 26,10 04/11/14 15:00 4,97 05/11/14 15:00 33,21 06/11/14 15:00 53,00 07/11/14 15:00 50,00 08/11/14 15:00 45,73 09/11/14 15:00 35,00 10/11/14 15:00 20,00 04/11/14 16:00 0,00 05/11/14 16:00 35,69 06/11/14 16:00 50,50 07/11/14 16:00 49,00 08/11/14 16:00 45,69 09/11/14 16:00 26,64 10/11/14 16:00 23,59 04/11/14 17:00 0,00 05/11/14 17:00 38,69 06/11/14 17:00 51,34 07/11/14 17:00 49,00 08/11/14 17:00 45,73 09/11/14 17:00 25,00 10/11/14 17:00 23,74 04/11/14 18:00 7,50 05/11/14 18:00 47,00 06/11/14 18:00 52,75 07/11/14 18:00 51,03 08/11/14 18:00 45,73 09/11/14 18:00 33,69 10/11/14 18:00 26,10 04/11/14 19:00 28,20 05/11/14 19:00 53,00 06/11/14 19:00 59,92 07/11/14 19:00 57,03 08/11/14 19:00 45,73 09/11/14 19:00 42,02 10/11/14 19:00 39,39 04/11/14 20:00 41,94 05/11/14 20:00 57,03 06/11/14 20:00 72,08 07/11/14 20:00 59,92 08/11/14 20:00 49,00 09/11/14 20:00 43,20 10/11/14 20:00 40,30 04/11/14 21:00 43,69 05/11/14 21:00 58,01 06/11/14 21:00 71,20 07/11/14 21:00 57,22 08/11/14 21:00 49,47 09/11/14 21:00 44,40 10/11/14 21:00 41,60 04/11/14 22:00 41,69 05/11/14 22:00 58,33 06/11/14 22:00 67,50 07/11/14 22:00 55,89 08/11/14 22:00 49,00 09/11/14 22:00 44,50 10/11/14 22:00 43,69 04/11/14 23:00 34,68 05/11/14 23:00 51,00 06/11/14 23:00 54,00 07/11/14 23:00 50,00 08/11/14 23:00 47,00 09/11/14 23:00 44,80 10/11/14 23:00 42,69   2014 WEEK NUMBER 46 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
11/11/14 0:00 26,99 12/11/14 0:00 42,87 13/11/14 0:00 38,69 14/11/14 0:00 27,07 15/11/14 0:00 25,69 16/11/14 0:00 48,38 17/11/14 0:00 46,69 11/11/14 1:00 23,31 12/11/14 1:00 36,69 13/11/14 1:00 25,28 14/11/14 1:00 20,00 15/11/14 1:00 17,10 16/11/14 1:00 44,30 17/11/14 1:00 45,00 11/11/14 2:00 10,05 12/11/14 2:00 27,14 13/11/14 2:00 20,00 14/11/14 2:00 10,80 15/11/14 2:00 9,79 16/11/14 2:00 41,00 17/11/14 2:00 42,00 11/11/14 3:00 12,20 12/11/14 3:00 24,69 13/11/14 3:00 20,00 14/11/14 3:00 20,00 15/11/14 3:00 10,80 16/11/14 3:00 42,08 17/11/14 3:00 37,04 11/11/14 4:00 14,30 12/11/14 4:00 25,33 13/11/14 4:00 17,10 14/11/14 4:00 15,47 15/11/14 4:00 10,05 16/11/14 4:00 40,69 17/11/14 4:00 35,69 11/11/14 5:00 19,00 12/11/14 5:00 35,69 13/11/14 5:00 21,05 14/11/14 5:00 20,00 15/11/14 5:00 12,00 16/11/14 5:00 40,38 17/11/14 5:00 36,88 11/11/14 6:00 25,34 12/11/14 6:00 44,27 13/11/14 6:00 25,22 14/11/14 6:00 26,05 15/11/14 6:00 23,61 16/11/14 6:00 41,00 17/11/14 6:00 39,79 11/11/14 7:00 44,00 12/11/14 7:00 48,10 13/11/14 7:00 41,90 14/11/14 7:00 40,38 15/11/14 7:00 34,79 16/11/14 7:00 42,08 17/11/14 7:00 41,69 11/11/14 8:00 45,69 12/11/14 8:00 48,13 13/11/14 8:00 41,90 14/11/14 8:00 40,50 15/11/14 8:00 38,69 16/11/14 8:00 40,89 17/11/14 8:00 40,69 11/11/14 9:00 46,30 12/11/14 9:00 49,73 13/11/14 9:00 45,00 14/11/14 9:00 38,01 15/11/14 9:00 40,69 16/11/14 9:00 41,69 17/11/14 9:00 42,69 11/11/14 10:00 46,90 12/11/14 10:00 51,03 13/11/14 10:00 42,40 14/11/14 10:00 34,00 15/11/14 10:00 39,40 16/11/14 10:00 42,35 17/11/14 10:00 45,00 11/11/14 11:00 47,47 12/11/14 11:00 49,75 13/11/14 11:00 42,10 14/11/14 11:00 35,00 15/11/14 11:00 32,40 16/11/14 11:00 42,35 17/11/14 11:00 46,01 11/11/14 12:00 49,00 12/11/14 12:00 52,80 13/11/14 12:00 43,40 14/11/14 12:00 40,11 15/11/14 12:00 34,70 16/11/14 12:00 42,19 17/11/14 12:00 48,85 11/11/14 13:00 49,00 12/11/14 13:00 50,20 13/11/14 13:00 42,87 14/11/14 13:00 40,00 15/11/14 13:00 30,50 16/11/14 13:00 42,40 17/11/14 13:00 47,04 11/11/14 14:00 48,10 12/11/14 14:00 49,75 13/11/14 14:00 42,02 14/11/14 14:00 37,40 15/11/14 14:00 26,05 16/11/14 14:00 42,69 17/11/14 14:00 46,69 11/11/14 15:00 46,20 12/11/14 15:00 49,00 13/11/14 15:00 41,56 14/11/14 15:00 32,40 15/11/14 15:00 22,00 16/11/14 15:00 42,40 17/11/14 15:00 45,90 11/11/14 16:00 46,30 12/11/14 16:00 49,00 13/11/14 16:00 41,17 14/11/14 16:00 33,69 15/11/14 16:00 25,98 16/11/14 16:00 42,08 17/11/14 16:00 46,10 11/11/14 17:00 48,10 12/11/14 17:00 49,20 13/11/14 17:00 43,40 14/11/14 17:00 40,00 15/11/14 17:00 40,10 16/11/14 17:00 42,40 17/11/14 17:00 50,00 11/11/14 18:00 51,01 12/11/14 18:00 50,10 13/11/14 18:00 45,70 14/11/14 18:00 40,30 15/11/14 18:00 41,06 16/11/14 18:00 43,01 17/11/14 18:00 55,40 11/11/14 19:00 53,87 12/11/14 19:00 51,69 13/11/14 19:00 47,76 14/11/14 19:00 42,40 15/11/14 19:00 44,10 16/11/14 19:00 47,98 17/11/14 19:00 58,69 11/11/14 20:00 53,20 12/11/14 20:00 49,75 13/11/14 20:00 46,70 14/11/14 20:00 40,69 15/11/14 20:00 45,01 16/11/14 20:00 46,69 17/11/14 20:00 68,19 11/11/14 21:00 50,13 12/11/14 21:00 49,00 13/11/14 21:00 45,90 14/11/14 21:00 41,10 15/11/14 21:00 45,69 16/11/14 21:00 44,20 17/11/14 21:00 68,50 11/11/14 22:00 48,01 12/11/14 22:00 46,01 13/11/14 22:00 42,40 14/11/14 22:00 40,20 15/11/14 22:00 44,10 16/11/14 22:00 42,08 17/11/14 22:00 62,69 11/11/14 23:00 44,77 12/11/14 23:00 35,00 13/11/14 23:00 30,06 14/11/14 23:00 28,02 15/11/14 23:00 45,00 16/11/14 23:00 42,69 17/11/14 23:00 55,40   2014 WEEK NUMBER 47 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
18/11/14 0:00 47,90 19/11/14 0:00 32,60 20/11/14 0:00 44,30 21/11/14 0:00 52,69 22/11/14 0:00 48,00 23/11/14 0:00 51,20 24/11/14 0:00 44,10 18/11/14 1:00 43,69 19/11/14 1:00 24,77 20/11/14 1:00 37,97 21/11/14 1:00 48,19 22/11/14 1:00 44,30 23/11/14 1:00 46,10 24/11/14 1:00 37,50 18/11/14 2:00 36,69 19/11/14 2:00 15,30 20/11/14 2:00 30,75 21/11/14 2:00 44,21 22/11/14 2:00 35,69 23/11/14 2:00 42,34 24/11/14 2:00 25,03 18/11/14 3:00 35,69 19/11/14 3:00 10,80 20/11/14 3:00 26,01 21/11/14 3:00 40,19 22/11/14 3:00 35,69 23/11/14 3:00 42,43 24/11/14 3:00 20,00 18/11/14 4:00 33,70 19/11/14 4:00 10,50 20/11/14 4:00 23,69 21/11/14 4:00 35,63 22/11/14 4:00 30,75 23/11/14 4:00 40,00 24/11/14 4:00 20,00 18/11/14 5:00 36,69 19/11/14 5:00 20,00 20/11/14 5:00 27,07 21/11/14 5:00 35,69 22/11/14 5:00 37,00 23/11/14 5:00 40,00 24/11/14 5:00 20,00 18/11/14 6:00 42,00 19/11/14 6:00 24,82 20/11/14 6:00 33,70 21/11/14 6:00 39,69 22/11/14 6:00 45,00 23/11/14 6:00 40,00 24/11/14 6:00 20,00 18/11/14 7:00 47,69 19/11/14 7:00 38,19 20/11/14 7:00 46,50 21/11/14 7:00 45,90 22/11/14 7:00 53,20 23/11/14 7:00 38,32 24/11/14 7:00 25,05 18/11/14 8:00 49,69 19/11/14 8:00 39,57 20/11/14 8:00 46,69 21/11/14 8:00 46,50 22/11/14 8:00 54,69 23/11/14 8:00 40,13 24/11/14 8:00 23,39 18/11/14 9:00 51,40 19/11/14 9:00 40,10 20/11/14 9:00 50,30 21/11/14 9:00 49,76 22/11/14 9:00 57,51 23/11/14 9:00 42,08 24/11/14 9:00 27,50 18/11/14 10:00 51,69 19/11/14 10:00 40,69 20/11/14 10:00 51,70 21/11/14 10:00 50,30 22/11/14 10:00 58,40 23/11/14 10:00 43,69 24/11/14 10:00 38,69 18/11/14 11:00 47,90 19/11/14 11:00 39,50 20/11/14 11:00 50,51 21/11/14 11:00 46,50 22/11/14 11:00 54,73 23/11/14 11:00 42,43 24/11/14 11:00 40,00 18/11/14 12:00 48,01 19/11/14 12:00 40,69 20/11/14 12:00 52,58 21/11/14 12:00 46,50 22/11/14 12:00 55,00 23/11/14 12:00 43,69 24/11/14 12:00 42,21 18/11/14 13:00 47,02 19/11/14 13:00 40,57 20/11/14 13:00 52,10 21/11/14 13:00 45,90 22/11/14 13:00 53,20 23/11/14 13:00 45,32 24/11/14 13:00 42,08 18/11/14 14:00 45,90 19/11/14 14:00 39,50 20/11/14 14:00 51,00 21/11/14 14:00 45,00 22/11/14 14:00 52,00 23/11/14 14:00 46,80 24/11/14 14:00 38,69 18/11/14 15:00 44,00 19/11/14 15:00 35,00 20/11/14 15:00 49,69 21/11/14 15:00 44,22 22/11/14 15:00 50,15 23/11/14 15:00 45,51 24/11/14 15:00 35,00 18/11/14 16:00 43,30 19/11/14 16:00 38,40 20/11/14 16:00 50,00 21/11/14 16:00 44,77 22/11/14 16:00 49,47 23/11/14 16:00 45,24 24/11/14 16:00 32,00 18/11/14 17:00 45,00 19/11/14 17:00 43,01 20/11/14 17:00 54,50 21/11/14 17:00 47,17 22/11/14 17:00 53,20 23/11/14 17:00 48,20 24/11/14 17:00 42,21 18/11/14 18:00 47,90 19/11/14 18:00 45,50 20/11/14 18:00 62,00 21/11/14 18:00 52,60 22/11/14 18:00 56,01 23/11/14 18:00 52,80 24/11/14 18:00 44,48 18/11/14 19:00 50,78 19/11/14 19:00 46,00 20/11/14 19:00 69,72 21/11/14 19:00 55,90 22/11/14 19:00 57,51 23/11/14 19:00 58,10 24/11/14 19:00 45,24 18/11/14 20:00 50,78 19/11/14 20:00 48,00 20/11/14 20:00 66,10 21/11/14 20:00 56,40 22/11/14 20:00 55,80 23/11/14 20:00 55,10 24/11/14 20:00 51,01 18/11/14 21:00 50,13 19/11/14 21:00 48,01 20/11/14 21:00 66,10 21/11/14 21:00 55,90 22/11/14 21:00 54,60 23/11/14 21:00 52,06 24/11/14 21:00 51,69 18/11/14 22:00 45,00 19/11/14 22:00 45,90 20/11/14 22:00 60,55 21/11/14 22:00 53,00 22/11/14 22:00 52,70 23/11/14 22:00 51,20 24/11/14 22:00 49,21 18/11/14 23:00 42,50 19/11/14 23:00 42,00 20/11/14 23:00 51,69 21/11/14 23:00 46,80 22/11/14 23:00 49,20 23/11/14 23:00 50,60 24/11/14 23:00 45,47 
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2014 WEEK NUMBER 48 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
25/11/14 0:00 30,00 26/11/14 0:00 46,10 27/11/14 0:00 46,09 28/11/14 0:00 53,30 29/11/14 0:00 55,02 30/11/14 0:00 69,50 01/12/14 0:00 49,56 25/11/14 1:00 8,00 26/11/14 1:00 38,00 27/11/14 1:00 37,69 28/11/14 1:00 49,69 29/11/14 1:00 53,58 30/11/14 1:00 57,10 01/12/14 1:00 44,13 25/11/14 2:00 1,00 26/11/14 2:00 32,69 27/11/14 2:00 30,00 28/11/14 2:00 41,72 29/11/14 2:00 47,46 30/11/14 2:00 50,23 01/12/14 2:00 35,00 25/11/14 3:00 7,02 26/11/14 3:00 29,00 27/11/14 3:00 27,00 28/11/14 3:00 40,40 29/11/14 3:00 45,00 30/11/14 3:00 47,68 01/12/14 3:00 26,83 25/11/14 4:00 7,02 26/11/14 4:00 28,00 27/11/14 4:00 25,68 28/11/14 4:00 39,40 29/11/14 4:00 44,90 30/11/14 4:00 45,78 01/12/14 4:00 24,97 25/11/14 5:00 20,00 26/11/14 5:00 30,00 27/11/14 5:00 29,00 28/11/14 5:00 41,55 29/11/14 5:00 45,00 30/11/14 5:00 45,10 01/12/14 5:00 25,00 25/11/14 6:00 31,00 26/11/14 6:00 38,13 27/11/14 6:00 35,00 28/11/14 6:00 48,42 29/11/14 6:00 50,10 30/11/14 6:00 45,69 01/12/14 6:00 26,90 25/11/14 7:00 47,70 26/11/14 7:00 48,80 27/11/14 7:00 47,50 28/11/14 7:00 55,10 29/11/14 7:00 59,89 30/11/14 7:00 47,68 01/12/14 7:00 34,00 25/11/14 8:00 50,53 26/11/14 8:00 48,80 27/11/14 8:00 51,00 28/11/14 8:00 57,80 29/11/14 8:00 59,00 30/11/14 8:00 47,50 01/12/14 8:00 33,99 25/11/14 9:00 50,88 26/11/14 9:00 50,60 27/11/14 9:00 51,80 28/11/14 9:00 60,00 29/11/14 9:00 59,94 30/11/14 9:00 51,03 01/12/14 9:00 36,00 25/11/14 10:00 50,35 26/11/14 10:00 49,86 27/11/14 10:00 51,80 28/11/14 10:00 61,23 29/11/14 10:00 60,01 30/11/14 10:00 57,10 01/12/14 10:00 45,78 25/11/14 11:00 48,82 26/11/14 11:00 48,80 27/11/14 11:00 51,21 28/11/14 11:00 60,00 29/11/14 11:00 59,94 30/11/14 11:00 55,01 01/12/14 11:00 48,05 25/11/14 12:00 50,00 26/11/14 12:00 50,60 27/11/14 12:00 52,60 28/11/14 12:00 62,01 29/11/14 12:00 63,01 30/11/14 12:00 53,50 01/12/14 12:00 51,38 25/11/14 13:00 48,82 26/11/14 13:00 50,00 27/11/14 13:00 51,80 28/11/14 13:00 60,30 29/11/14 13:00 62,10 30/11/14 13:00 53,50 01/12/14 13:00 53,02 25/11/14 14:00 47,00 26/11/14 14:00 48,30 27/11/14 14:00 51,55 28/11/14 14:00 60,00 29/11/14 14:00 60,00 30/11/14 14:00 53,10 01/12/14 14:00 49,00 25/11/14 15:00 45,69 26/11/14 15:00 47,50 27/11/14 15:00 51,19 28/11/14 15:00 59,92 29/11/14 15:00 58,00 30/11/14 15:00 49,00 01/12/14 15:00 47,60 25/11/14 16:00 45,81 26/11/14 16:00 47,69 27/11/14 16:00 51,63 28/11/14 16:00 59,94 29/11/14 16:00 57,60 30/11/14 16:00 47,46 01/12/14 16:00 49,00 25/11/14 17:00 50,69 26/11/14 17:00 50,00 27/11/14 17:00 55,00 28/11/14 17:00 60,01 29/11/14 17:00 59,92 30/11/14 17:00 50,23 01/12/14 17:00 57,50 25/11/14 18:00 58,10 26/11/14 18:00 53,02 27/11/14 18:00 60,00 28/11/14 18:00 62,86 29/11/14 18:00 60,69 30/11/14 18:00 60,01 01/12/14 18:00 68,86 25/11/14 19:00 59,20 26/11/14 19:00 57,50 27/11/14 19:00 64,50 28/11/14 19:00 66,20 29/11/14 19:00 61,69 30/11/14 19:00 62,69 01/12/14 19:00 76,02 25/11/14 20:00 60,00 26/11/14 20:00 57,50 27/11/14 20:00 64,50 28/11/14 20:00 63,84 29/11/14 20:00 60,20 30/11/14 20:00 60,86 01/12/14 20:00 78,80 25/11/14 21:00 58,21 26/11/14 21:00 55,00 27/11/14 21:00 64,50 28/11/14 21:00 62,10 29/11/14 21:00 60,01 30/11/14 21:00 59,89 01/12/14 21:00 80,30 25/11/14 22:00 52,80 26/11/14 22:00 52,50 27/11/14 22:00 60,00 28/11/14 22:00 60,01 29/11/14 22:00 59,92 30/11/14 22:00 53,50 01/12/14 22:00 79,50 25/11/14 23:00 47,00 26/11/14 23:00 46,16 27/11/14 23:00 52,60 28/11/14 23:00 54,80 29/11/14 23:00 56,01 30/11/14 23:00 49,29 01/12/14 23:00 71,90   2014 WEEK NUMBER 49 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
02/12/14 0:00 60,55 03/12/14 0:00 84,40 04/12/14 0:00 89,99 05/12/14 0:00 84,98 06/12/14 0:00 80,13 07/12/14 0:00 90,40 08/12/14 0:00 101,40 02/12/14 1:00 50,13 03/12/14 1:00 71,40 04/12/14 1:00 85,00 05/12/14 1:00 75,20 06/12/14 1:00 74,10 07/12/14 1:00 85,00 08/12/14 1:00 95,00 02/12/14 2:00 41,93 03/12/14 2:00 60,20 04/12/14 2:00 78,30 05/12/14 2:00 60,00 06/12/14 2:00 60,00 07/12/14 2:00 76,98 08/12/14 2:00 90,00 02/12/14 3:00 41,93 03/12/14 3:00 57,75 04/12/14 3:00 75,00 05/12/14 3:00 59,95 06/12/14 3:00 56,02 07/12/14 3:00 70,00 08/12/14 3:00 88,10 02/12/14 4:00 41,00 03/12/14 4:00 55,51 04/12/14 4:00 73,16 05/12/14 4:00 59,20 06/12/14 4:00 53,82 07/12/14 4:00 66,00 08/12/14 4:00 85,10 02/12/14 5:00 42,40 03/12/14 5:00 58,69 04/12/14 5:00 76,30 05/12/14 5:00 59,92 06/12/14 5:00 55,13 07/12/14 5:00 67,38 08/12/14 5:00 85,79 02/12/14 6:00 46,00 03/12/14 6:00 66,09 04/12/14 6:00 80,00 05/12/14 6:00 65,13 06/12/14 6:00 59,94 07/12/14 6:00 66,00 08/12/14 6:00 86,60 02/12/14 7:00 65,00 03/12/14 7:00 87,94 04/12/14 7:00 90,00 05/12/14 7:00 87,40 06/12/14 7:00 67,68 07/12/14 7:00 67,68 08/12/14 7:00 88,89 02/12/14 8:00 70,00 03/12/14 8:00 88,20 04/12/14 8:00 92,90 05/12/14 8:00 89,99 06/12/14 8:00 68,90 07/12/14 8:00 67,68 08/12/14 8:00 87,90 02/12/14 9:00 70,00 03/12/14 9:00 88,20 04/12/14 9:00 94,68 05/12/14 9:00 90,00 06/12/14 9:00 78,51 07/12/14 9:00 79,60 08/12/14 9:00 88,50 02/12/14 10:00 70,00 03/12/14 10:00 84,98 04/12/14 10:00 90,00 05/12/14 10:00 88,02 06/12/14 10:00 84,70 07/12/14 10:00 83,40 08/12/14 10:00 90,00 02/12/14 11:00 70,50 03/12/14 11:00 81,80 04/12/14 11:00 89,00 05/12/14 11:00 84,98 06/12/14 11:00 80,00 07/12/14 11:00 84,69 08/12/14 11:00 89,30 02/12/14 12:00 74,00 03/12/14 12:00 85,00 04/12/14 12:00 89,99 05/12/14 12:00 89,99 06/12/14 12:00 80,00 07/12/14 12:00 83,46 08/12/14 12:00 90,00 02/12/14 13:00 72,96 03/12/14 13:00 84,98 04/12/14 13:00 89,84 05/12/14 13:00 87,40 06/12/14 13:00 75,89 07/12/14 13:00 85,10 08/12/14 13:00 89,80 02/12/14 14:00 73,40 03/12/14 14:00 84,98 04/12/14 14:00 87,60 05/12/14 14:00 83,80 06/12/14 14:00 71,98 07/12/14 14:00 88,10 08/12/14 14:00 88,89 02/12/14 15:00 72,96 03/12/14 15:00 81,60 04/12/14 15:00 87,00 05/12/14 15:00 80,10 06/12/14 15:00 69,60 07/12/14 15:00 84,66 08/12/14 15:00 85,79 02/12/14 16:00 75,69 03/12/14 16:00 81,80 04/12/14 16:00 87,30 05/12/14 16:00 79,30 06/12/14 16:00 67,69 07/12/14 16:00 84,60 08/12/14 16:00 83,40 02/12/14 17:00 81,70 03/12/14 17:00 89,64 04/12/14 17:00 91,80 05/12/14 17:00 87,40 06/12/14 17:00 75,90 07/12/14 17:00 90,40 08/12/14 17:00 88,89 02/12/14 18:00 88,00 03/12/14 18:00 92,01 04/12/14 18:00 100,00 05/12/14 18:00 92,20 06/12/14 18:00 80,70 07/12/14 18:00 104,20 08/12/14 18:00 98,35 02/12/14 19:00 95,00 03/12/14 19:00 95,00 04/12/14 19:00 95,00 05/12/14 19:00 90,00 06/12/14 19:00 83,80 07/12/14 19:00 110,30 08/12/14 19:00 102,01 02/12/14 20:00 100,48 03/12/14 20:00 95,19 04/12/14 20:00 95,00 05/12/14 20:00 89,60 06/12/14 20:00 80,16 07/12/14 20:00 112,00 08/12/14 20:00 110,00 02/12/14 21:00 110,00 03/12/14 21:00 110,00 04/12/14 21:00 93,00 05/12/14 21:00 84,98 06/12/14 21:00 80,00 07/12/14 21:00 111,00 08/12/14 21:00 111,00 02/12/14 22:00 87,00 03/12/14 22:00 89,10 04/12/14 22:00 89,64 05/12/14 22:00 84,70 06/12/14 22:00 78,40 07/12/14 22:00 110,00 08/12/14 22:00 109,99 02/12/14 23:00 77,40 03/12/14 23:00 81,80 04/12/14 23:00 82,56 05/12/14 23:00 72,00 06/12/14 23:00 75,20 07/12/14 23:00 104,20 08/12/14 23:00 99,98   2014 WEEK NUMBER 50 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
09/12/14 0:00 92,30 10/12/14 0:00 90,16 11/12/14 0:00 61,79 12/12/14 0:00 75,62 13/12/14 0:00 100,00 14/12/14 0:00 95,10 15/12/14 0:00 95,10 09/12/14 1:00 80,00 10/12/14 1:00 75,00 11/12/14 1:00 52,50 12/12/14 1:00 65,00 13/12/14 1:00 90,00 14/12/14 1:00 83,41 15/12/14 1:00 80,46 09/12/14 2:00 61,71 10/12/14 2:00 70,00 11/12/14 2:00 42,99 12/12/14 2:00 59,92 13/12/14 2:00 70,00 14/12/14 2:00 66,49 15/12/14 2:00 66,39 09/12/14 3:00 61,71 10/12/14 3:00 69,00 11/12/14 3:00 34,81 12/12/14 3:00 59,92 13/12/14 3:00 70,00 14/12/14 3:00 65,00 15/12/14 3:00 60,78 09/12/14 4:00 60,59 10/12/14 4:00 68,84 11/12/14 4:00 27,22 12/12/14 4:00 59,95 13/12/14 4:00 69,71 14/12/14 4:00 61,99 15/12/14 4:00 59,92 09/12/14 5:00 62,69 10/12/14 5:00 70,00 11/12/14 5:00 42,54 12/12/14 5:00 62,79 13/12/14 5:00 70,00 14/12/14 5:00 60,21 15/12/14 5:00 59,93 09/12/14 6:00 67,22 10/12/14 6:00 71,99 11/12/14 6:00 50,07 12/12/14 6:00 65,56 13/12/14 6:00 70,01 14/12/14 6:00 59,96 15/12/14 6:00 59,96 09/12/14 7:00 91,40 10/12/14 7:00 97,64 11/12/14 7:00 69,20 12/12/14 7:00 86,00 13/12/14 7:00 93,89 14/12/14 7:00 63,92 15/12/14 7:00 65,13 09/12/14 8:00 93,10 10/12/14 8:00 99,36 11/12/14 8:00 75,00 12/12/14 8:00 92,10 13/12/14 8:00 94,10 14/12/14 8:00 63,48 15/12/14 8:00 60,21 09/12/14 9:00 92,70 10/12/14 9:00 97,95 11/12/14 9:00 80,00 12/12/14 9:00 98,01 13/12/14 9:00 100,00 14/12/14 9:00 66,49 15/12/14 9:00 62,64 09/12/14 10:00 90,00 10/12/14 10:00 90,00 11/12/14 10:00 77,22 12/12/14 10:00 98,82 13/12/14 10:00 100,00 14/12/14 10:00 72,92 15/12/14 10:00 68,59 09/12/14 11:00 88,50 10/12/14 11:00 89,98 11/12/14 11:00 74,36 12/12/14 11:00 99,02 13/12/14 11:00 100,00 14/12/14 11:00 77,58 15/12/14 11:00 69,05 09/12/14 12:00 90,00 10/12/14 12:00 92,69 11/12/14 12:00 78,69 12/12/14 12:00 99,65 13/12/14 12:00 100,00 14/12/14 12:00 78,58 15/12/14 12:00 70,50 09/12/14 13:00 89,80 10/12/14 13:00 91,51 11/12/14 13:00 75,62 12/12/14 13:00 99,02 13/12/14 13:00 100,00 14/12/14 13:00 81,00 15/12/14 13:00 69,71 09/12/14 14:00 89,80 10/12/14 14:00 88,40 11/12/14 14:00 74,19 12/12/14 14:00 95,50 13/12/14 14:00 100,00 14/12/14 14:00 82,66 15/12/14 14:00 69,05 09/12/14 15:00 84,60 10/12/14 15:00 82,00 11/12/14 15:00 71,71 12/12/14 15:00 94,10 13/12/14 15:00 94,90 14/12/14 15:00 78,07 15/12/14 15:00 66,69 09/12/14 16:00 85,66 10/12/14 16:00 78,10 11/12/14 16:00 70,50 12/12/14 16:00 90,90 13/12/14 16:00 90,00 14/12/14 16:00 75,00 15/12/14 16:00 66,59 09/12/14 17:00 93,10 10/12/14 17:00 97,80 11/12/14 17:00 80,90 12/12/14 17:00 95,00 13/12/14 17:00 99,80 14/12/14 17:00 84,02 15/12/14 17:00 70,85 09/12/14 18:00 99,40 10/12/14 18:00 103,41 11/12/14 18:00 87,95 12/12/14 18:00 101,16 13/12/14 18:00 100,10 14/12/14 18:00 101,99 15/12/14 18:00 89,99 09/12/14 19:00 100,02 10/12/14 19:00 100,30 11/12/14 19:00 92,69 12/12/14 19:00 103,30 13/12/14 19:00 100,10 14/12/14 19:00 105,80 15/12/14 19:00 95,00 09/12/14 20:00 100,03 10/12/14 20:00 99,99 11/12/14 20:00 92,69 12/12/14 20:00 103,60 13/12/14 20:00 95,50 14/12/14 20:00 105,71 15/12/14 20:00 100,20 09/12/14 21:00 100,20 10/12/14 21:00 98,50 11/12/14 21:00 97,00 12/12/14 21:00 105,00 13/12/14 21:00 94,90 14/12/14 21:00 105,80 15/12/14 21:00 103,10 09/12/14 22:00 96,70 10/12/14 22:00 89,98 11/12/14 22:00 90,16 12/12/14 22:00 100,03 13/12/14 22:00 90,00 14/12/14 22:00 101,50 15/12/14 22:00 96,30 09/12/14 23:00 85,00 10/12/14 23:00 69,13 11/12/14 23:00 75,00 12/12/14 23:00 92,10 13/12/14 23:00 77,58 14/12/14 23:00 95,50 15/12/14 23:00 89,99   
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2014 WEEK NUMBER 51 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
16/12/14 0:00 66,59 17/12/14 0:00 76,84 18/12/14 0:00 100,10 19/12/14 0:00 62,10 20/12/14 0:00 27,30 21/12/14 0:00 94,90 22/12/14 0:00 82,66 16/12/14 1:00 48,82 17/12/14 1:00 60,21 18/12/14 1:00 95,10 19/12/14 1:00 55,29 20/12/14 1:00 5,13 21/12/14 1:00 80,46 22/12/14 1:00 74,00 16/12/14 2:00 22,47 17/12/14 2:00 50,07 18/12/14 2:00 79,88 19/12/14 2:00 33,69 20/12/14 2:00 0,00 21/12/14 2:00 74,18 22/12/14 2:00 55,80 16/12/14 3:00 20,00 17/12/14 3:00 59,92 18/12/14 3:00 78,00 19/12/14 3:00 38,00 20/12/14 3:00 0,00 21/12/14 3:00 59,96 22/12/14 3:00 52,70 16/12/14 4:00 21,04 17/12/14 4:00 59,96 18/12/14 4:00 75,13 19/12/14 4:00 38,00 20/12/14 4:00 0,00 21/12/14 4:00 59,02 22/12/14 4:00 50,92 16/12/14 5:00 40,00 17/12/14 5:00 62,79 18/12/14 5:00 75,70 19/12/14 5:00 45,69 20/12/14 5:00 3,00 21/12/14 5:00 59,00 22/12/14 5:00 52,00 16/12/14 6:00 59,92 17/12/14 6:00 75,70 18/12/14 6:00 87,00 19/12/14 6:00 58,69 20/12/14 6:00 27,36 21/12/14 6:00 59,92 22/12/14 6:00 52,70 16/12/14 7:00 85,10 17/12/14 7:00 94,60 18/12/14 7:00 95,50 19/12/14 7:00 82,00 20/12/14 7:00 57,10 21/12/14 7:00 68,11 22/12/14 7:00 55,21 16/12/14 8:00 90,00 17/12/14 8:00 99,80 18/12/14 8:00 97,00 19/12/14 8:00 85,10 20/12/14 8:00 60,02 21/12/14 8:00 75,50 22/12/14 8:00 54,40 16/12/14 9:00 93,00 17/12/14 9:00 100,40 18/12/14 9:00 101,22 19/12/14 9:00 92,77 20/12/14 9:00 83,00 21/12/14 9:00 83,00 22/12/14 9:00 59,00 16/12/14 10:00 89,99 17/12/14 10:00 100,40 18/12/14 10:00 99,80 19/12/14 10:00 92,04 20/12/14 10:00 70,69 21/12/14 10:00 84,98 22/12/14 10:00 68,45 16/12/14 11:00 84,98 17/12/14 11:00 100,40 18/12/14 11:00 97,00 19/12/14 11:00 90,00 20/12/14 11:00 63,00 21/12/14 11:00 84,30 22/12/14 11:00 68,43 16/12/14 12:00 89,99 17/12/14 12:00 103,10 18/12/14 12:00 95,10 19/12/14 12:00 91,35 20/12/14 12:00 65,13 21/12/14 12:00 84,00 22/12/14 12:00 77,00 16/12/14 13:00 88,83 17/12/14 13:00 102,30 18/12/14 13:00 93,60 19/12/14 13:00 88,69 20/12/14 13:00 60,02 21/12/14 13:00 84,24 22/12/14 13:00 70,01 16/12/14 14:00 87,00 17/12/14 14:00 100,40 18/12/14 14:00 93,41 19/12/14 14:00 84,98 20/12/14 14:00 60,02 21/12/14 14:00 84,20 22/12/14 14:00 76,69 16/12/14 15:00 84,98 17/12/14 15:00 99,82 18/12/14 15:00 89,99 19/12/14 15:00 70,00 20/12/14 15:00 59,96 21/12/14 15:00 82,61 22/12/14 15:00 70,00 16/12/14 16:00 84,98 17/12/14 16:00 100,00 18/12/14 16:00 89,99 19/12/14 16:00 79,25 20/12/14 16:00 60,02 21/12/14 16:00 79,55 22/12/14 16:00 69,00 16/12/14 17:00 93,00 17/12/14 17:00 102,70 18/12/14 17:00 94,60 19/12/14 17:00 89,50 20/12/14 17:00 83,00 21/12/14 17:00 83,00 22/12/14 17:00 79,55 16/12/14 18:00 100,00 17/12/14 18:00 109,69 18/12/14 18:00 100,00 19/12/14 18:00 93,00 20/12/14 18:00 89,10 21/12/14 18:00 95,10 22/12/14 18:00 84,98 16/12/14 19:00 100,10 17/12/14 19:00 110,00 18/12/14 19:00 100,00 19/12/14 19:00 93,00 20/12/14 19:00 96,30 21/12/14 19:00 100,10 22/12/14 19:00 89,99 16/12/14 20:00 100,00 17/12/14 20:00 110,00 18/12/14 20:00 98,75 19/12/14 20:00 90,10 20/12/14 20:00 96,00 21/12/14 20:00 96,30 22/12/14 20:00 95,10 16/12/14 21:00 96,30 17/12/14 21:00 110,00 18/12/14 21:00 95,10 19/12/14 21:00 86,44 20/12/14 21:00 97,00 21/12/14 21:00 95,10 22/12/14 21:00 102,30 16/12/14 22:00 89,99 17/12/14 22:00 106,54 18/12/14 22:00 93,52 19/12/14 22:00 65,00 20/12/14 22:00 94,00 21/12/14 22:00 87,20 22/12/14 22:00 95,50 16/12/14 23:00 69,21 17/12/14 23:00 99,80 18/12/14 23:00 79,88 19/12/14 23:00 48,82 20/12/14 23:00 93,00 21/12/14 23:00 84,98 22/12/14 23:00 83,00   2014 WEEK NUMBER 52 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
23/12/14 0:00 79,99 24/12/14 0:00 8,42 25/12/14 0:00 9,69 26/12/14 0:00 0,00 27/12/14 0:00 3,10 28/12/14 0:00 21,00 29/12/14 0:00 35,04 23/12/14 1:00 59,00 24/12/14 1:00 0,10 25/12/14 1:00 0,50 26/12/14 1:00 0,00 27/12/14 1:00 0,00 28/12/14 1:00 8,80 29/12/14 1:00 29,02 23/12/14 2:00 42,40 24/12/14 2:00 0,00 25/12/14 2:00 0,00 26/12/14 2:00 0,00 27/12/14 2:00 0,00 28/12/14 2:00 1,50 29/12/14 2:00 22,00 23/12/14 3:00 40,40 24/12/14 3:00 0,00 25/12/14 3:00 0,00 26/12/14 3:00 0,00 27/12/14 3:00 0,00 28/12/14 3:00 0,00 29/12/14 3:00 18,12 23/12/14 4:00 39,40 24/12/14 4:00 0,00 25/12/14 4:00 0,00 26/12/14 4:00 0,00 27/12/14 4:00 0,00 28/12/14 4:00 0,00 29/12/14 4:00 16,69 23/12/14 5:00 36,82 24/12/14 5:00 0,00 25/12/14 5:00 0,00 26/12/14 5:00 0,00 27/12/14 5:00 0,00 28/12/14 5:00 0,00 29/12/14 5:00 19,00 23/12/14 6:00 46,30 24/12/14 6:00 0,00 25/12/14 6:00 0,00 26/12/14 6:00 0,00 27/12/14 6:00 0,00 28/12/14 6:00 0,00 29/12/14 6:00 24,70 23/12/14 7:00 59,96 24/12/14 7:00 8,00 25/12/14 7:00 0,00 26/12/14 7:00 0,10 27/12/14 7:00 3,10 28/12/14 7:00 3,30 29/12/14 7:00 25,69 23/12/14 8:00 75,69 24/12/14 8:00 10,21 25/12/14 8:00 0,00 26/12/14 8:00 6,00 27/12/14 8:00 8,00 28/12/14 8:00 8,00 29/12/14 8:00 26,69 23/12/14 9:00 79,18 24/12/14 9:00 14,69 25/12/14 9:00 0,00 26/12/14 9:00 19,69 27/12/14 9:00 20,30 28/12/14 9:00 14,29 29/12/14 9:00 28,69 23/12/14 10:00 78,00 24/12/14 10:00 18,91 25/12/14 10:00 0,00 26/12/14 10:00 19,69 27/12/14 10:00 21,92 28/12/14 10:00 21,22 29/12/14 10:00 34,69 23/12/14 11:00 78,10 24/12/14 11:00 15,87 25/12/14 11:00 1,00 26/12/14 11:00 14,69 27/12/14 11:00 21,69 28/12/14 11:00 20,69 29/12/14 11:00 34,69 23/12/14 12:00 78,30 24/12/14 12:00 20,00 25/12/14 12:00 8,00 26/12/14 12:00 18,00 27/12/14 12:00 24,10 28/12/14 12:00 14,69 29/12/14 12:00 35,04 23/12/14 13:00 76,69 24/12/14 13:00 16,85 25/12/14 13:00 3,12 26/12/14 13:00 10,00 27/12/14 13:00 23,69 28/12/14 13:00 13,74 29/12/14 13:00 33,00 23/12/14 14:00 59,95 24/12/14 14:00 12,35 25/12/14 14:00 2,00 26/12/14 14:00 9,70 27/12/14 14:00 21,00 28/12/14 14:00 13,95 29/12/14 14:00 31,30 23/12/14 15:00 55,11 24/12/14 15:00 9,70 25/12/14 15:00 0,00 26/12/14 15:00 6,00 27/12/14 15:00 10,66 28/12/14 15:00 13,60 29/12/14 15:00 31,00 23/12/14 16:00 57,50 24/12/14 16:00 9,70 25/12/14 16:00 0,00 26/12/14 16:00 8,00 27/12/14 16:00 9,00 28/12/14 16:00 14,29 29/12/14 16:00 30,69 23/12/14 17:00 59,95 24/12/14 17:00 12,69 25/12/14 17:00 0,00 26/12/14 17:00 20,30 27/12/14 17:00 20,00 28/12/14 17:00 21,91 29/12/14 17:00 40,00 23/12/14 18:00 73,01 24/12/14 18:00 12,76 25/12/14 18:00 9,79 26/12/14 18:00 26,07 27/12/14 18:00 30,13 28/12/14 18:00 50,49 29/12/14 18:00 49,82 23/12/14 19:00 76,69 24/12/14 19:00 14,69 25/12/14 19:00 16,00 26/12/14 19:00 38,00 27/12/14 19:00 35,00 28/12/14 19:00 70,01 29/12/14 19:00 80,00 23/12/14 20:00 59,96 24/12/14 20:00 11,49 25/12/14 20:00 22,10 26/12/14 20:00 38,00 27/12/14 20:00 30,00 28/12/14 20:00 80,00 29/12/14 20:00 93,60 23/12/14 21:00 65,13 24/12/14 21:00 10,60 25/12/14 21:00 23,77 26/12/14 21:00 33,92 27/12/14 21:00 25,00 28/12/14 21:00 70,01 29/12/14 21:00 95,50 23/12/14 22:00 51,03 24/12/14 22:00 9,31 25/12/14 22:00 22,20 26/12/14 22:00 26,20 27/12/14 22:00 21,21 28/12/14 22:00 41,02 29/12/14 22:00 94,60 23/12/14 23:00 30,00 24/12/14 23:00 3,91 25/12/14 23:00 11,80 26/12/14 23:00 13,69 27/12/14 23:00 11,74 28/12/14 23:00 41,02 29/12/14 23:00 60,10   2014 WEEK NUMBER 53 MONDAY PMDi  TUESDAY PMDi WEDNESDAY PMDi THURSDAY PMDi FRIDAY PMDi SATURDAY PMDi SUNDAY PMDi 
30/12/14 0:00 45,78 31/12/14 0:00 27,39 30/12/14 1:00 32,20 31/12/14 1:00 20,07 30/12/14 2:00 20,59 31/12/14 2:00 5,13 30/12/14 3:00 22,01 31/12/14 3:00 2,00 30/12/14 4:00 20,00 31/12/14 4:00 0,50 30/12/14 5:00 23,91 31/12/14 5:00 1,68 30/12/14 6:00 28,00 31/12/14 6:00 7,00 30/12/14 7:00 44,36 31/12/14 7:00 22,00 30/12/14 8:00 45,03 31/12/14 8:00 25,35 30/12/14 9:00 49,56 31/12/14 9:00 30,02 30/12/14 10:00 48,87 31/12/14 10:00 31,16 30/12/14 11:00 44,36 31/12/14 11:00 32,27 30/12/14 12:00 45,78 31/12/14 12:00 35,00 30/12/14 13:00 44,36 31/12/14 13:00 33,45 30/12/14 14:00 44,36 31/12/14 14:00 29,70 30/12/14 15:00 42,88 31/12/14 15:00 26,45 30/12/14 16:00 43,56 31/12/14 16:00 26,69 30/12/14 17:00 48,87 31/12/14 17:00 30,02 30/12/14 18:00 65,01 31/12/14 18:00 38,21 30/12/14 19:00 80,00 31/12/14 19:00 38,88 30/12/14 20:00 77,00 31/12/14 20:00 34,09 30/12/14 21:00 80,76 31/12/14 21:00 30,35 30/12/14 22:00 49,56 31/12/14 22:00 28,61 30/12/14 23:00 42,88 31/12/14 23:00 26,28   
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AIII.3. CHARACTERIZATION OF STANDARD INSTALLATIONS 
 Table AIII.2 shows, according to the [ORDEN IET/1459/2014], the equivalence among categories, groups and sub-groups of the Royal Decree 661/2007 [RD 661/2007] with those from the Royal Decree 413/2014 [RD 413/2014], which allow to establish the retributive regime of these installations shown in Table AIII.3.2.  Table AIII.2. Equivalence among categories, groups and sub-groups RD 661/2007 and RD 413/2014. 
 
Table AIII.3. Retributive regime of typical installations applicable in 2014, 2015 and 2016 [ORDER 
IET/1459/2014].  
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Table A.III.4. shows the parameters considered to calculate the retributive factors of the 
typical installations shown above.   
Table AIII.4. Calculation parameters for CPC-SEGS plants [ORDER IET/1459/2014]. 
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APPENDIX IV. CHARACTERISTIC DATA FROM REAL PLANT FOR CALIBRATION 
SOLAR COLLECTION 
Table AIV.1. Main parabolic collectors parameters. 
Collector type LS-1 LS-2 LS-3 Eurotrough Solargenix 
Structure Central support tube (torque tube) 
Central support 
tube (torque tube) 
Spatial structure in 
“V” 
Rectangular spatial 
structure 
Aluminium spatial 
structure 
Aperture (m) 2.55 5 5.76 5.76 5 
Focal length (m) 0.94 1.49 1.71 1.71 1.49 
Length per module (m) 6.3 8 12 12 8 
Length per collector (m) 50.2 49 99 150 49-65 
Area of mirror per collector 
(m2) 128 235 545 817 235-313 
Receptor diameter (m) 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07 
Geometrical concentration 61:1 71:1 82:1 82:1 71:1 
Drive mechanism Mechanical Mechanical Hydraulic Hydraulic Mechanical or Hydraulic 
Weight (kg/m2) n/a 29 33 29 24 
Peak optimum efficiency 71 76 80 80 80 
Reference SEGS I y II SEGS II y VII SEGS V y IX Andasol I y II Nevada Solar One 
THERMAL FLUIDS AND STORAGE 
Table AIV.2. Comparative values for thermal storage materials. 
Type VP-1 without 
storage 
VP-1 66bar 
2T 
VP-1 66bar 
TC 
Sal 450ºC 
2T 
Sal 450ºC 
TC 
Sal 500ºC 
2T 
Sal 500ºC 
TC 
Solar field (m2) 270.320 427.280 427.280 425.100 425.100 425.100 425.100 
Investment (M€) 81.096 128.861 124.666 126.033 117.321 121.017 114.822 
Thermal storage cost (M€) 0 15.684 11.689 14.466 6.169 10.398 4.498 
M&O cost (k€/y) 2.635 3.006 3.006 3.149 3.149 3.149 3.149 
Generation (GWh) 107,5 169,2 169,1 183,9 182,9 185,7 184,4 
Solar-electrical efficiency 14,64% 14,58% 14,57% 15,92% 15,84% 16,08% 15,97% 
LCOE (€/MWh) 102,7 96,7 94,2 88,2 83,8 84,6 81,6 
Reduction of LCOE - 5,9% 8,3% 14,2% 18,5% 17,6% 20,6% 
Cost of thermal storage 
(€/kWhe) 0,0 47,5 35,4 43,8 18,7 31,5 13,6 
Cost of thermal storage 
(€/kWht) 0,0 17,4 13,0 17,4 7,4 12,8 5,5 
Table AIV.3.a. Specific parameters for solid thermal materials. 
Storage medium Temperature Min(ºC) Max(ºC) Average density Average thermal conductivity (W/mK) Average thermal capacity (Kj/KgK) Thermal capacity per volume unit (kWh/m3) 
Solid mineral Oil  200 300 1700 1,0 1,30 60 
Reinforced concrete 200 400 2200 1,5 0,85 100 
NaCl (solid) 200 500 2160 7,0 0,85 150 
Cast iron 200 400 7200 37,0 0,56 160 
Cast steel 200 700 7800 40,0 0,60 450 
Refractory brick. Si 200 700 1820 1,5 1,00 150 
Refractory brick. Mg 200 1200 3000 5,0 1,15 600 
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Table AIV.3.b. Specific parameters for liquid thermal materials. 
Storage medium Temperature Min(ºC) Max(ºC) Average density Average thermal conductivity (W/mK) Average thermal capacity (Kj/KgK) Thermal capacity per volume unit (kWh/m3) 
Mineral oil 200 300 770 0,12 2,6 55 
Synthetic oil 250 350 900 0,11 2,3 57 
Silicone oil 300 400 900 0,10 2,1 52 
Nitrate salt 250 450 1825 0,57 1,5 152 
Nitrite salt 265 565 1870 0,52 1,6 250 
Carbonate salt 450 850 2100 2,0 1,8 430 
Liquid sodium 270 530 850 71,0 1,3 80 
Table AIV.3.c. Specific parameters for gas thermal materials. 
Storage medium Temperature Min(ºC) Max(ºC) Average density Average thermal conductivity (W/mK) Average thermal capacity (Kj/KgK) Thermal capacity per volume unit (kWh/m3) 
NaNO3 308 2257 0,5 200 125 KNO3 333 2110 0,5 267 156 
KOH 380 2044 0,5 150 85 
Ceramic salt 
NaCO3-BaCO3/MgO 500 / 850 2600 5,0 420 300 NaCl 802 2160 5,0 520 280 
Na2CO3 854 2533 2,0 276 194  
Table AIV.4. Comparative values for different molten salt compositions [Svoboda et al., 1997]. 
Molten salt type Temp.ºC Cost €/Kg Storage cost €/kWh 
HITEC (142ºC) 7-53-40 Na/K Nitrate- Na Nitrite 200 0,68 7,9 
Solar salt (220ºC) 60-40     NA-K Nitrate 200 0,36 4,3 
HITEC XL (120ºC) 42-15-43 Ca-Na-K Nitrate 
200 150 100 
0,88 0,88 0,88 
11,2 14,8 22,1 
Therminol VP-1           Diphenyl Biphenyl Oxide 100 2,91 42,3  
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Fig. AIV.1. Diagram of the AC electrical system of CPC-SEGS plant [Turchi, 2010]. 
ALIMENTACIÓN NORMAL BOP 
SERVICIOS AUXILIARES PLANTA 
ALIMENTACIÓN EMERGENCIA BOP 
SISTEMA DE GENERACIÓN 
ALIMENTACIÓN NORMAL CAMPO SOLAR 
ALIMENTACIÓN 
EMERGENCIA CAMPO SOLAR 
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APPENDIX V. SPANISH MARKET OF ELECTRICITY  
AV.1. GENERALIDADES  
A finales de 1997 el mercado eléctrico español atravesó un proceso de reestructuración y 
liberalización. El nuevo esquema de regulación se caracteriza por la creación de un 
mercado de generación y demanda, acceso regulado a la red de transporte, y la separación 
de las actividades propias de la industria eléctrica (generación, transmisión y distribución). 
Además de lo anterior, se crearon dos organismos independientes organizados como 
sociedades mercantiles, pero sin potestad de comprar o vender electricidad. La Compañía 
Operadora del Mercado de Electricidad (OM), como operadora del mercado, es la 
responsable de la gestión económica del sistema, mientras que la Red Eléctrica de España 
(OS), como operadora del sistema, es la responsable de la gestión técnica del sistema. 
El esquema de regulación el mercado eléctrico español mostrado en la figura AV.1. [REE Procedimientos, 1998], se caracteriza por la existencia de un mercado de generación y 
demanda, el acceso regulado a la red de transporte y la separación de las actividades de la 
industria eléctrica (generación, transmisión y distribución). 
   
 
 
 
 
Fig. AV.1. Participación en el mercado eléctrico español [RD 661/2007][Ley 24/2013]. 
Las compañías de generación y el mercado de energía representan el sector primario y 
secundario, respectivamente. Este sector ha modificado su estructura integrando en uno los 
dos procedimientos de generación (régimen ordinario y especial), vigentes hasta la 
aparición de la nueva Ley del sector eléctrico español [Ley 24/2013]. El sector de 
distribución está representado por los proveedores de servicios al por menor y los 
proveedores de servicios de distribución. El sector de transmisión incluye los dueños de la 
red de transmisión, proveedor de servicios de transmisión (generalmente designada por el 
Operador del Sistema), los proveedores de servicios complementarios y los usuarios de la 
red. 
El mercado de producción de electricidad está compuesto por varios mercados 
independientes, pero interrelacionados entre sí, que contemplan: contratos bilaterales 
físicos de mediano y largo plazo, un mercado diario y diversos mercados intradiarios. 
Asimismo, los servicios auxiliares se negocian en un mercado separado, de modo que se 
Régimen 
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Régimen de 
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Intercambios 
Internacionales Oferta de Generación 
Oferta de Adquisición 
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respeten las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad establecidas en la legislación 
vigente [RD 1565/2000], [RD 661/2007]. 
Para la conformación del pool eléctrico, es en el Mercado Diario (mercado mayorista de 
electricidad) donde se realizan la mayoría de las transacciones.  En dicho mercado pueden 
participar como oferentes todas las centrales de producción disponibles cuya capacidad de 
producción que no esté completamente vinculada a contratos bilaterales físicos, así como 
los agentes registrados como vendedores. La demanda en el mercado diario la constituyen 
los distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y agentes registrados como 
compradores. 
El mercado se resuelve a través de ofertas realizadas el día anterior a la fecha en que se 
realizan las compras y venta efectivas de energía. El Operador de Sistema hace una 
estimación de la demanda eléctrica que va a haber en el conjunto de España (horizonte 
diario) del día siguiente. Se muestra en la figura AV.2. la secuencia del mercado diario de 
electricidad de un día cualquiera, con comienzo el día anterior [OMEL/OMIE, 2014]. 
 
 
Fig. AV.2. Mercado de producción. Periodos y horizontes de aplicación. 
A partir de ese momento, los agentes que desean participar en el mercado diario presentan 
al operador del mercado sus ofertas de compra o venta de energía, las cuales se agrupan en 
orden ascendente para las ofertas de venta (formando, a partir de las distintas posiciones de 
cada unidad de producción, la curva agregada de oferta evaluada en €MW/h) y en orden 
descendente de precios para las ofertas de compra (que conforman la curva agregada de 
demanda). El cálculo de los precios se basa en el punto de corte de ambas curvas, que tiene 
como resultado el precio de venta/compra de cada bloque de energía horario para los 
agentes del mercado. Se muestra en la figura AV.3. una disposición tipo de las curvas de 
casación.  
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Fig. AV.3. Casación de curvas de oferta y demanda en el mercado diario. 
De esta forma se determina el precio marginal de la electricidad y el volumen de energía 
que se acepta para cada central y la venta a cada agente de demanda en cada periodo 
horario. El resultado garantiza que no se supera la capacidad máxima de interconexión con 
sistemas eléctricos externos considerando los contratos bilaterales físicos que afecten a las 
interconexiones internacionales. 
Este mecanismo o sistema de puja ascendente cubre el total de demanda eléctrica del día 
siguiente. En primer lugar acceden las plantas de combustible nuclear, con elevados costes 
de arranque y parada, y una gran inercia térmica. En este mecanismo de subasta, les siguen 
las energías de origen renovable, siguiendo la normativa legal que promueve su desarrollo 
(art. 26 Ley 24/2013 Ley del Sector Eléctrico) [Ley 24/2013]. Este tipo de generación 
dispone de costes variables muy bajos correspondientes al gasto en energía primaria 
utilizada. De este modo, las energías de origen renovable, aunque tienen asegurado un 
precio regulado o una prima, también están obligadas a pasar por el mercado, y al igual que 
las nucleares, no marcan precio en el pool como mejor opción para marcar su prioridad, 
produciendo el efecto de abaratar la subasta. En función de la demanda, a continuación les 
siguen en prioridad las plantas con generación más cara, el gas y el carbón.  
Así, la última carga de generación que termina de cubrir la demanda proyectada, marca 
el precio marginal de la energía del día concreto antes mencionado, por lo que todas las 
demás fuentes son retribuidas también a este precio. Tal y como se indicó en párrafos 
anteriores, este precio marginal es fijado por el punto de intersección, que es la 
comparación entre las ofertas de venta de los productores y las ofertas de compra de los 
consumidores. De esta manera, éste será el precio que recibirán todos los generadores que 
han casado sus ofertas de venta (es decir, por debajo del precio marginal resultante), y lo 
que tendrán que pagar los consumidores que hayan casado sus ofertas de adquisición 
(superiores al precio marginal). Este sistema tiene una peculiaridad, que todos los 
generadores cobran al precio marginal, que es el precio más alto de la casación, en lugar de 
operar un mecanismo libre de pago de intercambios de energía entre productores y resto de 
actores. 
Una vez calculada la primera casación, los agentes que participan en el mercado también 
celebran contratos bilaterales físicos, suscritos entre un productor y un consumidor sin 
pasar por el mercado, y con duración mínima de un año. Todas estas operaciones deben ser 
c€ 
MWh Energía casada 
Ofertas de producción 
Precio Marginal diario 
Ofertas de adquisición 
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comunicadas al operador del mercado con una periodicidad de tres días de anticipación 
conjuntamente con los puntos de suministro y consumo, generadores y consumidores 
involucrados. 
Así, celebrada la sesión del mercado diario, el Operador del Sistema evalúa la viabilidad 
técnica del programa de funcionamiento de las centrales de producción para garantizar la 
seguridad y fiabilidad del suministro en la red de transporte, ateniendo a las capacidades de 
las líneas de transporte, conexiones internacionales y otros condicionantes. Si el resultado 
de la casación del mercado diario no respeta los requisitos de calidad y confiabilidad, el 
procedimiento de solución de restricciones técnicas [González, 1999] retira de la casación las 
ofertas de venta que sean precisas y ordena la entrada de otras ofertas presentadas en dicha 
sesión, respetando el orden de precedencia económica. Una vez identificadas las 
restricciones técnicas, el operador del sistema estudia para cada conjunto de periodos 
horarios consecutivos con restricciones técnicas, la posible solución que técnicamente las 
resuelvan con un margen de seguridad adecuado. 
Por último, los mercados intradiarios son mercados de ajustes de los desvíos en generación 
o en demanda, que se pueden producir con posterioridad a haberse fijado el programa 
diario viable definitivo. A los mercados intradiarios pueden acudir como demandantes y 
oferentes las centrales de producción, los distribuidores, comercializadores, consumidores 
cualificados y agentes externos, produciendo una nueva casación. 
Los mercados intradiarios están organizados en seis sesiones diarias de cuatro horas, y 
deben ser analizados por el Operador del Sistema para garantizar el cumplimiento de los 
criterios de seguridad, tras lo cual se obtiene el Programa Horario Final. [Arocena et al., 1999][Canoyra, 1998] [OMEL/OMIE, 2014] [REE Procedimientos, 1998].  
Los servicios complementarios y el procedimiento de gestión de desvíos tienen por objeto 
que el suministro de energía eléctrica se produzca en las condiciones de calidad, fiabilidad y 
seguridad que están establecidas y que se verifique de forma permanente el equilibrio 
generación-demanda.  
Tras los procesos anteriores, el programa resultante es el denominado Programa Horario 
Operativo, que establece la energía que debe suministrar cada planta generadora. 
 
AV.2. RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO  
La directiva europea 2009/29/CE [Directive 2009/29/CE] pretendió potenciar la 
generación de electricidad mediante recursos renovables, con un objetivo de generación del 
20% del total de la energía consumida para el 2020 producida a partir de recursos 
renovables. La viabilidad técnica y la integración de esta energía, particularizando a la 
energía solar térmica de concentración, dependen de la estructura del mercado eléctrico 
nacional. 
La última reforma energética de 2013, la Ley 24/2013 del sector eléctrico [LEY 24/2013] y 
el Real Decreto Ley 9/2013 [RDL 9/2013] por el que se adoptan medidas urgentes para 
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garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico,  establecen el equilibrio en el 
sistema eléctrico español al reducir la repercusión sobre usuario final de los costes por 
generación en régimen especial.  
Así, en su articulado, la Ley 24/2013 (Art. 25) establece que la autoridad competente en 
materia energética podrá establecer los procedimientos, compatibles con el mercado de 
libre competencia en producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de 
producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria 
autóctonas, hasta un límite del 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria 
necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en 
períodos anuales, adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la alteración del precio 
de mercado. En esta dirección, su Artículo 26 establece que la energía eléctrica procedente 
de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable tendrá prioridad de despacho a 
igualdad de condiciones económicas en el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos 
al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad del sistema. 
El Real Decreto Ley 9/2013 establece un régimen retributivo para las instalaciones de 
generación de energía renovable, cogeneración y residuos. Estas instalaciones reciben un 
complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías, 
garantizando una rentabilidad razonable antes de impuestos que, en principio, gira sobre el 
rendimiento medio en los 10 años anteriores de las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 
300 puntos básicos. Este marco retributivo constituye un instrumento adecuado para la 
protección y fomento de las tecnologías renovables, al incorporar mecanismos que 
aseguran su adaptación a las circunstancias en lo que sea necesario para mantener el 
principio de rentabilidad razonable, introduciendo a la par elementos que tienden a 
minimizar la incidencia del eventual riesgo tecnológico. 
El Real Decreto Ley 9/2013 deroga expresamente el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. El Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos [RD 413/2014], deroga el anterior Real Decreto 1614/2010 de régimen retributivo, y establece 
los fundamentos del régimen jurídico y económico de las instalaciones del Régimen 
especial, modificando derechos, obligaciones y procedimientos administrativos. 
Este Real Decreto 413/2014 mantiene la clasificación de sistemas de generación mediante 
recursos renovables (b.1.2 para instalaciones de generación solar térmica en el anterior 
régimen especial). Para este tipo de instalaciones se permite el apoyo de combustible fósil 
para el mantenimiento del fluido transmisor de calor por falta de irradiación solar, si bien 
posteriormente se descontará de la retribución por generación. También se mantiene, tal y 
como se hiciera en legislación anterior, la prioridad de acceso a mercado y participación en 
los servicios de ajuste. 
El Régimen Retributivo Específico tiene como finalidad el otorgamiento y adecuado 
seguimiento de la retribución específica de las instalaciones de producción a partir de 
fuentes de energía renovables. Este régimen permite fomentar la producción de energía 
eléctrica a partir de recursos renovables cuando exista una obligación de cumplimiento de 
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objetivos energéticos derivados de directivas europeas, o para la reducción del coste 
energético y dependencia energética exterior. 
Este régimen se aplica a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos que no alcancen el nivel mínimo 
necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel de igualdad con el resto 
de tecnologías en el mercado obteniendo una rentabilidad razonable, referida a la 
instalación tipo que en cada caso sea aplicable. 
Según el Apéndice I de la Orden IET/1045/2014, la planta solar térmica de concentración 
mediante colectores cilindro parabólicos pueden asimilarse a las instalaciones tipo que se 
muestran en la tabla AIII.2. del Appendix III. Para el caso de estudio, consideraremos el 
tipo de planta CPC-SEGS cuyos valores estén disponibles para cualquier tipo de 
almacenamiento, que según la tabla mencionada corresponde a plantas con año de 
autorización 2012, y códigos de instalación tipo (IT) IT-00604, IT-00610 y IT-00612 para 
plantas sin almacenamiento térmico, con almacenamiento térmico equivalente de 5 a 8 
horas o con almacenamiento térmico equivalente de más de 8 horas, respectivamente. 
En la tabla AIII.3 del Appendix AIII se muestran los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo, actualizados a los últimos valores establecidos por las disposiciones 
legales del Appendix II de la Orden IET/1045/2014 (inicio de operación en 2013) [IET 1045/2014]. 
El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establece mediante 
procedimientos de concurrencia competitiva que se ajustan a los principios de 
transparencia, objetividad y no discriminación. Para la determinación del régimen 
retributivo específico aplicable en cada caso, cada instalación, en función de sus 
características, tiene asignada una instalación tipo. La retribución concreta de cada 
instalación se obtiene a partir de los parámetros retributivos de la instalación tipo que le 
corresponda y de las características de la propia instalación. 
Para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo se aplicarán los valores 
que resulten del procedimiento de concurrencia competitiva. 
La retribución recibida por plantas de generación acogidas al Régimen Retributivo 
Específico tiene dos componentes.    
El primero, Retribución a la inversión de la planta (Rinv) tiene como objetico compensar 
los costes de inversión que no podrán ser recuperados por la venta de la energía en el 
mercado durante su vida útil regulatoria. 
La retribución a la inversión (Rinvi) de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», del semiperiodo regulatorio «j», se calcula según la expresión (V.1): 
      11 1,,,   j jVRj
VRjjajajaj t
ttVNAcRinv     (V.1) 
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Donde Rinvja es la retribución a la inversión anual por unidad de potencia que le corresponde a la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», 
cada año del semiperiodo regulatorio «j», expresada en €/MW. El valor de Rinv es el 
mismo en cada año de un semiperiodo regulatorio.  
Cj,a es el coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno. El 
coeficiente de ajuste representa el tanto por uno de los costes de inversión de la instalación 
tipo que no pueden ser recuperados por la venta de energía en el mercado. Para el cálculo 
del coeficiente de ajuste se considerará el valor neto del activo de la instalación tipo al inicio 
del periodo regulatorio, la estimación de los ingresos y de los costes de explotación de la 
instalación tipo hasta el final de su vida útil regulatoria, y la tasa de actualización 
correspondiente.  
VNAj,a es el valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio «j», para la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año 
«a», expresada en €/MW. El valor neto del activo de la instalación tipo por unidad de 
potencia será función del valor neto del activo al inicio del semiperiodo regulatorio 
anterior, de la estimación de ingresos y costes con la que se realizó el cálculo de los 
parámetros retributivos en el semiperiodo anterior y del valor de ajuste por desviación en el 
precio del mercado en el semiperiodo regulatorio anterior, todos ellos actualizados con el 
valor de la tasa de actualización correspondiente.  
tj es la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida para el semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa toma como valor 
el rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años, calculado como la media 
de las cotizaciones en el mercado secundario de los veinticuatro meses previos al mes de 
junio del año anterior al de inicio del periodo regulatorio, incrementado en 300 puntos 
básicos. Esta tasa será la correspondiente a todo el periodo regulatorio. 
VRj, es la vida residual de la instalación tipo, entendida como el número de años que le 
faltan al inicio del semiperiodo regulatorio «j» a la instalación tipo para alcanzar su vida útil 
regulatoria, según el valor establecido por orden del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
El segundo componente del Régimen Retributivo Específico es la Retribución a la 
operación de la planta (Rop), y se  calcula de forma que adicionada a la estimación del 
precio medio anual del mercado iguale a los costes estimados de explotación por unidad de 
energía generada de una instalación tipo. Las plantas de generación a las que se otorgue este 
RRE, recibirán la retribución anual a la operación adicionalmente a los ingresos percibidos 
por la participación en el mercado de producción de energía eléctrica. 
En resumen, la retribución específica de las plantas acogidas a este régimen se determina 
mediante la expresión (V.2) 
   iiii EgRoPnRinv Re           (V.2) 
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Siendo Rei la Retribución específica en el año i, expresada en €, Rinvi la Retribución a la inversión en el año i para la instalación tipo por unidad de potencia, expresada en €/MW, 
Pn la Potencia nominal reconocida de la instalación expresada en MW, Roi la Retribución a la operación en el año i para la instalación tipo, expresada en €/MWh, y Egi la energía neta generada en el año i por la instalación, expresada en MWh. 
Para la determinación del precio medio anual del mercado diario e intradiario, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia calcula, para cada año natural, la media 
aritmética de los precios horarios del mercado diario e intradiario. El valor obtenido se 
publica anualmente antes del 30 de enero del siguiente año en la página web del citado 
organismo. 
Para el último año natural de cada semiperiodo regulatorio, el precio medio anual del 
mercado diario e intradiario se calcula como la media móvil, de los 12 meses anteriores al 1 
de octubre, de los precios horarios del mercado diario e intradiario ponderados con la 
energía casada en dichos mercados en cada hora. El valor obtenido se publica antes del 15 
de octubre de dicho año. 
Partiendo del precio medio anual de mercado diario e intradiario, se establecen los límites 
del precio de mercado como se describe a continuación. 
Se consideran LS1 y LS2 con LS1<LS2 los límites superiores de precio medio anual de la 
energía en el mercado diario, y LI1, LI2 con LI1>LI2 los límites inferiores. Cuando el 
precio medio anual del mercado diario sobrepase dichos límites se generará, en cómputo 
anual, un derecho de cobro o una obligación de pago, que se denomina valor de ajuste por 
desviaciones en el precio del mercado, y se calcula a partir de las siguientes expresiones: 
a) Si el precio medio anual del mercado diario en el año i es superior a LS2, se genera una 
obligación de pago que se calcula mediante la expresión (V.3). 
  )2()21(5,0 iiii PmLSEgLSLSEgVajdm     (V.3) 
b) Si el precio medio anual del mercado diario en el año i se sitúa entre LS1 y LS2, se 
genera una obligación de pago que se calcula mediante la expresión (V.4). 
  )1(5,0 iii PmLSEgVajdm       (V.4) 
c) Si el precio medio anual del mercado diario en el año i es mayor LI1 y menor que LS1, 
Vajdmi=0 
d) Si el precio medio anual del mercado diario en el año i se sitúa entre LI1 y LI2, se genera 
un derecho a cobro que se calcula mediante la expresión (V.5). 
  )1(5,0 iii PmLIEgVajdm       (V.5) 
e) Si el precio medio anual del mercado diario en el año i es inferior a LI2, se genera un 
derecho a cobro que se calcula mediante la expresión (V.6). 
  )2()21(5,0 iiii PmLIEgLILIEgVajdm      (V.6) 
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Siendo Vajdmi el valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado en el año 1, expresado en €, Egi la energía generada medidas en barras de central en el año i, expresado en MWh, y Pmi el precio medio anual del mercado diario en el año i, expresado en €/MWh. 
El valor de ajuste por desviación en el precio del mercado se calcula de forma anual 
obteniendo el derecho de cobro o la obligación de pago de cada año.  
No obstante todo lo anterior, las instalaciones que tengan otorgado el derecho a la 
percepción del régimen retributivo específico podrán renunciar al mismo con carácter 
definitivo, percibiendo en lo sucesivo el precio de mercado. 
Junto a las condiciones anteriores, y en aplicación del Real Decreto 413/2014 [RD 413/2014], existe un umbral de producción establecido a través del número mínimo de 
horas equivalentes de funcionamiento de la planta. Este número de horas equivalentes de 
funcionamiento se define como el cociente entre la energía vendida en el mercado en 
cualquiera de sus formas de contratación en el mismo periodo, expresada en KWh, y la 
potencia instalada, expresada en KW. 
En el caso en el que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la planta sea 
superior al número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo 
en dicho año, no se producirá ninguna reducción de los ingresos anuales procedentes del 
régimen retributivo específico. En el caso de que el número de horas equivalentes de 
funcionamiento de la planta se sitúe entre el umbral de funcionamiento, definido por la 
autoridad competente para cada instalación tipo, y el número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo de la instalación tipo en dicho año, se reducirán 
proporcionalmente los ingresos anuales procedentes del régimen retributivo específico 
según el coeficiente d, de la expresión (V.7). 
     
f
finst UNh
UNhd 

min
    (V.7) 
Siendo Nhinst el número de horas equivalentes de funcionamiento anuales de la instalación, expresado en horas, Uf el umbral de funcionamiento de la planta tipo en u año, expresado en horas, y Nhmin el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación tipo n un año, expresado en horas. 
En el caso de que el número de horas equivalentes de funcionamiento de la planta sea 
inferior al umbral de funcionamiento de la instalación tipo en dicho año, el titular de la 
instalación perderá el derecho al régimen retributivo específico para ese año. 
Finalmente, se establecen unos periodos regulatorios para este régimen retributivo 
específico de seis años, divididos en dos semiperiodos de tres años. 
según lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, y en los artículos 19 y 20 del Real 
Decreto 413/2014, se podrán realizar revisiones de los parámetros retributivos al finalizar 
cada periodo regulatorio y cada semiperiodo regulatorio. 
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Finalmente, para la venta de energía eléctrica de plantas solares térmicas, la Orden 
IET/1882/2014 [Orden IET 1882/2013], establece la metodología para el cálculo de la 
energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles de apoyo para este tipo de 
instalaciones. 
En esta orden, se definen como combustibles de apoyo, cualquier combustible utilizado en 
las instalaciones del tipo b.1.2. no híbridas, cuya utilización se clasifica en Usos 
técnicamente imprescindibles y Usos técnicamente prescindibles. Los primeros incluyen el 
sellado de vapor en turbinas evitando fugas del mismo mediante sellos de presión, 
prevención de la solidificación de los fluidos «calorportantes» y prevención de la 
solidificación de las sales utilizadas en el almacenamiento térmico de la instalación.  Los 
Usos técnicamente prescindibles permiten optimizar la producción y mejorar el 
rendimiento minimizando los desvíos respecto a la predicción de producción comunicada 
por variaciones no anticipadas del recurso, y minimizando las oscilaciones en la curva de 
entrega en los periodos transitorios durante las subidas de carga después del acoplamiento. 
La energía eléctrica imputable a la utilización de los distintos combustibles dentro de este 
tipo de instalaciones se determina mediante la expresión (2.37). 
  PCcCcE drtotalcc       (2.37) 
Siendo Ec la energía eléctrica imputable a los combustibles de apoyo durante un año, con 
valor positivo o nulo, y expresada en MWh. El término ηc se refiere al rendimiento estimado para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles de apoyo, 
expresado en tanto por uno. El valor de este rendimiento para instalaciones solares 
térmicas de concentración con colectores cilindro parabólicos o sin almacenamiento se 
establece, según esta Orden IET 1882/2013,  en 0,2861. Cctotal es la energía primaria total anual procedente de los combustibles de apoyo calculada a partir del volumen y del poder 
calorífico superior (PCS) y expresada en MWh, Ccdr es la energía primaria anual procedente de los combustibles de apoyo destinados a usos técnicamente imprescindibles que no 
generan energía eléctrica ni directa ni indirectamente. El valor Ccdr se establece en 300 MWh térmicos por MW eléctrico instalado para cada año. Finalmente, P es la potencia 
instalada expresada en MW. 
De la expresión (2.37) podemos obtener la energía eléctrica generada a partir del recurso 
solar, que vendrá dada por la diferencia entre la energía eléctrica generada medida en barras 
de central y la energía eléctrica imputable a cualquier tipo de combustible de apoyo, que 
para instalaciones no híbridas viene dada por (2.38). 
Ers = E – Ec       (2.38) 
Siendo Ers la energía eléctrica generada a partir del recurso solar, E la energía eléctrica 
generada medida en barras de central, y Ec la energía eléctrica imputable a los combustibles 
de apoyo. 
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En cumplimiento del artículo 33.4 del Real Decreto 413/2014 [RD 413/2014], el 
porcentaje de generación eléctrica imputable al combustible de apoyo sobre la producción 
total de electricidad, PEc, se calcula según la expresión (2.39). 
E
EPE cc  100(%)     (2.39) 
Siendo PEc el porcentaje de generación eléctrica imputable al combustible de apoyo sobre la producción total de electricidad. 
AV.3. VENTA DE ELECTRICIDAD EN EL MERCADO ELÉCTRICO 
El segundo procedimiento de venta directa de electricidad al sistema según el RD 
413/2014 es la participación en el mercado de producción de energía eléctrica a través de 
cualquiera de sus modalidades de contratación. Para el caso de venta de energía a través del 
sistema de ofertas gestionado por el operador de mercado, así como para los contratos de 
adquisición entre los titulares de las instalaciones y los comercializadores cuya energía es 
vendida en el sistema de ofertas, el precio del mercado de referencia será el precio horario 
del mercado diario.  
El Real Decreto Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y 
en el sector financiero [RDL 2/2013] establece que aquellas instalaciones de régimen 
especial que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley estuvieran vendiendo su 
energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007 (venta de 
electricidad en mercado eléctrico abierto), pasarían a estar acogidas, de manera automática y 
con efectos desde el 1 de enero de 2013, a la opción de venta del apartado a) del referido 
artículo (tarifa regulada), salvo que con anterioridad al 15 de febrero de 2013 comunicasen 
de forma expresa a la Dirección General de Política Energética y Minas su deseo de 
permanecer en la referida opción b). De hacerlo así, quedarían en lo sucesivo acogidas a 
dicha opción bajo las condiciones reguladas en este Real Decreto Ley y, por lo tanto, no 
podrían en ningún caso hacer uso ulterior de la facultad prevista en el apartado 4 del 
artículo 24 del aludido real decreto respecto a la elección, por periodos no inferiores a un 
año, de la opción de venta de energía más conveniente para cada productor. 
En este caso, el precio de venta de la electricidad es el resultante en el mercado organizado 
o el precio libremente negociado por el titular o el representante de la instalación, 
complementado, en su caso, por una prima expresada en céntimos de euro por kilovatio-
hora. Se muestran en la tabla AV.nn los valores medios mensuales en el sistema eléctrico 
español para el ejercicio 2014.  
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Tabla V.1. Precio medio mensual de la energía final en el Sistema Eléctrico Español para 2014. 
 Mercado diario (€/MWh) Mercado intradiario (€/MWh) 
Servicios de ajuste del sistema (€/MWh) 
Pago por capacidad (€/MWh) 
TOTAL (€/MWh) 
Enero 36,85 0,05 7,25 8,89 53,04 
Febrero 19,70 0,01 7,61 8,84 36,15 
Marzo 27,88 0,02 7,23 8,94 44,06 
Abril 27,10 0,03 8,08 9,04 44,25 
Mayo 43,29 0,00 4,89 9,27 57,45 
Junio 51,78 0,00 3,59 9,35 64,72 
Julio 49,17 0,03 3,35 9,37 61,91 
Agosto 50,72 0,02 4,23 9,35 64,32 
Septiembre 60,30 -0,01 4,86 9,34 74,50 
Octubre 57,38 0,01 6,31 9,24 72,94 
Noviembre 49,01 0,02 6,04 9,21 64,28 
Diciembre 49,67 0,02 5,38 9,11 64,19 
ANUAL 42,71 0,02 5,83 9,14 57,70 
 Tabla V.2. Serie diaria de precios c€/MWh y coste por desvíos c€/KWh para un día tipo (viernes 31/01/2014). 
Hora Precio marginal en el sistema español (c€/KWh) 
Energía total de compra en el sistema español (MWh) 
Energía total de venta en el sistema español (MWh) 
Coste desvíos mayor producción (c€/KWh) 01:00 6.25 29628.2 30928.3 1.213 
02:00 6.10 27688.8 29258.0 1.101 
03:00 5.75 26613.8 28213.8 1.244 
04:00 5.31 25799.9 27399.9 0.499 
05:00 5.24 25303.9 26903.9 0.000 
06:00 5.24 25416.2 27015.5 0.000 
07:00 5.90 27176.7 28317.0 0.000 
08:00 7.98 28991.5 30038.8 0.000 
09:00 8.56 32450.8 33172.9 0.000 
10:00 9.00 32746.8 33619.9 0.000 
11:00 9.50 33666.3 34320.4 0.000 
12:00 9.26 33090.5 34042.5 0.069 
13:00 9.27 32622.5 33861.1 0.069 
14:00 8.75 32056.9 33098.1 0.000 
15:00 8.28 30680.1 31940.6 1.676 
16:00 8.27 30573.5 31873.5 1.671 
17:00 8.28 30818.4 32118.4 1.275 
18:00 8.47 31293.7 32593.7 1.470 
19:00 9.64 33257.0 34286.4 3.043 
20:00 10.32 34936.7 35730.6 3.315 
21:00 10.31 34920.1 35823.8 4.953 
22:00 9.55 34355.1 35651.1 4.718 
23:00 8.48 32298.2 33598.2 3.260 
0:00 8.27 31850.5 33150.5 1.981 
 Mínimo Precio < 1 1 < Precio < 2 2 < Precio Máximo 
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Los desvíos dan lugar a la correspondiente anotación en cuenta, derecho de cobro u 
obligación de pago, en función de que el desvío incorpore o retire energía del sistema. 
Todos los desvíos producidos, independientemente de su signo, deberán pagar los 
sobrecostes de la energía de regulación de la red secundaria y terciaria y, en su caso, de la 
parte del procedimiento de gestión de desvíos correspondientes, en proporción al valor 
absoluto de la energía desviada [REE, 2014]. Se muestra en la tabla 3.3 la serie horaria de 
precios de venta y desvíos para un día tipo del año natural estudiado.  
El conjunto de valores correspondientes a las series de precio diario de mercado de energía 
eléctrica en la Península Ibérica a lo largo del año 2014 se muestran en la tabla AIV.2  del 
Appendix IV de este trabajo. 
 
Tabla V.3. Precio medio anual de la energía final en el Sistema Eléctrico Español para 2014. 
 Mercado diario (€/MWh) Mercado intradiario (€/MWh) 
Servicios de ajuste del sistema (€/MWh) 
Pago por capacidad (€/MWh) 
TOTAL (€/MWh) 
Enero 36,85 0,05 7,25 8,89 53,04 
Febrero 19,70 0,01 7,61 8,84 36,15 
Marzo 27,88 0,02 7,23 8,94 44,06 
Abril 27,10 0,03 8,08 9,04 44,25 
Mayo 43,29 0,00 4,89 9,27 57,45 
Junio 51,78 0,00 3,59 9,35 64,72 
Julio 49,17 0,03 3,35 9,37 61,91 
Agosto 50,72 0,02 4,23 9,35 64,32 
Septiembre 60,30 -0,01 4,86 9,34 74,50 
Octubre 57,38 0,01 6,31 9,24 72,94 
Noviembre 49,01 0,02 6,04 9,21 64,28 
Diciembre 49,67 0,02 5,38 9,11 64,19 
ANUAL 42,71 0,02 5,83 9,14 57,70 
 
AV.4. HERRAMIENTAS PARA LA PREDICCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO ELÉCTRICO 
Mediante la especificación de los principales parámetros de eficiencia (considerando una 
eficiencia de conversión de radiación solar en energía eléctrica máxima del 25% y anual del 
14,7%), se puede obtener un mapa de producción eléctrica anual con distribución horaria a 
lo largo de cada día del año, como el que se muestra en la figura 2.65. [Herrman et al., 2002]. 
Evaluando la figura AV.4., la introducción de almacenamiento térmico consigue modificar 
las curvas de generación para beneficio del productor de energía, al adaptarlas a los precios 
de mercado diario. Se puede obtener una predicción diaria inicial sobre la dinámica óptima 
del almacenamiento energético (deseable para la obtención de mayores beneficios en el 
mercado eléctrico) incluyendo parámetros fundamentales de operación como la radiación 
esperada y la distribución horaria de la generación eléctrica efectiva. 
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Fig. AV.4. Producción eléctrica en un modelo anual estándar. 
La utilización de herramientas de predicción de precios de mercado, junto a las 
perspectivas de generación mejora la operación de la planta así como el retorno de 
beneficios de la explotación.  
En este sentido, existe una herramienta denominada GEMS (GRID-CONSTRAINED Electric 
Market Simulator), de gran difusión y utilización por grandes compañías eléctricas para la 
predicción de precios de mercado eléctrico diario sobre un horizonte temporal cercano (24 
a 48 horas) [ISOTROL, 2014]. 
GEMS es un sistema de simulación que reproduce el funcionamiento del algoritmo de 
casación EUPHEMIA descrito anteriormente, y el acoplamiento a nivel europeo de los 
mercados diarios de electricidad. Esto permite al usuario optimizar sus estrategias de 
participación en el mercado diario y en actividades de trading a nivel europeo. El sistema 
GEMS cuenta con unas serie de herramientas añadidas que se adaptan a cada perfil de 
participación en los mercados spot y de futuros. Estas herramientas se centran en el análisis 
estratégico y los modelos de oferta en el mercado diario. GEMS realiza una casación 
simultánea de las ofertas de venta y compra para el total de mercados acoplados mostrando 
los precios marginales resultado en cada mercado. Utiliza como función objetivo la 
maximización del bienestar social (social welfare), y reproduce fielmente los intercambios 
de energía en las diferentes interconexiones así como las situaciones de separación de 
mercado (Market Splitting). 
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APPENDIX VI. COMPUTATIONAL CODE FOR SIMULATION 
PROGRAM 1:  %% CALCULATION OF THE REQUIRED THERMAL STORAGE CAPACITY FOR CONSTANT PRODUCTION OF ELECTRICITY. SOLAR THERMAL POWER PLANT 50MW.   %   PERIOD: YEAR 2014   %% 1: GENERAL PARAMETERS   tic;                                        %Time measurement ON   clc; clear all; close all; format compact; exl1 = actxserver('excel.application'); exlWkbk = exl1.Workbooks; exlFile1 = exlWkbk.Open('C:\Users\media\Dropbox\Doctorado\optimizationTHLibPROG1.xls');   %==============================================================%==============================================================  %% 2: VARIABLES AND CALCULATION DATA FOR THE SOLAR THERMAL PLANT   %VARIABLES    %  Ptj             Power output (MWe)  %  Pim             Electrical power of the interval m (MWe)  %  deltaPtabsj     Absolute value of gradient of PT, (MWe)  %  deltaPtj        Gradient of output power (MWe)  %  Pgas            Electrical power from gas (MWe)  %  Pgrid           Self consume power taken from the grid (MWe)    %  Qalmas             Stored power sent to the power block (MWt)  %  Qalmenos-             Power sent to the storage system (MWt)  %  Qspill          Spilled power due to fadeout (MWt)  %  Qstartupj       Start up power (MWt)  %  Qwarmj          Warm up power of solar field (MWt)  %  Eaj             Stored thermal energy j (MWt)      %  deltamhtf       Mass flow in HTF Circulation pumps  %  mich1           Oil-salt heat exchanger thermal fluid mass  %  deltamhtk       Mass flow in Hot Tank  %  deltamltk       Mass flow in Cold Tank  %  mich2           Salt-Steam heat exchanger thermal fluid mass  %  deltampb        Steam Mass flow in Power Block  %  deltamab        Steam Mass flow in Auxiliar boiler    %  Yj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is started-up in hour j, and 0 otherwise.  %  Vj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is functioning in hour j, and 0 otherwise.  %  Vmj         0/1 variable, equal to 1 when the power interval m is greater than 0 in hour j, and 0 otherwise.  %  Va+j        0/1 variable, equal to 1 when the storage system is delivering energy in hour j, and 0 otherwise.  %  Va-j        0/1 variable, equal to 1 when the energy is being stored in hour j, and 0 otherwise.  %  Sj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is shut-down in hour j, and 0 otherwise.   %INDEXES %   j           time interval (hour) %   m           interval in operational range of power block   % SETS %   J           set of indices of the hours of the planning period. 
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%   W           Hours of warm-up of the solar field  ¿[0,2 - 1,5]? %   M           Number of intervals of the plant operational range.   % CONSTANTS AND DATA   %  Qhce_heat     Solar power arrived at solar field (MWt) %  Kfulload      Efficiency of the power block at full load. %  Ewarm         Energy for warm-up of the solar field (MWht) %  Pm            Minimum power of power interval m (MWe) %  deltaPup      Ramp-up limit of plant (MW) %  deltaPdown    Ramp-down limit of plant (MW)   Tini=180;                   %   Initial temperature in solar field to start the thermal cicle each day (ºC) Tgen=250;                   %   Temperature in solar field to begin de interchange cycle (ºC) Tmax=390;                   %   Max temperature in solar field to begin de Spillout (ºC)   kdifusa=0.999;               %  coeficiente de difusión de radiación por atmosfera Kml=0.3;                    %   Efficiency of the power block at minimum power. Khl=0.34;                   %   Efficiency of the power block at half load. Kfl=1;                      %   Efficiency of the power block at full load. KpbIm=0.52;                 %   Efficiency of the power block in interval m Kstin=0.999;                %   Efficiency of storing energy. Kstout=0.85;                %   Efficiency of giving back the stored energy. kefiST=0.9999;              %   Coeficiente de rendimiento de almacén (pérdidas térmicas en almacén) msf=2000000;                %   Solar field thermal fluid mass (Kg)   Qstartpb=10;                %   Power required for the start-up of the power block (MWt) deltaQaloss=1;              %   Power losses in the storage system per hour (MWt) Ptmax=50;                   %   Rated power of the electric generator (MWe) Ptmin=20;                   %   Minimum power of the electric generator (MWe)   central1='Cordoba'; Solarfactor=0;             %  Initial Solar Multiplo Storetime=0;               %  Initial Equivalent full load hours of storage Eamin=0.1*Storetime*Ptmax;   %  Minimum energy in the storage system (MWht) Qtmax=Ptmax/KpbIm;           %  Potencia máxima de entrada a la turbina de vapor (KWt) Etmax=Ptmax*24;              %  Energía Eléctrica generada máxima al dia (KWh) aream2=87099.6;              %  Solar field surface (m2) Store_ini=0;                 %  Initial stored thermal energy (MWh) Estored=Storetime*Qtmax;     %  Thermal storage capacity deltaSTload=0.3*Estored;     %  Thermal gradient for storage input  deltaSTunload=-0.3*Estored;  %  Thermal gradient for storage output    %==============================================================%==============================================================  %% 3: EXTERNAL DATA: DIRECT NORMAL IRADIATION W/m2, N day %% H hour Market 8760 values   exlSheet1 = exlFile1.Sheets.Item('ANUAL');   dat_range1 = ['c2:c8761'];               dat_range2 = ['d2:d8761']; dat_range3 = ['e2:e8761'];   rngObj1 = exlSheet1.Range(dat_range1); rngObj2 = exlSheet1.Range(dat_range2); rngObj3 = exlSheet1.Range(dat_range3);   exlData1 = rngObj1.Value; exlData2 = rngObj2.Value; 
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exlData3 = rngObj3.Value;   for ii = 1:size(exlData1,2)    Qhce(:,ii) = reshape([exlData1{2:end,ii}],size(exlData1(2:end,ii)));    %Qdni-collectorEW-fluid (W/m2-hr) end   nhoras=8760;          dimension=nhoras*6;   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit      %==============================================================%==============================================================  %% 4: VECTOR OF CAPTATION (MWt) ("nhoras" valores) AND REGULATION OF TEMPERATURE   Qhce_heat=Qhce*aream2*kdifusa*Solarfactor;     T(1)=Tini; deltamhtf(1)=0;   for i=2:nhoras                                                  T(i)=T(i-1)+((Qhce_heat(i)/(msf*0.001)));    deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1);    if T(i)>=Tgen        T(i)=T(i-1)+((Qhce_heat(i)/2*(msf*0.001)));        deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1)+((Qhce_heat(i)/2*(T(i)*0.001)));    elseif T(i)>=Tmax            T(i)=T(i-1);            deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1)+((Qhce_heat(i)/(T(i)*0.001)));    end end   %==============================================================%==============================================================  %%   5. RESOLUTION BY LINEAR PROGRAMATION  %    5.1: Initialization of variables   % x1= Pt    x2= QSTout   x3=QSTin  x4=Qspill   equis=zeros(dimension,1);                % sizing of variables matrix         (6*8760,1)  obj=zeros(dimension,1);                  % coeficient of target function            (6*8760,1) igual=zeros(2*nhoras,dimension);         % equality restrictions                      (2*8760,6*8760) indeigu=zeros(2*nhoras,1);               % term. indep. Equality restrictions  (2*8760,1) desig=zeros(1+(2*nhoras),dimension);     % unequality restrictions (Qalmas and Qalmenos)   ((2*8760)+1,6*8760) indesig=zeros(1+2*nhoras,1);             %term. indep. Unequality restrictions   ((2*8760)+1,1) limsup=inf(dimension,1);                 % upper limits of variables: Infinity matrix   (6*8760,1) liminf=-inf(dimension,1);                % lower limits of variables: Infinity matrix  (6*8760,1)   % Total generated energy: nhoras*(Qhce + Qalmenos - Qalmas + energia almacenada + Qspill)                          %   5.2: Matrix creation   %   TARGET FUNCTION: coeficents         obj(1:nhoras)=-1;                        %Qhce_heat obj(nhoras+1:2*nhoras)=Kstin;            %Qalmas input to storage 
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obj(2*nhoras+1:3*nhoras)=-Kstout;        %Qalmen output from storage obj(3*nhoras+1:4*nhoras)=1;              %Qspill Fadeout power   %   EQUALITY RESTRICTIONS: coeficents igual(1:nhoras,1:nhoras)=diag(ones(nhoras,1));               % Power to the net igual(1:nhoras,nhoras+1:2*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1));     %Qa+ thermal storage input igual(1:nhoras,2*nhoras+1:3*nhoras)=diag(ones(nhoras,1));    %Qa- thermal storage output igual(1:nhoras,3*nhoras+1:4*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1));   %Qspill Fadeout power igual(1:nhoras,5*nhoras+1:6*nhoras)=diag(ones(nhoras,1));   % Not useful power   igual(nhoras+1:2*nhoras,2*nhoras+1:3*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))/Kstin; igual(nhoras+1:2*nhoras,3*nhoras+1:4*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1))*Kstout; igual(nhoras+1:2*nhoras,4*nhoras+1:5*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))-(kefiST)*diag(ones(nhoras-1,1),-1);   %   EQUALITY RESTRICTIONS: Independent terms indeigu(1:nhoras)=Qhce_heat; indeigu(nhoras+1)=(kefiST)*Store_ini;   %   UNEQUALITY RESTRICTIONS: coeficents desig(1,nhoras+1:2*nhoras)=ones(1,nhoras); desig(2:nhoras+1,4*nhoras+1:5*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))-diag(ones(nhoras-1,1),-1); desig(nhoras+2:2*nhoras+1,4*nhoras+1:5*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1))+diag(ones(nhoras-1,1),-1);   %   EQUALITY RESTRICTIONS: Independent terms   indesig(1)=0.11*nhoras*Ptmax; indesig(2)=Store_ini+deltaSTload; indesig(3:nhoras+1)=deltaSTload; indesig(nhoras+2)=-Store_ini-deltaSTunload; indesig(nhoras+3:2*nhoras+1)=-deltaSTunload;   %   UPPER LIMITS limsup(1:nhoras)=Qtmax; limsup(nhoras+1:2*nhoras)=Qhce_heat; limsup(2*nhoras+1:3*nhoras)=Estored; limsup(3*nhoras+1:4*nhoras)=Qhce_heat; limsup(4*nhoras+1:5*nhoras)=Estored;    %   LOWER LIMITS liminf(1:dimension)=0;   %   5.3 LINEAR OPTIMIZATION FUNCTION [equis,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(obj,desig,indesig,igual,indeigu,liminf,limsup);  toc;   %Time measurement OFF duracion=toc;   %============================================================== %==============================================================  %%  6: REPRESENTATION OF RESULTS tic;   Pt=equis(1:nhoras); tmp=equis(nhoras+1:2*nhoras); Qalmas=equis(2*nhoras+1:3*nhoras); Qalmen=equis(3*nhoras+1:4*nhoras); Ealm=equis(4*nhoras+1:5*nhoras); Qspil=equis(5*nhoras+1:dimension);   xlswrite('optimizacionTHLibPROG1.xls', Pt, 'salida THLibPROG1', 'c2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Qalmas, 'salida THLibPROG1', 'd2'); 
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xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Qalmen, 'salida THLibPROG1', 'e2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Qspil, 'salida THLibPROG1', 'f2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Ealm, 'salida THLibPROG1', 'g2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', T, 'salida THLibPROG1', 'h2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', tmp, 'salida THLibPROG1', 'i2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Qhce, 'salida THLibPROG1', 'j2'); xlswrite('optimizacion THLibPROG1.xls', Pt, 'salida THLibPROG1', 'k2');  %============================================================== %==============================================================  %% 7: END OF SIGNALS AND SIMULATION   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit   fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') fprintf(' simulation concluded  \n') fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') toc; duracion2=toc; % end of optimizacionTHLibPROG1.m 
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PROGRAM 2: Call to general data acquisition process.  %% ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RADIACIÓN Y TEMPERATURA DESDE RADIACIONMAT.XLS A INPUT.MAT % Lectura del archivo de excel   tic;                                        %Puesta en marcha medidor de tiempo   clc; clear all; close all; format compact; exl1 = actxserver('excel.application'); exlWkbk = exl1.Workbooks; exlFile1 = exlWkbk.Open('k:\Doctorado\Tesis\MATLAB\ThermolibDemo\Modelo de planta Thermolib mixto\inoutmat.xls');   %(1!!!)   exlSheet1 = exlFile1.Sheets.Item('enero');                                     %(2!!!)                                                                dat_range1 = ['a2:a745'];       %TIME       dat_range2 = ['b2:b745'];       %minuto dat_range3 = ['c2:c745'];       %hora dat_range4 = ['d2:d745'];       %dia dat_range5 = ['e2:e745'];       %mes dat_range6 = ['f2:f745'];       %temperatura ext. dat_range7 = ['g2:g745'];       %DNI planta MW dat_range8 = ['h2:h745'];       %Pmarket   rngObj1 = exlSheet1.Range(dat_range1); rngObj2 = exlSheet1.Range(dat_range2); rngObj3 = exlSheet1.Range(dat_range3); rngObj4 = exlSheet1.Range(dat_range4); rngObj5 = exlSheet1.Range(dat_range5); rngObj6 = exlSheet1.Range(dat_range6); rngObj7 = exlSheet1.Range(dat_range7); rngObj8 = exlSheet1.Range(dat_range8);   exlData1 = rngObj1.Value; exlData2 = rngObj2.Value; exlData3 = rngObj3.Value; exlData4 = rngObj4.Value; exlData5 = rngObj5.Value; exlData6 = rngObj6.Value; exlData7 = rngObj7.Value; exlData8 = rngObj8.Value;   for ii = 1:size(exlData1,2)    time1(:,ii) = reshape([exlData1{1:end,ii}],size(exlData1(1:end,ii)));     end   for ii = 1:size(exlData2,2)    t_min1(:,ii) = reshape([exlData2{1:end,ii}],size(exlData2(1:end,ii))); end   for ii = 1:size(exlData3,2)    t_hour1(:,ii) = reshape([exlData3{1:end,ii}],size(exlData3(1:end,ii))); end   for ii = 1:size(exlData4,2)    t_day1(:,ii) = reshape([exlData4{1:end,ii}],size(exlData4(1:end,ii))); end   for ii = 1:size(exlData5,2)    t_month1(:,ii) = reshape([exlData5{1:end,ii}],size(exlData5(1:end,ii))); end 
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  for ii = 1:size(exlData6,2)    T_outdoor1(:,ii) = reshape([exlData6{1:end,ii}],size(exlData6(1:end,ii))); end   for ii = 1:size(exlData7,2)    P_ref_solar1(:,ii) = reshape([exlData7{1:end,ii}],size(exlData7(1:end,ii))); end   for ii = 1:size(exlData8,2)    MarketPD1(:,ii) = reshape([exlData8{1:end,ii}],size(exlData8(1:end,ii))); end   time=time1'; t_min=t_min1'; t_hour=t_hour1'; t_day=t_day1'; t_month=t_month1'; T_outdoor=T_outdoor1'; P_ref_solar=P_ref_solar1'; MarketPD=MarketPD1';   %signals_in=[time;t_month;t_day;t_hour;t_min;T_outdoor;P_ref_solar]; signals_in=[time;t_min;t_hour;t_day;t_month;T_outdoor;P_ref_solar;MarketPD];   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit          disp('PARÁMETROS DE ENTRADA ALMACENADOS EN AREA DE TRABAJO');   %% SIMULACIÓN DEL MODELOCON PLANTA SOLAR     sim('CSPPcompletas');   disp('MODELO DE PLANTAS SIMULADO');     %% ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE RESULTADOS DESDE simout a SALIDA.XLS   save input.mat signals_in;   xlswrite ('inoutmat.xls',simout.signals.values);   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit   fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') fprintf(' SIMULACIÓN CONCLUIDA. RESULTADOS EN HOJA DE CÁLCULO ADJUNTA  \n') fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') toc; % fin del archivo .m 
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PROGRAM 3:  %% OPTIMIZATION OF THE OPERATION FOR CONCENTRATING SOLAR THERMAL PLANT 50MW   %   YEAR PERIOD: 2014   %% 1: GENERAL PARAMETERS DEFINITION   tic;                                        % Timer swith ON   clc; clear all; close all; format compact; exl1 = actxserver('excel.application'); exlWkbk = exl1.Workbooks; exlFile1 = exlWkbk.Open('C:\Users\media\Dropbox\Doctorado\PhD Termosolar DBM\Modelo de planta Thermolib mixto\optimizacionTHLibPHD.xls');   %============================================================== %% 2: VARIABLES AND CALCULATION DATA FOR THE SOLAR THERMAL PLANT    %VARIABLES    %  Ptj             Power output (MWe)  %  Pim             Electrical power of the interval m (MWe)  %  deltaPtabsj     Absolute value of gradient of PT, (MWe)  %  deltaPtj        Gradient of output power (MWe)  %  Pgas            Electrical power from gas (MWe)  %  Pgrid           Self consume power taken from the grid (MWe)    %  Qalmas             Stored power sent to the power block (MWt)  %  Qalmen             Power sent to the storage system (MWt)  %  Qspill          Spilled power due to fadeout (MWt)  %  Qstartupj       Start up power (MWt)  %  Qwarmj          Warm up power of solar field (MWt)  %  Eaj             Stored thermal energy j (MWt)      %  deltamhtf       Mass flow in HTF Circulation pumps  %  mich1           Oil-salt heat exchanger thermal fluid mass  %  deltamhtk       Mass flow in Hot Tank  %  deltamltk       Mass flow in Cold Tank  %  mich2           Salt-Steam heat exchanger thermal fluid mass  %  deltampb        Steam Mass flow in Power Block  %  deltamab        Steam Mass flow in Auxiliar boiler    %  Yj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is started-up in hour j, and 0 otherwise.  %  Vj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is functioning in hour j, and 0 otherwise.  %  Vmj         0/1 variable, equal to 1 when the power interval m is greater than 0 in hour j, and 0 otherwise.  %  Va+j        0/1 variable, equal to 1 when the storage system is delivering energy in hour j, and 0 otherwise.  %  Va-j        0/1 variable, equal to 1 when the energy is being stored in hour j, and 0 otherwise.  %  Sj          0/1 variable, equal to 1 only if the plant is shut-down in hour j, and 0 otherwise.   %INDEXES %   j           time interval (hour) %   m           interval in operational range of power block   % SETS %   J           set of indices of the hours of the planning period. %   W           Hours of warm-up of the solar field  ¿[0,2 - 1,5]? %   M           Number of intervals of the plant operational range.   % CONSTANTS AND DATA 
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  %  Qhce_heat     Solar power arrived at solar field (MWt) %  Kfulload      Efficiency of the power block at full load. %  Ewarm         Energy for warm-up of the solar field (MWht) %  Pm            Minimum power of power interval m (MWe) %  deltaPup      Ramp-up limit of plant (MW) %  deltaPdown    Ramp-down limit of plant (MW)   Tini=180;                   %   Initial temperature in solar field to start the thermal cicle each day (ºC) Tgen=250;                   %   Temperature in solar field to begin de interchange cycle (ºC) Tmax=390;                   %   Max temperature in solar field to begin de Spillout (ºC)   Kdifusa=0.999;               %  coeficiente de difusión de radiación por atmosfera Kml=0.3;                    %   Efficiency of the power block at minimum power. Khl=0.34;                   %   Efficiency of the power block at half load. Kfl=1;                      %   Efficiency of the power block at full load. KpbIm=0.92;                 %   Efficiency of the power block in interval m Kstin=0.999;                %   Efficiency of storing energy. Kstout=0.85;                %   Efficiency of giving back the stored energy. KefiST=0.9999;              %   Coeficiente de rendimiento de almacén (pérdidas térmicas en almacén) msf=28000;                %   Solar field thermal fluid mass (Mg)   Qstartpb=10;                %   Power required for the start-up of the power block (MWt) deltaQaloss=1;              %   Power losses in the storage system per hour (MWt) Ptmax=50;                   %   Rated power of the electric generator (MWe) Ptmin=10;                   %   Minimum power of the electric generator (MWe)   central1='Cordoba'; Solarfactor=2.1;             %  Solar Multiplo Storetime=2;                 %  Equivalent full load hours of storage (Optimo 4; Maximo 7.1)                                Eamin=0.1*Storetime*Ptmax;   %  Minimum energy in the storage system (MWht) Pratedmax=Ptmax*Solarfactor; %  MW max de potencia solar ??? Qtmax=Ptmax/KpbIm;           %  Maximum input power to steam turbine (KWt) Etmax=Ptmax*24;              %  Maximum electrical energy generated by day (KWh) aream2=96617.62;             %  Solar Field Captation AREA (SAM 202.897 (radiaton conversion to KW/m2) Store_ini=0;                 %  Initial stored energy (MWh) Estored=Storetime*Ptmax;     %  Thermal storage capacity deltaSTload=0.3*Estored;     %  Thermal gradient for Storage input  deltaSTunload=-0.3*Estored;  %  Thermal gradient for storage output   Cgas=80;                    %   Cost of gas produced power (Euro/MWhe) Kgas=0.37;                  %   Efficiency of the gas to electricity conversion. Egasmax=30;                 %   Maximum allowed energy from gas (MWhe) Pgasmax=30;                 %   Maximum allowed power from gas (MWe) Pgasmaxdel=10;              %   Maximum allowed power from gas when delivering power (MWe) coefgaslib=0.15;   %============================================================== %% 3: WORKSHEET DATA: DIRECT NORMAL IRRADIATION DNI W/m2, N days %% H hours Market 8760 values   exlSheet1 = exlFile1.Sheets.Item('ANUAL');   % dat_range1 = ['c2:c4513'];           %PRIMER SEMESTRE                   (1!!!) % dat_range2 = ['d2:d4513'];   dat_range1 = ['c4514:c8761'];         %SEGUNDO SEMESTRE dat_range2 = ['d4514:d8761'];                   rngObj1 = exlSheet1.Range(dat_range1); rngObj2 = exlSheet1.Range(dat_range2);   
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exlData1 = rngObj1.Value;       % Qdni-collectorEW-fluid (W/m2-hr) exlData2 = rngObj2.Value;       % MARKET €/MWh     for ii = 1:size(exlData1,2)    Qhce(:,ii) = reshape([exlData1{2:end,ii}],size(exlData1(2:end,ii)));    %Qdni-collectorEW-fluid (W/m2-hr) end   for ii = 1:size(exlData2,2)    MarketPD(:,ii) = reshape([exlData2{2:end,ii}],size(exlData2(2:end,ii))); end   %SPECIAL RETRIBUTIVE REGIME 2014  €/MWh "nhoras" valores arithaver2014= 42.73;       %Arithmetic average of hourly market price electricity in 2014 (€/MWh)(official value) LS1= 56.21; LS2= 52.21; LI1= 44.21; LI2= 40.21;   Vadj= 0.5*(LI1-arithaver2014);   for ii = 1:size(exlData2,2)    SRRPD(:,ii) = MarketPD(:,ii)+Vadj; end   vector=size(Qhce);          %Input data matrix size nhoras=vector(1); dimension=nhoras*6;   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit      %============================================================== %% 4: SOLAR CAPTATION VECTOR (MWt) ("nhoras" values) AND TEMPERATURE REGULATION   Qhce_heat=Qhce*aream2*Kdifusa*Solarfactor/1000000;  %MW   T(1)=Tini; deltamhtf(1)=0;   for i=2:nhoras                                                  T(i)=T(i-1)+((Qhce_heat(i)/(msf*0.001)));    deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1);    if T(i)>=Tgen        T(i)=T(i-1)+((Qhce_heat(i)/2*(msf*0.001)));        deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1)+((Qhce_heat(i)/2*(T(i)*0.001)));    elseif T(i)>=Tmax            T(i)=T(i-1);            deltamhtf(i)=deltamhtf(i-1)+((Qhce_heat(i)/(T(i)*0.001)));    end end   %============================================================== %%   5. RESOLUTION BY LINEAR PROGRAMATION (linprog)  %    5.1: Initialization and demiension of variables    % x1= Pt    x2= QSTout   x3=QSTin  x4=Qspill   equis=zeros(dimension,1);                %dimensionado de la matriz de variables         (6*8760,1)  
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obj=zeros(dimension,1);                  %coeficientes de la funcion objetivo            (6*8760,1) igual=zeros(2*nhoras,dimension);         %restricciones de igualdad                      (2*8760,6*8760) indeigu=zeros(2*nhoras,1);               %term. indep. de las restricciones de igualdad  (2*8760,1) desig=zeros(1+(2*nhoras),dimension);     %restricciones de desigualdad (Egas Qalmas y Qalmenos)   ((2*8760)+1,6*8760) indesig=zeros(1+2*nhoras,1);             %term. indep. de las restricciones de desigualdad   ((2*8760)+1,1) limsup=inf(dimension,1);                 %limites superiores de variables: Matriz infinito   (6*8760,1) liminf=-inf(dimension,1);                %limites inferiores de variables: Matriz -infinito  (6*8760,1)                          %Total energy generated: nhoras*(Qhce + Qalmenos - Qalmas + energia almacenada + Qspill-Egas)                          %   5.2: Formación de matrices   %   OBJECTIVE FUNCTION:       % min -f      obj(1:nhoras)=-MarketPD;       % Mercado Libre                                  (2!!!) % obj(1:nhoras)=-SRRPD;        % Mercado Regulado % obj(1:nhoras)=-1;                        %Qhce_heat % obj(nhoras+1:2*nhoras)=Cgas; % obj(2*nhoras+1:3*nhoras)=0.001; % obj(3*nhoras+1:4*nhoras)=0.001; obj(nhoras+1:2*nhoras)=Kstin;            %Qalmas entrada a depósitos almacenamiento obj(2*nhoras+1:3*nhoras)=-Kstout;        %Qalmen salida de depósitos almacenamiento obj(3*nhoras+1:4*nhoras)=1;              %Qspill Potencia no empleada por desenfoque   %   EQUALITY RESTRICTIONS: coeficents igual(1:nhoras,1:nhoras)=diag(ones(nhoras,1));              %potencia vertida a la red igual(1:nhoras,nhoras+1:2*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1));    %Potencia de gas igual(1:nhoras,2*nhoras+1:3*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1));  %potencia del almacenamiento igual(1:nhoras,3*nhoras+1:4*nhoras)=diag(ones(nhoras,1));   %potencia al almacenamiento igual(1:nhoras,5*nhoras+1:6*nhoras)=diag(ones(nhoras,1));   %potencia no empleada   igual(nhoras+1:2*nhoras,2*nhoras+1:3*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))/Kstin; igual(nhoras+1:2*nhoras,3*nhoras+1:4*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1))*Kstout; igual(nhoras+1:2*nhoras,4*nhoras+1:5*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))-(KefiST)*diag(ones(nhoras-1,1),-1);   %   EQUALITY RESTRICTIONS: independent terms indeigu(1:nhoras)=Qhce_heat; indeigu(nhoras+1)=(KefiST)*Store_ini;   %   UNEQUALITY RESTRICTIONS: coeficents desig(1,nhoras+1:2*nhoras)=ones(1,nhoras); desig(2:nhoras+1,4*nhoras+1:5*nhoras)=diag(ones(nhoras,1))-diag(ones(nhoras-1,1),-1); desig(nhoras+2:2*nhoras+1,4*nhoras+1:5*nhoras)=-diag(ones(nhoras,1))+diag(ones(nhoras-1,1),-1);   %   UNEQUALITY RESTRICTIONS: independent terms   indesig(1)=0.11*nhoras*coefgaslib*Ptmax;        indesig(2)=Store_ini+deltaSTload; indesig(3:nhoras+1)=deltaSTload; indesig(nhoras+2)=-Store_ini-deltaSTunload; indesig(nhoras+3:2*nhoras+1)=-deltaSTunload;   %   UPPER LIMITS limsup(1:nhoras)=Ptmax;   % limsup(nhoras+1:2*nhoras)=Qhce_heat; limsup(2*nhoras+1:3*nhoras)=Estored; % limsup(3*nhoras+1:4*nhoras)=Qhce_heat; limsup(4*nhoras+1:5*nhoras)=Estored; 
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  %   LOWER LIMITS liminf(1:dimension)=0;   %   5.3 RUN OF LINEAR OPTIMIZATION FUNCTION  [equis,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(obj,desig,indesig,igual,indeigu,liminf,limsup);   toc; duracion=toc;   %============================================================== %%  6: REPRESENTATION OF RESULTS OF LINPROG tic;   Pt=equis(1:nhoras); Pgas=equis(nhoras+1:2*nhoras); Egas=sum(Pgas); Qalmas=equis(2*nhoras+1:3*nhoras); Qalmen=equis(3*nhoras+1:4*nhoras); Ealmac=equis(4*nhoras+1:5*nhoras); Qspill=equis(5*nhoras+1:dimension);   nhorasfun=0;   for i=1:nhoras     if Pt(i)>5         nhorasfun=nhorasfun+1;     end  end           xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qhce_heat, 'ANUAL', 'g2');  %primer semestre xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qalmas, 'ANUAL', 'h2'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qalmen, 'ANUAL', 'i2'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Pgas, 'ANUAL', 'j2'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qspill, 'ANUAL', 'k2'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Ealmac, 'ANUAL', 'l2'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Pt, 'ANUAL', 'm2');  xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', nhorasfun, 'ANUAL', 'r2');   xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qhce_heat, 'ANUAL', 'g4513');  %segundo semestre xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qalmas, 'ANUAL', 'h4513'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qalmen, 'ANUAL', 'i4513'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Pgas, 'ANUAL', 'j4513'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Qspill, 'ANUAL', 'k4513'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Ealmac, 'ANUAL', 'l4513'); xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', Pt, 'ANUAL', 'm4513');  xlswrite('optimizacionTHLibPHD.xls', nhorasfun, 'ANUAL', 'r4513');    %============================================================== %% 7: FINALIZATION OF SIMULATION SIGNALS   % Terminate Excel processes     exlWkbk.Close     exl1.Quit   fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') fprintf(' SIMULATION ENDED. RESULTS IN ATTACHED WORKSHEET  \n') fprintf(' -------------------------------------------------------------\n') toc; duracion2=toc; % end of file modelodiarioTHLibPHD.m  
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APPENDIX VII. RESULTS FOR A CPC-SEGS PLANT MODEL 
AVII.1. RESULTS FOR MODEL OF SOLAR THERMAL PLANT WITHOUT STORAGE  
Table VII.1. Results for case study I. 2014 WEEK NUMBER 1 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
  0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
  1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00   2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
  3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
  4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00   5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
  6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
  7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00   8:00 0,00 22,31 8:00 0,00 39,01 8:00 0,00 39,92 8:00 0,00 39,74 8:00 0,00 39,13 8:00 0,00 7,11 
  9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 32,52 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 20,93 
  10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 44,41 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 38,71   11:00 0,00 39,49 11:00 0,00 40,54 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 31,19 
  12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 27,67 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 46,95 
  13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 36,04 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 39,94   14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 31,70 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 38,97 
  15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 24,64 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
  16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
  17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00   18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
  19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
  20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 49,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 48,50 50,00   21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 48,50 50,00 
  22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
  23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 2014 WEEK NUMBER 2 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 50,00 50,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 30,38 8:00 10,05 50,00 8:00 41,33 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 28,74 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 27,38 9:00 0,00 50,00 9:00 33,04 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 32,51 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 35,42 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 37,60 10:00 0,00 50,00 10:00 30,79 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 37,09 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 37,95 11:00 0,00 50,00 11:00 33,88 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 32,51 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 41,66 12:00 0,00 50,00 12:00 31,18 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 26,44 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 34,05 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 18,82 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 36,53 16:00 0,00 50,00 16:00 35,71 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 17:00 48,50 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 50,00 50,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 48,50 50,00 18:00 48,50 50,00 18:00 50,00 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 50,00 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 20:00 48,50 50,00 20:00 49,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 49,50 50,00 20:00 50,00 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,49 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 50,00 50,00 21:00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 2014 WEEK NUMBER 3 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,50 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 45,10 8:00 0,00 15,41 8:00 0,00 16,99 8:00 0,00 5,04 8:00 0,00 2,04 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 32,75 9:00 0,00 26,05 9:00 0,00 8,97 9:00 0,00 5,99 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 41,47 10:00 0,00 49,40 10:00 0,00 16,89 10:00 0,00 5,50 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 26,11 11:00 0,00 4,84 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 24,45 12:00 0,00 6,35 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 47,32 13:00 0,00 12,34 13:00 0,00 5,42 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 8,02 14:00 0,00 3,52 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 8,01 15:00 0,00 7,16 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 33,94 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 5,01 16:00 0,00 12,11 
17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 49,50 50,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 4 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 6,03 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 
9:00 0,00 7,25 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 8,45 9:00 0,00 50,00 9:00 13,88 50,00 9:00 0,00 5,13 9:00 0,00 9,44 10:00 0,00 5,27 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 24,92 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 5,35 10:00 0,00 7,74 
11:00 0,00 4,23 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 27,33 11:00 0,00 50,00 11:00 1,34 50,00 11:00 0,00 6,80 11:00 0,00 9,15 
12:00 0,00 3,37 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 30,52 12:00 0,00 47,79 12:00 3,03 29,54 12:00 0,00 6,48 12:00 0,00 9,95 13:00 0,00 0,92 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 44,42 13:00 0,00 34,30 13:00 0,00 26,57 13:00 0,00 5,32 13:00 0,00 11,12 
14:00 0,00 2,03 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 20,38 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 41,91 14:00 0,00 4,19 14:00 0,00 10,53 
15:00 0,00 1,75 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 39,92 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,80 15:00 0,00 15,68 16:00 0,00 7,67 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 33,60 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,96 16:00 0,00 13,51 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 19,91 17:00 0,00 47,23 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 4,79 17:00 0,00 3,17 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 19:00 48,50 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,08 20:00 0,00 1,50 20:00 48,50 50,00 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 48,50 50,00 21:00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 5 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 1,50 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 
9:00 0,00 17,05 9:00 0,00 0,93 9:00 0,00 24,99 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 25,31 10:00 0,00 2,58 10:00 0,00 31,08 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 38,25 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 29,97 11:00 0,00 12,32 11:00 0,00 41,27 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 22,76 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 25,16 12:00 0,00 14,92 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 34,34 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 18,40 13:00 0,00 9,66 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 39,18 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 32,51 14:00 0,00 15,83 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 31,75 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 33,47 15:00 0,00 34,51 15:00 0,00 37,45 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 32,71 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 32,13 16:00 0,00 35,05 16:00 0,00 19,23 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 26,58 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 18,56 17:00 0,00 4,54 17:00 0,00 16,09 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 6,27 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 48,50 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 
21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,49 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 6 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 1,50 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 1,50 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 1,50 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 
9:00 0,00 21,25 9:00 0,00 4,52 9:00 0,00 14,09 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 38,89 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 37,18 10:00 0,00 8,55 10:00 0,00 14,29 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 22,51 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 49,39 11:00 0,00 19,45 11:00 0,00 12,82 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 2,97 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 25,98 12:00 0,00 32,24 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 1,26 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 34,16 13:00 0,00 47,94 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 1,51 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 49,26 14:00 0,00 30,45 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 41,89 15:00 0,00 47,51 15:00 0,00 45,80 15:00 0,00 0,60 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 20,91 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 49,98 16:00 0,00 13,36 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 8,64 17:00 0,00 33,64 17:00 0,00 27,68 17:00 0,00 23,56 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 
21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 1,50 21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50  
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2014 WEEK NUMBER 7 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 48,50 50,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 50,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 1,50 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 50,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 50,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 50,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,50 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 1,50 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 
9:00 0,00 1,50 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,98 9:00 0,00 11,50 9:00 0,00 9,98 9:00 0,00 7,41 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 1,66 10:00 0,00 16,89 10:00 0,00 16,71 10:00 0,00 11,21 
11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 27,65 11:00 0,00 25,83 11:00 0,00 17,70 
12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 3,19 12:00 0,00 26,42 12:00 0,00 21,62 12:00 0,00 19,26 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 3,49 13:00 0,00 14,99 13:00 0,00 16,15 13:00 0,00 20,15 
14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 1,72 14:00 0,00 6,01 14:00 0,00 20,27 14:00 0,00 30,58 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 1,04 15:00 0,00 8,08 15:00 0,00 25,00 15:00 0,00 47,37 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 2,60 16:00 0,00 14,05 16:00 0,00 37,12 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 8,48 17:00 0,00 12,28 17:00 0,00 16,23 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 48,50 50,00 
21:00 0,00 39,13 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 48,50 50,00 21:00 48,50 50,00 21:00 0,00 1,49 21:00 48,50 50,00 22:00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 
23:00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 8 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 1,50 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,50 8:00 0,00 0,49 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 48,50 50,00 9:00 0,00 37,53 9:00 0,00 1,53 9:00 0,00 10,89 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 1,50 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 2,39 10:00 0,00 13,80 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 1,50 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 1,47 11:00 0,00 19,45 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 29,21 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 28,65 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 32,21 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 38,22 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,30 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 29,72 14:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 5,45 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 23,83 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 13,29 16:00 0,00 20,39 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 31,95 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 13,77 17:00 0,00 7,46 17:00 0,00 2,27 17:00 0,00 23,72 17:00 0,00 45,74 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 
 2014 WEEK NUMBER 9 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 20,38 7:00 0,00 20,30 
8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 35,42 8:00 0,00 28,19 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 9,38 9:00 0,00 11,50 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 47,49 9:00 0,00 35,97 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 18,64 10:00 0,00 7,72 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 20,36 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 27,85 11:00 0,00 11,11 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 35,63 11:00 0,00 30,69 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 42,48 12:00 0,00 23,26 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 12,18 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 45,23 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 8,66 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 25,63 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 8,60 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 8,35 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 15,85 16:00 0,00 1,82 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 33,23 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,43 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00    
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2014 WEEK NUMBER 10 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 4,21 7:00 0,00 7,92 7:00 0,00 5,41 7:00 0,00 9,24 7:00 0,00 8,87 7:00 0,00 16,74 
8:00 0,00 47,87 8:00 0,00 4,86 8:00 0,00 10,48 8:00 0,00 6,79 8:00 0,00 11,94 8:00 0,00 37,49 8:00 0,00 18,90 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 5,57 9:00 0,00 7,89 9:00 0,00 37,26 9:00 0,00 12,65 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 21,30 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 4,83 10:00 0,00 4,42 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 18,73 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 21,58 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 4,21 11:00 0,00 4,36 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 30,41 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 20,68 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 4,20 12:00 0,00 3,78 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 44,46 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 20,54 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,42 13:00 0,00 2,77 13:00 0,00 42,71 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 17,07 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 4,20 14:00 0,00 0,92 14:00 0,00 25,33 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 41,46 14:00 0,00 19,52 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 6,31 15:00 0,00 1,03 15:00 0,00 41,19 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 33,09 15:00 0,00 20,37 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 3,81 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 32,22 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 38,24 16:00 0,00 18,69 
17:00 0,00 34,54 17:00 0,00 3,83 17:00 0,00 1,55 17:00 0,00 13,16 17:00 0,00 49,61 17:00 0,00 10,73 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,82 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 11 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 39,89 7:00 0,00 36,27 7:00 0,00 8,74 7:00 0,00 0,76 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 
8:00 0,00 32,65 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 46,84 8:00 0,00 3,05 8:00 0,00 0,31 8:00 0,00 2,20 8:00 0,00 0,00 9:00 0,00 23,29 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 2,34 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 3,01 9:00 0,00 0,00 
10:00 0,00 21,67 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 42,27 10:00 0,00 1,14 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 3,03 10:00 0,00 0,00 
11:00 0,00 24,86 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 4,10 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 1,15 11:00 0,00 0,00 12:00 0,00 46,96 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,74 12:00 0,00 0,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 4,87 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 40,72 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 49,77 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 41,55 16:00 0,00 46,81 16:00 0,00 0,63 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,72 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 32,41 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 29,15 17:00 0,00 1,61 17:00 0,00 0,85 17:00 0,00 2,12 17:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,20 20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 12 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 1,50 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 1,42 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 34,18 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 30,62 7:00 0,00 32,00 7:00 0,00 6,89 
8:00 0,00 8,91 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 38,42 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 13,08 9:00 0,00 22,36 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 48,66 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 17,68 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 7,41 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 5,14 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 36,44 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 10,48 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 40,89 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 11,20 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 41,12 14:00 0,00 19,06 15:00 0,00 5,76 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 33,21 15:00 0,00 18,41 
16:00 0,00 5,45 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 22,85 16:00 0,00 16,24 
17:00 0,00 5,76 17:00 0,00 48,22 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 18,98 17:00 0,00 47,44 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 1,50 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 1,50 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 1,50 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,50 0,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 
23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 13 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 49,47 7:00 0,00 43,67 7:00 0,00 27,05 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 3,53 7:00 0,00 8,03 7:00 0,00 17,82 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 21,40 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 6,13 8:00 0,00 11,48 8:00 0,00 19,53 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 17,22 9:00 0,00 20,24 9:00 0,00 12,32 9:00 0,00 16,28 9:00 0,00 21,08 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 26,31 10:00 0,00 20,66 10:00 0,00 12,07 10:00 0,00 16,89 10:00 0,00 21,66 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 27,27 11:00 0,00 20,88 11:00 0,00 13,91 11:00 0,00 14,00 11:00 0,00 20,97 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 19,58 12:00 0,00 20,88 12:00 0,00 9,86 12:00 0,00 9,34 12:00 0,00 20,96 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 17,10 13:00 0,00 20,80 13:00 0,00 4,67 13:00 0,00 14,84 13:00 0,00 20,15 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 13,30 14:00 0,00 20,58 14:00 0,00 9,47 14:00 0,00 15,24 14:00 0,00 20,18 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 18,29 15:00 0,00 20,13 15:00 0,00 12,90 15:00 0,00 12,04 15:00 0,00 20,75 16:00 0,00 42,41 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 21,53 16:00 0,00 19,37 16:00 0,00 11,04 16:00 0,00 9,08 16:00 0,00 19,36 
17:00 0,00 25,99 17:00 0,00 46,03 17:00 0,00 15,84 17:00 0,00 17,64 17:00 0,00 6,47 17:00 0,00 4,24 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 14 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 1,50 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 18,12 7:00 0,00 18,15 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 29,65 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 15,43 
8:00 0,00 19,48 8:00 0,00 19,53 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 36,38 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 19,07 9:00 0,00 20,32 9:00 0,00 21,66 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 19,19 
10:00 0,00 20,66 10:00 0,00 21,59 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 16,11 
11:00 0,00 20,86 11:00 0,00 20,86 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 42,84 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 31,89 
12:00 0,00 20,84 12:00 0,00 20,30 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 10,18 13:00 0,00 20,65 13:00 0,00 13,82 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 17,99 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 6,19 
14:00 0,00 20,52 14:00 0,00 19,80 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 19,81 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 8,36 
15:00 0,00 20,10 15:00 0,00 20,32 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 18,18 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 10,33 16:00 0,00 19,35 16:00 0,00 19,31 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 37,10 16:00 0,00 15,22 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 8,78 
17:00 0,00 17,87 17:00 0,00 18,36 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 22,83 17:00 0,00 10,53 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 7,01 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,49 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  2014 WEEK NUMBER 15 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 10,68 6:00 0,00 9,26 
7:00 0,00 35,17 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 42,86 7:00 0,00 16,09 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 32,12 7:00 0,00 11,46 
8:00 0,00 18,03 8:00 0,00 0,31 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 28,67 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 25,80 8:00 0,00 14,47 9:00 0,00 30,31 9:00 0,00 4,69 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 27,65 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 21,58 9:00 0,00 15,84 
10:00 0,00 19,64 10:00 0,00 3,84 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 25,05 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 14,70 10:00 0,00 13,52 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 37,69 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 26,03 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 39,80 11:00 0,00 10,82 
12:00 0,00 33,01 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 12,03 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 49,95 12:00 0,00 9,44 13:00 0,00 0,04 13:00 0,00 48,75 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 14,67 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 44,31 13:00 0,00 9,53 
14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 17,21 14:00 0,00 20,57 14:00 0,00 14,91 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 22,77 14:00 0,00 8,90 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 18,06 15:00 0,00 20,26 15:00 0,00 16,44 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 9,57 15:00 0,00 5,68 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 14,38 16:00 0,00 19,86 16:00 0,00 10,57 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 10,55 16:00 0,00 4,29 
17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 2,41 17:00 0,00 17,84 17:00 0,00 4,52 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 8,24 17:00 0,00 3,86 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,40 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,49 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 16 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 3,61 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,92 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 5,25 6:00 0,00 1,10 6:00 0,00 45,87 
7:00 0,00 11,38 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 8,13 7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 13,65 7:00 0,00 3,74 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 20,23 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 7,19 8:00 0,00 1,50 8:00 0,00 30,70 8:00 0,00 1,43 8:00 0,00 50,00 9:00 0,00 42,03 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 4,77 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 1,48 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 3,82 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 15,73 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 8,90 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 28,05 11:00 0,00 38,18 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 13,24 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 30,32 12:00 0,00 36,66 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 7,24 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 39,48 13:00 0,00 22,29 13:00 0,00 41,42 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 38,93 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 11,06 14:00 0,00 28,96 14:00 0,00 33,60 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 22,88 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 15,56 15:00 0,00 2,05 15:00 0,00 17,80 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 2,43 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 14,89 16:00 0,00 1,39 16:00 0,00 10,75 
17:00 0,00 32,26 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,80 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 7,64 17:00 0,00 1,14 17:00 0,00 7,14 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 48,50 50,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 17 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 33,21 6:00 0,00 3,05 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 22,93 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 16,97 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 21,48 7:00 0,00 1,50 7:00 0,00 0,47 7:00 0,00 35,89 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 18,86 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 49,99 8:00 0,00 1,50 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 19,89 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 31,38 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 14,36 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 7,23 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 47,76 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 21,01 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 4,60 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 26,37 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 21,04 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 6,30 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 16,64 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 20,94 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 33,21 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 21,05 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 20,64 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 29,50 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 16,10 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 20,13 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 30,55 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 6,30 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 19,35 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 35,70 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 4,60 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 17,92 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 1,50 
 2014 WEEK NUMBER 18 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 48,81 6:00 0,00 24,67 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 33,68 6:00 0,00 32,45 6:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 36,40 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 47,65 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 35,21 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 47,37 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 42,79 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 37,55 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 46,31 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 33,63 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 19 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 1,50 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 43,50 6:00 0,00 2,30 6:00 0,00 21,87 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 37,97 6:00 0,00 1,37 6:00 0,00 8,11 
7:00 0,00 19,85 7:00 0,00 3,47 7:00 0,00 12,32 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 3,46 
8:00 0,00 34,00 8:00 0,00 32,29 8:00 0,00 10,06 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 1,73 8:00 0,00 12,72 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 28,32 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 3,74 9:00 0,00 37,82 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 33,43 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 14,63 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 24,28 11:00 0,00 45,23 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 24,86 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 9,48 12:00 0,00 27,89 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 34,70 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,35 13:00 0,00 33,46 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 13,10 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 10,05 14:00 0,00 38,99 15:00 0,00 47,40 15:00 0,00 9,47 15:00 0,00 43,03 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 31,54 15:00 0,00 32,80 
16:00 0,00 46,29 16:00 0,00 5,78 16:00 0,00 28,18 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 14,06 16:00 0,00 18,14 
17:00 0,00 19,48 17:00 0,00 1,48 17:00 0,00 17,43 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 1,75 17:00 0,00 6,53 18:00 0,00 4,45 18:00 0,00 1,65 18:00 0,00 7,98 18:00 0,00 41,72 18:00 0,00 44,55 18:00 0,00 2,15 18:00 0,00 4,52 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,49 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 1,36 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 20 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,50 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 40,25 6:00 0,00 25,34 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 41,39 6:00 0,00 13,32 6:00 0,00 25,89 6:00 0,00 47,10 7:00 0,00 36,55 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 24,64 7:00 0,00 31,18 7:00 0,00 40,03 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 49,88 8:00 0,00 14,91 8:00 0,00 33,02 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 48,77 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 49,02 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 28,49 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 30,52 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 32,65 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 22,40 17:00 0,00 49,48 
18:00 0,00 41,24 18:00 0,00 28,26 18:00 0,00 41,95 18:00 0,00 37,77 18:00 0,00 30,76 18:00 0,00 11,61 18:00 0,00 22,46 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 21 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 35,38 6:00 0,00 43,03 6:00 0,00 3,98 6:00 0,00 0,69 6:00 0,00 4,43 6:00 0,00 9,17 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 38,56 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 27,57 7:00 0,00 3,19 7:00 0,00 3,13 7:00 0,00 7,58 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 43,74 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 14,21 8:00 0,00 2,58 8:00 0,00 4,16 8:00 0,00 11,71 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 49,66 9:00 0,00 6,02 9:00 0,00 2,90 9:00 0,00 24,63 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 23,00 10:00 0,00 3,17 10:00 0,00 3,37 10:00 0,00 20,69 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 8,45 11:00 0,00 2,58 11:00 0,00 5,08 11:00 0,00 23,35 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 43,94 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 5,35 12:00 0,00 2,74 12:00 0,00 3,13 12:00 0,00 15,45 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 3,70 13:00 0,00 1,78 13:00 0,00 3,29 13:00 0,00 13,72 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 39,58 14:00 0,00 3,66 14:00 0,00 2,58 14:00 0,00 4,51 14:00 0,00 16,99 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 40,96 15:00 0,00 47,03 15:00 0,00 3,29 15:00 0,00 1,67 15:00 0,00 10,90 15:00 0,00 8,45 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 28,08 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 2,27 16:00 0,00 1,86 16:00 0,00 7,70 16:00 0,00 10,05 
17:00 0,00 46,40 17:00 0,00 46,61 17:00 0,00 35,24 17:00 0,00 3,61 17:00 0,00 2,44 17:00 0,00 2,72 17:00 0,00 7,96 18:00 0,00 30,02 18:00 0,00 28,31 18:00 0,00 25,88 18:00 0,00 2,63 18:00 0,00 1,15 18:00 0,00 3,19 18:00 0,00 3,45 
19:00 0,00 0,49 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 22 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 5,14 6:00 0,00 12,96 6:00 0,00 8,10 6:00 0,00 16,16 6:00 0,00 47,70 6:00 0,00 9,11 6:00 0,00 41,44 
7:00 0,00 11,96 7:00 0,00 15,49 7:00 0,00 17,58 7:00 0,00 11,99 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 17,27 7:00 0,00 18,65 
8:00 0,00 13,10 8:00 0,00 14,84 8:00 0,00 10,83 8:00 0,00 47,18 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 38,18 8:00 0,00 7,29 9:00 0,00 37,12 9:00 0,00 31,34 9:00 0,00 19,76 9:00 0,00 45,25 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 31,41 
10:00 0,00 37,89 10:00 0,00 42,47 10:00 0,00 13,47 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 49,41 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 14,62 11:00 0,00 7,49 11:00 0,00 40,79 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 35,77 12:00 0,00 42,78 12:00 0,00 11,24 12:00 0,00 5,59 12:00 0,00 45,34 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 28,29 
13:00 0,00 36,13 13:00 0,00 10,71 13:00 0,00 8,36 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 49,40 13:00 0,00 36,78 
14:00 0,00 34,23 14:00 0,00 15,73 14:00 0,00 7,42 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 22,29 15:00 0,00 43,13 15:00 0,00 17,05 15:00 0,00 3,49 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 11,92 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 9,69 16:00 0,00 1,26 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 46,00 16:00 0,00 10,42 
17:00 0,00 24,32 17:00 0,00 7,04 17:00 0,00 5,73 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 22,09 17:00 0,00 8,03 18:00 0,00 4,30 18:00 0,00 5,19 18:00 0,00 7,41 18:00 0,00 33,12 18:00 0,00 44,75 18:00 0,00 13,57 18:00 0,00 4,53 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 23 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,50 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 25,22 6:00 0,00 44,88 6:00 0,00 15,44 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 27,88 6:00 0,00 16,13 7:00 0,00 16,04 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 28,85 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 47,93 
8:00 0,00 29,51 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 46,41 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 48,89 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 40,51 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 32,75 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 46,11 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 18,24 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 12,68 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 43,80 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 9,67 18:00 0,00 38,94 18:00 0,00 17,91 18:00 0,00 43,28 18:00 0,00 39,02 18:00 0,00 38,35 18:00 0,00 42,71 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 24 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 1,50 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 16,63 6:00 0,00 0,93 6:00 0,00 35,99 6:00 0,00 19,90 6:00 0,00 49,44 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 39,90 
7:00 0,00 15,78 7:00 0,00 2,26 7:00 0,00 37,96 7:00 0,00 39,53 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 19,26 8:00 0,00 1,85 8:00 0,00 27,57 8:00 0,00 36,44 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 3,50 9:00 0,00 11,48 9:00 0,00 23,36 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 5,45 10:00 0,00 4,30 10:00 0,00 38,76 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 49,90 11:00 0,00 3,50 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 28,19 12:00 0,00 6,79 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 10,32 13:00 0,00 4,53 13:00 0,00 5,14 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 48,14 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 24,98 14:00 0,00 1,54 14:00 0,00 4,83 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 18,46 15:00 0,00 0,93 15:00 0,00 6,07 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 40,06 16:00 0,00 0,31 16:00 0,00 9,67 16:00 0,00 47,87 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,62 17:00 0,00 12,24 17:00 0,00 39,06 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 25,60 18:00 0,00 0,93 18:00 0,00 10,70 18:00 0,00 29,52 18:00 0,00 41,46 18:00 0,00 41,04 18:00 0,00 41,65 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 25 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,50 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 3,20 6:00 0,00 6,52 6:00 0,00 15,05 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 41,28 6:00 0,00 20,68 6:00 0,00 50,00 
7:00 1,50 5,52 7:00 0,00 22,24 7:00 0,00 23,08 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 40,77 7:00 0,00 33,79 7:00 0,00 50,00 
8:00 1,50 30,18 8:00 0,00 29,08 8:00 0,00 28,33 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 39,06 8:00 0,00 35,68 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,50 41,82 9:00 0,00 27,69 9:00 0,00 17,82 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 41,32 10:00 0,00 25,44 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 1,50 26,32 11:00 0,00 35,46 11:00 0,00 36,20 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 28,45 12:00 0,00 25,11 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 26,53 13:00 0,00 38,17 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 9,06 14:00 0,00 34,55 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 4,63 15:00 0,00 23,19 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 4,06 16:00 0,00 18,77 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 3,84 17:00 0,00 14,93 17:00 0,00 49,67 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 9,49 18:00 0,00 37,23 18:00 0,00 48,41 18:00 0,00 35,97 18:00 0,00 37,37 18:00 0,00 48,22 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 1,50 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,49 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 26 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,26 6:00 0,00 48,55 6:00 0,00 0,80 6:00 0,00 25,14 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 9,02 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 1,09 7:00 0,00 36,73 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 28,32 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 2,72 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 45,55 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 6,12 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 39,23 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 8,58 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 29,16 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 6,64 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 28,30 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 5,24 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 29,58 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 6,07 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 8,80 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 11,02 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 32,60 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 8,54 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 43,88 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 19,47 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 2,89 17:00 0,00 48,93 
18:00 0,00 27,08 18:00 0,00 43,31 18:00 0,00 49,25 18:00 0,00 6,68 18:00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,76 18:00 0,00 25,70 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,17 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 
 2014 WEEK NUMBER 27 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 21,76 6:00 0,00 32,77 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 34,67 6:00 0,00 48,24 6:00 0,00 26,51 6:00 0,00 18,55 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 25,73 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 49,44 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 
18:00 0,00 39,01 18:00 0,00 50,00 18:00 0,00 49,37 18:00 0,00 36,58 18:00 0,00 49,91 18:00 0,00 43,18 18:00 0,00 45,59 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,15 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 28 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 50,00 5:00 0,00 46,61 5:00 0,00 3,50 5:00 0,00 4,03 5:00 0,00 11,13 5:00 0,00 38,01 5:00 0,00 44,11 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 6,38 6:00 0,00 9,05 6:00 0,00 29,35 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 24,64 7:00 0,00 8,75 7:00 0,00 24,04 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 19,83 8:00 0,00 15,30 8:00 0,00 31,76 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 36,81 9:00 0,00 30,57 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 28,60 10:00 0,00 28,21 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 43,14 11:00 0,00 12,00 11:00 0,00 31,61 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 41,45 12:00 0,00 4,03 12:00 0,00 14,73 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 39,27 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 20,05 13:00 0,00 2,79 13:00 0,00 37,32 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 39,47 14:00 0,00 1,89 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 1,55 15:00 0,00 37,66 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 35,70 16:00 0,00 1,59 16:00 0,00 18,29 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 37,52 17:00 0,00 9,57 17:00 0,00 1,72 17:00 0,00 5,86 17:00 0,00 48,76 17:00 0,00 33,30 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,25 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 29 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 22,69 5:00 0,00 8,67 5:00 0,00 50,00 5:00 0,00 48,39 5:00 0,00 42,34 5:00 0,00 3,79 5:00 0,00 41,93 
6:00 0,00 20,48 6:00 0,00 15,52 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 33,89 6:00 0,00 33,28 6:00 0,00 46,49 
7:00 0,00 41,38 7:00 0,00 16,33 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 46,40 7:00 0,00 50,00 8:00 0,00 34,40 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 45,12 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 39,86 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 36,75 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 49,86 10:00 0,00 22,87 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 32,41 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 31,70 11:00 0,00 22,33 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 22,04 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 21,35 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 18,86 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 19,50 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 19,89 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 8,76 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 41,21 16:00 0,00 14,67 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 4,53 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 11,10 17:00 0,00 7,92 17:00 0,00 48,72 17:00 0,00 44,79 17:00 0,00 48,28 17:00 0,00 2,57 17:00 0,00 48,34 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 30 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 48,85 5:00 0,00 50,00 5:00 0,00 50,00 5:00 0,00 46,53 5:00 0,00 46,90 5:00 0,00 50,00 5:00 0,00 50,00 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 49,78 17:00 0,00 47,94 17:00 0,00 44,74 17:00 0,00 46,60 17:00 0,00 47,26 17:00 0,00 40,70 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 31 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 19,10 5:00 0,00 26,74 5:00 0,00 2,25 5:00 0,00 47,92 5:00 0,00 49,20 5:00 0,00 49,75 5:00 0,00 49,55 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 25,75 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 16,78 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 13,44 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 42,99 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 38,16 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 22,12 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 15,91 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 3,19 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 2,46 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 3,30 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 25,44 17:00 0,00 41,90 17:00 0,00 3,22 17:00 0,00 39,73 17:00 0,00 45,39 17:00 0,00 47,02 17:00 0,00 46,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 1,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 32 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 45,94 5:00 0,00 36,71 5:00 0,00 25,74 5:00 0,00 14,87 5:00 0,00 15,42 5:00 0,00 3,90 5:00 0,00 23,39 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 33,43 6:00 0,00 46,72 6:00 0,00 23,64 6:00 0,00 5,89 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 36,52 7:00 0,00 4,72 7:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 42,55 8:00 0,00 9,50 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 43,04 9:00 0,00 12,02 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 18,42 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 39,68 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 48,21 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 40,43 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 46,21 13:00 0,00 27,04 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 34,44 14:00 0,00 19,42 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 40,06 15:00 0,00 13,21 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 8,05 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 31,83 17:00 0,00 38,25 17:00 0,00 46,10 17:00 0,00 43,41 17:00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,82 17:00 0,00 40,75 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,49 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 33 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 49,55 5:00 0,00 49,20 5:00 0,00 46,93 5:00 0,00 49,74 5:00 0,00 49,40 5:00 0,00 41,49 5:00 0,00 32,23 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 38,96 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 47,14 17:00 0,00 47,70 17:00 0,00 46,49 17:00 0,00 43,18 17:00 0,00 48,20 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 34 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 10,57 5:00 0,00 47,85 5:00 0,00 33,13 5:00 0,00 0,82 5:00 0,00 25,13 5:00 0,00 9,92 5:00 0,00 41,68 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 47,82 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 2,49 6:00 0,00 30,52 6:00 0,00 43,60 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 26,35 7:00 0,00 27,58 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 42,49 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 29,06 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 43,17 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 34,74 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 31,75 12:00 0,00 35,19 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 39,28 12:00 0,00 46,01 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 48,19 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 28,87 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 10,20 15:00 0,00 47,95 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 28,93 16:00 0,00 8,53 16:00 0,00 31,60 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 35 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 43,79 5:00 0,00 41,29 5:00 0,00 49,48 5:00 0,00 38,07 5:00 0,00 0,36 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 31,88 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 1,01 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,62 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 1,71 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 3,83 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 3,64 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 4,15 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 3,31 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 10,53 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,26 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 3,77 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 3,38 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 41,03 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 2,26 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 36 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 5,98 6:00 0,00 21,84 6:00 0,00 26,70 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 29,10 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 36,63 7:00 0,00 7,12 7:00 0,00 12,12 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 18,11 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 10,95 8:00 0,00 11,37 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 17,35 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 15,56 9:00 0,00 31,91 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 15,41 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 10,82 10:00 0,00 25,32 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 28,66 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 13,15 11:00 0,00 12,87 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 27,40 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 7,73 12:00 0,00 2,04 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 41,43 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 8,14 13:00 0,00 6,01 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 33,74 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 10,63 14:00 0,00 8,82 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 14,92 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 11,08 15:00 0,00 13,57 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 13,28 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 39,56 
16:00 0,00 11,48 16:00 0,00 15,46 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 20,07 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 8,46 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 37 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,50 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 6,07 6:00 0,00 14,19 6:00 0,00 26,09 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 6,64 6:00 0,00 10,28 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 9,36 7:00 0,00 40,05 7:00 0,00 47,44 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 38,40 7:00 0,00 10,70 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 22,02 8:00 0,00 40,39 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 25,75 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 49,35 9:00 0,00 45,49 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 15,97 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 41,89 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 27,59 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 42,71 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 29,40 11:00 0,00 23,97 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 24,25 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 27,87 12:00 0,00 12,60 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 10,65 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 34,56 13:00 0,00 10,97 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 8,93 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 48,00 14:00 0,00 29,61 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 26,33 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 37,30 15:00 0,00 20,38 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 19,76 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 37,27 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 14,95 16:00 0,00 14,41 16:00 0,00 50,00 
17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,19 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  2014 WEEK NUMBER 38 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 16,69 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 
7:00 0,00 26,40 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 46,51 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 33,80 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 43,93 16:00 0,00 40,68 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 16:00 0,00 49,66 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  2014 WEEK NUMBER 39 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 35,18 6:00 0,00 47,81 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 19,12 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 12,31 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 15,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 5,28 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 3,01 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 32,77 12:00 0,00 44,61 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 5,38 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 4,73 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 3,94 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,73 16:00 0,00 48,16 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,49 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 40 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 21,13 6:00 0,00 49,68 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 31,31 6:00 0,00 8,49 6:00 0,00 46,98 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 38,92 7:00 0,00 43,13 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 21,67 8:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 14,43 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 36,59 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 48,48 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 47,29 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 33,05 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 40,12 14:00 0,00 50,00 15:00 0,00 16,87 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 39,39 15:00 0,00 50,00 
16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,49 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 41 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 1,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 18,32 6:00 0,00 19,06 6:00 0,00 12,71 6:00 0,00 50,00 6:00 0,00 39,01 6:00 0,00 9,30 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 12,09 7:00 0,00 8,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 34,62 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 10,07 8:00 0,00 20,75 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 33,25 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 40,65 9:00 0,00 38,30 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 25,79 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 32,42 10:00 0,00 31,04 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 34,42 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 14,97 11:00 0,00 14,51 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 12,12 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 4,23 12:00 0,00 6,84 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 42,58 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 8,46 13:00 0,00 9,03 13:00 0,00 48,50 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 45,72 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 18,25 14:00 0,00 5,17 14:00 0,00 47,72 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 15:00 0,00 47,12 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 14,34 15:00 0,00 2,54 15:00 0,00 34,56 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 25,17 
16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 42 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 5,74 6:00 0,00 19,33 6:00 0,00 45,66 6:00 0,00 6,51 6:00 0,00 22,17 6:00 0,00 49,39 6:00 0,00 33,82 7:00 0,00 13,49 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 21,20 
8:00 0,00 35,79 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 40,62 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 14,58 
9:00 0,00 34,44 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 35,45 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 28,18 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 16,09 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 11,56 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 19,82 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 21,92 11:00 0,00 44,36 11:00 0,00 28,49 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 32,37 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 41,46 12:00 0,00 49,23 12:00 0,00 19,14 13:00 0,00 25,73 13:00 0,00 26,97 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 36,94 13:00 0,00 16,22 13:00 0,00 36,05 13:00 0,00 12,71 
14:00 0,00 11,07 14:00 0,00 19,47 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 15,56 14:00 0,00 33,27 14:00 0,00 11,38 
15:00 0,00 13,33 15:00 0,00 10,74 15:00 0,00 48,75 15:00 0,00 22,76 15:00 0,00 8,90 15:00 0,00 15,67 15:00 0,00 7,67 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 43 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 41,48 6:00 0,00 30,78 6:00 0,00 4,96 6:00 0,00 3,67 6:00 0,00 7,07 6:00 0,00 0,08 6:00 0,00 48,95 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 47,89 7:00 0,00 12,02 7:00 0,00 18,76 7:00 0,00 36,78 7:00 0,00 10,91 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 11,93 8:00 0,00 9,23 8:00 0,00 22,09 8:00 0,00 23,11 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 18,99 9:00 0,00 5,18 9:00 0,00 34,47 9:00 0,00 6,78 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 18,81 10:00 0,00 16,23 10:00 0,00 36,53 10:00 0,00 7,39 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 11,35 11:00 0,00 2,31 11:00 0,00 38,82 11:00 0,00 21,61 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 48,74 12:00 0,00 12,12 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 48,53 12:00 0,00 3,84 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 24,74 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 47,52 13:00 0,00 1,84 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 17,81 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 19,96 14:00 0,00 1,03 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 30,04 15:00 0,00 48,51 15:00 0,00 3,92 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 11,68 15:00 0,00 0,62 15:00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,50 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,49 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 44 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 43,89 6:00 0,00 6,59 6:00 0,00 47,82 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 48,11 7:00 0,00 24,32 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 7,07 7:00 0,00 6,05 7:00 0,00 1,75 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 45,22 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 11,58 8:00 0,00 5,61 8:00 0,00 10,30 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 12,30 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 7,44 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 20,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 5,50 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 47,29 10:00 0,00 21,56 10:00 0,00 8,17 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 10,38 11:00 0,00 43,03 11:00 0,00 16,03 11:00 0,00 7,66 11:00 0,00 12,70 11:00 0,00 19,45 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 5,01 12:00 0,00 34,00 12:00 0,00 1,19 12:00 0,00 6,86 12:00 0,00 4,16 12:00 0,00 13,64 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 3,82 13:00 0,00 47,98 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 4,23 13:00 0,00 4,49 13:00 0,00 40,88 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 1,77 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 6,57 14:00 0,00 6,95 14:00 0,00 10,32 
15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 18,01 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 11,78 15:00 0,00 1,93 15:00 0,00 2,94 
16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,49 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,37 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 45 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 40,55 7:00 0,00 45,34 7:00 0,00 20,45 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 14,09 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 30,35 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 42,83 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 37,41 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 43,50 10:00 0,00 37,11 10:00 0,00 31,55 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 38,26 12:00 0,00 31,76 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 16,99 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 16,56 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 6,10 15:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 0,00 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,49 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 46 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 40,14 7:00 0,00 5,49 7:00 0,00 11,83 7:00 0,00 33,20 7:00 0,00 33,46 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 
8:00 0,00 49,57 8:00 0,00 7,84 8:00 0,00 18,31 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 27,29 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 9:00 0,00 19,39 9:00 0,00 5,59 9:00 0,00 42,92 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 14,44 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 5,34 10:00 0,00 37,56 10:00 0,00 27,97 10:00 0,00 31,89 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 4,92 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 27,52 11:00 0,00 12,37 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 12:00 0,00 15,79 12:00 0,00 4,89 12:00 0,00 42,76 12:00 0,00 21,25 12:00 0,00 17,87 12:00 0,00 42,36 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 47,64 13:00 0,00 13,06 13:00 0,00 32,43 13:00 0,00 33,36 13:00 0,00 23,62 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 21,17 14:00 0,00 11,21 14:00 0,00 44,53 14:00 0,00 11,94 14:00 0,00 49,40 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,49 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 
19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,50 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 47 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,50 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 1,50 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 44,27 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 33,90 7:00 0,00 8,63 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 19,22 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 45,30 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 9,98 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 12,73 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 47,64 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 7,45 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 30,47 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 29,52 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 11,35 12:00 0,00 43,12 12:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 5,79 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 23,13 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 4,56 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,49 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 48 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 16,18 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 23,78 7:00 0,00 13,35 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 41,85 
8:00 0,00 5,68 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 46,46 9:00 0,00 5,80 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 6,12 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 22,74 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 46,61 
11:00 0,00 4,33 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 26,18 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 28,32 12:00 0,00 5,71 12:00 0,00 29,89 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 23,71 12:00 0,00 16,49 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 28,91 
13:00 0,00 4,51 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 36,90 13:00 0,00 36,91 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 32,26 
14:00 0,00 4,55 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 25,93 14:00 0,00 26,26 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 26,06 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 1,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 49 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,50 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 7:00 0,00 1,26 7:00 0,00 13,83 7:00 0,00 18,43 7:00 0,00 4,85 7:00 0,00 31,47 
8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 1,78 8:00 0,00 28,49 8:00 0,00 22,88 8:00 0,00 6,39 8:00 0,00 41,39 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 2,80 9:00 0,00 39,01 9:00 0,00 31,30 9:00 0,00 9,81 9:00 0,00 45,17 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 2,58 10:00 0,00 29,79 10:00 0,00 45,61 10:00 0,00 9,52 10:00 0,00 48,40 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 1,79 11:00 0,00 16,21 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 16,58 11:00 0,00 29,15 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 45,70 12:00 0,00 1,59 12:00 0,00 36,15 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 11,87 12:00 0,00 19,08 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,56 13:00 0,00 33,82 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 9,43 13:00 0,00 47,22 
14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 2,35 14:00 0,00 21,09 14:00 0,00 35,69 14:00 0,00 6,97 14:00 0,00 31,80 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 48,50 50,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 48,50 50,00 16:00 50,00 50,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,49 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 48,50 50,00 17:00 50,00 50,00 
18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 50,00 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 49,50 50,00 19:00 50,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 50,00 50,00 20:00 50,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 50,00 50,00 21:00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 50 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 50,00 50,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 8,06 7:00 14,54 50,00 7:00 0,00 44,31 7:00 41,43 50,00 7:00 40,90 50,00 7:00 0,00 8,94 7:00 0,00 43,19 8:00 0,00 11,10 8:00 0,00 48,18 8:00 0,00 50,00 8:00 5,24 50,00 8:00 39,08 50,00 8:00 0,00 15,59 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 47,16 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 6,47 50,00 9:00 35,56 50,00 9:00 0,00 28,50 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 29,76 50,00 10:00 0,00 17,59 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 10,63 50,00 11:00 0,00 12,79 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 42,77 12:00 16,15 50,00 12:00 0,00 10,56 12:00 0,00 49,67 
13:00 0,00 40,35 13:00 0,00 39,37 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 23,88 13:00 0,00 24,85 13:00 0,00 12,29 13:00 0,00 50,00 14:00 0,00 24,78 14:00 0,00 28,81 14:00 0,00 45,59 14:00 0,00 11,72 14:00 0,00 18,12 14:00 0,00 6,34 14:00 0,00 36,13 
15:00 0,00 0,00 15:00 48,50 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 50,00 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 48,50 50,00 16:00 48,50 50,00 16:00 0,00 0,00 16:00 49,32 50,00 16:00 50,00 50,00 16:00 48,50 50,00 16:00 0,00 0,00 17:00 48,50 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 0,00 17:00 50,00 50,00 17:00 50,00 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 0,00 
18:00 49,02 50,00 18:00 49,50 50,00 18:00 0,00 0,00 18:00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 18:00 48,50 50,00 18:00 48,50 50,00 
19:00 50,00 50,00 19:00 50,00 50,00 19:00 48,50 50,00 19:00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 19:00 49,50 50,00 19:00 48,50 50,00 20:00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 50,00 50,00 20:00 11,81 13,31 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 51 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 50,00 50,00 6:00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 7:00 0,00 3,89 7:00 5,94 50,00 7:00 7,67 50,00 7:00 0,00 42,42 7:00 0,00 42,70 7:00 0,00 41,49 7:00 0,00 19,10 
8:00 0,00 5,04 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 26,25 
9:00 0,00 21,78 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 50,00 
13:00 0,00 27,79 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 48,57 14:00 0,00 29,45 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 25,49 
15:00 0,00 0,00 15:00 48,50 50,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,50 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 48,50 50,00 16:00 48,50 50,00 16:00 48,50 50,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 17:00 48,50 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 1,50 17:00 11,94 13,44 17:00 48,50 50,00 17:00 0,00 0,50 
18:00 49,32 50,00 18:00 49,50 50,00 18:00 48,50 50,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 11,90 13,40 18:00 0,00 1,50 
19:00 12,52 12,52 19:00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 0,00 19:00 48,50 50,00 19:00 0,00 0,50 19:00 48,50 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,50 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 52 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 14,14 7:00 0,00 1,44 7:00 0,00 0,00 7:00 0,00 19,37 7:00 0,00 23,12 7:00 0,00 16,06 7:00 0,00 8,72 
8:00 0,00 25,20 8:00 0,00 4,33 8:00 0,00 0,00 8:00 0,00 22,00 8:00 0,00 47,75 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 38,20 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 3,23 9:00 0,00 0,00 9:00 0,00 20,07 9:00 0,00 37,14 9:00 0,00 47,70 9:00 0,00 50,00 10:00 0,00 48,00 10:00 0,00 5,09 10:00 0,00 0,00 10:00 0,00 14,41 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 49,35 
11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 6,43 11:00 0,00 0,00 11:00 0,00 16,47 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 46,98 11:00 0,00 46,18 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 4,70 12:00 0,00 0,00 12:00 0,00 16,98 12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 20,09 12:00 0,00 41,09 13:00 0,00 41,01 13:00 0,00 4,16 13:00 0,00 0,00 13:00 0,00 9,94 13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 18,91 13:00 0,00 24,22 
14:00 0,00 26,61 14:00 0,00 4,01 14:00 0,00 0,00 14:00 0,00 12,62 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 15,11 14:00 0,00 22,38 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 16:00 0,00 1,50 16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 0,00 
17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 0,50 
18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,50 19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 1,50 
20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 20:00 0,00 0,50 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 1,50 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 53 CASE I (Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Pgas Pgen TUESD Pgas Pgen WEDN Pgas Pgen THURS Pgas Pgen FRIDAY Pgas Pgen SAT Pgas Pgen SUND Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 
7:00 0,00 46,30 7:00 0,00 20,80 8:00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 
9:00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 
10:00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 11:00 0,00 50,00 11:00 0,00 33,12 
12:00 0,00 50,00 12:00 0,00 27,93 
13:00 0,00 50,00 13:00 0,00 34,40 14:00 0,00 50,00 14:00 0,00 15,44 
15:00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,50 16:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 17:00 0,00 1,50 
18:00 0,00 1,50 18:00 0,00 1,50 
19:00 0,00 1,50 19:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00  
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AVII.2. RESULTS FOR MODEL OF SOLAR THERMAL PLANT WITH THERMAL STORAGE  
Table VII.2. Results for case study II.  2014 WEEK NUMBER 1 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
  0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00   1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00   4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00   8:00 22,31 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 39,01 8:00 39,92 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 39,74 8:00 39,13 0,00 0,00 0,00 8:00 8,88 0,00 0,00 0,00 
  9:00 52,59 0,00 0,00 0,00 9:00 0,44 0,00 0,00 32,08 9:00 45,39 0,00 0,00 13,78 9:00 18,94 0,00 0,00 50,00 9:00 7,18 0,00 0,00 50,00 9:00 21,52 0,00 0,00 0,00 
  10:00 38,70 0,00 0,00 16,48 10:00 0,02 0,00 0,00 44,38 10:00 24,49 0,00 0,00 50,00 10:00 25,80 0,00 0,00 50,00 10:00 20,71 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 38,71   11:00 0,00 12,01 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 40,54 11:00 30,06 0,00 0,00 50,00 11:00 29,94 0,00 0,00 50,00 11:00 30,09 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 31,19 
  12:00 12,61 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 27,67 12:00 32,40 0,00 0,00 50,00 12:00 20,86 0,00 0,00 50,00 12:00 30,99 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 46,95 
  13:00 19,39 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 36,04 13:00 26,42 0,00 0,00 50,00 13:00 0,41 0,00 0,00 50,00 13:00 27,16 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 39,94   14:00 62,17 0,00 0,00 0,00 14:00 0,10 0,00 0,00 31,60 14:00 16,52 0,00 0,00 50,00 14:00 14,52 0,00 0,00 50,00 14:00 38,13 0,00 0,00 29,64 14:00 40,73 0,00 0,00 0,00 
  15:00 53,52 0,00 0,00 0,00 15:00 0,02 0,00 0,00 24,62 15:00 5,25 0,00 0,00 50,00 15:00 4,03 0,00 0,00 50,00 15:00 53,74 0,00 0,00 0,00 15:00 52,96 0,00 0,00 0,00 
  16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00   17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
  18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 47,16 2,84 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
  19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 5,07 0,00 5,07 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00   20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 46,74 3,26 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
  21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,71 40,29 50,00 
  22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
  23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
2014 WEEK NUMBER 2 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 50,00 50,00 7:00 0,00 0,00 50,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 50,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 30,38 8:00 0,00 0,00 11,54 50,00 8:00 0,00 0,00 41,33 50,00 8:00 1,88 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 28,74 50,00 8:00 5,05 0,00 0,00 50,00 8:00 5,58 0,00 0,00 50,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 27,38 9:00 9,36 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 33,04 50,00 9:00 34,80 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 32,51 50,00 9:00 18,87 0,00 0,00 50,00 9:00 35,54 0,00 0,00 50,00 
10:00 0,00 0,00 0,00 35,42 10:00 22,34 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 12,40 50,00 10:00 55,66 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 30,79 50,00 10:00 26,75 0,00 0,00 50,00 10:00 45,36 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 37,09 11:00 30,47 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 12,05 50,00 11:00 29,83 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 33,88 50,00 11:00 30,48 0,00 0,00 50,00 11:00 29,66 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 32,51 12:00 31,70 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 8,34 50,00 12:00 9,96 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 31,18 50,00 12:00 24,40 0,00 0,00 50,00 12:00 31,90 0,00 0,00 50,00 
13:00 3,75 0,00 0,00 50,00 13:00 24,39 0,00 0,00 50,00 13:00 1,80 0,00 0,00 50,00 13:00 6,98 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 26,44 50,00 13:00 26,68 0,00 0,00 50,00 13:00 15,63 0,00 0,00 50,00 
14:00 14,40 0,00 0,00 50,00 14:00 17,43 0,00 0,00 50,00 14:00 9,76 0,00 0,00 50,00 14:00 11,46 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 34,05 50,00 14:00 74,13 0,00 0,00 1,48 14:00 50,51 0,00 0,00 24,00 15:00 8,27 0,00 0,00 50,00 15:00 4,49 0,00 0,00 50,00 15:00 3,07 0,00 0,00 50,00 15:00 24,97 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 31,18 50,00 15:00 33,39 0,00 0,00 35,09 15:00 29,17 0,00 0,00 50,00 
16:00 0,00 22,43 27,57 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 12,42 1,04 50,00 16:00 1,48 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 35,71 50,00 16:00 7,39 0,00 0,00 50,00 16:00 3,81 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 18,97 31,03 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,23 49,77 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 9,74 0,00 9,74 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 3 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 50,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8:00 4,41 0,00 0,00 50,00 8:00 4,76 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 45,10 8:00 0,00 35,09 0,00 50,00 8:00 0,00 31,45 0,00 47,94 8:00 6,81 0,00 0,00 0,00 8:00 3,81 0,00 0,00 0,00 
9:00 19,88 0,00 0,00 50,00 9:00 30,97 0,00 0,00 50,00 9:00 24,10 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 17,25 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 26,05 9:00 8,97 0,00 0,00 0,00 9:00 5,99 0,00 0,00 0,00 10:00 33,34 0,00 0,00 50,00 10:00 56,45 0,00 0,00 50,00 10:00 53,85 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 41,47 10:00 0,00 0,00 0,00 49,40 10:00 16,89 0,00 0,00 0,00 10:00 5,50 0,00 0,00 0,00 
11:00 32,73 0,00 0,00 50,00 11:00 37,74 0,00 0,00 50,00 11:00 24,24 0,00 0,00 50,00 11:00 13,63 0,00 0,00 50,00 11:00 18,57 0,00 0,00 50,00 11:00 26,11 0,00 0,00 0,00 11:00 4,84 0,00 0,00 0,00 
12:00 31,12 0,00 0,00 50,00 12:00 31,57 0,00 0,00 50,00 12:00 12,46 0,00 0,00 50,00 12:00 32,65 0,00 0,00 50,00 12:00 26,00 0,00 0,00 50,00 12:00 24,45 0,00 0,00 0,00 12:00 6,35 0,00 0,00 0,00 
13:00 29,73 0,00 0,00 50,00 13:00 20,20 0,00 0,00 50,00 13:00 21,91 0,00 0,00 50,00 13:00 31,12 0,00 0,00 50,00 13:00 14,29 0,00 0,00 31,53 13:00 12,34 0,00 0,00 0,00 13:00 5,42 0,00 0,00 0,00 14:00 23,48 0,00 0,00 50,00 14:00 24,94 0,00 0,00 35,65 14:00 23,31 0,00 0,00 47,99 14:00 73,97 0,00 0,00 0,00 14:00 65,70 0,00 0,00 0,00 14:00 8,02 0,00 0,00 0,00 14:00 5,29 0,00 0,00 0,00 
15:00 21,00 0,00 0,00 50,00 15:00 31,57 0,00 0,00 50,00 15:00 74,13 0,00 0,00 14,91 15:00 53,87 0,00 0,00 0,00 15:00 67,96 0,00 0,00 0,00 15:00 9,77 0,00 0,00 0,00 15:00 8,93 0,00 0,00 0,00 
16:00 5,37 0,00 0,00 50,00 16:00 8,96 0,00 0,00 50,00 16:00 13,13 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 33,94 16:00 54,58 0,00 0,00 0,00 16:00 6,78 0,00 0,00 0,00 16:00 12,70 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 30,26 19,74 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 9,74 0,00 9,74 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 1,31 0,00 1,31 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 4 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 25,44 0,00 29,97 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 5,76 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 8,45 9:00 1,17 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 14,38 50,00 9:00 6,90 0,00 0,00 0,00 9:00 11,20 0,00 0,00 0,00 
10:00 5,27 0,00 0,00 0,00 10:00 0,32 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 24,92 10:00 73,29 0,00 0,00 0,00 10:00 2,90 0,00 0,00 50,00 10:00 7,12 0,00 0,00 0,00 10:00 9,50 0,00 0,00 0,00 11:00 4,23 0,00 0,00 0,00 11:00 0,32 0,00 0,00 0,00 11:00 27,33 0,00 0,00 0,00 11:00 16,54 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 2,46 0,38 50,00 11:00 6,80 0,00 0,00 0,00 11:00 9,15 0,00 0,00 0,00 
12:00 3,37 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 30,52 12:00 0,00 0,00 0,00 46,29 12:00 0,00 0,00 23,49 50,00 12:00 6,48 0,00 0,00 0,00 12:00 8,45 0,00 0,00 0,00 
13:00 2,68 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 44,42 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 32,81 13:00 0,00 0,00 23,43 50,00 13:00 5,32 0,00 0,00 0,00 13:00 10,12 0,00 0,00 0,00 14:00 3,80 0,00 0,00 0,00 14:00 0,30 0,00 0,00 0,00 14:00 22,14 0,00 0,00 0,00 14:00 28,77 0,00 0,00 26,76 14:00 0,00 0,00 0,00 41,91 14:00 4,19 0,00 0,00 0,00 14:00 10,53 0,00 0,00 0,00 
15:00 3,51 0,00 0,00 0,00 15:00 0,31 0,00 0,00 0,00 15:00 41,68 0,00 0,00 0,00 15:00 63,42 0,00 0,00 0,00 15:00 67,99 0,00 0,00 0,00 15:00 2,57 0,00 0,00 0,00 15:00 17,45 0,00 0,00 0,00 
16:00 7,67 0,00 0,00 0,00 16:00 0,31 0,00 0,00 0,00 16:00 35,36 0,00 0,00 0,00 16:00 63,94 0,00 0,00 0,00 16:00 20,96 0,00 0,00 50,00 16:00 1,55 0,00 0,00 0,00 16:00 15,27 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,31 0,00 0,00 0,00 17:00 20,50 0,00 0,00 0,00 17:00 0,02 0,00 0,00 47,20 17:00 8,36 0,00 0,00 50,00 17:00 4,80 0,00 0,00 0,00 17:00 4,94 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 12,47 0,00 12,47 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 11,30 0,00 11,30 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 32,61 17,39 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,74 40,26 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 5 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 17,05 9:00 0,00 0,00 0,00 0,93 9:00 0,00 0,00 0,00 24,99 9:00 7,12 0,00 0,00 50,00 9:00 2,57 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 38,44 0,00 0,00 15,61 10:00 0,00 0,00 0,00 25,31 10:00 0,00 0,00 0,00 2,58 10:00 31,08 0,00 0,00 0,00 10:00 10,63 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 2,18 0,00 38,93 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 28,45 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 0,00 0,00 29,97 11:00 0,00 0,00 0,00 12,32 11:00 0,00 0,00 0,00 41,27 11:00 18,13 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 22,76 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 38,35 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 23,67 12:00 0,00 0,00 0,00 14,92 12:00 9,26 0,00 0,00 50,00 12:00 28,25 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 34,34 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 35,17 0,00 0,00 50,00 
13:00 0,00 0,00 0,00 18,40 13:00 0,00 0,00 0,00 9,66 13:00 6,44 0,00 0,00 50,00 13:00 24,56 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 39,18 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 28,13 0,00 0,00 50,00 14:00 32,51 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 15,83 14:00 6,75 0,00 0,00 50,00 14:00 26,52 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 31,75 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 17,91 0,00 0,00 50,00 
15:00 35,23 0,00 0,00 0,00 15:00 36,27 0,00 0,00 0,00 15:00 37,45 0,00 0,00 0,00 15:00 30,37 0,00 0,00 50,00 15:00 32,71 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 25,15 0,00 0,00 50,00 
16:00 32,13 0,00 0,00 0,00 16:00 36,82 0,00 0,00 0,00 16:00 19,23 0,00 0,00 0,00 16:00 23,84 0,00 0,00 50,00 16:00 28,34 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 25,54 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 18,56 17:00 0,00 0,00 0,00 4,54 17:00 0,00 0,00 0,00 16,09 17:00 10,25 0,00 0,00 50,00 17:00 8,04 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 10,03 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 8,51 0,00 8,51 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 17,19 32,81 50,00 20:00 0,00 43,53 6,47 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 2,47 0,00 2,47 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 6 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 21,93 0,00 21,93 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 31,89 0,00 31,89 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 50,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 30,25 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 45,48 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 14,09 9:00 12,24 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 38,89 9:00 7,33 0,00 0,00 50,00 9:00 10,94 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 14,32 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 8,55 10:00 0,00 0,00 0,00 14,29 10:00 16,59 0,00 0,00 50,00 10:00 22,51 0,00 0,00 0,00 10:00 34,56 0,00 0,00 50,00 10:00 40,68 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 0,00 0,00 49,39 11:00 0,00 0,00 0,00 19,45 11:00 12,82 0,00 0,00 0,00 11:00 13,15 0,00 0,00 50,00 11:00 2,97 0,00 0,00 0,00 11:00 36,03 0,00 0,00 50,00 11:00 41,04 0,00 0,00 50,00 
12:00 5,34 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 25,98 12:00 7,07 0,00 0,00 25,18 12:00 8,08 0,00 0,00 50,00 12:00 1,26 0,00 0,00 0,00 12:00 36,25 0,00 0,00 50,00 12:00 36,32 0,00 0,00 50,00 13:00 12,18 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 34,16 13:00 47,94 0,00 0,00 0,00 13:00 22,08 0,00 0,00 50,00 13:00 1,51 0,00 0,00 0,00 13:00 28,64 0,00 0,00 50,00 13:00 29,08 0,00 0,00 50,00 
14:00 14,37 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 49,26 14:00 32,22 0,00 0,00 0,00 14:00 13,05 0,00 0,00 50,00 14:00 1,14 0,00 0,00 0,00 14:00 9,84 0,00 0,00 50,00 14:00 6,69 0,00 0,00 50,00 
15:00 20,98 0,00 0,00 50,00 15:00 43,65 0,00 0,00 0,00 15:00 49,27 0,00 0,00 0,00 15:00 0,02 0,00 0,00 45,78 15:00 2,37 0,00 0,00 0,00 15:00 26,39 0,00 0,00 50,00 15:00 26,96 0,00 0,00 50,00 
16:00 29,33 0,00 0,00 50,00 16:00 22,68 0,00 0,00 0,00 16:00 63,58 0,00 0,00 0,00 16:00 0,02 0,00 0,00 49,96 16:00 15,12 0,00 0,00 0,00 16:00 50,50 0,00 0,00 24,49 16:00 39,94 0,00 0,00 36,43 17:00 8,38 0,00 0,00 50,00 17:00 8,64 0,00 0,00 0,00 17:00 34,22 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 27,68 17:00 24,77 0,00 0,00 0,00 17:00 17,62 0,00 0,00 50,00 17:00 15,51 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 9,72 0,00 9,72 18:00 0,00 13,64 0,00 13,64 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 9,64 0,00 9,64 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 10,79 0,00 10,79 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,71 0,00 9,71 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00  
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2014 WEEK NUMBER 7 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 50,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 50,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 50,00 50,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 50,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 50,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 50,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 50,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 4,05 0,00 0,00 50,00 9:00 6,51 0,00 0,00 50,00 9:00 5,38 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,98 9:00 13,27 0,00 0,00 0,00 9:00 10,57 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 7,41 
10:00 27,90 0,00 0,00 0,00 10:00 24,28 0,00 0,00 50,00 10:00 26,19 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 1,66 10:00 0,00 0,00 0,00 16,89 10:00 16,71 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 1,67 0,00 11,38 
11:00 36,24 0,00 0,00 0,00 11:00 32,18 0,00 0,00 50,00 11:00 32,77 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 1,77 11:00 0,00 0,00 0,00 27,65 11:00 25,83 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 17,70 
12:00 36,48 0,00 0,00 0,00 12:00 36,68 0,00 0,00 50,00 12:00 36,93 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 3,19 12:00 0,00 0,00 0,00 26,42 12:00 21,62 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 19,26 13:00 37,67 0,00 0,00 0,00 13:00 38,13 0,00 0,00 50,00 13:00 37,15 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 3,49 13:00 0,00 0,00 0,00 14,99 13:00 16,15 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 20,15 
14:00 33,15 0,00 0,00 0,00 14:00 36,90 0,00 0,00 50,00 14:00 35,08 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 1,73 14:00 0,00 0,00 0,00 6,01 14:00 20,27 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 30,58 
15:00 31,19 0,00 0,00 0,00 15:00 33,01 0,00 0,00 50,00 15:00 32,92 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 2,81 15:00 0,00 0,00 0,00 9,84 15:00 26,77 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 47,37 16:00 27,16 0,00 0,00 0,00 16:00 25,71 0,00 0,00 50,00 16:00 25,93 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 4,37 16:00 15,82 0,00 0,00 0,00 16:00 38,88 0,00 0,00 0,00 16:00 37,41 0,00 0,00 50,00 
17:00 13,33 0,00 0,00 0,00 17:00 13,76 0,00 0,00 50,00 17:00 14,80 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 8,48 17:00 0,00 0,00 0,00 12,28 17:00 18,00 0,00 0,00 0,00 17:00 17,36 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 9,72 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 24,68 25,32 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,74 0,00 9,74 22:00 0,00 9,74 40,26 50,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,74 40,26 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 8 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 9,66 0,00 9,66 7:00 0,00 50,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 50,00 0,00 50,00 8:00 0,00 50,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 50,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 37,53 9:00 1,53 0,00 0,00 0,00 9:00 12,66 0,00 0,00 0,00 9:00 4,58 0,00 0,00 50,00 
10:00 17,69 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 50,00 0,00 50,00 10:00 14,99 0,00 0,00 50,00 10:00 2,39 0,00 0,00 0,00 10:00 15,57 0,00 0,00 0,00 10:00 20,77 0,00 0,00 50,00 11:00 34,48 0,00 0,00 50,00 11:00 43,06 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 9,46 40,54 50,00 11:00 9,67 0,00 0,00 50,00 11:00 1,93 0,00 0,00 0,00 11:00 21,22 0,00 0,00 0,00 11:00 25,30 0,00 0,00 50,00 
12:00 38,89 0,00 0,00 50,00 12:00 39,89 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 50,00 50,00 12:00 27,35 0,00 0,00 0,86 12:00 1,24 0,00 0,00 0,00 12:00 29,24 0,00 0,00 0,00 12:00 30,35 0,00 0,00 50,00 
13:00 36,31 0,00 0,00 50,00 13:00 38,37 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 32,21 0,00 0,00 0,00 13:00 0,91 0,00 0,00 0,00 13:00 38,22 0,00 0,00 0,00 13:00 11,69 0,00 0,00 50,00 14:00 37,45 0,00 0,00 50,00 14:00 32,96 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,30 14:00 57,99 0,00 0,00 0,00 14:00 0,57 0,00 0,00 0,00 14:00 29,72 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 48,61 
15:00 34,28 0,00 0,00 50,00 15:00 28,89 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 5,45 15:00 53,49 0,00 0,00 0,00 15:00 0,60 0,00 0,00 0,00 15:00 23,83 0,00 0,00 0,00 15:00 61,76 0,00 0,00 0,00 
16:00 28,51 0,00 0,00 50,00 16:00 42,04 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 15,06 16:00 20,39 0,00 0,00 0,00 16:00 0,93 0,00 0,00 0,00 16:00 31,95 0,00 0,00 0,00 16:00 58,34 0,00 0,00 0,00 17:00 19,54 0,00 0,00 50,00 17:00 21,94 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 13,77 17:00 7,46 0,00 0,00 0,00 17:00 2,27 0,00 0,00 0,00 17:00 23,72 0,00 0,00 0,00 17:00 34,35 0,00 0,00 11,39 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 41,87 0,00 41,87 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 9 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 20,38 0,00 0,00 0,00 7:00 20,30 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 35,42 8:00 12,27 0,00 0,00 15,92 
9:00 2,02 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 9,38 9:00 0,00 0,00 0,00 11,50 9:00 5,37 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 47,49 9:00 0,00 0,00 0,00 35,97 9:00 0,21 0,00 0,00 50,00 10:00 21,57 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 18,64 10:00 0,00 0,00 0,00 7,72 10:00 19,92 0,00 0,00 50,00 10:00 19,75 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 20,36 10:00 16,96 0,00 0,00 50,00 
11:00 21,40 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 27,85 11:00 0,00 0,00 0,00 11,11 11:00 24,20 0,00 0,00 50,00 11:00 18,68 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 35,63 11:00 30,69 0,00 0,00 0,00 
12:00 4,35 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 42,48 12:00 0,00 0,00 0,00 23,26 12:00 29,29 0,00 0,00 50,00 12:00 29,49 0,00 0,00 50,00 12:00 12,55 0,00 0,00 50,00 12:00 12,18 0,00 0,00 0,00 
13:00 13,10 0,00 0,00 50,00 13:00 8,31 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 45,23 13:00 28,83 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 48,62 13:00 17,09 0,00 0,00 50,00 13:00 10,42 0,00 0,00 0,00 14:00 33,17 0,00 0,00 50,00 14:00 0,51 0,00 0,00 50,00 14:00 36,42 0,00 0,00 50,00 14:00 10,38 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 24,13 14:00 37,27 0,00 0,00 27,48 14:00 10,37 0,00 0,00 0,00 
15:00 30,95 0,00 0,00 50,00 15:00 12,31 0,00 0,00 50,00 15:00 30,04 0,00 0,00 50,00 15:00 21,55 0,00 0,00 50,00 15:00 3,23 0,00 0,00 50,00 15:00 2,47 0,00 0,00 50,00 15:00 8,73 0,00 0,00 0,00 
16:00 31,22 0,00 0,00 47,67 16:00 21,70 0,00 0,00 50,00 16:00 27,68 0,00 0,00 50,00 16:00 22,23 0,00 0,00 50,00 16:00 1,25 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 35,65 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 1,32 17:00 19,18 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 33,23 17:00 1,90 0,00 0,00 50,00 17:00 6,21 0,00 0,00 50,00 17:00 13,54 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 22,58 0,00 22,58 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 45,94 4,06 50,00 20:00 0,00 14,14 0,00 14,14 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 10 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 4,21 7:00 0,00 0,00 0,00 7,92 7:00 7,17 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 9,24 7:00 10,63 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 3,63 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 4,86 8:00 0,00 40,02 0,00 50,00 8:00 6,79 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 11,94 8:00 13,60 0,00 0,00 22,39 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
9:00 9,69 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 5,57 9:00 0,00 0,00 0,00 7,89 9:00 0,00 0,00 0,00 35,76 9:00 0,00 0,00 0,00 12,65 9:00 14,57 0,00 0,00 50,00 9:00 24,65 0,00 0,00 50,00 
10:00 24,93 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 4,83 10:00 0,00 0,00 0,00 4,42 10:00 33,97 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 18,73 10:00 33,08 0,00 0,00 50,00 10:00 59,57 0,00 0,00 50,00 11:00 36,29 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 4,21 11:00 0,00 0,00 0,00 4,36 11:00 32,61 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 30,41 11:00 35,39 0,00 0,00 50,00 11:00 40,22 0,00 0,00 50,00 
12:00 34,90 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 4,20 12:00 0,00 0,00 0,00 3,78 12:00 17,63 0,00 0,00 50,00 12:00 34,56 0,00 0,00 9,90 12:00 62,93 0,00 0,00 0,00 12:00 37,78 0,00 0,00 50,00 
13:00 38,26 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 2,42 13:00 2,77 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 42,71 13:00 51,20 0,00 0,00 0,00 13:00 2,40 0,00 0,00 50,00 13:00 2,57 0,00 0,00 50,00 14:00 38,38 0,00 0,00 37,21 14:00 0,00 0,00 0,00 4,20 14:00 2,68 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 25,33 14:00 64,22 0,00 0,00 0,00 14:00 41,46 0,00 0,00 0,00 14:00 24,27 0,00 0,00 50,00 
15:00 58,61 0,00 0,00 0,00 15:00 0,54 0,00 0,00 5,78 15:00 2,79 0,00 0,00 0,00 15:00 41,78 0,00 0,00 0,00 15:00 74,13 0,00 0,00 16,20 15:00 33,09 0,00 0,00 0,00 15:00 36,83 0,00 0,00 50,00 
16:00 6,08 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 3,78 16:00 0,97 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 32,22 16:00 23,00 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 38,22 16:00 16,77 0,00 0,00 50,00 17:00 0,02 0,00 0,00 34,51 17:00 0,00 19,66 0,00 23,49 17:00 0,00 0,00 0,00 1,55 17:00 0,00 0,00 0,00 12,66 17:00 0,00 0,00 0,00 49,61 17:00 0,00 9,72 0,00 20,45 17:00 4,53 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 7,83 0,00 7,83 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 18,77 0,00 18,77 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,74 0,00 9,74 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,71 0,00 9,71 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 2014 WEEK NUMBER 11 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 41,65 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 34,77 7:00 5,48 0,00 0,00 5,03 7:00 2,53 0,00 0,00 0,00 7:00 0,30 0,00 0,00 0,00 7:00 0,69 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 18,85 0,00 50,00 8:00 2,14 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 4,65 0,00 50,00 8:00 1,55 0,00 0,00 0,00 8:00 0,31 0,00 0,00 0,00 8:00 2,20 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 16,51 0,00 39,80 9:00 2,58 0,00 0,00 50,00 9:00 12,36 0,00 0,00 50,00 9:00 2,34 0,00 0,00 0,00 9:00 0,42 0,00 0,00 0,00 9:00 3,01 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10:00 0,31 0,00 0,00 23,12 10:00 4,82 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 40,77 10:00 2,91 0,00 0,00 0,00 10:00 0,37 0,00 0,00 0,00 10:00 3,03 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 23,36 11:00 4,42 0,00 0,00 50,00 11:00 34,97 0,00 0,00 30,64 11:00 2,60 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 2,43 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12:00 47,54 0,00 0,00 0,00 12:00 9,92 0,00 0,00 50,00 12:00 53,42 0,00 0,00 0,00 12:00 1,53 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,74 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13:00 62,27 0,00 0,00 0,00 13:00 7,54 0,00 0,00 50,00 13:00 3,88 0,00 0,00 0,00 13:00 0,91 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 0,99 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 62,83 0,00 0,00 0,00 14:00 3,37 0,00 0,00 50,00 14:00 42,48 0,00 0,00 0,00 14:00 1,10 0,00 0,00 0,00 14:00 0,27 0,00 0,00 0,00 14:00 1,54 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15:00 74,13 0,00 0,00 3,75 15:00 0,00 0,23 0,00 50,00 15:00 53,20 0,00 0,00 0,00 15:00 1,41 0,00 0,00 0,00 15:00 0,32 0,00 0,00 0,00 15:00 1,39 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,02 0,00 0,00 49,98 16:00 0,00 9,33 0,00 50,00 16:00 46,81 0,00 0,00 0,00 16:00 1,56 0,00 0,00 0,00 16:00 0,32 0,00 0,00 0,00 16:00 1,72 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,02 0,00 0,00 32,39 17:00 1,04 0,00 0,00 50,00 17:00 0,02 0,00 0,00 29,13 17:00 0,02 0,00 0,00 1,59 17:00 0,00 49,65 0,00 50,00 17:00 2,12 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 30,14 0,00 30,14 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 15,20 0,00 15,20 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 11,69 38,31 50,00 20:00 0,00 16,84 0,00 16,84 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 12 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 50,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 9,73 0,00 9,73 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 3,19 0,00 0,00 0,00 7:00 1,46 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 34,18 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 15,40 0,00 0,00 16,98 7:00 32,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 15,12 8:00 7,41 0,00 0,00 0,00 8:00 20,25 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 13,08 0,00 50,00 8:00 56,06 0,00 0,00 15,84 8:00 0,00 0,00 0,00 33,39 
9:00 22,94 0,00 0,00 0,00 9:00 29,02 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 48,66 9:00 33,04 0,00 0,00 50,00 9:00 25,09 0,00 0,00 50,00 
10:00 19,44 0,00 0,00 0,00 10:00 25,39 0,00 0,00 50,00 10:00 34,41 0,00 0,00 50,00 10:00 15,81 0,00 0,00 50,00 10:00 42,24 0,00 0,00 50,00 10:00 40,29 0,00 0,00 50,00 10:00 54,47 0,00 0,00 50,00 11:00 7,41 0,00 0,00 0,00 11:00 24,28 0,00 0,00 50,00 11:00 47,46 0,00 0,00 50,00 11:00 43,84 0,00 0,00 50,00 11:00 47,91 0,00 0,00 50,00 11:00 15,49 0,00 0,00 50,00 11:00 42,76 0,00 0,00 50,00 
12:00 5,14 0,00 0,00 0,00 12:00 22,67 0,00 0,00 50,00 12:00 12,20 0,00 0,00 50,00 12:00 42,69 0,00 0,00 50,00 12:00 22,30 0,00 0,00 50,00 12:00 0,02 0,00 0,00 36,41 12:00 42,68 0,00 0,00 50,00 
13:00 12,24 0,00 0,00 0,00 13:00 21,05 0,00 0,00 50,00 13:00 22,58 0,00 0,00 50,00 13:00 39,83 0,00 0,00 50,00 13:00 38,32 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 10,61 0,00 50,00 13:00 28,43 0,00 0,00 50,00 14:00 12,96 0,00 0,00 0,00 14:00 26,68 0,00 0,00 50,00 14:00 37,81 0,00 0,00 50,00 14:00 34,76 0,00 0,00 50,00 14:00 20,18 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 41,13 14:00 20,31 0,00 0,00 50,00 
15:00 5,76 0,00 0,00 0,00 15:00 15,12 0,00 0,00 48,83 15:00 37,10 0,00 0,00 50,00 15:00 40,62 0,00 0,00 50,00 15:00 35,70 0,00 0,00 29,57 15:00 12,56 0,00 0,00 22,42 15:00 14,31 0,00 0,00 50,00 
16:00 5,45 0,00 0,00 0,00 16:00 3,29 0,00 0,00 50,00 16:00 43,21 0,00 0,00 50,00 16:00 24,73 0,00 0,00 50,00 16:00 29,72 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 22,82 16:00 19,11 0,00 0,00 30,24 
17:00 5,76 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 1,78 0,00 50,00 17:00 12,38 0,00 0,00 50,00 17:00 4,87 0,00 0,00 50,00 17:00 10,78 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 31,52 0,00 50,00 17:00 0,02 0,00 0,00 47,42 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 9,19 0,00 9,19 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 28,21 0,00 28,21 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,74 0,00 9,74 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 13 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,53 0,00 50,00 7:00 0,00 6,33 0,00 50,00 7:00 27,05 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 7,36 7:00 0,00 0,00 0,00 17,99 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 22,89 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 21,40 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 13,26 8:00 0,00 0,00 0,00 27,88 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 35,06 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 9,71 0,00 0,00 7,51 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 30,70 9:00 0,00 0,00 0,00 47,85 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
10:00 40,38 0,00 0,00 50,00 10:00 33,11 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 26,31 10:00 18,58 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 29,83 10:00 1,44 0,00 0,00 50,00 10:00 18,03 0,00 0,00 50,00 
11:00 31,34 0,00 0,00 50,00 11:00 43,87 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 27,27 11:00 43,85 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 36,63 11:00 0,00 0,00 0,00 36,97 11:00 45,59 0,00 0,00 50,00 
12:00 31,26 0,00 0,00 50,00 12:00 44,74 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 19,58 12:00 43,95 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 22,97 12:00 0,00 0,00 0,00 21,52 12:00 45,36 0,00 0,00 50,00 13:00 31,35 0,00 0,00 50,00 13:00 42,35 0,00 0,00 50,00 13:00 17,69 0,00 0,00 0,00 13:00 42,34 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 9,90 13:00 0,00 0,00 0,00 40,57 13:00 31,81 0,00 0,00 50,00 
14:00 32,42 0,00 0,00 50,00 14:00 37,97 0,00 0,00 50,00 14:00 15,06 0,00 0,00 0,00 14:00 38,54 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 21,87 14:00 0,00 0,00 0,00 42,47 14:00 32,29 0,00 0,00 50,00 
15:00 22,46 0,00 0,00 47,30 15:00 31,78 0,00 0,00 50,00 15:00 20,05 0,00 0,00 0,00 15:00 31,51 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 32,74 15:00 0,00 0,00 0,00 31,51 15:00 43,23 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 42,38 16:00 13,31 0,00 0,00 50,00 16:00 23,29 0,00 0,00 0,00 16:00 21,92 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 26,50 16:00 0,00 0,00 0,00 22,58 16:00 23,56 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 3,38 0,00 29,37 17:00 0,00 5,47 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 15,84 17:00 6,47 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 14,09 17:00 0,00 0,00 0,00 10,70 17:00 7,28 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,36 0,00 0,36 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,01 0,00 0,01 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,73 0,00 9,73 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,57 0,00 9,57 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 14 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 50,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 20,85 0,00 50,00 7:00 11,20 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 43,39 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 15,12 0,00 50,00 8:00 10,51 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 29,80 0,00 0,00 38,92 
9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 25,31 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 7,14 0,00 0,00 50,00 9:00 31,57 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 70,05 0,00 0,00 0,00 
10:00 22,35 0,00 0,00 50,00 10:00 59,90 0,00 0,00 50,00 10:00 34,03 0,00 0,00 50,00 10:00 2,68 0,00 0,00 50,00 10:00 10,26 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 48,63 0,00 0,00 0,00 11:00 43,46 0,00 0,00 50,00 11:00 43,56 0,00 0,00 50,00 11:00 43,84 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 8,66 0,00 50,00 11:00 11,31 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 19,61 0,00 50,00 
12:00 43,20 0,00 0,00 50,00 12:00 34,07 0,00 0,00 50,00 12:00 43,21 0,00 0,00 50,00 12:00 9,25 0,00 0,00 50,00 12:00 10,48 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 23,92 0,00 0,00 0,00 
13:00 39,69 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 13,75 0,00 50,00 13:00 26,14 0,00 0,00 50,00 13:00 9,36 0,00 0,00 50,00 13:00 9,09 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 13,41 0,00 0,00 0,00 14:00 37,50 0,00 0,00 50,00 14:00 27,59 0,00 0,00 50,00 14:00 32,73 0,00 0,00 50,00 14:00 15,44 0,00 0,00 50,00 14:00 27,80 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 19,44 0,00 0,00 0,00 
15:00 31,08 0,00 0,00 50,00 15:00 36,09 0,00 0,00 50,00 15:00 36,54 0,00 0,00 50,00 15:00 64,71 0,00 0,00 0,00 15:00 54,07 0,00 0,00 8,27 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 26,11 0,00 0,00 0,00 
16:00 21,72 0,00 0,00 50,00 16:00 22,99 0,00 0,00 50,00 16:00 21,40 0,00 0,00 50,00 16:00 35,60 0,00 0,00 0,00 16:00 44,14 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 21,74 0,00 0,00 0,00 17:00 8,15 0,00 0,00 50,00 17:00 13,86 0,00 0,00 50,00 17:00 9,28 0,00 0,00 50,00 17:00 24,60 0,00 0,00 0,00 17:00 26,72 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 17,18 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 23,40 0,00 23,40 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 34,92 0,00 34,92 21:00 0,00 9,35 0,00 9,35 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 9,73 0,00 9,73 
22:00 0,00 9,73 0,00 9,73 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,67 0,00 9,67 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 15 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 9,19 0,00 9,19 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 10,68 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 21,28 7:00 24,96 0,00 0,00 11,97 7:00 2,07 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 42,86 7:00 0,00 33,91 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 33,88 0,00 0,00 0,00 7:00 2,54 0,00 0,00 25,30 
8:00 0,00 0,00 0,00 18,03 8:00 0,00 1,76 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 22,82 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 27,56 0,00 0,00 0,00 8:00 38,95 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 21,19 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 4,95 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 23,85 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 20,08 0,00 0,00 0,00 9:00 45,46 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 19,64 10:00 0,00 0,00 0,00 3,83 10:00 11,22 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 10,77 0,00 35,82 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 16,47 0,00 0,00 0,00 10:00 35,08 0,00 0,00 0,00 
11:00 57,10 0,00 0,00 2,48 11:00 35,14 0,00 0,00 37,69 11:00 41,22 0,00 0,00 50,00 11:00 26,03 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 38,31 0,00 0,00 0,00 11:00 25,82 0,00 0,00 0,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 31,51 12:00 48,75 0,00 0,00 25,26 12:00 39,31 0,00 0,00 50,00 12:00 29,71 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,92 0,00 49,37 12:00 21,80 0,00 0,00 0,00 
13:00 1,84 0,00 0,00 0,00 13:00 53,46 0,00 0,00 0,00 13:00 41,97 0,00 0,00 50,00 13:00 39,83 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 44,31 0,00 0,00 0,00 13:00 22,05 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 60,20 0,00 0,00 0,00 14:00 38,94 0,00 0,00 50,00 14:00 41,48 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 23,35 0,00 0,00 0,00 14:00 20,88 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 40,31 0,00 0,00 0,00 15:00 35,16 0,00 0,00 50,00 15:00 50,47 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 11,33 0,00 0,00 0,00 15:00 13,98 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 6,71 0,00 0,00 0,00 16:00 29,60 0,00 0,00 50,00 16:00 26,84 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 12,32 0,00 0,00 0,00 16:00 10,80 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 2,57 0,00 0,00 0,00 17:00 9,73 0,00 0,00 50,00 17:00 11,32 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 10,00 0,00 0,00 0,00 17:00 9,85 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,71 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 9,71 0,00 9,71 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 16 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 37,79 0,00 37,79 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 46,88 0,00 50,00 6:00 2,92 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,92 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 7,02 0,00 0,00 0,00 6:00 2,23 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 45,87 
7:00 0,00 40,12 0,00 50,00 7:00 17,46 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 16,34 0,00 24,47 7:00 0,00 35,09 0,00 35,09 7:00 0,00 5,96 0,00 18,11 7:00 8,40 0,00 0,00 0,00 7:00 62,16 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 31,27 0,00 50,00 8:00 30,75 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 43,31 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 30,70 8:00 4,66 0,00 0,00 0,00 8:00 39,88 0,00 0,00 30,03 
9:00 0,00 9,47 0,00 50,00 9:00 39,71 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 4,77 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 9,79 0,00 0,00 50,00 9:00 4,77 0,00 0,00 0,00 9:00 47,01 0,00 0,00 50,00 
10:00 51,48 0,00 0,00 50,00 10:00 35,62 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 3,82 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 8,22 0,00 0,00 48,53 10:00 46,66 0,00 0,00 0,00 10:00 39,28 0,00 0,00 50,00 
11:00 41,94 0,00 0,00 50,00 11:00 31,01 0,00 0,00 50,00 11:00 8,90 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 26,55 0,00 0,00 0,00 11:00 38,18 0,00 0,00 0,00 11:00 44,71 0,00 0,00 50,00 12:00 42,77 0,00 0,00 50,00 12:00 21,99 0,00 0,00 50,00 12:00 13,24 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 28,82 0,00 0,00 0,00 12:00 13,19 0,00 0,00 23,47 12:00 14,09 0,00 0,00 50,00 
13:00 30,13 0,00 0,00 50,00 13:00 15,25 0,00 0,00 50,00 13:00 7,24 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 39,48 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 29,21 0,00 50,00 13:00 0,00 10,08 0,00 50,00 
14:00 10,23 0,00 0,00 50,00 14:00 19,12 0,00 0,00 50,00 14:00 39,52 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 27,16 0,00 0,00 0,00 14:00 28,96 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 17,89 0,00 50,00 15:00 10,13 0,00 0,00 50,00 15:00 16,80 0,00 0,00 50,00 15:00 24,65 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 45,79 0,00 0,00 0,00 15:00 3,82 0,00 0,00 0,00 15:00 11,65 0,00 0,00 6,15 
16:00 8,72 0,00 0,00 50,00 16:00 11,21 0,00 0,00 50,00 16:00 4,20 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 42,57 0,00 0,00 0,00 16:00 1,40 0,00 0,00 0,00 16:00 12,51 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 32,26 17:00 5,37 0,00 0,00 50,00 17:00 2,56 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 18,76 0,00 0,00 0,00 17:00 0,34 0,00 0,00 0,80 17:00 8,90 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 9,70 0,00 9,70 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 41,36 0,00 41,36 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 17 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 18,29 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 3,05 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 22,93 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 21,48 7:00 0,00 50,00 0,00 50,00 7:00 0,00 50,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 35,89 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 49,99 8:00 0,00 50,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 22,45 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 31,38 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 49,10 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
10:00 14,29 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 14,36 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 44,10 0,00 0,00 50,00 10:00 1,20 0,00 0,00 50,00 10:00 1,76 0,00 0,00 50,00 
11:00 46,08 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 7,23 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 3,74 0,00 50,00 11:00 46,62 0,00 0,00 50,00 11:00 46,32 0,00 0,00 50,00 
12:00 46,71 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 4,60 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 25,13 0,00 50,00 12:00 46,82 0,00 0,00 50,00 12:00 46,93 0,00 0,00 50,00 13:00 40,86 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 6,30 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 34,86 0,00 50,00 13:00 44,99 0,00 0,00 50,00 13:00 45,04 0,00 0,00 50,00 
14:00 37,68 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 33,21 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 28,95 0,00 50,00 14:00 39,78 0,00 0,00 50,00 14:00 40,06 0,00 0,00 50,00 
15:00 36,43 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 29,50 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 16,10 15:00 33,67 0,00 0,00 50,00 15:00 33,32 0,00 0,00 50,00 16:00 21,32 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 30,55 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 6,30 16:00 23,78 0,00 0,00 50,00 16:00 23,44 0,00 0,00 50,00 
17:00 3,80 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 35,70 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 4,60 17:00 10,29 0,00 0,00 50,00 17:00 10,29 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 9,70 0,00 9,70 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 8,69 0,00 8,69 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 5,49 0,00 5,49 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,66 0,00 9,66 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
 2014 WEEK NUMBER 18 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 9,69 0,00 9,69 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 9,67 0,00 9,67 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 2,69 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 24,67 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 33,68 6:00 0,00 0,00 0,00 32,45 6:00 3,90 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 38,16 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 13,65 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 14,63 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 18,60 0,00 0,00 28,75 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 4,85 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 11,15 0,00 0,00 50,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 48,81 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 47,09 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 48,38 0,00 0,00 50,00 10:00 1,02 0,00 0,00 50,00 10:00 5,02 0,00 0,00 50,00 10:00 28,36 0,00 0,00 50,00 10:00 25,25 0,00 0,00 50,00 10:00 43,30 0,00 0,00 50,00 10:00 27,25 0,00 0,00 50,00 10:00 46,10 0,00 0,00 50,00 
11:00 46,52 0,00 0,00 50,00 11:00 47,17 0,00 0,00 50,00 11:00 34,59 0,00 0,00 50,00 11:00 43,14 0,00 0,00 50,00 11:00 33,34 0,00 0,00 50,00 11:00 45,27 0,00 0,00 50,00 11:00 31,08 0,00 0,00 50,00 
12:00 46,43 0,00 0,00 50,00 12:00 47,09 0,00 0,00 50,00 12:00 33,91 0,00 0,00 50,00 12:00 42,38 0,00 0,00 50,00 12:00 20,67 0,00 0,00 50,00 12:00 44,23 0,00 0,00 50,00 12:00 13,44 0,00 0,00 50,00 13:00 44,61 0,00 0,00 50,00 13:00 36,96 0,00 0,00 50,00 13:00 37,25 0,00 0,00 50,00 13:00 38,69 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 1,28 0,00 50,00 13:00 21,60 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 16,29 0,00 50,00 
14:00 40,12 0,00 0,00 50,00 14:00 37,03 0,00 0,00 50,00 14:00 37,85 0,00 0,00 50,00 14:00 36,81 0,00 0,00 50,00 14:00 23,06 0,00 0,00 50,00 14:00 28,01 0,00 0,00 50,00 14:00 20,87 0,00 0,00 50,00 
15:00 33,36 0,00 0,00 50,00 15:00 37,97 0,00 0,00 50,00 15:00 18,43 0,00 0,00 50,00 15:00 30,15 0,00 0,00 50,00 15:00 9,82 0,00 0,00 50,00 15:00 45,64 0,00 0,00 50,00 15:00 31,32 0,00 0,00 50,00 16:00 24,24 0,00 0,00 50,00 16:00 23,97 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 47,37 16:00 21,58 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 8,71 0,00 50,00 16:00 23,58 0,00 0,00 50,00 16:00 28,94 0,00 0,00 50,00 
17:00 10,86 0,00 0,00 50,00 17:00 11,94 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 37,55 17:00 9,16 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 3,69 0,00 50,00 17:00 11,57 0,00 0,00 50,00 17:00 16,57 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 14,73 0,00 14,73 18:00 0,00 47,30 0,00 47,30 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,02 0,00 0,00 33,60 19:00 0,00 6,97 0,00 6,97 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 9,70 0,00 9,70 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 19 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 6,50 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 2,30 6:00 0,00 0,00 0,00 21,87 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 13,53 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 1,37 6:00 9,87 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 30,65 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 3,47 7:00 0,00 0,00 0,00 12,32 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 1,60 0,00 0,00 0,00 7:00 5,23 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 17,50 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 32,29 8:00 0,00 0,00 0,00 10,06 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 3,50 0,00 0,00 0,00 8:00 13,31 0,00 0,00 0,00 9:00 23,93 0,00 0,00 50,00 9:00 2,52 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 23,17 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 18,34 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 3,74 9:00 36,32 0,00 0,00 0,00 
10:00 41,17 0,00 0,00 50,00 10:00 2,76 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 18,07 0,00 50,00 10:00 14,33 0,00 0,00 50,00 10:00 42,09 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 14,63 10:00 35,14 0,00 0,00 37,41 
11:00 39,83 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 22,78 11:00 0,00 6,27 0,00 50,00 11:00 44,03 0,00 0,00 50,00 11:00 46,00 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 24,86 11:00 10,61 0,00 0,00 50,00 
12:00 11,90 0,00 0,00 50,00 12:00 3,62 0,00 0,00 50,00 12:00 9,88 0,00 0,00 50,00 12:00 44,65 0,00 0,00 50,00 12:00 40,53 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 9,48 12:00 0,00 0,00 0,00 26,39 13:00 25,89 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 34,70 13:00 34,15 0,00 0,00 50,00 13:00 42,44 0,00 0,00 50,00 13:00 27,40 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 2,35 13:00 31,96 0,00 0,00 0,00 
14:00 19,01 0,00 0,00 50,00 14:00 13,10 0,00 0,00 0,00 14:00 27,47 0,00 0,00 50,00 14:00 38,16 0,00 0,00 50,00 14:00 21,97 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 10,05 14:00 37,49 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 45,90 15:00 9,47 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 43,03 15:00 31,08 0,00 0,00 50,00 15:00 19,02 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 31,54 15:00 34,56 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 45,79 16:00 5,78 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 28,18 16:00 22,07 0,00 0,00 50,00 16:00 20,68 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 14,06 16:00 19,90 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 19,48 17:00 3,24 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 17,43 17:00 10,40 0,00 0,00 50,00 17:00 11,13 0,00 0,00 50,00 17:00 3,51 0,00 0,00 0,00 17:00 8,29 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 4,45 18:00 2,24 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 7,98 18:00 0,00 8,28 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 44,55 18:00 0,00 0,00 0,00 2,15 18:00 4,52 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 16,97 0,00 16,97 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 41,14 0,00 41,14 22:00 0,00 37,89 0,00 37,89 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 33,50 0,00 33,50 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
 2014 WEEK NUMBER 20 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 33,51 0,00 33,51 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 11,25 0,00 50,00 6:00 0,00 26,16 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 10,11 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 13,32 6:00 0,00 0,00 0,00 25,89 6:00 0,00 0,00 0,00 47,10 
7:00 0,00 14,95 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 25,85 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 31,18 7:00 40,03 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 1,62 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 14,91 8:00 15,63 0,00 0,00 17,39 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 48,77 9:00 0,73 0,00 0,00 50,00 
10:00 18,61 0,00 0,00 50,00 10:00 6,75 0,00 0,00 50,00 10:00 7,75 0,00 0,00 50,00 10:00 18,78 0,00 0,00 50,00 10:00 19,14 0,00 0,00 50,00 10:00 11,94 0,00 0,00 50,00 10:00 29,41 0,00 0,00 50,00 
11:00 44,72 0,00 0,00 50,00 11:00 41,63 0,00 0,00 50,00 11:00 45,67 0,00 0,00 50,00 11:00 48,41 0,00 0,00 50,00 11:00 29,71 0,00 0,00 50,00 11:00 35,44 0,00 0,00 42,82 11:00 28,81 0,00 0,00 50,00 12:00 1,63 0,00 0,00 50,00 12:00 44,68 0,00 0,00 50,00 12:00 43,85 0,00 0,00 50,00 12:00 45,04 0,00 0,00 50,00 12:00 32,21 0,00 0,00 50,00 12:00 36,08 0,00 0,00 50,00 12:00 8,96 0,00 0,00 50,00 
13:00 31,89 0,00 0,00 50,00 13:00 26,46 0,00 0,00 50,00 13:00 42,75 0,00 0,00 50,00 13:00 30,58 0,00 0,00 50,00 13:00 38,75 0,00 0,00 50,00 13:00 49,02 0,00 0,00 0,00 13:00 1,86 0,00 0,00 50,00 
14:00 38,06 0,00 0,00 50,00 14:00 37,03 0,00 0,00 50,00 14:00 37,23 0,00 0,00 50,00 14:00 25,70 0,00 0,00 50,00 14:00 28,05 0,00 0,00 50,00 14:00 28,49 0,00 0,00 0,00 14:00 6,52 0,00 0,00 50,00 
15:00 47,09 0,00 0,00 50,00 15:00 53,33 0,00 0,00 50,00 15:00 33,90 0,00 0,00 50,00 15:00 41,06 0,00 0,00 50,00 15:00 50,22 0,00 0,00 50,00 15:00 31,11 0,00 0,00 0,00 15:00 19,39 0,00 0,00 50,00 16:00 50,01 0,00 0,00 50,00 16:00 26,06 0,00 0,00 50,00 16:00 24,90 0,00 0,00 50,00 16:00 25,18 0,00 0,00 50,00 16:00 36,49 0,00 0,00 50,00 16:00 32,65 0,00 0,00 0,00 16:00 25,61 0,00 0,00 50,00 
17:00 15,13 0,00 0,00 50,00 17:00 11,21 0,00 0,00 50,00 17:00 11,09 0,00 0,00 50,00 17:00 12,41 0,00 0,00 50,00 17:00 12,57 0,00 0,00 50,00 17:00 22,40 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 49,48 
18:00 0,00 0,00 0,00 41,24 18:00 0,00 22,24 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 41,95 18:00 0,00 0,00 0,00 37,77 18:00 0,00 0,00 0,00 30,76 18:00 0,02 0,00 0,00 11,59 18:00 0,00 0,00 0,00 22,46 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 37,48 0,00 37,48 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 32,20 0,00 32,20 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 49,54 0,00 49,54 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 9,71 0,00 9,71 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,69 0,00 9,69 
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2014 WEEK NUMBER 21 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 35,38 6:00 0,00 0,00 0,00 43,03 6:00 0,00 0,00 0,00 3,98 6:00 1,89 0,00 0,00 0,00 6:00 6,20 0,00 0,00 0,00 6:00 9,17 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 12,94 0,00 50,00 7:00 17,15 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 27,57 7:00 0,00 0,00 0,00 3,19 7:00 3,13 0,00 0,00 0,00 7:00 7,58 0,00 0,00 0,00 
8:00 5,35 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 7,76 0,00 50,00 8:00 23,61 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 14,21 8:00 0,00 0,00 0,00 2,58 8:00 0,00 0,00 0,00 4,16 8:00 11,71 0,00 0,00 0,00 9:00 30,04 0,00 0,00 50,00 9:00 34,13 0,00 0,00 50,00 9:00 26,41 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 1,84 0,00 50,00 9:00 0,00 0,24 0,00 4,76 9:00 0,00 0,00 0,00 2,90 9:00 0,00 0,00 0,00 24,63 
10:00 26,22 0,00 0,00 50,00 10:00 26,39 0,00 0,00 50,00 10:00 39,93 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 23,00 10:00 0,00 0,00 0,00 3,17 10:00 0,00 0,00 0,00 3,37 10:00 0,00 0,00 0,00 20,69 
11:00 30,06 0,00 0,00 50,00 11:00 8,94 0,00 0,00 50,00 11:00 23,70 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 8,45 11:00 0,00 0,00 0,00 2,58 11:00 0,00 0,00 0,00 5,08 11:00 0,00 0,00 0,00 23,35 
12:00 27,58 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 7,56 0,00 50,00 12:00 11,52 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 5,35 12:00 0,00 0,00 0,00 2,74 12:00 0,00 0,00 0,00 2,14 12:00 0,00 0,00 0,00 15,45 13:00 37,38 0,00 0,00 50,00 13:00 10,95 0,00 0,00 50,00 13:00 11,15 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 3,70 13:00 0,00 0,00 0,00 1,78 13:00 0,00 0,00 0,00 3,29 13:00 13,72 0,00 0,00 0,00 
14:00 39,48 0,00 0,00 50,00 14:00 9,17 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 38,09 14:00 0,00 0,00 0,00 3,66 14:00 0,00 0,00 0,00 2,58 14:00 4,51 0,00 0,00 0,00 14:00 17,57 0,00 0,00 0,00 
15:00 29,89 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 10,54 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 47,03 15:00 0,00 0,00 0,00 3,29 15:00 0,00 0,00 0,00 1,67 15:00 12,67 0,00 0,00 0,00 15:00 10,21 0,00 0,00 0,00 16:00 21,16 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 7,92 0,00 34,49 16:00 16,10 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 2,27 16:00 0,00 0,00 0,00 1,86 16:00 9,47 0,00 0,00 0,00 16:00 11,81 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 46,61 17:00 0,00 0,00 0,00 35,24 17:00 0,00 0,00 0,00 3,61 17:00 0,00 0,00 0,00 2,44 17:00 4,49 0,00 0,00 0,00 17:00 9,72 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 28,31 18:00 0,00 0,00 0,00 25,88 18:00 0,00 0,00 0,00 2,63 18:00 0,00 0,00 0,00 1,15 18:00 3,19 0,00 0,00 0,00 18:00 3,45 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 5,90 0,00 5,90 
21:00 0,00 9,74 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 15,40 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 22 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 44,86 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 12,96 6:00 0,00 0,00 0,00 6,60 6:00 0,00 0,00 0,00 16,16 6:00 0,00 0,00 0,00 47,70 6:00 10,87 0,00 0,00 0,00 6:00 43,21 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 38,54 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 15,49 7:00 0,00 33,92 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 10,49 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 17,27 0,00 0,00 0,00 7:00 20,42 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 38,40 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 14,84 8:00 0,00 0,00 0,00 9,34 8:00 0,00 0,00 0,00 45,68 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 36,68 0,00 0,00 0,00 8:00 9,05 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 14,38 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 31,34 9:00 0,00 0,00 0,00 19,76 9:00 0,00 0,00 0,00 44,75 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 2,97 0,00 0,00 50,00 9:00 32,00 0,00 0,00 0,00 
10:00 0,00 13,61 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 42,47 10:00 0,00 0,00 0,00 13,47 10:00 1,07 0,00 0,00 50,00 10:00 0,97 0,00 0,00 50,00 10:00 10,75 0,00 0,00 50,00 10:00 49,41 0,00 0,00 0,00 
11:00 5,68 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 14,62 11:00 0,00 0,00 0,00 7,49 11:00 0,00 0,00 0,00 40,79 11:00 47,74 0,00 0,00 50,00 11:00 15,87 0,00 0,00 50,00 11:00 35,77 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 8,71 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 11,24 12:00 5,59 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,91 0,00 45,34 12:00 34,90 0,00 0,00 50,00 12:00 3,78 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 26,79 
13:00 0,00 0,00 0,00 36,13 13:00 0,00 0,00 0,00 10,71 13:00 8,36 0,00 0,00 0,00 13:00 11,08 0,00 0,00 50,00 13:00 40,44 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,10 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 35,28 
14:00 0,00 0,00 0,00 34,23 14:00 0,00 0,00 0,00 15,73 14:00 8,01 0,00 0,00 0,00 14:00 31,63 0,00 0,00 50,00 14:00 37,67 0,00 0,00 50,00 14:00 10,53 0,00 0,00 50,00 14:00 18,96 0,00 0,00 3,33 
15:00 0,00 0,00 0,00 43,13 15:00 12,79 0,00 0,00 4,26 15:00 5,25 0,00 0,00 0,00 15:00 9,17 0,00 0,00 50,00 15:00 37,46 0,00 0,00 50,00 15:00 20,92 0,00 0,00 50,00 15:00 13,69 0,00 0,00 0,00 16:00 6,23 0,00 0,00 50,00 16:00 11,45 0,00 0,00 0,00 16:00 3,02 0,00 0,00 0,00 16:00 13,02 0,00 0,00 50,00 16:00 34,43 0,00 0,00 50,00 16:00 13,97 0,00 0,00 32,03 16:00 12,18 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 24,32 17:00 8,81 0,00 0,00 0,00 17:00 7,49 0,00 0,00 0,00 17:00 12,55 0,00 0,00 50,00 17:00 13,53 0,00 0,00 50,00 17:00 22,09 0,00 0,00 0,00 17:00 8,03 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 4,30 18:00 6,95 0,00 0,00 0,00 18:00 7,41 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 33,12 18:00 0,00 5,25 0,00 50,00 18:00 13,57 0,00 0,00 0,00 18:00 4,53 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 5,29 0,00 5,29 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 15,72 0,00 15,72 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 38,30 0,00 38,30 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 4,47 0,00 4,47 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 23 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 3,00 0,00 3,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 25,22 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 6,62 0,00 50,00 6:00 0,00 36,06 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 27,88 6:00 0,00 0,00 0,00 16,13 7:00 0,00 0,00 0,00 16,04 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 22,65 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 47,93 
8:00 0,00 0,00 0,00 29,51 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 2,07 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 46,41 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 38,91 0,00 0,00 50,00 9:00 44,01 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 11,72 0,00 0,00 50,00 10:00 66,64 0,00 0,00 50,00 10:00 51,17 0,00 0,00 50,00 10:00 41,40 0,00 0,00 50,00 10:00 42,10 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 2,61 0,00 50,00 11:00 44,49 0,00 0,00 50,00 11:00 31,73 0,00 0,00 50,00 11:00 44,30 0,00 0,00 50,00 11:00 44,35 0,00 0,00 50,00 11:00 39,01 0,00 0,00 50,00 11:00 33,12 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 6,53 0,00 45,54 12:00 40,35 0,00 0,00 50,00 12:00 30,41 0,00 0,00 50,00 12:00 33,00 0,00 0,00 50,00 12:00 8,14 0,00 0,00 50,00 12:00 41,88 0,00 0,00 50,00 12:00 34,47 0,00 0,00 50,00 
13:00 5,65 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 1,22 0,00 50,00 13:00 27,73 0,00 0,00 50,00 13:00 23,98 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 18,75 0,00 50,00 13:00 35,18 0,00 0,00 50,00 13:00 40,16 0,00 0,00 50,00 14:00 27,46 0,00 0,00 50,00 14:00 16,99 0,00 0,00 50,00 14:00 28,87 0,00 0,00 50,00 14:00 28,38 0,00 0,00 50,00 14:00 33,52 0,00 0,00 50,00 14:00 37,06 0,00 0,00 50,00 14:00 31,93 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 46,11 15:00 38,02 0,00 0,00 50,00 15:00 52,21 0,00 0,00 50,00 15:00 18,52 0,00 0,00 50,00 15:00 31,58 0,00 0,00 50,00 15:00 52,29 0,00 0,00 50,00 15:00 55,47 0,00 0,00 50,00 
16:00 0,00 12,73 0,00 30,97 16:00 22,70 0,00 0,00 50,00 16:00 25,02 0,00 0,00 50,00 16:00 11,81 0,00 0,00 50,00 16:00 40,74 0,00 0,00 50,00 16:00 29,38 0,00 0,00 50,00 16:00 39,61 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 12,68 17:00 19,39 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 6,20 0,00 50,00 17:00 4,81 0,00 0,00 50,00 17:00 24,79 0,00 0,00 50,00 17:00 12,34 0,00 0,00 50,00 17:00 12,37 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 40,33 0,00 50,00 18:00 0,00 12,56 0,00 50,00 18:00 0,00 33,59 0,00 50,00 18:00 0,00 6,72 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 39,02 18:00 0,00 0,00 0,00 38,35 18:00 0,02 0,00 0,00 42,69 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 38,40 0,00 38,40 19:00 0,00 19,91 0,00 19,91 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 9,70 0,00 9,70 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 9,68 0,00 9,68 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 24 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 9,68 0,00 9,68 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 16,63 6:00 0,00 0,00 0,00 0,93 6:00 0,00 0,00 0,00 35,99 6:00 0,00 0,00 0,00 19,90 6:00 0,00 0,00 0,00 48,95 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 39,90 7:00 0,00 0,00 0,00 14,29 7:00 0,00 0,00 0,00 2,26 7:00 0,00 0,00 0,00 37,96 7:00 0,00 0,00 0,00 39,53 7:00 8,81 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 1,98 0,00 19,74 8:00 0,00 0,00 0,00 1,85 8:00 0,00 0,00 0,00 27,57 8:00 0,00 0,00 0,00 36,44 8:00 31,38 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
9:00 9,96 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 3,50 9:00 0,00 40,02 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 23,36 9:00 53,12 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 30,18 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 5,45 10:00 0,00 46,19 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 38,76 10:00 28,40 0,00 0,00 50,00 10:00 28,69 0,00 0,00 50,00 10:00 31,83 0,00 0,00 50,00 
11:00 12,99 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 49,90 11:00 0,00 23,10 0,00 26,60 11:00 4,86 0,00 0,00 50,00 11:00 22,77 0,00 0,00 50,00 11:00 42,75 0,00 0,00 50,00 11:00 46,53 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,92 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 28,19 12:00 0,00 0,00 0,00 6,79 12:00 3,64 0,00 0,00 50,00 12:00 3,29 0,00 0,00 50,00 12:00 39,87 0,00 0,00 50,00 12:00 43,58 0,00 0,00 50,00 
13:00 0,00 0,00 0,00 10,32 13:00 0,00 0,00 0,00 4,53 13:00 0,00 0,00 0,00 5,14 13:00 21,41 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 46,64 13:00 27,24 0,00 0,00 50,00 13:00 22,04 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 24,98 14:00 0,00 0,00 0,00 1,54 14:00 0,00 0,00 0,00 4,83 14:00 21,32 0,00 0,00 50,00 14:00 22,97 0,00 0,00 50,00 14:00 36,89 0,00 0,00 50,00 14:00 21,55 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 18,46 15:00 0,00 0,00 0,00 0,93 15:00 0,00 0,00 0,00 6,07 15:00 5,16 0,00 0,00 50,00 15:00 9,34 0,00 0,00 50,00 15:00 34,18 0,00 0,00 50,00 15:00 41,27 0,00 0,00 50,00 
16:00 0,00 0,00 0,00 38,56 16:00 0,00 0,00 0,00 0,31 16:00 0,00 0,00 0,00 9,67 16:00 0,00 0,00 0,00 47,87 16:00 26,93 0,00 0,00 50,00 16:00 23,47 0,00 0,00 50,00 16:00 24,69 0,00 0,00 50,00 17:00 7,64 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,62 17:00 0,00 0,00 0,00 12,24 17:00 0,00 0,00 0,00 39,06 17:00 23,64 0,00 0,00 50,00 17:00 14,06 0,00 0,00 50,00 17:00 15,68 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 25,60 18:00 0,00 0,00 0,00 0,93 18:00 0,00 0,00 0,00 10,70 18:00 0,00 0,00 0,00 29,52 18:00 0,00 0,00 0,00 41,46 18:00 0,00 0,00 0,00 41,04 18:00 0,02 0,00 0,00 41,62 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 47,86 0,00 47,86 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 45,66 0,00 45,66 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 25 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 50,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 3,20 6:00 0,00 0,00 0,00 6,52 6:00 0,00 0,00 0,00 15,05 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 41,28 6:00 0,00 0,00 0,00 20,68 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,01 4,03 7:00 0,00 8,89 0,00 31,13 7:00 0,00 0,00 0,00 23,08 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 10,73 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 33,79 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 28,68 8:00 0,00 22,41 0,00 50,00 8:00 0,00 22,16 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 12,44 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 35,68 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 41,32 9:00 0,00 23,81 0,00 50,00 9:00 0,00 32,18 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,14 0,00 0,00 50,00 9:00 8,22 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 5,36 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 41,32 10:00 0,00 0,00 0,00 25,44 10:00 14,38 0,00 0,00 50,00 10:00 16,64 0,00 0,00 50,00 10:00 21,45 0,00 0,00 50,00 10:00 17,28 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 0,00 0,00 24,82 11:00 0,00 0,00 0,00 35,46 11:00 0,00 0,00 0,00 36,20 11:00 42,85 0,00 0,00 50,00 11:00 22,40 0,00 0,00 50,00 11:00 31,12 0,00 0,00 50,00 11:00 42,80 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 28,45 12:00 0,00 0,00 0,00 25,11 12:00 14,06 0,00 0,00 50,00 12:00 43,41 0,00 0,00 50,00 12:00 20,21 0,00 0,00 50,00 12:00 30,19 0,00 0,00 50,00 12:00 42,80 0,00 0,00 50,00 
13:00 27,12 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 38,17 13:00 21,46 0,00 0,00 50,00 13:00 41,38 0,00 0,00 50,00 13:00 24,02 0,00 0,00 50,00 13:00 36,27 0,00 0,00 50,00 13:00 37,82 0,00 0,00 50,00 14:00 10,82 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 34,55 14:00 16,75 0,00 0,00 50,00 14:00 37,32 0,00 0,00 50,00 14:00 34,04 0,00 0,00 50,00 14:00 33,53 0,00 0,00 50,00 14:00 36,42 0,00 0,00 50,00 
15:00 6,40 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 23,19 15:00 24,97 0,00 0,00 50,00 15:00 31,88 0,00 0,00 50,00 15:00 37,93 0,00 0,00 50,00 15:00 21,01 0,00 0,00 50,00 15:00 31,91 0,00 0,00 50,00 
16:00 5,82 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 18,77 16:00 11,62 0,00 0,00 50,00 16:00 23,04 0,00 0,00 50,00 16:00 27,96 0,00 0,00 50,00 16:00 20,77 0,00 0,00 50,00 16:00 23,61 0,00 0,00 50,00 17:00 3,84 0,00 0,00 0,00 17:00 18,57 0,00 0,00 14,93 17:00 0,00 0,00 0,00 49,67 17:00 12,89 0,00 0,00 50,00 17:00 16,15 0,00 0,00 50,00 17:00 17,27 0,00 0,00 50,00 17:00 14,51 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 1,50 18:00 26,00 0,00 0,00 9,49 18:00 0,00 0,00 0,00 37,23 18:00 0,00 0,00 0,00 48,41 18:00 0,00 0,00 0,00 35,97 18:00 0,00 0,00 0,00 37,37 18:00 0,02 0,00 0,00 48,20 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 14,29 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 35,94 0,00 35,94 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 65,70 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 45,99 0,00 45,99 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 67,96 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 25,40 0,00 25,40 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 54,58 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 46,20 0,00 46,20 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 26 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 1,53 0,00 1,53 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 5,30 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 2,02 6:00 0,00 2,94 0,00 50,00 6:00 2,56 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 25,14 
7:00 13,74 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 9,02 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 2,86 0,00 0,00 0,00 7:00 22,01 0,00 0,00 14,72 
8:00 11,02 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 8,35 0,00 36,67 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 4,48 0,00 0,00 0,00 8:00 3,73 0,00 0,00 50,00 9:00 17,81 0,00 0,00 50,00 9:00 5,78 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 4,45 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 6,70 0,00 0,00 0,00 9:00 25,99 0,00 0,00 50,00 
10:00 28,22 0,00 0,00 50,00 10:00 45,93 0,00 0,00 50,00 10:00 17,37 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 10,77 0,00 50,00 10:00 9,73 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 8,58 10:00 29,91 0,00 0,00 50,00 
11:00 18,97 0,00 0,00 50,00 11:00 42,60 0,00 0,00 50,00 11:00 42,47 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 22,34 0,00 50,00 11:00 42,84 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 26,65 0,00 31,80 11:00 38,38 0,00 0,00 50,00 12:00 30,44 0,00 0,00 50,00 12:00 29,89 0,00 0,00 50,00 12:00 40,59 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 23,20 0,00 50,00 12:00 25,64 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 46,26 0,00 50,00 12:00 29,32 0,00 0,00 50,00 
13:00 34,09 0,00 0,00 50,00 13:00 8,05 0,00 0,00 50,00 13:00 39,47 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 20,42 0,00 50,00 13:00 36,84 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 4,57 13:00 26,01 0,00 0,00 50,00 
14:00 18,17 0,00 0,00 50,00 14:00 33,08 0,00 0,00 50,00 14:00 37,52 0,00 0,00 50,00 14:00 1,22 0,00 0,00 50,00 14:00 37,74 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 8,30 14:00 23,44 0,00 0,00 50,00 15:00 24,97 0,00 0,00 50,00 15:00 32,07 0,00 0,00 50,00 15:00 31,55 0,00 0,00 50,00 15:00 3,02 0,00 0,00 50,00 15:00 40,01 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 11,02 15:00 24,31 0,00 0,00 50,00 
16:00 16,45 0,00 0,00 50,00 16:00 29,27 0,00 0,00 50,00 16:00 25,02 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 18,44 0,00 50,00 16:00 38,73 0,00 0,00 50,00 16:00 8,54 0,00 0,00 0,00 16:00 24,07 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 6,12 0,00 50,00 17:00 20,49 0,00 0,00 50,00 17:00 13,17 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 19,47 17:00 15,61 0,00 0,00 50,00 17:00 4,65 0,00 0,00 0,00 17:00 0,02 0,00 0,00 48,90 18:00 0,00 24,41 0,00 50,00 18:00 0,00 8,19 0,00 50,00 18:00 0,00 2,25 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 6,68 18:00 0,00 0,82 0,00 50,00 18:00 2,53 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 25,70 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 13,34 0,00 13,34 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 29,17 0,00 29,17 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
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2014 WEEK NUMBER 27 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 9,69 0,00 31,45 6:00 0,00 17,72 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 34,67 6:00 0,00 1,76 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 26,51 6:00 0,00 0,00 0,00 18,55 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 25,77 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 49,44 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
10:00 3,65 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 14,61 0,00 0,00 50,00 10:00 14,96 0,00 0,00 50,00 10:00 7,10 0,00 0,00 50,00 10:00 12,04 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
11:00 44,84 0,00 0,00 50,00 11:00 37,58 0,00 0,00 50,00 11:00 42,53 0,00 0,00 50,00 11:00 41,15 0,00 0,00 50,00 11:00 44,69 0,00 0,00 50,00 11:00 50,11 0,00 0,00 50,00 11:00 27,88 0,00 0,00 50,00 
12:00 42,37 0,00 0,00 50,00 12:00 16,95 0,00 0,00 50,00 12:00 33,35 0,00 0,00 50,00 12:00 43,22 0,00 0,00 50,00 12:00 42,29 0,00 0,00 50,00 12:00 42,55 0,00 0,00 50,00 12:00 35,92 0,00 0,00 50,00 13:00 29,86 0,00 0,00 50,00 13:00 37,92 0,00 0,00 50,00 13:00 37,11 0,00 0,00 50,00 13:00 24,41 0,00 0,00 50,00 13:00 41,04 0,00 0,00 50,00 13:00 29,19 0,00 0,00 50,00 13:00 39,51 0,00 0,00 50,00 
14:00 28,53 0,00 0,00 50,00 14:00 35,15 0,00 0,00 50,00 14:00 37,86 0,00 0,00 50,00 14:00 36,54 0,00 0,00 50,00 14:00 35,17 0,00 0,00 50,00 14:00 19,39 0,00 0,00 50,00 14:00 32,01 0,00 0,00 50,00 
15:00 52,89 0,00 0,00 50,00 15:00 48,98 0,00 0,00 50,00 15:00 34,75 0,00 0,00 50,00 15:00 47,57 0,00 0,00 50,00 15:00 36,19 0,00 0,00 50,00 15:00 48,37 0,00 0,00 50,00 15:00 55,24 0,00 0,00 50,00 16:00 30,85 0,00 0,00 50,00 16:00 52,38 0,00 0,00 50,00 16:00 31,74 0,00 0,00 50,00 16:00 25,09 0,00 0,00 50,00 16:00 27,10 0,00 0,00 50,00 16:00 31,05 0,00 0,00 50,00 16:00 38,75 0,00 0,00 50,00 
17:00 14,16 0,00 0,00 50,00 17:00 18,18 0,00 0,00 50,00 17:00 15,21 0,00 0,00 50,00 17:00 14,20 0,00 0,00 50,00 17:00 13,58 0,00 0,00 50,00 17:00 14,44 0,00 0,00 50,00 17:00 13,32 0,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 10,99 0,00 50,00 18:00 0,00 0,84 0,00 50,00 18:00 0,00 1,13 0,00 50,00 18:00 0,00 14,92 0,00 50,00 18:00 0,00 1,59 0,00 50,00 18:00 0,00 7,31 0,00 50,00 18:00 0,00 5,90 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 8,87 0,00 8,87 22:00 0,00 8,58 0,00 8,58 22:00 0,00 43,04 0,00 43,04 22:00 0,00 8,12 0,00 8,12 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 5,18 0,00 5,18 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 2,40 0,00 2,40 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 28 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 5:00 0,00 3,39 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 3,50 5:00 0,35 0,00 0,00 3,70 5:00 0,00 0,00 0,00 11,13 5:00 0,00 0,00 0,00 38,01 5:00 0,00 0,00 0,00 44,11 
6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 6,38 6:00 0,02 0,00 0,00 9,02 6:00 0,00 0,00 0,00 29,35 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 24,64 7:00 0,02 0,00 0,00 8,73 7:00 0,00 0,00 0,00 22,56 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 19,83 8:00 0,00 0,00 0,00 15,30 8:00 0,00 19,74 0,00 50,00 8:00 26,25 0,00 0,00 50,00 8:00 14,62 0,00 0,00 50,00 
9:00 13,68 0,00 0,00 50,00 9:00 54,57 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 36,81 9:00 0,00 0,00 0,00 30,57 9:00 5,56 0,00 0,00 50,00 9:00 37,15 0,00 0,00 50,00 9:00 60,09 0,00 0,00 50,00 
10:00 42,15 0,00 0,00 50,00 10:00 42,26 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 28,60 10:00 0,00 0,00 0,00 28,21 10:00 6,90 0,00 0,00 50,00 10:00 41,20 0,00 0,00 50,00 10:00 42,29 0,00 0,00 50,00 11:00 42,69 0,00 0,00 50,00 11:00 36,51 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 6,63 0,00 48,28 11:00 0,00 0,00 0,00 12,00 11:00 0,00 19,89 0,00 50,00 11:00 33,89 0,00 0,00 50,00 11:00 34,19 0,00 0,00 50,00 
12:00 41,47 0,00 0,00 50,00 12:00 3,72 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 41,45 12:00 0,00 0,00 0,00 4,03 12:00 0,00 36,12 0,00 50,00 12:00 20,53 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 12,23 0,00 50,00 
13:00 37,86 0,00 0,00 50,00 13:00 29,25 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 20,05 13:00 0,00 0,00 0,00 2,79 13:00 0,00 14,18 0,00 50,00 13:00 25,03 0,00 0,00 50,00 13:00 26,89 0,00 0,00 50,00 14:00 31,79 0,00 0,00 50,00 14:00 36,50 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 39,47 14:00 0,00 0,00 0,00 1,89 14:00 0,42 0,00 0,00 50,00 14:00 27,84 0,00 0,00 50,00 14:00 37,59 0,00 0,00 50,00 
15:00 24,09 0,00 0,00 50,00 15:00 24,79 0,00 0,00 50,00 15:00 8,38 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 1,55 15:00 0,00 12,34 0,00 50,00 15:00 21,40 0,00 0,00 50,00 15:00 25,16 0,00 0,00 50,00 
16:00 13,42 0,00 0,00 50,00 16:00 19,56 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 35,70 16:00 0,00 0,00 0,00 1,59 16:00 0,00 23,64 0,00 41,94 16:00 13,89 0,00 0,00 50,00 16:00 20,74 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,75 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 37,52 17:00 0,00 0,00 0,00 9,57 17:00 0,00 0,00 0,00 1,72 17:00 0,00 44,14 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 48,76 17:00 0,00 0,00 0,00 33,30 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 5,57 0,00 5,57 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 29 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 15,33 0,00 0,00 9,12 5:00 0,00 0,00 0,00 8,67 5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 5:00 0,00 1,61 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 42,34 5:00 3,79 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 41,93 6:00 0,00 0,00 0,00 20,48 6:00 0,00 0,00 0,00 15,52 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 3,00 0,00 36,89 6:00 33,28 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 46,49 
7:00 0,00 0,00 0,00 41,38 7:00 0,00 0,00 0,00 16,33 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 46,40 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 17,09 0,00 50,00 8:00 16,99 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 45,12 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 10,64 0,00 50,00 9:00 2,04 0,00 0,00 50,00 9:00 22,92 0,00 0,00 50,00 9:00 49,40 0,00 0,00 50,00 9:00 8,05 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 36,75 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
10:00 0,00 1,63 0,00 50,00 10:00 0,00 28,63 0,00 50,00 10:00 42,01 0,00 0,00 50,00 10:00 42,22 0,00 0,00 50,00 10:00 48,79 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 32,41 10:00 45,74 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 19,80 0,00 50,00 11:00 0,00 29,16 0,00 50,00 11:00 35,12 0,00 0,00 50,00 11:00 37,97 0,00 0,00 50,00 11:00 12,65 0,00 0,00 50,00 11:00 3,78 0,00 0,00 50,00 11:00 28,55 0,00 0,00 50,00 
12:00 11,42 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 22,04 12:00 34,02 0,00 0,00 50,00 12:00 12,06 0,00 0,00 50,00 12:00 28,71 0,00 0,00 50,00 12:00 27,85 0,00 0,00 50,00 12:00 38,55 0,00 0,00 50,00 13:00 38,95 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 21,35 13:00 37,64 0,00 0,00 50,00 13:00 26,88 0,00 0,00 50,00 13:00 37,39 0,00 0,00 50,00 13:00 3,46 0,00 0,00 50,00 13:00 36,42 0,00 0,00 50,00 
14:00 18,33 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 18,86 14:00 32,07 0,00 0,00 50,00 14:00 33,44 0,00 0,00 50,00 14:00 41,54 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 19,50 14:00 40,86 0,00 0,00 50,00 
15:00 12,67 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 19,89 15:00 28,42 0,00 0,00 50,00 15:00 24,77 0,00 0,00 50,00 15:00 49,22 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 8,76 15:00 40,58 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 10,29 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 14,67 16:00 14,94 0,00 0,00 50,00 16:00 20,42 0,00 0,00 50,00 16:00 20,79 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 4,53 16:00 16,44 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 40,40 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 7,92 17:00 0,00 2,78 0,00 50,00 17:00 0,00 6,71 0,00 50,00 17:00 0,00 1,72 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 2,57 17:00 0,00 0,00 0,00 48,34 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 8,54 0,00 8,54 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 5,32 0,00 5,32 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 19,18 0,00 19,18 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 30 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 1,15 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 46,53 5:00 0,00 0,00 0,00 46,90 5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 16,70 0,00 0,00 50,00 9:00 6,87 0,00 0,00 50,00 9:00 15,93 0,00 0,00 50,00 9:00 15,06 0,00 0,00 50,00 9:00 27,25 0,00 0,00 50,00 9:00 12,75 0,00 0,00 50,00 9:00 19,17 0,00 0,00 50,00 9:00 42,02 0,00 0,00 50,00 
10:00 31,72 0,00 0,00 50,00 10:00 41,74 0,00 0,00 50,00 10:00 42,05 0,00 0,00 50,00 10:00 42,74 0,00 0,00 50,00 10:00 42,18 0,00 0,00 50,00 10:00 41,97 0,00 0,00 50,00 10:00 42,24 0,00 0,00 50,00 
11:00 40,72 0,00 0,00 50,00 11:00 42,78 0,00 0,00 50,00 11:00 42,17 0,00 0,00 50,00 11:00 42,27 0,00 0,00 50,00 11:00 42,12 0,00 0,00 50,00 11:00 40,54 0,00 0,00 50,00 11:00 23,98 0,00 0,00 50,00 12:00 43,40 0,00 0,00 50,00 12:00 41,41 0,00 0,00 50,00 12:00 41,34 0,00 0,00 50,00 12:00 31,13 0,00 0,00 50,00 12:00 40,65 0,00 0,00 50,00 12:00 38,89 0,00 0,00 50,00 12:00 4,16 0,00 0,00 50,00 
13:00 39,76 0,00 0,00 50,00 13:00 37,55 0,00 0,00 50,00 13:00 37,49 0,00 0,00 50,00 13:00 30,92 0,00 0,00 50,00 13:00 36,43 0,00 0,00 50,00 13:00 37,08 0,00 0,00 50,00 13:00 33,26 0,00 0,00 50,00 
14:00 34,96 0,00 0,00 50,00 14:00 31,57 0,00 0,00 50,00 14:00 31,87 0,00 0,00 50,00 14:00 34,64 0,00 0,00 50,00 14:00 35,49 0,00 0,00 50,00 14:00 31,22 0,00 0,00 50,00 14:00 31,07 0,00 0,00 50,00 
15:00 27,50 0,00 0,00 50,00 15:00 23,31 0,00 0,00 50,00 15:00 24,17 0,00 0,00 50,00 15:00 23,31 0,00 0,00 50,00 15:00 24,97 0,00 0,00 50,00 15:00 24,75 0,00 0,00 50,00 15:00 32,66 0,00 0,00 50,00 16:00 17,84 0,00 0,00 50,00 16:00 12,86 0,00 0,00 50,00 16:00 13,01 0,00 0,00 50,00 16:00 14,89 0,00 0,00 50,00 16:00 12,55 0,00 0,00 50,00 16:00 13,52 0,00 0,00 50,00 16:00 21,07 0,00 0,00 50,00 
17:00 4,40 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 1,71 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 47,94 17:00 0,00 0,00 0,00 44,74 17:00 0,00 0,00 0,00 46,60 17:00 0,00 0,00 0,00 47,26 17:00 0,02 0,00 0,00 40,67 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 28,29 0,00 28,29 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,74 0,00 9,74 22:00 0,00 8,00 0,00 8,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,71 0,00 9,71 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,71 0,00 9,71 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 9,69 0,00 9,69 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 31 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 9,67 0,00 9,67 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 31,39 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 26,74 5:00 0,00 0,00 0,00 2,25 5:00 0,00 0,00 0,00 47,92 5:00 0,00 2,29 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 49,75 5:00 0,00 0,00 0,00 49,55 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 25,75 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 16,78 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 7,92 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 13,44 8:00 4,63 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 34,99 0,00 0,00 50,00 9:00 53,10 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 42,99 9:00 46,97 0,00 0,00 50,00 9:00 22,28 0,00 0,00 50,00 9:00 19,13 0,00 0,00 50,00 9:00 24,21 0,00 0,00 50,00 
10:00 20,12 0,00 0,00 50,00 10:00 28,01 0,00 0,00 50,00 10:00 6,31 0,00 0,00 50,00 10:00 41,46 0,00 0,00 50,00 10:00 41,62 0,00 0,00 50,00 10:00 41,56 0,00 0,00 50,00 10:00 41,45 0,00 0,00 50,00 
11:00 32,63 0,00 0,00 50,00 11:00 32,64 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 38,16 11:00 33,86 0,00 0,00 50,00 11:00 42,32 0,00 0,00 50,00 11:00 42,23 0,00 0,00 50,00 11:00 40,27 0,00 0,00 50,00 
12:00 36,36 0,00 0,00 50,00 12:00 33,00 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 22,12 12:00 12,70 0,00 0,00 50,00 12:00 37,67 0,00 0,00 50,00 12:00 41,09 0,00 0,00 50,00 12:00 37,85 0,00 0,00 50,00 13:00 38,51 0,00 0,00 50,00 13:00 28,48 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 15,91 13:00 32,01 0,00 0,00 50,00 13:00 35,51 0,00 0,00 50,00 13:00 37,22 0,00 0,00 50,00 13:00 36,77 0,00 0,00 50,00 
14:00 53,22 0,00 0,00 50,00 14:00 42,50 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 3,19 14:00 32,15 0,00 0,00 50,00 14:00 32,65 0,00 0,00 50,00 14:00 30,94 0,00 0,00 50,00 14:00 30,77 0,00 0,00 50,00 
15:00 28,40 0,00 0,00 50,00 15:00 17,28 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 2,46 15:00 25,57 0,00 0,00 50,00 15:00 22,70 0,00 0,00 50,00 15:00 22,99 0,00 0,00 50,00 15:00 23,35 0,00 0,00 50,00 16:00 2,91 0,00 0,00 50,00 16:00 4,24 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 3,30 16:00 17,81 0,00 0,00 50,00 16:00 12,41 0,00 0,00 50,00 16:00 12,00 0,00 0,00 50,00 16:00 12,50 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 9,72 0,00 35,16 17:00 0,00 9,60 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 3,22 17:00 0,00 0,00 0,00 39,73 17:00 0,00 0,00 0,00 45,39 17:00 0,00 0,00 0,00 47,02 17:00 0,00 0,00 0,00 46,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 7,40 0,00 7,40 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 5,36 0,00 5,36 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 50,00 23:00 0,00 9,69 0,00 9,69 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 32 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 45,94 5:00 0,00 13,29 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 25,74 5:00 0,00 0,00 0,00 14,87 5:00 0,00 0,00 0,00 15,42 5:00 5,67 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 23,39 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 18,07 0,00 50,00 6:00 0,00 3,28 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 23,64 6:00 7,65 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 36,52 7:00 6,48 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 21,45 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 42,55 8:00 0,00 0,00 0,00 9,50 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 50,24 0,00 0,00 50,00 9:00 59,09 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 6,96 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 12,02 9:00 3,08 0,00 0,00 50,00 
10:00 41,46 0,00 0,00 50,00 10:00 44,07 0,00 0,00 50,00 10:00 41,21 0,00 0,00 50,00 10:00 40,43 0,00 0,00 50,00 10:00 19,81 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 18,42 10:00 36,76 0,00 0,00 50,00 
11:00 27,36 0,00 0,00 50,00 11:00 41,15 0,00 0,00 50,00 11:00 25,19 0,00 0,00 50,00 11:00 34,31 0,00 0,00 50,00 11:00 38,31 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 39,68 11:00 36,44 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 3,29 0,00 50,00 12:00 7,39 0,00 0,00 50,00 12:00 40,48 0,00 0,00 50,00 12:00 38,57 0,00 0,00 50,00 12:00 23,05 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 40,43 12:00 38,06 0,00 0,00 50,00 
13:00 34,73 0,00 0,00 50,00 13:00 16,21 0,00 0,00 50,00 13:00 31,36 0,00 0,00 50,00 13:00 30,66 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 44,71 13:00 0,00 0,00 0,00 27,04 13:00 36,52 0,00 0,00 50,00 
14:00 33,70 0,00 0,00 50,00 14:00 39,70 0,00 0,00 50,00 14:00 48,85 0,00 0,00 50,00 14:00 54,44 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 34,44 14:00 0,00 0,00 0,00 19,42 14:00 52,93 0,00 0,00 50,00 
15:00 26,12 0,00 0,00 50,00 15:00 22,58 0,00 0,00 50,00 15:00 46,14 0,00 0,00 50,00 15:00 37,35 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 40,01 15:00 0,00 0,00 0,00 13,21 15:00 32,35 0,00 0,00 50,00 16:00 15,98 0,00 0,00 50,00 16:00 16,99 0,00 0,00 50,00 16:00 13,89 0,00 0,00 50,00 16:00 11,37 0,00 0,00 50,00 16:00 0,29 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 8,05 16:00 11,01 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 19,67 0,00 50,00 17:00 0,00 11,75 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 46,10 17:00 0,00 8,09 0,00 50,00 17:00 1,53 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,82 17:00 0,00 0,00 0,00 40,75 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 29,87 0,00 29,87 18:00 0,00 6,42 0,00 6,42 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 14,99 0,00 14,99 20:00 0,00 16,79 0,00 16,79 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 26,76 0,00 26,76 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,71 0,00 9,71 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 33 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 49,55 5:00 0,00 0,00 0,00 49,20 5:00 0,00 0,00 0,00 46,93 5:00 0,00 0,00 0,00 49,74 5:00 0,00 0,00 0,00 49,40 5:00 0,00 0,00 0,00 41,49 5:00 0,00 0,00 0,00 32,23 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 38,96 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 8,94 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 24,90 0,00 0,00 50,00 9:00 32,08 0,00 0,00 50,00 9:00 24,54 0,00 0,00 50,00 9:00 40,22 0,00 0,00 50,00 9:00 29,08 0,00 0,00 50,00 9:00 42,75 0,00 0,00 50,00 9:00 37,22 0,00 0,00 50,00 
10:00 40,91 0,00 0,00 50,00 10:00 40,88 0,00 0,00 50,00 10:00 41,16 0,00 0,00 50,00 10:00 41,07 0,00 0,00 50,00 10:00 41,17 0,00 0,00 50,00 10:00 39,36 0,00 0,00 50,00 10:00 35,47 0,00 0,00 50,00 
11:00 41,50 0,00 0,00 50,00 11:00 40,71 0,00 0,00 50,00 11:00 41,68 0,00 0,00 50,00 11:00 31,32 0,00 0,00 50,00 11:00 39,03 0,00 0,00 50,00 11:00 38,55 0,00 0,00 50,00 11:00 16,70 0,00 0,00 50,00 
12:00 39,98 0,00 0,00 50,00 12:00 34,95 0,00 0,00 50,00 12:00 38,76 0,00 0,00 50,00 12:00 19,74 0,00 0,00 50,00 12:00 37,52 0,00 0,00 50,00 12:00 29,17 0,00 0,00 50,00 12:00 37,42 0,00 0,00 50,00 13:00 36,60 0,00 0,00 50,00 13:00 34,05 0,00 0,00 50,00 13:00 35,03 0,00 0,00 50,00 13:00 33,74 0,00 0,00 50,00 13:00 35,81 0,00 0,00 50,00 13:00 32,03 0,00 0,00 50,00 13:00 35,31 0,00 0,00 50,00 
14:00 30,21 0,00 0,00 50,00 14:00 30,63 0,00 0,00 50,00 14:00 33,30 0,00 0,00 50,00 14:00 29,85 0,00 0,00 50,00 14:00 30,17 0,00 0,00 50,00 14:00 36,41 0,00 0,00 50,00 14:00 37,15 0,00 0,00 50,00 
15:00 22,22 0,00 0,00 50,00 15:00 21,70 0,00 0,00 50,00 15:00 22,29 0,00 0,00 50,00 15:00 26,92 0,00 0,00 50,00 15:00 23,34 0,00 0,00 50,00 15:00 21,30 0,00 0,00 50,00 15:00 34,53 0,00 0,00 50,00 16:00 10,83 0,00 0,00 50,00 16:00 12,16 0,00 0,00 50,00 16:00 10,39 0,00 0,00 50,00 16:00 15,37 0,00 0,00 50,00 16:00 11,04 0,00 0,00 50,00 16:00 7,59 0,00 0,00 50,00 16:00 13,36 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 3,36 0,00 50,00 17:00 0,00 3,80 0,00 50,00 17:00 0,00 4,01 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 43,18 17:00 0,00 3,29 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 9,70 0,00 9,70 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 6,35 0,00 6,35 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 6,42 0,00 6,42 21:00 0,00 9,71 0,00 9,71 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 5,92 0,00 5,92 22:00 0,00 5,71 0,00 5,71 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 34 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 10,57 5:00 0,00 0,00 0,00 47,85 5:00 0,00 0,00 0,00 33,13 5:00 0,00 0,00 0,00 0,82 5:00 0,00 0,00 0,00 25,13 5:00 0,00 0,00 0,00 9,92 5:00 0,00 0,00 0,00 41,68 
6:00 1,27 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 47,82 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 2,49 6:00 0,00 0,00 0,00 30,52 6:00 0,00 0,00 0,00 43,60 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,64 0,00 0,00 50,00 7:00 6,85 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 26,35 7:00 0,00 0,00 0,00 26,08 7:00 16,90 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 16,16 0,00 0,00 50,00 8:00 50,37 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 42,49 8:00 0,23 0,00 0,00 50,00 8:00 26,25 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
9:00 35,71 0,00 0,00 50,00 9:00 39,21 0,00 0,00 50,00 9:00 28,98 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 29,06 9:00 11,03 0,00 0,00 50,00 9:00 39,10 0,00 0,00 50,00 9:00 31,03 0,00 0,00 50,00 
10:00 22,47 0,00 0,00 50,00 10:00 42,09 0,00 0,00 50,00 10:00 41,96 0,00 0,00 50,00 10:00 3,82 0,00 0,00 50,00 10:00 8,63 0,00 0,00 50,00 10:00 25,01 0,00 0,00 50,00 10:00 43,18 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 50,00 11:00 7,34 0,00 0,00 50,00 11:00 41,26 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 12,96 0,00 46,20 11:00 2,05 0,00 0,00 50,00 11:00 23,95 0,00 0,00 50,00 11:00 40,50 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 16,31 0,00 50,00 12:00 29,89 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 39,28 12:00 0,00 5,48 0,00 50,00 12:00 22,77 0,00 0,00 50,00 12:00 36,37 0,00 0,00 50,00 
13:00 12,88 0,00 0,00 50,00 13:00 31,87 0,00 0,00 50,00 13:00 29,15 0,00 0,00 50,00 13:00 17,60 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 3,30 0,00 50,00 13:00 20,60 0,00 0,00 50,00 13:00 29,70 0,00 0,00 50,00 14:00 6,23 0,00 0,00 50,00 14:00 29,68 0,00 0,00 50,00 14:00 42,45 0,00 0,00 50,00 14:00 16,99 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 9,84 0,00 37,21 14:00 13,55 0,00 0,00 50,00 14:00 35,06 0,00 0,00 50,00 
15:00 1,06 0,00 0,00 50,00 15:00 38,25 0,00 0,00 50,00 15:00 23,75 0,00 0,00 50,00 15:00 2,96 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 9,70 15:00 0,00 3,55 0,00 50,00 15:00 23,18 0,00 0,00 50,00 
16:00 7,41 0,00 0,00 50,00 16:00 20,74 0,00 0,00 50,00 16:00 9,71 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 27,74 16:00 0,00 0,00 0,00 8,53 16:00 0,00 0,00 0,00 31,60 16:00 8,15 0,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 19,72 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 31,87 0,00 31,87 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 50,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,74 0,00 9,74 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 6,07 0,00 6,07 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 50,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 9,74 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 35 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 41,01 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 38,41 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 38,52 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 33,05 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 37,34 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 43,79 5:00 25,04 0,00 0,00 41,29 5:00 0,00 0,00 0,00 49,48 5:00 0,00 9,73 0,00 47,80 5:00 0,00 0,00 0,00 0,36 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 18,62 0,00 50,00 6:00 7,74 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 1,01 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 6,36 0,00 0,00 50,00 
7:00 3,50 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,62 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 16,56 0,00 0,00 50,00 
8:00 32,40 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,17 0,00 0,00 50,00 8:00 15,23 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 19,35 0,00 21,06 8:00 8,72 0,00 0,00 50,00 8:00 55,25 0,00 0,00 50,00 9:00 33,56 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 50,00 9:00 36,68 0,00 0,00 50,00 9:00 61,51 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 47,66 0,00 50,00 9:00 38,61 0,00 0,00 50,00 9:00 50,99 0,00 0,00 50,00 
10:00 25,79 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 50,00 10:00 40,22 0,00 0,00 50,00 10:00 40,51 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 47,85 0,00 50,00 10:00 39,81 0,00 0,00 50,00 10:00 41,27 0,00 0,00 50,00 
11:00 15,94 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 50,00 11:00 40,37 0,00 0,00 50,00 11:00 37,18 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 47,35 0,00 50,00 11:00 38,76 0,00 0,00 50,00 11:00 26,93 0,00 0,00 50,00 
12:00 17,12 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 50,00 12:00 38,91 0,00 0,00 50,00 12:00 0,62 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 47,18 0,00 50,00 12:00 32,79 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 40,97 0,00 50,00 13:00 7,89 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 50,00 13:00 34,98 0,00 0,00 50,00 13:00 23,77 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 2,26 13:00 33,13 0,00 0,00 50,00 13:00 21,10 0,00 0,00 50,00 
14:00 20,52 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 50,00 14:00 28,33 0,00 0,00 50,00 14:00 37,59 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 3,77 14:00 28,20 0,00 0,00 50,00 14:00 29,72 0,00 0,00 50,00 
15:00 16,56 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 50,00 15:00 19,94 0,00 0,00 50,00 15:00 19,05 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 3,38 15:00 19,46 0,00 0,00 50,00 15:00 26,91 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 10,47 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 50,00 16:00 7,56 0,00 0,00 50,00 16:00 11,72 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 2,26 16:00 7,70 0,00 0,00 50,00 16:00 20,35 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 9,71 0,00 9,71 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 27,54 0,00 27,54 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,74 0,00 9,74 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,17 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 36,68 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 36 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 9,73 0,00 9,73 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 5,98 6:00 0,00 0,00 0,00 21,84 6:00 0,00 0,00 0,00 26,70 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 29,10 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 36,63 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 7,12 7:00 0,00 38,38 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 31,89 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 54,67 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 10,95 8:00 0,00 0,00 0,00 11,37 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 34,15 0,00 50,00 8:00 9,79 0,00 0,00 50,00 8:00 6,50 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 15,56 9:00 0,00 0,00 0,00 31,91 9:00 38,97 0,00 0,00 50,00 9:00 36,48 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 35,08 0,00 50,00 9:00 41,73 0,00 0,00 50,00 9:00 11,44 0,00 0,00 50,00 
10:00 0,00 0,00 0,00 10,82 10:00 0,00 0,00 0,00 25,32 10:00 47,79 0,00 0,00 50,00 10:00 40,84 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 22,84 0,00 50,00 10:00 40,85 0,00 0,00 50,00 10:00 18,53 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 0,00 0,00 13,15 11:00 0,00 0,00 0,00 12,87 11:00 4,11 0,00 0,00 50,00 11:00 41,77 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 24,10 0,00 50,00 11:00 38,92 0,00 0,00 50,00 11:00 0,73 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 7,73 12:00 0,00 0,00 0,00 2,04 12:00 21,93 0,00 0,00 50,00 12:00 39,81 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 8,57 0,00 50,00 12:00 28,74 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 49,93 
13:00 0,00 0,00 0,00 8,14 13:00 0,00 0,00 0,00 6,01 13:00 35,26 0,00 0,00 50,00 13:00 35,29 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 2,87 0,00 36,61 13:00 31,30 0,00 0,00 50,00 13:00 0,90 0,00 0,00 50,00 
14:00 0,00 0,00 0,00 10,63 14:00 0,00 0,00 0,00 8,82 14:00 38,38 0,00 0,00 50,00 14:00 28,19 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 14,92 14:00 28,39 0,00 0,00 50,00 14:00 8,91 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 11,08 15:00 0,00 0,00 0,00 13,57 15:00 46,37 0,00 0,00 50,00 15:00 19,03 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 13,28 15:00 19,41 0,00 0,00 50,00 15:00 38,66 0,00 0,00 0,90 16:00 0,00 0,00 0,00 11,48 16:00 0,00 0,00 0,00 15,46 16:00 14,35 0,00 0,00 50,00 16:00 5,76 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 20,07 16:00 8,04 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 8,44 
17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 20,99 0,00 20,99 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 37 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 6,14 0,00 6,14 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 6,07 6:00 0,00 36,29 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 26,09 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 6,64 6:00 0,00 0,00 0,00 10,28 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 9,36 7:00 0,00 11,45 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 47,44 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 13,09 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 10,70 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 13,98 0,00 35,99 8:00 0,00 11,11 0,00 50,00 8:00 4,43 0,00 0,00 50,00 8:00 28,51 0,00 0,00 50,00 8:00 24,95 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 25,75 8:00 3,53 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 49,35 9:00 0,00 4,51 0,00 50,00 9:00 23,07 0,00 0,00 50,00 9:00 48,41 0,00 0,00 50,00 9:00 31,41 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 15,97 9:00 40,87 0,00 0,00 50,00 
10:00 0,00 8,11 0,00 50,00 10:00 19,99 0,00 0,00 50,00 10:00 18,79 0,00 0,00 50,00 10:00 24,74 0,00 0,00 50,00 10:00 11,01 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 27,59 10:00 40,42 0,00 0,00 50,00 
11:00 0,00 8,79 0,00 50,00 11:00 18,75 0,00 0,00 50,00 11:00 7,85 0,00 0,00 50,00 11:00 28,45 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 22,09 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 23,97 11:00 40,22 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 25,75 0,00 50,00 12:00 23,09 0,00 0,00 50,00 12:00 26,67 0,00 0,00 50,00 12:00 20,11 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 27,87 12:00 0,00 0,00 0,00 12,60 12:00 38,15 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 39,35 0,00 50,00 13:00 6,21 0,00 0,00 50,00 13:00 33,68 0,00 0,00 50,00 13:00 30,69 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 34,56 13:00 0,00 0,00 0,00 10,97 13:00 33,32 0,00 0,00 50,00 
14:00 0,00 0,00 0,00 8,93 14:00 18,60 0,00 0,00 50,00 14:00 41,55 0,00 0,00 50,00 14:00 41,69 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 48,00 14:00 0,00 0,00 0,00 29,61 14:00 29,77 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 26,33 15:00 14,63 0,00 0,00 50,00 15:00 28,02 0,00 0,00 50,00 15:00 23,52 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 13,19 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 20,38 15:00 18,73 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 19,76 16:00 0,00 0,00 0,00 49,69 16:00 0,00 0,00 0,00 37,27 16:00 1,04 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 14,95 16:00 16,17 0,00 0,00 0,00 16:00 2,16 0,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 24,34 0,00 24,34 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 35,93 0,00 35,93 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 43,80 0,00 43,80 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 13,73 0,00 13,73 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 47,24 0,00 47,24 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 38 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 9,71 0,00 9,71 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 33,31 0,00 50,00 6:00 13,35 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 24,10 0,00 50,00 7:00 22,28 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 12,61 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 
8:00 0,00 4,99 0,00 50,00 8:00 35,15 0,00 0,00 50,00 8:00 4,73 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 21,02 0,00 0,00 50,00 8:00 58,50 0,00 0,00 50,00 8:00 21,60 0,00 0,00 50,00 
9:00 4,11 0,00 0,00 50,00 9:00 35,13 0,00 0,00 50,00 9:00 42,05 0,00 0,00 50,00 9:00 53,88 0,00 0,00 50,00 9:00 37,15 0,00 0,00 50,00 9:00 55,47 0,00 0,00 50,00 9:00 49,71 0,00 0,00 50,00 10:00 8,11 0,00 0,00 50,00 10:00 34,38 0,00 0,00 50,00 10:00 38,99 0,00 0,00 50,00 10:00 41,06 0,00 0,00 50,00 10:00 39,87 0,00 0,00 50,00 10:00 39,32 0,00 0,00 50,00 10:00 39,90 0,00 0,00 50,00 
11:00 13,11 0,00 0,00 50,00 11:00 38,18 0,00 0,00 50,00 11:00 39,58 0,00 0,00 50,00 11:00 40,51 0,00 0,00 50,00 11:00 39,14 0,00 0,00 50,00 11:00 29,61 0,00 0,00 50,00 11:00 38,78 0,00 0,00 50,00 
12:00 32,63 0,00 0,00 50,00 12:00 17,48 0,00 0,00 50,00 12:00 37,53 0,00 0,00 50,00 12:00 27,24 0,00 0,00 50,00 12:00 34,51 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 17,70 0,00 50,00 12:00 23,01 0,00 0,00 50,00 13:00 36,27 0,00 0,00 50,00 13:00 20,37 0,00 0,00 50,00 13:00 33,60 0,00 0,00 50,00 13:00 27,08 0,00 0,00 50,00 13:00 32,41 0,00 0,00 50,00 13:00 22,62 0,00 0,00 50,00 13:00 28,06 0,00 0,00 50,00 
14:00 29,55 0,00 0,00 50,00 14:00 15,90 0,00 0,00 50,00 14:00 31,53 0,00 0,00 50,00 14:00 37,75 0,00 0,00 50,00 14:00 25,94 0,00 0,00 50,00 14:00 29,77 0,00 0,00 50,00 14:00 30,56 0,00 0,00 50,00 
15:00 1,62 0,00 0,00 50,00 15:00 5,15 0,00 0,00 50,00 15:00 18,55 0,00 0,00 50,00 15:00 18,69 0,00 0,00 50,00 15:00 16,70 0,00 0,00 50,00 15:00 16,79 0,00 0,00 50,00 15:00 15,54 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 43,43 16:00 0,00 0,00 0,00 40,68 16:00 0,62 0,00 0,00 50,00 16:00 0,96 0,00 0,00 50,00 16:00 0,43 0,00 0,00 50,00 16:00 3,37 0,00 0,00 50,00 16:00 0,02 0,00 0,00 49,64 
17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 48,07 0,00 48,07 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 9,69 0,00 9,69 20:00 0,00 9,69 0,00 9,69 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,71 0,00 9,71 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,73 0,00 9,73 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 39 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 9,71 0,00 9,71 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 5,56 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 35,18 6:00 0,00 0,00 0,00 47,81 6:00 1,68 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 27,24 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 1,82 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 19,12 0,00 0,00 0,00 
8:00 16,52 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 58,43 0,00 0,00 50,00 8:00 54,62 0,00 0,00 50,00 8:00 29,19 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 11,38 0,00 0,00 0,00 9:00 37,52 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 44,94 0,00 0,00 50,00 9:00 63,86 0,00 0,00 50,00 9:00 7,58 0,00 0,00 50,00 9:00 40,82 0,00 0,00 50,00 9:00 15,00 0,00 0,00 0,00 
10:00 40,44 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 39,14 0,00 0,00 50,00 10:00 41,35 0,00 0,00 50,00 10:00 21,56 0,00 0,00 50,00 10:00 41,40 0,00 0,00 50,00 10:00 5,28 0,00 0,00 0,00 
11:00 37,23 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 14,02 0,00 0,00 50,00 11:00 36,52 0,00 0,00 50,00 11:00 25,33 0,00 0,00 50,00 11:00 33,98 0,00 0,00 50,00 11:00 3,01 0,00 0,00 0,00 
12:00 37,10 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 17,48 0,00 48,75 12:00 0,00 6,89 0,00 50,00 12:00 27,16 0,00 0,00 50,00 12:00 35,09 0,00 0,00 50,00 12:00 5,38 0,00 0,00 0,00 13:00 32,91 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 30,57 0,00 0,00 50,00 13:00 12,00 0,00 0,00 50,00 13:00 18,67 0,00 0,00 50,00 13:00 27,54 0,00 0,00 50,00 13:00 6,49 0,00 0,00 0,00 
14:00 27,11 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 25,60 0,00 0,00 50,00 14:00 32,08 0,00 0,00 50,00 14:00 33,98 0,00 0,00 44,26 14:00 43,45 0,00 0,00 50,00 14:00 5,70 0,00 0,00 0,00 
15:00 18,32 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 22,26 0,00 0,00 50,00 15:00 14,86 0,00 0,00 50,00 15:00 11,49 0,00 0,00 50,00 15:00 24,85 0,00 0,00 50,00 15:00 2,49 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 48,16 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 9,45 0,00 9,45 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 9,74 0,00 9,74 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 13,73 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 9,67 0,00 9,67 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 13,73 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 40 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 50,00 0,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 26,87 0,00 26,87 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 21,13 6:00 0,00 0,00 0,00 49,68 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 20,19 0,00 50,00 6:00 10,25 0,00 0,00 0,00 6:00 46,98 0,00 0,00 0,00 
7:00 8,32 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 50,00 7:00 3,17 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 12,58 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 43,13 7:00 73,59 0,00 0,00 0,00 
8:00 39,79 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 50,00 8:00 21,91 0,00 0,00 50,00 8:00 49,99 0,00 0,00 50,00 8:00 41,05 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 20,67 8:00 18,76 0,00 0,00 50,00 9:00 49,40 0,00 0,00 50,00 9:00 37,03 0,00 0,00 50,00 9:00 36,74 0,00 0,00 50,00 9:00 55,77 0,00 0,00 50,00 9:00 62,32 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 14,43 9:00 13,35 0,00 0,00 50,00 
10:00 40,16 0,00 0,00 50,00 10:00 35,35 0,00 0,00 50,00 10:00 39,99 0,00 0,00 50,00 10:00 40,55 0,00 0,00 50,00 10:00 34,35 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 36,59 10:00 2,69 0,00 0,00 50,00 
11:00 3,83 0,00 0,00 50,00 11:00 35,16 0,00 0,00 50,00 11:00 39,82 0,00 0,00 50,00 11:00 35,81 0,00 0,00 50,00 11:00 27,95 0,00 0,00 50,00 11:00 11,57 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 46,98 12:00 5,92 0,00 0,00 50,00 12:00 34,11 0,00 0,00 50,00 12:00 37,68 0,00 0,00 50,00 12:00 2,07 0,00 0,00 50,00 12:00 20,93 0,00 0,00 50,00 12:00 25,12 0,00 0,00 50,00 12:00 11,32 0,00 0,00 50,00 
13:00 0,00 0,00 0,00 47,29 13:00 32,56 0,00 0,00 50,00 13:00 32,78 0,00 0,00 50,00 13:00 18,03 0,00 0,00 50,00 13:00 24,39 0,00 0,00 50,00 13:00 32,22 0,00 0,00 50,00 13:00 33,08 0,00 0,00 50,00 
14:00 0,00 0,00 0,00 33,05 14:00 49,20 0,00 0,00 50,00 14:00 24,72 0,00 0,00 50,00 14:00 28,34 0,00 0,00 50,00 14:00 18,39 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 40,12 14:00 24,06 0,00 0,00 41,72 
15:00 0,00 0,00 0,00 16,37 15:00 23,73 0,00 0,00 50,00 15:00 13,52 0,00 0,00 50,00 15:00 13,43 0,00 0,00 50,00 15:00 3,72 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 39,39 15:00 23,39 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 47,77 0,00 47,77 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 34,74 0,00 34,74 17:00 0,00 9,66 0,00 9,66 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 9,74 0,00 9,74 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 17,16 0,00 17,16 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 41 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 12,13 0,00 12,13 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 3,81 0,00 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 18,32 6:00 0,00 0,00 0,00 19,06 6:00 0,00 0,00 0,00 12,71 6:00 9,09 0,00 0,00 50,00 6:00 22,13 0,00 0,00 16,88 6:00 9,89 0,00 0,00 0,00 
7:00 24,94 0,00 0,00 50,00 7:00 13,74 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 12,09 7:00 0,00 9,70 0,00 17,70 7:00 22,68 0,00 0,00 50,00 7:00 18,15 0,00 0,00 50,00 7:00 34,62 0,00 0,00 0,00 
8:00 26,26 0,00 0,00 50,00 8:00 27,29 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 10,07 8:00 0,00 0,00 0,00 20,75 8:00 17,37 0,00 0,00 50,00 8:00 28,85 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 33,25 9:00 18,33 0,00 0,00 50,00 9:00 48,46 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 40,65 9:00 0,00 0,00 0,00 38,30 9:00 26,23 0,00 0,00 50,00 9:00 31,13 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 25,79 
10:00 24,80 0,00 0,00 50,00 10:00 30,08 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 32,42 10:00 0,00 0,00 0,00 31,04 10:00 38,68 0,00 0,00 50,00 10:00 38,02 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 34,42 
11:00 13,11 0,00 0,00 50,00 11:00 7,46 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 14,97 11:00 0,00 0,00 0,00 14,51 11:00 35,36 0,00 0,00 50,00 11:00 23,63 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 12,12 
12:00 5,06 0,00 0,00 50,00 12:00 27,71 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 4,23 12:00 0,00 0,00 0,00 6,84 12:00 11,88 0,00 0,00 50,00 12:00 26,31 0,00 0,00 50,00 12:00 40,88 0,00 0,00 1,70 13:00 16,11 0,00 0,00 50,00 13:00 13,83 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 8,46 13:00 0,00 0,00 0,00 9,03 13:00 0,00 0,00 0,00 48,50 13:00 27,85 0,00 0,00 50,00 13:00 74,13 0,00 0,00 7,34 
14:00 0,00 0,00 0,00 45,72 14:00 44,08 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 18,25 14:00 0,00 0,00 0,00 5,17 14:00 0,00 0,00 0,00 47,72 14:00 30,98 0,00 0,00 50,00 14:00 60,68 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 2,88 0,00 50,00 15:00 34,49 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 14,34 15:00 0,00 0,00 0,00 2,54 15:00 0,00 0,00 0,00 34,56 15:00 0,13 0,00 0,00 50,00 15:00 26,93 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 36,82 0,00 36,82 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 6,82 0,00 6,82 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 9,69 0,00 9,69 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 42 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 45,76 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 19,33 6:00 0,00 0,00 0,00 44,16 6:00 0,00 0,00 0,00 6,51 6:00 0,00 0,00 0,00 22,17 6:00 49,39 0,00 0,00 0,00 6:00 35,58 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 38,01 0,00 50,00 7:00 1,97 0,00 0,00 50,00 7:00 2,81 0,00 0,00 50,00 7:00 8,60 0,00 0,00 50,00 7:00 20,01 0,00 0,00 50,00 7:00 71,80 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 21,20 
8:00 0,00 15,71 0,00 50,00 8:00 12,59 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 39,12 8:00 8,00 0,00 0,00 50,00 8:00 0,90 0,00 0,00 50,00 8:00 40,08 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 14,58 9:00 0,00 16,05 0,00 50,00 9:00 52,22 0,00 0,00 50,00 9:00 35,29 0,00 0,00 50,00 9:00 10,34 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 16,05 0,00 50,00 9:00 30,04 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 28,18 
10:00 34,74 0,00 0,00 50,00 10:00 25,93 0,00 0,00 50,00 10:00 40,69 0,00 0,00 50,00 10:00 31,44 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 1,71 0,00 17,04 10:00 32,49 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 11,56 
11:00 26,87 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 19,82 11:00 18,04 0,00 0,00 50,00 11:00 35,34 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 21,92 11:00 0,00 7,14 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 28,49 12:00 9,53 0,00 0,00 50,00 12:00 32,37 0,00 0,00 0,00 12:00 3,10 0,00 0,00 50,00 12:00 1,15 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 41,46 12:00 0,00 0,00 0,00 49,23 12:00 0,00 0,00 0,00 19,14 
13:00 0,00 0,00 0,00 25,73 13:00 26,97 0,00 0,00 0,00 13:00 5,28 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 35,44 13:00 0,00 0,00 0,00 16,22 13:00 0,00 0,00 0,00 36,05 13:00 0,28 0,00 0,00 12,43 
14:00 0,00 0,00 0,00 11,07 14:00 19,48 0,00 0,00 0,00 14:00 3,33 0,00 0,00 50,00 14:00 2,46 0,00 0,00 50,00 14:00 17,32 0,00 0,00 0,00 14:00 31,81 0,00 0,00 3,23 14:00 13,14 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 13,33 15:00 10,74 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 48,75 15:00 0,00 0,00 0,00 22,76 15:00 0,00 0,00 0,00 8,90 15:00 0,02 0,00 0,00 15,65 15:00 9,43 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 14,71 0,00 14,71 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 4,16 0,00 4,16 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 36,77 0,00 36,77 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 42,25 0,00 42,25 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 43 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 9,02 0,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 30,78 6:00 0,37 0,00 0,00 4,59 6:00 0,00 0,00 0,00 3,67 6:00 8,83 0,00 0,00 0,00 6:00 1,85 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 48,95 
7:00 3,70 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 47,89 7:00 0,00 0,00 0,00 12,02 7:00 0,00 0,00 0,00 18,76 7:00 36,78 0,00 0,00 0,00 7:00 10,91 0,00 0,00 0,00 7:00 37,19 0,00 0,00 30,76 
8:00 17,48 0,00 0,00 50,00 8:00 44,30 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 11,93 8:00 0,00 0,00 0,00 9,23 8:00 0,00 0,00 0,00 22,09 8:00 0,00 0,00 0,00 23,11 8:00 27,34 0,00 0,00 50,00 9:00 35,30 0,00 0,00 50,00 9:00 44,84 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 18,99 9:00 0,00 0,00 0,00 5,18 9:00 0,00 0,00 0,00 34,47 9:00 0,00 0,00 0,00 6,78 9:00 32,76 0,00 0,00 50,00 
10:00 22,06 0,00 0,00 50,00 10:00 37,33 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 18,81 10:00 0,00 0,00 0,00 16,23 10:00 0,00 0,00 0,00 36,53 10:00 0,00 0,00 0,00 7,39 10:00 35,68 0,00 0,00 50,00 
11:00 36,07 0,00 0,00 50,00 11:00 28,70 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 11,35 11:00 2,70 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 38,82 11:00 0,00 0,00 0,00 21,61 11:00 31,56 0,00 0,00 50,00 
12:00 32,96 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 47,24 12:00 0,00 0,00 0,00 12,12 12:00 0,70 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 48,53 12:00 0,00 0,00 0,00 3,84 12:00 30,93 0,00 0,00 50,00 13:00 11,88 0,00 0,00 50,00 13:00 22,95 0,00 0,00 46,21 13:00 0,00 0,00 0,00 24,74 13:00 1,42 0,00 0,00 0,00 13:00 35,27 0,00 0,00 12,25 13:00 0,00 0,00 0,00 1,84 13:00 27,20 0,00 0,00 50,00 
14:00 19,76 0,00 0,00 50,00 14:00 69,01 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 17,81 14:00 0,95 0,00 0,00 0,00 14:00 19,97 0,00 0,00 0,00 14:00 1,03 0,00 0,00 0,00 14:00 19,59 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 30,04 15:00 0,02 0,00 0,00 48,49 15:00 0,00 0,00 0,00 3,92 15:00 0,66 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 11,68 15:00 0,00 0,00 0,00 0,62 15:00 4,92 0,00 0,00 50,00 16:00 0,00 2,07 0,00 2,07 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,67 0,00 0,67 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 11,69 0,00 11,69 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 50,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 43,89 6:00 0,00 0,00 0,00 6,59 6:00 0,00 0,00 0,00 46,32 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 48,11 7:00 0,00 0,00 0,00 24,32 7:00 16,46 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 7,81 0,00 0,00 0,00 7:00 3,51 0,00 0,00 0,00 
8:00 13,11 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 45,22 8:00 13,42 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 11,58 8:00 7,38 0,00 0,00 0,00 8:00 12,06 0,00 0,00 0,00 9:00 33,91 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 12,30 9:00 18,01 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 7,44 9:00 74,12 0,00 0,00 15,70 9:00 0,00 0,00 0,00 20,00 
10:00 24,93 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 5,50 10:00 25,31 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 41,70 10:00 22,15 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 8,17 
11:00 26,13 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 10,38 11:00 0,00 0,00 0,00 43,03 11:00 0,00 0,00 0,00 16,03 11:00 0,00 0,00 0,00 7,66 11:00 12,70 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 17,96 12:00 33,90 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 5,01 12:00 0,00 0,00 0,00 32,50 12:00 0,00 0,00 0,00 1,19 12:00 13,11 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 2,66 12:00 0,00 0,00 0,00 13,64 
13:00 23,12 0,00 0,00 50,00 13:00 3,82 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 47,98 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 33,91 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 4,49 13:00 0,00 0,00 0,00 40,88 
14:00 17,50 0,00 0,00 50,00 14:00 3,54 0,00 0,00 0,00 14:00 21,20 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 24,93 0,00 0,00 0,00 14:00 6,95 0,00 0,00 0,00 14:00 10,32 0,00 0,00 0,00 
15:00 5,15 0,00 0,00 50,00 15:00 1,61 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 18,01 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 26,13 0,00 0,00 0,00 15:00 3,70 0,00 0,00 0,00 15:00 4,71 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 33,90 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 23,12 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 37,12 0,00 37,12 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 17,50 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 9,21 0,00 9,21 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 5,15 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 25,96 0,00 25,96 
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23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 50,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7:00 0,00 0,00 0,00 40,55 7:00 46,22 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 20,45 7:00 18,09 0,00 0,00 50,00 7:00 4,68 0,00 0,00 50,00 7:00 18,82 0,00 0,00 50,00 7:00 58,89 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 14,09 8:00 20,34 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 30,35 8:00 31,49 0,00 0,00 50,00 8:00 16,33 0,00 0,00 50,00 8:00 30,65 0,00 0,00 50,00 8:00 26,72 0,00 0,00 14,61 9:00 5,50 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,25 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 37,41 9:00 35,97 0,00 0,00 50,00 9:00 35,57 0,00 0,00 50,00 9:00 44,75 0,00 0,00 50,00 9:00 17,07 0,00 0,00 50,00 
10:00 13,86 0,00 0,00 28,15 10:00 32,17 0,00 0,00 3,44 10:00 0,00 0,00 0,00 31,55 10:00 37,33 0,00 0,00 50,00 10:00 36,42 0,00 0,00 50,00 10:00 32,19 0,00 0,00 50,00 10:00 35,71 0,00 0,00 50,00 
11:00 16,76 0,00 0,00 50,00 11:00 4,05 0,00 0,00 50,00 11:00 23,52 0,00 0,00 50,00 11:00 35,73 0,00 0,00 50,00 11:00 36,54 0,00 0,00 50,00 11:00 31,44 0,00 0,00 50,00 11:00 32,00 0,00 0,00 50,00 
12:00 73,32 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 36,76 12:00 0,00 0,00 0,00 31,76 12:00 29,67 0,00 0,00 50,00 12:00 34,06 0,00 0,00 50,00 12:00 13,14 0,00 0,00 50,00 12:00 30,58 0,00 0,00 50,00 13:00 68,73 0,00 0,00 0,00 13:00 24,63 0,00 0,00 50,00 13:00 17,79 0,00 0,00 50,00 13:00 27,88 0,00 0,00 50,00 13:00 28,53 0,00 0,00 50,00 13:00 22,92 0,00 0,00 50,00 13:00 27,45 0,00 0,00 50,00 
14:00 53,92 0,00 0,00 0,00 14:00 41,27 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 16,56 14:00 19,62 0,00 0,00 50,00 14:00 8,78 0,00 0,00 50,00 14:00 53,22 0,00 0,00 21,92 14:00 18,75 0,00 0,00 50,00 
15:00 15,03 0,00 0,00 0,00 15:00 8,58 0,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,05 0,00 0,05 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 40,14 7:00 0,00 0,00 0,00 5,49 7:00 0,00 0,00 0,00 11,83 7:00 0,00 0,00 0,00 33,20 7:00 0,00 0,00 0,00 32,97 7:00 12,20 0,00 0,00 50,00 7:00 14,37 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 48,08 8:00 0,00 0,00 0,00 7,84 8:00 0,00 0,00 0,00 18,31 8:00 57,40 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 27,29 8:00 46,56 0,00 0,00 50,00 8:00 25,57 0,00 0,00 50,00 
9:00 0,00 15,81 0,00 33,71 9:00 0,00 0,00 0,00 5,59 9:00 0,00 0,00 0,00 42,92 9:00 44,57 0,00 0,00 29,39 9:00 14,44 0,00 0,00 0,00 9:00 52,77 0,00 0,00 50,00 9:00 32,65 0,00 0,00 50,00 
10:00 3,21 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 46,16 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 37,56 10:00 0,00 0,00 0,00 26,97 10:00 31,89 0,00 0,00 0,00 10:00 35,75 0,00 0,00 50,00 10:00 35,43 0,00 0,00 50,00 11:00 15,92 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 4,92 11:00 4,25 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 27,52 11:00 12,96 0,00 0,00 0,00 11:00 30,44 0,00 0,00 50,00 11:00 33,23 0,00 0,00 50,00 
12:00 0,00 0,00 0,00 15,79 12:00 0,00 0,00 0,00 4,89 12:00 0,00 0,00 0,00 42,76 12:00 0,00 0,00 0,00 21,25 12:00 19,63 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 40,87 12:00 31,96 0,00 0,00 50,00 
13:00 0,00 0,00 0,00 47,64 13:00 0,00 0,00 0,00 13,06 13:00 0,00 0,00 0,00 32,43 13:00 35,13 0,00 0,00 0,00 13:00 25,38 0,00 0,00 0,00 13:00 10,90 0,00 0,00 50,00 13:00 26,49 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 21,17 14:00 0,00 0,00 0,00 11,21 14:00 0,00 0,00 0,00 44,53 14:00 13,70 0,00 0,00 0,00 14:00 51,17 0,00 0,00 0,00 14:00 20,94 0,00 0,00 50,00 14:00 17,47 0,00 0,00 50,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 13,30 0,00 13,30 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 9,70 0,00 9,70 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 3,61 0,00 3,61 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
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19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 50,00 0,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 11,93 0,00 11,93 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 47 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 14,18 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 44,27 7:00 13,97 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 33,90 7:00 0,00 42,87 0,00 50,00 7:00 53,98 0,00 0,00 6,27 7:00 19,22 0,00 0,00 0,00 
8:00 27,85 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 45,30 8:00 26,54 0,00 0,00 50,00 8:00 16,80 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 41,52 0,00 50,00 8:00 45,09 0,00 0,00 50,00 8:00 9,57 0,00 0,00 50,00 
9:00 39,37 0,00 0,00 50,00 9:00 2,61 0,00 0,00 50,00 9:00 41,82 0,00 0,00 50,00 9:00 36,13 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 12,73 9:00 54,77 0,00 0,00 50,00 9:00 50,14 0,00 0,00 50,00 10:00 35,36 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 47,64 10:00 34,96 0,00 0,00 50,00 10:00 31,37 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 7,45 10:00 34,90 0,00 0,00 50,00 10:00 34,07 0,00 0,00 50,00 
11:00 33,69 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 30,47 11:00 29,54 0,00 0,00 50,00 11:00 31,78 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 29,52 11:00 30,53 0,00 0,00 50,00 11:00 30,45 0,00 0,00 50,00 
12:00 31,24 0,00 0,00 50,00 12:00 36,95 0,00 0,00 23,41 12:00 31,64 0,00 0,00 50,00 12:00 25,18 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 11,35 12:00 0,00 0,00 0,00 41,62 12:00 0,78 0,00 0,00 50,00 
13:00 24,82 0,00 0,00 50,00 13:00 74,12 0,00 0,00 1,65 13:00 24,40 0,00 0,00 50,00 13:00 73,88 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 5,79 13:00 7,22 0,00 0,00 50,00 13:00 28,76 0,00 0,00 31,37 14:00 21,61 0,00 0,00 50,00 14:00 23,72 0,00 0,00 0,00 14:00 24,76 0,00 0,00 50,00 14:00 31,98 0,00 0,00 40,31 14:00 0,00 0,00 0,00 4,56 14:00 20,70 0,00 0,00 50,00 14:00 74,13 0,00 0,00 4,59 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 43,57 0,00 43,57 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 25,08 0,00 25,08 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 9,71 0,00 9,71 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 9,71 0,00 9,71 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 48 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 16,18 7:00 10,17 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 23,78 7:00 0,00 0,00 0,00 13,35 7:00 4,37 0,00 0,00 50,00 7:00 10,25 0,00 0,00 50,00 7:00 43,61 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 5,68 8:00 40,66 0,00 0,00 50,00 8:00 16,81 0,00 0,00 50,00 8:00 3,72 0,00 0,00 50,00 8:00 41,28 0,00 0,00 50,00 8:00 21,77 0,00 0,00 50,00 8:00 48,22 0,00 0,00 0,00 
9:00 0,00 0,00 0,00 5,80 9:00 31,62 0,00 0,00 50,00 9:00 40,63 0,00 0,00 50,00 9:00 3,37 0,00 0,00 50,00 9:00 37,16 0,00 0,00 50,00 9:00 28,56 0,00 0,00 50,00 9:00 60,03 0,00 0,00 0,00 
10:00 0,00 0,00 0,00 6,12 10:00 34,21 0,00 0,00 50,00 10:00 6,80 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 22,74 10:00 32,64 0,00 0,00 50,00 10:00 31,75 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 46,61 11:00 0,00 0,00 0,00 4,33 11:00 1,43 0,00 0,00 50,00 11:00 13,34 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 26,18 11:00 16,17 0,00 0,00 50,00 11:00 32,44 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 28,32 
12:00 0,00 0,00 0,00 5,71 12:00 0,00 0,00 0,00 28,39 12:00 19,74 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 23,71 12:00 0,00 0,00 0,00 14,99 12:00 29,72 0,00 0,00 50,00 12:00 28,91 0,00 0,00 0,00 
13:00 0,57 0,00 0,00 3,95 13:00 71,29 0,00 0,00 0,00 13:00 0,02 0,00 0,00 36,87 13:00 0,00 0,00 0,00 36,91 13:00 14,31 0,00 0,00 50,00 13:00 25,12 0,00 0,00 48,45 13:00 32,85 0,00 0,00 0,00 14:00 0,02 0,00 0,00 4,53 14:00 46,33 0,00 0,00 18,30 14:00 0,02 0,00 0,00 25,91 14:00 0,00 0,00 0,00 26,26 14:00 14,03 0,00 0,00 50,00 14:00 63,56 0,00 0,00 0,00 14:00 26,06 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 35,71 0,00 35,71 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 20,97 0,00 20,97 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 32,31 0,00 32,31 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 15,58 0,00 15,58 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 50,00 0,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2014 WEEK NUMBER 49 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 10,23 0,00 0,00 50,00 7:00 13,50 0,00 0,00 50,00 7:00 0,00 43,60 5,14 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 13,83 7:00 0,00 18,43 0,00 18,43 7:00 0,00 0,00 0,00 4,86 7:00 0,00 0,00 0,00 31,47 
8:00 22,97 0,00 0,00 50,00 8:00 40,04 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 0,00 1,78 8:00 0,00 0,00 0,00 28,49 8:00 0,00 22,88 0,00 22,88 8:00 0,00 0,00 0,00 6,39 8:00 0,00 0,00 0,00 41,39 9:00 32,99 0,00 0,00 50,00 9:00 31,34 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 0,00 2,80 9:00 0,00 0,00 0,00 39,01 9:00 0,00 31,30 0,00 31,30 9:00 0,00 0,00 0,00 9,81 9:00 0,00 0,00 0,00 45,17 
10:00 35,39 0,00 0,00 50,00 10:00 32,57 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 2,58 10:00 0,00 0,00 0,00 29,79 10:00 0,00 45,61 0,00 45,61 10:00 0,00 0,00 0,00 9,52 10:00 0,00 0,00 0,00 48,40 
11:00 27,92 0,00 0,00 50,00 11:00 1,83 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 1,79 11:00 0,00 0,00 0,00 16,21 11:00 52,31 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 16,58 11:00 0,00 0,00 0,00 29,15 
12:00 29,71 0,00 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 44,20 12:00 0,00 0,00 0,00 1,59 12:00 0,00 0,00 0,00 36,15 12:00 70,86 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 11,87 12:00 0,00 0,00 0,00 19,08 13:00 24,80 0,00 0,00 50,00 13:00 23,89 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 2,56 13:00 0,00 0,00 0,00 33,82 13:00 63,64 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 9,43 13:00 0,00 0,00 0,00 47,22 
14:00 17,61 0,00 0,00 50,00 14:00 14,87 0,00 0,00 50,00 14:00 0,00 0,00 0,00 2,35 14:00 0,00 0,00 0,00 21,09 14:00 36,28 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 6,97 14:00 0,00 0,00 0,00 31,80 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 50,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 9,77 9,77 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 38,89 11,11 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 50 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 50,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 50,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 8,06 7:00 0,00 0,00 14,54 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 44,31 7:00 0,00 42,93 0,00 50,00 7:00 0,00 0,00 40,90 50,00 7:00 10,70 0,00 0,00 0,00 7:00 43,19 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 11,10 8:00 0,00 0,00 0,00 48,18 8:00 11,44 0,00 0,00 50,00 8:00 0,00 6,74 0,00 50,00 8:00 0,00 0,00 39,08 50,00 8:00 17,36 0,00 0,00 0,00 8:00 60,17 0,00 0,00 0,09 
9:00 0,00 0,00 0,00 47,16 9:00 14,94 0,00 0,00 50,00 9:00 24,37 0,00 0,00 50,00 9:00 0,00 6,97 0,00 50,00 9:00 0,00 0,00 35,56 50,00 9:00 29,09 0,00 0,00 0,00 9:00 23,03 0,00 0,00 50,00 
10:00 8,61 0,00 0,00 50,00 10:00 30,04 0,00 0,00 50,00 10:00 32,53 0,00 0,00 50,00 10:00 19,76 0,00 0,00 50,00 10:00 0,00 0,00 29,76 50,00 10:00 0,00 0,00 0,00 17,59 10:00 15,87 0,00 0,00 50,00 11:00 1,16 0,00 0,00 50,00 11:00 33,31 0,00 0,00 50,00 11:00 26,64 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,82 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 10,63 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 12,79 11:00 16,69 0,00 0,00 50,00 
12:00 6,20 0,00 0,00 50,00 12:00 14,00 0,00 0,00 50,00 12:00 55,78 0,00 0,00 16,67 12:00 0,00 7,23 0,00 50,00 12:00 0,00 0,00 16,15 50,00 12:00 0,00 0,00 0,00 10,56 12:00 0,00 0,00 0,00 48,17 
13:00 0,00 0,00 0,00 40,35 13:00 0,00 0,00 0,00 39,37 13:00 50,77 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 26,12 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 25,15 50,00 13:00 12,29 0,00 0,00 0,00 13:00 52,06 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 24,78 14:00 28,81 0,00 0,00 0,00 14:00 45,59 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 11,72 14:00 0,00 0,00 0,00 18,12 14:00 8,10 0,00 0,00 0,00 14:00 36,13 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 13,55 36,45 50,00 15:00 0,00 50,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 50,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,00 50,00 50,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 0,00 50,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 35,38 14,62 50,00 16:00 0,00 0,00 50,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 2,79 47,21 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 15,81 34,19 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 51 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 50,00 50,00 5:00 0,00 0,00 50,00 50,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 50,00 50,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 9,68 6,03 19,60 7:00 0,00 0,00 5,94 50,00 7:00 0,00 0,00 7,67 50,00 7:00 0,00 0,00 0,00 42,42 7:00 0,00 0,00 0,00 42,70 7:00 0,00 0,00 0,00 41,49 7:00 19,10 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 5,04 8:00 9,88 0,00 0,00 50,00 8:00 10,64 0,00 0,00 50,00 8:00 11,52 0,00 0,00 50,00 8:00 21,25 0,00 0,00 50,00 8:00 8,60 0,00 0,00 50,00 8:00 26,25 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 21,78 9:00 25,63 0,00 0,00 50,00 9:00 23,38 0,00 0,00 50,00 9:00 22,08 0,00 0,00 50,00 9:00 48,62 0,00 0,00 50,00 9:00 35,33 0,00 0,00 50,00 9:00 59,98 0,00 0,00 0,00 
10:00 0,22 0,00 0,00 50,00 10:00 31,09 0,00 0,00 50,00 10:00 30,52 0,00 0,00 50,00 10:00 31,17 0,00 0,00 50,00 10:00 32,26 0,00 0,00 50,00 10:00 39,15 0,00 0,00 50,00 10:00 28,28 0,00 0,00 50,00 
11:00 25,06 0,00 0,00 50,00 11:00 17,42 0,00 0,00 50,00 11:00 31,29 0,00 0,00 50,00 11:00 24,98 0,00 0,00 50,00 11:00 31,09 0,00 0,00 50,00 11:00 8,77 0,00 0,00 50,00 11:00 26,31 0,00 0,00 35,62 
12:00 3,45 0,00 0,00 50,00 12:00 23,06 0,00 0,00 50,00 12:00 23,62 0,00 0,00 50,00 12:00 19,34 0,00 0,00 50,00 12:00 17,27 0,00 0,00 50,00 12:00 23,96 0,00 0,00 50,00 12:00 13,16 0,00 0,00 50,00 13:00 0,00 0,00 0,00 27,79 13:00 16,07 0,00 0,00 50,00 13:00 15,22 0,00 0,00 50,00 13:00 65,76 0,00 0,00 0,00 13:00 59,09 0,00 0,00 0,00 13:00 14,10 0,00 0,00 50,00 13:00 48,57 0,00 0,00 0,00 
14:00 0,00 0,00 0,00 29,45 14:00 6,72 0,00 0,00 50,00 14:00 1,51 0,00 0,00 50,00 14:00 2,18 0,00 0,00 50,00 14:00 37,55 0,00 0,00 27,81 14:00 13,12 0,00 0,00 50,00 14:00 25,49 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 24,38 5,08 29,46 15:00 0,00 50,00 0,00 50,00 15:00 0,00 50,00 0,00 50,00 15:00 0,00 0,25 0,00 0,25 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 50,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 9,70 0,00 9,70 
17:00 0,00 0,00 50,00 50,00 17:00 0,00 10,22 39,78 50,00 17:00 0,00 15,59 34,41 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 0,00 50,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 21,39 28,61 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 50,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 50,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 50,00 50,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,69 5,99 15,69 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 50,00 50,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 50,00 50,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2014 WEEK NUMBER 52 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 
0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 14,14 7:00 3,20 0,00 0,00 0,00 7:00 0,00 0,00 0,00 0,00 7:00 18,88 0,00 0,00 0,00 7:00 23,12 0,00 0,00 0,00 7:00 16,48 0,00 0,00 0,00 7:00 10,49 0,00 0,00 0,00 
8:00 0,00 0,00 0,00 25,20 8:00 4,33 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 0,00 8:00 22,00 0,00 0,00 0,00 8:00 0,00 0,00 0,00 47,75 8:00 1,34 0,00 0,00 50,00 8:00 14,89 0,00 0,00 23,31 
9:00 2,88 0,00 0,00 50,00 9:00 3,82 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:00 21,83 0,00 0,00 0,00 9:00 0,00 0,00 0,00 37,14 9:00 46,20 0,00 0,00 0,00 9:00 74,12 0,00 0,00 2,05 
10:00 0,00 2,45 0,00 48,95 10:00 3,60 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 12,91 0,00 0,00 0,00 10:00 13,43 0,00 0,00 50,00 10:00 50,23 0,00 0,00 0,00 10:00 0,00 0,00 0,00 49,35 11:00 20,87 0,00 0,00 50,00 11:00 6,43 0,00 0,00 0,00 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11:00 17,05 0,00 0,00 0,00 11:00 9,99 0,00 0,00 50,00 11:00 48,75 0,00 0,00 0,00 11:00 46,18 0,00 0,00 0,00 
12:00 29,32 0,00 0,00 26,94 12:00 6,46 0,00 0,00 0,00 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 12:00 18,75 0,00 0,00 0,00 12:00 47,38 0,00 0,00 3,93 12:00 21,85 0,00 0,00 0,00 12:00 41,09 0,00 0,00 0,00 
13:00 41,01 0,00 0,00 0,00 13:00 5,92 0,00 0,00 0,00 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 13:00 11,71 0,00 0,00 0,00 13:00 54,26 0,00 0,00 0,00 13:00 20,68 0,00 0,00 0,00 13:00 24,81 0,00 0,00 0,00 14:00 26,61 0,00 0,00 0,00 14:00 5,77 0,00 0,00 0,00 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:00 14,38 0,00 0,00 0,00 14:00 54,77 0,00 0,00 0,00 14:00 15,47 0,00 0,00 0,00 14:00 24,15 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,07 0,00 0,07 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 9,69 0,00 9,69 
22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 WEEK NUMBER 53 CASE II (Qalm+, Qalm-, Pgas and Pgen in MW) 
MONDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen TUESD Qalm+ Qalm- Pgas Pgen WEDN Qalm+ Qalm- Pgas Pgen THURS Qalm+ Qalm- Pgas Pgen FRIDAY Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SAT Qalm+ Qalm- Pgas Pgen SUND Qalm+ Qalm- Pgas Pgen 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7:00 0,00 0,00 0,00 46,30 7:00 0,00 0,00 0,00 20,80 
8:00 22,22 0,00 0,00 50,00 8:00 6,78 0,00 0,00 50,00 9:00 36,57 0,00 0,00 50,00 9:00 25,34 0,00 0,00 50,00 
10:00 40,53 0,00 0,00 50,00 10:00 16,56 0,00 0,00 50,00 
11:00 41,17 0,00 0,00 50,00 11:00 0,00 0,00 0,00 31,62 
12:00 28,34 0,00 0,00 50,00 12:00 17,54 0,00 0,00 10,39 13:00 55,12 0,00 0,00 18,49 13:00 36,16 0,00 0,00 0,00 
14:00 11,72 0,00 0,00 50,00 14:00 15,44 0,00 0,00 0,00 
15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 16:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 17:00 0,00 50,00 0,00 50,00 
18:00 0,00 50,00 0,00 50,00 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 19:00 0,00 50,00 0,00 50,00 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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APPENDIX VIII. CALIBRATION OF THE MODEL FOR THE CPC-SEGS PLANT 
Table VIII.1.Compared values of mass flow and HTF temperature.  
  MODELO   PLANTA     INTERCAMBIADOR   INTERCAMBIADOR   
HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 01/01/2014 0:00 109,63 15,00 116,30 15,91 01/01/2014 1:00 109,63 15,00 112,12 15,34 01/01/2014 2:00 109,63 15,00 111,43 15,25 01/01/2014 3:00 109,63 15,00 112,21 15,35 01/01/2014 4:00 109,63 15,00 119,62 16,37 01/01/2014 5:00 109,63 15,00 115,23 15,77 01/01/2014 6:00 109,63 15,00 115,12 15,75 01/01/2014 7:00 109,63 15,00 110,12 15,07 01/01/2014 8:00 109,63 15,00 115,90 15,86 01/01/2014 9:00 898,47 122,93 517,84 70,85 01/01/2014 10:00 1968,95 269,39 1471,00 201,26 01/01/2014 11:00 2060,49 281,92 2094,94 286,63 01/01/2014 12:00 1452,81 198,77 1808,14 247,39 01/01/2014 13:00 2323,35 317,88 1928,20 263,82 01/01/2014 14:00 2563,17 350,69 2646,56 362,10 01/01/2014 15:00 2307,67 315,74 2673,06 365,73 01/01/2014 16:00 2001,91 273,90 2261,55 309,43 01/01/2014 17:00 109,63 15,00 1064,03 145,58 01/01/2014 18:00 109,63 15,00 111,63 15,27 01/01/2014 19:00 109,63 15,00 114,12 15,61 01/01/2014 20:00 109,63 15,00 113,16 15,48 01/01/2014 21:00 109,63 15,00 118,92 16,27 01/01/2014 22:00 109,63 15,00 116,88 15,99 01/01/2014 23:00 109,63 15,00 110,51 15,12 02/01/2014 0:00 109,63 15,00 115,14 15,75 02/01/2014 1:00 109,63 15,00 119,78 16,39 02/01/2014 2:00 109,63 15,00 119,77 16,39 02/01/2014 3:00 109,63 15,00 117,84 16,12 02/01/2014 4:00 109,63 15,00 111,50 15,26 02/01/2014 5:00 109,63 15,00 113,18 15,49 02/01/2014 6:00 109,63 15,00 110,06 15,06 02/01/2014 7:00 109,63 15,00 118,52 16,22 02/01/2014 8:00 109,63 15,00 117,95 16,14 02/01/2014 9:00 1489,01 203,73 832,05 113,84 02/01/2014 10:00 1259,77 172,36 1506,83 206,16 02/01/2014 11:00 1679,77 229,83 1608,62 220,09 02/01/2014 12:00 1542,88 211,10 1631,80 223,26 02/01/2014 13:00 1088,14 148,88 1352,71 185,08 02/01/2014 14:00 1383,80 189,33 1335,63 182,74 02/01/2014 15:00 1230,47 168,35 1383,75 189,33 02/01/2014 16:00 980,84 134,20 1159,12 158,59 02/01/2014 17:00 109,63 15,00 588,03 80,45 02/01/2014 18:00 109,63 15,00 109,82 15,03 02/01/2014 19:00 109,63 15,00 109,70 15,01 02/01/2014 20:00 109,63 15,00 111,22 15,22 02/01/2014 21:00 109,63 15,00 114,05 15,60 02/01/2014 22:00 109,63 15,00 112,87 15,44 02/01/2014 23:00 109,63 15,00 119,96 16,41 03/01/2014 0:00 101,59 13,90 110,71 15,15 03/01/2014 1:00 101,59 13,90 102,19 13,98 03/01/2014 2:00 101,59 13,90 104,83 14,34 03/01/2014 3:00 101,59 13,90 111,57 15,26 03/01/2014 4:00 101,59 13,90 104,22 14,26 03/01/2014 5:00 101,59 13,90 106,05 14,51 03/01/2014 6:00 101,59 13,90 105,97 14,50 03/01/2014 7:00 101,59 13,90 108,67 14,87 03/01/2014 8:00 101,59 13,90 110,81 15,16 03/01/2014 9:00 1484,99 203,18 810,02 110,83 03/01/2014 10:00 2152,04 294,44 1997,64 273,32 03/01/2014 11:00 2682,68 367,05 2557,98 349,98 03/01/2014 12:00 2875,80 396,93 2957,26 406,46 03/01/2014 13:00 2956,67 397,05 3172,53 431,88 03/01/2014 14:00 2749,46 376,18 3045,80 412,73 03/01/2014 15:00 2406,44 329,25 2766,72 378,54 03/01/2014 16:00 2015,92 275,82 2332,26 319,10 03/01/2014 17:00 101,59 13,90 1159,61 158,66 03/01/2014 18:00 101,59 13,90 104,50 14,30 03/01/2014 19:00 101,59 13,90 102,15 13,98 03/01/2014 20:00 101,59 13,90 104,87 14,35 03/01/2014 21:00 101,59 13,90 109,30 14,95 03/01/2014 22:00 101,59 13,90 111,33 15,23 03/01/2014 23:00 101,59 13,90 103,14 14,11  
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  MODELO   PLANTA     INTERCAMBIADOR   INTERCAMBIADOR   
HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 04/01/2014 0:00 86,98 11,90 94,92 12,99 04/01/2014 1:00 86,98 11,90 88,05 12,05 04/01/2014 2:00 86,98 11,90 91,14 12,47 04/01/2014 3:00 86,98 11,90 93,36 12,77 04/01/2014 4:00 86,98 11,90 90,78 12,42 04/01/2014 5:00 86,98 11,90 90,67 12,41 04/01/2014 6:00 86,98 11,90 87,13 11,92 04/01/2014 7:00 86,98 11,90 88,48 12,11 04/01/2014 8:00 86,98 11,90 93,25 12,76 04/01/2014 9:00 1464,05 200,31 791,25 108,26 04/01/2014 10:00 2475,88 338,75 2032,45 278,08 04/01/2014 11:00 2713,36 371,24 2694,68 368,69 04/01/2014 12:00 2856,75 390,86 3024,01 413,75 04/01/2014 13:00 2542,23 347,83 2706,29 370,28 04/01/2014 14:00 1833,76 250,90 2396,13 327,84 04/01/2014 15:00 2322,61 317,78 2091,22 286,12 04/01/2014 16:00 1959,17 268,05 2159,97 295,53 04/01/2014 17:00 86,98 11,90 1095,38 149,87 04/01/2014 18:00 86,98 11,90 87,60 11,99 04/01/2014 19:00 86,98 11,90 87,32 11,95 04/01/2014 20:00 86,98 11,90 89,16 12,20 04/01/2014 21:00 86,98 11,90 95,43 13,06 04/01/2014 22:00 86,98 11,90 93,31 12,77 04/01/2014 23:00 86,98 11,90 87,93 12,03 05/01/2014 0:00 76,01 10,40 88,30 12,08 05/01/2014 1:00 76,01 10,40 82,66 11,31 05/01/2014 2:00 76,01 10,40 77,56 10,61 05/01/2014 3:00 76,01 10,40 79,83 10,92 05/01/2014 4:00 76,01 10,40 82,87 11,34 05/01/2014 5:00 76,01 10,40 78,62 10,76 05/01/2014 6:00 76,01 10,40 82,30 11,26 05/01/2014 7:00 76,01 10,40 82,87 11,34 05/01/2014 8:00 76,01 10,40 82,99 11,35 05/01/2014 9:00 1431,96 195,92 779,80 106,69 05/01/2014 10:00 2057,31 281,48 1768,43 241,96 05/01/2014 11:00 2526,18 345,63 2484,87 339,98 05/01/2014 12:00 2851,27 390,11 2898,02 396,51 05/01/2014 13:00 2882,18 396,94 2934,09 402,78 05/01/2014 14:00 2749,60 376,20 3049,21 418,60 05/01/2014 15:00 2424,50 331,72 2751,80 376,50 05/01/2014 16:00 1938,07 265,17 2185,65 299,04 05/01/2014 17:00 76,01 10,40 1104,22 151,08 05/01/2014 18:00 76,01 10,40 79,15 10,83 05/01/2014 19:00 76,01 10,40 79,86 10,93 05/01/2014 20:00 76,01 10,40 76,60 10,48 05/01/2014 21:00 76,01 10,40 76,68 10,49 05/01/2014 22:00 76,01 10,40 78,04 10,68 05/01/2014 23:00 76,01 10,40 80,41 11,00 06/01/2014 0:00 70,90 9,70 75,02 10,26 06/01/2014 1:00 70,90 9,70 75,08 10,27 06/01/2014 2:00 70,90 9,70 76,16 10,42 06/01/2014 3:00 70,90 9,70 75,54 10,34 06/01/2014 4:00 70,90 9,70 75,57 10,34 06/01/2014 5:00 70,90 9,70 73,23 10,02 06/01/2014 6:00 70,90 9,70 77,03 10,54 06/01/2014 7:00 70,90 9,70 71,48 9,78 06/01/2014 8:00 70,90 9,70 74,92 10,25 06/01/2014 9:00 378,50 51,79 243,65 33,34 06/01/2014 10:00 816,49 111,71 646,31 88,43 06/01/2014 11:00 1412,30 193,23 1221,81 167,17 06/01/2014 12:00 1151,81 157,59 1357,58 185,74 06/01/2014 13:00 1697,59 232,27 1543,20 211,14 06/01/2014 14:00 1454,76 199,04 1649,33 225,66 06/01/2014 15:00 1482,32 202,81 1471,31 201,30 06/01/2014 16:00 1905,95 260,77 1813,10 248,07 06/01/2014 17:00 70,90 9,70 1081,28 147,94 06/01/2014 18:00 70,90 9,70 72,58 9,93 06/01/2014 19:00 70,90 9,70 76,15 10,42 06/01/2014 20:00 70,90 9,70 72,14 9,87 06/01/2014 21:00 70,90 9,70 72,72 9,95 06/01/2014 22:00 70,90 9,70 76,56 10,47 06/01/2014 23:00 70,90 9,70 72,26 9,89    
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  MODELO   PLANTA     INTERCAMBIADOR   INTERCAMBIADOR   
HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 
07/01/2014 0:00 41,84 7,40 52,40 9,27 
07/01/2014 1:00 41,84 7,40 44,81 7,92 
07/01/2014 2:00 41,84 7,40 45,10 7,98 
07/01/2014 3:00 41,84 7,40 42,31 7,48 
07/01/2014 4:00 41,84 7,40 42,79 7,57 
07/01/2014 5:00 41,84 7,40 44,18 7,81 
07/01/2014 6:00 41,84 7,40 43,96 7,77 
07/01/2014 7:00 41,84 7,40 44,18 7,81 
07/01/2014 8:00 41,84 7,40 43,64 7,72 
07/01/2014 9:00 1100,47 194,61 579,58 102,50 
07/01/2014 10:00 995,99 176,14 1139,43 201,50 
07/01/2014 11:00 1276,13 225,68 1231,53 217,79 
07/01/2014 12:00 1334,46 235,99 1424,44 251,91 
07/01/2014 13:00 1174,96 207,79 1338,27 236,67 
07/01/2014 14:00 1915,05 338,67 1626,57 287,65 
07/01/2014 15:00 2286,17 397,04 2221,73 389,07 
07/01/2014 16:00 2072,71 366,55 2200,10 385,41 
07/01/2014 17:00 41,84 7,40 1135,80 200,86 
07/01/2014 18:00 41,84 7,40 44,95 7,95 
07/01/2014 19:00 41,84 7,40 42,22 7,47 
07/01/2014 20:00 41,84 7,40 43,95 7,77 
07/01/2014 21:00 41,84 7,40 43,69 7,73 
07/01/2014 22:00 41,84 7,40 44,04 7,79 
07/01/2014 23:00 41,84 7,40 42,75 7,56 
08/01/2014 0:00 28,84 5,10 37,37 6,61 
08/01/2014 1:00 28,84 5,10 29,08 5,14 
08/01/2014 2:00 28,84 5,10 29,38 5,19 
08/01/2014 3:00 28,84 5,10 31,21 5,52 
08/01/2014 4:00 28,84 5,10 31,71 5,61 
08/01/2014 5:00 28,84 5,10 30,77 5,44 
08/01/2014 6:00 28,84 5,10 30,95 5,47 
08/01/2014 7:00 28,84 5,10 30,82 5,45 
08/01/2014 8:00 28,84 5,10 29,68 5,25 
08/01/2014 9:00 1369,01 242,10 731,60 129,38 
08/01/2014 10:00 2097,42 370,92 1753,14 310,04 
08/01/2014 11:00 2549,94 397,51 2516,68 416,13 
08/01/2014 12:00 2833,30 398,01 2732,57 403,81 
08/01/2014 13:00 2876,07 398,09 2896,81 403,92 
08/01/2014 14:00 2621,30 397,64 2811,95 407,02 
08/01/2014 15:00 2378,84 397,21 2570,96 408,69 
08/01/2014 16:00 1927,73 340,91 2284,00 391,46 
08/01/2014 17:00 28,84 5,10 988,99 174,90 
08/01/2014 18:00 28,84 5,10 30,05 5,31 
08/01/2014 19:00 28,84 5,10 30,92 5,47 
08/01/2014 20:00 28,84 5,10 30,14 5,33 
08/01/2014 21:00 28,84 5,10 31,16 5,51 
08/01/2014 22:00 28,84 5,10 31,50 5,57 
08/01/2014 23:00 28,84 5,10 28,85 5,10 
09/01/2014 0:00 24,88 4,40 28,13 4,97 
09/01/2014 1:00 24,88 4,40 25,89 4,58 
09/01/2014 2:00 24,88 4,40 25,55 4,52 
09/01/2014 3:00 24,88 4,40 25,40 4,49 
09/01/2014 4:00 24,88 4,40 25,52 4,51 
09/01/2014 5:00 24,88 4,40 26,18 4,63 
09/01/2014 6:00 24,88 4,40 25,05 4,43 
09/01/2014 7:00 24,88 4,40 24,97 4,42 
09/01/2014 8:00 24,88 4,40 25,71 4,55 
09/01/2014 9:00 327,18 57,86 182,57 32,29 
09/01/2014 10:00 615,79 108,90 477,31 84,41 
09/01/2014 11:00 1335,39 236,16 1051,98 186,04 
09/01/2014 12:00 1347,49 238,30 1410,24 249,39 
09/01/2014 13:00 1476,74 261,15 1475,00 260,85 
09/01/2014 14:00 1830,03 323,63 1681,17 297,31 
09/01/2014 15:00 2107,68 372,73 1977,89 349,78 
09/01/2014 16:00 1874,51 331,50 2132,43 377,11 
09/01/2014 17:00 1297,99 229,54 1620,48 286,57 
09/01/2014 18:00 24,88 4,40 724,86 128,19 
09/01/2014 19:00 24,88 4,40 26,55 4,70 
09/01/2014 20:00 24,88 4,40 25,36 4,48 
09/01/2014 21:00 24,88 4,40 26,50 4,69 
09/01/2014 22:00 24,88 4,40 25,65 4,54 
09/01/2014 23:00 24,88 4,40 26,48 4,68  
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  MODELO   PLANTA     INTERCAMBIADOR   INTERCAMBIADOR   
HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 
10/01/2014 0:00 26,58 4,70 27,79 4,92 
10/01/2014 1:00 26,58 4,70 28,43 5,03 
10/01/2014 2:00 26,58 4,70 27,61 4,88 
10/01/2014 3:00 26,58 4,70 27,88 4,93 
10/01/2014 4:00 26,58 4,70 28,00 4,95 
10/01/2014 5:00 26,58 4,70 27,29 4,83 
10/01/2014 6:00 26,58 4,70 26,65 4,71 
10/01/2014 7:00 26,58 4,70 28,14 4,98 
10/01/2014 8:00 26,58 4,70 26,87 4,75 
10/01/2014 9:00 1834,55 324,43 994,98 175,96 
10/01/2014 10:00 2981,82 398,27 2433,06 365,08 
10/01/2014 11:00 3708,99 399,56 3652,41 435,52 
10/01/2014 12:00 2808,85 397,97 3315,58 405,70 
10/01/2014 13:00 2116,30 374,26 2617,56 410,41 
10/01/2014 14:00 2012,26 355,86 2126,09 375,99 
10/01/2014 15:00 2168,55 383,50 2228,60 394,12 
10/01/2014 16:00 2639,44 397,67 2509,87 407,78 
10/01/2014 17:00 1820,84 322,01 2403,98 387,89 
10/01/2014 18:00 26,58 4,70 931,00 164,64 
10/01/2014 19:00 26,58 4,70 27,84 4,92 
10/01/2014 20:00 26,58 4,70 27,72 4,90 
10/01/2014 21:00 26,58 4,70 28,31 5,01 
10/01/2014 22:00 26,58 4,70 28,43 5,03 
10/01/2014 23:00 26,58 4,70 27,01 4,78 
11/01/2014 0:00 44,11 7,80 38,77 6,86 
11/01/2014 1:00 44,11 7,80 44,80 7,92 
11/01/2014 2:00 44,11 7,80 44,46 7,86 
11/01/2014 3:00 44,11 7,80 45,93 8,12 
11/01/2014 4:00 44,11 7,80 46,83 8,28 
11/01/2014 5:00 44,11 7,80 48,52 8,58 
11/01/2014 6:00 44,11 7,80 47,16 8,34 
11/01/2014 7:00 44,11 7,80 46,81 8,28 
11/01/2014 8:00 44,11 7,80 46,56 8,23 
11/01/2014 9:00 784,93 138,81 442,03 78,17 
11/01/2014 10:00 653,68 115,60 739,16 130,72 
11/01/2014 11:00 713,54 126,19 731,70 129,40 
11/01/2014 12:00 605,96 107,16 660,69 116,84 
11/01/2014 13:00 699,89 123,77 668,56 118,23 
11/01/2014 14:00 865,16 153,00 806,11 142,56 
11/01/2014 15:00 600,09 106,12 802,49 141,92 
11/01/2014 16:00 699,91 123,78 681,03 120,44 
11/01/2014 17:00 542,21 95,89 643,29 113,76 
11/01/2014 18:00 44,11 7,80 319,95 56,58 
11/01/2014 19:00 44,11 7,80 44,26 7,83 
11/01/2014 20:00 44,11 7,80 47,86 8,46 
11/01/2014 21:00 44,11 7,80 46,80 8,28 
11/01/2014 22:00 44,11 7,80 44,97 7,95 
11/01/2014 23:00 44,11 7,80 47,58 8,41 
12/01/2014 0:00 44,67 7,90 46,72 8,26 
12/01/2014 1:00 44,67 7,90 45,86 8,11 
12/01/2014 2:00 44,67 7,90 47,49 8,40 
12/01/2014 3:00 44,67 7,90 45,59 8,06 
12/01/2014 4:00 44,67 7,90 48,33 8,55 
12/01/2014 5:00 44,67 7,90 48,28 8,54 
12/01/2014 6:00 44,67 7,90 48,07 8,50 
12/01/2014 7:00 44,67 7,90 46,46 8,22 
12/01/2014 8:00 44,67 7,90 47,36 8,38 
12/01/2014 9:00 1963,20 347,18 1095,22 193,68 
12/01/2014 10:00 2444,68 397,32 2395,22 404,56 
12/01/2014 11:00 2719,47 397,81 2629,80 404,91 
12/01/2014 12:00 2849,27 398,04 2838,37 405,64 
12/01/2014 13:00 2637,54 397,66 2744,68 398,04 
12/01/2014 14:00 2717,15 397,81 2825,12 419,69 
12/01/2014 15:00 2679,89 397,74 2739,68 403,84 
12/01/2014 16:00 2431,34 397,30 2582,81 401,75 
12/01/2014 17:00 2044,80 361,61 2291,76 388,56 
12/01/2014 18:00 44,67 7,90 1146,76 202,80 
12/01/2014 19:00 44,67 7,90 48,17 8,52 
12/01/2014 20:00 44,67 7,90 46,87 8,29 
12/01/2014 21:00 44,67 7,90 48,05 8,50 
12/01/2014 22:00 44,67 7,90 47,42 8,39 
12/01/2014 23:00 44,67 7,90 46,99 8,31  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 13/01/2014 0:00 36,19 6,40 41,81 7,39 13/01/2014 1:00 36,19 6,40 38,25 6,76 13/01/2014 2:00 36,19 6,40 38,76 6,86 13/01/2014 3:00 36,19 6,40 39,22 6,94 13/01/2014 4:00 36,19 6,40 38,39 6,79 13/01/2014 5:00 36,19 6,40 37,48 6,63 13/01/2014 6:00 36,19 6,40 36,70 6,49 13/01/2014 7:00 36,19 6,40 37,40 6,61 13/01/2014 8:00 36,19 6,40 37,42 6,62 13/01/2014 9:00 1973,20 348,95 1080,78 191,13 13/01/2014 10:00 3017,46 398,34 2668,98 399,65 13/01/2014 11:00 3359,63 398,94 3189,40 398,74 13/01/2014 12:00 2812,44 397,97 3172,58 409,63 13/01/2014 13:00 2890,36 398,11 2971,50 414,81 13/01/2014 14:00 2323,41 397,11 2688,50 410,06 13/01/2014 15:00 2632,92 397,66 2526,28 405,10 13/01/2014 16:00 2795,19 397,94 2953,81 432,94 13/01/2014 17:00 1911,39 338,02 2505,86 391,84 13/01/2014 18:00 36,19 6,40 1066,29 188,57 13/01/2014 19:00 36,19 6,40 37,88 6,70 13/01/2014 20:00 36,19 6,40 37,72 6,67 13/01/2014 21:00 36,19 6,40 36,68 6,49 13/01/2014 22:00 36,19 6,40 38,32 6,78 13/01/2014 23:00 36,19 6,40 37,26 6,59 14/01/2014 0:00 42,98 7,60 41,72 7,38 14/01/2014 1:00 42,98 7,60 44,98 7,95 14/01/2014 2:00 42,98 7,60 44,61 7,89 14/01/2014 3:00 42,98 7,60 44,80 7,92 14/01/2014 4:00 42,98 7,60 43,15 7,63 14/01/2014 5:00 42,98 7,60 46,65 8,25 14/01/2014 6:00 42,98 7,60 43,55 7,70 14/01/2014 7:00 42,98 7,60 45,66 8,08 14/01/2014 8:00 42,98 7,60 43,63 7,72 14/01/2014 9:00 1939,30 342,96 994,33 175,84 14/01/2014 10:00 2478,35 397,38 2388,50 400,28 14/01/2014 11:00 2947,48 398,21 2938,61 430,89 14/01/2014 12:00 2926,24 398,17 3098,49 420,11 14/01/2014 13:00 2870,15 398,08 3045,81 418,40 14/01/2014 14:00 2821,74 397,99 3033,96 424,33 14/01/2014 15:00 2603,69 397,60 2911,68 426,97 14/01/2014 16:00 2517,20 397,45 2593,14 402,60 14/01/2014 17:00 1972,67 348,86 2295,69 381,59 14/01/2014 18:00 42,98 7,60 1098,52 194,27 14/01/2014 19:00 42,98 7,60 43,39 7,67 14/01/2014 20:00 42,98 7,60 43,16 7,63 14/01/2014 21:00 42,98 7,60 44,04 7,79 14/01/2014 22:00 42,98 7,60 44,20 7,82 14/01/2014 23:00 42,98 7,60 45,57 8,06 15/01/2014 0:00 48,63 8,60 45,96 8,13 15/01/2014 1:00 48,63 8,60 51,86 9,17 15/01/2014 2:00 48,63 8,60 50,56 8,94 15/01/2014 3:00 48,63 8,60 49,27 8,71 15/01/2014 4:00 48,63 8,60 48,88 8,64 15/01/2014 5:00 48,63 8,60 49,08 8,68 15/01/2014 6:00 48,63 8,60 53,04 9,38 15/01/2014 7:00 48,63 8,60 51,35 9,08 15/01/2014 8:00 48,63 8,60 50,52 8,93 15/01/2014 9:00 1957,21 346,12 1071,35 189,46 15/01/2014 10:00 2870,34 398,08 2534,39 390,69 15/01/2014 11:00 3758,41 399,65 3394,65 408,52 15/01/2014 12:00 3106,38 398,49 3573,83 415,51 15/01/2014 13:00 2891,54 398,11 3242,92 430,70 15/01/2014 14:00 2495,27 397,41 2764,23 408,22 15/01/2014 15:00 2160,20 382,02 2427,63 406,44 15/01/2014 16:00 2891,34 398,11 2736,82 422,66 15/01/2014 17:00 2103,41 371,98 2535,46 390,92 15/01/2014 18:00 48,63 8,60 1129,96 199,83 15/01/2014 19:00 48,63 8,60 49,79 8,80 15/01/2014 20:00 48,63 8,60 48,88 8,64 15/01/2014 21:00 48,63 8,60 51,13 9,04 15/01/2014 22:00 48,63 8,60 51,41 9,09 15/01/2014 23:00 48,63 8,60 51,25 9,06  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 16/01/2014 0:00 62,77 11,10 59,80 10,58 16/01/2014 1:00 62,77 11,10 66,10 11,69 16/01/2014 2:00 62,77 11,10 66,03 11,68 16/01/2014 3:00 62,77 11,10 64,13 11,34 16/01/2014 4:00 62,77 11,10 62,84 11,11 16/01/2014 5:00 62,77 11,10 68,70 12,15 16/01/2014 6:00 62,77 11,10 67,67 11,97 16/01/2014 7:00 62,77 11,10 66,04 11,68 16/01/2014 8:00 62,77 11,10 64,46 11,40 16/01/2014 9:00 1634,51 289,06 909,71 160,88 16/01/2014 10:00 2645,11 397,68 2338,49 375,25 16/01/2014 11:00 3682,08 399,51 3330,59 419,64 16/01/2014 12:00 2650,08 397,69 3202,32 403,16 16/01/2014 13:00 2239,60 396,96 2654,94 431,47 16/01/2014 14:00 2568,93 397,54 2526,64 417,47 16/01/2014 15:00 2547,56 397,51 2785,38 432,82 16/01/2014 16:00 3166,09 398,60 2982,13 415,51 16/01/2014 17:00 2262,93 397,00 2947,24 431,91 16/01/2014 18:00 62,77 11,10 1260,29 221,15 16/01/2014 19:00 62,77 11,10 67,01 11,85 16/01/2014 20:00 62,77 11,10 65,27 11,54 16/01/2014 21:00 62,77 11,10 66,52 11,76 16/01/2014 22:00 62,77 11,10 67,12 11,87 16/01/2014 23:00 62,77 11,10 65,29 11,55 17/01/2014 0:00 64,46 11,40 68,98 12,20 17/01/2014 1:00 64,46 11,40 65,19 11,53 17/01/2014 2:00 64,46 11,40 65,58 11,60 17/01/2014 3:00 64,46 11,40 66,25 11,72 17/01/2014 4:00 64,46 11,40 69,56 12,30 17/01/2014 5:00 64,46 11,40 68,66 12,14 17/01/2014 6:00 64,46 11,40 66,99 11,85 17/01/2014 7:00 64,46 11,40 65,92 11,66 17/01/2014 8:00 64,46 11,40 70,71 12,51 17/01/2014 9:00 584,15 103,30 330,60 58,47 17/01/2014 10:00 1205,90 213,26 906,09 160,24 17/01/2014 11:00 1509,74 266,99 1430,66 253,01 17/01/2014 12:00 2282,04 397,04 1912,35 334,90 17/01/2014 13:00 2944,99 398,21 2780,53 423,03 17/01/2014 14:00 2891,47 398,11 2997,37 408,96 17/01/2014 15:00 2642,29 397,67 2794,54 401,87 17/01/2014 16:00 1941,94 343,42 2491,99 402,86 17/01/2014 17:00 1247,32 220,58 1654,95 292,67 17/01/2014 18:00 64,46 11,40 712,55 126,01 17/01/2014 19:00 64,46 11,40 69,89 12,36 17/01/2014 20:00 64,46 11,40 65,91 11,66 17/01/2014 21:00 64,46 11,40 66,10 11,69 17/01/2014 22:00 64,46 11,40 68,49 12,11 17/01/2014 23:00 64,46 11,40 65,64 11,61 18/01/2014 0:00 59,94 10,60 63,65 11,26 18/01/2014 1:00 59,94 10,60 64,27 11,37 18/01/2014 2:00 59,94 10,60 63,13 11,16 18/01/2014 3:00 59,94 10,60 60,95 10,78 18/01/2014 4:00 59,94 10,60 65,27 11,54 18/01/2014 5:00 59,94 10,60 63,74 11,27 18/01/2014 6:00 59,94 10,60 62,66 11,08 18/01/2014 7:00 59,94 10,60 60,66 10,73 18/01/2014 8:00 59,94 10,60 63,12 11,16 18/01/2014 9:00 634,56 112,22 358,68 63,43 18/01/2014 10:00 967,72 171,14 833,39 147,38 18/01/2014 11:00 1781,38 315,03 1409,27 249,22 18/01/2014 12:00 2449,65 397,33 2175,53 366,28 18/01/2014 13:00 2708,57 397,79 2635,73 406,29 18/01/2014 14:00 1656,77 292,99 2332,92 369,17 18/01/2014 15:00 2349,50 397,15 2176,38 374,92 18/01/2014 16:00 2428,32 397,29 2406,89 400,21 18/01/2014 17:00 1962,16 347,00 2370,26 401,82 18/01/2014 18:00 59,94 10,60 1078,65 190,75 18/01/2014 19:00 59,94 10,60 62,25 11,01 18/01/2014 20:00 59,94 10,60 65,90 11,65 18/01/2014 21:00 59,94 10,60 60,69 10,73 18/01/2014 22:00 59,94 10,60 60,07 10,62 18/01/2014 23:00 59,94 10,60 61,24 10,83  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 19/01/2014 0:00 79,73 14,10 71,48 12,64 19/01/2014 1:00 79,73 14,10 84,65 14,97 19/01/2014 2:00 79,73 14,10 83,86 14,83 19/01/2014 3:00 79,73 14,10 80,49 14,23 19/01/2014 4:00 79,73 14,10 82,06 14,51 19/01/2014 5:00 79,73 14,10 84,84 15,00 19/01/2014 6:00 79,73 14,10 82,22 14,54 19/01/2014 7:00 79,73 14,10 84,92 15,02 19/01/2014 8:00 79,73 14,10 85,64 15,14 19/01/2014 9:00 316,92 56,05 199,80 35,33 19/01/2014 10:00 392,23 69,36 377,19 66,70 19/01/2014 11:00 668,36 118,20 535,38 94,68 19/01/2014 12:00 989,57 175,00 845,50 149,52 19/01/2014 13:00 931,68 164,76 996,00 176,14 19/01/2014 14:00 509,63 90,13 756,86 133,85 19/01/2014 15:00 359,17 63,52 451,22 79,80 19/01/2014 16:00 420,30 74,33 409,57 72,43 19/01/2014 17:00 315,86 55,86 370,14 65,46 19/01/2014 18:00 79,73 14,10 211,78 37,45 19/01/2014 19:00 79,73 14,10 81,33 14,38 19/01/2014 20:00 79,73 14,10 80,40 14,22 19/01/2014 21:00 79,73 14,10 82,71 14,63 19/01/2014 22:00 79,73 14,10 85,39 15,10 19/01/2014 23:00 79,73 14,10 85,93 15,20 20/01/2014 0:00 57,11 10,10 70,64 12,49 20/01/2014 1:00 57,11 10,10 58,14 10,28 20/01/2014 2:00 57,11 10,10 57,48 10,16 20/01/2014 3:00 57,11 10,10 57,38 10,15 20/01/2014 4:00 57,11 10,10 58,46 10,34 20/01/2014 5:00 57,11 10,10 62,00 10,96 20/01/2014 6:00 57,11 10,10 61,04 10,80 20/01/2014 7:00 57,11 10,10 58,20 10,29 20/01/2014 8:00 57,11 10,10 59,49 10,52 20/01/2014 9:00 189,84 33,57 135,55 23,97 20/01/2014 10:00 265,87 47,02 239,20 42,30 20/01/2014 11:00 248,77 43,99 262,73 46,46 20/01/2014 12:00 225,76 39,92 240,75 42,58 20/01/2014 13:00 278,33 49,22 269,58 47,67 20/01/2014 14:00 245,96 43,50 264,48 46,77 20/01/2014 15:00 241,40 42,69 248,54 43,95 20/01/2014 16:00 368,19 65,11 323,63 57,23 20/01/2014 17:00 499,75 88,38 451,85 79,91 20/01/2014 18:00 57,11 10,10 299,72 53,00 20/01/2014 19:00 57,11 10,10 62,61 11,07 20/01/2014 20:00 57,11 10,10 58,23 10,30 20/01/2014 21:00 57,11 10,10 59,18 10,47 20/01/2014 22:00 57,11 10,10 60,20 10,65 20/01/2014 23:00 57,11 10,10 58,45 10,34 21/01/2014 0:00 44,11 7,80 53,98 9,55 21/01/2014 1:00 44,11 7,80 48,45 8,57 21/01/2014 2:00 44,11 7,80 45,83 8,10 21/01/2014 3:00 44,11 7,80 45,18 7,99 21/01/2014 4:00 44,11 7,80 45,28 8,01 21/01/2014 5:00 44,11 7,80 44,13 7,80 21/01/2014 6:00 44,11 7,80 46,97 8,31 21/01/2014 7:00 44,11 7,80 47,44 8,39 21/01/2014 8:00 44,11 7,80 47,16 8,34 21/01/2014 9:00 202,13 35,75 133,49 23,61 21/01/2014 10:00 244,80 43,29 244,64 43,26 21/01/2014 11:00 227,76 40,28 240,51 42,53 21/01/2014 12:00 191,41 33,85 217,53 38,47 21/01/2014 13:00 161,69 28,59 177,32 31,36 21/01/2014 14:00 137,62 24,34 159,28 28,17 21/01/2014 15:00 176,50 31,21 157,93 27,93 21/01/2014 16:00 166,58 29,46 176,49 31,21 21/01/2014 17:00 311,34 55,06 251,73 44,52 21/01/2014 18:00 44,11 7,80 179,87 31,81 21/01/2014 19:00 44,11 7,80 45,93 8,12 21/01/2014 20:00 44,11 7,80 48,27 8,54 21/01/2014 21:00 44,11 7,80 48,27 8,54 21/01/2014 22:00 44,11 7,80 44,84 7,93 21/01/2014 23:00 44,11 7,80 46,05 8,14  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 22/01/2014 0:00 44,67 7,90 47,84 8,46 22/01/2014 1:00 44,67 7,90 45,54 8,05 22/01/2014 2:00 44,67 7,90 46,57 8,24 22/01/2014 3:00 44,67 7,90 46,24 8,18 22/01/2014 4:00 44,67 7,90 49,11 8,68 22/01/2014 5:00 44,67 7,90 45,38 8,02 22/01/2014 6:00 44,67 7,90 45,77 8,09 22/01/2014 7:00 44,67 7,90 47,77 8,45 22/01/2014 8:00 44,67 7,90 47,08 8,33 22/01/2014 9:00 44,67 7,90 48,87 8,64 22/01/2014 10:00 55,79 9,87 50,86 9,00 22/01/2014 11:00 55,76 9,86 59,51 10,52 22/01/2014 12:00 44,67 7,90 51,07 9,03 22/01/2014 13:00 44,67 7,90 44,91 7,94 22/01/2014 14:00 55,11 9,75 54,16 9,58 22/01/2014 15:00 55,31 9,78 60,35 10,67 22/01/2014 16:00 55,57 9,83 58,73 10,39 22/01/2014 17:00 55,43 9,80 57,72 10,21 22/01/2014 18:00 44,67 7,90 51,41 9,09 22/01/2014 19:00 44,67 7,90 47,13 8,33 22/01/2014 20:00 44,67 7,90 48,32 8,54 22/01/2014 21:00 44,67 7,90 46,61 8,24 22/01/2014 22:00 44,67 7,90 46,99 8,31 22/01/2014 23:00 44,67 7,90 46,27 8,18 23/01/2014 0:00 36,19 6,40 41,73 7,38 23/01/2014 1:00 36,19 6,40 37,60 6,65 23/01/2014 2:00 36,19 6,40 38,92 6,88 23/01/2014 3:00 36,19 6,40 39,57 7,00 23/01/2014 4:00 36,19 6,40 39,42 6,97 23/01/2014 5:00 36,19 6,40 38,34 6,78 23/01/2014 6:00 36,19 6,40 38,67 6,84 23/01/2014 7:00 36,19 6,40 39,71 7,02 23/01/2014 8:00 36,19 6,40 37,96 6,71 23/01/2014 9:00 330,70 58,48 197,30 34,89 23/01/2014 10:00 904,82 160,01 641,38 113,42 23/01/2014 11:00 988,80 174,86 1027,52 181,71 23/01/2014 12:00 1099,82 194,50 1099,70 194,48 23/01/2014 13:00 1584,22 280,16 1368,55 242,02 23/01/2014 14:00 807,93 142,88 1274,17 225,33 23/01/2014 15:00 1488,78 263,28 1243,67 219,94 23/01/2014 16:00 1268,59 224,34 1499,62 265,20 23/01/2014 17:00 750,51 132,73 1085,84 192,03 23/01/2014 18:00 36,19 6,40 397,54 70,30 23/01/2014 19:00 36,19 6,40 37,53 6,64 23/01/2014 20:00 36,19 6,40 36,31 6,42 23/01/2014 21:00 36,19 6,40 37,19 6,58 23/01/2014 22:00 36,19 6,40 36,20 6,40 23/01/2014 23:00 36,19 6,40 37,19 6,58 24/01/2014 0:00 42,98 7,60 39,89 7,05 24/01/2014 1:00 42,98 7,60 44,36 7,85 24/01/2014 2:00 42,98 7,60 45,40 8,03 24/01/2014 3:00 42,98 7,60 46,90 8,29 24/01/2014 4:00 42,98 7,60 46,50 8,22 24/01/2014 5:00 42,98 7,60 44,31 7,84 24/01/2014 6:00 42,98 7,60 46,38 8,20 24/01/2014 7:00 42,98 7,60 46,62 8,25 24/01/2014 8:00 42,98 7,60 43,26 7,65 24/01/2014 9:00 1826,38 322,99 997,92 176,48 24/01/2014 10:00 2597,23 397,59 2222,67 362,06 24/01/2014 11:00 2361,81 397,18 2522,94 404,34 24/01/2014 12:00 1656,26 292,90 2019,60 346,85 24/01/2014 13:00 1186,28 209,79 1461,49 258,46 24/01/2014 14:00 1978,19 349,83 1653,03 292,33 24/01/2014 15:00 2253,07 396,98 2190,62 386,64 24/01/2014 16:00 2271,31 397,02 2325,53 408,12 24/01/2014 17:00 1688,92 298,68 2103,18 369,47 24/01/2014 18:00 42,98 7,60 867,66 153,44 24/01/2014 19:00 42,98 7,60 44,00 7,78 24/01/2014 20:00 42,98 7,60 45,83 8,11 24/01/2014 21:00 42,98 7,60 45,15 7,99 24/01/2014 22:00 42,98 7,60 47,21 8,35 24/01/2014 23:00 42,98 7,60 44,76 7,92  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 25/01/2014 0:00 48,63 8,60 49,90 8,82 25/01/2014 1:00 48,63 8,60 49,38 8,73 25/01/2014 2:00 48,63 8,60 53,12 9,39 25/01/2014 3:00 48,63 8,60 49,62 8,77 25/01/2014 4:00 48,63 8,60 51,13 9,04 25/01/2014 5:00 48,63 8,60 51,06 9,03 25/01/2014 6:00 48,63 8,60 51,49 9,11 25/01/2014 7:00 48,63 8,60 49,87 8,82 25/01/2014 8:00 48,63 8,60 52,61 9,30 25/01/2014 9:00 1289,92 228,12 697,09 123,28 25/01/2014 10:00 1892,19 334,62 1746,74 308,90 25/01/2014 11:00 1692,24 299,27 1820,31 321,91 25/01/2014 12:00 972,56 171,99 1416,94 250,58 25/01/2014 13:00 974,56 172,35 1016,83 179,82 25/01/2014 14:00 1509,35 266,92 1340,49 237,06 25/01/2014 15:00 2418,17 397,28 2159,64 365,23 25/01/2014 16:00 2521,74 397,46 2704,97 435,18 25/01/2014 17:00 2082,36 368,26 2337,13 388,69 25/01/2014 18:00 48,63 8,60 1169,42 206,81 25/01/2014 19:00 48,63 8,60 49,94 8,83 25/01/2014 20:00 48,63 8,60 53,08 9,39 25/01/2014 21:00 48,63 8,60 48,67 8,61 25/01/2014 22:00 48,63 8,60 51,72 9,15 25/01/2014 23:00 48,63 8,60 48,69 8,61 26/01/2014 0:00 62,77 11,10 60,09 10,63 26/01/2014 1:00 62,77 11,10 68,05 12,03 26/01/2014 2:00 62,77 11,10 67,81 11,99 26/01/2014 3:00 62,77 11,10 63,43 11,22 26/01/2014 4:00 62,77 11,10 64,70 11,44 26/01/2014 5:00 62,77 11,10 63,40 11,21 26/01/2014 6:00 62,77 11,10 68,83 12,17 26/01/2014 7:00 62,77 11,10 65,37 11,56 26/01/2014 8:00 62,77 11,10 67,44 11,93 26/01/2014 9:00 303,09 53,60 193,86 34,28 26/01/2014 10:00 310,83 54,97 333,53 58,98 26/01/2014 11:00 299,78 53,01 335,11 59,26 26/01/2014 12:00 288,49 51,02 312,16 55,20 26/01/2014 13:00 248,03 43,86 292,94 51,80 26/01/2014 14:00 208,73 36,91 242,90 42,96 26/01/2014 15:00 152,21 26,92 185,25 32,76 26/01/2014 16:00 116,80 20,66 139,27 24,63 26/01/2014 17:00 229,88 40,65 184,97 32,71 26/01/2014 18:00 62,77 11,10 149,20 26,39 26/01/2014 19:00 62,77 11,10 63,68 11,26 26/01/2014 20:00 62,77 11,10 63,90 11,30 26/01/2014 21:00 62,77 11,10 67,36 11,91 26/01/2014 22:00 62,77 11,10 64,75 11,45 26/01/2014 23:00 62,77 11,10 65,91 11,66 27/01/2014 0:00 64,46 11,40 66,17 11,70 27/01/2014 1:00 64,46 11,40 65,48 11,58 27/01/2014 2:00 64,46 11,40 67,21 11,89 27/01/2014 3:00 64,46 11,40 65,32 11,55 27/01/2014 4:00 64,46 11,40 64,83 11,46 27/01/2014 5:00 64,46 11,40 69,71 12,33 27/01/2014 6:00 64,46 11,40 69,73 12,33 27/01/2014 7:00 64,46 11,40 65,91 11,66 27/01/2014 8:00 64,46 11,40 67,16 11,88 27/01/2014 9:00 454,95 80,46 267,90 47,38 27/01/2014 10:00 395,65 69,97 458,82 81,14 27/01/2014 11:00 383,32 67,79 414,58 73,32 27/01/2014 12:00 358,88 63,47 374,05 66,15 27/01/2014 13:00 417,20 73,78 422,39 74,70 27/01/2014 14:00 431,34 76,28 426,19 75,37 27/01/2014 15:00 672,53 118,93 571,19 101,01 27/01/2014 16:00 596,71 105,52 678,12 119,92 27/01/2014 17:00 236,50 41,82 428,02 75,69 27/01/2014 18:00 64,46 11,40 158,61 28,05 27/01/2014 19:00 64,46 11,40 67,11 11,87 27/01/2014 20:00 64,46 11,40 67,29 11,90 27/01/2014 21:00 64,46 11,40 68,94 12,19 27/01/2014 22:00 64,46 11,40 70,72 12,51 27/01/2014 23:00 64,46 11,40 67,71 11,97  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 28/01/2014 0:00 59,94 10,60 67,21 11,89 28/01/2014 1:00 59,94 10,60 63,65 11,26 28/01/2014 2:00 59,94 10,60 64,14 11,34 28/01/2014 3:00 59,94 10,60 63,73 11,27 28/01/2014 4:00 59,94 10,60 65,51 11,58 28/01/2014 5:00 59,94 10,60 63,13 11,16 28/01/2014 6:00 59,94 10,60 61,95 10,96 28/01/2014 7:00 59,94 10,60 65,75 11,63 28/01/2014 8:00 59,94 10,60 60,71 10,74 28/01/2014 9:00 654,00 115,66 368,24 65,12 28/01/2014 10:00 942,05 166,60 877,19 155,13 28/01/2014 11:00 1104,54 195,33 1099,50 194,44 28/01/2014 12:00 884,73 156,46 1067,73 188,82 28/01/2014 13:00 701,34 124,03 865,81 153,11 28/01/2014 14:00 1193,02 210,98 1006,02 177,91 28/01/2014 15:00 1287,79 227,74 1331,63 235,49 28/01/2014 16:00 1179,84 208,65 1260,39 222,89 28/01/2014 17:00 706,93 125,02 985,07 174,21 28/01/2014 18:00 59,94 10,60 414,25 73,26 28/01/2014 19:00 59,94 10,60 61,64 10,90 28/01/2014 20:00 59,94 10,60 60,79 10,75 28/01/2014 21:00 59,94 10,60 65,33 11,55 28/01/2014 22:00 59,94 10,60 63,69 11,26 28/01/2014 23:00 59,94 10,60 65,22 11,53 29/01/2014 0:00 79,73 14,10 71,24 12,60 29/01/2014 1:00 79,73 14,10 81,91 14,49 29/01/2014 2:00 79,73 14,10 79,82 14,12 29/01/2014 3:00 79,73 14,10 87,09 15,40 29/01/2014 4:00 79,73 14,10 84,14 14,88 29/01/2014 5:00 79,73 14,10 82,58 14,60 29/01/2014 6:00 79,73 14,10 81,55 14,42 29/01/2014 7:00 79,73 14,10 85,49 15,12 29/01/2014 8:00 79,73 14,10 82,31 14,56 29/01/2014 9:00 112,00 19,81 102,60 18,14 29/01/2014 10:00 169,59 29,99 144,58 25,57 29/01/2014 11:00 509,15 90,04 347,16 61,39 29/01/2014 12:00 599,84 106,08 574,46 101,59 29/01/2014 13:00 416,50 73,66 547,79 96,87 29/01/2014 14:00 631,42 111,66 530,52 93,82 29/01/2014 15:00 1343,77 237,64 1004,53 177,65 29/01/2014 16:00 1362,76 241,00 1398,32 247,29 29/01/2014 17:00 237,94 42,08 852,61 150,78 29/01/2014 18:00 79,73 14,10 173,87 30,75 29/01/2014 19:00 79,73 14,10 82,43 14,58 29/01/2014 20:00 79,73 14,10 85,44 15,11 29/01/2014 21:00 79,73 14,10 81,63 14,44 29/01/2014 22:00 79,73 14,10 83,31 14,73 29/01/2014 23:00 79,73 14,10 87,00 15,39 30/01/2014 0:00 57,11 10,10 73,90 13,07 30/01/2014 1:00 57,11 10,10 59,22 10,47 30/01/2014 2:00 57,11 10,10 59,77 10,57 30/01/2014 3:00 57,11 10,10 58,33 10,32 30/01/2014 4:00 57,11 10,10 61,60 10,89 30/01/2014 5:00 57,11 10,10 61,33 10,85 30/01/2014 6:00 57,11 10,10 61,83 10,93 30/01/2014 7:00 57,11 10,10 60,26 10,66 30/01/2014 8:00 57,11 10,10 59,39 10,50 30/01/2014 9:00 927,88 164,09 520,96 92,13 30/01/2014 10:00 1140,18 201,64 1135,68 200,84 30/01/2014 11:00 1495,41 264,46 1432,88 253,40 30/01/2014 12:00 2122,32 375,32 1903,03 336,54 30/01/2014 13:00 2024,15 357,96 2090,66 369,72 30/01/2014 14:00 2034,99 359,88 2095,02 370,49 30/01/2014 15:00 1362,40 240,93 1786,60 315,95 30/01/2014 16:00 727,31 128,62 1123,70 198,72 30/01/2014 17:00 617,85 109,26 719,31 127,21 30/01/2014 18:00 57,11 10,10 337,95 59,77 30/01/2014 19:00 57,11 10,10 62,09 10,98 30/01/2014 20:00 57,11 10,10 59,45 10,51 30/01/2014 21:00 57,11 10,10 60,26 10,66 30/01/2014 22:00 57,11 10,10 59,63 10,54 30/01/2014 23:00 57,11 10,10 61,22 10,83  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 31/01/2014 0:00 44,11 7,80 53,16 9,40 31/01/2014 1:00 44,11 7,80 47,17 8,34 31/01/2014 2:00 44,11 7,80 45,23 8,00 31/01/2014 3:00 44,11 7,80 47,27 8,36 31/01/2014 4:00 44,11 7,80 44,85 7,93 31/01/2014 5:00 44,11 7,80 44,29 7,83 31/01/2014 6:00 44,11 7,80 47,90 8,47 31/01/2014 7:00 44,11 7,80 44,20 7,82 31/01/2014 8:00 44,11 7,80 44,35 7,84 31/01/2014 9:00 2034,93 359,87 1049,91 185,67 31/01/2014 10:00 2156,91 381,44 2152,38 380,64 31/01/2014 11:00 2418,52 397,28 2358,68 401,44 31/01/2014 12:00 2771,21 397,90 2663,29 408,07 31/01/2014 13:00 2642,53 397,67 2810,27 412,98 31/01/2014 14:00 2710,75 397,79 2934,53 436,06 31/01/2014 15:00 2845,05 398,03 2969,42 425,35 31/01/2014 16:00 2617,56 397,63 2827,81 411,89 31/01/2014 17:00 2143,99 379,15 2457,17 400,85 31/01/2014 18:00 44,11 7,80 1098,80 194,32 31/01/2014 19:00 44,11 7,80 48,51 8,58 31/01/2014 20:00 44,11 7,80 44,71 7,91 31/01/2014 21:00 44,11 7,80 48,39 8,56 31/01/2014 22:00 44,11 7,80 48,37 8,55 31/01/2014 23:00 44,11 7,80 46,44 8,21  01/07/2014 0:00 84,82 15,00 65,06 11,51 01/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,36 15,98 01/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,91 15,90 01/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,47 15,47 01/07/2014 4:00 84,82 15,00 84,88 15,01 01/07/2014 5:00 84,82 15,00 93,19 16,48 01/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,58 16,37 01/07/2014 7:00 843,24 149,12 476,45 84,26 01/07/2014 8:00 2107,30 372,67 1620,52 286,58 01/07/2014 9:00 2721,38 397,81 2498,48 398,67 01/07/2014 10:00 3616,30 399,40 3298,51 414,91 01/07/2014 11:00 4333,71 400,66 4299,36 432,67 01/07/2014 12:00 3390,09 399,00 3891,43 402,89 01/07/2014 13:00 3304,08 398,84 3551,28 423,26 01/07/2014 14:00 2868,08 398,07 3353,36 432,97 01/07/2014 15:00 2821,48 397,99 2864,58 400,80 01/07/2014 16:00 3670,59 399,49 3496,92 429,56 01/07/2014 17:00 2902,36 398,13 3446,17 418,19 01/07/2014 18:00 2320,71 397,10 2821,95 429,65 01/07/2014 19:00 1444,28 255,41 2041,78 353,87 01/07/2014 20:00 84,82 15,00 819,53 144,93 01/07/2014 21:00 84,82 15,00 86,37 15,27 01/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,19 15,42 01/07/2014 23:00 84,82 15,00 92,69 16,39 02/07/2014 0:00 84,82 15,00 88,00 15,56 02/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,42 15,99 02/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,20 15,24 02/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,06 15,04 02/07/2014 4:00 84,82 15,00 86,29 15,26 02/07/2014 5:00 84,82 15,00 92,21 16,31 02/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,87 16,42 02/07/2014 7:00 1209,69 213,93 655,79 115,97 02/07/2014 8:00 929,18 164,32 1089,95 192,75 02/07/2014 9:00 2665,33 397,71 1803,06 281,93 02/07/2014 10:00 2989,27 398,29 3019,16 425,01 02/07/2014 11:00 3769,73 399,67 3448,85 407,16 02/07/2014 12:00 3667,75 399,49 3906,58 419,76 02/07/2014 13:00 2417,96 397,28 3096,02 405,34 02/07/2014 14:00 3148,91 398,57 2934,36 419,50 02/07/2014 15:00 3052,23 398,40 3301,68 424,33 02/07/2014 16:00 3534,16 399,25 3581,89 433,79 02/07/2014 17:00 3652,73 399,46 3792,58 421,49 02/07/2014 18:00 2461,05 397,35 3348,44 436,40 02/07/2014 19:00 1797,92 317,95 2230,42 374,61 02/07/2014 20:00 84,82 15,00 988,09 174,74 02/07/2014 21:00 84,82 15,00 90,56 16,02 02/07/2014 22:00 84,82 15,00 85,83 15,18 02/07/2014 23:00 84,82 15,00 92,92 16,43  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 03/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,64 15,32 03/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,24 16,31 03/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,38 15,81 03/07/2014 3:00 84,82 15,00 91,16 16,12 03/07/2014 4:00 84,82 15,00 86,14 15,23 03/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,15 15,41 03/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,87 16,42 03/07/2014 7:00 1865,88 329,97 1044,60 184,73 03/07/2014 8:00 2177,28 385,04 2191,06 387,48 03/07/2014 9:00 2755,91 397,87 2538,26 402,83 03/07/2014 10:00 3041,09 398,38 2965,08 407,27 03/07/2014 11:00 3209,88 398,68 3332,74 424,95 03/07/2014 12:00 3309,46 398,85 3323,45 406,57 03/07/2014 13:00 2989,46 398,29 3246,97 410,91 03/07/2014 14:00 3120,79 398,52 3302,94 430,72 03/07/2014 15:00 3146,71 398,56 3339,47 424,70 03/07/2014 16:00 3038,24 398,37 3181,61 409,95 03/07/2014 17:00 2933,47 398,19 3086,35 411,69 03/07/2014 18:00 2357,38 397,17 2842,34 427,28 03/07/2014 19:00 1788,02 316,20 2275,23 391,54 03/07/2014 20:00 84,82 15,00 1021,11 180,58 03/07/2014 21:00 84,82 15,00 90,58 16,02 03/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,75 15,52 03/07/2014 23:00 84,82 15,00 89,29 15,79 04/07/2014 0:00 84,82 15,00 85,44 15,11 04/07/2014 1:00 84,82 15,00 87,52 15,48 04/07/2014 2:00 84,82 15,00 90,48 16,00 04/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,65 15,50 04/07/2014 4:00 84,82 15,00 89,68 15,86 04/07/2014 5:00 84,82 15,00 86,54 15,30 04/07/2014 6:00 84,82 15,00 87,80 15,53 04/07/2014 7:00 1293,06 228,67 727,80 128,71 04/07/2014 8:00 2316,12 397,10 1976,61 342,71 04/07/2014 9:00 2756,08 397,87 2764,88 433,34 04/07/2014 10:00 3753,83 399,64 3491,69 427,76 04/07/2014 11:00 3989,88 400,06 4134,08 426,93 04/07/2014 12:00 3261,31 398,77 3935,21 433,52 04/07/2014 13:00 3333,51 398,90 3354,17 405,70 04/07/2014 14:00 2678,02 397,74 3084,01 408,69 04/07/2014 15:00 3100,86 398,48 2900,70 399,66 04/07/2014 16:00 3485,26 399,16 3375,83 408,85 04/07/2014 17:00 2701,81 397,78 3223,79 415,25 04/07/2014 18:00 2322,31 397,11 2747,80 434,74 04/07/2014 19:00 1307,45 231,22 1899,32 328,78 04/07/2014 20:00 84,82 15,00 759,14 134,25 04/07/2014 21:00 84,82 15,00 90,99 16,09 04/07/2014 22:00 84,82 15,00 90,94 16,08 04/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,86 15,54 05/07/2014 0:00 84,82 15,00 84,91 15,02 05/07/2014 1:00 84,82 15,00 88,83 15,71 05/07/2014 2:00 84,82 15,00 85,89 15,19 05/07/2014 3:00 84,82 15,00 90,28 15,97 05/07/2014 4:00 84,82 15,00 87,55 15,48 05/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,77 15,52 05/07/2014 6:00 84,82 15,00 88,65 15,68 05/07/2014 7:00 1765,91 312,29 950,15 168,03 05/07/2014 8:00 2257,24 396,99 2171,69 382,87 05/07/2014 9:00 2719,52 397,81 2614,70 417,57 05/07/2014 10:00 3059,86 398,41 3164,68 436,00 05/07/2014 11:00 3460,41 399,12 3575,98 437,40 05/07/2014 12:00 3384,77 398,99 3647,98 425,33 05/07/2014 13:00 3301,10 398,84 3576,03 426,73 05/07/2014 14:00 3257,43 398,76 3375,22 410,47 05/07/2014 15:00 3052,96 398,40 3457,17 436,73 05/07/2014 16:00 3088,58 398,46 3236,79 419,97 05/07/2014 17:00 2771,71 397,90 2979,92 404,95 05/07/2014 18:00 2300,69 397,07 2636,54 413,21 05/07/2014 19:00 1771,87 313,35 2194,17 382,75 05/07/2014 20:00 84,82 15,00 1018,25 180,07 05/07/2014 21:00 84,82 15,00 91,38 16,16 05/07/2014 22:00 84,82 15,00 85,23 15,07 05/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,44 15,46  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 06/07/2014 0:00 84,82 15,00 89,69 15,86 06/07/2014 1:00 84,82 15,00 89,31 15,79 06/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,72 15,34 06/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,00 15,39 06/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,82 16,42 06/07/2014 5:00 84,82 15,00 85,45 15,11 06/07/2014 6:00 84,82 15,00 89,72 15,87 06/07/2014 7:00 1008,81 178,40 588,46 104,07 06/07/2014 8:00 2056,21 363,63 1654,84 292,65 06/07/2014 9:00 2716,20 397,80 2516,53 401,51 06/07/2014 10:00 3523,48 399,23 3151,69 402,59 06/07/2014 11:00 4408,14 400,80 4213,63 425,01 06/07/2014 12:00 3573,69 399,32 4290,96 430,13 06/07/2014 13:00 3310,20 398,85 3630,45 420,94 06/07/2014 14:00 2844,79 398,03 3164,20 409,67 06/07/2014 15:00 2503,13 397,43 2733,14 406,53 06/07/2014 16:00 3513,14 399,21 3119,45 413,06 06/07/2014 17:00 2909,35 398,15 3342,08 414,92 06/07/2014 18:00 2330,73 397,12 2740,08 415,85 06/07/2014 19:00 1572,44 278,08 1967,40 340,34 06/07/2014 20:00 84,82 15,00 863,52 152,71 06/07/2014 21:00 84,82 15,00 91,18 16,12 06/07/2014 22:00 84,82 15,00 92,93 16,43 06/07/2014 23:00 84,82 15,00 90,09 15,93 07/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,74 15,34 07/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,68 16,04 07/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,54 15,84 07/07/2014 3:00 84,82 15,00 89,32 15,80 07/07/2014 4:00 84,82 15,00 87,30 15,44 07/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,51 15,48 07/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,70 16,39 07/07/2014 7:00 731,19 129,31 409,94 72,50 07/07/2014 8:00 1807,79 319,70 1276,53 225,75 07/07/2014 9:00 2707,99 397,79 2304,96 366,22 07/07/2014 10:00 3284,38 398,81 3067,69 407,80 07/07/2014 11:00 4172,91 400,38 4045,26 433,53 07/07/2014 12:00 3395,57 399,00 3836,07 405,17 07/07/2014 13:00 3079,05 398,45 3441,92 423,93 07/07/2014 14:00 3204,26 398,67 3261,27 413,73 07/07/2014 15:00 2943,02 398,20 3133,43 406,19 07/07/2014 16:00 3752,51 399,64 3604,87 429,56 07/07/2014 17:00 3177,90 398,62 3524,61 405,97 07/07/2014 18:00 2291,66 397,05 2803,51 407,83 07/07/2014 19:00 1621,58 286,77 2029,72 354,68 07/07/2014 20:00 84,82 15,00 857,07 151,57 07/07/2014 21:00 84,82 15,00 85,77 15,17 07/07/2014 22:00 84,82 15,00 88,68 15,68 07/07/2014 23:00 84,82 15,00 92,89 16,43 08/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,67 15,33 08/07/2014 1:00 84,82 15,00 86,38 15,28 08/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,68 15,33 08/07/2014 3:00 84,82 15,00 86,71 15,34 08/07/2014 4:00 84,82 15,00 87,69 15,51 08/07/2014 5:00 84,82 15,00 86,18 15,24 08/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,77 15,35 08/07/2014 7:00 1914,47 338,56 1034,74 182,99 08/07/2014 8:00 2357,54 397,17 2280,12 392,69 08/07/2014 9:00 2704,76 397,78 2763,95 434,03 08/07/2014 10:00 2981,58 398,27 3015,04 422,09 08/07/2014 11:00 3183,34 398,63 3124,26 403,85 08/07/2014 12:00 3296,34 398,83 3430,34 422,17 08/07/2014 13:00 3315,07 398,86 3503,66 422,73 08/07/2014 14:00 3272,65 398,79 3330,87 403,31 08/07/2014 15:00 3146,65 398,56 3316,72 411,98 08/07/2014 16:00 2935,10 398,19 3219,28 421,75 08/07/2014 17:00 2666,94 397,72 2942,21 418,01 08/07/2014 18:00 2295,12 397,06 2567,76 411,28 08/07/2014 19:00 1801,37 318,56 2055,76 359,12 08/07/2014 20:00 84,82 15,00 969,90 171,52 08/07/2014 21:00 84,82 15,00 89,44 15,82 08/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,54 15,48 08/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,69 15,51  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 09/07/2014 0:00 84,82 15,00 88,78 15,70 09/07/2014 1:00 84,82 15,00 88,55 15,66 09/07/2014 2:00 84,82 15,00 90,22 15,95 09/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,49 15,12 09/07/2014 4:00 84,82 15,00 89,07 15,75 09/07/2014 5:00 84,82 15,00 91,24 16,14 09/07/2014 6:00 84,82 15,00 90,41 15,99 09/07/2014 7:00 1709,28 302,28 915,20 161,85 09/07/2014 8:00 2359,12 397,17 2070,61 355,98 09/07/2014 9:00 2709,65 397,79 2645,60 414,92 09/07/2014 10:00 3809,93 399,74 3516,33 430,15 09/07/2014 11:00 3797,25 399,72 3991,00 419,42 09/07/2014 12:00 3300,09 398,84 3840,70 432,13 09/07/2014 13:00 3099,90 398,48 3377,30 420,75 09/07/2014 14:00 1956,87 346,06 2546,72 374,97 09/07/2014 15:00 2846,60 398,03 2483,66 384,74 09/07/2014 16:00 3099,26 398,48 3015,60 403,97 09/07/2014 17:00 2691,40 397,76 3138,74 431,59 09/07/2014 18:00 2508,97 397,44 2801,88 428,44 09/07/2014 19:00 1392,24 246,21 2142,15 353,43 09/07/2014 20:00 84,82 15,00 775,02 137,06 09/07/2014 21:00 84,82 15,00 91,84 16,24 09/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,70 15,51 09/07/2014 23:00 84,82 15,00 88,23 15,60 10/07/2014 0:00 84,82 15,00 91,23 16,13 10/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,79 16,41 10/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,05 15,75 10/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,54 15,48 10/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,06 16,28 10/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,94 15,55 10/07/2014 6:00 84,82 15,00 90,69 16,04 10/07/2014 7:00 206,71 36,56 148,08 26,19 10/07/2014 8:00 307,04 54,30 261,80 46,30 10/07/2014 9:00 943,61 166,87 677,89 119,88 10/07/2014 10:00 775,82 137,20 915,50 161,90 10/07/2014 11:00 1367,80 241,89 1096,73 193,95 10/07/2014 12:00 1081,61 191,28 1250,07 221,07 10/07/2014 13:00 1536,33 271,69 1438,84 254,45 10/07/2014 14:00 1529,22 270,44 1635,93 289,31 10/07/2014 15:00 783,42 138,54 1196,10 211,53 10/07/2014 16:00 1460,41 258,27 1138,69 201,37 10/07/2014 17:00 2119,27 374,78 1954,64 345,67 10/07/2014 18:00 1329,12 235,05 1877,40 332,01 10/07/2014 19:00 418,36 73,99 956,02 169,07 10/07/2014 20:00 84,82 15,00 254,47 45,00 10/07/2014 21:00 84,82 15,00 86,01 15,21 10/07/2014 22:00 84,82 15,00 86,95 15,38 10/07/2014 23:00 84,82 15,00 91,36 16,16 11/07/2014 0:00 84,82 15,00 89,94 15,91 11/07/2014 1:00 84,82 15,00 89,67 15,86 11/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,84 15,53 11/07/2014 3:00 84,82 15,00 92,55 16,37 11/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,50 16,36 11/07/2014 5:00 84,82 15,00 93,25 16,49 11/07/2014 6:00 84,82 15,00 89,11 15,76 11/07/2014 7:00 225,70 39,91 169,90 30,05 11/07/2014 8:00 400,15 70,77 328,33 58,06 11/07/2014 9:00 389,77 68,93 432,92 76,56 11/07/2014 10:00 618,01 109,29 538,61 95,25 11/07/2014 11:00 1150,25 203,42 890,84 157,54 11/07/2014 12:00 1068,11 188,89 1158,83 204,93 11/07/2014 13:00 502,88 88,93 821,22 145,23 11/07/2014 14:00 225,28 39,84 366,71 64,85 11/07/2014 15:00 182,05 32,20 223,35 39,50 11/07/2014 16:00 150,81 26,67 171,24 30,28 11/07/2014 17:00 138,77 24,54 152,70 27,00 11/07/2014 18:00 140,18 24,79 151,17 26,73 11/07/2014 19:00 144,66 25,58 150,41 26,60 11/07/2014 20:00 84,82 15,00 122,66 21,69 11/07/2014 21:00 84,82 15,00 87,56 15,48 11/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,24 15,43 11/07/2014 23:00 84,82 15,00 86,84 15,36  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 12/07/2014 0:00 84,82 15,00 85,34 15,09 12/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,26 16,32 12/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,95 15,38 12/07/2014 3:00 84,82 15,00 86,15 15,24 12/07/2014 4:00 84,82 15,00 86,16 15,24 12/07/2014 5:00 84,82 15,00 86,93 15,37 12/07/2014 6:00 84,82 15,00 90,03 15,92 12/07/2014 7:00 472,71 83,60 299,97 53,05 12/07/2014 8:00 1107,60 195,87 859,59 152,01 12/07/2014 9:00 870,94 154,02 1034,85 183,01 12/07/2014 10:00 1139,29 201,48 1088,68 192,53 12/07/2014 11:00 2021,24 357,45 1691,12 299,07 12/07/2014 12:00 2067,97 365,71 2209,92 390,81 12/07/2014 13:00 1134,27 200,59 1727,39 305,48 12/07/2014 14:00 568,41 100,52 932,90 164,98 12/07/2014 15:00 1333,09 235,75 1014,98 179,49 12/07/2014 16:00 1842,02 325,75 1716,10 303,49 12/07/2014 17:00 1397,32 247,11 1641,05 290,21 12/07/2014 18:00 722,36 127,75 1108,18 195,98 12/07/2014 19:00 289,07 51,12 518,49 91,69 12/07/2014 20:00 84,82 15,00 205,32 36,31 12/07/2014 21:00 84,82 15,00 86,02 15,21 12/07/2014 22:00 84,82 15,00 84,97 15,03 12/07/2014 23:00 84,82 15,00 91,59 16,20 13/07/2014 0:00 84,82 15,00 87,13 15,41 13/07/2014 1:00 84,82 15,00 86,89 15,37 13/07/2014 2:00 84,82 15,00 85,33 15,09 13/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,69 15,15 13/07/2014 4:00 84,82 15,00 86,32 15,27 13/07/2014 5:00 84,82 15,00 85,12 15,05 13/07/2014 6:00 84,82 15,00 87,36 15,45 13/07/2014 7:00 1409,57 249,28 766,35 135,53 13/07/2014 8:00 2174,53 384,56 1870,05 330,71 13/07/2014 9:00 2595,11 397,59 2553,40 418,72 13/07/2014 10:00 2896,60 398,12 2753,92 399,03 13/07/2014 11:00 3121,94 398,52 3082,83 408,06 13/07/2014 12:00 3263,30 398,77 3254,80 406,41 13/07/2014 13:00 3008,30 398,32 3306,21 420,20 13/07/2014 14:00 2542,71 397,50 2917,19 418,22 13/07/2014 15:00 2699,80 397,77 2691,81 408,34 13/07/2014 16:00 2797,67 397,95 2827,29 409,23 13/07/2014 17:00 2573,08 397,55 2886,94 427,60 13/07/2014 18:00 2311,27 397,09 2580,47 419,82 13/07/2014 19:00 1784,22 315,53 2211,24 384,76 13/07/2014 20:00 84,82 15,00 966,27 170,88 13/07/2014 21:00 84,82 15,00 85,68 15,15 13/07/2014 22:00 84,82 15,00 92,69 16,39 13/07/2014 23:00 84,82 15,00 90,16 15,94 14/07/2014 0:00 84,82 15,00 89,87 15,89 14/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,77 16,05 14/07/2014 2:00 84,82 15,00 85,22 15,07 14/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,29 15,44 14/07/2014 4:00 84,82 15,00 90,61 16,02 14/07/2014 5:00 84,82 15,00 84,85 15,00 14/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,50 15,30 14/07/2014 7:00 1622,10 286,86 927,83 164,08 14/07/2014 8:00 2344,81 397,15 2119,91 365,53 14/07/2014 9:00 2699,70 397,77 2618,29 412,59 14/07/2014 10:00 3981,96 400,04 3544,37 423,21 14/07/2014 11:00 3921,37 399,93 4095,38 414,54 14/07/2014 12:00 3301,33 398,84 3623,45 400,72 14/07/2014 13:00 3018,87 398,34 3361,10 423,94 14/07/2014 14:00 1401,14 247,78 2230,86 326,11 14/07/2014 15:00 2764,63 397,89 2255,59 349,61 14/07/2014 16:00 3137,21 398,55 2951,20 398,26 14/07/2014 17:00 2704,06 397,78 3166,85 431,73 14/07/2014 18:00 2550,17 397,51 2729,84 413,19 14/07/2014 19:00 1245,27 220,22 1901,28 309,44 14/07/2014 20:00 84,82 15,00 717,11 126,82 14/07/2014 21:00 84,82 15,00 85,30 15,08 14/07/2014 22:00 84,82 15,00 85,39 15,10 14/07/2014 23:00 84,82 15,00 85,18 15,06  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 15/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,23 15,25 15/07/2014 1:00 84,82 15,00 88,86 15,71 15/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,51 15,30 15/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,10 15,05 15/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,03 16,27 15/07/2014 5:00 84,82 15,00 85,44 15,11 15/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,89 16,43 15/07/2014 7:00 937,12 165,72 560,48 99,12 15/07/2014 8:00 798,58 141,23 892,21 157,78 15/07/2014 9:00 1526,99 270,04 1246,32 220,41 15/07/2014 10:00 1231,61 217,81 1400,25 247,63 15/07/2014 11:00 1456,43 257,56 1413,19 249,92 15/07/2014 12:00 1770,38 313,08 1660,35 293,63 15/07/2014 13:00 1137,28 201,12 1535,87 271,61 15/07/2014 14:00 2225,17 396,94 1687,74 300,19 15/07/2014 15:00 3184,89 398,63 2741,37 403,13 15/07/2014 16:00 2466,04 397,36 3073,28 432,90 15/07/2014 17:00 2268,75 397,01 2398,75 402,45 15/07/2014 18:00 1468,64 259,72 2025,59 355,94 15/07/2014 19:00 419,50 74,19 1031,69 182,45 15/07/2014 20:00 84,82 15,00 256,50 45,36 15/07/2014 21:00 84,82 15,00 85,66 15,15 15/07/2014 22:00 84,82 15,00 85,55 15,13 15/07/2014 23:00 84,82 15,00 91,29 16,14 16/07/2014 0:00 84,82 15,00 85,69 15,15 16/07/2014 1:00 84,82 15,00 87,79 15,52 16/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,72 15,51 16/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,97 15,56 16/07/2014 4:00 84,82 15,00 91,15 16,12 16/07/2014 5:00 84,82 15,00 90,44 15,99 16/07/2014 6:00 84,82 15,00 85,18 15,06 16/07/2014 7:00 387,13 68,46 252,99 44,74 16/07/2014 8:00 625,60 110,63 537,19 95,00 16/07/2014 9:00 653,76 115,61 652,17 115,33 16/07/2014 10:00 2419,42 397,28 1601,10 267,21 16/07/2014 11:00 1898,41 335,73 2169,79 368,35 16/07/2014 12:00 829,68 146,73 1414,86 250,21 16/07/2014 13:00 810,94 143,41 833,96 147,48 16/07/2014 14:00 852,88 150,83 878,99 155,44 16/07/2014 15:00 828,77 146,56 885,53 156,60 16/07/2014 16:00 742,23 131,26 810,69 143,37 16/07/2014 17:00 778,05 137,59 762,66 134,87 16/07/2014 18:00 596,20 105,44 736,22 130,20 16/07/2014 19:00 360,87 63,82 499,23 88,29 16/07/2014 20:00 84,82 15,00 236,57 41,84 16/07/2014 21:00 84,82 15,00 89,58 15,84 16/07/2014 22:00 84,82 15,00 88,24 15,60 16/07/2014 23:00 84,82 15,00 85,83 15,18 17/07/2014 0:00 84,82 15,00 89,04 15,75 17/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,58 16,02 17/07/2014 2:00 84,82 15,00 88,20 15,60 17/07/2014 3:00 84,82 15,00 87,73 15,52 17/07/2014 4:00 84,82 15,00 88,42 15,64 17/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,62 15,50 17/07/2014 6:00 84,82 15,00 85,28 15,08 17/07/2014 7:00 1887,47 333,79 1077,54 190,56 17/07/2014 8:00 2252,81 396,98 2166,84 382,46 17/07/2014 9:00 2740,42 397,85 2671,35 425,23 17/07/2014 10:00 3125,23 398,53 3157,23 428,65 17/07/2014 11:00 3178,29 398,62 3202,07 404,93 17/07/2014 12:00 3291,37 398,82 3294,56 406,08 17/07/2014 13:00 3051,39 398,40 3437,10 432,01 17/07/2014 14:00 3012,95 398,33 3247,60 426,67 17/07/2014 15:00 3139,13 398,55 3254,08 421,50 17/07/2014 16:00 2945,03 398,21 3051,43 399,60 17/07/2014 17:00 2817,87 397,98 3054,89 422,06 17/07/2014 18:00 2348,17 397,15 2821,32 434,25 17/07/2014 19:00 1730,61 306,05 2184,14 376,56 17/07/2014 20:00 84,82 15,00 968,01 171,19 17/07/2014 21:00 84,82 15,00 87,64 15,50 17/07/2014 22:00 84,82 15,00 88,16 15,59 17/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,62 15,50  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 18/07/2014 0:00 84,82 15,00 87,11 15,40 18/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,16 15,94 18/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,73 15,87 18/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,25 15,08 18/07/2014 4:00 84,82 15,00 90,77 16,05 18/07/2014 5:00 84,82 15,00 86,12 15,23 18/07/2014 6:00 84,82 15,00 90,74 16,05 18/07/2014 7:00 1771,16 313,22 931,69 164,77 18/07/2014 8:00 2323,04 397,11 2098,71 364,12 18/07/2014 9:00 2598,07 397,59 2704,32 436,72 18/07/2014 10:00 3517,18 399,22 3257,58 424,46 18/07/2014 11:00 3624,06 399,41 3634,62 406,47 18/07/2014 12:00 3298,87 398,83 3684,59 424,85 18/07/2014 13:00 3150,74 398,57 3407,21 421,25 18/07/2014 14:00 2247,51 396,97 2953,93 435,32 18/07/2014 15:00 2763,95 397,89 2549,80 404,42 18/07/2014 16:00 2992,59 398,29 3074,31 425,20 18/07/2014 17:00 2690,72 397,76 3072,43 430,35 18/07/2014 18:00 2538,94 397,49 2713,74 412,66 18/07/2014 19:00 1593,65 281,83 2123,84 349,12 18/07/2014 20:00 84,82 15,00 878,83 155,42 18/07/2014 21:00 84,82 15,00 87,96 15,55 18/07/2014 22:00 84,82 15,00 90,57 16,02 18/07/2014 23:00 84,82 15,00 88,77 15,70 19/07/2014 0:00 84,82 15,00 88,58 15,66 19/07/2014 1:00 84,82 15,00 86,01 15,21 19/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,42 15,46 19/07/2014 3:00 84,82 15,00 88,32 15,62 19/07/2014 4:00 84,82 15,00 86,34 15,27 19/07/2014 5:00 84,82 15,00 93,19 16,48 19/07/2014 6:00 84,82 15,00 89,10 15,76 19/07/2014 7:00 1560,21 275,92 858,31 151,79 19/07/2014 8:00 1265,84 223,86 1448,36 256,14 19/07/2014 9:00 2631,81 397,65 2104,22 335,53 19/07/2014 10:00 3043,64 398,38 2956,80 414,72 19/07/2014 11:00 3368,18 398,96 3316,99 412,48 19/07/2014 12:00 3527,76 399,24 3657,96 423,40 19/07/2014 13:00 2268,13 397,01 3133,28 430,46 19/07/2014 14:00 2827,86 398,00 2759,54 430,51 19/07/2014 15:00 3130,40 398,54 3133,51 418,91 19/07/2014 16:00 3274,99 398,79 3513,55 437,36 19/07/2014 17:00 3542,52 399,26 3727,54 436,34 19/07/2014 18:00 2551,99 397,51 3071,89 401,61 19/07/2014 19:00 1767,48 312,57 2215,36 364,19 19/07/2014 20:00 84,82 15,00 981,38 173,55 19/07/2014 21:00 84,82 15,00 87,14 15,41 19/07/2014 22:00 84,82 15,00 89,26 15,79 19/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,01 15,39 20/07/2014 0:00 84,82 15,00 88,31 15,62 20/07/2014 1:00 84,82 15,00 88,05 15,57 20/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,99 15,38 20/07/2014 3:00 84,82 15,00 92,95 16,44 20/07/2014 4:00 84,82 15,00 88,16 15,59 20/07/2014 5:00 84,82 15,00 86,94 15,37 20/07/2014 6:00 84,82 15,00 89,70 15,86 20/07/2014 7:00 216,98 38,37 162,21 28,69 20/07/2014 8:00 1244,67 220,11 799,77 141,44 20/07/2014 9:00 1701,82 300,96 1583,27 279,99 20/07/2014 10:00 1657,27 293,08 1756,83 310,69 20/07/2014 11:00 1365,56 241,49 1512,82 267,53 20/07/2014 12:00 1214,48 214,77 1315,05 232,56 20/07/2014 13:00 1959,20 346,48 1630,69 288,38 20/07/2014 14:00 2797,76 397,95 2448,96 383,24 20/07/2014 15:00 1947,98 344,49 2469,80 386,38 20/07/2014 16:00 764,32 135,17 1453,95 257,12 20/07/2014 17:00 390,05 68,98 592,09 104,71 20/07/2014 18:00 242,58 42,90 333,66 59,01 20/07/2014 19:00 174,35 30,83 228,87 40,47 20/07/2014 20:00 84,82 15,00 130,79 23,13 20/07/2014 21:00 84,82 15,00 86,90 15,37 20/07/2014 22:00 84,82 15,00 86,54 15,30 20/07/2014 23:00 84,82 15,00 86,70 15,33  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 21/07/2014 0:00 84,82 15,00 92,33 16,33 21/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,02 15,92 21/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,16 15,77 21/07/2014 3:00 84,82 15,00 90,77 16,05 21/07/2014 4:00 84,82 15,00 90,65 16,03 21/07/2014 5:00 84,82 15,00 89,31 15,79 21/07/2014 6:00 84,82 15,00 88,93 15,73 21/07/2014 7:00 1546,19 273,44 866,62 153,26 21/07/2014 8:00 1705,01 301,52 1756,94 310,71 21/07/2014 9:00 2651,75 397,69 2374,54 381,09 21/07/2014 10:00 2957,54 398,23 2830,61 401,64 21/07/2014 11:00 3457,91 399,12 3215,31 399,62 21/07/2014 12:00 3479,08 399,15 3601,54 414,44 21/07/2014 13:00 2822,17 397,99 3355,04 424,43 21/07/2014 14:00 3170,79 398,61 3275,37 435,37 21/07/2014 15:00 3096,46 398,48 3252,28 413,63 21/07/2014 16:00 3251,49 398,75 3255,37 408,83 21/07/2014 17:00 3241,56 398,73 3496,58 429,45 21/07/2014 18:00 2400,34 397,24 2929,19 413,26 21/07/2014 19:00 1769,37 312,90 2106,59 358,78 21/07/2014 20:00 84,82 15,00 929,97 164,46 21/07/2014 21:00 84,82 15,00 92,09 16,29 21/07/2014 22:00 84,82 15,00 93,05 16,46 21/07/2014 23:00 84,82 15,00 84,94 15,02 22/07/2014 0:00 84,82 15,00 90,38 15,98 22/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,73 16,40 22/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,93 15,55 22/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,38 15,10 22/07/2014 4:00 84,82 15,00 91,51 16,18 22/07/2014 5:00 84,82 15,00 90,82 16,06 22/07/2014 6:00 84,82 15,00 85,08 15,05 22/07/2014 7:00 1787,13 316,05 1000,12 176,87 22/07/2014 8:00 2195,09 388,19 2006,10 354,77 22/07/2014 9:00 2243,77 396,97 2223,50 393,30 22/07/2014 10:00 1960,56 346,72 2296,26 406,18 22/07/2014 11:00 2345,33 397,15 2291,97 395,95 22/07/2014 12:00 2932,95 398,19 2880,66 434,06 22/07/2014 13:00 3246,29 398,74 3377,47 435,59 22/07/2014 14:00 3339,82 398,91 3410,53 413,05 22/07/2014 15:00 3212,98 398,68 3557,45 433,00 22/07/2014 16:00 3045,72 398,39 3320,48 422,88 22/07/2014 17:00 2785,89 397,93 3122,11 426,33 22/07/2014 18:00 2449,02 397,33 2830,70 430,02 22/07/2014 19:00 1980,57 350,25 2370,69 400,10 22/07/2014 20:00 84,82 15,00 1127,63 199,42 22/07/2014 21:00 84,82 15,00 85,30 15,08 22/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,68 15,51 22/07/2014 23:00 84,82 15,00 89,08 15,75 23/07/2014 0:00 84,82 15,00 92,98 16,44 23/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,02 15,92 23/07/2014 2:00 84,82 15,00 90,67 16,03 23/07/2014 3:00 84,82 15,00 90,06 15,93 23/07/2014 4:00 84,82 15,00 90,75 16,05 23/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,22 15,42 23/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,93 15,37 23/07/2014 7:00 1854,20 327,91 1063,16 188,02 23/07/2014 8:00 2331,13 397,12 2114,00 366,21 23/07/2014 9:00 2684,22 397,75 2744,01 434,89 23/07/2014 10:00 2961,06 398,24 2974,06 419,34 23/07/2014 11:00 3168,62 398,60 3230,96 420,02 23/07/2014 12:00 3282,12 398,80 3250,78 401,84 23/07/2014 13:00 3318,29 398,87 3409,21 412,01 23/07/2014 14:00 3270,42 398,78 3487,11 422,16 23/07/2014 15:00 3135,83 398,55 3482,15 433,39 23/07/2014 16:00 2927,72 398,18 3052,93 401,14 23/07/2014 17:00 2639,65 397,67 3034,43 433,77 23/07/2014 18:00 2275,51 397,02 2537,11 410,21 23/07/2014 19:00 1767,58 312,59 2066,67 362,73 23/07/2014 20:00 84,82 15,00 944,97 167,11 23/07/2014 21:00 84,82 15,00 90,74 16,05 23/07/2014 22:00 84,82 15,00 90,95 16,08 23/07/2014 23:00 84,82 15,00 90,47 16,00  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 24/07/2014 0:00 84,82 15,00 91,04 16,10 24/07/2014 1:00 84,82 15,00 87,61 15,49 24/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,43 15,46 24/07/2014 3:00 84,82 15,00 86,53 15,30 24/07/2014 4:00 84,82 15,00 89,68 15,86 24/07/2014 5:00 84,82 15,00 92,29 16,32 24/07/2014 6:00 84,82 15,00 92,80 16,41 24/07/2014 7:00 1834,24 324,38 1022,48 180,82 24/07/2014 8:00 2306,40 397,08 2228,31 388,26 24/07/2014 9:00 2682,70 397,74 2557,73 407,48 24/07/2014 10:00 2956,70 398,23 3001,00 423,58 24/07/2014 11:00 3176,99 398,62 3190,69 414,51 24/07/2014 12:00 3292,88 398,82 3319,83 409,18 24/07/2014 13:00 3296,81 398,83 3474,78 420,61 24/07/2014 14:00 3267,98 398,78 3291,45 399,91 24/07/2014 15:00 3133,81 398,54 3464,29 431,47 24/07/2014 16:00 2938,13 398,20 3218,95 422,38 24/07/2014 17:00 2669,77 397,72 2856,29 405,39 24/07/2014 18:00 2280,61 397,03 2540,22 407,82 24/07/2014 19:00 1755,54 310,46 2158,19 378,31 24/07/2014 20:00 84,82 15,00 963,89 170,46 24/07/2014 21:00 84,82 15,00 89,50 15,83 24/07/2014 22:00 84,82 15,00 86,61 15,32 24/07/2014 23:00 84,82 15,00 92,47 16,35 25/07/2014 0:00 84,82 15,00 88,37 15,63 25/07/2014 1:00 84,82 15,00 93,00 16,45 25/07/2014 2:00 84,82 15,00 92,48 16,35 25/07/2014 3:00 84,82 15,00 88,49 15,65 25/07/2014 4:00 84,82 15,00 89,54 15,83 25/07/2014 5:00 84,82 15,00 85,70 15,15 25/07/2014 6:00 84,82 15,00 93,25 16,49 25/07/2014 7:00 1706,26 301,74 928,40 164,18 25/07/2014 8:00 2324,21 397,11 2202,34 381,87 25/07/2014 9:00 2652,44 397,69 2599,66 415,18 25/07/2014 10:00 3249,69 398,75 3068,44 414,06 25/07/2014 11:00 3551,04 399,28 3740,07 438,88 25/07/2014 12:00 3316,94 398,87 3465,68 402,76 25/07/2014 13:00 3300,48 398,84 3395,10 409,27 25/07/2014 14:00 2912,24 398,15 3375,39 433,01 25/07/2014 15:00 2905,00 398,14 3085,85 422,40 25/07/2014 16:00 3034,50 398,37 2986,87 400,55 25/07/2014 17:00 2639,73 397,67 2853,00 400,25 25/07/2014 18:00 2346,37 397,15 2568,10 409,37 25/07/2014 19:00 1643,90 290,72 2025,00 349,08 25/07/2014 20:00 84,82 15,00 895,43 158,35 25/07/2014 21:00 84,82 15,00 88,09 15,58 25/07/2014 22:00 84,82 15,00 89,58 15,84 25/07/2014 23:00 84,82 15,00 92,83 16,42 26/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,04 15,22 26/07/2014 1:00 84,82 15,00 85,06 15,04 26/07/2014 2:00 84,82 15,00 86,08 15,22 26/07/2014 3:00 84,82 15,00 91,98 16,27 26/07/2014 4:00 84,82 15,00 93,29 16,50 26/07/2014 5:00 84,82 15,00 87,72 15,51 26/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,10 15,23 26/07/2014 7:00 1719,24 304,04 961,61 170,06 26/07/2014 8:00 2257,05 396,99 2069,98 364,94 26/07/2014 9:00 2673,47 397,73 2525,13 407,01 26/07/2014 10:00 3029,45 398,36 3087,77 431,03 26/07/2014 11:00 3354,86 398,93 3372,16 421,12 26/07/2014 12:00 3297,26 398,83 3515,27 421,57 26/07/2014 13:00 3295,32 398,83 3624,83 438,58 26/07/2014 14:00 3244,08 398,74 3360,68 409,88 26/07/2014 15:00 3096,90 398,48 3435,43 431,92 26/07/2014 16:00 3064,31 398,42 3261,18 421,80 26/07/2014 17:00 2697,71 397,77 3053,94 421,99 26/07/2014 18:00 2264,85 397,01 2628,20 420,92 26/07/2014 19:00 1708,73 302,18 2159,22 379,93 26/07/2014 20:00 84,82 15,00 973,36 172,14 26/07/2014 21:00 84,82 15,00 91,97 16,26 26/07/2014 22:00 84,82 15,00 89,27 15,79 26/07/2014 23:00 84,82 15,00 89,33 15,80  
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HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 27/07/2014 0:00 84,82 15,00 92,65 16,38 27/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,52 16,36 27/07/2014 2:00 84,82 15,00 87,68 15,51 27/07/2014 3:00 84,82 15,00 92,78 16,41 27/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,37 16,34 27/07/2014 5:00 84,82 15,00 88,87 15,72 27/07/2014 6:00 84,82 15,00 93,19 16,48 27/07/2014 7:00 1832,06 323,99 976,21 172,64 27/07/2014 8:00 2278,43 397,03 2180,90 382,55 27/07/2014 9:00 2669,21 397,72 2490,54 400,06 27/07/2014 10:00 2988,55 398,29 2895,00 407,31 27/07/2014 11:00 3162,04 398,59 3113,82 403,43 27/07/2014 12:00 3289,88 398,82 3337,28 412,46 27/07/2014 13:00 3240,22 398,73 3503,36 427,88 27/07/2014 14:00 3182,73 398,63 3370,73 418,45 27/07/2014 15:00 3119,72 398,52 3435,55 434,53 27/07/2014 16:00 2915,48 398,16 3282,12 433,25 27/07/2014 17:00 2689,92 397,76 2876,77 408,47 27/07/2014 18:00 2298,68 397,07 2660,80 423,94 27/07/2014 19:00 1732,00 306,30 2213,98 386,34 27/07/2014 20:00 84,82 15,00 995,54 176,06 27/07/2014 21:00 84,82 15,00 92,84 16,42 27/07/2014 22:00 84,82 15,00 85,91 15,19 27/07/2014 23:00 84,82 15,00 89,29 15,79 28/07/2014 0:00 84,82 15,00 85,72 15,16 28/07/2014 1:00 84,82 15,00 92,10 16,29 28/07/2014 2:00 84,82 15,00 91,07 16,11 28/07/2014 3:00 84,82 15,00 86,70 15,33 28/07/2014 4:00 84,82 15,00 90,38 15,98 28/07/2014 5:00 84,82 15,00 92,75 16,40 28/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,29 15,26 28/07/2014 7:00 1829,77 323,59 1027,67 181,74 28/07/2014 8:00 2092,57 370,06 2111,21 373,36 28/07/2014 9:00 2651,54 397,69 2416,40 391,05 28/07/2014 10:00 3536,10 399,25 3391,07 436,76 28/07/2014 11:00 3291,92 398,82 3550,86 415,03 28/07/2014 12:00 3299,37 398,83 3486,82 421,96 28/07/2014 13:00 2663,19 397,71 3115,57 416,21 28/07/2014 14:00 1972,24 348,78 2324,59 374,35 28/07/2014 15:00 2986,35 398,28 2595,86 391,09 28/07/2014 16:00 2910,10 398,15 3197,47 431,88 28/07/2014 17:00 2965,41 398,24 3114,81 422,19 28/07/2014 18:00 2561,63 397,53 2867,81 412,90 28/07/2014 19:00 1503,14 265,82 2172,49 354,54 28/07/2014 20:00 84,82 15,00 825,09 145,91 28/07/2014 21:00 84,82 15,00 88,56 15,66 28/07/2014 22:00 84,82 15,00 91,22 16,13 28/07/2014 23:00 84,82 15,00 84,83 15,00 29/07/2014 0:00 84,82 15,00 90,41 15,99 29/07/2014 1:00 84,82 15,00 93,18 16,48 29/07/2014 2:00 84,82 15,00 91,39 16,16 29/07/2014 3:00 84,82 15,00 85,82 15,18 29/07/2014 4:00 84,82 15,00 92,72 16,40 29/07/2014 5:00 84,82 15,00 88,61 15,67 29/07/2014 6:00 84,82 15,00 88,43 15,64 29/07/2014 7:00 733,23 129,67 440,92 77,98 29/07/2014 8:00 2079,94 367,83 1422,34 251,53 29/07/2014 9:00 2547,97 397,51 2489,78 411,74 29/07/2014 10:00 3063,61 398,42 3025,31 429,10 29/07/2014 11:00 3190,81 398,64 3241,80 413,13 29/07/2014 12:00 2528,57 397,47 2862,96 398,51 29/07/2014 13:00 2964,65 398,24 2789,90 404,13 29/07/2014 14:00 3094,61 398,47 3053,39 401,48 29/07/2014 15:00 3169,43 398,60 3234,77 411,61 29/07/2014 16:00 3682,13 399,51 3624,69 422,23 29/07/2014 17:00 2817,16 397,98 3569,53 438,00 29/07/2014 18:00 1928,70 341,08 2522,52 392,83 29/07/2014 19:00 971,55 171,81 1480,16 261,76 29/07/2014 20:00 84,82 15,00 543,15 96,05 29/07/2014 21:00 84,82 15,00 89,11 15,76 29/07/2014 22:00 84,82 15,00 87,66 15,50 29/07/2014 23:00 84,82 15,00 87,57 15,49  
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  MODELO   PLANTA     INTERCAMBIADOR   INTERCAMBIADOR   
HORA Caudal másico de aceite  Temperatura de aceite Caudal másico de aceite Temperatura de aceite 30/07/2014 0:00 84,82 15,00 86,31 15,26 30/07/2014 1:00 84,82 15,00 87,96 15,56 30/07/2014 2:00 84,82 15,00 89,70 15,86 30/07/2014 3:00 84,82 15,00 89,47 15,82 30/07/2014 4:00 84,82 15,00 91,12 16,11 30/07/2014 5:00 84,82 15,00 85,53 15,13 30/07/2014 6:00 84,82 15,00 88,65 15,68 30/07/2014 7:00 1016,56 179,77 564,59 99,84 30/07/2014 8:00 1982,95 350,68 1521,28 269,03 30/07/2014 9:00 2684,30 397,75 2510,82 402,63 30/07/2014 10:00 3270,02 398,78 3121,14 417,53 30/07/2014 11:00 3677,72 399,50 3556,81 408,67 30/07/2014 12:00 2803,41 397,96 3300,99 406,17 30/07/2014 13:00 2964,69 398,24 3110,62 429,38 30/07/2014 14:00 2977,54 398,27 3049,80 408,80 30/07/2014 15:00 2820,05 397,99 3146,79 432,19 30/07/2014 16:00 3308,44 398,85 3123,91 406,18 30/07/2014 17:00 2429,57 397,30 2887,07 400,58 30/07/2014 18:00 1975,21 349,31 2353,82 398,97 30/07/2014 19:00 1492,91 264,01 1774,69 313,85 30/07/2014 20:00 84,82 15,00 835,91 147,83 30/07/2014 21:00 84,82 15,00 88,85 15,71 30/07/2014 22:00 84,82 15,00 91,66 16,21 30/07/2014 23:00 84,82 15,00 93,28 16,50 31/07/2014 0:00 84,82 15,00 87,08 15,40 31/07/2014 1:00 84,82 15,00 90,95 16,08 31/07/2014 2:00 84,82 15,00 90,27 15,96 31/07/2014 3:00 84,82 15,00 89,71 15,87 31/07/2014 4:00 84,82 15,00 91,18 16,13 31/07/2014 5:00 84,82 15,00 88,49 15,65 31/07/2014 6:00 84,82 15,00 86,22 15,25 31/07/2014 7:00 163,08 28,84 125,39 22,17 31/07/2014 8:00 982,13 173,68 596,63 105,51 31/07/2014 9:00 669,49 118,40 864,49 152,88 31/07/2014 10:00 553,33 97,85 663,59 117,35 31/07/2014 11:00 1582,92 279,93 1121,15 198,27 31/07/2014 12:00 2047,21 362,04 1815,61 321,08 31/07/2014 13:00 1414,58 250,16 1777,92 314,42 31/07/2014 14:00 855,66 151,32 1241,09 219,48 31/07/2014 15:00 639,33 113,06 798,16 141,15 31/07/2014 16:00 196,11 34,68 425,64 75,27 31/07/2014 17:00 170,48 30,15 191,46 33,86 31/07/2014 18:00 199,95 35,36 191,84 33,93 31/07/2014 19:00 197,07 34,85 200,34 35,43 31/07/2014 20:00 84,82 15,00 144,91 25,63 31/07/2014 21:00 84,82 15,00 89,28 15,79 31/07/2014 22:00 84,82 15,00 86,15 15,24 31/07/2014 23:00 84,82 15,00 86,62 15,32  
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